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%FTJHOJOH GPS DPNNVOJUJFT JO CVTI୮ୢSFQSPOF TJUVBUJPOT
3FEFTJHOJOH UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF JOUFSGBDF
"ঋজঝছঊঌঝ
5IJT SFTFBSDI EFTDSJCFT UIF SFEFTJHO PG -BOEHBUFؠT 'JSF8BUDI TFSWJDF ؜ B XFCCBTFE NBQ BQQMJDBUJPO
UIBU VTFT EBUB EFSJWFE GSPN TBUFMMJUFT UP QSPWJEF OFBS SFBMUJNF CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO 'JSF8BUDI XBT
PSJHJOBMMZ CVJMU GPS FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM CVU SFDFOU "VTUSBMJBO TUBUF HPWFSONFOU JORVJSJFT
IBWF DBMMFE GPS JOEJWJEVBMT IPVTFIPMET BOE DPNNVOJUJFT UP IBWF JOEFQFOEFOU BDDFTT UP CVTI୮ୢSF
JOGPSNBUJPO 5IFSFGPSF JU XBT OFDFTTBSZ UP SFEFTJHO 'JSF8BUDI XJUI B OFX SFNPUF DPNNVOJUZ
CBTFE BVEJFODF JO NJOE 5IF UIFTJT EFTDSJCFT NVMUJQMF JUFSBUJPOT PG B VTFSDFOUSFE BDUJPO SFTFBSDI
EFTJHO QSPDFTT UIBU SFTVMUFE JO B QVCMJDMZ BDDFTTJCMF XFC BQQMJDBUJPO LOPXO BT .Z'JSF8BUDI %VF
UP EFMBZFE BDDFTT UP BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE B QFSTPOBT GSBNF
XPSL XFSF DSFBUFE UP DPOTJEFS UIF VTFSؠT QFSTQFDUJWF 5IFTF QFSTPOBT UIFO JOGPSNFE UIF SFDSVJUNFOU
PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO UIF SFNPUF 8FTUFSO "VTUSBMJBO UPXO PG ,VOVOVSSB 8PSLJOH XJUI
UIFTF SFNPUF DPNNVOJUZCBTFE VTFST RVBOUJ୮ୢFE XIBU GVODUJPOBMJUZ QSPWJEFE CZ 'JSF8BUDI DPVME CF
VTFGVM UP UIJT OFX BVEJFODF *U BMTP SFWFBMFE UIBU UIF JOGPSNBUJPO QSFTFOUFE UP UIFN DPVME CF VTFE
JO VOBOUJDJQBUFE XBZT BOE UIBU TBUFMMJUF JOGPSNBUJPO DBO BTTJTU VTFST JO JEFOUJGZJOH LFZ MBOENBSLT
)PXFWFS VTFS GFFECBDL JOEJDBUFE B MBDL PG BXBSFOFTT PG CVTI୮ୢSF NBQ BQQMJDBUJPOT JO "VTUSBMJB JO
DMVEJOH 'JSF8BUDI 3FTVMUT GSPN BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF WFSJ୮ୢFE UIBU UIF EFTJHO QSPDFTT VOEFSUBLFO
SFTVMUFE JO B VTBCMF JOUFSGBDF UIBU NFU UIF OFFET PG UIF NBKPSJUZ PG VTFST BMUIPVHI TFWFSBM QBSUJDJ
QBOUT OPUFE UIBU UIF JOUFSGBDF XBT TMPX UP SFTQPOE UP VTFS JOQVU 5IFSF XBT TJHOJ୮ୢDBOU TVQQPSU GPS
VTFSTPVSDFE ୮ୢSF JOGPSNBUJPO BMUIPVHI TFWFSBM QBSUJDJQBOUT SBJTFE DPODFSOT PG IPX UIF JOGPSNBUJPO
XPVME CF WFSJ୮ୢFE BOE IPX VTFSTPVSDFE JOGPSNBUJPO XPVME JNQBDU UIF VTBCJMJUZ PG UIF BQQMJDB
UJPO 1BSUJDJQBOUT VTFE TPDJBM NFEJB CVU XFSF BMTP IJHIMZ SFMJBOU PO USBEJUJPOBM NFEJB BOE XPSE PG
NPVUI ؜ TPNFUIJOH UIBU -BOEHBUF XJMM OFFE UP DPOTJEFS JO GVUVSF F୭GPSUT UP JODSFBTF BXBSFOFTT PG
.Z'JSF8BUDI 5XP GSBNFXPSLT BSPTF GSPN UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO B QBUUFSO MBOHVBHF GPS QSFTFOU
JOH NBQCBTFE IB[BSE JOGPSNBUJPO BOE B QFSTPOBT GSBNFXPSL GPS EFTJHOJOH GPS SFNPUF "VTUSBMJBO
DPNNVOJUZCBTFE VTFST
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"DLOPXMFEHNFOUT
*U XPVME OPU IBWF CFFO QPTTJCMF UP VOEFSUBLF UIJT SFTFBSDI XJUIPVU UIF GBOUBTUJD TVQQPSU PG NZ QSJO
DJQBM TVQFSWJTPS %S 4UVBSU .FEMFZ BOE BTTPDJBUF TVQFSWJTPST %S %BOJFMMF #SBEZ BOE %S #BSOBSE
$MBSLTPO 8JUIPVU UIFJS TVQQPSU BOE FODPVSBHFNFOU VOEFSUBLJOH B 1I% XPVME OPU IBWF CFFO QPT
TJCMF * XPVME BMTP MJLF UP UIBOL NZ "3$ DPMMFBHVFT 1SPGFTTPS -FMJB (SFFO BOE %S %POFMM )PMMPXBZ
GPS UIFJS TVQQPSU UISPVHIPVU UIF QSPKFDU 4QFDJBM UIBOLT BMTP UP NZ GPSNFS TVQFSWJTPS %S +P +VOH
؜ IFS JOQVU BU UIF FBSMZ TUBHFT PG NZ SFTFBSDI XBT FYUSFNFMZ VTFGVM 5IBOLT BMTP UP %S $ISJTUPQIFS
,VFI XIP QSPWJEFE VTFGVM GFFECBDL PO B ESBG୴ PG UIJT UIFTJT "MTP B TQFDJBM UIBOL ZPV UP .T -JOEB
+BVO[FNT XIP XPSLFE JODSFEJCMZ IBSE GPS FWFSZPOF EVSJOH UIF "3$ QSPKFDU
* XPVME BMTP MJLF UP UIBOL %S .BUUIFX "EBNT BOE IJT PVUTUBOEJOH UFBN BU -BOEHBUFؠT 4BUFMMJUF
3FNPUF 4FOTJOH EFQBSUNFOU ؜ FTQFDJBMMZ .S ,FJUI .PTT .S "ESJBO "MMFO .S $ISJT 3FOUPO .S
3PO $SBJH .S #SVDF )FBSEFS .S .JLF 4UFCFS BOE .T #POOJF +BNFT 5IFJS TVQQPSU PG UIF XPSL
VOEFSUBLFO IFSF BOE UIF XJEFS DPMMBCPSBUJPO XJUI &$6 XBT HSFBUMZ BQQSFDJBUFE * XPVME BMTP MJLF
UP UIBOL CPUI UIF "VTUSBMJBO 3FTFBSDI $PVODJM BOE -BOEHBUF GPS QSPWJEJOH GVOEJOH GPS UIF SFTFBSDI
* XPVME BMTP MJLF UP NBLF TQFDJBM NFOUJPO PG UIF IPTUT PG NZ SFTFBSDI FYDIBOHF BU 5PLZP .FUSPQPMJ
UBO 6OJWFSTJUZ "TTPDJBUF 1SPGFTTPS 5FUTVBLJ #BCB BOE 1SPGFTTPS ,VNJLP ,VTIJZBNB 5IFJS VOJRVF
BOE JOOPWBUJWF NFUIPET PG JOUFSBDUJPO XFSF B OJDF EJTUSBDUJPO GSPN NZ PXO SFTFBSDI CVU BMMPXFE
NF UP MFBSO TPNF OFX TLJMMT UIBU * IPQF UP FNQMPZ CFZPOE UIF 1I%
* XPVME BMTP MJLF UP UIBOL %S .BY .PSJU[ GSPN 6OJWFSTJUZ PG $BMJGPSOJB #FSLFMFZ GPS BMMPXJOH NF
UP TUBZ JO IJT SFTFBSDI MBCPSBUPSZ JO +VOF BOE +VMZ  .BYؠT FOUIVTJBTN GPS NZ SFTFBSDI JOTQJSFE
NF UP UIJOL BCPVU IPX NZ SFTFBSDI DPVME CF BQQMJFE JO DPOUFYUT CFZPOE "VTUSBMJBؠT CPSEFST
"MTP UIBOL ZPV UP NZ XPOEFSGVM QBSFOUT 3PTT BOE 'SBODFT )BJNFT BOE CSPUIFS 4UFQIFO XIP
IBWF BMXBZT TVQQPSUFE NF UISPVHIPVU NZ MJGF UISPVHI BMM UIF EFDJTJPOT * IBWF NBEF CPUI HPPE BOE
CBE 	UIF 1I% CFJOH POF PG UIF GPSNFS PG DPVSTF
 * XPVME BMTP MJLF UP UIBOL NZ VODMF %S %BWJE
)BJNFT GPS UIF BEWJDF BOE FODPVSBHFNFOU UISPVHIPVU NZ SFTFBSDI KPVSOFZ
5IBOL ZPV BMTP UP UIF QBSUJDJQBOUT XIP UPPL QBSU JO NZ EBUB DPMMFDUJPO ؜ JU JT TJODFSFMZ BQQSFDJ
BUFE UIBU ZPV EPOBUFE ZPVS UJNF UP NF
WJJ
-BTUMZ * XPVME MJLF UP UIBOL NZ GSJFOET NPTU PG XIPN * IBWF OFHMFDUFE XIJMF VOEFSUBLJOH UIJT
SFTFBSDI 5IBOL ZPV UP NZ MBC GSJFOET JO .PVOU -BXMFZ 5PLZP BOE #FSLFMFZ 4QFDJBM NFOUJPO HPFT
UP NZ GSJFOE BOE GPSNFS DPMMFBHVF .S (MFO ,MFJOJH XIP HBWF NF TPNF QPJOUFST PO UIF (PPHMF
.BQT "QQMJDBUJPO 1SPHSBNNJOH *OUFSGBDF 	"1*
 BU UIF CFHJOOJOH PG UIF QSPKFDU BOE .S 	TPPO UP
CF %S
 .BSUJO "MMDPDL XIP ZFBST BHP DPOWJODFE NF UIBU TUVEZJOH BU VOJWFSTJUZ NJHIU CF TPNFUIJOH
UIBU * XPVME FOKPZ
WJJJ
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*OUSPEVDUJPO
5IJT UIFTJT FYBNJOFT UIF SFEFTJHO PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF B XFCCBTFE NBQ TFSWJDF UIBUQSPWJEFT OFBS SFBMUJNF CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO JO "VTUSBMJB $SFBUFE CZ -BOEHBUF ؜ BTUBUVUPSZ BVUIPSJUZ JO 8FTUFSO "VTUSBMJB 	8"
 UIBU TQFDJBMJTFT JO HFPHSBQIJDBM EBUB BOE
MBOE JOGPSNBUJPO 'JSF8BUDI XBT PSJHJOBMMZ CVJMU GPS FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM JO 8" #VTI୮ୢSFT
BSF POF PG UIF NPTU DPNNPO OBUVSBM IB[BSET UP PDDVS JO "VTUSBMJB BOE DBO IBWF EFWBTUBUJOH DPOTF
RVFODFT %VF UP B OFFE GPS QFPQMF JO SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUJFT UP IBWF SFMFWBOU BOE FBTZ

BDDFTT UP CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO JU XBT OFDFTTBSZ UP SFEFTJHO UIF VTFS JOUFSGBDF PG 'JSF8BUDI GPS VTFST
JO UIFTF DPNNVOJUJFT QBSUJDVMBSMZ UIPTF JO SFNPUF BOE SFHJPOBM QBSUT PG 8" 5IJT SFTFBSDI NBLFT VQ
POF IBMG PG B MBSHFS QSPKFDU GVOEFE CZ UIF "VTUSBMJBO 3FTFBSDI $PVODJM 	"3$
 XJUI UIF BJN UP FYBN
JOF UIF EFTJHO BOE DPNNVOJDBUJPOT PG CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO JO "VTUSBMJB 5IJT UIFTJT EFTDSJCFT UIF
XPSL VOEFSUBLFO XJUIJO UIF EFTJHO IBMG PG UIF QSPKFDU 5IF SFEFTJHO QSPDFTT ؜ VOEFSUBLFO JO DPM
MBCPSBUJPO XJUI -BOEHBUF ؜ XBT JOGPSNFE CZ UIFPSZ GSPN UIF BDBEFNJD EJTDJQMJOFT PG JOUFSBDUJPO
EFTJHO BOE )VNBO$PNQVUFS *OUFSBDUJPO 	)$*
 BT XFMM BT NPEFSO QSJODJQMFT BOE QSBDUJDFT GSPN
XFC EFTJHO BOE XFC EFWFMPQNFOU 5IFSF XBT BMTP B TUSPOH DBTF JO EJTBTUFS NBOBHFNFOU MJUFSBUVSF GPS
DSFBUJOH QFPQMFDFOUSFE FBSMZ XBSOJOH TZTUFNT BOE GPMMPXJOH JORVJSJFT JOUP NBKPS CVTI୮ୢSF FWFOUT
JO "VTUSBMJB UIFSF XBT BO FNQIBTJT PO JOGPSNBUJPO TIBSJOH 5P FOTVSF UIBU UIF SFEFTJHOFE JOUFSGBDF
NFU UIF OFFET PG UIFTF SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST UIF EFTJHO VOEFSXFOU TFWFSBM JU
FSBUJPOT UIBU TPVHIU UIF QFSTQFDUJWF PG VTFST UISPVHI EJSFDU BOE JOEJSFDU NFUIPET JODMVEJOH QFSTPOBT
	UP NPEFM VTFS BSDIFUZQFT
 VTFS UFTUJOH PG UIF JOUFSGBDF B DBSE TPSUJOH TZTUFN 	UP SBUF GFBUVSFT PG UIF
JOUFSGBDF
 JOUFSWJFXT BOE BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF *U XBT BMTP OFDFTTBSZ UP XPSL DMPTFMZ XJUI UIF TFS
WJDF QSPWJEFS -BOEHBUF UP FOTVSF UIBU UIF EFTJHO XBT VOEFSUBLFO CFBSJOH JO NJOE UIF QPTTJCJMJUJFT
BOE DPOTUSBJOUT PG UIF UFDIOPMPHZ
 5঑঎ গ঎঎঍ এঘছ ঊ ঙঞঋক঒ঌকঢ ঊঌঌ঎জজ঒ঋক঎ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎
"VTUSBMJB CFJOH B ୮ୢSFQSPOF DPOUJOFOU IBT B DMFBS OFFE GPS FBTJMZ BDDFTTJCMF CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO
3FDFOU JORVJSJFT JOUP NBKPS ୮ୢSF FWFOUT IBWF TVHHFTUFE UIBU JOEJWJEVBMT IPVTFIPMET BOE DPNNVOJUJFT
SFRVJSF JOEFQFOEFOU BOE TJNQMF BDDFTT UP SFMFWBOU CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO 4FWFSBM TPVSDFT PG NBQ
CBTFE CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO FYJTU JO "VTUSBMJB CVU UIFTF BQQMJDBUJPOT XFSF CVJMU XJUI EPNBJO TQF
DJBMJTUT TVDI BT FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM BOE QBTUPSBMJTUT JO NJOE ؜ OPU DPNNVOJUZ VTFST XIP
SFRVJSF B TJNQMF BOE FBTZ UP VTF JOUFSGBDF 5IFSFGPSF JU XBT OFDFTTBSZ UP DPOTUSVDU BO JOUFSGBDF UIBU

NFU UIF OFFET PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST SBUIFS UIBO FYQFSU VTFST GBNJMJBS XJUI DPNQMFY UFDIOJDBM
JOUFSGBDFT UIBU EJTQMBZ TQBUJBM JOGPSNBUJPO 5IJT TUVEZ EFUFSNJOFE XIBU GVODUJPOBMJUZ DPNNVOJUZ
CBTFE VTFST SFRVJSFE GSPN UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF XIJMF BMTP FOTVSJOH UIBU JU XBT VTBCMF GPS UIJT
TBNF HSPVQ PG VTFST 5IJT JT MJLFMZ UP CF UIF ୮ୢSTU TUVEZ PG JUT LJOE JO "VTUSBMJB UP EFTJHO NBQCBTFE
୮ୢSF JOGPSNBUJPO GPS SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST UIBU EJSFDUMZ JOWPMWFE UIFTF VTFST JO
UIF EFTJHO QSPDFTT
 $ঘগঝ঎ডঝ ঘএ ঝ঑঎ ছ঎জ঎ঊছঌ঑
"VTUSBMJB JT POF PG UIF NPTU CVTI୮ୢSF QSPOF DPOUJOFOUT PO &BSUI 	$MPEF  Q 
 #VTI୮ୢSF JT
POF PG UIF NPTU DPNNPO OBUVSBM IB[BSET UIBU JNQBDUT NPTU PG UIF DPOUJOFOU 	(FPTDJFODF "VTUSBMJB
 Q 
 'JSFT BSF UZQJDBMMZ TUBSUFE CZ FJUIFS IVNBO BDUJWJUZ PS MJHIUOJOH TUSJLFT 	(FPTDJFODF
"VTUSBMJB  Q 
 5IF MPTTFT JODVSSFE GSPN ୮ୢSFT JO "VTUSBMJB BSF JNNFOTF -PTT PG IVNBO MJGF
QSPQFSUZ QPTTFTTJPOT XJME BOJNBMT CVTIMBOE BOE GBSNMBOE BSF UZQJDBM F୭GFDUT PG TFWFSF CVTI୮ୢSFT
	,FFMUZ  7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO 
 8JUI "VTUSBMJBؠT QPQVMBUJPO JO SVSBMVSCBO
BSFBT JODSFBTJOH BOE UIF JNQBDU PG DMJNBUF DIBOHF CVTI୮ୢSF SFMBUFE SJTLT BSF MJLFMZ UP JODSFBTF 	7JDUP
SJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO  Q 
 .FNCFST PG UIF DPNNVOJUZ ୮ୢSF BHFODJFT BOE HPWFSONFOUT
BU UIF MPDBM TUBUF BOE GFEFSBM MFWFMT BMM TIBSF B SFTQPOTJCJMJUZ GPS QFPQMFؠT TBGFUZ QSFQBSBUJPO BOE SF
TQPOTF UP CVTI୮ୢSF UISFBUT 	7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO  Q  .PSJU[ FU BM  Q 

%VF UP UIF JODSFBTJOH JNQBDU PG CVTI୮ୢSFT JO SFDFOU ZFBST UIF QSPWJTJPO PG TZTUFNT UP BMFSU DPNNV
OJUJFT ୮ୢSF BHFODJFT BOE PUIFS HPWFSONFOU EFQBSUNFOUT UP UIF UISFBU PG CVTI୮ୢSFT JT BMTP JODSFBTJOHMZ
JNQPSUBOU 	7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO  Q 

4JODF UIF NJET -BOEHBUF IBT QSPEVDFE B SBOHF PG ୮ୢSF NPOJUPSJOH TFSWJDFT EFSJWFE GSPN
NVMUJQMF TPVSDFT TVDI BT OFBS SFBMUJNF TBUFMMJUF JNBHFSZ BFSJBM QIPUPHSBQIZ BOE MJHIUOJOH TUSJLF
EFUFDUJPO 	4UFCFS "MMFO +BNFT  .PTT  Q 
 5IFSF BSF TFWFSBM WFSTJPOT PG 'JSF8BUDI NBEF

BDDFTTJCMF UP EJ୭GFSFOU VTFST 8IJMF CVJMU QSJNBSJMZ GPS UIF VTF PG ୮ୢSF BOE FNFSHFODZ TFSWJDFT QSPGFT
TJPOBMT CZ TVCTDSJQUJPO B QVCMJDMZ BDDFTTJCMF WFSTJPO PG UIF XFCTJUF IBT CFFO BWBJMBCMF TJODF UIF FBSMZ
T 	'JHVSF 

)LJXUH  /DQGJDWH·V SUHYLRXV YHUVLRQ RI WKH )LUH:DWFK ZHEVLWH /DQGJDWH  7KLV YHUVLRQ RI )LUH:DWFK ZDV
FUHDWHG IRU HPHUJHQF\ VHUYLFHV SHUVRQQHO $V D UHVXOW WKH LQWHUIDFH RIIHUV VXEVWDQWLDO IXQFWLRQDOLW\ EXW ODFNV XVDELOLW\
IRU D QRQWHFKQLFDO DXGLHQFH
"MUIPVHI UIJT XFCTJUF P୭GFSFE TVCTUBOUJBM GVODUJPOBMJUZ JO VTBCJMJUZ UFSNT JU TV୭GFSFE GSPN JUT
IJTUPSZ BT B TFSWJDF GPS QSPGFTTJPOBM UFDIOJDBM VTFST 5ISPVHIPVU UIJT SFTFBSDI UIJT WFSTJPO 	'JHVSF

 PG UIF XFCTJUF JT SFGFSSFE UP BT UIF QSFWJPॸ FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI 5IF NBKPS BJN PG
UIF SFTFBSDI EFTDSJCFE JO UIJT UIFTJT XBT UP SFEFTJHO UIJT QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG UIF XFCTJUF
GPS UIF VTF PG PSEJOBSZ OPOUFDIOJDBM VTFST GSPN UIF XJEFS DPNNVOJUZ GPDVTJOH PO B USJBM SFHJPOBM

BSFB UP ୮ୢOFUVOF UIF TFSWJDF ,VOVOVSSB XBT DIPTFO BT UIF USJBM BSFB BT JU NFU TFWFSBM DSJUFSJB SFMFWBOU
UP UIF QSPKFDU 5IFTF DSJUFSJB BSF FYQMBJOFE JO EFUBJM JO $IBQUFS  5IF SFEFTJHO BJNFE UP QSFTFOU B
NPSF VTBCMF BOE JOUVJUJWF JOUFSGBDF GPS UIFTF OPOUFDIOJDBM VTFST JO UIF DPNNVOJUZ 5IF SFTFBSDI
EFTDSJCFE JO UIJT UIFTJT XBT POF IBMG PG BO "3$ MJOLBHF QSPKFDU 6TJOH DPNNVOJUZ FOHBHFNFOU BOE
FOIBODFE WJTVBM JOGPSNBUJPO UP QSPNPUF 'JSF8BUDI TBUFMMJUF DPNNVOJDBUJPOT ॵ B TVQQPSU GPS DPM
MBCPSBUJWF EFDJTJPONBLJOH "3$ MJOLBHF QSPKFDUT آBSF DPMMBCPSBUJWF CFUXFFO IJHIFS FEVDBUJPO SF
TFBSDIFST BOE PUIFS QBSUT PG UIF OBUJPOBM JOOPWBUJPO TZTUFN XIJDI BSF VOEFSUBLFO UP BDRVJSF OFX
LOPXMFEHF BOE XIJDI JOWPMWF SJTL PS JOOPWBUJPOأ 	"3$  QBSB 
 #Z TVQQPSUJOH DPMMBCPSBUJWF
SFTFBSDI QSPKFDUT UIF TDIFNF BJNT آUP BQQMZ BEWBODFE LOPXMFEHF UP QSPCMFNT BOEPS UP QSPWJEF
PQQPSUVOJUJFT UP PCUBJO OBUJPOBM FDPOPNJD TPDJBM PS DVMUVSBM CFOF୮ୢUTأ 	"3$  QBSB 

5IF "3$ QSPKFDU IBE UXP IBMWFT POF GPDVTFE PO UIF EFTJHO PG UIF JOUFSGBDF BOE UIF PUIFS GP
DVTFE PO UIF DPNNVOJDBUJPOT TVSSPVOEJOH CVTI୮ୢSFT JO SFNPUF BOE SFHJPOBM 8" 5IJT UIFTJT EF
TDSJCFT UIF EFTJHO XPSL VOEFSUBLFO 1BSU PG UIF XPSL PG TJUVBUJOH UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI TFSWJDF
XJUIJO B DPNNVOJUZ XBT VOEFSUBLFO CZ UIF PUIFS IBMG PG UIF "3$ QSPKFDU BOE JT POHPJOH BU UIF
UJNF PG XSJUJOH )PXFWFS UIF EFTJHO IBMG PG UIF QSPKFDU EJTDVTTFE IFSF SFRVJSFE FOHBHFNFOU XJUI
UIF DPNNVOJUZ UP FOTVSF UIBU VTFS JOQVU UP UIF EFTJHO XBT BDIJFWFE 5IF DPNNVOJUZ IBMG PG UIF
QSPKFDU JT JOWFTUJHBUJOH UIF DPNNVOJUZ OFUXPSLT JO XIJDI UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI TFSWJDF XJMM CF
TJUVBUFE
5IF SFEFTJHOFE WFSTJPO PG 'JSF8BUDI ؜ XIJDI DBNF UP CF LOPXO BT .Z'JSF8BUDI JO UIF ୮ୢOBM
JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO 	'JHVSFT  BOE 
 ؜ EJ୭GFST GSPN QSFWJPVT WFSTJPOT PG 'JSF8BUDI 	'JHVSF

 BOE PUIFS FBSMZ XBSOJOH TZTUFNT JO "VTUSBMJB JO UIBU JU JT OPU JOUFOEFE GPS VTF QSJNBSJMZ CZ FNFS
HFODZ TFSWJDFT PSHBOJTBUJPOT *UT GPDVT JT PO XJEFS DPNNVOJUZ VTF QBSUJDVMBSMZ GPDVTFE PO QMBOOJOH
BOE QSFQBSBUJPO SBUIFS UIBO FNFSHFODZ SFTQPOTF *U JT BMTP XPSUI OPUJOH UIBU BMUIPVHI UIF 'JSF
8BUDI TFSWJDF JT SFGFSSFE UP IFSF BOE CZ -BOEHBUF BT BO آFBSMZ XBSOJOH TZTUFNأ JU JT OPU JOUFOEFE
UP BDU BT BO BMFSU TZTUFN *U JT JOUFOEFE UP JOGPSN DPNNVOJUJFT PG BDUVBM BOE QPUFOUJBM ୮ୢSF EBOHFST

JO UIFJS BSFB BOE BTTJTU UIFN JO NBLJOH EFDJTJPOT SFMBUFE UP UIF QMBOOJOH QSFQBSBUJPO BOE SFTQPOTF
UP UIFTF EBOHFST *U JT JOUFOEFE UP CF B SFTPVSDF TVQQMFNFOUBSZ UP UIF BMFSUT QSPWJEFE CZ FNFSHFODZ
TFSWJDFT PSHBOJTBUJPOT SBUIFS UIBO B SFQMBDFNFOU GPS UIFN 5IF QVSQPTF PG UIF PWFSBMM "3$ QSPKFDU
JT UP SFEFTJHO BOE CSPBEFO B ୮ୢSF XBSOJOH TZTUFN GPS VTF CZ OPOFYQFSUT 	JF UIF XJEFS DPNNVOJUZ

BOE JO OPOFNFSHFODZ TFUUJOHT SBUIFS UIBO GPDVTJOH QSJNBSJMZ PO UIF OFFET PG FNFSHFODZ TFSWJDFT
PSHBOJTBUJPOT
 .ঘঝ঒টঊঝ঒ঘগ এঘছ ঝ঑঎ জঝঞ঍ঢ
5IFSF JT B TUSPOH DBTF GPS JOGPSNBUJPO TIBSJOH BNPOHTU JOEJWJEVBMT IPVTFIPMET DPNNVOJUJFT BOE
BMM MFWFMT PG HPWFSONFOU JO UIF JORVJSJFT JOUP NBKPS CVTI୮ୢSF FWFOUT JO "VTUSBMJB BOE NPSF CSPBEMZ
JO EJTBTUFS NBOBHFNFOU MJUFSBUVSF 'JSF FDPMPHJTUT IBWF SFDFOUMZ BSHVFE UIBU IVNBOT OFFE UP MFBSO UP
DPFYJTU XJUI ୮ୢSF JO NVDI UIF TBNF XBZ BT UIFZ EP XJUI PUIFS OBUVSBM IB[BSET TVDI BT FBSUIRVBLFT
IVSSJDBOFT BOE ୯୳PPET UIBU JT WJFXJOH UIFN BT BO آJOFWJUBCMF BOE OBUVSBM QSPDFTTأ 	.PSJU[ FU BM
 Q 
 1BSU PG UIJT DPFYJTUFODF NFBOT SFTQPOTJCJMJUZ GPS IB[BSE SFEVDUJPO JT TIBSFE BU BMM MFWFMT
JODMVEJOH HPWFSONFOUT BOE MBOEPXOFST 	.PSJU[ FU BM  Q 
 5IF EFWFMPQNFOU PG CFUUFS
CVTI୮ୢSF NBQT BMMPXT GPS UIPTF WVMOFSBCMF UP CVTI୮ୢSFT UP CFUUFS BTTFTT IB[BSET 	.PSJU[ FU BM  Q


0WFS UIF QBTU ୮ୢWF ZFBST TFWFSBM NBKPS CVTI୮ୢSF FWFOUT JO "VTUSBMJB IBWF SFTVMUFE JO TUBUF HPWFSONFOU
MFE JORVJSJFT JOUP UIF DBVTFT PG UIFTF ୮ୢSFT BT XFMM BT IPX UP JNQSPWF DPNNVOJDBUJPOT SFMBUFE UP
CVTI୮ୢSFT CFUXFFO HPWFSONFOU PSHBOJTBUJPOT JOEJWJEVBMT BOE DPNNVOJUJFT 3FDFOU JORVJSJFT JO
DMVEF
ا 7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO 'JOBM 3FQPSU 	

ا " 4IBSFE 3FTQPOTJCJMJUZ 5IF 3FQPSU PG UIF 1FSUI )JMMT #VTI୮ୢSF 'FCSVBSZ  3FWJFX
	,FFMUZ 


ا *ORVJSZ JOUP UIF  ,JNCFSMFZ 6MUSBNBSBUIPO 	&DPOPNJDT BOE *OEVTUSZ 4UBOEJOH $PNNJU
UFF 

ا "QQSFDJBUJOH UIF 3JTL .BSHBSFU 3JWFS #VTI୮ୢSF 4QFDJBM *ORVJSZ 3FQPSU 	,FFMUZ 

ا 5BTNBOJBO #VTI୮ୢSFT *ORVJSZ 3FQPSU 	5BTNBOJBO (PWFSONFOU 

"MUIPVHI UIFTF SFQPSUT VTFE TMJHIUMZ EJ୭GFSFOU EF୮ୢOJUJPOT PG XIBU DPOTUJUVUFT B DPNNVOJUZ FBDI
BEESFTTFE DPNNVOJDBUJPO CFUXFFO HPWFSONFOU PSHBOJTBUJPOT OPOHPWFSONFOU BHFODJFT DPNNV
OJUJFT BOE JOEJWJEVBMT 	#SBEZ  8FCC 
 /FWFSUIFMFTT UIFTF SFQPSUT DPOUBJO GSFRVFOU SFGFSFODFT
UP آWVMOFSBCMFأ BOE آCVTI୮ୢSFQSPOFأ DPNNVOJUJFT UIBU BSF HFOFSBMMZ TJUVBUFE PO UIF GSJOHFT PG PS
PVUTJEF PG "VTUSBMJBؠT VSCBO BSFBT 	,FFMUZ  7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO 

5IF NPTU EFWBTUBUJOH PG UIFTF SFDFOU NBKPS ୮ୢSF FWFOUT XFSF UIF CVTI୮ୢSFT PG  XIJDI SFTVMUFE
JO  QFPQMF MPTJOH UIFJS MJWFT 	7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO 
 5IF JORVJSZ SFTVMUJOH GSPN
UIJT JODJEFOU SFDPHOJTFE UIF OFFE GPS QFPQMF JO DPNNVOJUJFT UP IBWF JOEFQFOEFOU BDDFTT UP CVTI୮ୢSF
JOGPSNBUJPO CZ TUBUJOH UIBU آDPNNVOJUJFT JOEJWJEVBMT BOE IPVTFIPMET OFFE UP UBLF HSFBUFS SFTQPO
TJCJMJUZ GPS UIFJS PXO TBGFUZ BOE UP BDU PO BEWJDF BOE PUIFS DVFT HJWFO UP UIFN CFGPSF BOE PO UIF EBZ
PG B CVTI୮ୢSFأ 	7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO  Q 
 4JNJMBSMZ UIF 6OJUFE /BUJPOT *OUFS
OBUJPOBM 4USBUFHZ GPS %JTBTUFS 3FEVDUJPO 	6/*4%3
 TUBUFE UIBU JU JT OFDFTTBSZ UP آEFWFMPQ TZTUFNT
UIBU BSF QFPQMF DFOUSFE XIJDI UBLF JOUP BDDPVOU UIF EFNPHSBQIJD HFOEFS DVMUVSBM BOE MJWFMJIPPE
DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF UBSHFU BVEJFODFTأ 	 Q 
 .PSF SFDFOUMZ UIF )VNBO %FWFMPQNFOU 3FQPSU
GSPN UIF 6OJUFE /BUJPOT TVHHFTUFE UIBU آ<EJTBTUFS> QSFQBSFEOFTT BOE SFDPWFSZ DBO CF QVSTVFE BU BMM
MFWFMT ؜ HMPCBM SFHJPOBM OBUJPOBM BOE DPNNVOJUZ ؜ BOE DBO CF FOIBODFE CZ JOGPSNBUJPO TIBSJOHأ
	.BMJL  Q 
 5IF OFFE GPS BDDFTTJCMF IB[BSE JOGPSNBUJPO IBT DPJODJEFE XJUI UIF SJTF PG UIF
HFPTQBUJBM XFC 5IF HFPTQBUJBM XFC ؜ MFE CZ UIF QPQVMBSJUZ PG (PPHMFؠT .BQT BOE &BSUI BQQMJDB
UJPOT ؜ IBT CSPVHIU TQBUJBM EBUB UP B OFX BVEJFODF 	)BSSJT 3PVTF  #FSHFSPO 
 5IJT QPQV
MBSJUZ IBT NFBOU UIBU TQBUJBM EBUB ؜ XIJDI QSFWJPVTMZ SFRVJSFE UFDIOJDBM LOPXMFEHF PG HFPHSBQIJD

JOGPSNBUJPO TZTUFN 	(*4
 TPG୴XBSF ؜ JT OPX NPSF BDDFTTJCMF UP UIF XJEFS DPNNVOJUZ 	)BSSJT FU BM
 Q 

5IFSF BSF TFWFSBM CVTI୮ୢSF NBQT UIBU BSF BWBJMBCMF JO "VTUSBMJB JODMVEJOH UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF
GSPN -BOEHBUF 	4UFCFS FU BM 
 4FOUJOFM GSPN (FPTDJFODF "VTUSBMJB 	
 &3*$ 	&NFSHFODZ
3FTQPOTF *OUFMMJHFODF $BQBCJMJUZ
 GSPN UIF $4*30 	$PNNPOXFBMUI 4DJFOUJ୮ୢD BOE *OEVTUSJBM 3F
TFBSDI 0SHBOJTBUJPO
 	1PXFS 3PCJOTPO  8JTF 
 BOE /"'* 	5SPQJDBM 4BWBOOBT $3$ 

4JNJMBS BQQMJDBUJPOT FYJTU JO UIF 6OJUFE 4UBUFT PG "NFSJDB TVDI BT $BM୮ୢSFؠT TUBUFXJEF ୮ୢSF NBQ 	

BOE UIF /BUJPOBM 'PSFTUSZ 4FSWJDFؠT "DUJWF 'JSF .BQQJOH QSPHSBN 	
 *U JT MJLFMZ UIBU UIF EF
NBOE GPS TFSWJDFT TVDI BT 'JSF8BUDI JT POMZ HPJOH UP JODSFBTF BT "VTUSBMJBؠT SVSBM QPQVMBUJPOT HSPX
	"VTUSBMJBO #VSFBV PG 4UBUJTUJDT 
 TP JNQPSUBODF XBT QMBDFE PO DSFBUJOH BO JOUFSGBDF UIBU XBT
TUSBJHIUGPSXBSE BOE FBTZ UP VTF 5IF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI TFSWJDF OFFEFE UP IBWF UIF DBQBDJUZ UP
IJHIMJHIU TFSJPVT QSPCMFNT HJWJOH MPDBM DPNNVOJUJFT UIF BCJMJUZ UP SFTQPOE JO B NPSF UJNFMZ NBOOFS
BOE HBJO B DMFBSFS QJDUVSF PG UIF MFWFM PG EBOHFS JO UIFJS WJDJOJUZ 5IF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI QMBU
GPSN BMTP OFFEFE UP NFFU TFWFSBM DSJUFSJB 5IF XFCTJUF JOUFSGBDF OFFEFE UP NFFU NPEFSO DIBMMFOHFT
PG BEIFSJOH UP XFC TUBOEBSET XIJMF CFJOH BDDFTTJCMF BDSPTT TFWFSBM XFC CSPXTFST JODMVEJOH PO EF
WJDFT TVDI BT UBCMFUT BOE TNBSU QIPOFT 5IF QSFWJPVT WFSTJPO PG 'JSF8BUDI 	'JHVSF 
 XBT PSJHJOBMMZ
CVJMU CFGPSF UIF XJEFTQSFBE VTF PG UBCMFU BOE TNBSU QIPOFT NFBOJOH UIBU UIF JOUFSGBDF EJE OPU QFS
GPSN BEFRVBUFMZ PO UIFTF NPEFSO DPNNPOQMBDF EFWJDFT /PUF UIBU QFSTPOBM DPNQVUJOH EFWJDFT
؜ JODMVEJOH MBQUPQT ؜ BSF SFGFSSFE UP BT EFTLUPQ EFWJDFT JO UIJT SFTFBSDI GPS FBTF JO EJ୭GFSFOUJBUJOH
UIFN GSPN NPEFSO JOUFSOFU EFWJDFT TVDI BT UBCMFUT BOE TNBSU QIPOॶ *U BMTP OFFET UP UBLF JOUP DPO
TJEFSBUJPO UIF QPUFOUJBMMZ WFSZ TUSFTTGVM DJSDVNTUBODFT JO XIJDI JU XJMM CF VTFE *O BEEJUJPO UP UIJT
UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI OFFET UP FOTVSF UIBU JU JT WJFXFE BT B DSFEJCMF BOE BVUIPSJUBUJWF TPVSDF PG
JOGPSNBUJPO QBSUJDVMBSMZ BG୴FS UIF OFHBUJWF MJHIU JO XIJDI %&$ 	%FQBSUNFOU PG &OWJSPONFOU BOE
$POTFSWBUJPO
 XBT IFME BG୴FS UIF .BSHBSFU 3JWFS CVTI୮ୢSF JO  *OQVU GSPN VTFST JO B SFHJPOBM
DPNNVOJUZ XBT DSVDJBM UP UIJT SFEFTJHO

.ঘঝ঒টঊঝ঒ঘগ এঘছ ঞগ঍঎ছঝঊঔ঒গঐ ঝ঑঎ ছ঎঍঎জ঒ঐগ
3FDFOUMZ EFTJHO IBT CFDPNF JODSFBTJOHMZ NVMUJGBDFUFE BT QSBHNBUJD EJTDJQMJOFT UVSO UP JU BT B XBZ
PG BEESFTTJOH WBSJPVT DPODFSOT 	8BMLFS 
 *O IJT /FX :PSL 5JNॶ BSUJDMF آ5IF (PMEFO "HF PG
%FTJHOأ 8BMLFS 	
 IJHIMJHIUFE IPX EFTJHO JT OPX CFJOH VTFE BT B NFEJVN آGPS FYQSFTTJOH JEFBT
SBJTJOH QSPWPDBUJWF RVFTUJPOT BOE BEESFTTJOH TPDJBM BOE JOEJWJEVBM BOYJFUJFTأ 	QBSB 
 (JWFO SFDFOU
FWFOUT JO "VTUSBMJB UIJT SFTFBSDI BJNT UP QSPWJEF B TNBMM DPOUSJCVUJPO UPXBSET BEESFTTJOH TPDJFUBM
BOYJFUJFT SFHBSEJOH CVTI୮ୢSFT ؜ QBSUJDVMBSMZ JO SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUJFT TVTDFQUJCMF UP ୮ୢSFT
*U JT JNQPSUBOU GPS EFTJHOFST PG JOUFSBDUJWF QSPEVDUT UP SFNFNCFS UIBU UIFTF QSPEVDUT DBO IBWF B
EJSFDU JNQBDU PO UIF MJWFT PG QFPQMF VTJOH UIFN "T TVDI JOUFSBDUJPO EFTJHOFST آNVTU CF TVSF UIBU
UIF SFTVMUT PG PVS MBCPS EP HPPE UIJOHTأ 	$PPQFS FU BM  Q 
 4JNJMBSMZ *UBMJBO"NFSJDBO
HSBQIJD EFTJHOFS .BTTJNP 7JHOFMMJ OPUFE UIBU EFTJHO BT B EJTDJQMJOF OFFET UP CF SFTQPOTJCMF UPXBSET
CPUI VTFST BOE TPDJFUZ CZ EFTJHOJOH GPS OFFET SBUIFS UIBO XBOUT 	$IBMMBOE 
 $PPQFS FU BM
	 Q 
 BSHVFE GPS EFTJHO CFJOH VTFE UP JNQSPWF IVNBO DPOEJUJPOT 4PNF PG UIFTF DPOEJUJPOT
UIBU JOUFSBDUJWF QSPEVDUT DBO CSPBEMZ JNQSPWF JODMVEF
ا *ODSFBTJOH VOEFSTUBOEJOH 	JOEJWJEVBM TPDJBM DVMUVSBM

ا *ODSFBTJOH F୭୮ୢDJFODZF୭GFDUJWFOFTT PG JOEJWJEVBMT BOE HSPVQT
ا *NQSPWJOH DPNNVOJDBUJPO CFUXFFO JOEJWJEVBMT BOE HSPVQT
ا 3FEVDJOH TPDJPDVMUVSBM UFOTJPOT CFUXFFO JOEJWJEVBMT BOE HSPVQT
ا *NQSPWJOH FRVJUZ 	୮ୢOBODJBM TPDJBM MFHBM

ا #BMBODJOH DVMUVSBM EJWFSTJUZ XJUI TPDJBM DPIFTJPO 	$PPQFS FU BM  Q 

*OUFSBDUJPO EFTJHOFST PVHIU UP LFFQ UIFTF CSPBE JTTVFT JO NJOE BT UIFZ EFTJHO JOUFSBDUJWF QSPE
VDUT BOE EFTJHOFST TIPVME CF MPPLJOH GPS آPQQPSUVOJUJFT UP EP HPPEأ 	$PPQFS FU BM  Q 

4PNF PG UIFTF DPOEJUJPOT MJTUFE BCPWF BMJHO XJUI UIF PCKFDUJWFT GPS "3$ MJOLBHF QSPKFDUT GPS QSP
WJEJOH TPDJBM BOE DVMUVSBM CFOF୮ୢUT GPS UIF OBUJPO BT XFMM BT UIF SFDPNNFOEBUJPOT GSPN UIF 7JDUPSJB

#VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO 	
 PO JNQSPWJOH CVTI୮ୢSF DPNNVOJDBUJPOT GPS JOEJWJEVBMT IPVTFIPMET
BOE DPNNVOJUJFT %FTJHOJOH BO JOUFSGBDF UIBU DPVME FOBCMF B QPTJUJWF PVUDPNF GPS JOEJWJEVBMT DPN
NVOJUJFT BOE TPDJFUZ JO "VTUSBMJB XBT B CSPBE ZFU GVOEBNFOUBM NPUJWBUJPO GPS VOEFSUBLJOH UIJT SF
TFBSDI
 "঒খ ঘএ ঝ঑঎ জঝঞ঍ঢ
5IJT TUVEZ BJNFE UP QSFTFOU BDDVSBUF SFMFWBOU BOE UJNFMZ CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO UP DPNNVOJUZCBTFE
VTFST JO B TJNQMF BOE JOUVJUJWF VTFS JOUFSGBDF 5P EP UIJT UIF TUVEZ EJSFDUMZ JOWPMWFE B TFU PG USJBM
VTFST GSPN UIF SFNPUF DPNNVOJUZ PG ,VOVOVSSB JO UIF EFTJHO QSPDFTT UP FOTVSF UIBU UIF BQQMJDB
UJPO NFFUT UIFJS OFFET 5IF BJN XBT UP FOTVSF UIBU UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF QSPWJEFE
BEFRVBUF GVODUJPOBMJUZ UP UIJT OFX 'JSF8BUDI BVEJFODF XIJMF BMTP FOTVSJOH UIBU UIF BQQMJDBUJPO QSP
WJEFE BEFRVBUF VTBCJMJUZ 5IF QSPWJTJPO PG CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST UISPVHI
UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF JT DPOTJEFSFE UP CF POF PG UIF JOGPSNBUJPO DVFT GPS JOEJWJEVBMT
IPVTFIPMET BOE DPNNVOJUJFT SFGFSSFE UP JO UIF 7JDUPSJB #VTI୮ୢSF $PNNJTJPOؠT SFDPNNFOEBUJPOT
	 Q 
 *O UIJT DPOUFYU JU BJNFE UP NFFU UIF "3$ؠT PCKFDUJWF GPS MJOLBHF QSPKFDUT CZ آPCUBJO
JOH OBUJPOBM FDPOPNJD TPDJBM PS DVMUVSBM CFOF୮ୢUTأ 	"3$  QBSB 
 5IF SFTFBSDI BMTP BJNFE UP
BEIFSF UP $PPQFS FU BMؠT QSJODJQMF PG VTJOH EFTJHO GPS JNQSPWJOH IVNBO TJUVBUJPOT QBSUJDVMBSMZ CZ
JNQSPWJOH TPDJBM VOEFSTUBOEJOH BOE آJNQSPWJOH DPNNVOJDBUJPO CFUXFFO JOEJWJEVBMT BOE HSPVQTأ
	 Q 
 $POTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI JOWPMWFT CVJMEJOH TPNFUIJOH ؜ JO UIJT DBTF B QSPUPUZQF
؜ UIBU JT JOGPSNFE CZ QSFWJPVT QSBDUJDF BOE UIFPSZ 	,PTLJOFO ;JNNFSNBO #JOEFS 3FETUSPN
 8FOTWFFO  Q 
 *O VOEFSUBLJOH TVDI SFTFBSDI OFX LOPXMFEHF JT HFOFSBUFE JO UIF QSPDFTT
	,PTLJOFO FU BM  Q 
 #Z SF୯୳FDUJOH PO IPX UIJT LOPXMFEHF BDRVJSFE GSPN UIF EFTJHO SFTFBSDI
QSPDFTT VOEFSUBLFO DPVME CF BQQMJFE CZ PUIFST XPSLJOH PO B TJNJMBS QSPCMFN JU XBT DPOTJEFSFE OFD
FTTBSZ UP DPOTUSVDU B TFU PG HVJEFMJOFT GPS EFTJHOJOH TVDI B TZTUFN 5IFTF HVJEFMJOFT XFSF JOGPSNFE

CZ UIFPSZ GSPN JOUFSBDUJPO EFTJHO BOE )$* XFC CFTU QSBDUJDF BOE UIF FWJEFODF EFTDSJCFE JO UIJT
UIFTJT 5IFTF HVJEFMJOFT XFSF TFFO BT B UIFPSFUJDBM DPOUSJCVUJPO UP UIF ୮ୢFME PG JOUFSBDUJPO EFTJHO *O
UFSNT PG B QSBDUJDBM BJN UIF SFTFBSDI BJNFE UP DSFBUF B XPSLJOH QSPUPUZQF JOUFSGBDF JO XIJDI UP DPO
EVDU VTFS UFTUJOH XJUI BT XFMM BT JO୯୳VFODF IPX -BOEHBUFؠT EFWFMPQNFOU UFBN BQQSPBDIFE GVUVSF
WFSTJPOT PG 'JSF8BUDI
*U XBT OFDFTTBSZ UP DPOTJEFS UIF LJOET PG QFPQMF FODPVOUFSFE JO SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUJFT
JO PSEFS UP FOTVSF UIBU UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI TFSWJDF NFU UIFJS OFFET *O EPJOH TP JU XBT OFDFT
TBSZ UP EFUFSNJOF IPX UP PCUBJO UIF QFSTQFDUJWF PG UIFTF VTFST QBSUJDVMBSMZ BT UIFJS SFNPUF MPDBUJPO
NFBOU UIBU UIFSF XBT MJNJUFE EJSFDU DPOUBDU XJUI UIFTF VTFST "UUFOUJPO OFFEFE UP CF HJWFO UP IPX
UIF JOUFSGBDF DPVME QPSUSBZ B TFOTF PG DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST $SFEJ
CJMJUZ BOE BVUIPSJUZ XFSF UIPVHIU PG BT JNQPSUBOU BTQFDUT PG UIF EFTJHO BT SFDFOU NBKPS ୮ୢSF FWFOUT
JO UIF TPVUIXFTU PG 8" QBJOUFE TPNF TUBUF HPWFSONFOU PSHBOJTBUJPOT JO B CBE MJHIU 	,FFMUZ 

5IF JOUFSGBDF BMTP OFFEFE UP SF୯୳FDU UIF NPEFSO SFBMJUJFT PG IPX QFPQMF VTF UIF JOUFSOFU TVDI BT UIF
EFWJDFT BOE CSPXTFST UIBU UIFZ VTFE BT XFMM BT UIF DPOOFDUJPOT UIBU XFSF BWBJMBCMF 	JF CSPBECBOE
( FUD
 "T 'JSF8BUDI XBT PSJHJOBMMZ CVJMU UP NFFU UIF OFFET PG FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM TVDI
BT %FQBSUNFOU PG 'JSF BOE &NFSHFODZ 4FSWJDFT 	%'&4
 8" FNQMPZFFT UIFSF XBT B MBDL PG BXBSFOFTT
PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF PVUTJEF PG UIPTF JOWPMWFE JO FNFSHFODZ TFSWJDFT XPSL 4PDJBM NFEJB XBT POF
QPTTJCMF XBZ PG BEESFTTJOH UIJT MBDL PG BXBSFOFTT CVU JU XBT VOLOPXO XIBU LJOET PG NFEJB  CPUI
POMJOF BOE USBEJUJPOBM  XFSF DPNNPOMZ VTFE CZ DPNNVOJUZCBTFE VTFST
 3঎জ঎ঊছঌ঑ હঞ঎জঝ঒ঘগজ
5IF NPUJWBUJPO GPS UIJT TUVEZ BT EFTDSJCFE BCPWF XBT UIBU SFDFOU JORVJSJFT JOUP CVTI୮ୢSFT BMPOH
XJUI EJTBTUFS NBOBHFNFOU MJUFSBUVSF IBWF DBMMFE GPS JODSFBTFE JOGPSNBUJPO TIBSJOH XJUI JOEJWJEVBMT
IPVTFIPMET BOE DPNNVOJUJFT 5IF BJNT PG UIF TUVEZ JODMVEFE TFWFSBM GBDFUT UIBU UIF JOUFSGBDF BOE

UIF SFTFBSDI OFFEFE UP BEIFSF UP &BSMZ XBSOJOH TZTUFNT OFFE UP CF QFPQMFDFOUSFE BOE DPOTJEFS UIF
EFNPHSBQIJD JOGPSNBUJPO PG UIF JOUFOEFE VTFST "T OPUFE JO UIF JOUSPEVDUJPO 'JSF8BUDI XBT PSJH
JOBMMZ DSFBUFE UP NFFU UIF OFFET PG FNFSHFODZ TFSWJDFT PSHBOJTBUJPOT #Z SFTJUVBUJOH UIF SFEFTJHOFE
'JSF8BUDI XJUIJO SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUJFT PG 8" UIFSF XBT B DMFBS OFFE JEFOUJ୮ୢFE UP DSF
BUF B WFSTJPO PG 'JSF8BUDI UIBU XBT JOUVJUJWF BOE FBTZ UP VTF UIBU QSPWJEFE SFMFWBOU DSFEJCMF BOE
UJNFMZ JOGPSNBUJPO UP UIPTF JO UIF DPNNVOJUZ BU SJTL 5P BEESFTT BTQFDUT SFMBUFE UP UIF JOUFSGBDF
JEFOUJ୮ୢFE JO UIF BJN PG UIF TUVEZ BCPWF BOE IPX UP PCUBJO GFFECBDL GSPN VTFST UP JOGPSN UIF JOUFS
GBDF EFTJHO UIF GPMMPXJOH SFTFBSDI RVFTUJPOT XFSF DSFBUFE
 )PX DBO 'JSF8BUDI CF SFEFTJHOFE UP JODPSQPSBUF HMPCBM CFTU QSBDUJDF BOE NPEFSO QSJODJQMFT
PG EZOBNJD JOGPSNBUJPO EFTJHO UP EFWFMPQ B NPSF VTBCMF BOE JOUVJUJWF WFSTJPO GPS NFNCFST
PG UIF XJEFS DPNNVOJUZ 
 8IBU LJOET PG VTFS JOQVU BSF SFRVJSFE GPS F୭GFDUJWF SFWJTJPO PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF 
 )PX TIPVME UIF JOGPSNBUJPO TZTUFN JOUFSGBDF BEBQU UP BDDPNNPEBUF JODSFBTJOHMZ EBOHFSPVT
TJUVBUJPOT XIJMF QSPWJEJOH SFRVJSFE JOGPSNBUJPO GPS EJ୭GFSFOU VTFS HSPVQT 
 8IBU SFMBUJPOTIJQ FYJTUT CFUXFFO UIF WJTVBM DIBSBDUFSJTUJDT PG BO JOGPSNBUJPO TPVSDF BOE JUT
DSFEJCJMJUZ PS BVUIPSJUZ 
*U XBT DMFBS GSPN UIF PVUTFU PG UIJT SFTFBSDI UIBU UIFSF XBT B MBDL PG BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI
TFSWJDF BNPOHTU QFPQMF PVUTJEF PG UIF FNFSHFODZ TFSWJDFT 5P BEESFTT UIF JTTVF PG IPX UP GBDJMJUBUF
BO JODSFBTFE BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF JO UIF XJEFS DPNNVOJUZ UIF GPMMPXJOH SFTFBSDI
RVFTUJPOT XFSF DSFBUFE
 )PX DBO XF FOHBHF XJUI DPNNVOJUJFT UP JODSFBTF BO BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF 
 8IBU SPMF DBO TPDJBM NFEJB QMBZ JO CVJMEJOH BOE JODSFBTJOH BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI XFC
TJUF 

)PX UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO BOTXFSFE UIFTF TJY RVFTUJPOT JT QSPWJEFE JO UIF EJTDVTTJPO TFDUJPOT
PG $IBQUFST   BOE  ތVFTUJPO  JT BMTP BEESFTTFE JO UIF MJUFSBUVSF SFWJFX
 4঒ঐগ঒এ঒ঌঊগঌ঎ ঘএ ঝ঑঎ জঝঞ঍ঢ
5IF DPOUFYU PG UIF TUVEZ FYQMBJOFE BU UIF CFHJOOJOH PG UIJT JOUSPEVDUJPO DIBQUFS IJHIMJHIUFE UIF
MBDL PG FBTZ UP VTF NBQCBTFE CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO BWBJMBCMF JO "VTUSBMJB BWBJMBCMF UP UIPTF PVUTJEF
PG UIF FNFSHFODZ TFSWJDF ؜ QBSUJDVMBSMZ SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST 5IF TUVEZ
BJNT UP QSFTFOU UIJT CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO UP UIFTF DPNNVOJUZCBTFE VTFST UISPVHI B NPSF FBTZ UP
VTF BOE JOUVJUJWF JOUFSGBDF 5P EP TP JU JOWPMWFE B TBNQMF PG UIFTF VTFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT UP FO
TVSF UIBU UIF GVODUJPOBMJUZ QSPWJEFE NFU UIFJS OFFET BOE UIBU UIF JOUFSGBDF XBT VTBCMF 5IFSF XFSF
UXP PVUDPNFT PG UIJT EFTJHO QSPDFTT 	
 B CFUUFS VOEFSTUBOEJOH PG UIF GVODUJPOBMJUZ OFDFTTBSZ UP JO
GPSN SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST XIJMF TUJMM QSPWJEJOH BEFRVBUF VTBCJMJUZ BOE 	

UXP GSBNFXPSLT JO UIF GPSN PG B QBUUFSO MBOHVBHF 	"MFYBOEFS *TIJLBXB  4JMWFSTUFJO 
 BOE
B QFSTPOBT GSBNFXPSL 	$PPQFS 3FJNBOO  $SPOJO 
 5IFTF GSBNFXPSLT XFSF JOGPSNFE CZ
UIF SFMFWBOU MJUFSBUVSF BT XFMM BT ୮ୢOEJOHT GSPN UIF EFTJHO SFTFBSDI QSPDFTT BOE BSF JOUFOEFE UP BTTJTU
PUIFS SFTFBSDIFST BOE QSBDUJUJPOFST XPSLJOH PO TJNJMBS QSPCMFNT JODMVEJOH UIF EFWFMPQNFOU UFBN
GSPN UIF JOEVTUSZ QBSUOFS -BOEHBUF 5IFTF GSBNFXPSLT XJMM BMMPX EFTJHOFST BOE SFTFBSDIFST QSFTFOU
JOH NBQCBTFE IB[BSE JOGPSNBUJPO UP DPNNVOJUZ VTFST UP IBWF B CFUUFS VOEFSTUBOEJOH PG IPX UP
BQQSPBDI UIF EFTJHO PG TVDI TZTUFNT
5IF TJHOJ୮ୢDBODF PG UIF SFTFBSDI UP UIF ୮ୢFMET PG JOUFSBDUJPO EFTJHO BOE )$* SFTFBSDI BOE QSBDUJDF
MJFT JO UIF GPDVT PO VTBCJMJUZ BOE VUJMJUZ BT B XBZ UP EFTJHO GPS BO FYQFSJFODF SBUIFS UIBO BUUFNQUJOH
UP EFTJHO BO FYQFSJFODF 	)BTTFO[BIM B 3PUP -BX 7FSNFFSFO  )PPOIPVU 
 4FSWJDFT
TVDI BT 'JSF8BUDI TIPVME CF EFTJHOFE XJUI UIF VTFSؠT OFFET BU UIF GPSFGSPOU SBUIFS UIBO UIFJS FNP
UJPOT 	)BTTFO[BIM B
 4JHOJ୮ୢDBOUMZ JO UIF BCTFODF PG BDUVBM VTFST JO UIF FBSMZ EFTJHO JUFSBUJPO

$PPQFS FU BMؠT 	
 QFSTPOBT GSBNFXPSL BOE TDFOBSJPCBTFE EFTJHO 	3PTTPO  $BSSPMM 
 DBNF
UP QMBZ B LFZ SPMF CZ آLJDLTUBSUJOHأ UIF EFTJHO QSPDFTT BOE BMMPXJOH GPS B TFU PG SFRVJSFNFOUT UP CF
DSFBUFE 6UJMJTJOH QFSTPOBT GSBNFXPSL BOE TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BMMPXFE GPS UIF EFWFMPQNFOU PG
UIF ୮ୢSTU XPSLJOH QSPUPUZQF 5IJT XPSLJOH QSPUPUZQF XBT UIFO UFTUFE XJUI BDUVBM QBSUJDJQBOUT JO UIF
,VOVOVSSB DPNNVOJUZ JO UXP SPVOET PG VTFS UFTUJOH BOE JOUFSWJFXT 'JOBMMZ BO POMJOF RVFTUJPO
OBJSF XBT VTFE UP WFSJGZ UIBU UIF EFTJHO QSPDFTT VOEFSUBLFO IBE SFTVMUFE JO B VTBCMF JOUFSGBDF UIBU
NFU UIF OFFET PG UIJT OFX OPOFYQFSU 'JSF8BUDI BVEJFODF 5IF EFTJHO SFTFBSDI QSPDFTT NBEF TFWFSBM
୮ୢOEJOHT JODMVEJOH XIBU GVODUJPOBMJUZ XBT VTFGVM UP UIJT OFX 'JSF8BUDI BVEJFODF BT XFMM BT VTFS BUUJ
UVEFT UPXBSET JOGPSNBUJPO TIBSJOH "MTP PG TJHOJ୮ୢDBODF JT UIF DPOUSJCVUJPO UP UIF UIFPSZ JO UIF GPSN
PG UXP GSBNFXPSLT 5IF ୮ୢSTU JT B QBUUFSO MBOHVBHF GPS EFTJHOJOH B NBQCBTFE JOUFSGBDF UIBU QSPWJEFT
IB[BSE JOGPSNBUJPO UP B DPNNVOJUZCBTFE BVEJFODF 5IF QBUUFSOT TFSWF BT B TFU PG HVJEFMJOFT GPS EF
TJHOJOH B TJNJMBS JOUFSGBDF BOE BSF CBTFE PO UIF SFMFWBOU UIFPSZ BT XFMM BT FWJEFODF QSPWJEFE JO UIJT
SFTFBSDI 5IF TFDPOE GSBNFXPSL JT B QFSTPOBT GSBNFXPSL CBTFE PO UIF XPSL VOEFSUBLFO JO UIF JOJ
UJBM EFTJHO JUFSBUJPO XIFSF TFWFSBM QFSTPOBT XFSF DSFBUFE UP TFSWF BT VTFS BSDIFUZQFT JO UIF BCTFODF
PG EJSFDU DPOUBDU XJUI VTFST 5IF QFSTPOBT JO UIF GSBNFXPSL XFSF CBTFE PO UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG BD
UVBM VTFST FODPVOUFSFE JO UIF ,VOVOVSSB DPNNVOJUZ 5IFTF UXP GSBNFXPSLT TFSWF BT B NFBOT GPS
JOUFSBDUJPO EFTJHO SFTFBSDIFST BOE QSBDUJUJPOFST UP VOEFSUBLF XPSL JO B TJNJMBS BSFB 5IFZ XJMM BMTP
TFSWF UP BTTJTU -BOEHBUF JO UIF GVUVSF EFWFMPQNFOU PG UIFJS QVCMJDMZBDDFTTJCMF NBQ BQQMJDBUJPOT
5IFSFGPSF UIF DSFBUJPO PG UIFTF UXP GSBNFXPSLT IBT CPUI B UIFPSFUJDBM BOE QSBDUJDBM DPOUSJCVUJPO "
TJHOJ୮ୢDBOU PVUDPNF PG UIJT SFTFBSDI XBT UIF QSBDUJDBM PVUQVU JO UIF GPSN PG B XPSLJOH JOUFSGBDF
 0ট঎ছট঒঎ঠ ঘএ ঝ঑঎ ঝ঑঎জ঒জ
5IJT UIFTJT DPNQSJTFT UXP QBSUT BOE B UPUBM PG FJHIU DIBQUFST
ا $IBQUFS  *OUSPEVDUJPO

1BSU 
ا $IBQUFS  -JUFSBUVSF SFWJFX
ا $IBQUFS  3FTFBSDI EFTJHO
1BSU 
ا $IBQUFS  'JSTU TUBHFT PG EFTJHO
ا $IBQUFS  &OHBHJOH XJUI DPNNVOJUZCBTFE VTFST
ا $IBQUFS  'JOBM TUBHFT PG EFTJHO
ا $IBQUFS  'SBNFXPSLT B QBUUFSO MBOHVBHF BOE DPNNVOJUZCBTFE QFSTPOBT
ا $IBQUFS  $PODMVTJPO
 1ঊছঝ  ঋঊঌঔঐছঘঞগ঍ ঝঘ ঝ঑঎ জঝঞ঍ঢ ঊগ঍ ছ঎জ঎ঊছঌ঑ ঍঎জ঒ঐগ
$IBQUFS  JOUSPEVDFT UIF SFMFWBOU MJUFSBUVSF GSPN )$* JOUFSBDUJPO EFTJHO HSBQIJD EFTJHO BOE XFC
JOUFSGBDF EFTJHO *U BMTP DPWFST EJTBTUFS JOGPSNBUJPO BOE UIF CVTI୮ୢSF JORVJSJFT UIBU IBWF BSJTFO BT B SF
TVMU PG SFDFOU NBKPS ୮ୢSF FWFOUT JO "VTUSBMJB 5IF MJUFSBUVSF DPWFSFE TIPXT UIBU UIFSF JT B HPPE DBTF GPS
JOWPMWJOH BMM TUBLFIPMEFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT XJUI BO FNQIBTJT PO JOQVU GSPN VTFST -JUFSBUVSF
GSPN HSBQIJD EFTJHO SFHBSEJOH WJTVBM SIFUPSJD BOE SFBM WFSTVT BCTUSBDU JNBHFSZ JT BMTP EJTDVTTFE JO UIF
DPOUFYU PG UIJT SFTFBSDI 5IF EJTBTUFS NBOBHFNFOU MJUFSBUVSF TIPXFE UIBU JU JT JNQPSUBOU UP EFTJHO
FBSMZ XBSOJOH TZTUFNT UIBU BSF QFPQMFDFOUSFE 5IF MJUFSBUVSF DPWFSFE TVHHFTUFE UIBU BMUIPVHI DPO
TJEFSJOH UIF FNPUJPOT PG VTFST JT JNQPSUBOU B GPDVT PO VTBCJMJUZ BOE VUJMJUZ XBT MJLFMZ UP CF B TVJUBCMF
BQQSPBDI GPS UIF SFEFTJHO PG B TZTUFN UIBU QSFTFOUT CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST
$IBQUFS  JOUSPEVDFT UIF SFTFBSDI EFTJHO BOE DPODFQUVBM GSBNFXPSL 5IF SFTFBSDI VOEFSUBLFO
UPPL B DPOTUSVDUJWF EFTJHO BQQSPBDI JO UIBU JU GPDVTFE PO UIF EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF BT B XBZ
PG HFOFSBUJOH OFX EFTJHO LOPXMFEHF 5IF SFEFTJHO XBT GSBNFE BT B TFSWJDF EFTJHO QSPDFTT BOE JO
WPMWFE XPSLJOH XJUI UIF UXP LFZ TUBLFIPMEFS HSPVQT UIF TFSWJDF QSPWJEFS 	-BOEHBUF
 BOE UIF FOE

VTFST "O JUFSBUJWF BDUJPO SFTFBSDI QSPDFTT XBT JOUSPEVDFE ؜ B DPNNPO NFUIPEPMPHZ GPS VOEFS
UBLJOH EFTJHOCBTFE SFTFBSDI XIJDI XBT GPMMPXFE UISPVHIPVU UIF FOUJSF SFEFTJHO BT EFTDSJCFE JO
$IBQUFST   BOE  "O PWFSWJFX PG UIF UXP GSBNFXPSLT UIBU BSPTF GSPN UIF QSPDFTT BOE SFTVMUT JT
BMTP HJWFO CVU UIFTF BSF FYQMBJOFE JO HSFBUFS EFUBJM JO $IBQUFS 
 1ঊছঝ  5঑঎ ঍঎জ঒ঐগ ঙছঘঌ঎জজ ছ঎জঞকঝজ ঊগ঍ ঌঘগঌকঞজ঒ঘগজ
$IBQUFST   BOE  EFTDSJCF UIF EFTJHO QSPDFTT UIF SFTFBSDI JOTUSVNFOUT VTFE BOE UIF ୮ୢOEJOHT GSPN
FBDI EFTJHO JUFSBUJPO %VF UP UIF MJNJUFE BDDFTT UP UIF SFNPUF DPNNVOJUZ JU XBT OFDFTTBSZ UP BE
ESFTT UIF SFEFTJHO JO EJ୭GFSFOU XBZT JO FBDI JUFSBUJPO "T FBDI JUFSBUJPO UPPL B EJ୭GFSFOU BQQSPBDI
UP JOQVU GSPN VTFST UIF DIBQUFST BSF TPNFXIBU TFMGDPOUBJOFE 5IFTF UISFF SFTVMUT DIBQUFST GPMMPX
UIF GPVS TUBHFT PG UIF JUFSBUJWF BDUJPO SFTFBSDI QSPDFTT EFTDSJCFE JO UIF SFTFBSDI EFTJHO 	$IBQUFS 

5IFSFGPSF FBDI PG UIFTF DIBQUFST EFTDSJCFT B QMBOOJOH TUBHF XIFSF SFRVJSFNFOUT GPS UIF JOUFSGBDF
BSF FTUBCMJTIFE B QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH TUBHF BO FYQMPSJOH TUBHF XIFSF VTF PG UIF JOUFSGBDF JT
FYQMPSFE 	FJUIFS UISPVHI UIF VTF PG QFSTPOBT PS BDUVBM VTFST
 BOE B SF୯୳FDUJPO TUBHF JO XIJDI UIF EBUB
DPMMFDUFE JT BOBMZTFE BOE EJTDVTTFE
$IBQUFS  FYBNJOFT UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT *O UIJT JUFSBUJPO EVF UP DJSDVNTUBODFT
JO UIF "3$ QSPKFDU JU XBT OPU QPTTJCMF UP EJSFDUMZ FOHBHF XJUI BDUVBM VTFST 5IFSFGPSF TDFOBSJP
CBTFE EFTJHO BOE B QFSTPOBT GSBNFXPSL XFSF VUJMJTFE UP DPOTJEFS UIF OFFET PG VTFST 4JNQMJDJUZ BT
B EFTJHO HPBM XBT BMTP B GBDUPS JO UIF ୮ୢSTU QSPUPUZQFؠT EFTJHO BT XBT UIF JO୯୳VFODF PG SIFUPSJD PO UIF
VTFS 5IJT ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT SFTVMUFE JO UIF ୮ୢSTU XPSLJOH QSPUPUZQF
$IBQUFS  FYBNJOFT UIF TFDPOE BOE UIJSE JUFSBUJPOT PG UIF EFTJHO QSPDFTT *O UIFTF UXP EFTJHO JU
FSBUJPOT BDUVBM VTFST GSPN B SFNPUF DPNNVOJUZ XFSF EJSFDUMZ FOHBHFE BT QBSU PG UIF EFTJHO QSPDFTT
5IFTF UXP SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU JOWPMWFE B DBSE TPSUJOH TZTUFN GPS SBUJOH UIF GVODUJPOBMJUZ PG
GFSFE CZ UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF VTFST UFTUJOH UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF BOE BO JOUFSWJFX SFHBSEJOH VT
BCJMJUZ PG UIF JOUFSGBDF *O UIF ୮ୢSTU TUBHF PG VTFS FOHBHFNFOU VTFST JO UIF SFNPUF UPXO PG ,VOVOVSSB

JO 8" XFSF FOHBHFE UP UFTU UIF QSPUPUZQF CVJMU BT B SFTVMU PG UIF JOJUJBM EFTJHO XPSL EFTDSJCFE JO
$IBQUFS  5IJT SFTVMUFE JO GVSUIFS SF୮ୢOFNFOUT UP UIF QSPUPUZQF XIJDI BHBJO VOEFSXFOU GVSUIFS
UFTUJOH XJUI UIF TFDPOE TBNQMF PG VTFST GSPN ,VOVOVSSB
$IBQUFS  FYBNJOFT UIF GPVSUI ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT *O UIJT JUFSBUJPO -BOEHBUF
DPNNJUUFE UP NBLJOH UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF B MJWF QVCMJDMZBDDFTTJCMF BOE GVMMZ TVQQPSUFE XFC
BQQMJDBUJPO LOPXO CZ UIJT TUBHF BT .Z'JSF8BUDI $PJODJEJOH XJUI UIF QVCMJD MBVODI PG UIF BQQMJ
DBUJPO BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT DSFBUFE UP HBVHF UIF VTBCJMJUZ PG UIF JOUFSGBDF BOE UP BTL VTFST
B TFSJFT PG PQFO RVFTUJPOT SFMBUFE UP UIF VTBCJMJUZ BOE GVODUJPOBMJUZ PG UIF JOUFSGBDF UIFJS JOUFSOFU
VTBHF BOE PUIFS NFEJB VTBHF
$IBQUFS 5XP GSBNFXPSLT UIBU BSPTF BT B SFTVMU PG UIF EFTJHO QSPDFTT BSF FYQMBJOFE JO UIJT DIBQ
UFS 5IFTF GSBNFXPSLT UBLF UIF GPSN PG B QBUUFSO MBOHVBHF 	"MFYBOEFS FU BM 
 GPS EFTJHOJOH
B NBQCBTFE IB[BSE JOGPSNBUJPO JOUFSGBDF GPS DPNNVOJUZCBTFE VTFST BOE B QFSTPOBT GSBNFXPSL
	$PPQFS FU BM 
 GPS DPOTJEFSJOH SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO UIF EFTJHO QSP
DFTT XJUIPVU UIFJS EJSFDU JOQVU 5IFTF GSBNFXPSLT BSF JOUFOEFE UP BTTJTU -BOEHBUF JO UIF GVUVSF EF
WFMPQNFOU PG 'JSF8BUDI BOE PUIFS NBQCBTFE BQQMJDBUJPOT BT XFMM BT PUIFS EFTJHOFST BOE EFWFMPQFST
XPSLJOH PO TJNJMBS BQQMJDBUJPOT
$IBQUFS  JT UIF DPODMVTJPO DIBQUFS *U TVNNBSJTFT UIF ୮ୢOEJOHT GSPN UIF UISFF SFTVMUT DIBQUFST 	
 BOE 
 *U BMTP TVNNBSJTFT UIF UXP GSBNFXPSLT DSFBUFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS BOE IPX UIFZ DBO
CF BQQMJFE CZ UIPTF XPSLJOH PO TJNJMBS QSPCMFNT 5IF JNQMJDBUJPOT PG UIF XPSL VOEFSUBLFO BSF BMTP
EJTDVTTFE BOE IPX UIFTF JNQMJDBUJPOT SFMBUF UP UIF UIFPSZ BOE QSBDUJDF PG JOUFSBDUJPO EFTJHO BOE UIF
PCKFDUJWFT PG UIF "3$ MJOLBHF QSPKFDU 4FWFSBM TVHHFTUJPOT BSF NBEF SFHBSEJOH GVUVSF EJSFDUJPOT GPS
JOUFSBDUJPO EFTJHO XPSL JO UIJT ୮ୢFME


2
-JUFSBUVSF SFWJFX
 *গঝছঘ঍ঞঌঝ঒ঘগ
5 IJT DIBQUFS SFWJFXT SFMFWBOU MJUFSBUVSF UIBU XBT VTFE UP HVJEF UIF SFEFTJHO PG UIF 'JSF8BUDI QVCMJD BDDFTT XFCTJUF "MUIPVHI UIJT SFTFBSDI JT WFSZ NVDI XJUIJO UIF QBSBEJHNPG JOUFSBDUJPO EFTJHO BOE )VNBO$PNQVUFS *OUFSBDUJPO 	)$*
 UIF JOUFSEJTDJQMJOBSZ
OBUVSF PG EFTJHOCBTFE SFTFBSDI NFBOT UIBU JU XBT OFDFTTBSZ UP DPWFS SFMFWBOU BSFBT TVDI BT EJTBTUFS

NBOBHFNFOU BOE DBSUPHSBQIZ BT XFMM BT JTTVFT SFMBUFE UP XPSLJOH JO UIF NFEJVN PG XFC EFTJHO
TVDI BT XFCCSPXTFS BOE EFWJDF DPNQBUJCJMJUZ BOE BDDFTTJCJMJUZ 5IF FWPMVUJPO PG UIF JOUFSBDUJPO
EFTJHO EJTDJQMJOF BOE IPX JU SFMBUFT UP )VNBO$PNQVUFS *OUFSBDUJPO 	)$*
 BMPOH XJUI UIF FWPMV
UJPO PG NFUIPEPMPHJFT XJUIJO JOUFSBDUJPO EFTJHO JT BMTP FYQMPSFE 5SBEJUJPOBMMZ )$* BOE JOUFSBDUJPO
EFTJHO IBWF GPDVTFE QSJNBSJMZ PO UIF VTFS UISPVHI B NFUIPEPMPHZ SFGFSSFE UP BT VTFSDFOUSFE EF
TJHO *O SFDFOU ZFBST UIFSF IBT CFFO JODSFBTJOH JOUFSFTU JO TFSWJDF EFTJHO BT B DPSF QSBDUJDF XJUIJO
JOUFSBDUJPO EFTJHO 0UIFS JTTVFT XJUIJO JOUFSBDUJPO EFTJHO TVDI BT IPX UP BQQSPBDI B SFEVDUJPO JO
GVODUJPOBMJUZ BOE UIF QMBDF PG FNPUJPOT JO EFTJHO BSF BMTP DPOTJEFSFE JO UIJT MJUFSBUVSF SFWJFX "T UIF
'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO JT B NBQCBTFE JOUFSGBDF (FPHSBQIJD *OGPSNBUJPO 4ZTUFNT 	(*4
 BSF CSJF୯୳Z
EJTDVTTFE CVU XJUIJO UIF DPOUFYU PG UIF FNFSHJOH BSFB PG UIF HFPTQBUJBM XFC BMTP SFGFSSFE UP BT XFC
DBSUPHSBQIZ 5IF SFWJFX QSPWJEFT B CBDLHSPVOE PG EJTBTUFS NBOBHFNFOU UIFPSZ BOE EJTDVTTFT SFM
FWBOU BTQFDUT PG HPWFSONFOU MFE JORVJSJFT JOUP CVTI୮ୢSF EJTBTUFST JO "VTUSBMJB "O PWFSWJFX JT BMTP
HJWFO PG SFNPUFMZTFOTFE JOGPSNBUJPO BOE UIF SPMF UIBU NBQ JOUFSGBDFT DBO QMBZ JO EJTBTUFS NBOBHF
NFOU 'JOBMMZ IPX UP EFTJHO GPS DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ JT BMTP EJTDVTTFE *U XBT OFDFTTBSZ UP JOWFT
UJHBUF UIFTF EJWFSTF BSFBT PG SFTFBSDI UP QSPQFSMZ JOGPSN UIF SFEFTJHO PG UIF QVCMJD BDDFTT 'JSF8BUDI
JOUFSGBDF
 .ঘ঍঎ছগ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎ ঊগ঍ ঌঘখখঞগ঒ঌঊঝ঒ঘগ ঍঎জ঒ঐগ
 'ছঘখ )ঞখঊগ$ঘখঙঞঝ঎ছ *গঝ঎ছঊঌঝ঒ঘগ ঝঘ *গঝ঎ছঊঌঝ঒ঘগ ঍঎জ঒ঐগ
$PNQVUFS JOUFSGBDFT IBWF OPU IJTUPSJDBMMZ GPDVTFE PO VTFSGSJFOEMJOFTT $PNQVUFS QSPHSBNNFST
IBWF GPDVTFE NPSF PO GVODUJPOBMJUZ UIBO UIF OFFET PG UIF FOE VTFS 	/PSNBO  4IOFJEFSNBO

 5IF ୮ୢFME PG )VNBO$PNQVUFS *OUFSBDUJPO 	)$*
 BSPTF UP BEESFTT UIF MBDL PG GPDVT PO UIF
VTFS JOUFSGBDF BOE TJODF UIF FBSMZ T UIFSF IBWF CFFO WBTU JNQSPWFNFOUT UP JOUFSGBDFT 	%JY 
)FXFUU 


)$* TUFNNFE GSPN TFWFSBM EJTDJQMJOFT JODMVEJOH DPNQVUFS HSBQIJDT IVNBO GBDUPST FSHPOPNJDT
DPHOJUJWF QTZDIPMPHZ BOE DPNQVUFS TDJFODF 	)FXFUU FU BM  QBSB 
 &BSMZ )$* SFTFBSDI TPVHIU
LOPXMFEHF GSPN DPHOJUJWF QTZDIPMPHZ JO BO F୭GPSU UP NBLF DPNQVUFS JOUFSGBDFT NPSF VTBCMF F୭GFD
UJWF BOE F୭୮ୢDJFOU 	$BSE .PSBO  /FXFMM  Q JY
 "EWBODFT JO DPHOJUJWF QTZDIPMPHZ MFE UP B
HSFBUFS VOEFSTUBOEJOH PG IVNBO DPHOJUJWF CFIBWJPVS XIJDI BMMPXFE GPS BQQMJDBUJPOT JO QSBDUJDBM
BSFBT TVDI BT DPNQVUFS TDJFODF 	$BSE FU BM  Q JJW
 /PSNBO 	 Q 
 SBJTFE IJT DPODFSOT
BOE OPUFE UIBU QSPHSBNNFST TIPVME DSFBUF UIF TZTUFN GPS UIF VTFST )PX UP BDIJFWF UIJT XBT OPU
DMFBS BU UIF UJNF EVF UP B MBDL PG VTFS JOUFSGBDF EFTJHO QSJODJQMFT UP HVJEF SFTFBSDIFST BOE EFTJHOFST
	/PSNBO  4IOFJEFSNBO 
 #PUI 4IOFJEFSNBO 	
 BOE /PSNBO 	
 SFDPNNFOEFE
JOWPMWJOH VTFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT SFDPHOJTJOH B OFFE GPS B VTFSDFOUSFE BQQSPBDI
"T )$* FNFSHFE BT B EJTDJQMJOF GPDVTFE PO VTBCJMJUZ JU IFMQFE FWPLF UFDIOPMPHJDBM BEWBODFNFOUT
PG UIF VTFS JOUFSGBDF BOE FWPMWFE BMPOHTJEF UIFTF UFDIOPMPHJDBM BEWBODFNFOUT UISPVHIPVU UIF T
	$BSSPMM  /PSNBO 
 5IF NPTU TJHOJ୮ୢDBOU PG UIFTF BEWBODFNFOUT XFSF DPNQVUFS TZTUFNT
UIBU MFWFSBHFE HSBQIJDBM VTFS JOUFSGBDFT JODPSQPSBUJOH FMFNFOUT TVDI BT NFOV IJFSBSDIJFT BOE EJSFDU
NBOJQVMBUJPO ؜ XIFSF VTFSTؠ BDUJPOT EJSFDUMZ QFSGPSN B UBTL 	$BSSPMM  4IOFJEFSNBO 

5IFTF EFWFMPQNFOUT NBEF DPNQVUFS TZTUFNT BDDFTTJCMF UP QFPQMF XIP QSFWJPVTMZ EJE OPU IBWF UIF
SFRVJSFE UFDIOJDBM LOPXMFEHF UP XPSL XJUI DPNQVUFST ESJWFO CZ BNCJHVPVT DPNNBOEMJOF TZO
UBY 	4IOFJEFSNBO  Q 
 5IJT NFBOU UIBU FBSMZ )$* IBE BDIJFWFE TPNF OPUBCMF TVDDFTT JO
JNQSPWJOH UIF VTFS JOUFSGBDF $PNQVUFS VTFST TIJG୴FE GSPN QSPHSBNNFST UP FOEVTFST UIBU JT DPO
TVNFST XIP VTFE UIFN BT UPPMT 	$BSSPMM 
 :FU )$* XBT TUJMM GPDVTFE QSJNBSJMZ PO JNQSPWJOH
VTBCJMJUZ BOE GVODUJPOBMJUZ 	$BSSPMM  Q  4IOFJEFSNBO 
 OFHMFDUJOH UIF TPDJBM BOE FNP
UJPOBM DIBSBDUFSJTUJDT PG IVNBO VTFST &NPUJPO JO EFTJHO SFGFST UP UIF JNQBDU UIBU B EFTJHOFE QSPEVDU
IBT PO B VTFS 5IJT DBO JODMVEF UIF QSPEVDUؠT UPVDI GFFM BOE BQQFBSBODF 	/PSNBO  Q 
 5IF
BFTUIFUJDT PG B EFTJHO DBO DIBOHF UIF VTFSؠT FNPUJPOBM TUBUF 5IJT DPVME JODMVEF QPTJUJWF F୭GFDUT TVDI
BT KPZ IBQQJOFTT PS TBUJTGBDUJPO PS OFHBUJWF F୭GFDUT TVDI BT BOHFS PS GSVTUSBUJPO 	/PSNBO  QQ



#Z UIF MBUF T )$* IBE CFDPNF B NPSF IPMJTUJD EJTDJQMJOF CZ CSPBEFOJOH JUT TDPQF CFZPOE VT
BCJMJUZ 3FTFBSDIFST TVDI BT /PSNBO 	
 -BVSFM 	
 BOE +PSEBO 	
 IJHIMJHIUFE UIF GBDU
UIBU VTFST IBWF FNPUJPOT BOE UIBU UIFTF OFFE UP CF DPOTJEFSFE XIFO EFTJHOJOH DPNQVUJOH JOUFSGBDFT
5IF UFSN VTFS FYQFSJFODF BMTP SFGFSSFE UP BT TJNQMZ 69 XBT ୮ୢSTU CSPVHIU UP UIF BUUFOUJPO PG UIF
)$* EJTDJQMJOF CZ /PSNBO .JMMFS BOE )FOEFSTPO 	 Q 
 5IF UFSN 69 XBT JOJUJBMMZ VTFE
UP SFGFS UP UIF IVNBODPNQVUFS JOUFSGBDF 	/PSNBO FU BM  Q 
 .PSF SFDFOUMZ JUT NFBOJOH
IBT CSPBEFOFE UP FODPNQBTT B XJEF SBOHF PG GBDUPST JO IVNBODPNQVUFS JOUFSBDUJPOT 8IJMF UIJT
UFSN XBT JOUSPEVDFE JO  UIF DPODFQU JUTFMG DBO CF USBDFE CBDL UP UIF QSFWJPVT EFDBEF 'VUVSJTU
+PIO /BJTCJUU 	
 TUBUFE UIBU آ8F NVTU MFBSO UP CBMBODF UIF NBUFSJBM XPOEFST PG UFDIOPMPHZ XJUI
UIF TQJSJUVBM EFNBOET PG PVS IVNBO OBUVSFأ 	Q 
 JOTJTUJOH UIBU IVNBO OFFET CF BEESFTTFE CZ
NPEFSO UFDIOPMPHZ 5IF NBJO GBDUPST PG VTFS FYQFSJFODF JODMVEF QSBHNBUJTN FNPUJPO B୭GFDU FY
QFSJFODF QMFBTVSF BFTUIFUJDT BOE WBMVF 	-BX )BTTFO[BIM 7FSNFFSFO  ,PSU  Q 
 6TFS
FYQFSJFODF FYQBOEFE PO UIF PSJHJOBM JEFB PG VTFSDFOUSFE EFTJHO UP JODMVEF NPSF IVNBO BTQFDUT
TVDI BT B୭GFDU FNPUJPOT BOE QMFBTVSF 	-BX FU BM  Q 
 )PXFWFS XIJMF UIF GPDVT PG )$*
IBT TIJG୴FE TJHOJ୮ୢDBOUMZ UP FNPUJPOBM BTQFDUT PG EFTJHO VTBCJMJUZ JT TUJMM B NBKPS BTQFDU VOEFSMZJOH UIF
EFTJHO PG BMM JOUFSGBDFT 	)BTTFO[BIM B Q  .BIMLF  -JOEHBBSE  Q 
 6TBCJMJUZ JT
BMPOH XJUI QFSGPSNBODF BOE GVODUJPO B NBKPS GBDFU PG UIF VTFS FYQFSJFODF 	/PSNBO  Q 

3PUP FU BM DPOTJEFS UIF UFSN VTFS FYQFSJFODF UP CF B TZOPOZN GPS آVTBCJMJUZ VTFS JOUFSGBDF JOUFSBD
UJPO FYQFSJFODF JOUFSBDUJPO EFTJHO DVTUPNFS FYQFSJFODF XFC TJUF BQQFBM FNPUJPO  XPX F୭GFDU 
HFOFSBM FYQFSJFODF PS BT BO VNCSFMMB UFSN JODPSQPSBUJOH BMM PS NBOZ PG UIFTF DPODFQUTأ 	 Q 

"T TVDI UIF UFSN VTFS FYQFSJFODF IBT DPNF UP CF VOEFSTUPPE JO B WBSJFUZ PG XBZT 	3PUP FU BM  Q


)$* IBT FNFSHFE BT B EFTJHOPSJFOUBUFE EJTDJQMJOF 'BMMNBO XIFO EJTDVTTJOH EFTJHO XJUIJO UIF
DPOUFYU PG )$* TUBUFE UIBU آEFTJHO JT B NBUUFS PG NBLJOH JU JT BO BUUJUVEF UP SFTFBSDI UIBU JOWPMWFT

UIF SFTFBSDIFS JO DSFBUJOH BOE HJWJOH GPSN UP TPNFUIJOH OPU QSFWJPVTMZ UIFSFأ 	 Q 
 ;JN
NFSNBO FU BM QPJOUFE PVU UIBU UIF )$* DPNNVOJUZ BOE EFTJHO DPNNVOJUZ VTFE UIF UFSN آEF
TJHOFSأ UP NFBO TMJHIUMZ EJ୭GFSFOU UIJOHT 5IF GPSNFS VTFE JU UP SFGFS UP BO )$* QSBDUJUJPOFS ؜ UIBU
JT TPNFPOF XIP آNJHIU CF BO JOUFSBDUJPO EFTJHOFS B VTBCJMJUZ FOHJOFFS B TPG୴XBSF BSDIJUFDU B TPG୴
XBSF EFWFMPQFS FUDأ 	 Q 
 5IF MBUUFS VTFE UIF UFSN UP SFGFS آUP TPNFPOF XIP IBT IBE
USBJOJOH PS FYUFOTJWF QSBDUJDBM FYQFSJFODF JO B EJTDJQMJOF TVDI BT BSDIJUFDUVSF QSPEVDU EFTJHO HSBQIJD
EFTJHO PS JOUFSBDUJPO EFTJHOأ 	 Q 
 3PHFST 4IBSQ BOE 1SFFDF QPJOUFE PVU UIBU UIF KPC PG
BO JOUFSBDUJPO EFTJHOFS JT UP LOPX TFWFSBM UIJOHT BCPVU VTFST BOE UFDIOPMPHJFT BT XFMM BT UIF JOUFS
BDUJPOT CFUXFFO UIFN 	 Q 
 (JWFO UIJT EF୮ୢOJUJPO BOE UIBU UIF QVSQPTF PG UIJT SFTFBSDI JT UP
SFEFTJHO UIF 'JSF8BUDI BQQMJDBUJPOؠT VTFS JOUFSGBDF UIF TFDPOE EF୮ୢOJUJPO GSPN ;JNNFSNBO FU BM
TFFNT UP CF NPSF BQQSPQSJBUF IFSF 	

'BMMNBO EFTDSJCFE )$* EFTJHO SFTFBSDI BT CFJOH FJUIFS EFTJHOPSJFOUBUFE SFTFBSDI PS SFTFBSDI
PSJFOUBUFE EFTJHO 	 Q 
 5IF GPSNFS JT JOUFSFTUFE JO UIF BDRVJTJUJPO PG OFX LOPXMFEHF BT
JUT NBJO DPOUSJCVUJPO ؜ PG୴FO CSPVHIU GPSUI UISPVHI UIF EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF 5IF EFTJHO
BOE VTF PG UIJT EFTJHOFE BSUFGBDU HFOFSBUFT OFX LOPXMFEHF BOE USVUI 	'BMMNBO  Q 
 $PO
WFSTFMZ UIF MBUUFS JT QSJNBSJMZ DPODFSOFE XJUI UIF HFOFSBUJPO PG B OFXMZ EFTJHOFE BSUFGBDU CVU UIJT
EFTJHO QSPDFTT NBZ CF SFMBUFE UP SFTFBSDI 	'BMMNBO  Q 
 5IF GPSNFS ؜ EFTJHOPSJFOUBUFE
SFTFBSDI ؜ JT XIFSF UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF TJUT %FTJHO SFTFBSDI UIBU HFOFSBUFT B EFTJHO BSUF
GBDU JT F୭GFDUJWF BU BDUJOH BT B آDPOEVJU GPS SFTFBSDI ୮ୢOEJOHT UP FBTJMZ USBOTGFS UP UIF )$* SFTFBSDI BOE
QSBDUJDF DPNNVOJUJFTأ 	;JNNFSNBO FU BM  Q 

5IF UFSN JOUFSBDUJPO EFTJHO FNFSHFE JO UIF T BOE JT DPOTJEFSFE UP CF B NPSFFODPNQBTTJOH
UFSN UIBO )$* 	3PHFST FU BM 
 3PHFST FU BM EFTDSJCFE JOUFSBDUJPO EFTJHO BT CFJOH DPODFSOFE
XJUI UIF EFWFMPQNFOU PG JOUFSBDUJWF QSPEVDUT UIBU BSF VTBCMF UIBU JT UIBU UIFZ BSF FBTZ UP VTF QSP
WJEF B QMFBTBOU VTFS FYQFSJFODF BOE BSF F୭GFDUJWF BU XIBU UIFZ EP 	 Q 
 3PHFST FU BM BSHVFE UIBU
JOUFSBDUJPO EFTJHO IBE CSPBEFOFE UIF TDPQF PG )$* CZ FNQIBTJTJOH UIF SPMF PG BFTUIFUJDT FNPUJPOT

BOE TFOTVBMJUZ JO UIF VTFSؠT JOUFSBDUJPO FYQFSJFODF BOE UISPVHI UIF FYBNJOBUJPO PG UFDIOPMPHJFT
QSPEVDUT BOE TZTUFNT CFZPOE DPNQVUFST 	 QQ  
 *O DPOUSBTU -PXHSFO ؜ NVDI MJLF 'BMM
NBO 	
 ؜ DPOTJEFSFE UIFTF DIBOHFT UP CF QBSU PG B TIJG୴ XJUIJO )$* JUTFMG 	 Q 
 )PX
FWFS -PXHSFO BMTP QPJOUFE PVU UIBU UIF NBKPSJUZ PG UIPTF XPSLJOH JO UIF EJTDJQMJOF IBWF GBWPVSFE
JOUFSBDUJPO EFTJHO BT B UFSN PWFS )$* 	 Q 
 1SBDUJUJPOFST XIP NBZ IBWF QSFWJPVTMZ EFTDSJCFE
UIFNTFMWFT BT TZTUFN EFTJHOFST PS JOUFSGBDF EFTJHOFST OPX EFTDSJCF UIFNTFMWFT BT JOUFSBDUJPO EFTJHO
FST 	3PHFST FU BM 
 3PHFST FU BM DPOTJEFSFE JOUFSBDUJPO EFTJHO UP CF JOGPSNFE CZ TFWFSBM EFTJHO
QSBDUJDFT JODMVEJOH QSPEVDU EFTJHO BOE HSBQIJD EFTJHO XIJMF BMTP CFJOH JOGPSNFE CZ TFWFSBM EJTDJ
QMJOFT TVDI BT )$* EFTJHO DPHOJUJWF TDJFODF DPNQVUFS TDJFODF IVNBO GBDUPST FSHPOPNJDT FOHJ
OFFSJOH BOE TFWFSBM TPDJBM TDJFODFT 	 Q 
 $PPQFS FU BM 	 Q 
 BSHVFE GPS JOUFSBDUJPO
EFTJHO SFTFBSDI UP DSFBUF OFX LOPXMFEHF UIBU JT QSBHNBUJD JO JUT OBUVSF /FX EFTJHO LOPXMFEHF UIBU
DBOOPU CF VTFE JO UIF SFBM XPSME TFSWFT OP SFBM QVSQPTF آ" EFTJHO NVTU HFU CVJMU UP CF PG WBMVF
0ODF CVJMU JU OFFET UP CF EFQMPZFE JO UIF XPSME "OE PODF EFQMPZFE JU OFFET UP QSPWJEF CFOF୮ୢUTأ
	$PPQFS FU BM  Q 
 "T QBSU PG UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF JT DFOUSFE BSPVOE UIF DSFBUJPO
PG B XPSLJOH QSPUPUZQF $PPQFS FU BMؠT 	 Q 
 QSBHNBUJD PVUMPPL TFFNT BO BQQSPQSJBUF BQ
QSPBDI
 6জ঎ছঌ঎গঝছ঎঍ ঍঎জ঒ঐগ ঞজ঎ছ ঙঊছঝ঒ঌ঒ঙঊঝ঒ঘগ ঊগ঍ জ঎ছট঒ঌ঎ ঍঎জ঒ঐগ
6TFSDFOUSFE EFTJHO IBT CFFO B QBSU PG )$* TJODF UIF T *U IBT CFFO B LFZ NFUIPE GPS JNQSPWJOH
VTBCJMJUZ PG DPNQVUFS JOUFSGBDFT 	(BSDJB FU BM  Q 
 *U JT B EFWFMPQNFOU QSPDFTT XJUI UIF
QSJNBSZ HPBM PG JNQSPWJOH UIF VTBCJMJUZ PG DPNQVUJOH JOUFSGBDFT 	$BSSPMM  Q 
 "U UIF DPSF PG
VTFSDFOUSFE EFTJHO TJODF JUT CFHJOOJOH IBT CFFO BO BSSBZ PG SFTFBSDI FOEFBWPVST LOPXO BT VTBCJMJUZ
FOHJOFFSJOH 	$BSSPMM  Q  /JFMTFO  Q 
 5IFSF BSF UISFF DFOUSBM QSJODJQMFT UP VTBCJMJUZ
FOHJOFFSJOH 	5BCMF 


7DEOH  8VDELOLW\ HQJLQHHULQJ SULQFLSOHV &DUUROO  SS  7KHVH WKUHH SULQFLSOHV FRQVLGHU PHDVXUDEOH
REMHFWLYHV XVHU SDUWLFLSDWLRQ DQG FRVW HIIHFWLYHQHVV DQG DUH FHQWUDO WR XVDELOLW\ HQJLQHHULQJ
1SJODJQMॶ %FTDSJQUJPOT
.FBTVSBCMF
PCKFDUJWFT
"MTP LOPXO BT VTBCJMJUZ TQFDJ୮ୢDBUJPOT 5IF QVSQPTF PG UIFTF JT UP HVJEF
JUFSBUJWF EFWFMPQNFOU
*ODSFBTFE
VTFS QBSUJDJQBUJPO
6TFST XIP XFSF FYQFSUT JO UIFJS DIPTFO ୮ୢFME XPVME XPSL DMPTFMZ XJUI
EFWFMPQFST XIP XFSF FYQFSUT JO DPNQVUJOH UFDIOPMPHZ 5IJT CFDBNF
LOPXO BT QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO XIFSF VTFST DBO BTTJTU JO UIF TFUUJOH PG
EFTJHO HPBMT BOE FBSMZ QSPUPUZQJOH
$PTU
F୭GFDUJWFOFTT
%FWFMPQFST OFFE UP DSFBUF F୭୮ୢDJFOU NFUIPET UP DBSSZ PVU UIF QSPDFTTFT PG
QSPUPUZQJOH FWBMVBUJPO BOE SFEFTJHO
*O BEEJUJPO UP UIJT /JFMTFO 	 Q  
 DSFBUFE UFO VTBCJMJUZ QSJODJQMFT LOPXO BT IFVSJT
UJD FWBMVBUJPO /JFMTFO 	 QBSB 
 DPOTJEFSFE UIFN UP CF HFOFSBM آSVMFT PG UIVNCأ SBUIFS UIBO
TQFDJ୮ୢD HVJEFMJOFT 	5BCMF 

7DEOH  1LHOVHQ·V  SDUD  WHQ XVDELOLW\ SULQFLSOHV IRU KHXULVWLF HYDOXDWLRQ 7KHVH SULQFLSOHV DUH FRQVLGHUHG
´UXOHV RI WKXPEµ UDWKHU WKDQ VSHFLÀF JXLGHOLQHV
1SJODJQMॶ %FTDSJQUJPOT
7JTJCJMJUZ PG TZTUFN TUBUVT 5IF TZTUFNؠT JOUFSGBDF TIPVME LFFQ VTFST JOGPSNFE
BCPVU XIBU JT HPJOH PO UISPVHI BQQSPQSJBUF GFFECBDL
XJUIJO B SFBTPOBCMF UJNF

.BUDI CFUXFFO TZTUFN BOE SFBMXPSME 5IF TZTUFN TIPVME TQFBL UIF VTFSTؠ MBOHVBHF XJUI
XPSET QISBTFT BOE DPODFQUT GBNJMJBS UP UIF VTFS SBUIFS
UIBO TZTUFNCBTFE UFSNJOPMPHZ 5IF JOUFSGBDF TIPVME
GPMMPX SFBMXPSME DPOWFOUJPOT NBLJOH JOGPSNBUJPO
BQQFBS JO B OBUVSBM BOE MPHJDBM PSEFS
6TFS DPOUSPM BOE GSFFEPN 6TFST PG୴FO DIPPTF TZTUFN GVODUJPOT BDDJEFOUBMMZ BOE
XJMM OFFE B DMFBSMZ NBSLFE FYJU UP MFBWF UIF VOXBOUFE
TUBUF XJUIPVU IBWJOH UP HP UISPVHI FYUSB EJBMPHVF
$POTJTUFODZ BOE TUBOEBSET 6TFST TIPVME OPU IBWF UP XPOEFS XIFUIFS EJ୭GFSFOU
XPSET TJUVBUJPOT PS BDUJPOT NFBO UIF TBNF UIJOH
'PMMPX QMBUGPSN DPOWFOUJPOT BOE TUBZ DPOTJTUFOU
&SSPS QSFWFOUJPO &JUIFS QSFWFOU FSSPSQSPOF DPOEJUJPOT PS DIFDL GPS
UIFN BOE QSFTFOU VTFST XJUI B DPO୮ୢSNBUJPO PQUJPO
CFGPSF UIFZ DPNNJU UP UIF BDUJPO
3FDPHOJUJPO JT QSFGFSBCMF UP SFDBMM .JOJNJTF UIF VTFSؠT NFNPSZ MPBE CZ NBLJOH PCKFDUT
BDUJPOT BOE PQUJPOT IJHIMZ WJTJCMF 5IF VTFS TIPVME
OPU IBWF UP SFNFNCFS JOGPSNBUJPO GSPN POF QBSU PG
UIF EJBMPHVF UP UIF OFYU *OTUSVDUJPOT GPS VTF PG UIF
TZTUFN TIPVME CF WJTJCMF PS FBTJMZ BDDFTTJCMF
XIFOFWFS BQQSPQSJBUF
'MFYJCJMJUZ BOE F୭୮ୢDJFODZ PG VTF "DUJPOT DBO CF TQFE VQ GPS FYQFSU VTFST TP UIBU UIF
TZTUFN DBO DBUFS UP CPUI FYQFSJFODFE BOE
JOFYQFSJFODFE VTFST 5IJT TIPVME BMMPX VTFST UP
DVTUPNJTF GSFRVFOUMZ VTFE BDUJPOT

"FTUIFUJD BOE NJOJNBM EFTJHO 5IF JOUFSGBDF TIPVME POMZ DPOUBJO JOGPSNBUJPO XIJDI
JT SFMFWBOU BOE OFFEFE CZ UIF VTFS &WFSZ FYUSB VOJU PG
VOOFDFTTBSZ JOGPSNBUJPO DPNQFUFT XJUI SFMFWBOU VOJUT
PG JOGPSNBUJPO BOE EFDSFBTFT UIFJS SFMBUJWF WJTJCJMJUZ
"TTJTU VTFST JO UIF SFDPHOJUJPO PG
EJBHOPTJT PG BOE SFDPWFSZ GSPN
FSSPST
&SSPS NFTTBHFT TIPVME CF FYQSFTTFE JO QMBJO BOE TJNQMF
MBOHVBHF QSFDJTFMZ EJBHOPTF UIF QSPCMFN BOE IFMQGVMMZ
TVHHFTU B TPMVUJPO
1SPWJEF IFMQ BOE EPDVNFOUBUJPO "MUIPVHI BO JEFBM TZTUFN JT IJHIMZ VTBCMF XJUIPVU IFMQ
BOE EPDVNFOUBUJPO JU NBZ CF OFDFTTBSZ UP QSPWJEF JU
"OZ TVDI JOGPSNBUJPO TIPVME CF FBTZ UP TFBSDI
GPDVTFE PO B VTFSؠT UBTLT EFTDSJCF TQFDJ୮ୢD TUFQT UP CF
DBSSJFE PVU BOE OPU CF UPP DVNCFSTPNF
5PHOB[[JOJ 	
 BMTP DSFBUFE BO FYUFOTJWF TFU PG QSJODJQMFT UP HVJEF VTBCJMJUZ PG BO JOUFSGBDF
	5BCMF 

7DEOH  7RJQD]]LQL·V  )LUVW 3ULQFLSOHV RI ,QWHUDFWLRQ 'HVLJQ
1SJODJQMॶ %FTDSJQUJPOT
"OUJDJQBUJPO 5IF TZTUFN TIPVME BUUFNQU UP BOUJDJQBUF UIF OFFET BOE XBOUT
PG JUT VTFST
"VUPOPNZ 6TFST TIPVME GFFM JO DPOUSPM PG UIF UBTL BU IBOE 6TFST SFRVJSF
TPNF CPVOEBSJFT CVU EP OPU MJLF UP GFFM SFTUSJDUFE
$PMPVS #MJOEOFTT *OUFSGBDFT TIPVME DBUFS GPS DPMPVS CMJOEOFTT TP JU JT CFTU UP
OPU SFMZ PO DPMPVS BMPOF UP QPSUSBZ NFBOJOH %J୭GFSFODF JO
HSFZTDBMF DBO IFMQ VTFST EJ୭GFSFOUJBUF PCKFDUT

$POTJTUFODZ *OUFSGBDF PCKFDUT TIPVME BQQFBS DPOTJTUFOU XJUI UIFJS CFIBWJPVS
0CKFDUT XJUI EJ୭GFSFOU CFIBWJPVS TIPVME BQQFBS EJ୭GFSFOUMZ
%FGBVMUT %FGBVMU PQUJPOT TIPVME CF FBTZ GPS VTFST UP DIBOHF 5IFTF TIPVME
CF SFGFSSFE UP BT آTFUUJOHTأ PS TPNF PUIFS VTFSGSJFOEMZ UFSN
&୭୮ୢDJFODZ PG UIF 6TFS 'PDVT TIPVME CF PO NBLJOH UIF JOUFSGBDF F୭୮ୢDJFOU GPS UIF VTFS OPU
UIF DPNQVUFS 6TF OBUVSBM NBQQJOHT 	/PSNBO 

&YQMPSBCMF *OUFSGBDFT *U TIPVME CF DMFBS UP VTFST XIFSF UIFZ BSF UISPVHI OBWJHBUJPO
آCSFBEDSVNCTأ TP UIBU UIFZ DBO PSJFOUBUF UIFNTFMWFT 5IJT JODMVEFT
B آIPNFأ TDSFFO UIBU VTFST DBO BMXBZT SFUVSO UP BOE B XBZ GPS VTFST
UP SFUVSO UP XIFSF UIFZ XFSF QSFWJPVTMZ
'JUUTؠ -BX 'JUUTؠ -BX TUBUFT UIBU آ5IF UJNF UP BDRVJSF B UBSHFU JT B GVODUJPO
PG UIF EJTUBODF UP BOE TJ[F PG UIF UBSHFUأ 5PHOB[[JOJ SFDPNNFOET UIBU
JNQPSUBOU GVODUJPOT TIPVME IBWF MBSHF CVUUPOT BOE UIBU JNQPSUBOU
BDUJPOT 	TVDI BT OBWJHBUJPO
 TIPVME CF QJOOFE UP UIF DPSOFST PG UIF
TDSFFO BT UIFTF BSFBT BSF FBTZ UP HFU UP
)VNBO *OUFSGBDF 0CKFDUT )VNBO JOUFSGBDF PCKFDUT BSF BOZ PCKFDUT UIBU DBO CF TFFO UPVDIFE
IFBSE PS QFSDFJWFE JO BOZ PUIFS XBZ 5IFZ BSF B TUBOEBSE XBZ PG
FOHBHJOH XJUI BO JOUFSGBDF 5IFZ TIPVME CF FBTZ UP VOEFSTUBOE
DPOTJTUFOU BOE TUBCMF
-BUFODZ
3FEVDUJPO
5IF VTFS TIPVME OPU FYQFSJFODF BOZ PCWJPVT MBUFODZ 5PHOB[[JOJ
SFDPNNFOET SFNPWJOH BOZ FMFNFOU PG BO BQQMJDBUJPO UIBU JT OPU
SFRVJSFE JO PSEFS UP BWPJE MBUFODZ
-FBSOBCJMJUZ 5SZ UP NBLF UIF MFBSOJOH DVSWF BT TNBMM BT QPTTJCMF XJUIPVU USBEJOH
P୭G BOZ SFRVJSFE GVODUJPOBMJUZ

.FUBQIPST .FUBQIPST NVTU FOBCMF UIF VTFS UP HSBTQ UIF ୮ୢOFTU EFUBJMT PG UIF
DPODFQUVBM NPEFM JOTUBOUMZ
1SPUFDU 6TFSTؠ
8PSL
&OTVSF UIBU VTFST OFWFS MPTF UIFJS XPSL BT B SFTVMU PG IVNBO PS
TZTUFN FSSPST
3FBEBCJMJUZ 5FYU UIBU NVTU CF SFBE NVTU IBWF IJHI DPOUSBTU 5PHOB[[JOJ
SFDPNNFOET CMBDL UFYU PO B XIJUF PS QBMF ZFMMPX CBDLHSPVOE
5SBDL 4UBUF 5IF VTFS OFFET UP LOPX XIFSF UIFZ BSF BOE XIFSF UIFZ BSF HPJOH
7JTJCMF /BWJHBUJPO "WPJE JOWJTJCMF OBWJHBUJPO 5IF OBWJHBUJPO TIPVME BMXBZT CF DMFBS
UP UIF VTFS
8JUI UIF DPTU PG VTFS UFTUJOH CFDPNJOH BO JTTVF FWBMVBUJPO DIFDLMJTUT MJLF /JFMTFOؠT 	
 IFVSJT
UJD FWBMVBUJPO BOE 5PHOB[[JOJؠT 	
 VTBCJMJUZ QSJODJQMFT IBWF CFDPNF TVQQMFNFOUBSZ UP ؜ PS IBWF
FWFO DPNQMFUFMZ SFQMBDFE ؜ VTFS UFTUJOH 	$BSSPMM  Q 
 /FWFSUIFMFTT VTBCJMJUZ UFTUJOH JT TUJMM
DPNNPOMZ VTFE XIFO FWBMVBUJOH OFX UFDIOPMPHJFT JO JOUFSBDUJPO EFTJHO 	FH (V ,PI $IFO 
%VI 

*O BEEJUJPO UP VTBCJMJUZ FOHJOFFSJOH VTFSDFOUSFE EFTJHO JODMVEFT UIF QSPDFTT PG EFTJHO SBUJPOBMF
	$BSSPMM  /JFMTFO 
 5IJT JOWPMWFT EPDVNFOUJOH UIF SFBTPOT CFIJOE EFDJTJPOT NBEF EVS
JOH UIF EFTJHO QSPDFTT BT XFMM BT UIF EFTJHO TPMVUJPO " EFTJHO SBUJPOBMF DBO FYQMBJO XIZ B EFTJHO JT
UIF XBZ JU JT UIF NPUJWBUJPOT CFIJOE B QBSUJDVMBS EFTJHO BOE UIF SFBTPOJOH CFIJOE BOZ EFTJHO JEFBT
UIBU XFSF DPOTJEFSFE BOE SFKFDUFE 	%FTJHO 3BUJPOBMF (SPVQ  QBSB  #VSHF  #SBDFXFMM 
QBSB 
 *U DBO QSPWJEF EFFQ JOTJHIUT JOUP CPUI UIF EFTJHO BOE UIF EFDJTJPOT NBEF EVSJOH UIF QSPDFTT
	#VSHF  #SBDFXFMM  QBSB 
 5IJT JODMVEFT GBDUPST TVDI BT EFDJEJOH IPX UIF TZTUFN XPVME
NFFU VTFS SFRVJSFNFOUT SFBTPOT GPS JODMVEJOH PS FYDMVEJOH GFBUVSFT BOE EJTDVTTJPOT EFCBUFT BOE
OFHPUJBUJPOT CFUXFFO WBSJPVT TUBLFIPMEFST 	$BSSPMM  Q  /JFMTFO  Q 

*OGPSNBUJPO DPMMFDUFE GPS B EFTJHO SBUJPOBMF DBO QSPWF VTFGVM GPS NBOZ BQQMJDBUJPOT JODMVEJOH SF

EFTJHO SFVTF NBJOUFOBODF MFBSOJOH EPDVNFOUBUJPO DPMMBCPSBUJPO BOE QSPKFDU NBOBHFNFOU 	#VSHF
 #SBDFXFMM  QBSB 

.PSBO BOE $BSSPMM 	
 DPOTJEFSFE B EFTJHO SBUJPOBMF UP IBWF TJY BTQFDUT
 " EFTJHO SBUJPOBMF FODPNQBTTFT UIF SFBTPOT GPS UIF EFTJHO PG BO PCKFDU
 *U JODMVEFT UIF KVTUJ୮ୢDBUJPO PG XIZ TPNFUIJOH JT CFJOH EFTJHOFE ؜ UIF QVSQPTF CFIJOE UIF
PCKFDU CFJOH EFTJHOFE
 *U DBO JOWPMWF UIF GPSNBU GPS SFDPSEJOH SFBTPOT GPS UIF EFTJHO
 *U DBO CF B NFUIPE GPS EFTJHO *U DBO BDU BT B UPPM GPS HVJEJOH UIF EFTJHO QSPDFTT
 *U DBO BDU BT B XBZ PG EPDVNFOUJOH UIF EFTJHO 5IJT DBO JODMVEF EPDVNFOUJOH TPDJBM DVMUVSBM
QPMJUJDBM BOE PSHBOJTBUJPOBM DPOTJEFSBUJPOT
 *U DBO P୭GFS FYQMBOBUJPOT UP RVFTUJPOT SBJTFE BCPVU B EFTJHO 	.PSBO  $BSSPMM  Q 

8IJMF UIF QISBTF EFTJHO SBUJPOBMF DPWFST BMM UIFTF BTQFDUT JU NPTU MJLFMZ QSPWJEFT B QPUFOUJBM NFUIPE
PG EPDVNFOUJOH EFTJHO EFDJTJPOT *U DBO CF DPOTJEFSFE B SFTPVSDF GPS EFTJHO 	.PSBO  $BSSPMM 
Q  #VSHF  #SBDFXFMM  QBSB 

'JOBMMZ VTFSDFOUSFE EFTJHO DBO BMTP JOWPMWF DPPQFSBUJWF BDUJWJUZ JU JT B TPDJBM BOE PSHBOJTBUJPOBM
BQQSPBDI UP EFTJHO XIJDI IBT CFFO TVHHFTUFE BG୴FS DPHOJUJWF NPEFMT JO )$* IBE GBJMFE UP QSPEVDF
B DPNQSFIFOTJWF IPMJTUJD QBSBEJHN 	$BSSPMM  Q  /BSEJ  Q 
 $PPQFSBUJWF BDUJWJUZ
HJWFT UIF EFTJHOFS UIF PQQPSUVOJUZ UP DPOTJEFS TPDJBM GBDUPST BMPOH XJUI VTFSTؠ BUUJUVEFT BOE FYQF
SJFODFT 	$BSSPMM  Q  /BSEJ  Q 
 5IJT DPOTJEFSBUJPO PG TPDJBM GBDUPST IBT DPOUJOVFE
XJUI DPEFTJHO BOE DPFYQFSJFODF JO VTFS FYQFSJFODF EFTJHO 	#BUUBSCFF  3PUP FU BM 
 BOE
JOUFSBDUJPO EFTJHO 	;JNNFSNBO FU BM 

#PVSHVJO %FSZDLF BOE 5BSCZ 	 Q 
 TVHHFTUFE UIBU B TZTUFN OFFET UP FWPMWF BOE BEBQU UP
TVQQPSU UIF OFFET PG VTFST BT UIFZ FNFSHF )PXFWFS UIF XPSLJOH NFUIPET BOE QSBDUJDFT PG UIF VTFST
PG UIF TZTUFN NBZ BMTP FWPMWF JO QBSBMMFM UP UIF TZTUFNؠT FWPMVUJPO 	#PVSHVJO FU BM  Q 
 &WPMW

JOH JOUFSBDUJWF TZTUFNT BDDPSEJOH UP #PVSHVJO BOE DPMMFBHVFT 	 Q 
 BSF DPOTJEFSFE UP CF NF
EJBUJOH CFUXFFO UIF VTFST BOE UIF TZTUFNؠT EFTJHOFST JO UXP XBZT 'JSTUMZ NFEJBUJOH CFUXFFO UIF
DBQBCJMJUJFT OFFET BOE XJTIFT PG VTFST UIF UFDIOPMPHJDBM DPOTUSBJOUT BOE UIF DBQBCJMJUJFT BOE XJTIFT
PG EFTJHOFST 4FDPOEMZ NFEJBUJOH GPS TVQQPSUJOH CPUI FWPMVUJPO BOE NBJOUFOBODF PG UIF TZTUFN JO
UIF MPOH UFSN *U JT UIFSFGPSF آOFDFTTBSZ UIBU UIF EFWFMPQFE JOUFSBDUJWF TZTUFN TFSWFT JUTFMG BT B CSJEHF
CFUXFFO UIF UXP QBSUJFT UISPVHI UIF BSUFGBDU JUTFMૄأ 	#PVSHVJO FU BM  Q 
 5IF ୮ୢOBM TZTUFN
JO UIF WJFX PG #PVSHVJO BOE DPMMFBHVFT 	 Q 
 JT BO JNQMFNFOUBUJPO SF୯୳FDUJOH UIF CBMBODF CF
UXFFO UIF XJTIFT OFFET BOE DBQBCJMJUJFT PG UIF VTFST BOE EFTJHOFST
*O SFDFOU ZFBST UIF DPODFQU PG DPPQFSBUJWF BDUJWJUZ IBT CFFO IFBWJMZ JOUFHSBUFE JOUP BO FNFSHJOH
EJTDJQMJOF LOPXO BT TFSWJDF EFTJHO 4FSWJDF EFTJHO JT BO JOUFSEJTDJQMJOBSZ BQQSPBDI UIBU DPNCJOFT
EJ୭GFSFOU NFUIPET BOE UPPMT GSPN WBSJPVT EJTDJQMJOFT JODMVEJOH WJTVBM DPNNVOJDBUJPO EFTJHO JO
GPSNBUJPO EFTJHO BOE JOUFSBDUJPO EFTJHO 	4BOEFST  4UBQQFST  Q  4UJDLEPSO  4DIOFJEFS
 Q 
 4FSWJDF EFTJHO FNFSHFE BT B NVMUJEJTDJQMJOBSZ BQQSPBDI BT QPTUJOEVTUSJBM DPVOUSJFT
NPWFE GSPN NBOVGBDUVSJOH UPXBSET TFSWJDF EFMJWFSZ 	;JNNFSNBO  'PSMJ[[J  ;JNNFSNBO
 )PMNMJE 
 8IJMF UIFSF JT OP DPNNPO EF୮ୢOJUJPO PG XIBU TFSWJDF EFTJHO JT UIFSF JT TPNF
BHSFFNFOU PG XIBU JUT DIBSBDUFSJTUJDT BSF 4FSWJDF EFTJHO GPMMPXT QSPDFTTFT XIJDI EFWFMPQ TFSWJDFT
UISPVHI UIF VTFSؠT QFSTQFDUJWF CVU BJN UP JOWPMWF BMM QPUFOUJBM TUBLFIPMEFST 	4FHFMTUSPN 3BJKNBLFST
 )PMNMJE  Q  4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 *U JT OPU QPTTJCMF GPS POF EJTDJQMJOF
BMPOF UP EFTJHO JOUFSBDUJPO F୭GFDUJWFMZ UFDIOJDBM FYQFSUJTF PG UIF UFDIOPMPHJFT CFJOH VTFE JT SFRVJSFE
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CVJME UIFJS PXO NBQT 	.VFIMFOIBVT  Q 

5IFTF OFX NBQQJOH QSPEVDUT PG୴FO SFGFSSFE UP BT 5IF (FPTQBUJBM 8FC 	)BSSJT FU BM 

TVQQPSU B SBOHF PG EBUB TFSWJDFT UIBU DPOUBJO HFPTQBUJBM EBUB 4UBOEBSEJTFE GPSNBUT TVDI BT 8FC
.BQ 4FSWJDF 	8.4
 8FC 'FBUVSF 4FSWJDF 	8'4
 BOE ,FZIPMF .BSLVQ -BZFS 	,.-
 QSPWJEF HFP
QPTJUJPOFE CJUNBQ BOE WFDUPS JOGPSNBUJPO UIBU HJWF B OFX EJNFOTJPO UP UIF MBOETDBQF 	)BSSJT FU BM
 Q  4DIBSM  5PDIUFSNBOO  Q 
 (*4 DPOTVMUBOU &SJD &ENPOET IBT FNQIBTJTFE UIF
JNQPSUBODF PG NBLJOH POMJOF NBQ BQQMJDBUJPOT FBTZ UP VOEFSTUBOE SFDPNNFOEJOH UIBU EFWFMPQFST
DSFBUF BQQMJDBUJPOT UIBU TFSWF B TJOHMF QVSQPTF TP BT UP BWPJE JOGPSNBUJPO PWFSCVSEFO PO QVCMJD VTFST

	&ENPOET 

8JUI UIF BEWBODFNFOU PG XFCCBTFE NBQ JOUFSGBDFT TFWFSBM GVODUJPOT IBWF FNFSHFE BT TUBO
EBSEJTFE NFBOT PG JOUFSBDUJPO BOE QSFTFOUBUJPO %VF UP UIF VCJRVJUZ PG (PPHMF .BQT QBOOJOH
BOE [PPNJOH IBWF CFDPNF DPNNPO GFBUVSFT PG XFCCBTFE NBQ BQQMJDBUJPOT BT IBWF UJMFE MBZFST
	.VFIMFOIBVT  Q 
 8JUI BDDFTT UP UIF (PPHMF .BQTؠ "QQMJDBUJPO -BZFS 1SPUPDPM 	"1*

BOE JUT BEPQUJPO PG ,.- VTFST DBO FBTJMZ DSFBUF UIFJS PXO EBUB MBZFST PO UPQ PG (PPHMFؠT CBTFNBQ
MBZFS	.VFIMFOIBVT  Q 
 (PPHMFؠT NBQ JOUFSGBDF JT BTTPDJBUFE XJUI CFJOH B HPPE RVBMJUZ BOE
SFMJBCMF TPVSDF PG NBQ JOGPSNBUJPO 	%SBOTDI 3PU[PMM  1PTFS 

6TJOH UIFTF UFDIOPMPHJFT UP WJTVBMMZ QMPU EBUB NBLFT B NBQ NPSF NFBOJOHGVM UP VTFST XIFO DPN
QBSFE XJUI TUBUJD JNBHFSZ 	8BUBOBCF 
8IJMF (*4 TPG୴XBSF TUJMM IBT JUT VTFT GPS TQFDJBMJTUT 5IF
(FPTQBUJBM 8FC IBT NBEF TQBUJBM JOGPSNBUJPO NPSF BDDFTTJCMF UP HFOFSBM VTFST BOE SFTFBSDIFST JO UIF
IVNBOJUJFT 	)BSSJT FU BM 

 3঎ঊক঒জঝ঒ঌ ট঎ছজঞজ ঊঋজঝছঊঌঝ ঒খঊঐ঎ছঢ
*U JT XPSUI JOWFTUJHBUJOH IPX VTFST NBZ FYQFDU UIF TBUFMMJUFEFSJWFE JOGPSNBUJPO QSFTFOUFE CZ UIF
SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI UP CF WJTVBMJTFE 3BUIFS UIBO SFBMJTUJD HSBQIJD QSFTFOUBUJPOT UIBU VTFST NBZ CF
GBNJMJBS XJUI UISPVHI IJHIFOE HBNJOH DPOUFYUT NFBOJOH DBO CF DPOWFZFE UP VTFST JO NPSF BCTUSBDU
UFSNT 'PS FYBNQMF &SSFB 	
 RVPUFE +PIO (SJNXBEF BT B EFTJHOFS XIP XPSLFE XJUI QVCMJDT
BOE XIP IJNTFMG QSFGFSSFE B TDIFNBUJD SFQSFTFOUBUJPO CFDBVTF آUIF TDIFNBUJD HJWFT B IJFSBSDIZ UP UIF
JOGPSNBUJPO BOE JOWJUFT NF UP FOUFS GVSUIFS JOUP UIF HSBQIJD 5IJT JT UIF MBOHVBHF PG JOGPHSBQIJDT
XIJDI JT OPU UIF TBNF BT QIPUPHSBQIZأ 	Q 
 5IF SFBMJTN DPOUJOVVN BMTP TVHHFTUT UIBU BO BCTUSBDU
SFQSFTFOUBUJPO JT CFUUFS BU DPOWFZJOH NFBOJOH UP UIF PCTFSWFS 	.FEMFZ  )BEEBE 
 5IF SFBM
JTN DPOUJOVVN JT B آWJTVBM NPEFM UIBU QSFTFOUT BOZ JNBHF BT B TFSJFT PG QJDUVSFT JUFSBUJWFMZ SFEVDFE
JO ୮ୢEFMJUZ GSPN JUT SFGFSFOUأ 	.FEMFZ  )BEEBE  Q 
 0CTFSWFSؠT WJTVBM TZTUFNT 	JF FZFT
BOE CSBJO
 QSFGFSSFE JNBHFT BU UIF NPSF BCTUSBDU FOE PG UIF DPOUJOVVN DPNQBSFE UP QIPUPSFBMJTUJD

JNBHFT XIFO BTDFSUBJOJOH NFBOJOH 	.FEMFZ  Q  .FEMFZ  )BEEBE  Q 
 /FWFSUIF
MFTT UIJT JT IJHIMZ EFQFOEFOU PO UIF DPOUFYU JO XIJDI UIF JNBHFSZ JT CFJOH VTFE 	.FEMFZ  )BEEBE

 1IPUPHSBQIZ DBO CF BO F୭GFDUJWF NFBOT PG QSPWJEJOH B SFBMJTUJD QPSUSBZBM PG UIF FOWJSPONFOU
BOE JUT TQFDJ୮ୢD FMFNFOUT 	)FMMFS  1PNFSPZ  Q  .FEMFZ  Q 

 7঒জঞঊক ছ঑঎ঝঘছ঒ঌ
7JTVBM SIFUPSJD SFGFST UP UIF XBZ UIBU HSBQIJD EFTJHOFST DPNNVOJDBUF NFBOJOH UP QFPQMF UISPVHI
UIF VTF PG DPMPVS DPOUSBTU BOE PUIFS EFTJHO FMFNFOUT 	4DIOFMMFS  Q 
 3IFUPSJD HFOFSBMMZ JT
UIF QSBDUJDF PG QFSTVBTJWF DPNNVOJDBUJPO ؜ JODMVEJOH XSJUUFO WFSCBM BOE WJTVBM ؜ BOE UIF BSU PG
TUVEZJOH UIJT DPNNVOJDBUJPO 	#VDIBOBO 
 (VJ #POTJFQF 	
 IBE UIF GPMMPXJOH UP TBZ BCPVU
SIFUPSJD JO UIF DPOUFYU PG WJTVBM EFTJHO
آ*OGPSNBUJPO XJUIPVU SIFUPSJD JT B QJQFESFBN XIJDI FOET VQ JO UIF CSFBLEPXO PG
DPNNVOJDBUJPO BOE UPUBM TJMFODF ؟1VSFؠ JOGPSNBUJPO FYJTUT GPS UIF EFTJHOFS POMZ JO
BSJE BCTUSBDUJPO "T TPPO BT IF CFHJOT UP HJWF JU DPODSFUF TIBQF UP CSJOH JU XJUIJO UIF
SBOHF PG FYQFSJFODF UIF QSPDFTT PG SIFUPSJDBM JO୮ୢMUSBUJPO CFHJOTأ 	Q 

7JTVBM SIFUPSJD CPSSPXT LOPXMFEHF BOE NFUIPET GSPN WFSCBM SIFUPSJD BOE BQQMJFT UIFN UP HSBQIJD
EFTJHO 	4DIOFMMFS 
 5IF UIFPSZ QSPQPTFT UIBU آWJTVBM DPNNVOJDBUJPO GPMMPXT SIFUPSJDBM SVMFT
؜ XIJDI NJHIU CF GPMMPXFE VODPOTDJPVTMZ CZ UIF EFTJHOFSأ 	4DIOFMMFS  Q 
 5IF JEFB PG
WJTVBM SIFUPSJD SFKFDUT UIF WJFX UIBU JOGPSNBUJPO DBO TJNQMZ CF EJTQMBZFE JO BO PCKFDUJWF PS OFVUSBM
NBOOFS *U TVHHFTUT UIBU FWFO QVSFMZ JOGPSNBUJWF QJFDFT PG EFTJHO TVDI BT TJHOQPTUT BOE UJNFUB
CMFT TUJMM BUUFNQU UP IBWF BO F୭GFDU PO UIF VTFS ؜ GPS FYBNQMF UP JOGPSN UIFN PS PSJFOU UIFN *O
GBDU 4DIOFMMFS 	
 TUBUFE UIBU آUIF BDU PG JOGPSNJOH JT EFFQMZ SIFUPSJDBMأ 	Q 
 %FTJHOFST OFFE
UP UIJOL BCPVU UIF SIFUPSJDBM GBDFUT PG EFTJHO XIFO UIFZ BSF DSFBUJOH TPNFUIJOH GPS PUIFST UP VTF
	,PTUFMOJDL  Q 
 " EFTJHOFS BMTP OFFET UP DPOTJEFS WJTVBM DPOWFOUJPOT BOE UIF WJFXFSؠT

FYQFDUBUJPOT CBTFE PO UIF DPOUFYU JO XIJDI B EFTJHO TJUT 	,PTUFMOJDL  Q 
 *U JT UIFSFGPSF JN
QPSUBOU UP DPOTJEFS UIF F୭GFDUT PO UIF VTFS UIBU UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF NJHIU IBWF 5IF
JOUFSGBDF TIPVME FOTVSF UIBU JU BMMPXT VTFST UP DBSSZ PVU UIF UBTL UIBU UIFZ XBOU UP BDIJFWF OBNFMZ
CFJOH JOGPSNFE PG UIF MPDBUJPOT PG QPTTJCMF CVTI୮ୢSF UISFBUT JO UIFJS DPNNVOJUZ 5P EP UIJT UIF JO
UFSGBDF OFFET UP CF CVJMU DPOTJEFSJOH UIF DPOWFOUJPOT PG NPEFSO XFCCBTFE NBQ BQQMJDBUJPOT UIBU
VTFST NBZ CF GBNJMJBS XJUI
3IFUPSJDBM F୭GFDUT DBO CF EF୮ୢOFE BOE DBUFHPSJTFE JO UXP XBZT BDDPSEJOH UP 4DIOFMMFS 	

'JSTUMZ QFPQMF DPOGSPOUFE CZ B WJTVBM PCKFDU DBO FYQFSJFODF FNPUJPOBM PS DPHOJUJWF DIBOHFT ؜ GPS
FYBNQMF DPOGVTJPO TVSQSJTF GFFMJOH JOGPSNFE PS JNQSFTTFE 4FDPOEMZ UIFZ DBO GFFM UIBU UIF WJTVBM
PCKFDU IBT B QSPQFSUZ ؜ TVDI BT CFJOH GSFTI TXFFU MJHIU NPEFSO PS NZTUFSJPVT 5IFTF RVBMJUJFT BSF
TVCKFDUJWF BOE PQFO UP JOUFSQSFUBUJPO EFQFOEJOH PO UIF QFSTPO WJFXJOH UIF WJTVBM PCKFDU 	Q 

*U JT MJLFMZ UP CF JNQPSUBOU UIBU UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF MFBET UP VTFST FYQFSJFODJOH FNP
UJPOBM PS DPHOJUJWF DIBOHFT CFOF୮ୢDJBM UP UIF TJUVBUJPO (JWFO UIBU QFPQMF XJMM CF VTJOH UIF SFEFTJHOFE
'JSF8BUDI TFSWJDF JO QPUFOUJBMMZ TUSFTTGVM TJUVBUJPOT JU XPVME CF JEFBM UIBU UIF JOUFSGBDF NBLFT UIFN
GFFM GPS FYBNQMF JOGPSNFE SBUIFS UIBO DPOGVTFE
,JOSPTT 	 Q 
 TUBUFE UIBU UIFSF JT OP OFVUSBM PS آQVSFأ JOGPSNBUJPO 4DIOFMMFS 	 Q

 FYQBOEFE PO UIJT FYQMBJOJOH UIBU FWFO PCKFDUT TVDI BT UJNFUBCMFT BSF EFTJHOFE XJUI B HPBM JO
NJOE 4FDPOEMZ WJTVBM F୭GFDUT HP CFZPOE UIF VTF PG QJDUVSFT UIF EFTJHOFS NBLFT DPOTDJPVT EFDJTJPOT
SFHBSEJOH BTQFDUT TVDI BT DPMPVS BOE QMBDFNFOU 	4DIOFMMFS  Q 
 5IJSEMZ CFIJOE FWFSZ EFDJ
TJPO NBEF CZ B EFTJHOFS JT B EFTJHO SVMF UIBU IBT CFFO USJFE BOE UFTUFE 	4DIOFMMFS  Q 
 5IJT
NFBOT UIBU CFIJOE FWFO UIF NPTU آOFVUSBMأ EFTJHO BSF IJTUPSJDBM DVMUVSBM BOE [FJUHFJTU NFBOJOHT PG
XIBU B QVSFMZ OFVUSBM JOGPSNBUJWF EFTJHO BDUVBMMZ JT 	4DIOFMMFS  Q 

7JTVBM SIFUPSJD NVDI MJLF UIF VTFS FYQFSJFODF 	)BTTFO[BIM B /PSNBO  +PSEBO 

XPSLT PO UISFF MFWFMT BDDPSEJOH UP 4DIOFMMFS 	
 5IFTF UISFF MFWFMT BSF MPHPT ؜ UIF GVODUJPOBM
PCKFDUJWF BTQFDUT PG EFTJHO QBUIPT ؜ XFMMCFJOH UIF KPZ PS PUIFS FNPUJPOT UIF VTFS EFSJWFT GSPN UIF

EFTJHO BOE FUIPT ؜ USVTU BOE SFMJBCJMJUZ UIBU UIF VTFS FYQFSJFODFT XJUI UIF EFTJHO 	4DIOFMMFS 
Q 
 5IFTF BTQFDUT IBWF CFFO DPWFSFE QSFWJPVTMZ CVU XJUIJO UIF DPOUFYU PG )$* 5IF PCKFDUJWF
	MPHPT
 TJEF PG UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI TFSWJDF JT UIBU JU QSPWJEFT B NBQ PG "VTUSBMJB UP BMFSU VTFST UP
DVSSFOU CVTI୮ୢSF MPDBUJPOT "T TUBUFE QSFWJPVTMZ BO F୭GPSU XJMM CF NBEF XJUI UIF JOUFSGBDF UP CBMBODF
GVODUJPOBMJUZ BOE TJNQMJDJUZ 	.BFEB  #PVMUPO 
 )BTTFO[BIM TVHHFTUFE 	B Q 

UIBU TVDDFTTGVMMZ EFTJHOJOH GPS B VTFSؠT OFFET XJMM MJLFMZ MFBE UP UIFN FYQFSJFODJOH TBUJTGBDUJPO XJUI
UIF JOUFSGBDF "EESFTTJOH UIF VTFSؠT OFFET JO UIJT XBZ JT DPOTJEFSFE UIF QBUIPT PG UIF SFEFTJHO QSP
DFTT 5SVTU BOE SFMJBCJMJUZ 	FUIPT
 XJMM CF BEESFTTFE CZ DPOTJEFSJOH 'PHHؠT 	 'PHH  5TFOH 

HVJEFMJOFT GPS EFTJHOJOH B DSFEJCMF BOE BVUIPSJUBUJWF JOUFSGBDF
*O UIF ,FFMUZ SFQPSU PO UIF .BSHBSFU 3JWFS CVTI୮ୢSFT UIFSF BSF TFWFSBM SFGFSFODFT UP آSFE ୯୳BH
CVSOأ UIBU JT B ୮ୢSF UIBU آIBT IJHI QPUFOUJBM BOEPS IJHI DPOTFRVFODF GPS MPTTأ 	,FFMUZ  Q

 5IF DPMPVS SFE JO XFTUFSO TPDJFUJFT JT BTTPDJBUFE XJUI EBOHFS 	&WBOT  5IPNBT  Q 

*U NBLFT TFOTF GPS EBOHFSPVT FMFNFOUT XJUIJO UIF NBQ DPNQPOFOU UP VTF SFE UP CSJOH UIFN UP UIF
VTFSؠT BUUFOUJPO 'JSF XBSOJOH TZTUFNT HFOFSBMMZ VTF ZFMMPX PSBOHF BOE SFE UP JOEJDBUF WBSZJOH MFWFMT
PG SJTL XJUI SFE JOEJDBUJOH UIF IJHIFTU SJTL 	FH #VSFBV PG .FUFPSPMPHZ  $PVOUSZ 'JSF "VUIPS
JUZ  )POH ,POH 0CTFSWBUPSZ 
 0UIFS FMFNFOUT TVDI BT QBHF OBWJHBUJPO BOE JOTUSVDUJPOT
TIPVME CF IJHI DPOUSBTU DPNQBSFE UP UIFJS CBDLHSPVOE BT UIJT XJMM NBYJNJTF MFHJCJMJUZ 	&WBOT 
5IPNBT  Q 
 5IFTF BSF DPOTDJPVT SIFUPSJDBM EFTJHO EFDJTJPOT UP CF DPOTJEFSFE JO UIF DPO
UFYU PG UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF SFEFTJHO
 %঎জ঒ঐগ঒গঐ এঘছ ঍঒জঊজঝ঎ছজ
5IJT TFDUJPO GSBNFT XIFSF UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI XFCTJUF JT TJUVBUFE XJUIJO UIF SFBMN PG EJTBTUFS
NBOBHFNFOU BT XFMM BT EJTDVTTJOH SFMFWBOU JOUFSBDUJPO EFTJHO JTTVFT SFHBSEJOH EJTBTUFS JOGPSNBUJPO
DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ 5IF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JT JOUFOEFE UP BDU BT BO JOGPSNBUJPO TZTUFN BDU

JOH BT B TVQQMFNFOUBSZ JOGPSNBUJPO TPVSDF UP UIF BMFSUT QSPWJEFE CZ TUBUF FNFSHFODZ TFSWJDFT 5IF
3FQPSU PG UIF 1FSUI )JMMT #VTI୮ୢSF BOE UIF 7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT 3PZBM $PNNJTTJPO GSFRVFOUMZ VTFT
UIF UFSN آTIBSFE SFTQPOTJCJMJUZأ 	,FFMUZ  7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO 
 5IF UFSN JT
BMTP GSFRVFOUMZ VTFE JO SFDFOU ୮ୢSF FDPMPHZ SFTFBSDI UIBU EJTDVTTFT UIF OFFE GPS QFPQMF UP MFBSO UP DP
FYJTU XJUI ୮ୢSF 	.PSJU[ FU BM 
 8IJMF FNQIBTJTJOH UIBU JO TPNF BSFBT UIF TUBUF BOE ୮ୢSF BVUIPS
JUJFT IPME HSFBUFS SFTQPOTJCJMJUZ UIBO PUIFS HSPVQT BOE JOEJWJEVBMT UIF 7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT 3PZBM
$PNNJTTJPO SFQPSU TUBUFE UIBU آDPNNVOJUJFT JOEJWJEVBMT BOE IPVTFIPMET OFFE UP UBLF HSFBUFS SF
TQPOTJCJMJUZ GPS UIFJS PXO TBGFUZ BOE UP BDU PO BEWJDF BOE PUIFS DVFT HJWFO UP UIFN CFGPSF BOE PO UIF
EBZ PG B CVTI୮ୢSFأ 	 Q 
 *O UIJT DPOUFYU UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI DPVME CF DPOTJEFSFE POF PG
UIFTF DVFT BWBJMBCMF UP DPNNVOJUJFT JOEJWJEVBMT BOE IPVTFIPMET
 %঒জঊজঝ঎ছ ঙছ঎ঙঊছ঎঍গ঎জজ ঊগ঍ ঎ঊছকঢ ঠঊছগ঒গঐ জঢজঝ঎খজ
*O TFWFSBM DPVOUSJFT HPWFSONFOUT HFOFSBMMZ VUJMJTF B آGPVS TUBHF NPEFM TVDI BT .133 	NJUJHBUJPO
QSFQBSBUJPO SFTQPOTF SFDPWFSZ
 PS 1133 	QSFWFOUJPO QSFQBSBUJPO SFTQPOTF SFDPWFSZ
أ 	)FBUI

 &NFSHFODZ NBOBHFNFOU JO "VTUSBMJB BMTP HFOFSBMMZ CBTFT JUT TUSBUFHJFT PO UIF 1133 NPEFM
	)PTJF  4NJUI 
 5IJT JT BO JUFSBUJWF NPEFM 	'JHVSF 
 XIFSF BDDPSEJOH UP )PTJF BOE 4NJUI
UIF GPVS FMFNFOUT BSF JOUFSSFMBUFE BOE آMFBSOJOH JT BO BYJPNBUJD BOE DSJUJDBM SFDVSSFOU GFBUVSFأ 	
Q 


)LJXUH  7KH 3355 SUHYHQWLRQ SUHSDUDWLRQ UHVSRQVH UHFRYHU\ &ULVLV 0DQDJHPHQW 0RGHO +RVLH 	 6PLWK 
S  7KLV LV DQ LWHUDWLYH PRGHO ZKHUH WKH IRXU HOHPHQWV DUH LQWHUUHODWHG
%JTBTUFS SJTL SFEVDUJPO JODMVEFT NFBTVSFT UP آNJOJNJTF WVMOFSBCJMJUJFT BOE EJTBTUFS SJTLT UISPVHI
PVU B TPDJFUZ UP BWPJE 	QSFWFOUJPO
 PS UP MJNJU 	NJUJHBUJPO BOE QSFQBSFEOFTT
 UIF BEWFSTF JNQBDUT PG
IB[BSETأ 	6OJUFE /BUJPOT *OUFSOBUJPOBM 4USBUFHZ GPS %JTBTUFS 3FEVDUJPO <6/*4%3>  Q 

1BSU PG UIFTF NFBTVSFT JODMVEF UIF QSPWJTJPO PG USBJOJOH SFTFBSDI BOE JOGPSNBUJPO BOE آFBSMZ XBSO
JOH TZTUFNT JODMVEJOH GPSFDBTUJOH EJTTFNJOBUJPO PG XBSOJOHT QSFQBSFEOFTT NFBTVSFT BOE SFBDUJPO
DBQBDJUJFTأ 	6/*4%3  QQ 

5IF 6/*4%3 EF୮ୢOFT BO FBSMZ XBSOJOH TZTUFN BT UIF آQSPWJTJPO PG UJNFMZ BOE F୭GFDUJWF JOGPS
NBUJPO UISPVHI JEFOUJ୮ୢFE JOTUJUVUJPOT UIBU BMMPXT JOEJWJEVBMT FYQPTFE UP B IB[BSE UP UBLF BDUJPO
UP BWPJE PS SFEVDF UIFJS SJTL BOE QSFQBSF GPS F୭GFDUJWF SFTQPOTFأ 	 Q 
 *U HPFT PO UP FYQMBJO
UIBU FBSMZ XBSOJOH TZTUFNT آJODMVEF B DIBJO PG DPODFSOT OBNFMZ VOEFSTUBOEJOH BOE NBQQJOH UIF
IB[BSE NPOJUPSJOH BOE GPSFDBTUJOH JNQFOEJOH FWFOUT QSPDFTTJOH BOE EJTTFNJOBUJOH VOEFSTUBOE
BCMF XBSOJOHT UP QPMJUJDBM BVUIPSJUJFT BOE UIF QPQVMBUJPO BOE VOEFSUBLJOH BQQSPQSJBUF BOE UJNFMZ
BDUJPOT JO SFTQPOTF UP UIF XBSOJOHTأ 	6/*4%3  Q 
 5IF )ZPHP GSBNFXPSL JEFOUJ୮ୢFT آSJTL
JEFOUJ୮ୢDBUJPO BTTFTTNFOU NPOJUPSJOH BOE FBSMZ XBSOJOHأ 	6/*4%3  Q 
 BT B LFZ BSFB UIBU
QPTFT DIBMMFOHFT GPS EJTBTUFS SJTL SFEVDUJPO 5IF )ZPHP GSBNFXPSL MJTUFE FBSMZ XBSOJOH TZTUFNT BT B

LFZ DPNQPOFOU PG SFEVDJOH EJTBTUFS SJTL BOE DSFBUFE UIF GPMMPXJOH HVJEFMJOF GPS UIFJS EFWFMPQNFOU
آ%FWFMPQ FBSMZ XBSOJOH TZTUFNT UIBU BSF QFPQMF DFOUSFE JO QBSUJDVMBS TZTUFNT XIPTF
XBSOJOHT BSF UJNFMZ BOE VOEFSTUBOEBCMF UP UIPTF BU SJTL XIJDI UBLF JOUP BDDPVOU UIF
EFNPHSBQIJD HFOEFS DVMUVSBM BOE MJWFMJIPPE DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF UBSHFU BVEJFODFT
JODMVEJOH HVJEBODF PO IPX UP BDU VQPO XBSOJOHT BOE UIBU TVQQPSU F୭GFDUJWF PQFSB
UJPOT CZ EJTBTUFS NBOBHFST BOE PUIFS EFDJTJPO NBLFSTأ 	6/*4%3  Q 

5IFSF JT B DMFBS OFFE UP FOTVSF UIBU UIF QVCMJD VOEFSTUBOET FBSMZ XBSOJOHT BOE UIFJS JNQMJDBUJPOT
	-³QF[$BSSFTJ 'PSEIBN 8JTOFS ,FMNBO  (BJMMBSE  Q 
 5IF  )VNBO %FWFMPQ
NFOU 3FQPSU GSPN UIF 6OJUFE /BUJPOT 	6/
 JEFOUJ୮ୢFE UIBU آQMBOOJOH GPS QSFQBSFEOFTT BOE SFDPWFSZ
DBO CF QVSTVFE BU BMM MFWFMT ؜ HMPCBM SFHJPOBM OBUJPOBM BOE DPNNVOJUZ ؜ BOE DBO CF FOIBODFE
CZ JOGPSNBUJPO TIBSJOHأ 	.BMJL  Q 
 -³QF[$BSSFTJ FU BM BMTP JEFOUJ୮ୢFE UIF OFFE UP آJOWPMWF
DPNNVOJUZ NFNCFST JO JEFOUJGZJOH UIF CFTU DPNNVOJDBUJPO NFDIBOJTNT BOE TUSBUFHJFTأ 	 Q

 *U JT BMTP JNQPSUBOU UIBU XBSOJOHT SFBDI UIFJS BVEJFODF RVJDLMZ BOE F୭GFDUJWFMZ 	-³QF[$BSSFTJ
FU BM  Q 
 'PS FYBNQMF XIFO EFTJHOJOH GPS BO "VTUSBMJBO BVEJFODF JU JT OFDFTTBSZ UP DPO
TJEFS UIF TJHOJ୮ୢDBOU OVNCFS PG QFPQMF VTJOH UBCMFU BOE NPCJMF EFWJDFT UP CSPXTF UIF JOUFSOFU BT PG
 NPSF UIBO  NJMMJPO QFPQMF IBWF B TNBSU QIPOF 	"$." B
 &BSMZ XBSOJOH TZTUFNT NBZ
BMTP QMBZ B TJHOJ୮ୢDBOU SPMF JO BSFBT TVTDFQUJCMF UP ୮ୢSFT EVF UP UIF QPMJDZ PG آQSFQBSF TUBZ BOE EFGFOEأ
	4UFQIFOT FU BM 
 3FTFBSDIFST IBWF BMTP SFDPNNFOEFE UIBU B TJNJMBS QPMJDZ CF BEPQUFE JO UIF
6OJUFE 4UBUFT QBSUJDVMBSMZ $BMJGPSOJB 	4UFQIFOT FU BM 

*O SFDFOU ZFBST ୮ୢSF CFIBWJPVS JO "VTUSBMJB IBT IBE B EFWBTUBUJOH JNQBDU PO CPUI QFPQMF BOE QSPQ
FSUZ XJUI UIF #MBDL 4BUVSEBZ CVTI୮ୢSFT DPOTJEFSFE POF PG "VTUSBMJBؠT XPSTU OBUVSBM EJTBTUFST 	4B୭GSPO
 +PIO 
 "VTUSBMJB JT POF PG UIF NPTU CVTI୮ୢSF QSPOF DPOUJOFOUT PO &BSUI 	$MPEF  Q 

"VTUSBMJB JT FYQFDUFE UP آFYQFSJFODF DPOTJTUFOU BOE FYUFOTJWF JODSFBTFT JO ୮ୢSF QSPCBCJMJUJFTأ XIJDI JT
MJLFMZ EVF UP B DIBOHJOH DMJNBUF 	.PSJU[ FU BM 
 7VMOFSBCJMJUZ JT B LFZ QISBTF UIBU JT NFOUJPOFE

UISPVHIPVU UIF 7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO JORVJSZ JOUP UIF #MBDL 4BUVSEBZ CVTI୮ୢSFT 	7JD
UPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO 
 BT XFMM BT UIF 6/ؠT  )VNBO %FWFMPQNFOU 3FQPSU 	.BMJL

 *O UIF DPOUFYU PG FNFSHFODZ NBOBHFNFOU UIF 6/*4%3 EF୮ୢOFE WVMOFSBCJMJUZ BT آUIF DPO
EJUJPOT EFUFSNJOFE CZ QIZTJDBM TPDJBM FDPOPNJD BOE FOWJSPONFOUBM GBDUPST PS QSPDFTTFT XIJDI
JODSFBTF UIF TVTDFQUJCJMJUZ PG B DPNNVOJUZ UP UIF JNQBDU PG IB[BSETأ 	 Q 
 $POTJEFSJOH UIF
WVMOFSBCJMJUZ PG SFNPUF BOE SFHJPOBM VTFST PG 'JSF8BUDI BOE UP FOTVSF UIBU UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI
NFFUT UIF OFFET PG DPNNVOJUZ NFNCFST BT B CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO TZTUFN EFNPOTUSBUFT XIZ JU
JT OFDFTTBSZ GSPN B EJTBTUFS NBOBHFNFOU QFSTQFDUJWF UP FOHBHF XJUI SFBMXPSME QBSUJDJQBOUT JO UIF
EFTJHO QSPDFTT 3FDFOU SFTFBSDI IBT TVHHFTUFE UIBU B HSBTTSPPUT آHSPVOE VQأ BQQSPBDI JT OFFEFE
UP CFUUFS JOGPSN BOE QSFQBSF DPNNVOJUJFT JO CVTI୮ୢSFQSPOF DJSDVNTUBODFT 	#SBEZ  8FCC 
'SBOETFO 1BUPO 4BLBSJTJBTTFO  ,JMMBMFB 
 BT XFMM BT EJTBTUFSQSPOF TJUVBUJPOT NPSF CSPBEMZ
	1BMFO  -JV 

*OGPSNBUJPO $PNNVOJDBUJPO 5FDIOPMPHZ 	*$5
 IBT B SPMF UP QMBZ JO UIF NJUJHBUJPO QSFQBSFE
OFTT SFTQPOTF BOE SFDPWFSZ TUBHFT PG FNFSHFODZ NBOBHFNFOU 	/BUJPOBM "DBEFNZ PG 4DJFODFT 

&୭GFDUJWF FNFSHFODZ XBSOJOHT DBO SFEVDF UIF MPTT PG MJGF NJOJNJTF EBNBHF BOE BTTJTU JO SFDPWFSZ
	/BUJPOBM "DBEFNZ PG 4DJFODFT  Q 
 8BSOJOHT BSF NPTU F୭GFDUJWF XIFO
آ	
 UIFZ BSF BDDVSBUF BOE SFTVMU JO BQQSPQSJBUF BDUJPO 	
 BOZ QSPCBCJMJTUJD BTQFDUT
BSF DMFBSMZ DPNNVOJDBUFE 	
 5IFZ BSF TUBOEBSE DPOTJTUFOU BOE FBTJMZ VOEFSTUPPE
	
 5IFZ BSF EFMJWFSFE UP KVTU UIF QFPQMF BU SJTL BOE JO B UJNFMZ NBOOFS BOE 	
 5IFZ
BSF EFMJWFSFE UISPVHI B WBSJFUZ PG NFDIBOJTNT UP BDIJFWF NBYJNBM SFBDIأ 	/BUJPOBM
"DBEFNZ PG 4DJFODFT  Q 

8BSOJOH TZTUFNT DBO CF JNQSPWFE CZ JODPSQPSBUJOH FYJTUJOH BOE FNFSHJOH UFDIOPMPHJFT BOE EJHJUBM
DPNNVOJDBUJPOT BSF BO F୭GFDUJWF XBZ PG SFBDIJOH UIF QVCMJD 	/BUJPOBM "DBEFNZ PG 4DJFODFT 
QQ 
 %JHJUBM UFDIOPMPHZ IBT BMTP DIBOHFE UIF ୯୳PX PG EJTBTUFS JOGPSNBUJPO OPU POMZ DBO JU CF

VTFE UP JOGPSN UIF QVCMJD CVU UFDIOPMPHZ TVDI BT NPCJMF DPNNVOJDBUJPOT BMTP BMMPX آUIF QVCMJD UP
CPUI HBUIFS BOE DPNNVOJDBUF JOGPSNBUJPOأ 	/BUJPOBM "DBEFNZ PG 4DJFODFT  Q 
 )PXFWFS
B TZTUFN UIBU XPVME GBDJMJUBUF UIF QVCMJD TVCNJUUJOH EJTBTUFS JOGPSNBUJPO XPVME SFRVJSF آDPOTJE
FSBCMF TIJG୴T JO DVMUVSF BNPOH QVCMJD TBGFUZ BOE FNFSHFODZ NBOBHFNFOU QSPGFTTJPOBMTأ 	/BUJPOBM
"DBEFNZ PG 4DJFODFT  Q 
 /FWFSUIFMFTT *$5 IBT BMMPXFE GPS UIF QVCMJD UP FOHBHF JO آJOGPS
NBUJPO JOUFHSBUJPO FYUSBDUJPO BOE SFVTF GPS MPDBM EFDJTJPONBLJOHأ 	1BMFO FU BM  Q 
 (FPOFU
	
 JO /FX ;FBMBOE JT POF FYBNQMF PG BO BQQMJDBUJPO XIFSF B HPWFSONFOU BHFODZ JT GBDJMJUBUJOH
UIJT OFX EZOBNJD ୯୳PX PG JOGPSNBUJPO JO B EJTBTUFS DPOUFYU 5IF (FPOFU BQQMJDBUJPO BMMPXT VTFST UP
TVCNJU USFNPS F୭GFDUT GSPN FBSUIRVBLFT WJB BO POMJOF GPSN XIJDI BDUT BT B NFUIPE PG EBUB DPMMFD
UJPO GPS TDJFOUJTUT BOE آDPOUSJCVUFT UP B CFUUFS VOEFSTUBOEJOH PG UIFTF IB[BSETأ 	 QBSB 
 *O
$BMJGPSOJB 'JSF8IBU *ODPSQPSBUFE B QSJWBUF DPNQBOZ UIBU DSFBUFT TPG୴XBSF GPS FNFSHFODZ TFSWJDFT
SVOT UIF 8JMEMBOE 'JSF 	
 5IJT BQQMJDBUJPO BMTP BMMPXT GPS UIF XFCTJUFؠT VTFST ؜ QSJNBSJMZ ୮ୢSF
୮ୢHIUFST ؜ UP TVCNJU JOGPSNBUJPO XIJDI JT UIFO WFSJ୮ୢFE CZ UIF POMJOF DPNNVOJUZ CFGPSF JU JT BEEFE
UP BO JOUFSBDUJWF NBQ JOUFSGBDF 5IF $FOUFS GPS 'JSF 3FTFBSDI BOE 0VUSFBDI BU 6OJWFSTJUZ PG $BMJGPS
OJB #FSLFMFZ SVOT B 'JSF *OGPSNBUJPO 5PPMLJU GPS SFTFBSDIFST DPNNVOJUZ MFBEFST BOE IPNFPXOFST
5IJT SFTPVSDF EPFT OPU BMMPX VTFST UP TVCNJU ୮ୢSF JOGPSNBUJPO CVU FODPVSBHFT UIFN UP DPOUBDU UIF
SFTFBSDIFST XIP SVO JU 	OE
 5IJT TJUF GFBUVSFT آ1SBDUJDBM UPPMT GPS IPNFPXOFST BOE DPNNVOJUJFT
JO UIF XJMEMBOEVSCBO JOUFSGBDFأ TVDI BT BTTFTTNFOUT UP BTDFSUBJO POFؠT WVMOFSBCJMJUZ UP ୮ୢSFT BT XFMM
BT MJOLT UP TFWFSBM PUIFS SFTPVSDFT 	$FOUFS GPS 'JSF 3FTFBSDI BOE 0VUSFBDI OE
 4JHOJ୮ୢDBOUMZ UIF
$4*30ؠT &NFSHFODZ 3FTQPOTF *OUFMMJHFODF $BQBCJMJUZ 	&3*$
 BQQMJDBUJPO IBT JODPSQPSBUFE QVCMJDMZ
TVCNJUUFE EBUB GSPN 5XJUUFS GSPN TQFDJ୮ୢD ୮ୢSF FWFOUT ؜ BMPOHTJEF JUT XFC GFFE PG TBUFMMJUFEFUFDUFE
୮ୢSF IPUTQPUT ؜ BT B NFBOT PG QSPWJEJOH SFDFOU ୮ୢSF JOGPSNBUJPO UP FNFSHFODZ TFSWJDFT 	1PXFS FU BM

 *U XBT GPVOE UIBU XIFO DPNQBSFE UP UIF ୮ୢSF IPUTQPUT XFC GFFE EBUB TPVSDFE GSPN 5XJUUFS
آDPOUBJOFE NPSF TQFDJ୮ୢD FWFOU JOGPSNBUJPO JODMVEFE EFUBJMT PG JNQBDU UP UIF DPNNVOJUZ XBT VQ
EBUFE NPSF GSFRVFOUMZ JODMVEFE JOGPSNBUJPO GSPN UIF QVCMJD BOE SFNBJOT BWBJMBCMF BT B TPVSDF PG

JOGPSNBUJPO MPOH BG୴FS UIF XFC GFFE DPOUFOUT IBWF CFFO SFNPWFEأ 	1PXFS FU BM  Q 
 5IJT OFX
EZOBNJD PG JOGPSNBUJPO ୯୳PX JT TPNFUIJOH UIBU HPWFSONFOU BHFODJFT QSPWJEJOH FNFSHFODZ JOGPSNB
UJPO OFFE UP BDDPNNPEBUF 	1BMFO FU BM  Q 

4PDJBM NFEJB BMMPXT VTFST UP FYQSFTT UIFJS TPDJBM DPOOFDUJPOT BOE QSFTFOU BO POMJOF SFQSFTFOUBUJPO
PG UIFJS PXO JEFOUJUZ 	;IBP (SBTNVDL  .BSUJO 
 "VTUSBMJBO VQUBLF PG TPDJBM NFEJB JT QBS
UJDVMBSMZ IJHI ॎ PG JOUFSOFU VTFST IBWJOH B 'BDFCPPL BDDPVOU BOE ॎ IBWJOH B 5XJUUFS BDDPVOU
	4FOTJT  Q 

4PDJBM NFEJB QMBUGPSNT BSF JODSFBTJOHMZ VTFE GPS UPQJD FYQMPSBUJPO 	$IPVEIVSZ $PVOUT BOE $[FS
XJOTLJ  3BKBSBNBO 
 3FDFOU JOUFSBDUJPO EFTJHO SFTFBSDI IBT BMTP VUJMJTFE TPDJBM NFEJB BT B
XBZ PG FOHBHJOH TUBLFIPMEFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT 	4BSJ  5FEKBTBQVUSB 
 5IFTF VTFT PG TPDJBM
NFEJB SFMZ PO JUT BCJMJUZ UP EFMJWFS JOGPSNBUJPO JO SFBM UJNF BOE BMMPX VTFST UP TFBSDI VTFSHFOFSBUFE
DPOUFOU TVDI BT EJTDVTTJPOT PQJOJPOT BOE SFWJFXT TPNFUIJOH MBDLJOH JO DPOWFOUJPOBM TFBSDI FOHJOFT
	$IPVEIVSZ FU BM  3BKBSBNBO 
 "T EJTDVTTFE CZ 8V 	
 UJNFMJOFTT BOE SFMFWBODZ PG
JOGPSNBUJPO JT DSJUJDBM JO QPUFOUJBM FNFSHFODZ TJUVBUJPOT 5IF BSSJWBM PG 8FC  BOE JUT QBSUJDJQB
UJWF TPDJBM UFDIOPMPHJFT IBWF IFMQFE VTFST UP HBJO B HSFBUFS VOEFSTUBOEJOH PG JTTVFT UIBU MFBE UP UIF
XFMMCFJOH PG DPNNVOJUJFT 	)FTTF FU BM  Q 
 )FTTF FU BM OPUFE 	
 UIBU آUIF FOHBHFNFOU
PG BWFSBHF DJUJ[FOT BOE DJWJD MFBEFST JT MFBEJOH UP B HSBTTSPPUT SFTUSVDUVSJOH PG MPDBM FOWJSPONFOUT UP
CF DPOEVDJWF UP IFBMUI BOE XFMMCFJOHأ 	Q 
 "T 8VSNBO BOE DPMMFBHVFT 	
 TUBUFE آ8F EPOؠU
JOWFOU JOGPSNBUJPO XF BMMPX JU UP SFWFBM JUTFMG BT JU NBSDIFT QBTU 5IF QBSBEF NVTU CF FODPVSBHFE
TP UIBU XF DBO EFWFMPQ NBSWFMMPVT OFX PSHBOJTBUJPOBM QBUUFSOT UIBU TQBSL OFX VOEFSTUBOEJOHTأ 	Q

 *O UIF JOTUBODF PG BO FNFSHFODZ UIJT آQBSBEFأ IBT UP PDDVS TFBNMFTTMZ BOE SFBDI UIF FOE VTFS BT
FBTJMZ BT QPTTJCMF BOE JO B UJNFMZ NBOOFS 	8V  Q  -BOGSBODIJ  *SFTPO  Q 


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5IF -BOETBU QSPHSBN JT B TFSJFT PG POHPJOH TBUFMMJUF NJTTJPOT DPOEVDUFE BT B KPJOU F୭GPSU CFUXFFO
/"4" 	/BUJPOBM "FSPOBVUJDT BOE 4QBDF "ENJOJTUSBUJPO
 BOE UIF 6OJUFE 4UBUFT (FPMPHJDBM 4VSWFZ
TJODF  	$PNNJUUFF PO *NQMFNFOUBUJPO PG B 4VTUBJOFE -BOE *NBHJOH 1SPHSBN 
 *O TUVEZ
JOH UIF IJTUPSZ PG UIF -BOETBU QSPHSBN GSPN JUT JODFQUJPO 1BNFMB .BDL 	 Q 
 JEFOUJ୮ୢFE UIBU
UIF JOJUJBM EFWFMPQNFOU PG UIF UFDIOPMPHZ DPVME OPU CF VOEFSTUPPE GSPN MPPLJOH BU UIF MBUFS VTFT GPS
XIJDI JU XBT MFWFSBHFE 5IJT UFDIOPMPHZ LOPXO BT SFNPUF TFOTJOH IBT CFFO VTFE GPS B SBOHF PG BQ
QMJDBUJPOT TJODF  3FNPUF TFOTJOH IBT UIF BCJMJUZ UP EFUFDU XBWFMFOHUIT SBOHJOH GSPN UIF WJTJCMF
TQFDUSVN UP UIF UIFSNBM TQFDUSVN 	-JBOH  Q 
 4BUFMMJUF JNBHFSZ QSPWJEFT SBX EBUB GPS B SBOHF
PG BQQMJDBUJPOT BOE JT VTFE JO TFWFSBM NBOBHFNFOU BSFOBT &YBNQMFT JODMVEF QSFDJTJPO BHSJDVMUVSF
	$PPL "EBNT #SBNMFZ  8IFMBO  4FFMBO -BHVFUUF $BTBEZ  4FJFMTUBE 
 IZESPMPHZ
	$BQVUJ $IVCC  1FBSDF 
 BOE NVOJDJQBM QMBOOJOH 	4QFODFS 
 0OMZ SFDFOUMZ IBWF UIPTF
JO UIF (*4 ୮ୢFME DPNF UP SFBMJTF UIBU UIF QSFTFOUBUJPO PG HFPTQBUJBM EBUB JT BT JNQPSUBOU BT UIF EBUB JU
TFMG 	1FUFSTPO  Q 
 1FUFSTPO DPOTJEFSFE JU UIF SFTQPOTJCJMJUZ PG NBQNBLFST UP NBLF USVUIGVM
BOE JOGPSNBUJWF NBQT BOE UP آLFFQ NBLJOH DBSUPHSBQIJD BEWBODFT TP UIBU EBUB DBO CF USBOTGPSNFE
JOUP XJTEPNأ 	 Q 
 1FUFSTPO BSHVFE UIBU CPUI DPNNVOJDBUJWF BOE BFTUIFUJD BTQFDUT PG NBQ
EBUB XFSF OFDFTTBSZ UP DPOTJEFS XIFO EFTJHOJOH NBQ JOUFSGBDFT 	 QQ 

&NFSHFODZ TFSWJDFT VTF PG SFNPUF TFOTJOH EBUB EFQFOET PO UIF UJNJOH PG JNBHF BWBJMBCJMJUZ ؜
QSPWJEJOH UJNFMZ JOGPSNBUJPO JT DSJUJDBM JO QPUFOUJBM FNFSHFODZ TJUVBUJPOT 	8V  Q 
 .VMUJ
QMF TBUFMMJUFT UIBU TPVSDF JNBHFSZ DPNCJOFE XJUI QSFTFOUBUJPO UFDIOPMPHZ IBWF NBEF OFBS SFBMUJNF
NBQQJOH PG ୮ୢSFT B SFBMJUZ 5IJT HJWFT UIF QPUFOUJBM UP QSPWJEF QFPQMF XJUI UIF JOGPSNBUJPO BOE UPPMT
UP NBLF UJNF DSJUJDBM EFDJTJPOT SFHBSEJOH UIFJS TBGFUZ /P POF BU UIF MBVODI PG -BOETBU  JO 
XPVME IBWF QSFEJDUFE UIF SFDFOU QPQVMBSJUZ PG BQQMJDBUJPOT TVDI BT (PPHMF .BQT BOE (PPHMF &BSUI
	(PPHMF  )BSSJT FU BM 
 *U JT UIF USBKFDUPSZ PG UIF JOUFSOFUؠT EFWFMPQNFOU UIBU IBT MFE UP

UIF QPTTJCJMJUZ PG (PPHMF .BQT BOE (PPHMF &BSUI BOE UIF QPQVMBSJUZ PG UIFTF QMBUGPSNT P୭GFST UIF
QPUFOUJBM GPS HSFBUFS DPNNVOJUZ BDDFQUBODF BOE VTF PG UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI *O GBDU EVSJOH UIF
CVTI୮ୢSFT PG 'FCSVBSZ  JO 7JDUPSJB ؜ UIF XPSTU CVTI୮ୢSFT PG "VTUSBMJBؠT IJTUPSZ ؜ NBOZ NFN
CFST PG UIF QVCMJD UVSOFE UP POMJOF NBQQJOH TFSWJDFT UP BTTFTT UIF SJTL PG ୮ୢSFT SFBDIJOH UIFJS QSPQFSUZ
	.PTFT  QBSB 

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%VF UP UIF JODSFBTJOH JNQBDU PG CVTI୮ୢSFT JO SFDFOU ZFBST UIF QSPWJTJPO PG TZTUFNT UP BMFSU DPNNVOJ
UJFT ୮ୢSF BHFODJFT BOE PUIFS HPWFSONFOU EFQBSUNFOUT UP UIF UISFBU PG CVTI୮ୢSFT JT CFDPNJOH JODSFBT
JOHMZ JNQPSUBOU 	7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO  Q 
 *U XBT TVHHFTUFE UIBU UIF JOUFSOFU
XBT BO F୭GFDUJWF XBZ PG EFMJWFSJOH UIJT JOGPSNBUJPO "OPUIFS TJHOJ୮ୢDBOU FWFOU JO SFDFOU ZFBST XBT
UIF &M ތVFTUSP CVTI୮ୢSF PG  "O VMUSBNBSBUIPO 	B SBDF TJHOJ୮ୢDBOUMZ MPOHFS UIBO B USBEJUJPOBM
NBSBUIPO
 XBT PSHBOJTFE BDSPTT B MBSHF TFDUJPO PG UIF ,JNCFSMFZ SFHJPO PG OPSUIFSO 8FTUFSO "VT
USBMJB 	&DPOPNJDT BOE *OEVTUSZ 4UBOEJOH $PNNJUUFF 
 %VF UP B MBDL PG DPNNVOJDBUJPO CF
UXFFO UIF SBDF PSHBOJTFST BOE MPDBM ୮ୢSF BVUIPSJUJFT SVOOFST JO UIF VMUSBNBSBUIPO SBO JOUP UIF QBUI
PG B MBSHF ୮ୢSF SFTVMUJOH JO TFWFSBM SVOOFST TV୭GFSJOH IPSSJ୮ୢD JOKVSJFT 	&DPOPNJDT BOE *OEVTUSZ 4UBOE
JOH $PNNJUUFF  QQ 
 5IF HPWFSONFOUMFE JORVJSZ JOUP UIJT FWFOU TQFDJ୮ୢDBMMZ IJHIMJHIUFE
UIF OFFE GPS HSFBUFS BDDFTT UP ୮ୢSF JOGPSNBUJPO
5IF HPWFSONFOUMFE JORVJSZ JOUP UIF &M ތVFTUSP CVTI୮ୢSF ESFX BUUFOUJPO UP QVCMJDMZ BDDFTTJCMF
XFC BQQMJDBUJPOT UIBU QSFTFOU CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO PO B NBQ PG "VTUSBMJB 	&DPOPNJDT BOE *OEVT
USZ 4UBOEJOH $PNNJUUFF  Q 
 4FOUJOFM JT B XFCCBTFE NBQ BQQMJDBUJPO SVO CZ (FPTDJFODFT
"VTUSBMJB UP NFFU UIF OFFET PG FNFSHFODZ TFSWJDF NBOBHFST BMMPXJOH UIFN UP JEFOUJGZ ୮ୢSF MPDBUJPOT
UIBU BSF B QPUFOUJBM IB[BSE UP DPNNVOJUJFT BOE QSPQFSUZ 	
 /"'* JT B TFSWJDF QSPWJEFE CZ UIF
5SPQJDBM 4BWBOOBI $3$ JO UIF /PSUIFSO 5FSSJUPSZ XIJDI XBT PSJHJOBMMZ CVJMU UP NFFU UIF OFFET PG
QBTUPSBMJTUT BOE PUIFS MBOE NBOBHFNFOU 	5SPQJDBM 4BWBOOBT $3$ 
 'JSF8BUDI IBT QSPWJEFE

IPUTQPU EBUB BOE PUIFS SFMFWBOU FOWJSPONFOUBM JOGPSNBUJPO UP FNFSHFODZ NBOBHFNFOU JO "VTUSBMJB
TJODF UIF NJET 	4UFCFS FU BM 
 "MM UISFF PG UIFTF BQQMJDBUJPOT XFSF OBNFE CZ UIF JORVJSZ
JOUP UIF ,JNCFSMFZ 6MUSBNBSBUIPO EJTBTUFS BT UPPMT UIBU UIF QVCMJD IBWF BDDFTT UP JO PSEFS UP CF
CFUUFS JOGPSNFE BCPVU CVTI୮ୢSFT 	&DPOPNJDT BOE *OEVTUSZ 4UBOEJOH $PNNJUUFF 
 5IFTF NBQ
JOUFSGBDFT VTF ୮ୢSF IPUTQPU EBUB EFSJWFE GSPN TBUFMMJUF JNBHFSZ 5IJT IPUTQPU EBUB XIJDI JT SFGFSSFE
UP BT UIFSNBM BOPNBMZ EBUB JT TPVSDFE GSPN TBUFMMJUFT TVDI BT /"4"ؠT .PEFSBUF 3FTPMVUJPO *NBHJOH
4QFDUSPSBEJPNFUFS 	.0%*4
 BOE -BOE4BU UISPVHI JOGSBSFE UFDIOPMPHZ 	5BOTFZ FU BM 
 5IJT
IPUTQPU EBUB JT BMTP VUJMJTFE CZ PUIFS BQQMJDBUJPOT JO "VTUSBMJB JODMVEJOH UIF $PVOUSZ 'JSF "VUIPSJUZ
	$'"
 XFCTJUF JO 7JDUPSJB BOE $4*30ؠT &3*$ BQQMJDBUJPO 	.PTFT  1PXFS FU BM 

%VSJOH UIF #MBDL 4BUVSEBZ CVTI୮ୢSFT PG  UXP NBQQJOH XFCTJUFT EJTQMBZJOH CVTI୮ୢSF JOGPS
NBUJPO DBNF UP QSPNJOFODF EVSJOH UIF 7JDUPSJBO CVTI୮ୢSFT PG  (PPHMF DSFBUFE B NBQ TFSWJDF
	IUUQNBQWJTBHFBQQTQPUDPN୮ୢSFT'JSF.BQIUNM
 BG୴FS EFNBOE QMBDFE PO 7JDUPSJBؠT $PVOUSZ
'JSF "VUIPSJUZ 	$'"
ؠT XFCTJUF DBVTFE JU UP TUSVHHMF 	.PTFT  QBSB 
 "VTFNBQTDPN XBT BO
PUIFS XFCTJUF TFSWJDF EJTQMBZJOH MPDBUJPOT PG CVTI୮ୢSFT JO "VTUSBMJB UIBU UIF QVCMJD UVSOFE UP 	.PTFT
 QBSB 
 5IJT TFSWJDF TPVSDFT JUT JOGPSNBUJPO GSPN CPUI /"4" BOE (FPTDJFODFT "VTUSBMJB
BOE VTFT (PPHMF .BQT 	BVTFNBQTDPN 
 /"4" 	/"4" &BSUI 0CTFSWBUPSZ 
 QSFTFOUFE
B TOBQTIPU GSPN JUT TBUFMMJUF JNBHJOH TIPXJOH UIF CVTI୮ୢSFT JO 7JDUPSJB 	.PTFT  QBSB 
 5IJT
JT IPTUFE BU IUUQFBSUIPCTFSWBUPSZOBTBHPW*05%WJFXQIQ JE 	/"4" &BSUI 0CTFSWB
UPSZ 
 5IF GBDU UIBU NBQQJOH TFSWJDFT XFSF JO FYUSFNFMZ IJHI EFNBOE EVSJOH UIF 7JDUPSJBO
CVTI୮ୢSFT PG  CPEFT XFMM GPS DPNNVOJUZ BDDFQUBODF PG UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI TFSWJDF
%JHJUBM NBQT IBWF DPNF UP QMBZ B TJHOJ୮ୢDBOU SPMF JO UIF DPNNVOJDBUJPO PG EJTBTUFS JOGPSNBUJPO
BOE BSF DPOTJEFSFE UP CF BNPOHTU UIF NPTU JNQPSUBOU UPPMT JO EJTBTUFS NBOBHFNFOU 	%ZNPO 

(*4 IBT IBE B SPMF PG QSPWJEJOH HFPTQBUJBM JOGPSNBUJPO UP TVQQPSU EFDJTJPONBLJOH EVSJOH FNFS
HFODZ TJUVBUJPOT XIFSF JU JT VTFE UP NBQ IB[BSET SFOEFS WJTVBMJTBUJPOT BOE QSPWJEF QFSTPOOFM XJUI
TJUVBUJPOBM BXBSFOFTT 	3BVTDIFSU FU BM  Q 
 *O +BQBO ؜ POF PG UIF NPTU EJTBTUFS QSPOF DPVO

USJFT JO UIF XPSME CVU BMTP POF PG UIF CFTU QSFQBSFE ؜ UIF HPWFSONFOUؠT DBCJOFU P୭୮ୢDF SFDPNNFOET
VTJOH (*4 UP EFMJWFS EJTBTUFS JOGPSNBUJPO UP UIF QVCMJD 	$BCJOFU 0୭୮ୢDF ؜ (PWFSONFOU PG +BQBO
 Q 
 )PXFWFS BT QSFWJPVTMZ EJTDVTTFE UIF HFPTQBUJBM XFC IBT NBEF TQBUJBM BOBMZTJT NPSF BD
DFTTJCMF UP UIF QVCMJD CZ SFNPWJOH UIF OFFE UP EFBM XJUI UIF DPNQMFYJUZ PG (*4 JOUFSGBDFT 	)BSSJT FU
BM 

3FDFOUMZ TFWFSBM BSFBT IBWF CFDPNF JOUFSFTUFE JO DSPXETPVSDFE EBUB XJUIJO B EJTBTUFS DPOUFYU
5IFTF SFTFBSDI BSFBT JODMVEF DSJTJT JOGPSNBUJDT 	1BMFO FU BM 
 EJTBTUFS TPDJPMPHZ 	)VHIFT 

QBSUJDJQBUPSZ (*4 	,FNQ 
 BOE DPNQVUFSTVQQPSUFE DPPQFSBUJWF XPSL 	$4$8
 	-JV 

5IF SPMF UIBU TPDJBM NFEJB DBO QMBZ JO DPNNVOJUJFT CFGPSF BOE EVSJOH B CVTI୮ୢSF TVHHFTUT UIBU VTFST
JO "VTUSBMJBO DPNNVOJUJFT IBWF B EFTJSF UP TIBSF CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO 	#SBEZ  8FCC  "LBNB
$IBQMJO  'BJSCSPUIFS  )VHIFT 
 1BSUJDJQBUPSZ (*4 JT B HSPXJOH BSFB UIBU NFSHFT QBS
UJDJQBUPSZ MFBSOJOH XJUI (*4 UFDIOPMPHJFT 	$PSCFUU FU BM  %VOO 
 BOE CFJOH CVJMU PO
NBQQJOH UFDIOPMPHJFT JT SFMFWBOU UP UIF SFEFTJHO PG UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF 1BSUJDJQBUPSZ (*4 JT
EFTDSJCFE CZ %VOO BT B آNPSF TPDJBMMZ BXBSF UZQF PG (*4 XIJDI HJWFT HSFBUFS QSJWJMFHF BOE MFHJU
JNBDZ UP MPDBM PS JOEJHFOPVT TQBUJBM LOPXMFEHFأ 	 Q 
 5IJT JOWPMWFT BO JOUFHSBUJPO PG
DPNNVOJUZTPVSDFE BOE آFYQFSUأ JOGPSNBUJPO 	%VOO  Q 
 1BSUJDJQBUPSZ (*4 IBT UIF
QPUFOUJBM UP GPTUFS JOOPWBUJPO BOE DBO FOIBODF UIF DPNNVOJDBUJPO PG TQBUJBM JOGPSNBUJPO 	$PS
CFUU FU BM  Q 
 %VOO 	 Q 
 DPOTJEFST QBSUJDJQBUPSZ (*4 UP CF DPOUFYUESJWFO SBUIFS
UIBO UFDIOPMPHZ ESJWFO $PSCFUU FU BM DPOTJEFS HPPE QBSUJDJQBUPSZ (*4 QSBDUJDF UP CF آDBSFGVM VTFS
ESJWFOVTFSDFOUSFE BOE FUIJDBMMZ DPOTDJPVTأ 	 Q 
 "MUIPVHI VTFSDFOUSFE BOE CFJOH EF
SJWFE GSPN DSPXETPVSDFE DPOUFOU UIF EFTJHO PG QBSUJDJQBUPSZ (*4 JOUFSGBDFT TQFDJ୮ୢDBMMZ EPFT OPU
TFFN UP IBWF CFFO BEESFTTFE JO UIF MJUFSBUVSF 1BSUJDJQBUPSZ (*4 IBT BMTP CFFO DPOTJEFSFE JO MJHIU PG
DPNNVOJUZCBTFE EJTBTUFS SJTL SFEVDUJPO 	,FNQ 
 ,FNQ OPUFE IPXFWFS UIBU B آNPEFSBUFأ
	JF TJNQMF
 JNQMFNFOUBUJPO PG (*4 TPG୴XBSF JT SFRVJSFE XIFO QSFTFOUJOH DPNNVOJUJFT XJUI OFX
LOPXMFEHF 	 Q 
 5IF FNFSHFODF PG QBSUJDJQBUPSZ (*4 UIFSFGPSF CFBST TPNF SFMFWBODF UP

UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF BT DSPXE TPVSDFE DPOUFOU JT TPNFUIJOH UIBU NBZ CF OFDFTTBSZ UP
DPOTJEFS JO UIF EFTJHO QSPDFTT
 %঎জ঒ঐগ঒গঐ এঘছ ঎খ঎ছঐ঎গঌঢ জ঒ঝঞঊঝ঒ঘগজ
%VF UP UIF GBDU UIBU 'JSF8BUDIؠT QVSQPTF JT UP QSPWJEF VTFST XJUI MPDBUJPOT PG CVTI୮ୢSFT JU JT XPSUI
JOWFTUJHBUJOH IPX JOGPSNBUJPO PG BO VSHFOU OBUVSF JT CFTU QSFTFOUFE UP VTFST 5IF ,FFMUZ SFQPSU PO
UIF .BSHBSFU 3JWFS CVTI୮ୢSFT 	,FFMUZ  Q 
 OPUFE UIBU UIF MPTTFT JODVSSFE BOE UIF FNPUJPOBM
JNQBDU PG UIF CVTI୮ୢSF XFSF TJHOJ୮ୢDBOU *O BEEJUJPO UIFSF XBT B ୮ୢOBODJBM JNQBDU PO CVTJOFTTFT BOE
FNQMPZFFT JO UIF .BSHBSFU 3JWFS BSFB BT UIJT JT BO BSFB PG CPUI OBUJPOBM BOE JOUFSOBUJPOBM UPVSJTN
	,FFMUZ  Q 
 *U JT GBJS UP BTTVNF UIBU QFPQMF GBDFE XJUI CVTI୮ୢSF TJUVBUJPOT XJMM CF IJHIMZ
TUSFTTFE BOE GFBST PG MPTT PG QSPQFSUZ JODPNF BOE PUIFS FNPUJPOBM JNQBDUT XJMM CF TJHOJ୮ୢDBOU " LFZ
GBDUPS UP DPOTJEFS JT UIF FNPUJPOBM WPMBUJMJUZ PG VTFST JO SVSBM DPNNVOJUJFT XIP BSF BU SJTL 	.BOPK 
#BLFS  Q 
 /FHBUJWF FNPUJPOT TVDI BT GFBS BOE TUSFTT DBO CF FYBDFSCBUFE CZ B MBDL PG SFHV
MBSMZ VQEBUFE JOGPSNBUJPO 	.BOPK  #BLFS  Q 
 *U JT DSJUJDBM UIBU UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI
QSPWJEFT TVDI JOGPSNBUJPO UP VTFST XJUIJO SVSBM DPNNVOJUJFT XIFO UIFSF JT B UISFBU PG B CVTI୮ୢSF
" EJTUJODU BEWBOUBHF UIBU UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF IBT JT UIBU EFMJWFSJOH OFBS SFBMUJNF JOGPSNBUJPO PO
CVTI୮ୢSF UISFBUT NFBOT UIBU JU JT QPTTJCMF UP MPDBUF QMBO GPS BOE SFTQPOE UP UISFBUT XJUI HSFBUFS QSF
DJTJPO 	)PSBO  4DIPPMFZ  Q 
 ތVBOUBSFMMJ 	
 ؜ B SFTFBSDIFS PO EJTBTUFS QSFQBSFEOFTT
؜ DSFBUFE B TFU PG QSJODJQBM BDUJWJUJFT GPS EJTBTUFS QSFQBSFEOFTT QMBOOJOH
ا %FWFMPQJOH UFDIOJRVFT GPS USBJOJOH LOPXMFEHF USBOTGFS BOE BTTFTTNFOUT
ا &EVDBUJOH UIF QVCMJD BOE PUIFST JOWPMWFE JO UIF QMBOOJOH QSPDFTT
ا 0CUBJOJOH QPTJUJPOJOH BOE NBJOUBJOJOH SFMFWBOU NBUFSJBM SFTPVSDFT
ا 6OEFSUBLJOH QVCMJD FEVDBUJPOBM BDUJWJUJFT
ا &TUBCMJTIJOH JOGPSNBM MJOLBHFT CFUXFFO JOWPMWFE HSPVQT

ا 5IJOLJOH BOE DPNNVOJDBUJOH JOGPSNBUJPO BCPVU GVUVSF EBOHFST BOE IB[BSET 	Q 

5IF QPJOUT SBJTFE CZ CPUI ތVBOUBSFMMJ 	
 BOE .BOPK BOE #BLFS 	
 FNQIBTJTF UIF JNQPS
UBODF PG LFFQJOH VTFST FEVDBUFE JOGPSNFE BOE JOWPMWFE JO UIF QSPDFTT "OPUIFS JTTVF SBJTFE CZ
.BOPK BOE #BLFS 	
 JT UIBU UFDIOPMPHZCBTFE NFUIPET PG JOGPSNJOH UIF QVCMJD NBZ OPU CF XJMM
JOHMZ BEPQUFE CZ FWFSZPOF EVF UP GBDUPST TVDI BT SFTPVSDF DPOTUSBJOUT 	Q 
 5IFSFGPSF JU QFSIBQT
NBLFT TFOTF UP DBUFS GPS BT NBOZ EFWJDFT BOE CSPXTFST BT QPTTJCMF FWFO UIPTF XJUI B TMPXFS JOUFSOFU
TQFFE
3BVTDIFSU FU BMؠT 	 Q 
 TUVEZ TVHHFTUFE UIBU UIF JOUFSGBDF EFTJHO PG TZTUFNT VTJOH HFP
TQBUJBM JOGPSNBUJPO OFFET UP CF DIBOHFE TJHOJ୮ୢDBOUMZ 5IJT TUVEZ XBT CBTFE PO UIF FYQFSJFODFT PG
QFPQMF XIP IBE UP NBLF UJNFDSJUJDBM EFDJTJPOT CBTFE VQPO UIF HFPTQBUJBM JOGPSNBUJPO QSFTFOUFE UP
UIFN 	3BVTDIFSU FU BM  Q 
 5IJT TUVEZ GPVOE UIBU SBUIFS UIBO VTJOH DPNQMFY NFOV TZTUFNT
BOE LFZCPBSE DPNNBOET OBUVSBM HFTUVSFT XFSF UIF QSFGFSSFE NFUIPET PG JOUFSBDUJOH XJUI UIF JO
UFSGBDF 	3BVTDIFSU FU BM  Q 
 (FTUVSFT TVDI BT UPVDIJOH BOE TXJQJOH IBWF CFDPNF UIF EF
GBDUP TUBOEBSE XBZ UP JOUFSBDU XJUI NPEFSO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT 	3VJ[ -J  -BOL 
 -JLF
UIF )$* QSJODJQMFT EJTDVTTFE FBSMJFS 	/PSNBO  /JFMTFO  /JFMTFO 
 3BVTDIFSU FU BMؠT
TUVEZ BMTP TVHHFTUFE UIBU VTBCJMJUZ FOHJOFFSJOH TIPVME CF VUJMJTFE UP MFTTFO UIF DPHOJUJWF CVSEFO PO
UIF VTFS 	 Q 
 "T BTTFSUFE CZ 1FSFSB BOE 5BUFJTIJ UIF BFTUIFUJDT PG BO JOUFSGBDF TIPVME OPU
QSFWFOU VTFST GSPN CFJOH BCMF UP FBTJMZ BDDFTT UIF EBUB CFJOH TVQQMJFE 	

4JNJMBSMZ -BOGSBODIJ BOE *SFTPO 	
ؠT TUVEZ IBT JNQMJDBUJPOT GPS UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO -BO
GSBODIJ BOE *SFTPO 	
 JOWFTUJHBUFE B TZTUFN LOPXO BT آ8F,OPX*Uأ ؜ B QSPKFDU UIBU BJNT UP
BMMPX &NFSHFODZ 3FTQPOTF PSHBOJTBUJPOT BOE UIF HFOFSBM QVCMJD UP QBSUJDJQBUF JO UIF NPOJUPSJOH PG
FNFSHFODZ TJUVBUJPOT 8IJMF UIF GVODUJPOBM SFRVJSFNFOUT GPS 8F,OPX*U EJ୭GFS UP UIF SFRVJSFNFOUT
PG UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JU JT MJLFMZ UIBU UIF OPOGVODUJPOBM VTFS SFRVJSFNFOUT 	5BCMF 
 IBWF
TPNF SFMFWBODF UP UIF OFX 'JSF8BUDI JOUFSGBDF

7DEOH  1RQIXQFWLRQDO XVHU UHTXLUHPHQWV /DQIUDQFKL 	 ,UHVRQ  S 
3FRVJSFNFOU %FTDSJQUJPO
5SVTU 5IF VTFST OFFE UP USVTU UIF TZTUFN BOE UIF JOGPSNBUJPO JU
QSPWJEFT
1SJWBDZ %J୭GFSFOU VTFS SPMFT NVTU CF BDDPVOUFE GPS XIFO EJTQMBZJOH
JOGPSNBUJPO
3FTJMJFODF3PCVTUOFTT3FMJBCJMJUZ 5IF TZTUFN NVTU CF SFTJMJFOU NBJOUBJOJOH BO BDDFQUBCMF
MFWFM PG PQFSBUJPO JO DBTF PG FYUFSOBM JO୯୳VFODFT TVDI BT
OFUXPSL GBVMUT
&BTF PG VTF *O HFOFSBM GPS DPNNVOJUZ VTFST UIF TZTUFN NVTU CF FBTZ UP
VTF BT UIFZ NBZ DPODFJWBCMZ BDDFTT UIF TZTUFN POMZ JO UJNFT
PG OFFE
*O HFOFSBM GPS DPNNVOJUZ VTFST UIF TZTUFN NVTU CF FBTZ UP VTF BT UIFZ NBZ DPODFJWBCMZ BDDFTT UIF
TZTUFN POMZ JO UJNFT PG OFFE &BTF PG VTF BOE TJNQMJDJUZ BSF PG TJHOJ୮ୢDBODF XIFO BO JOUFSGBDF NBZ CF
VTFE JO BO FNFSHFODZ TJUVBUJPO 	"OEFSTPO  4DISBN  1BMFO  -JV 

8VؠT 	
 NPEFM GPS JOUFOUJPO UP BEPQU FNFSHFODZ SFTQPOTF UFDIOPMPHZ BMTP IBT JNQMJDBUJPOT
GPS UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI 'JSTUMZ UIJT NPEFM DPOTJEFSFE JOEJWJEVBM GBDUPST TVDI BT QFSDFJWFE SJTL
BOE QFSDFJWFE CFOF୮ୢUT 4FDPOEMZ JU BMTP DPOUBJOFE UFDIOPMPHZ GBDUPST XIJDI XFSF CSPLFO JOUP UXP
BTQFDUT 1FSDFJWFE 6TFGVMOFTT XIJDI DPOUBJOT *OGPSNBUJPO "DDFTTJCJMJUZ *OGPSNBUJPO 3FMFWBODZ BOE
*OGPSNBUJPO "NPVOU BOE 1FSDFJWFE &BTF PG 6TF XIJDI DPOUBJOT $POUSPMMBCJMJUZ BOE $VTUPNJTBCJMJUZ
5IJSEMZ 8VؠT 	
 NPEFM DPOTJEFSFE TPDJBM GBDUPST TQFDJ୮ୢDBMMZ DPNNVOJUZ DPOUFYU 5IJT JT
JNQPSUBOU GPS UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF BT UIFSF JT DVSSFOUMZ MJUUMF BXBSFOFTT PG UIF XFCTJUF PVUTJEF PG
QFPQMF EJSFDUMZ JOWPMWFE XJUI FNFSHFODZ TFSWJDFT 5IFSFGPSF DPOTVMUJOH EJSFDUMZ XJUI DPNNVOJUZ
CBTFE VTFST BCPVU IPX UP CVJME UIJT BXBSFOFTT XJUIJO B DPNNVOJUZ DPOUFYU JT B LFZ BTQFDU PG UIJT

QSPKFDU #VJMEJOH UIJT BXBSFOFTT JOWPMWFE JOWFTUJHBUJOH UIF NFEJB VTBHF PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST
BOE IPX UIFZ XPVME ୮ୢOE PVU BCPVU B TFSWJDF TVDI BT 'JSF8BUDI
 %঎জ঒ঐগ঒গঐ এঘছ ঌছ঎঍঒ঋ঒ক঒ঝঢ ঊগ঍ ঊঞঝ঑ঘছ঒ঝঢ
5IF MJUFSBUVSF FYBNJOFE JO UIJT TFDUJPO BOTXFST UIF SFTFBSDI RVFTUJPO 	
 8IBU SFMBUJPOTIJQ FYJTUT
CFUXFFO UIF WJTVBM DIBSBDUFSJTUJDT PG BO JOGPSNBUJPO TPVSDF BOE JUT DSFEJCJMJUZ PS BVUIPSJUZ 
5IF EJTTFNJOBUJPO BOE TIBSJOH PG JOGPSNBUJPO JT PG HSFBU JNQPSUBODF JO FNFSHFODZ TJUVBUJPOT *U
DBO BMTP CF QSPCMFNBUJD BT UIF QVCMJD NBZ OPU CF TVSF PG XIP UP USVTU XIFO JO VOGBNJMJBS DJSDVN
TUBODFT 	.BOPK  #BLFS  Q 
 "T NFOUJPOFE QSFWJPVTMZ CZ -BOGSBODIJ BOE *SFTPO آVTFST
OFFE UP USVTU UIF TZTUFN BOE UIF JOGPSNBUJPO JU QSPWJEFTأ 	 Q 
 'PS B XFCTJUF UP CF DPOTJE
FSFE BO BVUIPSJUZ NFBOT UIBU JU JT آBO BDDFQUFE TPVSDF PG JOGPSNBUJPO PS BEWJDF FJUIFS BO FYQFSU PO
UIF TVCKFDU PS B QFSTVBTJWF GPSDFأ 	$POSBE -FJEOFS  4DIJMEFS  Q 
 7JTVBM SIFUPSJD UIFPSZ
BMTP IJHIMJHIUFE UIBU VTFST DBO HBJO USVTU BOE B TFOTF PG SFMJBCJMJUZ GSPN B EFTJHO 	4DIOFMMFS  Q


.FNCFST PG UIF QVCMJD FYQFDU BVUIPSJUJFT UP EFMJWFS VTFGVM JOGPSNBUJPO BHFOUT PG BVUIPSJUZ BSF
HFOFSBMMZ BTTVNFE UP CF QPXFSGVM BOE JOUFMMJHFOU 	'PHH  Q 
 *G B DPNQVUFS QSPEVDU JT BCMF
UP EP UIJT JO B DPOWJODJOH NBOOFS JU JT NPSF MJLFMZ UP CF WJFXFE BT CFJOH BVUIPSJUBUJWF BOE UIFSFGPSF
NPSF DSFEJCMF 	'PHH  Q  'PHH  5TFOH  Q 
 5XP JNQPSUBOU FMFNFOUT UP B DPN
QVUFS TZTUFN CFJOH DSFEJCMF BSF USVTUXPSUIJOFTT BOE FYQFSUJTF TZTUFNT UIBU IBWF UIFTF RVBMJUJFT XJMM
CF DPOTJEFSFE IJHIMZ DSFEJCMF 	'PHH  5TFOH  Q 

6OUJM SFDFOUMZ WFSZ MJUUMF IBT CFFO EJTDVTTFE SFHBSEJOH XFCTJUF DSFEJCJMJUZ 	$POSBE FU BM 
Q 
 /FWFSUIFMFTT 'PHH 	 Q 
 IBT EJTDVTTFE UIF JTTVF PG XFCTJUF DSFEJCJMJUZ TQFDJ୮ୢDBMMZ UIF
୮ୢOEJOHT PG B TUVEZ EPOF BU 4UBOGPSE 6OJWFSTJUZ 5IF GPMMPXJOH FMFNFOUT XFSF EJTDPWFSFE UP JNQSPWF
UIF DSFEJCJMJUZ PG B XFCTJUF BOE TIPVME CF DPOTJEFSFE XIFO SFEFTJHOJOH UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF

ا 5IF TJUF MPPLT MJLF JU XBT EFTJHOFE QSPGFTTJPOBMMZ
ا 5IF TJUF TIPVME CF VQEBUFE TJODF UIF VTFSؠT MBTU WJTJU
ا 5IF TJUF JT BSSBOHFE JO B XBZ UIBU NBLFT TFOTF UP UIF VTFS
ا 5IF TJUF JT FBTZ UP OBWJHBUF
ا 5IF TJUF SFNFNCFST FBDI VTFSؠT QSFGFSFODFT
ا 5IF TJUF NBUDIFT FBDI VTFSؠT FYQFDUBUJPOT BCPVU XIBU UBTLT JU TIPVME QFSGPSN BOE XIBU HPBMT
JU TIPVME BMMPX UIF VTFS UP BDIJFWF
ا 5IF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE JT DVSSFOU BOE SFMFWBOU
ا 5IF JOGPSNBUJPO TPVSDF JT B LOPXO PSHBOJTBUJPO BOE UIF TPVSDF JT NBEF LOPXO UP UIF VTFS
DMFBSMZ 	'PHH  Q 

" DSFEJCMF XFCTJUF XJMM FOUJDF VTFST UP VTF JUT TFSWJDFT CVZ JUT QSPEVDUT BOE VTFST XJMM CF NPSF
MJLFMZ UP UFMM UIFJS GSJFOET BCPVU JU 	'PHH  Q 
 " QSJPSJUZ GPS UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO XJMM
CF UP BQQFBS BT B DSFEJCMF BOE BVUIPSJUBUJWF TPVSDF PG JOGPSNBUJPO " TZTUFNؠT JOUFSGBDF TIPVME CF
BFTUIFUJDBMMZ QMFBTJOH 	'PHH  Q 
 *OGPSNBUJPO OFFET UP CF SFMJBCMF BOE UIF BNPVOU PG JO
GPSNBUJPO NBEF BWBJMBCMF UP UIF VTFS TIPVME CF BEFRVBUF 	(VJNBS£FT 1FSFJSB  4JMWB  Q 

,JEBXBSB 	 Q 
 BMTP QPJOUFE PVU UIF JNQPSUBODF PG XFCTJUFT OFFEJOH UP QSPWJEF BVUIFOUJD JO
GPSNBUJPO BOE IBWF B QSPGFTTJPOBM BQQFBSBODF 5IF /BUJPOBM *OTUJUVUF PG *OGPSNBUJPO BOE $PNNV
OJDBUJPOT 5FDIOPMPHZ 	/*$5
 JO +BQBO BTTFTTFT B XFCTJUFؠT DSFEJCJMJUZ CBTFE PO UIF GPMMPXJOH DSJUFSJB
	
 DPOUFOU 	
 TFOEFS 	
 BQQFBSBODF BOE 	
 BVUIFOUJDJUZ PG DPOUFOU 	,JEBXBSB  Q 

"INBE ,PNMPEJ 8BOH BOE )FSDFH୮ୢ 	
 EFUBJMFE VTFS FYQFSJFODF FMFNFOUT UIBU JO୯୳VFODF B
VTFSؠT PQJOJPO PO XIFUIFS B XFCTJUF JT DSFEJCMF PS OPU 5IFZ GPVOE UIBU B XFCTJUF UIBU DPOUBJOT UIF
GPMMPXJOH FMFNFOUT JT MJLFMZ UP CF EFFNFE B DSFEJCMF TPVSDF PG JOGPSNBUJPO JOGPSNBUJPO UJNFMJOFTT
JOGPSNBUJPO MBOHVBHF JOGPSNBUJPO PSHBOJTBUJPO JOGPSNBUJPO DJUBUJPO JOGPSNBUJPO DPOTJTUFODZ
UFTUJNPOJBMT BOE BVUIPSFYQFSUJTF 	"INBE FU BM  Q 


5BOBLB BOE DPMMFBHVFT 	 Q 
 P୭GFSFE SFDPNNFOEBUJPOT GPS JNQSPWJOH UIF DSFEJCJMJUZ PG
XFCTJUFT VTJOH NBQQJOH JOGPSNBUJPO 5IF LFZ BTQFDU GPS B NBQQJOH JOUFSGBDF UP BQQFBS DSFEJCMF JT UP
IBWF VQ UP EBUF BOE DPSSFDU JOGPSNBUJPO 0CKFDUT TIPVME BMTP BQQFBS USVF UP UIFJS SFBMXPSME MPDBUJPO
BOE CF QSFTFOUFE JO B NFBOJOHGVM XBZ 	5BOBLB FU BM  QQ 

4VOEBS 	
 P୭GFSFE TFWFSBM SFDPNNFOEBUJPOT PG IPX B XFCTJUF DBO JNQSPWF JUT DSFEJCJMJUZ
UISPVHI IFVSJTUJDT -JLF 'PHH 	
 (VJNBS£FT BOE DPMMFBHVFT 	
 BOE ,JEBXBSB 	
 4VOEBS
	 Q 
 FNQIBTJTFE UIF JNQPSUBODF PG JOGPSNBUJPO TFFNJOH DSFEJCMF BOE BVUIFOUJD EFMJWFSFE
JO B UJNFMZ NBOOFS BOE DMFBSMZ *O BEEJUJPO UP UIFTF 4VOEBS 	
 TVHHFTUFE UIBU B DSFEJCMF XFCTJUF
TIPVME IBWF DMFBS XFMMTUSVDUVSFE BOE FBTZ UP VTF OBWJHBUJPO "TJEF GSPN SFEVDJOH UIF DPHOJUJWF
CVSEFO PO VTFST UIJT JNQSPWFT UIF RVBMJUZ PG SFQSFTFOUFE JOGPSNBUJPO BOE UIJT FOIBODFT DSFEJCJMJUZ
	Q 

 $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
5IJT DIBQUFS SFWJFXFE SFMFWBOU MJUFSBUVSF UIBU HVJEFE UIF SFEFTJHO PG UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF *U BS
HVFE UIBU XIJMF )$* IBT FNFSHFE BT B EFTJHO EJTDJQMJOF JOUFSBDUJPO EFTJHO IBT CFDPNF UIF QSFGFSSFE
UFSN GPS QSBDUJUJPOFST BOE SFTFBSDIFST XIP XPSL JO UIJT TQBDF *OUFSBDUJPO EFTJHO JT DPOTJEFSFE UP CF
B XJEFSFODPNQBTTJOH UFSN UIBO )$* EVF UP JUT FNQIBTJT PO UIF SPMF PG BFTUIFUJDT FNPUJPOT BOE
TFOTVBMJUZ JO UIF VTFSؠT JOUFSBDUJPO FYQFSJFODF *OUFSBDUJPO EFTJHO BMTP FYBNJOFT UFDIOPMPHJFT QSPE
VDUT BOE TZTUFNT CFZPOE DPNQVUFST 4FSWJDF EFTJHO IBT HBJOFE USBDUJPO BT B NFUIPEPMPHZ XJUIJO
JOUFSBDUJPO EFTJHO BMUIPVHI TFWFSBM SFTFBSDIFST TUJMM SFMZ IFBWJMZ PO VTFSDFOUSFE EFTJHO BT B NFUIPE
PMPHZ %JTBTUFS NBOBHFNFOU MJUFSBUVSF FNQIBTJTFE UIF OFDFTTJUZ GPS DPNNVOJUJFT UP CF JOWPMWFE JO
EJTBTUFS NBOBHFNFOU BOE UIBU UIFSF PVHIU UP CF UPPMT QSPWJEFE UIBU BSF SFMFWBOU UP UIFJS OFFET 5IF
BSHVNFOU GPS JOWPMWJOH SFBMXPSME VTFST JT DPNQFMMJOH EVF UP JUT JNQPSUBODF JO JOUFSBDUJPO EFTJHO
MJUFSBUVSF BT XFMM BT EJTBTUFS NBOBHFNFOU MJUFSBUVSF

5IF OFYU DIBQUFS EJTDVTTFT UIF NFUIPEPMPHJFT UIBU QSPWJEFE B GSBNFXPSL GPS UIF SFEFTJHO QSP
DFTT "T )$* BOE JOUFSBDUJPO EFTJHO FWPMWFE TP UPP EJE UIF BQQSPBDIFT BOE NFUIPET UIBU XFSF VTFE
8IJMF )$* SJHIUMZ QMBDFE GPDVT PO UIF VTFS XIJDI MFE UP JNQSPWFNFOUT JO UIF VTBCJMJUZ PG JOUFS
GBDFT TPNF SFTFBSDIFST JO )$* BOE JOUFSBDUJPO EFTJHO IBWF SFDFOUMZ BUUFNQUFE UP UBLF NPSF PG B
TFSWJDF EFTJHO BQQSPBDI 5IJT NFBOT UIBU JU JT OFDFTTBSZ UP DPOTJEFS UIF QFSTQFDUJWF PG BMM TUBLFIPMEFST
JO UIF EFTJHO QSPDFTT 5IF GPMMPXJOH DIBQUFS EJTDVTTFT IPX TDFOBSJPCBTFE EFTJHO VTFSDFOUSFE EF
TJHO QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO BOE TFSWJDF EFTJHO BMM JOGPSNFE UIF EFTJHO QSPDFTT VOEFSUBLFO EVSJOH UIF
'JSF8BUDI SFEFTJHO 5IF DIBQUFS BMTP EJTDVTTFT UIF UFDIOJRVFT BOE UFDIOPMPHJFT VTFE GPS DSFBUJOH UIF
JOUFSGBDF

3
3FTFBSDI EFTJHO
 *গঝছঘ঍ঞঌঝ঒ঘগ
5 IF QSFWJPVT DIBQUFS EJTDVTTFE NPEFSO JOUFSGBDF BOE JOGPSNBUJPO EFTJHO XJUIJO UIFDPOUFYU PG JOUFSBDUJPO EFTJHO BOE )$* XIJMF BMTP EJTDVTTJOH SFMFWBOU MJUFSBUVSF GSPNEJTBTUFS NBOBHFNFOU SFTFBSDI *OUFSBDUJPO EFTJHO BOE )$* IBWF CPUI FNQIBTJTFE UIF
JNQPSUBODF PG FOHBHJOH BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT %JTBTUFS NBOBHFNFOU

BDDFOUVBUFE UIF JNQPSUBODF PG QSPWJEJOH EJTBTUFS JOGPSNBUJPO UP DPNNVOJUJFT WVMOFSBCMF UP IB[BSET
BOE SFDPNNFOEFE JOWPMWJOH UIFN JO CPUI EFDJTJPONBLJOH BOE UIF EFTJHO PG TZTUFNT JOUFOEFE UP
LFFQ UIFN JOGPSNFE CFGPSF BOE EVSJOH EJTBTUFST 5IJT DIBQUFS EJTDVTTFT UIF SFMFWBOU NFUIPEPMPHJFT
GPS VOEFSUBLJOH EFTJHO SFTFBSDI GSPN JOUFSBDUJPO EFTJHO BOE )$* EFTJHO QSPUPUZQJOH NFUIPET BOE
SFMFWBOU SFTFBSDI NFUIPET BOE IPX UIFZ XFSF BQQMJFE JO UIJT SFTFBSDI 5IJT SFTFBSDI XBT VOEFSUBLFO
BT DPOTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI XIJDI DFOUSFE PO UIF DPOTUSVDUJPO PG B XPSLJOH QSPUPUZQF 5IF
SFTFBSDI VTFE BO JUFSBUJWF BDUJPO SFTFBSDI QSPDFTT ؜ B DPNNPO NFUIPEPMPHZ JO EFTJHO SFTFBSDI
*O JOUFSBDUJPO EFTJHO UIF EFTJHO QSPDFTT HFOFSBMMZ GPMMPXT GPVS TUBHFT FTUBCMJTIJOH SFRVJSFNFOUT
EFTJHOJOH QSPUPUZQJOH BOE FWBMVBUJOH 5IFTF TUFQT DBO CF SFQFBUFE BMMPXJOH GPS TFWFSBM JUFSBUJPOT
BOE SF୮ୢOFNFOU PG UIF EFTJHO BSUFGBDU "EEJUJPOBMMZ VTFS JOQVU JT DPOTJEFSFE B OFDFTTBSZ QBSU PG UIF
EFTJHO QSPDFTT 3FDFOU XPSL JO JOUFSBDUJPO EFTJHO IBT FNQIBTJTFE DPDSFBUJPO BOE DPEFTJHO XIJDI
BUUFNQUT UP JOWPMWF BMM SFMFWBOU TUBLFIPMEFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT 5IFSFGPSF UIF SFTFBSDI QSFTFOUFE
IFSF XBT EFTJHOFE XJUI NVMUJQMF TUBHFT PG VTFS JOQVU JO NJOE XIJMF BMTP BMMPXJOH GPS JOQVU GSPN UIF
TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF 6TBCJMJUZ BOE VTFGVMOFTT ؜ UIBU JT FOTVSJOH UIBU BEFRVBUF GVODUJPOBMJUZ
XBT QSPWJEFE ؜ XFSF DPOTJEFSFE UIF NPTU JNQPSUBOU GBDFUT PG UIF JOUFSGBDF SFEFTJHO 5IFTF UXP
BTQFDUT XFSF NBEF UIF NBJO GPDVT GPS JOQVU GSPN VTFST TP UIBU BO BQQSPQSJBUF JOUFSGBDF DPVME CF
EFTJHOFE 5IF PVUDPNFT PG UIF SFTFBSDI BSF CSJF୯୳Z EFTDSJCFE OFX EFTJHO LOPXMFEHF B MJWF XFC
BQQMJDBUJPO BOE UXP GSBNFXPSLT JO UIF GPSN PG B QBUUFSO MBOHVBHF BOE B QFSTPOBT GSBNFXPSL
4USVDUVSBMMZ UIJT DIBQUFS DPOTJTUT PG BO FYQMBOBUJPO PG XIFSF UIF UIFTJT TJUT XJUIJO EFTJHO SFTFBSDI
BOE QSPWJEFT BO PWFSWJFX PG UIF JUFSBUJWF JOUFSBDUJPO EFTJHO QSPDFTT VOEFSUBLFO 4DFOBSJPCBTFE EF
TJHO VTFSDFOUSFE EFTJHO BOE QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO BSF BMM EJTDVTTFE BT UIFTF IBWF B IJTUPSZ PG VTF JO
)$* BOE XFSF DPOTJEFSFE SFMFWBOU XBZT UP DPOTJEFS JOQVU GSPN VTFST JO UIJT SFTFBSDI 5IJT SFTFBSDI
XBT VOEFSUBLFO UISPVHI B TFSWJDF EFTJHO NFUIPEPMPHZ BT UIJT BMMPXT GPS UIF WJFXT PG BMM TUBLFIPME
FST UP JOGPSN UIF EFTJHO QSPDFTT 'JOBMMZ UIF SFTFBSDI EFTJHO ؜ JOGPSNFE CZ UIF BGPSFNFOUJPOFE
JOUFSBDUJPO EFTJHO BQQSPBDIFT ؜ JT BSUJDVMBUFE 5IJT SFTFBSDI EFTJHO GPMMPXFE QSFWJPVT JOUFSBDUJPO

EFTJHO BOE TFSWJDF EFTJHO SFTFBSDI JO JUT JUFSBUJWF BQQSPBDI UP UIF EFTJHO QSPDFTT 5IF GPVS TUBHFT PG
UIJT JUFSBUJWF QSPDFTT BSF EJTDVTTFE JO EFUBJM QMBOOJOH QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH FYQMPSJOH BOE
SF୯୳FDUJOH "O PWFSWJFX PG UIF SFTFBSDI JOTUSVNFOUT VTFE JT HJWFO BMUIPVHI UIFTF BSF EJTDVTTFE JO
GVSUIFS EFUBJM JO UIF OFYU UISFF DIBQUFST 5IF PVUDPNFT GSPN UIJT JUFSBUJWF QSPDFTT BSF BMTP EJTDVTTFE
OFX EFTJHO LOPXMFEHF UXP GSBNFXPSLT BOE UIF XPSLJOH QSPUPUZQF XIJDI CFDBNF B MJWF QVCMJDMZ
BDDFTTJCMF XFCTJUF JO UIF MBUUFS TUBHFT PG UIF EFTJHO QSPDFTT "O PWFSWJFX JT BMTP QSFTFOUFE PG UIF UXP
TUSVDUVSFT PG UIF GSBNFXPSLT EFTDSJCFE JO $IBQUFS  5IF ୮ୢSTU VTFT QBUUFSO MBOHVBHF BOE UIF TFDPOE
VTFT QFSTPOBT
 $ঘগঌ঎ঙঝঞঊক 'ছঊখ঎ঠঘছঔ
5IF QSFWJPVT DIBQUFS EJTDVTTFE IPX 'BMMNBO NBEF B DMFBS EJTUJODUJPO CFUXFFO EFTJHOPSJFOUBUFE
SFTFBSDI BOE SFTFBSDIPSJFOUBUFE EFTJHO 	 Q 
 XJUI UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF CFJOH UIF
GPSNFS %FTJHOPSJFOUBUFE SFTFBSDI DPODFSOT JUTFMG XJUI UIF BDRVJTJUJPO PG OFX LOPXMFEHF XIJDI
DBO CF CSPVHIU GPSUI UISPVHI UIF EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF BT JUT NBJO DPOUSJCVUJPO 5IF EF
TJHO BOE VTF PG UIJT QSPUPUZQF BSUFGBDU JT UIF NFDIBOJTN GPS HFOFSBUJOH OFX LOPXMFEHF BOE USVUI
	'BMMNBO  Q 

'VSUIFSNPSF 'BMMNBO DSFBUFE B CBTJD NPEFM GPS UISFF UZQFT PG JOUFSBDUJPO EFTJHO SFTFBSDI 	

EFTJHO QSBDUJDF EFTJHO TUVEJॶ BOE EFTJHO FYQMPSBUJPO 	'JHVSF 
 *U JT QPTTJCMF GPS SFTFBSDI UP GBMM CF
UXFFO EJ୭GFSFOU QPJOUT PG UIF USJBOHMF BOE NPWF CFUXFFO UIFN BU EJ୭GFSFOU TUBHFT PG UIF SFTFBSDI
	'BMMNBO  Q 
 5IJT EZOBNJD DIBSBDUFSJTUJD JT XIBU EJTUJOHVJTIFT JOUFSBDUJPO EFTJHO GSPN
SFMBUFE EJTDJQMJOFT TVDI BT )$* $PNQVUFS 4DJFODF BOE *OGPSNBUJDT 	'BMMNBO  Q 
 'BMMNBO
QPJOUFE PVU UIBU UIFSF BSF NVMUJQMF XBZT JO XIJDI UIF NPEFM IBT QSPWFO VTFGVM UIF EJTDVTTJPO PG
TQFDJ୮ୢD EFTJHO SFTFBSDI QSPKFDUT QBSUJDVMBSMZ TFSWJOH BT B CBDLHSPVOE GPS MBSHFS QSPKFDUT EF୮ୢOJOH
XIJDI PG UIF UISFF BDUJWJUJFT UIF SFTFBSDI HSBWJUBUFT UPXBSET XIBU LJOE PG NFBTVSFT TIPVME CF JO

QMBDF BOE XIBU LJOE PG DPOUSJCVUJPOT BSF UP CF FYQFDUFE 	 Q 
 "T NZ SFTFBSDI QSPEVDFE B
UBOHJCMF EFTJHO BSUFGBDU BOE IBT CFFO ESJWFO CZ DPOUFYU PG VTF JU XBT BU WBSJPVT UJNFT B GPSN PG EF
TJHO QSBDUJDF )PXFWFS BT JU JOWPMWFE NVMUJQMF QSPUPUZQFT UIBU BUUFNQUFE UP BEESFTT DVSSFOU TPDJFUBM
DPODFSOT JU BMTP HSBWJUBUFE UPXBSET EFTJHO FYQMPSBUJPO 'JOBMMZ BT JU XBT EFTJHOCBTFE SFTFBSDI ؜
UIBU JT JU BJNFE UP DSFBUF OFX USVUI BOE LOPXMFEHF CZ FYQMBJOJOH UIF EFTJHO QSPDFTTFT VOEFSUBLFO
JU BMTP NPWFE UPXBSET EFTJHO TUVEJॶ 5ISPVHIPVU QBSUJDVMBSMZ EVSJOH QSPUPUZQJOH UIF SFTFBSDI
NPWFE UPXBSET CPUI EFTJHO QSBDUJDF BOE EFTJHO FYQMPSBUJPO )PXFWFS BT UIF SFTFBSDI TPVHIU UP
FYQMBJO ؜ BOE UP BDUVBMMZ CVJME B EFTJHO BSUFGBDU ؜ JU DPVME CF TBJE UP CF CPUI EFTJHO TUVEJFT BOE
EFTJHO QSBDUJDF "T BTTFSUFE CZ 'BMMNBO 	
 JOUFSBDUJPO EFTJHOFS SFTFBSDIFST CVJME CVU BMXBZT
آXJUI BO BQQSPQSJBUF SFTFBSDI RVFTUJPO JO NJOEأ 	Q 


)LJXUH  7KH FRPSOHWH PRGHO RI LQWHUDFWLRQ GHVLJQ UHVHDUFK )DOOPDQ  S  7KLV PRGHO FDWHJRULVHV GHVLJQ
UHVHDUFK DV GHVLJQ SUDFWLFH GHVLJQ VWXGLHV RU GHVLJQ H[SORUDWLRQ
"MUIPVHI UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF SFTVMUFE JO B EFTJHO BSUFGBDU UIF EFWFMPQNFOU PG OFX
LOPXMFEHF XBT DPOTJEFSFE B QSJNBSZ GPDVT TJHOJ୮ୢDBOU F୭GPSU XBT QMBDFE PO JUFSBUJWF EFWFMPQNFOU
PG B QSPUPUZQF XIJDI XBT HVJEFE CZ EFTJHO UIFPSZ BOE XFC CFTU QSBDUJDFT XJUI UIJT QSPUPUZQF EF
WFMPQNFOU MFBEJOH UP UIF DPOTUSVDUJPO PG OFX LOPXMFEHF 5IJT LJOE PG SFTFBSDI DBO CF EFTDSJCFE
BT DPOTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI B SFMBUJWFMZ OFX UFSN XIJDI آSFGFST UP EFTJHO SFTFBSDI JO XIJDI DPO
TUSVDUJPO ؜ CF JU QSPEVDU TZTUFN TQBDF PS NFEJB ؜ UBLFT DFOUFS QMBDF BOE CFDPNFT UIF LFZ NFBOT
JO DPOTUSVDUJOH LOPXMFEHF 5ZQJDBMMZ UIJT ؟UIJOHؠ JO UIF NJEEMF JT B QSPUPUZQFأ 	,PTLJOFO FU BM
 Q 
 #Z GPDVTJOH PO UIF EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF DPOTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI IJHIMJHIUT
UIBU DPOTUSVDUJPO JT GVOEBNFOUBM UP UIJT UZQF PG EFTJHO SFTFBSDI 	,PTLJOFO FU BM  Q 
 *O DPO

TUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI UIF TJHOJ୮ୢDBOU F୭GPSU UIBU JT QMBDFE PO UIF EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF MFBET
UP UIF EFWFMPQNFOU PG GSBNFXPSLT UIBU BSF HFOFSBMJTFE GSPN UIJT QSPDFTT 	,PTLJOFO FU BM  Q

 5IFTF GSBNFXPSLT BSF GPSNFE CZ SFTFBSDIFST SF୯୳FDUJOH PO UIF EFTJHO XPSL VOEFSUBLFO BG୴FS UIF
GBDU CVU BSF JOGPSNFE CZ UIFPSZ EFCBUFT BOE UIF EFTJHO QSPDFTT JUTFMG 	,PTLJOFO FU BM  Q 

 5঑঎ ঞজ঎ছ ঒গ ঒গঝ঎ছঊঌঝ঒ঘগ ঍঎জ঒ঐগ
.VDI PG UIF MJUFSBUVSF GSPN )$* GPDVTFT PO UIF OFFET BOE XJTIFT PG VTFST PG BO JOUFSGBDF 6TFS
DFOUSFE EFTJHO IBT CFFO BU UIF DPSF PG NVDI )$* SFTFBSDI TJODF UIF T 	$BSSPMM 
 %VSJOH
UIF T UIFSF XBT B TIJG୴ UPXBSET DPDSFBUJPO XJUI HSFBUFS VTFS QBSUJDJQBUJPO UISPVHI QBSUJDJQB
UPSZ EFTJHO 	4BOEFST 
 5IJT TIJG୴ GSPN VTFSDFOUSFE EFTJHO UP QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO JT TVNNFE
VQ CZ 4BOEFST XIP EFTDSJCFE JU BT B آTIJG୴ JO BUUJUVEF GSPN EFTJHOJOH GPS VTFST UP POF PG EFTJHOJOH
XJUI VTFSTأ 	 Q 
 1BSUJDJQBUPSZ EFTJHO JT B NFUIPEPMPHZ VUJMJTFE JO )$* BT B MPHJDBM FYUFOTJPO
PG UIF QSJODJQMF PG VTFSDFOUSFE EFTJHO *U JT BU UIF IFBSU PG UIF VTBCJMJUZ FOHJOFFSJOH HVJEFMJOF PG JO
DSFBTFE VTFS QBSUJDJQBUJPO 	$BSSPMM  Q 
 1BSUJDJQBUPSZ EFTJHO PSJHJOBUFE JO 4DBOEJOBWJB JO UIF
T BOE T ESJWFO CZ B EFTJSF GPS DSFBUJOH B NPSF EFNPDSBUJD XPSLQMBDF XIFSF XPSLFST XFSF
HJWFO BO JODSFBTFE TBZ JO UIF XBZ UIBU OFX UFDIOPMPHJFT XFSF CFJOH JNQMFNFOUFE JO UIFJS XPSLQMBDF
	4QJOV[[J  Q 
 1BSUJDJQBUPSZ EFTJHO BMMPXT UIF VTFS UP SF୯୳FDU PO UIFJS PXO QSBDUJDFT IPX
UIFZ PSHBOJTF UBTLT BOE UIF UPPMT UIBU UIFZ VTF 	4QJOV[[J  Q 
 (BJOJOH UIFTF JOTJHIUT GSPN
UIF VTFS DBO CF PG HSFBU CFOF୮ୢU UP UIF EFTJHOFS BOE SFTFBSDIFS 1BSUJDJQBUPSZ EFTJHO NFUIPEPMPHZ
DPOTJTUT PG UISFF BTQFDUT 'JSTUMZ JU JT NFBOU UP JNQSPWF UIF MJWFT PG VTFST BMMPXJOH UIFN UP EP UBTLT
BOE BDIJFWF HPBMT XJUI HSFBUFS FBTF 4FDPOEMZ DPMMBCPSBUJWF EFWFMPQNFOU CFUXFFO VTFST EFTJHOFST
BOE SFTFBSDIFST JT LFZ UP BUUBJOJOH UIJT JNQSPWFNFOU JO UIF VTFSTؠ FYQFSJFODF 5IJSEMZ JU OFFET UP CF
BO JUFSBUJWF QSPDFTT DPOTJTUJOH PG TVTUBJOFE DPMMBCPSBUJPO SFWJTJUJOH TUBHFT BOE QFSJPET PG SF୯୳FDUJPO
	4QJOV[[J  QQ 
 "T TUBUFE CZ 8JOTDIJFST5IFPQIJMVT BOE DPMMFBHVFT 	
 QBSUJDJQBUPSZ
EFTJHO BMMPXT UIF SFTFBSDIFS UP آDPOTJEFS BOZ BDDPVOU BCPVU VTFSTؠ TVHHFTUJPOT BOE FYQFSJFODF JO

DMVEJOH UIPTF UIBU BSF BOBMZUJDBM BOE UIPTF SFBMJTFE CZ QSPUPUZQFT UP CF QBSU PG BO FWPMWJOH EFTJHO
QSPEVDUأ 	Q 

5IF NPTU SFDFOU TIJG୴ JO JOUFSBDUJPO EFTJHO BOE )$*ؠT WJFX UPXBSET UIF EFTJHO QSPDFTT IBT CFFO
UIF BQQSPBDI PG TFSWJDF EFTJHO ؜ B QSBDUJDF UIBU FWPMWFE BDSPTT NVMUJQMF EJTDJQMJOFT 	JODMVEJOH EF
TJHO NBSLFUJOH BOE PQFSBUJPOT NBOBHFNFOU
 BT QPTUJOEVTUSJBM DPVOUSJFT NPWFE GSPN NBOVGBDUVS
JOH UP TFSWJDF EFMJWFSZ 	;JNNFSNBO  'PSMJ[[J  ;JNNFSNBO  )PMNMJE 
 5IJT TIJG୴
IBT BJNFE UP JODPSQPSBUF UIF WJFXT PG BMM TUBLFIPMEFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT 	4UJDLEPSO  4DIOFJ
EFS  ;JNNFSNBO 
 4FSWJDF EFTJHO BMTP HPFT CFZPOE VTFSDFOUSFE EFTJHO BOE QBSUJDJQBUPSZ
EFTJHO CZ DPOTJEFSJOH UIF FOUJSF TPDJPUFDIOJDBM DPOUFYU JO XIJDI B TFSWJDF FYJTUT 	#FBVNPOU FU BM

 4PDJPUFDIOJDBM DPOUFYU DPOTJEFST CPUI UIF UFDIOJDBM BOE TPDJBM BTQFDUT JO XIJDI B TFSWJDF SF
TJEFT 	#FBVNPOU FU BM  Q 
 "T UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI XBT CVJMU UP NFFU UIF OFFET PG B
OFX OPOUFDIOJDBM BVEJFODF JU XBT DPOTJEFSFE OFDFTTBSZ UP IBWF B TVCTUBOUJBM BNPVOU PG VTFS JOQVU
JO UIF EFTJHO QSPDFTT GSPN UIF PVUTFU "TJEF GSPN VTFST PG UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JU XBT BMTP OFD
FTTBSZ UP XPSL DMPTFMZ XJUI UIF EFWFMPQNFOU UFBN GSPN UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF 3FDFOU JOUFS
BDUJPO EFTJHO MJUFSBUVSF IBT DSJUJDJTFE VTFSDFOUSFE EFTJHO GPS QMBDJOH UPP NVDI FNQIBTJT PO UIF VTFS
BU UIF FYQFOTF PG XPSLJOH DMPTFMZ XJUI UIF TFSWJDF QSPWJEFS PS XPSTF GPSNJOH BO BEWFSTBSJBM WJFX PG
UIF TFSWJDF QSPWJEFST 	EFWFMPQFST
 JO UIF EFTJHO QSPDFTT 	;JNNFSNBO  Q 
 "EEJUJPOBMMZ VTFS
DFOUSFE EFTJHO DPOTJEFSFE VTFST UP CF FYQFSUT JO UIFJS ୮ୢFME 	$BSSPMM  Q 
 B WJFX UIBU XBT OPU
DPOTJEFSFE BQQSPQSJBUF GPS UIJT SFTFBSDI 1SFWJPVTMZ 'JSF8BUDI XBT CVJMU UP DPOTJEFS UIF OFFET PG
FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM ؜ XIP XFSF FYQFSUT JO UIFJS ୮ୢFME 5IF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF
BJNT UP NFFU UIF OFFET PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST XIP XFSF OPU DPOTJEFSFE FYQFSUT JO UIF UZQF PG
JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ 'JSF8BUDI 5IFTF VTFST XFSF B OFX BVEJFODF GPS 'JSF8BUDI BOE JU XBT OPU
LOPXO IPX GBNJMJBS UIFTF VTFST XFSF XJUI UIF UZQF PG JOGPSNBUJPO UIBU UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF EFMJW
FSFE " QBSUJDJQBUPSZ BQQSPBDI UP VTFST XIFSF VTFST JO୯୳VFODFE UIF XBZ UIBU OFX UFDIOPMPHJFT XFSF
CFJOH JNQMFNFOUFE JO UIFJS MJWFT 	4QJOV[[J  Q 
 XBT DIPTFO BT B XBZ UP FOTVSF UIBU VTFST CF

DBNF GBNJMJBS XJUI UIF DPOUFOU 'JSF8BUDI DPVME EFMJWFS BOE UIBU UIFTF VTFST IBE JOQVU JO IPX NVDI
PG UIBU DPOUFOU XBT JOGPSNFE CZ UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS TFSWJDF .VUVBM MFBSOJOH CFUXFFO EFTJHO
SFTFBSDIFST BOE VTFST JT B GVOEBNFOUBM BTQFDU PG QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO SFTFBSDI 	3PCFSUTPO -FPOH
%VSJDL  ,PSFTIP୭G 
 #Z MFBSOJOH BCPVU VTFST UISPVHI QBSUJDJQBUPSZ BQQSPBDIFT SFTFBSDIFST
DBO NBLF JOGPSNFE BDDPVOUBCMF EFTJHO EFDJTJPOT 	3PCFSUTPO FU BM 

)PMNMJE DPOTJEFSFE TFSWJDF EFTJHO UP CF B SFWJUBMJTBUJPO PG QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO JO UIF TFOTF UIBU JU
GBDJMJUBUFE EFTJHOJOH XJUI VTFST 	 Q 
 5IF SFTFBSDI EFTDSJCFE IFSF XBT DPOTJEFSFE TFSWJDF EF
TJHO SBUIFS UIBO QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO 5IF EFTJHO PG B TFSWJDF BOE JUT VTF TIPVME CF WJFXFE آBT UPVDI
QPJOUT UISPVHI XIJDI WBMVF JT DPDSFBUFEأ 	)PMNMJE  Q 
 5IF XFC BQQMJDBUJPO JOUFSGBDF UIBU
BSPTF EVSJOH UIF EFTJHO QSPDFTT XBT DPOTJEFSFE POF PG UIFTF UPVDIQPJOUT BT JU XBT B UBOHJCMF GPSN
UIBU BMMPXFE VTFST UP JOUFSBDU XJUI UIF TFSWJDF 5IFTF UPVDIQPJOUT DBO UBLF B WBSJFUZ PG GPSNT TVDI BT
آSBUIFS BCTUSBDU PSHBOJTBUJPOBM TUSVDUVSFT PQFSBUJPO QSPDFTTFT TFSWJDF FYQFSJFODFT BOE FWFO DPODSFUF
QIZTJDBM PCKFDUTأ 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 

8PSLJOH DMPTFMZ XJUI UIF UXP QSJNBSZ TUBLFIPMEFS HSPVQT ؜ UIF VTFS BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS ؜
XBT DSVDJBM UP UIJT SFEFTJHO QSPDFTT 4FSWJDF EFTJHO SFDPHOJTFT UIF IPMJTUJD OBUVSF PG B TFSWJDF QFSIBQT
DSFBUJOH NPSF WBMVF UIBO QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO CZ BMMPXJOH DPDSFBUJPO CFUXFFO UIF WBSJPVT TUBLF
IPMEFST 	)PMNMJE  Q 
 *NQPSUBOUMZ )PMNMJE QPJOUFE PVU UIBU VTFST BOE TFSWJDF QSPWJEFST
	BOE DPOTFRVFOUMZ UIFJS TFSWJDFT
 EP OPU LOPX B MPU BCPVU FBDI PUIFS CVU SFDUJGZJOH UIJT JNCBMBODF
DBO MFBE UP UIF EFWFMPQNFOU PG JOOPWBUJWF TPMVUJPOT 	 Q 
 "EEJUJPOBMMZ BO BQQBSFOU TUSFOHUI
PG TFSWJDF EFTJHO JT UIBU JU BQQFBST آUP FNCSBDF UIF ୮ୢHVSF PG UIPVHIU UIBU DPPQFSBUJPO CFUXFFO BDUPST
<TUBLFIPMEFST> TIBSJOH DBQBDJUJFT BOE SFTPVSDF XJMM MFWFSBHF FWFSZ BDUPS JO UIF QSPDFTT BOE UPXBSE
UIFJS PXO BOE UIFJS TIBSFE HPBMTأ 	)PMNMJE  Q 
 5IF IPMJTUJD OBUVSF PG TFSWJDF EFTJHO NFBOU
UIBU JU BMMPXFE GPS B QBSUJDJQBUPSZ BQQSPBDI UP VTFST JO NZ SFTFBSDI CVU OPU BU UIF FYQFOTF PG WBMV
BCMF JOQVU GSPN UIF TFSWJDF QSPWJEFS
8IJMF UIF GPDVT PG )$* TIJG୴FE TJHOJ୮ୢDBOUMZ UP FNPUJPOBM BTQFDUT PG EFTJHO 	/PSNBO  +PS

EBO 
 VTBCJMJUZ JT TUJMM B NBKPS BTQFDU VOEFSMZJOH UIF EFTJHO PG BMM JOUFSGBDFT 	)BTTFO[BIM B
.BIMLF  -JOEHBBSE 
 BOE VTBCJMJUZ UFTUJOH JT TUJMM B LFZ NFUIPE PG FYQMPSJOH JOUFSBDUJPOT CF
UXFFO QFPQMF BOE UFDIOPMPHZ 	FH (V FU BM 
 &NPUJPOT JO UIF SFEFTJHO QSPDFTT EJTDVTTFE IFSF
XFSF BEESFTTFE JO UIF NBOOFS TVHHFTUFE CZ )BTTFO[BIM 	B
 5IBU JT UIF JOUFSGBDF BJNT UP NFFU
UIF OFFET PG UIF VTFS XJUI UIF JOUFOUJPO PG MFBEJOH UP QPTJUJWF GFFMJOHT PG TBUJTGBDUJPO BDIJFWFNFOU
BOE HPBM BDDPNQMJTINFOU 	)BTTFO[BIM B
 5IF JOUFSGBDF OFFET UP HJWF UIF VTFS UIF GFFMJOH PG CF
JOH JO DPOUSPM HJWJOH UIFN UIF TBUJTGBDUJPO PG BDDPNQMJTINFOU 	/PSNBO 
 4JNQMJDJUZ XBT BMTP
DPOTJEFSFE B LFZ BTQFDU PG UIF JOUFSGBDF BOE BT QBSU PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT B آTUSBUFHJD SFEVDUJPOأ
	.BFEB 
 JO GVODUJPOBMJUZ GSPN UIF PSJHJOBM 'JSF8BUDI JOUFSGBDF XBT DPOTJEFSFE WJUBM UP UIJT SF
EFTJHO ؜ QBSUJDVMBSMZ JO UIF FBSMZ TUBHFT XIFSF UIF FYQFDUBUJPOT BOE OFFET PG VTFST XFSF VOLOPXO
$BSF XBT UBLFO UP FOTVSF UIBU UIF SFNBJOJOH GVODUJPOBMJUZ XPVME NFFU UIF OFFET PG UIF NBKPSJUZ PG
QBSUJDJQBOUT 5IF BJN XBT UP FOTVSF UIBU UIF SFEFTJHO QSPDFTT SFTVMUFE JO BO JOUFSGBDF UIBU XBT CPUI
VTBCMF BOE VTFGVM "MUIPVHI /PSNBO 	 Q 
 QPJOUFE PVU UIBU DPHOJUJPO BOE FNPUJPO BSF JO
UFSUXJOFE BOE JOTFQBSBCMF EFTJHO UIBU JT CPUI VTFGVM BOE VTBCMF آNBZ MFBE UP TBUJTGBDUJPO JG B WBMVFE
HPBM JT BDIJFWFE JO B QBSUJDVMBS TJUVBUJPO BOE BU MFBTU B QBSU PG UIF TVDDFTT JT BUUSJCVUFE UP UIF QSPE
VDUأ 	)BTTFO[BIM B Q 
 &NPUJPOT CFJOH FQIFNFSBM 	)BTTFO[BIM B
 BSF EJ୭୮ୢDVMU UP
NFBTVSF )FODF UIF FNQIBTJT JO UIJT SFEFTJHO XBT PO VUJMJUZ BOE VTBCJMJUZ UXP BTQFDUT PG UIF VTFS
FYQFSJFODF UIBU DBO CF NFBTVSFE " DPSF QBSU PG VTFS FYQFSJFODF EFTJHO JT  JEFOUJGZJOH UIF BTQFDUT
PG UIF EFTJHO UIBU BSF JNQPSUBOU UP UIF UBSHFU VTFS HSPVQ 	3PUP FU BM  Q 
 JU XBT UIFSFGPSF
DPOTJEFSFE DSVDJBM UP JOWPMWF VTFST BOE BTDFSUBJO XIJDI GFBUVSFT PG UIF JOUFSGBDF XPVME CF VTFGVM GPS
UIFN 'PS UIJT SFTFBSDI VTBCJMJUZ JTTVFT XFSF BEESFTTFE XJUI .BFEBؠT 	
 BQQSPBDI UP TJNQMJDJUZ
UISPVHI آUIPVHIUGVM SFEVDUJPOأ 6TBCJMJUZ XBT NFBTVSFE UISPVHI VTFS UFTUJOH BOE BO POMJOF RVFT
UJPOOBJSF CBTFE PO B TUBOEBSE VTBCJMJUZ TVSWFZ 	#SPPLF 
 6UJMJUZ XBT NFBTVSFE UISPVHI UIF VTF
PG B DBSETPSUJOH TZTUFN ؜ B DPNNPO XBZ PG DPOEVDUJOH VTFS UFTUJOH 	/JFMTFO 
 ؜ BT B XBZ PG
NFBTVSJOH VTFGVMOFTT PG UIF JOUFSGBDF 5IF JOTUSVNFOUT VTFE BOE UIF EBUB DPMMFDUFE BSF FYQMBJOFE JO

UIF SFTVMUT DIBQUFST 	$IBQUFST   BOE 

 *গঝ঎ছঊঌঝ঒ঘগ ঍঎জ঒ঐগ ঊজ ঊগ ঒ঝ঎ছঊঝ঒ট঎ ঙছঘঌ঎জজ
5IF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF GPMMPXFE BO JUFSBUJWF QSPDFTT PG FTUBCMJTIJOH SFRVJSFNFOUT EFTJHO
JOH QSPUPUZQJOH BOE FWBMVBUJOH 5IFTF GPVS TJNQMF BDUJWJUJFT GPSN UIF CBTJT PG JOUFSBDUJPO EFTJHO
SFTFBSDI 	3PHFST FU BM  Q 
 &BDI PG UIF GPVS TUFQT VOEFSUBLFO JOGPSNFE UIF PUIFS BOE XFSF
SFQFBUFE UISPVHI BO JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT XIJDI JT B DZDMJDBM BQQSPBDI PG DPOUJOVBM QMBOOJOH
UFTUJOH FWBMVBUJPO BOE SF୮ୢOFNFOU VTFE UP JNQSPWF UIF VTBCJMJUZ PG JOUFSGBDFT 	$BSSPMM  Q 

*UFSBUJWF EFTJHO JT CBTFE PO UIF JEFB UIBU B EFTJHOFS PG୴FO OFFET UP BDUVBMMZ CVJME B EFTJHO JO PSEFS
UP VOEFSTUBOE UIF QSPCMFNT CFJOH BEESFTTFE 	$BSSPMM  Q 
 4FSWJDF EFTJHO BMTP SFMJFT PO BO
JUFSBUJWF QSPDFTT PG QSPUPUZQF EFTJHOJOH UFTUJOH BOE SFUFTUJOH 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 

6TBCJMJUZ TQFDJ୮ୢDBUJPOT XIJDI TFU PVU DMFBS BOE NFBTVSBCMF PCKFDUJWFT BOE HVJEFMJOFT GPS B EFTJHO
BSF VTFE UP NBOBHF JUFSBUJWF EFTJHO 	$BSSPMM  Q 
 5IFTF TQFDJ୮ୢDBUJPOT FOBCMF UIF EFTJHOFS
UP JNQMFNFOU B EFTJHO UFTU JUT F୭GFDUJWFOFTT XJUI SFQSFTFOUBUJWF VTFST FWBMVBUF UIF EFTJHO BOE UIF
QSPDFTT BOE NBLF DIBOHFT BDDPSEJOHMZ 	#MBLF  5VDLFS  Q 
 "O JUFSBUJWF QBSUJDJQBUPSZ
EFTJHO QSPDFTT IBT CFFO VTFE JO QSFWJPVT EFTJHO SFTFBSDI DPOEVDUFE JO SFHJPOBM DPNNVOJUJFT 	5BZ
MPS  $IFWFSTU  #MBLF  5VDLFS 
 1BSUJDJQBUPSZ EFTJHO NFUIPET IBWF BMTP CFFO VTFE JO
QSFWJPVT DPNNVOJUZGPDVTFE CVTI୮ୢSF SFTFBSDI JO "VTUSBMJB 	"LBNB  *WBOLB 
 5BZMPS BOE
$IFWFSTU 	 Q 
 DSFBUFE BO JUFSBUJWF QBSUJDJQBUPSZ NPEFM GPS UIFJS )$* TUVEZ JO B SVSBM TFUUJOH
	'JHVSF 
 5IJT NPEFM IBT B NFDIBOJTN GPS TJHOJ୮ୢDBOU JOQVU GSPN UIF VTFS XIJMF BMMPXJOH GPS SFM
FWBOU UIFPSZ UP CF JODPSQPSBUFE JOUP UIF EFTJHO QSPDFTT *U BMTP EFNPOTUSBUFE UIBU SFTFBSDI ୮ୢOEJOHT
DBO CF EFWFMPQFE PVU PG UIF JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT

)LJXUH  7D\ORU DQG &KHYHUVW·V  S  LWHUDWLYH SDUWLFLSDWRU\ DSSURDFK 7KLV PRGHO VKRZV KRZ SDUWLFLSDWRU\
GHVLJQ LV LQIRUPHG E\ H[LVWLQJ WKHRU\ DQG SURGXFHV D WDQJLEOH RXWSXW
4FSWJDF EFTJHO BMTP SFMJFT PO JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT UISPVHI UIF VTF PG BDUJPO SFTFBSDI BT B NFUIPE
	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 "DUJPO SFTFBSDI JT B GPSN PG SFTFBSDI BWBJMBCMF UP QSBDUJTJOH
EFTJHOFST XJUI UIF DPOOFDUJPO CFUXFFO UIFPSZ BOE QSBDUJDF BU JUT DFOUSF 	$SPVDI  1FBSDF  Q

 *U IBT UIF QPUFOUJBM UP CSJOH CFOF୮ୢUT CPUI UP VTFST BOE SFTFBSDIFST JO UIF QSPDFTT CZ QSPWJEJOH
TPMVUJPOT UP QSPCMFNT 	#MBLF  5VDLFS  Q 
 BOE JT POF PG UIF LFZ NFUIPEPMPHJFT JEFOUJ୮ୢFE
CZ $SPVDI BOE 1FBSDF UIBU DBO CF VTFE XIFO VOEFSUBLJOH EFTJHO SFTFBSDI 	 Q 
 $PEFTJHO
JT B LFZ QSJODJQMF PG BDUJPO SFTFBSDI XIJDI JODMVEFT QBSUJDJQBOUT JO UIF EFTJHO QSPDFTT 	$SPVDI 
1FBSDF  Q 
 5IJT DIBSBDUFSJTUJD ؜ BMPOH XJUI UIF JUFSBUJWF OBUVSF PG BDUJPO SFTFBSDI ؜ NFBOU
UIBU JU XBT DPOTJEFSFE B TVJUBCMF BQQSPBDI GPS UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF "DDPSEJOH UP #MBLF
	
 BDUJPO SFTFBSDI JT VTFGVM GPS BOZ SFTFBSDI SFMBUJOH UP *OGPSNBUJPO BOE $PNNVOJDBUJPO 5FDI
OPMPHZ 	*$5
 CFDBVTF JU JT BO آJEFBM XBZ PG BEESFTTJOH TJUVBUJPOT XIFSF EFTJHOFST EP OPU JOJUJBMMZ
VOEFSTUBOE MPDBM JTTVFT BOE DVMUVSF BOE XIFSF BU UIF TBNF UJNF UIF MPDBM DPNNVOJUJFT DBOOPU BQ
QSFDJBUF UIF QPUFOUJBM PG *$5 UP BEESFTT UIFJS EFWFMPQNFOU OFFETأ 	Q 
 5IF DZDMF PG $SPVDI BOE
1FBSDFؠT 	
 BDUJPO SFTFBSDI JT EFNPOTUSBUFE JO 'JHVSF 

)LJXUH  $FWLRQ UHVHDUFK F\FOH ,OOXVWUDWLRQ 0HGOH\ LQ &URXFK 	 3HDUFH  S  7KLV F\FOH VLPLODU WR 7D\ORU
DQG &KHYHUVW·V  S  LWHUDWLYH SURFHVV LQYROYHV IRXU VWDJHV RI SODQQLQJ GHVLJQLQJ REVHUYLQJ DQG UHÁHFWLQJ
%RWK RI WKHVH SURFHVVHV OHDG WR QHZ NQRZOHGJH
5IF BDUJPO SFTFBSDI BQQSPBDI JO TFSWJDF EFTJHO BEWPDBUFE CZ 4UJDLEPSO BOE 4DIOFJEFS VTFT B TJNJ
MBS BQQSPBDI UP $SPVDI BOE 1FBSDFؠT 	 Q 
 NFUIPE "O PWFSWJFX PG IPX FBDI PG UIFTF TUBHFT
XFSF BEESFTTFE JO UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO QSPDFTT JT EFTDSJCFE JO 5BCMF  5IFTF TUBHFT BSF EJTDVTTFE
GVSUIFS JO UIF SFTFBSDI EFTJHO

7DEOH  6WDJHV RI DQ LWHUDWLYH DFWLRQ UHVHDUFK GHVLJQ SURFHVV 7KLV WDEOH GHVFULEHV HDFK RI WKH IRXU VWDJHV DQG DOVR
GHVFULEHV DQ RYHUYLHZ RI ZKDW ZDV GRQH IRU WKHVH VWDJHV LQ WKH )LUH:DWFK UHGHVLJQ SURFHVV
"DUJPO SFTFBSDI
TUBHF
4UJDLEPSO BOE
4DIOFJEFSԙT EFTDSJQUJPO
'JSF8BUDI SFEFTJHO QSPDFTT
1MBO %FWFMPQ B UIFPSZ PG IPX UP
TPMWF DFSUBJO QSPCMFNT
5IJT DBO GPS JOTUBODF CF
CBTFE PO QSFWJPVT SFTFBSDI
PS PCTFSWBUJPOT PG DVTUPNFS
CFIBWJPVS 	 Q 

" TFU PG SFRVJSFNFOUT XFSF
FTUBCMJTIFE GPS FBDI QMBOOJOH
TUBHF DPOTJEFSJOH UIF VTFSؠT
QFSTQFDUJWF 5IFTF SFRVJSFNFOUT
XFSF BMTP EJTDVTTFE XJUI UIF
TFSWJDF QSPWJEFS UP BTDFSUBJO
XIBU XBT BOE XBT OPU GFBTJCMF
*OJUJBMMZ UIFTF XFSF FTUBCMJTIFE
VTJOH TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE
QFSTPOBT UP DSFBUF FNQBUIZ GPS UIF
VTFSؠT QFSTQFDUJWF *O TVCTFRVFOU
JUFSBUJPOT UIF QSFWJPVT FYQMPSJOH
BOE SF׺FDUJOH TUBHFT JOGPSNFE UIF
FTUBCMJTINFOU PG OFX
SFRVJSFNFOUT
%FTJHO (JWF TIBQF UP UIF TFSWJDF
P୭GFS CBTFE PO ZPVS UIFPSJFT
BOE LOPXMFEHF GSPN UIF
QSFWJPVT QMBOOJOH TUBHF
	 Q 

5IF QSPUPUZQF EFTJHOFE JO UIJT TUBHF
XBT JOGPSNFE CZ VTFS JOQVU BOE
QSFWJPVT SFTFBSDI XIJDI JOGPSNFE
UIF FTUBCMJTINFOU PG SFRVJSFNFOUT
JO UIF QSFWJPVT QMBOOJOH TUBHF

&YQMPSF 5SZ ZPVS TFSWJDF PO SFBM
DVTUPNFST JO UIF SJHIU
FOWJSPONFOU )FSF ZPV
DPMMFDU JOTJHIUT CPUI CZ
PCTFSWJOH UIF DVTUPNFST
JOUFSBDUJOH XJUI UIF TFSWJDF
BOE CZ JOUFSWJFXJOH UIFN
BCPVU UIFJS FYQFSJFODF VTJOH
UIF TFSWJDF 	 Q 

*O UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO EVF UP MBDL PG
BDDFTT UP BDUVBM VTFST QFSTPOBT XFSF
VTFE UP FYQMPSF IPX VTFST XPVME
JOUFSBDU XJUI UIF JOUFSGBDF *O
TVCTFRVFOU JUFSBUJPOT VTFST XFSF
FOHBHFE UISPVHI UIF VTF PG
TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFXT
B DBSE TPSUJOH TZTUFN VTFS UFTUJOH
BOE BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF
3F୯୳FDU 5P QSPDFTT BMM UIF SFTFBSDI
EBUB BOE USBOTGPSN UIFN
JOUP NBOBHFBCMF JOTJHIUT
:PV NBQ UIF DVTUPNFSTؠ
KPVSOFZ UISPVHI UIF TFSWJDF
BOE IJHIMJHIU QSPCMFNT BT
XFMM BT UIJOHT UIBU XPSL XFMM
"G୴FS SF୯୳FDUJOH ZPV DPOUJOVF
PO UP UIF QMBOOJOH QIBTF
	 Q 

5IF EBUB DPMMFDUFE JO UIF QSFWJPVT
FYQMPSJOH TUBHF XBT BOBMZTFE *O UIF
୮ୢSTU JUFSBUJPO UIJT BOBMZTJT EJTDVTTFE
UIF F୭GFDUJWFOFTT PG UIF QFSTPOBT
DSFBUFE BT XFMM BT UIF QSFWJPVT
SFTFBSDI UIBU JOGPSNFE UIF SFEFTJHO *O
TVCTFRVFOU JUFSBUJPOT SFDVSSJOH UIFNFT
JO VTFS JOUFSWJFXT VTFS UFTUJOH BOE UIF
POMJOF RVFTUJPOOBJSF SFTQPOTFT XFSF
BOBMZTFE
5IF QSFWJPVT WFSTJPO PG 'JSF8BUDI UIF DBQBCJMJUJFT PG UIF UFDIOPMPHZ JOUFSBDUJPO EFTJHO UIFPSZ
JOQVU GSPN SFBM XPSME VTFST BOE CFTU QSBDUJDFT JO XFC EFTJHO BMM JOGPSNFE UIF SFEFTJHO QSPDFTT *UFS
BUJPOT PG UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI BMMPXFE VTFST UP MFBSO BCPVU UIF UFDIOPMPHZ BOE JUT QPTTJCJMJUJFT
XIJMF FOBCMJOH UIF SFTFBSDI UP CF JOGPSNFE PG UIF TPDJBM BOE DVMUVSBM DPOUFYU PG UIF JOUFSGBDFؠT VTFST
	#MBLF  Q 
 0OF PG UIF BEWBOUBHFT PG BDUJPO SFTFBSDI XIFO VTFE JO JOUFSBDUJPO EFTJHO JT UIBU

JU BMMPXT B SFTFBSDIFS UP MFBSO BCPVU BO JOUFSGBDFؠT VTFST XIJMF BMTP BMMPXJOH UIF VTFST UP MFBSO BCPVU
UIF UFDIOPMPHZ VTFE JO UIF JOUFSGBDF 	3PHFST FU BM  Q 
 5IFTF UXP BTQFDUT PG BDUJPO SFTFBSDI
NFBOU UIBU JU XBT B VTFGVM NFUIPE GPS DPOEVDUJOH UIF TFSWJDF EFTJHO SFTFBSDI JO UIJT QSPKFDU XIFSF
JNQPSUBODF XBT QMBDFE PO TPDJPUFDIOJDBM DPOUFYU 	#FBVNPOU FU BM 

 4঎ছট঒ঌ঎ ঍঎জ঒ঐগ ঋ঎ঢঘগ঍ 6জ঎ছ$঎গঝছ঎঍ %঎জ঒ঐগ
"T QBSU PG UIF EFTJHO QSPDFTT PG UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO JU XBT DPOTJEFSFE OFDFTTBSZ UP HBUIFS VTFS
JOQVU GSPN UIF PVUTFU 4FSWJDF EFTJHO UIJOLJOH IJHIMJHIUT UIF OFFE GPS B TFSWJDF UP FNQBUIJTF XJUI UIF
VTFS QFSTQFDUJWF 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 4FSWJDF EFTJHO JT BMTP B آTUBLFIPMEFSDFOUFSFE
QSBDUJDFأ 	'PSMJ[[J  ;JNNFSNBO  Q 
 4FSWJDF EFTJHO BMTP QMBDFT QSPNJOFODF PO UIF TPDJP
UFDIOJDBM DPOUFYU JO XIJDI B EFTJHO JT VTFE 	#FBVNPOU 
 4JODF UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JO
USPEVDFE SFNPUFMZTFOTFE CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO UP VTFST JO B SFNPUF SFHJPOBM BSFB JU XBT EFFNFE
OFDFTTBSZ UP XPSL UPXBSET VOEFSTUBOEJOH UIF TPDJPUFDIOJDBM JTTVFT TQFDJ୮ୢD UP UIF BSFB 	'JHVSF 

)LJXUH  7KLV ÀJXUH GHPRQVWUDWHV KRZ WKH VKLIW IURP XVHUFHQWUHG GHVLJQ WR SDUWLFLSDWRU\ GHVLJQ DQG ÀQDOO\ WR
VHUYLFH GHVLJQ KDV FRQVLGHUHG WKH UROH RI WKH XVHU 6HUYLFH GHVLJQ H[SDQGV WKLV YLHZ E\ LQYROYLQJ DOO VWDNHKROGHUV DQG
FRQVLGHULQJ WKH HQWLUH VRFLRWHFKQLFDO FRQWH[W RI D VHUYLFH
8IJMF UIFSF JT OP TUSJDU EF୮ୢOJUJPO PG TFSWJDF EFTJHO UIFSF JT HFOFSBM BHSFFNFOU PG XIBU JUT NBJO
DIBSBDUFSJTUJDT BSF 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 5P BSUJDVMBUF UIFTF DIBSBDUFSJTUJDT 4UJDLEPSO
BOE 4DIOFJEFS DSFBUFE  1SJODJQMFT PG 4FSWJDF %FTJHO 5IJOLJOH 	 Q 
 	
 VTFSDFOUSFE ؜ TFS
WJDFT TIPVME CF FYQFSJFODFE UISPVHI UIF FZFT PG UIF VTFS 	
 DPDSFBUJWF ؜ BMM TUBLFIPMEFST TIPVME

CF JODMVEFE JO UIF TFSWJDF EFTJHO QSPDFTT 	
 TFRVFODJOH ؜ UIF TFSWJDF TIPVME CF WJTVBMJTFE BT B TF
RVFODF PG JOUFSSFMBUFE BDUJPOT 	
 FWJEFODJOH ؜ JOUBOHJCMF TFSWJDFT TIPVME CF WJTVBMJTFE JO UFSNT
PG QIZTJDBM BSUFGBDUT BOE 	
 IPMJTUJD ؜ UIF FOUJSF FOWJSPONFOU PG B TFSWJDF TIPVME CF DPOTJEFSFE
5IFSFGPSF BO JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT XBT SFRVJSFE UIBU BMMPXFE GPS JOQVU GSPN VTFST EVSJOH FBDI
JUFSBUJPO BT XFMM BT JOQVU GSPN UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF 5IF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF
XBT DPOTJEFSFE UP CF UIF UBOHJCMF BSUFGBDU PG UIF JOUFSGBDF 5IF FOWJSPONFOU JO XIJDI UIF JOUFSGBDF
XPVME CF VTFE XBT EF୮ୢOFE CZ UIF UFDIOJDBM DBQBCJMJUJFT BOE DPOTUSBJOUT PG UIF UFDIOPMPHZ BT XFMM
BT UIF DJSDVNTUBODFT PG UIF QVCMJD VTFST JOWPMWFE JO UIF EFTJHO QSPDFTT /POUFDIOJDBM VTFST JO UIF
DPNNVOJUZ XFSF B OFX UZQF PG VTFS GPS UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF 5IF ୮ୢWF QSJODJQMFT GSPN 4UJDLEPSO
BOE 4DIOFJEFSؠT  1SJODJQMFT PG 4FSWJDF %FTJHO 5IJOLJOH 	 Q 
 XFSF DPOUFYUVBMJTFE XJUIJO UIF
TFUUJOH PG UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO QSPDFTT 	
 VTFSDFOUSFE ؜ UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF TIPVME CF FY
QFSJFODFE UISPVHI UIF FZFT PG VTFST UISPVHI UIF VTF PG EFTJHO TDFOBSJPT BOE QFSTPOBT BOE EJSFDUMZ
FOHBHF XJUI VTFST UISPVHI JOUFSWJFXT VTFS UFTUJOH BOE BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF 	
 DPDSFBUJWF ؜ BMM
TUBLFIPMEFST TIPVME CF JODMVEFE JO UIF TFSWJDF EFTJHO QSPDFTT XIJDI JODMVEFT BDUVBM DPNNVOJUZ
CBTFE VTFST BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF 	
 TFRVFODJOH ؜ UIF TFSWJDF TIPVME CF WJTVBMJTFE BT
B TFRVFODF PG JOUFSSFMBUFE BDUJPOT UIJT XBT BSUJDVMBUFE JO UIF TFSWJDF CMVFQSJOU 	'JHVSF 
 	
 FW
JEFODJOH ؜ JOUBOHJCMF TFSWJDFT TIPVME CF WJTVBMJTFE JO UFSNT PG QIZTJDBM BSUFGBDUT UIF SFEFTJHOFE
QSPUPUZQF JOUFSGBDF JT UIF QIZTJDBM BSUFGBDU PG UIF TFSWJDF BOE 	
 IPMJTUJD ؜ UIF FOUJSF FOWJSPONFOU
PG UIF SFEFTJHO 'JSF8BUDI TFSWJDF TIPVME CF DPOTJEFSFE UIBU JT UIBU VTFST XJMM MJLFMZ CF JO SFNPUF BOE
SFHJPOBM BSFBT PG 8FTUFSO "VTUSBMJB BOE BO VOEFSTUBOEJOH PG XIFSF BOE IPX UIFZ BDDFTT UIF JOUFSOFU
XBT OFDFTTBSZ
6OEFSUBLJOH UIF SPMF PG UIF EFTJHO SFTFBSDIFS NFBOU UIBU JU XBT OFDFTTBSZ UP CF JOGPSNFE CZ UIF
TFSWJDF QSPWJEFS BCPVU UIFTF DBQBCJMJUJFT BOE DPOTUSBJOUT PG UIF UFDIOPMPHZ TP UIBU UIFTF DPVME CF
EJTDVTTFE XJUI UIF VTFST *U XBT BMTP OFDFTTBSZ UP SFMBZ JOQVU GSPN VTFST CBDL UP UIF TFSWJDF QSPWJEFS
SFHBSEJOH UIF GVODUJPOBMJUZ VTFST EFTJSFE *O UIJT TFOTF UIF SPMF PG EFTJHO SFTFBSDIFS XBT JO QBSU POF

PG NFEJBUPS CFUXFFO UIFTF UXP QSJNBSZ TUBLFIPMEFST 5IF ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT BMTP
JOWPMWFE JOQVU EJSFDUMZ GSPN FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM *O TFSWJDF EFTJHO BMM TUBLFIPMEFST IBWF
UIF BCJMJUZ UP QBSUJDJQBUF JO UIF EFTJHO QSPDFTT آCZ DPOUSJCVUJOH DPOUFYUVBM JOGPSNBUJPO PG EPNBJO
TQFDJ୮ୢD FYQFSUJTFأ 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 

 %঎জ঒ঐগ জঌ঎গঊছ঒ঘজ ঊগ঍ ঙ঎ছজঘগঊজ
"U UIF CFHJOOJOH PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT UIF PWFSBMM "3$ QSPKFDU XBT JO JUT FBSMZ TUBHFT " SFTFBSDI
P୭୮ୢDFS XBT ZFU UP CF BQQPJOUFE UP UIF PUIFS IBMG PG UIF "3$ QSPKFDU BOE EFDJTJPOT XFSF TUJMM CF
JOH NBEF SFHBSEJOH XIJDI SFHJPOBM DPNNVOJUZ UP TFMFDU BT B USJBM TJUF GPS UIF SFEFTJHOFE JOUFSGBDF
5IF JOUFOUJPO XBT UP JODPSQPSBUF EJSFDU VTFS JOWPMWFNFOU JO UIF EFTJHO QSPDFTT GSPN UIF PVUTFU
)PXFWFS UIJT XBT OPU QPTTJCMF EVF UP UIF BGPSFNFOUJPOFE DJSDVNTUBODFT EFMBZJOH BDDFTT UP VTFST
5ISPVHI UIF TFSWJDF EFTJHO NFUIPEPMPHZ JU XBT QPTTJCMF UP VTF EFTJHO TDFOBSJPT BOE QFSTPOBT BT LFZ
NFUIPET JO UIF FBSMZ TUBHFT PG EFTJHO 4JNJMBS UP QSFWJPVT JOUFSBDUJPO EFTJHO SFTFBSDI 	3PHFST FU BM
 Q 
 UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF VTFE EFTJHO TDFOBSJPT UP CVJME B QSPUPUZQF UP MBUFS QSFTFOU
UP B HSPVQ PG VTFST %FTJHO TDFOBSJPT BOE QFSTPOBT NFUIPET BMMPX GPS UIF SFWJFX BOBMZTJT BOE VO
EFSTUBOEJOH PG GBDUPST UIBU EF୮ୢOF B TFSWJDF FYQFSJFODF 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  QQ 

"MUIPVHI TFSWJDF EFTJHO BJNT UP CF DPDSFBUJWF UISPVHI EJSFDU TUBLFIPMEFS JOWPMWFNFOU JU DBO SFMZ
PO EFTJHO TDFOBSJPT BOE QFSTPOBT BT B XBZ PG JOGPSNJOH UIF EFTJHO QSPDFTT UISPVHI UIF QFSTQFDUJWF
PG VTFST 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS 
 5IF ୯୳FYJCJMJUZ PG TDFOBSJPT NFBOT UIBU UIFZ آDBO CF VTFE JO
BMNPTU BOZ TUBHF PG B TFSWJDF EFTJHO QSPKFDUأ 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 4DFOBSJPT XFSF
FNQMPZFE JO UIF FBSMZ TUBHFT PG UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO QSPDFTT 4DFOBSJPT XFSF VTFE UP JOGPSN UIF
EFTJHO QSPDFTT GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG VTFST QSJPS UP UIF JOWPMWFNFOU PG BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE
VTFST 	3PTTPO  $BSSPMM  Q 
 5P آLJDLTUBSUأ UIF SFEFTJHO QSPDFTT QFSTPOBT XFSF DSFBUFE
UIBU XFSF DPOTJEFSFE UP CF SFQSFTFOUBUJWF PG B SVSBM DPNNVOJUZ JO 8FTUFSO "VTUSBMJB 5IFTF QFS
TPOBT XFSF آSFQSFTFOUFE BT TQFDJ୮ୢD JOEJWJEVBM IVNBO CFJOHT <CVU> OPU BDUVBM QFPQMFأ 	$PPQFS FU

BM  Q 
 8IFO VTJOH QFSTPOBT JU JT OFDFTTBSZ UP 	
 MBCFM UIFN BT QFSTPOBT BOE FYQMBJO UIFN
BT TVDI 	
 VTF FYJTUJOH EBUB UP JOGPSN UIFN 	
 FYQMBJO XIBU EBUB XBT VTFE BOE BOZ BTTVNQUJPOT
NBEF 	
 DSFBUF WJTVBM SFQSFTFOUBUJPOT 	OPU QIPUPT
 PG UIF QFSTPOBT 	
 BWPJE TUFSFPUZQJOH BOE 	

BWPJE GPDVTJOH PO EFNPHSBQIJDT GPDVT PO NPUJWBUJPOT BOE CFIBWJPVST 	$PPQFS FU BM  Q 

5IF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO PG 3PTTPO BOE $BSSPMM 	 Q 
 DPOUBJOFE ୮ୢWF TFDUJPOT UIBU EFTDSJCFE
UIF TDFOBSJPT DSFBUFE QSJPS UP UIF JOJUJBM SFEFTJHO QSPDFTT SPPU DPODFQU ୮ୢFME TUVEJFT TVNNBSJFT
QSPCMFN TDFOBSJPT BOE DMBJNT BOBMZTJT 	'JHVSF 
 5IFTF XFSF FTUBCMJTIFE BU UIF CFHJOOJOH PG UIF
SFEFTJHO QSPDFTT JO PSEFS UP QSPWJEF B TUBSUJOH QPJOU GPS UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF
)LJXUH  2YHUYLHZ RI VFHQDULREDVHG UHTXLUHPHQWV DQDO\VLV 5RVVRQ 	 &DUUROO  S  7KLV DQDO\VLV LQYROYHV
HVWDEOLVKLQJ GHVFULSWLRQV RI D URRW FRQFHSW ÀHOG VWXGLHV VXPPDULHV SUREOHP VFHQDULRV DQG FODLPV DQDO\VLV
5IF SFRVJSFNFOUT BOBMZTJT EJBHSBN 	'JHVSF 
 QSPWJEFE B TUSPOH HSPVOEJOH PO XIJDI BO JOJ

UJBM EFTJHO DPVME CF CVJMU CVU BMTP BMMPXFE GPS ୯୳FYJCJMJUZ JO GVUVSF JUFSBUJPOT PG UIF EFTJHO QSPDFTT
5IJT TUBHF DPOTJEFSFE CPUI GVODUJPOBM BOE OPOGVODUJPOBM SFRVJSFNFOUT PG UIF JOUFSGBDF 	3PTTPO 
$BSSPMM  Q 
 5IFTF SFRVJSFNFOUT UIBU XFSF FTUBCMJTIFE GPMMPXFE UIF NPEFM PG SFRVJSFNFOUT
DSFBUFE CZ $PPQFS FU BM 	
 FYQSFTTFE BT GVODUJPOBM EBUB BOE PUIFS SFRVJSFNFOUT 	5BCMF 
 3F
RVJSFNFOUT XFSF UIPVHIU PG JO UFSNT PG PCKFDUT BDUJPOT BOE DPOUFYUT 	$PPQFS FU BM  Q 
 BOE
B OFX TFU PG SFRVJSFNFOUT XFSF FTUBCMJTIFE JO UIF QMBOOJOH TUBHF PG FBDI EFTJHO JUFSBUJPO
7DEOH  &RRSHU HW DO·V  IUDPHZRUN IRU FUHDWLQJ UHTXLUHPHQWV 5HTXLUHPHQWV DUH VRUWHG LQWR FDWHJRULHV RI
IXQFWLRQDO GDWD DQG RWKHU UHTXLUHPHQWV 5HTXLUHPHQWV ZHUH HVWDEOLVKHG LQ WKH SODQQLQJ VWDJH RI HDFK GHVLJQ LWHUDWLRQ
3FRVJSFNFOUT %FTDSJQUJPO
'VODUJPOBM SFRVJSFNFOUT 'VODUJPOBM OFFET BSF UIF PQFSBUJPOT PS BDUJPOT
UIBU OFFE UP CF QFSGPSNFE PO UIF PCKFDUT PG UIF
TZTUFN BOE XIJDI BSF UZQJDBMMZ USBOTMBUFE JOUP
JOUFSGBDF DPOUSPMT 5IFTF DBO CF UIPVHIU PG BT
UIF BDUJPOT PG UIF QSPEVDU 'VODUJPOBM OFFET BMTP
EF୮ୢOF QMBDFT PS DPOUBJOFST XIFSF PCKFDUT PS
JOGPSNBUJPO JO UIF JOUFSGBDF NVTU CF EJTQMBZFE
	Q 

%BUB SFRVJSFNFOUT %BUB OFFET BSF UIF PCKFDUT BOE JOGPSNBUJPO UIBU
NVTU CF SFQSFTFOUFE JO UIF TZTUFN $PNNPO
FYBNQMFT JODMVEF BDDPVOUT QFPQMF EPDVNFOUT
NFTTBHFT TPOHT JNBHFT BT XFMM BT BUUSJCVUFT PG
UIPTF TVDI BT TUBUVT EBUFT TJ[F DSFBUPS TVCKFDU
BOE TP PO 	Q 


0UIFS SFRVJSFNFOUT 0UIFS SFRVJSFNFOUT DBO JODMVEF
	
 #VTJOFTT SFRVJSFNFOUT TVDI BT آUJNFMJOFT
SFHVMBUJPOT QSJDJOH TUSVDUVSFT BOE CVTJOFTT
NPEFMTأ 	Q 

	
 #SBOE BOE FYQFSJFODF آBUUSJCVUFT PG UIF
FYQFSJFODF ZPV XPVME MJLF VTFST BOE DVTUPNFST
UP BTTPDJBUF XJUI ZPVS QSPEVDU DPNQBOZ PS
PSHBOJTBUJPOأ 	Q 

	 
5FDIOJDBM SFRVJSFNFOUT TVDI BT آXFJHIU
TJ[F GPSN GBDUPS EJTQMBZ QPXFS DPOTUSBJOUT
BOE TPG୴XBSF QMBUGPSN DIPJDFTأ 	Q 

5P FOBCMF EFTJHOFST UP DSFBUF VTFGVM TDFOBSJPT 3PTTPO BOE $BSSPMM 	 Q 
 DSFBUFE B UBCMF PG
FMFNFOUT DIBSBDUFSJTUJD PG JOUFSBDUJPO TDFOBSJPT 	5BCMF 

7DEOH  5RVVRQ DQG &DUUROO·V  HOHPHQWV FKDUDFWHULVWLF RI LQWHUDFWLRQ VFHQDULRV 7KH VFHQDULR HOHPHQWV ZHUH
GHVFULEHG LQ WKH FRQWH[W RI WKH UHGHVLJQHG )LUH:DWFK
4DFOBSJP FMFNFOU %F׹OJUJPO
4FUUJOH 4JUVBUJPOBM EFUBJMT UIBU NPUJWBUF PS FYQMBJO HPBMT BDUJPOT BOE
SFBDUJPOT PG VTFST
"DUPST 1FPQMF JOUFSBDUJOH XJUI UIF DPNQVUFS JOUFSGBDF ؜ QFSTPOBM
DIBSBDUFSJTUJDT SFMFWBOU UP UIF TDFOBSJP
5BTL HPBMT &୭GFDUT PO UIF TUBUJPO UIBU NPUJWBUF UIF BDUJPOT PG BDUPST
1MBOT .FOUBM BDUJWJUZ EJSFDUFE BU DPOWFSUJOH B HPBM JOUP B CFIBWJPVS
&WBMVBUJPO *OUFSQSFUJOH GFBUVSFT PG UIF TJUVBUJPO
"DUJPOT 0CTFSWBCMF CFIBWJPVS

&WFOUT "DUJPOT PS SFBDUJPOT QSPEVDFE CZ UIF DPNQVUFS XIJDI NBZ
OPU CF WJTJCMF UP UIF BDUPS CVU SFMFWBOU UP UIF TDFOBSJP
 %঒ছ঎ঌঝ ঎গঐঊঐ঎খ঎গঝ ঠ঒ঝ঑ ঞজ঎ছজ ঒গ ঝ঑঎ ছ঎খঘঝ঎ ঌঘখখঞগ঒ঝঢ
5IF QFSTPOBT BOE TDFOBSJPCBTFE EFTJHO GSBNFXPSLT EFTDSJCFE JO UIF QSFWJPVT TFDUJPO QSPWJEFE B
XBZ PG GBDUPSJOH JO UIF VTFSؠT QFSTQFDUJWF BU UIF FBSMZ TUBHF PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT )PXFWFS PODF
UIF USJBM DPNNVOJUZ PG ,VOVOVSSB IBE CFFO TFMFDUFE B TNBMM TBNQMF PG QBSUJDJQBOUT XBT EJSFDUMZ
JOWPMWFE JO UIF EFTJHO QSPDFTT 5IFSF XFSF UXP TUBHFT PG VTFS FOHBHFNFOU UIBU DPNQSJTFE VTJOH B
DBSE TPSUJOH TZTUFN VTFS UFTUJOH PG UIF JOUFSGBDF BOE B TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX XIFSF VTBCJMJUZ PG
UIF JOUFSGBDF XBT UIF QSJNBSZ GPDVT 'JOBMMZ UIF XFCTJUF BQQMJDBUJPO UIBU SFTVMUFE GSPN UIJT SFEFTJHO
QSPDFTT XBT MBVODIFE XIFSF QFPQMF JO UIF ,VOVOVSSB DPNNVOJUZ JODMVEJOH MPDBM BVUIPSJUJFT XFSF
QSFTFOU 5IJT DPJODJEFE XJUI DPWFSBHF JO UIF QSFTT "U UIJT TUBHF BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT VTFE UP
HBUIFS GVSUIFS JOQVU GSPN BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST 5IF EFUBJMT PG UIFTF SFTFBSDI JOTUSVNFOUT
XJMM CF EJTDVTTFE JO TVCTFRVFOU DIBQUFST
4ঝঊঔ঎঑ঘক঍঎ছজ
5IF TUBLFIPMEFS MJTU JT B SFQSFTFOUBUJPO PG UIF TUBLFIPMEFST JOWPMWFE JO UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO QSP
DFTT 	5BCMF 
 4UBLFIPMEFS NBQT BOE MJTUT QSPWJEF B XBZ GPS SFTFBSDIFST UP آHBJO B IJHIMFWFM WJFX PG
UIF TZTUFNأ CZ EFTDSJCJOH BMM TUBLFIPMEFST JOWPMWFE JO TFSWJDF EFMJWFSZ 	'PSMJ[[J  ;JNNFSNBO 
Q 
 (JWFO UIBU UIFSF XFSF POMZ UXP QSJNBSZ TUBLFIPMEFST JOWPMWFE JU XBT OPU OFDFTTBSZ UP DSFBUF B
EFUBJMFE TUBLFIPMEFS NBQ *OTUFBE UIF MJTU JO 5BCMF  XBT DSFBUFE
7DEOH  6WDNHKROGHU OLVW VKRZLQJ WKH WZR SULPDU\ VWDNHKROGHUV LQYROYHG LQ WKH )LUH:DWFK UHGHVLJQ SURFHVV 7KH
SULPDU\ VWDNHKROGHUV DUH WKH HQG XVHUV VLWXDWHG LQ UXUDO DQG UHPRWH FRPPXQLWLHV LQ :HVWHUQ $XVWUDOLD SOXV WKH VHUYLFH
SURYLGHU /DQGJDWH

1SJNBSZ TUBLFIPMEFS %FTDSJQUJPO
$PNNVOJUZCBTFE VTFST PG UIF
SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI TJUF
" OFX UZQF PG VTFS GPS UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF 1SJNBSJMZ TJUVBUFE
JO SFNPUF BOE SFHJPOBM QBSUT PG 8FTUFSO "VTUSBMJB *OJUJBMMZ
SFQSFTFOUFE CZ UIF QFSTPOBT EFTDSJCFE JO $IBQUFS 
-BOEHBUF UIF TFSWJDF QSPWJEFS 1SPWJEFS PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF 'JSF8BUDI IBT USBEJUJPOBMMZ
GPDVTFE PO FYQFSU VTFST QBSUJDVMBSMZ UIPTF JO FNFSHFODZ
NBOBHFNFOU -BOEHBUF XPSLT DMPTFMZ XJUI FNFSHFODZ
TFSWJDFT PSHBOJTBUJPOT FTQFDJBMMZ UIF %FQBSUNFOU PG 'JSF
BOE &NFSHFODZ 4FSWJDFT 	%'&4
 JO 8FTUFSO "VTUSBMJB
4঎ছট঒ঌ঎ ঋকঞ঎ঙছ঒গঝ
5IF TFSWJDF CMVFQSJOU P୭GFST BO PWFSWJFX PG UIF ୯୳PX PG BDUJPOT SFMBUFE UP UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI
TFSWJDF 5IJT WJFX PG UIF TZTUFN IFMQT QFPQMF UP VOEFSTUBOE UIF EZOBNJDT JOWPMWFE " TFSWJDF CMVFQSJOU
JT B WJTVBM SFQSFTFOUBUJPO PG آUIF SFTPVSDFT OFFEFE UP FOBDU UIF SFEFTJHOFE QSPEVDUTFSWJDF TZTUFNأ
	'PSMJ[[J  ;JNNFSNBO  Q 
 5IF TFDUJPOT TIPXO BU 'JHVSF  XFSF UBLFO GSPN 'PSMJ[[J BOE
;JNNFSNBOؠT 	 Q 
 FYBNQMF *U JT XPSUI QPJOUJOH PVU UIBU UIF SFEFTJHO VOEFSUBLFO IFSF POMZ
DPODFSOT JUTFMG XJUI UIF JOUFSGBDF QSFTFOUFE UP UIF VTFS BOE OPU UIF XIPMF QSPDFTT PG JOGPSNBUJPO
EFMJWFSZ UIF CBDLTUBHF BDUJPOT BOE TVQQPSU QSPDFTTFT 	'JHVSF 
 

)LJXUH  7KH VHUYLFH EOXHSULQW $ VHUYLFH EOXHSULQW LV D YLVXDO UHSUHVHQWDWLRQ RI ´WKH UHVRXUFHV QHHGHG WR HQDFW WKH
UHGHVLJQHG SURGXFWVHUYLFH V\VWHPµ )RUOL]]L 	 =LPPHUPDQ  S 

%VSJOH UIF SFTFBSDI JU XBT OFDFTTBSZ UP IBWF BO BDUJWJUZ UIBU BDUFE BT BO آJDFCSFBLFSأ TP UIBU QBS
UJDJQBOUT XFSF SFMBYFE BMMPXJOH UIFN UP آUBLF QBSU JO UIF TFTTJPO NPSF GVMMZأ 	4UJDLEPSO  4DIOFJ
EFS  Q 
 $BSE TPSUJOH ؜ BO BDUJWJUZ BTTPDJBUFE XJUI QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO 	.BSUJO FU BM
 Q 
 BOE VTBCJMJUZ UFTUJOH 	/JFMTFO 
 BOE BEPQUFE CZ TFSWJDF EFTJHOFST ؜ QMBZFE UIF SPMF
PG BO JDFCSFBLFS UIBU XBT GPMMPXFE CZ VTFSDFOUSFE NFUIPET PG JOUFSWJFXT VTFS UFTUJOH BOE PCTFSWB
UJPOT 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 

 3঎জ঎ঊছঌ঑ ঍঎জ঒ঐগ
 '঒঎ক঍ জঝঞ঍঒঎জ
5IF XPSLJOH QSPUPUZQF PG UIF XFCTJUF XBT USJBMMFE JO UIF SFNPUF DPNNVOJUZ PG ,VOVOVSSB B UPXO
XJUI B QPQVMBUJPO PG BQQSPYJNBUFMZ  QFPQMF JO UIF GBS OPSUI PG 8FTUFSO "VTUSBMJB ,VOVOVSSB
XBT DIPTFO BT UIF TJUF PG ୮ୢFME TUVEJFT GPS UIF DPNNVOJUZ XPSL BT JU NFU TFWFSBM DSJUFSJB SFMFWBOU UP
UIF QSPKFDU *UT QPQVMBUJPO JT NBEF VQ PG JOEJHFOPVT BOE OPOJOEJHFOPVT QFPQMF B OVNCFS PG
HPWFSONFOU BOE DPNNVOJUZ PSHBOJTBUJPOT BSF CBTFE UIFSF BOE UIFSF JT BDDFTT UP "%4-  JOUFS
OFU DPOOFDUJPOT BOE ( NPCJMF QIPOF OFUXPSLT 0VS JOEVTUSZ QBSUOFS -BOEHBUF ؜ UIF TFSWJDF
QSPWJEFS ؜ BHSFFE UIBU JU XBT B TVJUBCMF MPDBUJPO JO XIJDI UP DPOEVDU EJSFDU FOHBHFNFOU XJUI BDUVBM
DPNNVOJUZCBTFE VTFST *O JOUFSBDUJPO EFTJHO ୮ୢFME TUVEJFT TFSWF UIF QVSQPTF PG QBSUJDJQBOUT FWBM
VBUJOH B EFTJHO JO TFUUJOHT JO XIJDI UIFZ BSF DPNGPSUBCMF 	3PHFST FU BM  Q 
 'JFME TUVEJFT
BMMPX UIF EFTJHO SFTFBSDIFS UP JEFOUJGZ PQQPSUVOJUJFT GPS OFX UFDIOPMPHZ BTTJTU JO FTUBCMJTIJOH SF
RVJSFNFOUT BOE DBO IFMQ XJUI UIF BEPQUJPO PG UIF UFDIOPMPHZ JO UIJT OFX FOWJSPONFOU 	3PHFST FU
BM  Q 
 *O UIJT SFTFBSDI ୮ୢFME TUVEJFT PDDVSSFE BG୴FS UIF EFTJHO QSPDFTT CFHBO MJNJUJOH UIF
BNPVOU PG JOGPSNBUJPO UIBU DPVME JOGPSN UIF TDFOBSJPT BOE QFSTPOBT DSFBUFE

 1ঊছঝ঒ঌ঒ঙঊগঝজ
1BSUJDJQBOUT XFSF TFMFDUFE GSPN UIF DPNNVOJUZ PG ,VOVOVSSB JO UXP SPVOET PG JOUFSWJFXT BOE VTFS
UFTUJOH "T UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI BJNFE UP NFFU UIF OFFET PG UIPTF JO UIF DPNNVOJUZ XIP EP
OPU XPSL JO FNFSHFODZ TFSWJDFT DBSF XBT UBLFO UP TFMFDU QBSUJDJQBOUT XIPTF PDDVQBUJPO EJE OPU JO
WPMWF MPDBM BVUIPSJUJFT *U XBT DMFBS UIBU ,VOVOVSSB XBT B TNBMM UPXO IFBWJMZ SFMJBOU PO UPVSJTN QMVT
JU IBE TFWFSBM TNBMM CVTJOFTTFT UIBU DBUFSFE UP MPDBM SFTJEFOUT BOE WJTJUPST UP UIF UPXO "EEJUJPOBMMZ
BHSJDVMUVSF QMBZT B TJHOJ୮ୢDBOU SPMF JO UIF BSFB $POTFRVFOUMZ F୭GPSU XBT NBEF UP FOHBHF XJUI QBSUJD
JQBOUT XIP XPSLFE JO BHSJDVMUVSF UPVSJTN PS POF PG UIF PUIFS MPDBM CVTJOFTTFT MPDBUFE JO PS OFBS UIF
UPXO 5IJT CSPBE TFMFDUJPO XBT DPOTJEFSFE UP CF SFQSFTFOUBUJWF PG CPUI UIF UPXO PG ,VOVOVSSB BOE
UIF OPSUIFSO BSFB PG 8FTUFSO "VTUSBMJB
 *গজঝছঞখ঎গঝজ ঊগ঍ ঊগঊকঢজ঒জ
5IF SFTFBSDI JOTUSVNFOUT VTFE BT XFMM BT UIF SFTVMUT BOE BOBMZTJT VOEFSUBLFO XJMM CF EJTDVTTFE JO
GVSUIFS EFUBJM JO UIF OFYU UISFF DIBQUFST %FUBJMT PG UIJT QSPDFTT BSF HJWFO JO UIF TFDUJPO آ*UFSBUJWF EF
TJHO QSPDFTTأ 5IJT JODMVEFT BO PWFSWJFX PG UIF SFTFBSDI JOTUSVNFOUT VTFE EVSJOH FBDI TUBHF %VF
UP UIF SFNPUFOFTT PG ,VOVOVSSB BOE UIF DPNNVOJDBUJPOT SFTFBSDI P୭୮ୢDFS GSPN UIF "3$ MJOLBHF
QSPKFDU 	Q 
 TUBSUJOH PO UIF QSPKFDU TJY NPOUIT BG୴FS UIF EFTJHO QSPDFTT DPNNFODFE JU XBT OFDFT
TBSZ UP VTF EJ୭GFSFOU SFTFBSDI JOTUSVNFOUT UISPVHIPVU FBDI JUFSBUJPO
 &ঝ঑঒ঌঊক ঌঘগজ঒঍঎ছঊঝ঒ঘগজ
*OGPSNBUJPO BCPVU VTFST JO UIF QSPKFDU XBT BOE XJMM DPOUJOVF UP CF IBOEMFE SFTQPOTJCMZ BOE FUIJ
DBMMZ $BSF XBT UBLFO UP FOTVSF UIBU QBSUJDJQBOUT DBOOPU CF JEFOUJ୮ୢFE 5IJT SFTFBSDI BEIFSFT UP UIF
/BUJPOBM 4UBUFNFOU PO &UIJDT 	/BUJPOBM )FBMUI BOE .FEJDBM 3FTFBSDI $PVODJM "VTUSBMJBO 3F
TFBSDI $PVODJM  "VTUSBMJBO 7JDF $IBODFMMPSTؠ $PNNJUUFF 
 BOE DPNQMJFE XJUI &EJUI $PXBO

6OJWFSTJUZؠT FUIJDT BQQSPWBM QSPDFTT "MM XPSL VOEFSUBLFO JOWPMWJOH QFPQMF XBT BQQSPWFE CZ &EJUI
$PXBO 6OJWFSTJUZؠT FUIJDT DPNNJUUFF " DPQZ PG UIF DPOTFOU GPSN BOE JOGPSNBUJPO MFUUFS QSPWJEFE
UP QBSUJDJQBOUT QSJPS UP CFJOH JOUFSWJFXFE IBWF CFFO JODMVEFE JO UIF BQQFOEJDFT 1BSUJDJQBOUT XFSF
HJWFO BMM UIF UJNF UIFZ SFRVJSFE UP SFBE UISPVHI UIFTF UXP EPDVNFOUT QSJPS UP TJHOJOH B DPQZ PG UIF
DPOTFOU GPSN 5IF POMJOF RVFTUJPOOBJSF VTFE JO $IBQUFS  PQFOFE CZ BTLJOH GPS UIF DPOTFOU PG QBS
UJDJQBOUT 5IF POMJOF RVFTUJPOOBJSF JT EFTDSJCFE JO EFUBJM JO $IBQUFS  5IF JOGPSNBUJPO BOE POMJOF
RVFTUJPOOBJSF JODMVEFE DPOUBDU EFUBJMT GPS UIF &EJUI $PXBO 6OJWFSTJUZؠT SFTFBSDI FUIJDT P୭୮ୢDFS JG
QBSUJDJQBOUT XJTIFE UP DPOUBDU BO JOEFQFOEFOU QFSTPO SFHBSEJOH UIF FUIJDT PG UIF SFTFBSDI QSPKFDU
 -঒খ঒ঝঊঝ঒ঘগজ
3঎জ঎ঊছঌ঑ ক঒খ঒ঝঊঝ঒ঘগজ
*U XBT DPOTJEFSFE JEFBM UP IBWF VTFS JOQVU GSPN UIF PVUTFU CVU EVF UP UIF DJSDVNTUBODFT JO UIF MBSHFS
"3$ QSPKFDU JU XBT OPU QPTTJCMF UP FOHBHF EJSFDUMZ XJUI VTFST VOUJM UIF TFDPOE EFTJHO JUFSBUJPO
XIJDI PDDVSSFE BQQSPYJNBUFMZ GPVS NPOUIT BG୴FS UIF JOJUJBM QSPUPUZQJOH DPNNFODFE 5IF SFNPUF
OFTT PG UIF UPXO PG ,VOVOVSSB 	BOE UIFSFGPSF UIF FYQFOTF PG USBWFM
 NFBOU UIBU POMZ UXP SPVOET
PG VTFS FOHBHFNFOU XFSF QPTTJCMF JO UIF EBUB DPMMFDUJPO QFSJPE 4DFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFS
TPOBT GSBNFXPSL XFSF VTFE JO QMBDF PG BDUVBM VTFST CVU EJSFDU VTFS JOQVU XPVME IBWF CFFO QSFGFSBCMF
GSPN UIF CFHJOOJOH TJODF SFDFOU EFTJHO MJUFSBUVSF IBT QMBDFE FNQIBTJT PO DPEFTJHO BOE DPDSFBUJPO
	;JNNFSNBO FU BM  )PMNMJE 

1BSUJDJQBOUT UIBU UPPL QBSU JO UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF XFSF TFMGSFDSVJUJOH 5IFSFGPSF UIF EF
NPHSBQIJDT PG UIF QBSUJDJQBOUT BT XFMM BT UIF OVNCFS PG SFTQPOTFT XFSF OPU TFU CZ QBSBNFUFST JO
UIF SFTFBSDI 5IJT XBT OPU DPOTJEFSFE BO PWFSMZ TJHOJ୮ୢDBOU JTTVF BT CZ UIF UJNF UIF RVFTUJPOOBJSF
XBT BWBJMBCMF 	XIJDI NFBTVSFE PWFSBMM VTBCJMJUZ BT XFMM BT BTLJOH PQFO RVFTUJPOT BCPVU UIF JOUFS
GBDF BOE QFPQMFؠT JOUFSOFU BOE NFEJB VTBHF
 UIFSF IBE CFFO UXP SPVOET PG FOHBHFNFOU XJUI SVSBM

DPNNVOJUZCBTFE VTFST UP EFUFSNJOF XIJDI GFBUVSFT XPVME CF JODMVEFE "EEJUJPOBMMZ BMUIPVHI UIF
XFCTJUF XBT UBSHFUFE BU VTFST JO SVSBM DPNNVOJUJFT CFJOH B QVCMJDMZ BDDFTTJCMF XFCTJUF NFBOU UIBU
VTFST JO VSCBO BSFBT DPVME BDDFTT JU
5঎ঌ঑গ঒ঌঊক ক঒খ঒ঝঊঝ঒ঘগজ ঘএ ঝ঑঎ ঊঙঙক঒ঌঊঝ঒ঘগ
" UFDIOJDBM MJNJUBUJPO PG UIF TBUFMMJUF EBUB JT UIBU JU DBO POMZ EFUFDU MBSHFS ୮ୢSFT XIJDI BSF NPSF QSPNJ
OFOU JO SFNPUF BSFBT PG 8" 5IJT MJNJUBUJPO NBZ DIBOHF BT NPSF BDDVSBUF SFNPUFTFOTJOH TBUFMMJUFT
CFDPNF BWBJMBCMF JO UIF OFYU GFX ZFBST "EEJUJPOBM TBUFMMJUFT XJMM BMTP NFBO UIBU UIF IPUTQPUT XJMM VQ
EBUF NPSF GSFRVFOUMZ $VSSFOUMZ IPUTQPUT DBO UBLF NPSF UIBO UXP IPVST UP BQQFBS BMUIPVHI UIJT
JT EFQFOEFOU PO UIF BWBJMBCJMJUZ PG TBUFMMJUFT "OPUIFS UFDIOJDBM MJNJUBUJPO XBT UIBU -BOEHBUF BSF OPU
SFTQPOTJCMF GPS QSPWJEJOH FNFSHFODZ BMFSUT ؜ UIFTF BSF QSPWJEFE CZ FNFSHFODZ TFSWJDFT PSHBOJTB
UJPOT 5IJT NFBOU UIBU UIFSF XFSF MJNJUBUJPOT SFHBSEJOH XIBU XBT QPTTJCMF JO UFSNT PG QSFTFOUJOH
BMFSUT UP UIF VTFS "MUIPVHI JU JT DPNNPO UP EFWFMPQ XJUI NPEFSO UFDIOJRVFT TVDI BT )5.-  $44
 BOE NPEFSO +BWBTDSJQU MJCSBSJFT 9)5.- XBT VTFE BOE NPTU $44 XBT MJNJUFE UP $44  UP FOTVSF
DPNQBUJCJMJUZ XJUI PMEFS CSPXTFST "T JU XBT VOLOPXO XIBU EFWJDFT VTFST XPVME IBWF BDDFTT UP UIF
QSPUPUZQF XBT CVJMU NBJOMZ JO 9)5.- BOE $44  "EEJUJPOBMMZ CFJOH B HPWFSONFOU EFQBSUNFOU
-BOEHBUF SFRVJSFE UIF JOUFSGBDF UP SFOEFS DPSSFDUMZ JO PMEFS CSPXTFST TVDI BT .JDSPTPG୴ؠT *OUFSOFU
&YQMPSFS  "T UIJT SFTFBSDI MPPLFE BU UIF SFEFTJHO PG -BOEHBUFؠT 'JSF8BUDI TFSWJDF UIJT NFBOU UIBU
POMZ XFC UFDIOPMPHJFT UIBU XFSF EFMJWFSBCMF UISPVHI DPNNPO XFC CSPXTFST XFSF DPOTJEFSFE 0UIFS
UFDIOPMPHJFT UIBU NBZ CF VTFE JO FNFSHFODJFT TVDI BT 4.4 FNBJM PS DFMM CSPBEDBTUJOH XFSF OPU BQ
QMJDBCMF UP UIJT SFTFBSDI /FWFSUIFMFTT BMFSUT GSPN TUBUFCBTFE FNFSHFODZ TFSWJDFT PSHBOJTBUJPOT XFSF
BEEFE UP UIF BQQMJDBUJPO "EEJUJPOBMMZ TPNF VTFST BOE DPMMFBHVFT NFOUJPOFE UIBU UIF BQQMJDBUJPO
XBT TMPX JO SFTQPOEJOH UP VTFS JOQVU 5IF EBUBTFUT VTFE CZ 'JSF8BUDI BSF MBSHF ؜ GPS FYBNQMF UIF
IPUTQPU MBZFST PG୴FO DPOUBJO VQ UP  QPJOUT PO BOZ HJWFO EBZ 5IFTF EBUBTFU ୮ୢMFT BSF TFWFSBM
NFHBCZUFT JO TJ[F BOE DBO B୭GFDU UIF BQQMJDBUJPOؠT QFSGPSNBODF FTQFDJBMMZ PO TMPXFS DPOOFDUJPOT

1FSGPSNBODF PG UIF BQQMJDBUJPO XBT BMTP MJNJUFE CZ UIF QPXFS PG -BOEHBUFؠT TFSWFST XIJDI IPTU UIF
'JSF8BUDI TFSWJDF 	BT XFMM BT UIF FOEVTFSؠT JOUFSOFU DPOOFDUJPO BOE EFWJDF JNQBDUJOH PO QFSGPS
NBODF

 %঎ক঒খ঒ঝঊঝ঒ঘগজ
" EFDJTJPO XBT NBEF UP OPU EJTDVTT TPDJPFNPUJPOBM BTQFDUT PG UIF JOUFSGBDF .PEFSO DPHOJUJWF TDJ
FODF UFMMT VT UIBU FNPUJPO BOE DPHOJUJPO BSF JOUFSUXJOFE BOE DBOOPU CF TFQBSBUFE 	/PSNBO 
)BTTFO[BIM B
 "T EJTDVTTFE JO UIF MJUFSBUVSF SFWJFX )BTTFO[BIM 	B
 BTTFSUFE UIBU EFTJHOFST
DBOOPU EFTJHO BO FYQFSJFODF CVU UIFZ DBO EFTJHO GPS BO FYQFSJFODF "MMPXJOH B VTFS UP BDIJFWF B WBM
VFE HPBM ؜ TVDI BT CFJOH JOGPSNFE BCPVU BO JNQPSUBOU JTTVF ؜ DBO MFBE UP B GFFMJOH PG TBUJTGBDUJPO
PS BDDPNQMJTINFOU 	)BTTFO[BIM B
 &NPUJPOT BSF EJ୭୮ୢDVMU UP NFBTVSF CVU VTBCJMJUZ BOE VUJMJUZ
BSF OPU 5IJT TFFNFE UP CF BO BQQSPQSJBUF XBZ UP DPOTJEFS UIF QVSQPTF PG UIF JOUFSGBDF 1BSU PG UIF
XPSL PG VTFS FYQFSJFODF EFTJHO JOWPMWFT EFUFSNJOJOH XIJDI QBSUT PG B EFTJHO BSF PG JNQPSUBODF UP JUT
VTFST 	3PUP FU BM  Q 
 $POTFRVFOUMZ B GPDVT XBT QMBDFE PO CPUI VUJMJUZ BOE VTBCJMJUZ PG UIF
JOUFSGBDF UP JODSFBTF UIF DIBODFT PG VTFST CFJOH CFUUFS JOGPSNFE BCPVU CVTI୮ୢSF UISFBUT 5IF QPQVMB
UJPO TUVEJFE JO UIF UXP SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU XBT DPO୮ୢOFE UP B TNBMM TBNQMF GSPN ,VOVOVSSB
,VOVOVSSB XBT DPOTJEFSFE BO BQQSPQSJBUF SFQSFTFOUBUJPO PG B SVSBM UPXO JO OPSUIFSO 8" 0UIFS
QPQVMBUJPOT PVUTJEF PG 8" QPQVMBUJPOT DMPTFS UP VSCBO BSFBT BOE PWFSTFBT QPQVMBUJPOT NBZ IBWF
EJ୭GFSFOU OFFET UP UIPTF XIP UPPL QBSU JO UIF VTFS FOHBHFNFOU *U XBT LOPXO GSPN UIF PVUTFU UIBU
UIF QSPUPUZQF XBT MJLFMZ UP HP UISPVHI TFWFSBM JUFSBUJPOT BT JT UZQJDBM PG VTFS FYQFSJFODF EFTJHO 	3PUP
FU BM  Q 
 5IFSFGPSF JU TFFNFE BQQSPQSJBUF UP DIPPTF B SFTFBSDI NFUIPEPMPHZ UIBU XPVME
BMMPX GPS NVMUJQMF JUFSBUJPOT PG B EFTJHO QSPDFTT *U XBT BMTP LOPXO UIBU UIFSF XPVME CF MJNJUFE BD
DFTT UP VTFST JO UIF SFNPUF DPNNVOJUZ 5IJT NFBOU UIBU PUIFS DPNNPO NFUIPEPMPHJFT JO EFTJHO
SFTFBSDI TVDI BT FUIOPHSBQIZ OBSSBUJWF BOE DBTF TUVEZ 	$SPVDI  1FBSDF 
 XFSF OPU DPOTJE
FSFE GFBTJCMF 5IF SFTFBSDI JOTUSVNFOUT VTFE BMTP NBZ NFBO UIBU UIF ୮ୢOEJOHT DBOOPU CF HFOFSBMJTFE

TJHOJ୮ୢDBOUMZ 5IF DBSE TZTUFN XBT VTFGVM GPS LFFQJOH VTFST GPDVTFE PO UIF UPQJD BU IBOE )PXFWFS
UIF TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX HVJEF MBDLFE UIJT GPDVT XIJDI NFBOU UIBU VTFST XFSF OPU TUSJDUMZ DPO
୮ୢOFE UP UPQJDT SFMBUFE UP UIF JOUFSGBDF PS FWFO CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO BOE DPNNVOJDBUJPOT #PUI UIF
TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX HVJEF BOE UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF GPDVTFE PO VTBCJMJUZ BOE VUJMJUZ XIJDI
XBT BMTP DPOTJEFSFE B MJNJUBUJPO PG UIF SFTFBSDI
 *ঝ঎ছঊঝ঒ট঎ ঍঎জ঒ঐগ ঙছঘঌ঎জজ
5P VOEFSUBLF UIJT SFTFBSDI BO JUFSBUJWF EFTJHO NFUIPE XBT DSFBUFE 	'JHVSF 
 UIBU JODPSQPSBUFE
VTFS JOQVU ؜ CPUI UISPVHI UIF VTF PG QFSTPOBT BOE EJSFDUMZ CZ XPSLJOH XJUI BDUVBM DPNNVOJUZ
CBTFE VTFST BT XFMM BT DPOTVMUBUJPO XJUI UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF "T UIJT SFTFBSDI XBT B DPO
TUSVDUJWF EFTJHO QSPKFDU 	,PTLJOFO FU BM  Q 
 BU JUT DFOUSF XBT UIF XPSLJOH QSPUPUZQF EFWFM
PQFE PWFS TFWFSBM JUFSBUJPOT PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT

)LJXUH  7KH LWHUDWLYH GHVLJQ SURFHVV XQGHUWDNHQ LQ WKLV UHVHDUFK 7KLV LWHUDWLYH GHVLJQ DSSURDFK LV EDVHG RQ WKH
LWHUDWLYH DFWLRQ UHVHDUFK SURFHVV IURP 6WLFNGRUQ DQG 6FKQHLGHU  S  DV ZHOO DV WKH SDUWLFLSDWRU\ LWHUDWLYH
SURFHVV GHVFULEHG E\ 7D\ORU DQG &KHYHUVW  S  WKDW ZDV DOVR XQGHUWDNHQ LQ D UXUDO VHWWLQJ

5P FOTVSF UIBU BEFRVBUF GVODUJPOBMJUZ XBT QSPWJEFE UP VTFST NFUIPET XFSF VTFE UP HBVHF XIJDI
GFBUVSFT XPVME CF VTFGVM UP QBSUJDJQBOUT BT XFMM FOTVSJOH VTBCJMJUZ PG UIF JOUFSGBDF %VF UP UIF WBSJ
PVT SFTFBSDI JOTUSVNFOUT VTFE UIJT JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT ZJFMEFE CPUI RVBMJUBUJWF BOE RVBOUJUBUJWF
EBUB BMUIPVHI UIFSF JT GPDVT PO UIF MBUUFS 4FSWJDF EFTJHO CPSSPXT TFWFSBM QFSTQFDUJWFT GSPN QSPEVDU
EFTJHO JODMVEJOH UIF VTF PG TLFUDIJOH QSPUPUZQJOH BOE PUIFS WJTVBMJTBUJPO UFDIOJRVFT 	4UJDLEPSO 
4DIOFJEFS  Q 
 BT XFMM BT EFTJHO FUIOPHSBQIZ 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 .FDI
BOJTNT GPS BDRVJSJOH GFFECBDL TVDI BT JOUFSWJFXJOH BOE RVFTUJPOOBJSFT BSF BMTP VTFE 	4UJDLEPSO 
4DIOFJEFS  Q 
 5IFSFGPSF UIFTF TQFDJ୮ୢD SFTFBSDI JOTUSVNFOUT ؜ JOUFSWJFXJOH BOE RVFT
UJPOOBJSFT ؜ XFSF DPOTJEFSFE UP CF TVJUBCMF GPS UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF 5IF EFTJHO NFUIPE
EFTDSJCFE JO 'JHVSF  BMMPXFE GPS DPOTJEFSBUJPO BOE SF୯୳FDUJPO PG IPX UP JOUFHSBUF UIF QFSTQFDUJWFT
PG CPUI UIF VTFST BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS BU FBDI TUFQ BOE IPX UIF QFSTQFDUJWF PG UIFTF LFZ TUBLF
IPMEFST DPVME JOGPSN FBDI JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO 3F୯୳FDUJOH PO POFؠT PXO MJNJUFE QFSTQFDUJWF BMMPXT
B EFTJHOFS UP آSFDPHOJTF UIBU UIF EFTJHO EFDJTJPOT ZPV VMUJNBUFMZ NBLF TIPVME CF UIF SFTVMU PG B DP
EFTJHO QSPDFTT 5IF VTFST PG UIF EFTJHO TIPVME IBWF B DFOUSBM SPMF JO UIF EFTJHO QSPDFTTأ 	$SPVDI
 1FBSDF  Q 
 'VSUIFSNPSF UIF EFTJHO OFFEFE UP DPOTJEFS UIF QFSTQFDUJWF PG UIF TFSWJDF
QSPWJEFS BT XFMM BT UIF TPDJPUFDIOJDBM DPOUFYU JO XIJDI UIF JOUFSGBDF XBT CFJOH VTFE 5IJT NFBOU
UIBU JU XBT OFDFTTBSZ UP DPOTJEFS UIF UFDIOJDBM BOE TPDJBM BTQFDUT JO XIJDI UIF SFEFTJHOFE QVCMJD BD
DFTT 'JSF8BUDI TFSWJDF XPVME CF VTFE 	#FBVNPOU FU BM  Q 
 5IF GPVS TUBHFT PG UIF JUFSBUJWF
EFTJHO QSPDFTT BSF EFTDSJCFE JO GVSUIFS EFUBJM IFSF
1কঊগগ঒গঐ
"OBMZTJT PG UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF XBT VOEFSUBLFO QSJPS UP BOZ
QSPUPUZQJOH DPNNFODFE 5IJT JOWPMWFE JEFOUJGZJOH UIF LFZ GVODUJPOBMJUZ QSPWJEFE CZ UIF QSFWJPVT
WFSTJPO 5IF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO SFRVJSFNFOUT BOBMZTJT GSBNFXPSL 	'JHVSF 
 QSPWJEFE B NFBOT
JO XIJDI UP FTUBCMJTI SFRVJSFNFOUT BU UIF CFHJOOJOH PG FBDI JUFSBUJPO 5IJT JODMVEFE FTUBCMJTIJOH B

TFU PG SFRVJSFNFOUT CBTFE PO UIF TUSVDUVSF DSFBUFE CZ $PPQFS FU BM 	
 XIJDI DPOUBJOT GVODUJPOBM
SFRVJSFNFOUT EBUB SFRVJSFNFOUT BOE PUIFS SFRVJSFNFOUT 5IJT SFRVJSFNFOUT BOBMZTJT BMPOH XJUI
UIF QFSTPOBT DSFBUFE QSPWJEFE B XBZ PG DPOTJEFSJOH UIF QFSTQFDUJWF PG VTFST QSJPS UP UIF DPNNFODF
NFOU PG BOZ EFTJHO XPSL .PSF EFUBJMT PG UIF FBSMZ QMBOOJOH BOE EFTJHO XPSL BSF EJTDVTTFE JO UIF
OFYU DIBQUFS XIJDI EFTDSJCFT UIF SPMF UIBU TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL QMBZFE
JO UIF EFTJHO PG UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF 4UJDLEPSO BOE 4DIOFJEFS OPUFE UIBU
UIF QMBOOJOH TUBHF TIPVME JOWPMWF UIF EFWFMPQNFOU PG B آUIFPSZ PG IPX UP TPMWF DFSUBJO QSPCMFNTأ
5IF UIFPSZ IFSF JT UIBU JOUFSBDUJPO EFTJHO VTBCJMJUZ HVJEFMJOFT .BFEBؠT 	
 BQQSPBDI UPXBSET
TJNQMJDJUZ BOE XFC CFTU QSBDUJDFT DBO BMM IFMQ UP JNQSPWF UIF VTBCJMJUZ BOE VUJMJUZ PG UIF JOUFSGBDF
5IF HVJEFMJOFT EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS QSPWJEFE B TPMJE GPVOEBUJPO PO XIJDI UP DPN
NFODF CVJMEJOH B QSPUPUZQF "EEJUJPOBMMZ NPEFSO XFC CFTU QSBDUJDFT TQFDJ୮ୢDBMMZ SFTQPOTJWF EFTJHO
	.BSDPUUF 
 JOGPSNFE UIF SFEFTJHO QSPDFTT 5IFTF HVJEFMJOFT 	5BCMF 
 BEESFTTFE CPUI JOUFS
GBDF VTBCJMJUZ BOE GVODUJPOBMJUZ JTTVFT BOE XFSF JOGPSNFE CZ UIF UIFPSZ EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT
DIBQUFS
7DEOH  *XLGHOLQHV IRU WKH SURWRW\SH 7KHVH JXLGHOLQHV ZHUH IRUPHG IURP VHYHUDO RI WKH LQWHUDFWLRQ GHVLJQ +&,
DQG ZHE GHVLJQ JXLGHOLQHV GLVFXVVHG LQ WKH SUHYLRXV FKDSWHU 7KLV OLVW LQIRUPHG WKH LQLWLDO GHVLJQ RI WKH SURWRW\SH DV
GHVFULEHG LQ WKH QH[W FKDSWHU
(VJEFMJOF %FTDSJQUJPO
3FTQPOTJWF EFTJHO 1BHF FMFNFOUT XJMM MJOF VQ JO B HSJE GPSNBU 5IF HSJE MBZPVU XJMM CF ୯୳FYJCMF
UISPVHI UIF VTF PG SFTQPOTJWF EFTJHO TP BT UP DBUFS GPS NVMUJQMF CSPXTFS
BOE TDSFFO TJ[FT JODMVEJOH UBCMFU BOE NPCJMF EFWJDFT
6TFS DPOUSPM 5IF JOUFSGBDF XJMM NBLF VTFST GFFM UIBU UIFZ BSF JO DPOUSPM
'PDVT 5IF JOUFSGBDF XJMM BMMPX UIF VTFS UP GPDVT PO UIF UBTL BU IBOE
5ZQPHSBQIZ 4JNQMF DMFBS VTF PG UZQPHSBQIZ ؜ UZQFTFUUJOH TIPVME BEKVTU GPS VTFST PO
WBSJPVT TDSFFO TJ[FT

&WFSZEBZ MBOHVBHF &WFSZEBZ DMFBS BOE TJNQMF MBOHVBHF JT VTFE BWPJEJOH KBSHPO
)JHI DPOUSBTU 5IF JOUFSGBDF XJMM VTF POMZ IJHI DPOUSBTU DPMPVST
/BWJHBUJPO $MFBS BOE FBTZ UP VTF OBWJHBUJPO ؜ UIJT TIPVME BEKVTU UP FOTVSF OBWJHBUJPO
XPSLT BDSPTT NVMUJQMF EFWJDFTCSPXTFS TJ[FT
"QQSPQSJBUF VTF
PG DPMPVS
$PMPVS XJMM CF VTFE BQQSPQSJBUFMZ TVDI BT IJHI DPOUSBTU CFUXFFO UFYU
BOE JUT CBDLHSPVOE BOE DPMPVST TVDI BT SFE UP JOEJDBUF EBOHFS
-BZPVU "QQSPQSJBUF MBZPVU PG QBHF FMFNFOUT TQBDF BOE BMJHONFOU
$POTJTUFODZ $POTJTUFOU VTF PG GPOUT DPMPVS BOE MBZPVU
&BTF PG VTF 4JNQMJDJUZ XIFSF BQQSPQSJBUF CVU OPU BU UIF FYQFOTF PG SFRVJSFE
GVODUJPOBMJUZ
.JOJNBM EPXOMPBE
UJNF
5IF TJUF TIPVME EPXOMPBE BT RVJDLMZ BT QPTTJCMF BT JU XJMM CF VTFE JO
QPUFOUJBMMZ TUSFTTGVM TJUVBUJPOT BOE CZ QFPQMF XJUI TMPXFS 	FH NPCJMF

DPOOFDUJPOT JO SVSBM BSFBT
"DDFTTJCMF 5IF TJUF TIPVME BJN UP XPSL PO EFTLUPQ NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT
*U TIPVME BMTP BJN UP BEIFSF UP 8FC $POUFOU "DDFTTJCJMJUZ (VJEFMJOFT
	8$"(

5SVTU 6TFST OFFE UP USVTU UIF TZTUFN BOE UIF JOGPSNBUJPO JU QSPWJEFT 5IJT JT
SFMBUFE UP UIF OFYU HVJEFMJOF BQQSPQSJBUF JOGPSNBUJPO
"QQSPQSJBUF
JOGPSNBUJPO
*OGPSNBUJPO EFMJWFSZ JT DVSSFOU SFMFWBOU BOE UJNFMZ BDDFTTJCMF BOE BO
BQQSPQSJBUF BNPVOU 5IF JOGPSNBUJPO TPVSDF JT B LOPXO PSHBOJTBUJPO
%FUFSNJOJOH UIF SJHIU BNPVOU PG JOGPSNBUJPO XBT DPOTJEFSFE B DSVDJBM
BTQFDU PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT
.BQ DPOUSPMT 5IF NBQ IBT B UPPMCBS JODMVEJOH DPOUSPMT UP BMMPX B VTFS UP [PPN JO BOE
PVU 5IF NBQ IBT EJTUBODF NFBTVSFNFOU UPPMT PS B TDBMF

.BQ NBSLFST .BSLFST PO UIF NBQ JOEJDBUF MFWFMT PG UISFBU GPS DVSSFOU ୮ୢSFT XJUI SFE
JOEJDBUJOH UIF NPTU SFDFOU UISFBU
.VMUJQMF MBZFST 5IF NBQ IBT NVMUJQMF MBZFST UIBU TIPX JOGPSNBUJPO TVDI BT MJHIUOJOH
TUSJLFT ୮ୢSF IJTUPSZ DMPVEDPWFS XFBUIFS EBUB FUD
6TFS TFUUJOHT 6TFST DBO DVTUPNJTF UIFJS QSFGFSFODFT ؜ QBSUJDVMBSMZ SFHBSEJOH MPDBUJPO
BOE UIF TZTUFN XJMM SFNFNCFS UIFTF 5IJT XJMM EFQFOE PO UIF
CSPXTFS CFJOH VTFE BT MPDBUJPO EFUFDUJPO JT POMZ TVQQPSUFE CZ NPEFSO
CSPXTFST
4JNQMJDJUZ 8IFSF QPTTJCMF JODSFBTF VTBCJMJUZ CZ SFNPWJOH VOOFDFTTBSZ GVODUJPOBMJUZ
)PXFWFS DBSF OFFET UP CF UBLFO XIFO BTDFSUBJOJOH XIBU UP SFNPWF
$POUFYU PG VTF 5IF DPOUFYU PG XIFSF BOE IPX B TFSWJDF XJMM CF VTFE TIPVME CF DPOTJEFSFE
5IJT JODMVEFT UIF UFDIOJDBM DPODFSOT TVDI BT UIF EFWJDFT BOE UFDIOPMPHZ
VTFE UP EFMJWFS UIF TFSWJDF BT XFMM BT UIF UFDIOJDBM DBQBCJMJUJFT PG UIF VTFST
1ছঘঝঘঝঢঙ঒গঐ ঊগ঍ ঍঎জ঒ঐগ঒গঐ
5IJT TUBHF JOWPMWFE UIF EFTJHO BOE EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF UIBU XBT JUFSBUJWFMZ SF୮ୢOFE BOE SF
EFTJHOFE 5IF QSPUPUZQJOH BOE EFTJHO XBT JOGPSNFE CZ UIF UIFPSJFT BOE LOPXMFEHF GSPN UIF QSF
WJPVT TUBHF 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 1SJPS UP BOZ BDUVBM EFTJHO JO UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO B
XJSFGSBNF ؜ B EJBHSBN XJUI UIF QVSQPTF PG DPNNVOJDBUJOH BO PWFSWJFX PG B EFTJHO ؜ XBT DSF
BUFE 	#SPXO 
 5IF QSPUPUZQF XBT EFTJHOFE JO 1IPUPTIPQ BOE UIFO CVJMU XJUI $44 	$BTDBEJOH
4UZMFTIFFUT
 )5.- 	)ZQFS5FYU .BSLVQ -BOHVBHF
 BOE +BWB4DSJQU 	JODMVEJOH KތVFSZ 0QFO-BZFST
BOE (PPHMF .BQT +BWB4DSJQU GSBNFXPSLT
 5IF QSPUPUZQF BDDFTTFE TFWFSBM NBQ EBUB MBZFST DSFBUFE
BOE QSPDFTTFE CZ -BOEHBUFؠT BQQMJDBUJPO EFWFMPQNFOU UFBN 5IF HVJEFMJOFT EFTDSJCFE JO 5BCMF 
EJSFDUFE UIF EFTJHO BOE EFWFMPQNFOU PG UIF QSPUPUZQF 5IF XPSLJOH QSPUPUZQF XBT VQMPBEFE UP B

XFC TFSWFS BOE UFTUFE BDSPTT TFWFSBM CSPXTFST BOE EFWJDFT QSJPS UP CFJOH QSFTFOUFE UP VTFST
&ডঙকঘছ঒গঐ
5IF FYQMPSJOH TUBHF DPNQSJTFE EJSFDU BOE JOEJSFDU PCTFSWBUJPOT PG VTFST FOHBHJOH XJUI UIF SFEFTJHOFE
QSPUPUZQF JOUFSGBDF *O UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT UIJT TUBHF JOWPMWFE SF୯୳FDUJOH PO UIF
QFSTPOBT DPOTUSVDUFE JO UIF ୮ୢSTU QMBOOJOH TUBHF EVF UP UIF EFMBZ JO EJSFDU BDDFTT UP QBSUJDJQBOUT JO
UIF SVSBM DPNNVOJUZ PG ,VOVOVSSB 5IJT SF୯୳FDUJPO JOWPMWFE EFTDSJCJOH IPX FBDI QFSTPOB XPVME
JOUFSBDU XJUI UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF *O TVCTFRVFOU JUFSBUJPOT EJSFDU PCTFSWBUJPOT XFSF VOEFSUBLFO
%BUB XBT DPMMFDUFE CZ HFUUJOH QBSUJDJQBOUT UP SBUF GFBUVSFT VTJOH B DBSE TPSUJOH TZTUFN PCTFSWJOH
UIF QBSUJDJQBOUT FYQMPSJOH UIF QSPUPUZQFؠT JOUFSGBDF BOE CZ JOUFSWJFXJOH UIFN BCPVU UIFJS FYQFSJ
FODF XJUI UIF QSPUPUZQF 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 5IF DBSE TPSUJOH TZTUFN BOE TFNJ
TUSVDUVSFE JOUFSWJFXT XFSF VOEFSUBLFO UP FOTVSF UIBU UIF OFFET PG EJ୭GFSFOU UZQFT PG VTFST JO UIF
DPNNVOJUZ XFSF BDDPVOUFE GPS JO UIF EFTJHO BOE UP BTDFSUBJO XIBU UIFTF VTFST XFSF FYQFDUJOH JO UIF
'JSF8BUDI SFEFTJHO JO UFSNT PG VTBCJMJUZ BOE GVODUJPOBMJUZ "G୴FS UIF ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF
XFOU MJWF B MJOL UP BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT BEEFE 5IF OFYU UXP DIBQUFST XJMM EJTDVTT JO EFUBJM
UIF XPSL VOEFSUBLFO JO NVMUJQMF JUFSBUJPOT PG UIJT FYQMPSBUJPO TUBHF
3঎এক঎ঌঝ঒গঐ
5IJT TUBHF FODPNQBTTFE BOBMZTJT PG UIF EBUB DPMMFDUFE GSPN UIF QSFWJPVT TUBHF JO PSEFS UP USBOTGPSN
JU JOUP آNBOBHFBCMF JOTJHIUTأ 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 *O UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO UIJT TUBHF
JOWPMWFE SF୯୳FDUJOH PO UIF QFSTPOBT DSFBUFE JO UIF JOJUJBM QMBOOJOH TUBHF *O TVCTFRVFOU JUFSBUJPOT
UIJT TUBHF DBQUVSFE UIF QBSUJDJQBOUTؠ FYQFSJFODF PG UIF QSPUPUZQF UISPVHI UIF VTF PG JOUFSWJFXT
XIJDI IJHIMJHIUFE IPX QBSUJDJQBOUT JOUFSBDUFE XJUI UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF BT XFMM BT UIFJS SFRVFTUT
GPS DFSUBJO GFBUVSFT PS UIF GFBUVSFT CFJOH QSFTFOUFE JO B QBSUJDVMBS XBZ "G୴FS SF୯୳FDUJOH UIF JUFSBUJWF

QSPDFTT DPOUJOVFE PO UP UIF QMBOOJOH TUBHF BHBJO 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 XIFSF UIF
EBUB DPMMFDUFE XPVME JOGPSN UIF OFYU TUBHFT PG QMBOOJOH BOE EFTJHO 5IF OFYU UISFF DIBQUFST EJTDVTT
UIF SF୯୳FDUJOH TUBHF JO HSFBUFS EFUBJM
 3঎জ঎ঊছঌ঑ ঘঞঝঌঘখ঎জ গ঎ঠ ঍঎জ঒ঐগ ঔগঘঠক঎঍ঐ঎ ঊগ঍ ঊ ঙঞঋক঒ঌকঢ ঊঌঌ঎জজ঒ঋক঎
ঠ঎ঋ ঊঙঙক঒ঌঊঝ঒ঘগ
5IJT SFTFBSDI CFJOH DPOTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI 	,PTLJOFO FU BM  Q 
 DFOUSFE BSPVOE UIF EF
WFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF JOUFSGBDF 5IF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF XBT JOJUJBMMZ DPOTJEFSFE UP
CF B QSPUPUZQF XIJDI DPVME FOBCMF JOQVU GSPN UIF VTFST BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS UIF BSUFGBDU XPVME
FOBCMF GFFECBDL UIBU DPVME UIFO JOGPSN GVUVSF EFTJHOT PG UIF QVCMJD BDDFTT 'JSF8BUDI ؜ XIJMF BMTP
HFOFSBUJOH EBUB GPS UIF SFTFBSDI )PXFWFS BT QSFWJPVTMZ NFOUJPOFE UIF JOUFSGBDF XBT BEPQUFE CZ
-BOEHBUF BOE FWFOUVBMMZ CFDBNF B MJWF XFCTJUF UIBU UIFZ P୭୮ୢDJBMMZ TVQQPSUFE 5IF XFCTJUF XFOU MJWF
JO .BSDI  BOE XBT P୭୮ୢDJBMMZ MBVODIFE JO ,VOVOVSSB JO +VMZ  1SJPS UP CFJOH MBVODIFE UIF
XFCTJUF XBT SFCSBOEFE BT .Z'JSF8BUDI IPTUFE BU IUUQNZ୮ୢSFXBUDIMBOEHBUFXBHPWBV 5IF SF
EFTJHO QSPDFTT JOWPMWFE VOEFSUBLJOH NVMUJQMF JUFSBUJPOT PG UIF TBNF QSPDFTT XIJDI JT EJTDVTTFE JO
GVSUIFS EFUBJM JO UIF OFYU UISFF DIBQUFST $IBQUFS  EFTDSJCFT UIF ୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO *O UIJT JUFSB
UJPO EVF UP B MBDL PG EJSFDU DPOUBDU XJUI VTFST B QFSTPOBT GSBNFXPSL 	$PPQFS FU BM 
 XBT DPO
TUSVDUFE BT B XBZ PG DPOTJEFSJOH UIF VTFSؠT QFSTQFDUJWF " XPSLJOH QSPUPUZQF XBT DPOTUSVDUFE CBTFE
PO FYJTUJOH SFTFBSDI XFC CFTU QSBDUJDFT BOE DPOTJEFSJOH UIF VTFS QFSTQFDUJWF WJB UIF BGPSFNFOUJPOFE
QFSTPOBT 0VUDPNFT GSPN $IBQUFS  JODMVEF UIF SPMF PG TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE QFSTPOBT JO UIF
EFTJHO QSPDFTT BT XFMM BT TJNQMJDJUZ BT B EFTJHO HPBM $IBQUFS  EFTDSJCFT UXP JUFSBUJPOT PG UIF EFTJHO
QSPDFTT XIFSF EJSFDU FOHBHFNFOU XBT VOEFSUBLFO XJUI DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO ,VOVOVSSB 'FFE
CBDL GSPN UIFTF VTFST IBE TFWFSBM PVUDPNFT JODMVEJOH UIF SPMF UIBU TBUFMMJUF JNBHFSZ DBO QMBZ JO PSJ
FOUBUJOH UIF VTFS BOE UIBU VTFST DBO ୮ୢOE VOBOUJDJQBUFE VTFT GPS UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE UP UIFN
5IF FYQBOEJOH BOE FWPMWJOH SPMF PG UIF VTFS JT BMTP EJTDVTTFE BT JT UIF SPMF PG SIFUPSJD $IBQUFS  EF

TDSJCFT UIF ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT XIJDI DPOTJEFSFE GFFECBDL GSPN VTFST JO ,VOVOVSSB
BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF 1BSUJDJQBOU GFFECBDL XBT BDRVJSFE UISPVHI BO POMJOF RVFTUJPO
OBJSF XIJDI MBVODIFE TJNVMUBOFPVTMZ XJUI UIF .Z'JSF8BUDI XFC BQQMJDBUJPO 'FFECBDL GSPN UIF
RVFTUJPOOBJSF WBMJEBUFE UIBU UIF JOUFSGBDF XBT IJHIMZ VTBCMF )PXFWFS JU EJE SFWFBM UIBU UIFSF XFSF
QFSGPSNBODF JTTVFT GPS TFWFSBM QBSUJDJQBOUT %FTQJUF TFWFSBM QBSUJDJQBOUT BMTP IBWJOH JTTVFT XJUI UIF
HSFFOOFTT PG WFHFUBUJPO JNBHFSZ UIF JOUFSGBDF TFFNFE UP HFOFSBMMZ QSPWJEF BEFRVBUF GVODUJPOBMJUZ
GPS NPTU VTFST 5IFSF XBT NJYFE TVQQPSU GPS VTFSTPVSDFE DPOUFOU BOE UIBU UIF QSPNPUJPO PG .Z
'JSF8BUDI OFFET UP DPOTJEFS TPDJBM NFEJB CVU BMTP USBEJUJPOBM NFEJB "T B XBZ PG HFOFSBMJTJOH UIF
PVUDPNFT PG UIF SFTFBSDI ୮ୢOEJOHT UXP GSBNFXPSLT XFSF DSFBUFE XIJDI BSF EFTDSJCFE JO $IBQUFS 
 'ছঊখ঎ঠঘছঔজ ঊ ঙঊঝঝ঎ছগ কঊগঐঞঊঐ঎ ঊগ঍ ঊ ঙ঎ছজঘগঊজ এছঊখ঎ঠঘছঔ
"T B SFTVMU PG UIF EFTJHO QSPDFTT VOEFSUBLFO UXP GSBNFXPSLT XFSF HFOFSBMJTFE TP UIBU SFTFBSDIFST
XPSLJOH JO B TJNJMBS EPNBJO DBO BQQMZ UIFN JO EJ୭GFSFOU DPOUFYUT "T ,PTLJOFO FU BM TUBUFE آUIF
RVFTUJPO UIFO JT OPU XIFUIFS UIFPSZ JT VTFGVM CVU IPX TIPVME JU CF VTFE %FTJHO JT OPU B UIFPSFUJDBM
EJTDJQMJOFأ 	 Q 
 $PPQFS FU BM 	 Q 
 BSHVFE GPS OFX EFTJHO LOPXMFEHF UP CF VTFGVM
GPS SFBM XPSME BQQMJDBUJPO آ%FTJHO TQFDJ୮ୢDBUJPOT UIBU HBUIFS EVTU PO B TIFMG BSF PG OP VTF UP BOZPOFأ
	$PPQFS FU BM  Q 
 5IF JOUFOUJPO PG UIFTF UXP GSBNFXPSLT JT UP QPJOU EFTJHOFST JO UIF SJHIU
EJSFDUJPO XIFO EFTJHOJOH IB[BSE JOGPSNBUJPO JOUFSGBDFT GPS DPNNVOJUJFT 5IF GSBNFXPSLT DBNF UP
GSVJUJPO UISPVHI UIF VTF PG UIF JUFSBUJWF BDUJPO SFTFBSDI QSPDFTT 5IF GSBNFXPSLT DPOTUSVDUFE XFSF
JOGPSNFE CZ QBUUFSO MBOHVBHF 	"MFYBOEFS FU BM  #PSDIFST 
 BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL
	$PPQFS FU BM 
 5IF QBUUFSO MBOHVBHF DSFBUFE XBT BMTP JOGPSNFE CZ JOUFSBDUJPO EFTJHO UIFPSZ
XFC CFTU QSBDUJDFT BOE UIF EJTBTUFS SFTFBSDI MJUFSBUVSF EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS 5IF GSBNF
XPSLT BSF EFTDSJCFE JO EFUBJM JO $IBQUFS 

1ঊঝঝ঎ছগ কঊগঐঞঊঐ঎
1BSU PG UIF BQQSPBDI PG DPOTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI JOWPMWFT UIF HFOFSBMJTJOH PG UIF EFTJHO QSPDFTT
BOE SFTVMUT BT B NFBOT PG DPOUSJCVUJOH OFX EFTJHO LOPXMFEHF 	,PTLJOFO FU BM 
 5P EP UIJT B TFU
PG HVJEFMJOFT XBT DSFBUFE JO UIF GPSN PG B QBUUFSO MBOHVBHF 5IF PSJHJOBM JEFB PG B QBUUFSO MBOHVBHF
XBT FOWJTBHFE JO UIF T XJUIJO UIF ୮ୢFME PG BSDIJUFDUVSF 	"MFYBOEFS FU BM 
 " QBUUFSO MBO
HVBHF JT B TFSJFT PG JOEJWJEVBM QBUUFSOT &BDI QBUUFSO EFTDSJCFT B SFDVSSJOH EFTJHO QSPCMFN BOE P୭GFST
B TPMVUJPO PG IPX UP BEESFTT UIF QSPCMFN 	"MFYBOEFS FU BM  Q Y
 &BDI QBUUFSO IBT UIF TBNF
TUSVDUVSF B IFBEMJOF UIBU TVNNBSJTFT UIF QSPCMFN UIFO EFTDSJQUJPOT PG UIF QSPCMFN JUT DPOUFYU BOE
B TPMVUJPO 	"MFYBOEFS FU BM  QQ YYJ
 %FTJHO QBUUFSOT IBWF CFFO VTFE JO BSDIJUFDUVSF 	"MFYBO
EFS FU BM 
 TPG୴XBSF FOHJOFFSJOH 	(BNNB )FMN +PIOTPO  7MJTTJEFT  8JOO  $BMEFS

 BOE )$* 	#PSDIFST  WBO 8FMJF  WBO EFS 7FFS 
 *O BO JOUFSBDUJPO EFTJHO DPOUFYU
QBUUFSO MBOHVBHF JT DPOTJEFSFE UP CF آPOF PG UIF NPTU F୭GFDUJWF EFTJHO LOPXMFEHF NBOBHFNFOU UPPMT
BWBJMBCMFأ 	8FMJF  7FFS  Q 
 1BUUFSOT IBWF DPNF UP QMBZ B LFZ SPMF CZ GPSNBMJTJOH JOUFSBD
UJPO EFTJHO LOPXMFEHF BOE EPDVNFOUJOH CFTU QSBDUJDFT 	$PPQFS FU BM 
 *O UIJT DPOUFYU EFTJHO
QBUUFSOT TFSWF TFWFSBM LFZ QVSQPTFT
ا 3FEVDF EFTJHO UJNF BOE F୭GPSU PO OFX QSPKFDUT
ا *NQSPWF UIF RVBMJUZ PG EFTJHO TPMVUJPOT
ا 'BDJMJUBUF DPNNVOJDBUJPO CFUXFFO EFTJHOFST BOE QSPHSBNNFST
ا &EVDBUF EFTJHOFST 	$PPQFS FU BM  Q 

*O JOUFSBDUJPO EFTJHO QBUUFSOT BSF WJFXFE BT B XBZ UP JNQSPWF PO TUZMF HVJEFT BOE TUBOEBSET BT BO FY
QSFTTJPO PG JOUFSBDUJPO EFTJHO FYQFSJFODF 	#PSDIFST  Q 
 1BUUFSOT QSPWJEF JOUFSBDUJPO EFTJHO
FST XJUI B NFBOT UP QSPWJEF CPUI B DPODSFUF FYBNQMF BOE B HFOFSBMJTFE TPMVUJPO XIJMF BMTP P୭GFSJOH B
DPOUFYU JO XIJDI UP BQQMZ UIF TPMVUJPO 	#PSDIFST  Q 
 5IF QBUUFSO MBOHVBHF QSFTFOUFE JO UIJT
SFTFBSDI GPMMPXT UIF TBNF TUSVDUVSF BT #PSDIFST XIJDI IF DPOTJEFSFE UP CF UIF FTTFOUJBM DPNQPOFOUT

PG B QBUUFSO JO JOUFSBDUJPO EFTJHO 	 Q 
 5BCMF  TIPXT UIF TUSVDUVSF PG BO JOUFSBDUJPO EFTJHO
QBUUFSO
7DEOH  )RUPDO VWUXFWXUH RI D GHVLJQ SDWWHUQ LQ LQWHUDFWLRQ GHVLJQ %RUFKHUV  $OWKRXJK SDWWHUQV FDQ KDYH WKLV
IRUPDO VWUXFWXUH %RUFKHUV  QRWHG WKDW WKH VWUXFWXUH LV ÁH[LEOH LQ RUGHU WR HQVXUH WKDW LW LV UHDGDEOH DQG FOHDU
1BUUFSO FMFNFOU %FTDSJQUJPO
/BNF 5IF OBNF PG B QBUUFSO IFMQT UP SFGFS UP JUT DFOUSBM JEFB RVJDLMZ BOE CVJME B
WPDBCVMBSZ GPS DPNNVOJDBUJPO XJUIJO B UFBN PS EFTJHO DPNNVOJUZ
	 Q 

$POUFYU &BDI QBUUFSO IBT B DPOUFYU SFQSFTFOUFE CZ FEHFT QPJOUJOH UP JU GSPN IJHIFS
MFWFM QBUUFSOT 5IFZ TLFUDI UIF EFTJHO TJUVBUJPOT JO XIJDI JU DBO CF VTFE
	 Q 

1SPCMFN 5IF QSPCMFN TUBUFT XIBU UIF NBKPS JTTVF JT UIBU UIF QBUUFSO BEESFTTFT
	 Q 

&YBNQMFT 5IF FYBNQMFT TFDUJPO JT UIF MBSHFTU PG FBDI QBUUFSO *U TIPXT FYJTUJOH
TJUVBUJPOT JO XIJDI UIF QSPCMFN BU IBOE DBO CF 	PS IBT CFFO
 FODPVOUFSFE
BOE IPX JU IBT CFFO TPMWFE JO UIPTF TJUVBUJPOT 	 Q 
4PMVUJPO 5IF TPMVUJPO HFOFSBMJTFT GSPN UIF FYBNQMFT B QSPWFO XBZ UP CBMBODF UIF
GPSDFT BU IBOE PQUJNBMMZ GPS UIF HJWFO EFTJHO DPOUFYU *U JT OPU TJNQMZ
QSFTDSJQUJWF CVU HFOFSJD TP UIBU JU DBO HFOFSBUF B TPMVUJPO XIFO JU JT
BQQMJFE UP DPODSFUF QSPCMFN TJUVBUJPOT PG UIF GPSN TQFDJ୮ୢFE CZ UIF
DPOUFYU 	 Q 

%JBHSBN 5IF EJBHSBN TVQQPSUT UIF TPMVUJPO CZ TVNNBSJTJOH JUT NBJO JEFB JO B
HSBQIJDBM XBZ PNJUUJOH BOZ VOOFDFTTBSZ EFUBJMT 	 Q 


3FGFSFODFT 3FGFSFODFT TIPX XIBU MPXFSMFWFM QBUUFSOT DBO CF BQQMJFE BG୴FS JU IBT CFFO
VTFE 5IJT SFMBUJPOTIJQ DSFBUFT B IJFSBSDIZ XJUIJO UIF QBUUFSO MBOHVBHF *U MFBET
UIF EFTJHOFS GSPN QBUUFSOT BEESFTTJOH MBSHFTDBMF EFTJHO JTTVFT UP QBUUFSOT
BCPVU TNBMM EFTJHO EFUBJMT BOE IFMQT IJN MPDBUF SFMBUFE QBUUFSOT RVJDLMZ
	 Q 

#PSDIFST 	 Q 
 OPUFE UIBU BMUIPVHI QBUUFSOT DBO IBWF B GPSNBM TUSVDUVSF UIJT TUSVDUVSF
JT ୯୳FYJCMF BOE SFBEBCJMJUZ BOE DMBSJUZ PG QBUUFSOT JT NPSF JNQPSUBOU UIBO GPMMPXJOH UIJT TUSVDUVSF
5IF GPMMPXJOH TIPXT BO FYBNQMF PG POF PG #PSDIFSTؠ 	
 QBUUFSOT GPS JOUFSBDUJPO EFTJHOFST 5IJT
QBUUFSO XBT DSFBUFE BT QBSU PG B QBUUFSO MBOHVBHF GPS BO JOUFSBDUJWF NVTJDBM FYIJCJUJPO /PUF UIBU UIF
DBQJUBMJTFE OBNFT SFGFS UP PUIFS QBUUFSOT JO UIF QBUUFSO MBOHVBHF UIBU #PSDIFST 	 Q 
 DSFBUFE
/BNF */$3&.&/5"- 3&7&"-*/(
$POUFYU %FTJHOJOH B DPNQVUFS FYIJCJU JOUFSGBDF UIBU "553"$54 7*4*5034 XJUI JUT JOJUJBM 4*.
1-& *.13&44*0/ CVU UIBU TUJMM &/("(&4 7*4*5034 GPS B XIJMF XJUI TV୭୮ୢDJFOU EFQUI PG GVOD
UJPOBMJUZ BOE DPOUFOU 1SPCMFN " TJNQMF BQQFBSBODF BOE QSFTFOUJOH UIF TZTUFNؠT EFQUI BSF DPN
QFUJOH HPBMT
4PMVUJPO *OJUJBMMZ QSFTFOU POMZ B WFSZ DPODJTF BOE TJNQMF PWFSWJFX PG UIF TZTUFN GVODUJPOBMJUZ 0OMZ
XIFO UIF VTFS CFDPNFT BDUJWF TIPXJOH UIBU IF JT JOUFSFTUFE JO B DFSUBJO QBSU PG UIJT PWFSWJFX P୭GFS
BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO BCPVU JU BOE TIPX XIBU JT MZJOH آCFIJOEأ UIJT JOUSPEVDUPSZ QSFTFOUBUJPO
&YBNQMॶ 8PSME#FBU JT TUSVDUVSFE JOUP B TIPSU JOUSPEVDUPSZ TDSFFO GPMMPXFE CZ B TJNQMF NBJO TFMFD
UJPO TDSFFO XJUI POMZ OBNFT BOE JDPOT PG UIF NBJO FYIJCJU DPNQPOFOUT 	DPOEVDUJOH JNQSPWJTJOH
FUD
 *G UIF VTFS NPWFT UIF QPJOUFS UPXBSET POF PG UIF DPNQPOFOU JDPOT B TIPSU FYQMBOBUJPO BQQFBST
	୮ୢSTU SFWFBMJOH TUBHF
 5IFO JG IF TFMFDUT JU B TFQBSBUF QBHF PQFOT VQ UIBU FYQMBJOT UIF GFBUVSFT JO
NPSF EFUBJM 	TFDPOE SFWFBMJOH TUBHF


3FGFSFODॶ .PTU JOGPSNBUJPO TZTUFNT SFWFBM UIFJS DPOUFOU JODSFNFOUBMMZ UISPVHI B '-"5 "/%
/"3308 53&& 4536$563& 5IF %:/".*$ %&4$3*1503 QBUUFSO BMTP JNQMFNFOUT JODSF
NFOUBM SFWFBMJOH
1঎ছজঘগঊজ এছঊখ঎ঠঘছঔ
1FSTPOBT BSF آDPNQPTJUF BSDIFUZQFTأ PG VTFST UIBU QSPWJEF EFTJHOFST XJUI B QPXFSGVM XBZ PG DPO
TJEFSJOH UIF QFSTQFDUJWF PG VTFST XJUIPVU UIFJS EJSFDU JOQVU 	$PPQFS FU BM  Q 
 5IF QFS
TPOBT GSBNFXPSL BDUT BT B آQPXFSGVM UPPM GPS DPNNVOJDBUJOH BCPVU EJ୭GFSFOU UZQFT PG VTFST BOE UIFJS
OFFET UIFO EFDJEJOH XIJDI VTFST BSF UIF NPTU JNQPSUBOU UP UBSHFU JO UIF EFTJHO PG GPSN BOE CFIBW
JPSأ 1FSTPOBT XFSF VTFE JO UIF JOJUJBM EFTJHO JUFSBUJPO BT EFTDSJCFE JO UIF OFYU DIBQUFS 5IFTF QFS
TPOBT XFSF JOGPSNFE UISPVHI آ*OGPSNBUJPO BCPVU VTFST TVQQMJFE CZ TUBLFIPMEFST BOE TVCKFDU NBUUFS
FYQFSUT <BOE> EBUB HBUIFSFE GSPN MJUFSBUVSF SFWJFXT BOE QSFWJPVT TUVEJFT 	$PPQFS FU BM  Q

 *OEJWJEVBM QFSTPOBT TIPVME VTF QIPUPT PS JMMVTUSBUJPOT UP SFQSFTFOU UIFN BT UIFTF WJTVBM SFQSF
TFOUBUJPOT DBO IFMQ UIF EFTJHOFS UP FNQBUIJTF XJUI UIF VTFS 	$PPQFS FU BM  Q 
 $PPQFS FU BM
	
 EFNPOTUSBUFE IPX FWFO TJNQMF QFSTPOBT DBO JOGPSN UIF EFTJHO PG WFIJDMFT 	'JHVSF 


)LJXUH  &RRSHU HW DO·V  S  H[DPSOH RI WKUHH VLPSOH SHUVRQDV 7KHVH SHUVRQDV ZHUH FUHDWHG WR LOOXVWUDWH
KRZ HYHQ VLPSOH SHUVRQDV FRXOG LQIRUP WKH GHVLJQ RI PRWRU YHKLFOHV
(SVEJO BOE 1SVJUU 	 Q 
 UPPL B NPSF EFUBJMFE BQQSPBDI UP UIFJS QFSTPOBT HJWJOH BO FYBN
QMF PG B GPVOEBUJPO EPDVNFOU GPS QFSTPOBT UIBU UIFZ DSFBUF BT B XBZ PG DPOTJEFSJOH UIF QFSTQFDUJWF PG
VTFST XJUIPVU UIFJS EJSFDU JOQVU 	5BCMF 


7DEOH  *UXGLQ DQG 3UXLWW·V  H[DPSOH RI D IRXQGDWLRQ GRFXPHQW IRU SHUVRQDV WKDW WKH\ XVH DV D VWDUWLQJ SRLQW
IRU FUHDWLQJ SHUVRQDV 7KLV IUDPHZRUN IRU D SHUVRQD LV PRUH GHWDLOHG WKDQ WKH VLPSOH H[DPSOH JLYHQ E\ &RRSHU HW DO

1FSTPOB BUUSJCVUF %FTDSJQUJPO
0WFSWJFX 1BUSJDL #MBLFNBO 	4NBMM #VTJOFTT 0XOFS

" %BZ JO UIF -JGF 'PMMPX 1BUSJDL UISPVHI B UZQJDBM EBZ
8PSL BDUJWJUJFT -PPL BU 1BUSJDLؠT KPC EFTDSJQUJPO BOE SPMF BU XPSL
)PVTFIPME BOE -FJTVSF "DUJWJUJFT (FU JOGPSNBUJPO BCPVU XIBU 1BUSJDL EPFT XIFO IFؠT OPU BU
XPSL
(PBMT 'FBST BOE "TQJSBUJPOT 6OEFSTUBOE UIF DPODFSOT 1BUSJDL IBT BCPVU IJT MJGF DBSFFS BOE
CVTJOFTT
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF
BOE "CJMJUJFT
-FBSO BCPVU 1BUSJDLؠT DPNQVUFS FYQFSJFODF
%FNPHSBQIJD "UUSJCVUFT 3FBE LFZ EFNPHSBQIJD JOGPSNBUJPO BCPVU 1BUSJDL
5FDIOPMPHZ "UUSJCVUFT (FU B TFOTF PG XIBU 1BUSJDL EPFT XJUI UFDIOPMPHZ
5FDIOPMPHZ "UUJUVEFT 3FWJFX 1BUSJDLؠT QFSTQFDUJWF PO UFDIOPMPHZ QBTU BOE GVUVSF
$PNNVOJDBUJOH -FBSO IPX 1BUSJDL LFFQT JO UPVDI XJUI QFPQMF
"T EFTJHOFST TIPVME CF آPQFONJOEFE BOE ୯୳FYJCMFأ 	$PPQFS FU BM  Q 
 JO UIFJS VTF PG TDF
OBSJPT BOE QFSTPOBT B TJNQMF GSBNFXPSL GPS UIF QFSTPOBT XBT DSFBUFE CBTFE PO DSJUFSJB GSPN (SVEJO
BOE 1SVJUUؠT NPEFM UIBU TFFNFE SFMFWBOU UP UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO 5IF HPBMPSJFOUBUFE BQQSPBDI PG
$PPQFS FU BMؠT 	
 QFSTPOBT GSBNFXPSL BMTP JOGPSNFE UIFTF DSJUFSJB 5IBU JT POMZ DIBSBDUFSJTUJDT PG
SFNPUF DPNNVOJUZCBTFE VTFST UIBU DPVME JO୯୳VFODF UIF EFTJHO XFSF DPOTJEFSFE 5IJT BQQSPBDI XBT
UBLFO BT UIF QFSTPOBT XFSF PSJHJOBMMZ DSFBUFE QSJPS UP BOZ SFBMXPSME TUVEJFT 5IFSFGPSF UIF QFSTPOBT
DSFBUFE JO $IBQUFST  BOE  VTF UIF GPMMPXJOH TUSVDUVSF

ا 0WFSWJFX
ا $PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJFT
ا *OUFSOFUFOBCMFE EFWJDFT
ا &YQFDUBUJPOT PG UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI
ا &YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUFT
" QFSTPOBT GSBNFXPSL JT QSFTFOUFE JO $IBQUFS  BT B XBZ PG BMMPXJOH UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF
؜ BOE PUIFST XPSLJOH PO EFTJHOT GPS B TJNJMBS BVEJFODF ؜ UP DPOTJEFS UIF QFSTQFDUJWF PG B OPO
FYQFSU SFNPUF DPNNVOJUZCBTFE BVEJFODF
 $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
5IJT DIBQUFS EJTDVTTFE UIF SFMFWBOU UIFPSFUJDBM CBDLHSPVOE UIBU JOGPSNFE UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO
*U EJTDVTTFE IPX JOUFSBDUJPO EFTJHO IBT DPOTJEFSFE VTFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT 5IJT FWPMVUJPO IBT
TFFO B USBOTJUJPO GSPN VTFSDFOUSFE EFTJHO UP QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO BOE NPSF SFDFOUMZ UP TFSWJDF
EFTJHO $BSSPMM 	
 EFTDSJCFE UIF USBEJUJPOBM WJFX JO )$* PG VTFST CFJOH FYQFSUT JO UIFJS ୮ୢFME
)PMNMJE 	
 OPUFE UIBU JO QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO BOE TFSWJDF EFTJHO VTFST EP OPU IBWF BO VOEFS
TUBOEJOH PG BQQMZJOH UIF UFDIOPMPHZ CFJOH VTFE BOE GPS UIJT SFBTPO UIFZ BSF VTFGVM UP UIF EFTJHO
QSPDFTT 5IF SPMF PG VTFST JO UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF SF୯୳FDUT UIF TIJG୴ JO UIJOLJOH PG UIF VTFSؠT
SPMF BT EFTDSJCFE CZ )PMNMJE 	
 5IF JOUFSFTU JO TFSWJDF EFTJHO IBT NFBOU UIBU OPU POMZ BSF VTFST
DPOTJEFSFE DPEFTJHOFST CVU BMM TUBLFIPMEFST BSF DPOTJEFSFE JO UIF EFTJHO QSPDFTT 4FSWJDF EFTJHO
IBT BMTP NFBOU UIBU UIF FOUJSF TPDJPUFDIOJDBM DPOUFYU PG B TFSWJDF JT DPOTJEFSFE 5IJT SFTFBSDI UPPL
UIF BQQSPBDI PG DPOTUSVDUJWF SFTFBSDI BT JU XBT DFOUSFE PO UIF EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF TPNF
UIJOH UIBU JT GVOEBNFOUBM UP UIJT UZQF PG EFTJHO SFTFBSDI BT JU BMMPXT B SFTFBSDIFS UP FYQMPSF VTFSTؠ
CFIBWJPVS BUUJUVEFT BOE FYQFSJFODFT 	,PTLJOFO FU BM 
 5IF JOUFOUJPO PG UIJT QSPUPUZQF CVJME
JOH XBT UP EFWFMPQ OFX LOPXMFEHF XIJDI JODMVEFE UXP GSBNFXPSLT UIBU DPVME CF HFOFSBMJTFE GSPN

UIF QSPDFTT #PUI JOUFSBDUJPO EFTJHO BOE TFSWJDF EFTJHO VTF JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTTFT XJUI UIF MBUUFS
SFMZJOH PO BO JUFSBUJWF QSPDFTT GSPN BDUJPO SFTFBSDI 5IF BQQSPBDI UBLFO IFSF XBT JOGPSNFE CZ 4UJDL
EPSO BOE 4DIOFJEFSؠT 	
 BDUJPO SFTFBSDI NPEFM XIJMF BMTP CPSSPXJOH GSPN 5BZMPS BOE $IFWFSTUؠT
QBSUJDJQBUPSZ JUFSBUJWF QSPDFTT VOEFSUBLFO JO B SVSBM TFUUJOH "DUJPO SFTFBSDI BMMPXT UIF SFTFBSDI UP
CF JOGPSNFE CZ UIF TPDJBM BOE DVMUVSBM DPOUFYU PG UIF VTFS XIJMF BMTP BMMPXJOH UIF VTFS UP CFDPNF
GBNJMJBS XJUI UIF UFDIOPMPHZ 5IJT NFBOU UIBU BDUJPO SFTFBSDI XBT B TVJUBCMF NFUIPE GPS TFSWJDF EF
TJHO SFTFBSDI 5IF JUFSBUJWF QSPDFTT DPNQSJTFE GPVS TUBHFT QMBOOJOH QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH
FYQMPSJOH BOE SF୯୳FDUJOH 5IFSF XBT BO BUUFNQU UP FOTVSF UIBU UIF JOUFSGBDF XBT VTFGVM BOE VTBCMF
GPS QBSUJDJQBOUT MFBEJOH UP QPTJUJWF GFFMJOHT PG TBUJTGBDUJPO BDIJFWFNFOU BOE HPBM BDDPNQMJTINFOU
	)BTTFO[BIM B
 6TFGVM BOE VTBCMF BTQFDUT PG UIF JOUFSGBDF XFSF BEESFTTFE JO UIF SFRVJSFNFOUT
BOBMZTJT JO UIF QMBOOJOH TUBHF BOE XFSF UIF GPDVT PG UIF PCTFSWBUJPOT VOEFSUBLFO JO UIF FYQMPSJOH
TUBHF 1SPWJEJOH TJNQMJDJUZ XBT B LFZ BTQFDU UP UIF JOUFSGBDF BT B XBZ PG JNQSPWJOH VTBCJMJUZ 5IJT XBT
BEESFTTFE CZ SFMZJOH PO .BFEBؠT 	
 BQQSPBDI PG آTUSBUFHJD SFEVDUJPOأ JO GVODUJPOBMJUZ GSPN UIF
PSJHJOBM 'JSF8BUDI JOUFSGBDF 5IF BGPSFNFOUJPOFE GSBNFXPSLT XFSF UXP PVUDPNFT UIBU XFSF EFSJWFE
GSPN UIF SFEFTJHO QSPDFTT 5IF QSPUPUZQF UIBU FWFOUVBMMZ CFDBNF B QVCMJDMZ BDDFTTJCMF XFC BQQMJDB
UJPO P୭୮ୢDJBMMZ TVQQPSUFE CZ -BOEHBUF XBT BMTP B TJHOJ୮ୢDBOU BOE QSBDUJDBM PVUDPNF PG UIF SFTFBSDI
5IF OFYU DIBQUFS EJTDVTTFT UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT XIJDI SFMJFE PO UIF VTF PG EFTJHO
TDFOBSJPT BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL 5IF XPSL VOEFSUBLFO JO UIF GPMMPXJOH DIBQUFS GPMMPXFE
UIF JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT BSUJDVMBUFE JO 'JHVSF  PG UIJT DIBQUFS XJUI TUBHFT PG QMBOOJOH QSPUP
UZQJOH BOE EFTJHOJOH FYQMPSJOH BOE SF୯୳FDUJOH 5IF GPMMPXJOH DIBQUFS DPWFST UIF FBSMZ TUBHFT CFGPSF
BOE EVSJOH UIF EFTJHO QSPDFTT BOE EFTDSJCFT UIF DJSDVNTUBODFT UIBU MFE UP UIF VTF PG TDFOBSJPCBTFE
EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL $POTFRVFOUMZ CPUI TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT
GSBNFXPSL BSF EJTDVTTFE JO HSFBUFS EFUBJM 5IF QFSTPOBT BMPOH XJUI UIFPSZ JOGPSNFE UIF DPOTUSVD
UJPO PG BO JOJUJBM XPSLJOH QSPUPUZQF )PX UIF QFSTPOBT DSFBUFE XPVME JOUFSBDU XJUI UIF QSPUPUZQF
XBT UIFO DPOTJEFSFE 5IF SFTVMU PG UIJT ୮ୢSTU JUFSBUJWF QSPDFTT SFTVMUFE JO BO FBSMZ XPSLJOH QSPUPUZQF

UIBU XPVME UIFO CF UFTUFE XJUI BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO ,VOVOVSSB

4
&BSMZ TUBHFT PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT
5ISFF QFFSSFWJFXFE QVCMJDBUJPOT 	POF KPVSOBM BSUJDMF BOE UXP DPOGFSFODF QBQFST
 IBWF BSJTFO GSPN
UIF SFTVMUT EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS
ا )BJNFT 1 .FEMFZ 4  $MBSLTPO # 	
 (FP 4QBUJBM 4JNQMJDJUZ %FTJHOJOH .BQ *OUFS
GBDFT GPS #VTI୮ୢSF 1MBOOJOH 5IF *OUFSOBUJPOBM +PVSOBM PG 7JTVBM %FTJHO 	
 
ا )BJNFT 1 #SBEZ % $MBSLTPO #  .FEMFZ 4 	
 &OHBHJOH XJUI DPNNVOJUJॶ ॵ B
EFTJHO QSPDFTT SFEFTJHOJOH UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF 1BQFS QSFTFOUFE BU UIF "VTUSBMJBO  /FX

;FBMBOE %JTBTUFS BOE &NFSHFODZ .BOBHFNFOU $POGFSFODF #SJTCBOF
ا )BJNFT 1 +VOH +  .FEMFZ 4 	
 #SJEHJOH UIF (BQ 4DFOBSJP#BTFE %FTJHO ॵ B 4PMV
UJPO GPS %FMBZFE "DDFTT 5P 6TFST 1BQFS QSFTFOUFE BU UIF "VTUSBMJBO $PVODJM PG 6OJWFSTJUZ "SU
BOE %FTJHO 4DIPPMT 	"$6"%4
 1FSUI
 *গঝছঘ঍ঞঌঝ঒ঘগ
5 IF QSFWJPVT DIBQUFS EJTDVTTFE UIF NFUIPEPMPHZ BOE SFTFBSDI EFTJHO *U EJTDVTTFE IPXUIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF IBT UBLFO UIF GPSN PG DPOTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI UIBUJT UIBU BU JUT DFOUSF JT UIF EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF JOUFSGBDF 	,PTLJOFO FU BM 

5IF QSFWJPVT DIBQUFS BMTP EFTDSJCFE IPX JOUFSBDUJPO EFTJHO BOE TFSWJDF EFTJHO CPUI SFMZ PO JUFSBUJWF
EFTJHO QSPDFTTFT XJUI BDUJPO SFTFBSDI CFJOH JEFOUJ୮ୢFE BT B LFZ NFUIPEPMPHZ PG CPUI TFSWJDF EFTJHO
	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS 
 BOE EFTJHO SFTFBSDI NPSF XJEFMZ 	$SPVDI  1FBSDF 
 5IJT QSF
WJPVT DIBQUFS BMTP EJTDVTTFE IPX EVF UP UIF DJSDVNTUBODFT JO FBDI JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT
UIF SFTFBSDI JOTUSVNFOUT WBSJFE JO UIF ୮ୢSTU BOE ୮ୢOBM JUFSBUJPOT PG UIF EFTJHO QSPDFTT 5IFTF SFTFBSDI
JOTUSVNFOUT BSF EFTDSJCFE JO HSFBUFS EFUBJM JO UIJT DIBQUFS BOE UIF OFYU UXP DIBQUFST XIJDI EJTDVTT
UIF GPVS EFTJHO JUFSBUJPOT VOEFSUBLFO BOE UIF SFTVMUT UIFZ ZJFMEFE JO HSFBUFS EFUBJM
5IJT DIBQUFS EJTDVTTFT UIF ୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO GSPN UIF BOBMZTJT PG UIF PME FYQFSUVTFS WFSTJPO
PG 'JSF8BUDI UISPVHI UP UIF DPNQMFUJPO PG UIF ୮ୢSTU XPSLJOH JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF
5IF DIPJDFT NBEF HVJEFE CZ UIFPSZ XJUI TDFOBSJPCBTFE EFTJHO 	3PTTPO  $BSSPMM 
 BOE UIF
QFSTPOBT GSBNFXPSL 	$PPQFS FU BM 
 DPNQFOTBUJOH GPS B MBDL PG JOQVU GSPN SFBMXPSME VTFST
XFSF SF୯୳FDUFE PO 5IF QVSQPTF PG UIJT TUBHF XBT UP QSPEVDF B XPSLJOH QSPUPUZQF GPS UFTUJOH CZ
DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO UIF USJBM TJUF PG ,VOVOVSSB 5IF QSPDFTT PG BOBMZTJOH UIF QSFWJPVT FYQFSU
VTFS WFSTJPO PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF UIF VTF PG B TDFOBSJPCBTFE EFTJHO SFRVJSFNFOUT BOBMZTJT BOE
GSBNFXPSL BOE UIF DSFBUJPO PG B QFSTPOB GSBNFXPSL XFSF EFTDSJCFE 5IF VTF PG TDFOBSJPCBTFE

EFTJHO BOE QFSTPOB GSBNFXPSLT ؜ BMPOH XJUI DPOTJEFSJOH .BFEBؠT 	
 BQQSPBDI UP TJNQMJDJUZ
؜ QSPWJEFE UIF DBUBMZTU GPS EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF GPS UIF ୮ୢSTU SPVOE PG VTFS UFTUJOH
4USVDUVSBMMZ UIJT DIBQUFS ୮ୢSTU EJTDVTTFT UIF QMBOOJOH TUBHF XIJDI XBT MBSHFS UIBO TVCTFRVFOU
QMBOOJOH TUBHFT EVF UP JU JOGPSNJOH UIF ୮ୢSTU HFOFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF 5IJT ୮ୢSTU QMBO
OJOH TUBHF JOWPMWFE JEFOUJGZJOH UIF LFZ GFBUVSFT P୭GFSFE CZ UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF
8BUDI BOE BTDFSUBJOJOH IPX UP QSFTFOU UIFTF JO B TJNQMJ୮ୢFE XBZ *O UIF QMBOOJOH TUBHF DPOTJEFSB
UJPO XBT BMTP HJWFO UP UIF SIFUPSJDBM B୭GFDUT PG UIF JOUFSGBDF BOE UIFTF XFSF EPDVNFOUFE JO UIF QSP
DFTT 5IF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO SFRVJSFNFOUT BOBMZTJT BOE FMFNFOUT GSBNFXPSL XFSF DSFBUFE BMPOH
XJUI B QFSTPOBT GSBNFXPSL EFUBJMJOH TFWFSBM QFSTPOBT SFQSFTFOUJOH B TNBMM CVU EJWFSTF HSPVQ PG VTFST
GSPN ,VOVOVSSB 5IF SFRVJSFNFOUT GSPN UIF QMBOOJOH TUBHF XFSF TVNNBSJTFE BT GVODUJPOBM SF
RVJSFNFOUT EBUB SFRVJSFNFOUT BOE PUIFS SFRVJSFNFOUT 5IF QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH TUBHF EFUBJMT
IPX UIF SFRVJSFNFOUT GSPN UIF QMBOOJOH TUBHF XFSF BEESFTTFE 5IJT TUBHF TIPXT UIF ୮ୢSTU XJSFGSBNF
	#SPXO 
 DSFBUFE B EJBHSBN TIPXJOH UIF PVUMJOF PG UIF DPNQPOFOUT NBLJOH VQ BO JOUFSGBDF
*U BMTP TIPXT BMM PG UIF GFBUVSFT PG UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI BOE IPX UIFTF XFSF
TJNQMJ୮ୢFE JO UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF 5IF FYQMPSJOH TUBHF PG UIJT EFTJHO JUFSBUJPO XBT POMZ
CSJF୯୳Z EJTDVTTFE BT JU EJE OPU EJSFDUMZ JOWPMWF VTFST *OTUFBE UIFJS QFSTQFDUJWF XBT DPOTJEFSFE JO UIF
QMBOOJOH TUBHF UISPVHI UIF VTF PG TDFOBSJPCBTFE EFTJHO )PXFWFS UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF
XBT QSFTFOUFE XJUI BO FBSMZ XPSLJOH QSPUPUZQF BU UIJT FYQMPSJOH TUBHF 'JOBMMZ UIF SF୯୳FDUJOH TUBHF JT
EJTDVTTFE "T UIF FYQMPSJOH TUBHF PG UIJT EFTJHO JUFSBUJPO EJE OPU EJSFDUMZ JOWPMWF VTFST UIF SF୯୳FDUJOH
TUBHF JOWPMWFE SF୯୳FDUJOH PO UIF BQQSPBDI UP TJNQMJ୮ୢDBUJPO PG UIF JOUFSGBDF BOE UIF SPMF PG SIFUPSJD
JO UIF EFTJHO *U BMTP SF୯୳FDUFE VQPO UIF VTF PG TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL
BT B XBZ UP آLJDLTUBSUأ UIF EFTJHO QSPDFTT 5IF WBSJPVT GBDFUT PG UIF QMBOOJOH TUBHF UIBU MFE UP UIF
୮ୢSTU XPSLJOH QSPUPUZQF BSF BMTP EJTDVTTFE JO EFUBJM JO UIF OFYU DIBQUFS QBSUJDVMBSMZ IPX UIF QFSTPOBT
DSFBUFE JO UIJT DIBQUFS JOGPSNFE UIF SFDSVJUNFOU PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO UIF OFYU DIBQUFS

 1কঊগগ঒গঐ ঝ঑঎ এ঒ছজঝ ঒ঝ঎ছঊঝ঒ঘগ ঘএ ঝ঑঎ ঙছঘঝঘঝঢঙ঎ জঌ঎গঊছ঒ঘঋঊজ঎঍ ঍঎জ঒ঐগ ঊগ঍
ঙ঎ছজঘগঊজ
5IJT TFDUJPO FYQMBJOT UIF QMBOOJOH TUBHF PG UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT BT EFTDSJCFE JO
UIF QSFWJPVT DIBQUFS 5IF QMBOOJOH TUBHF JOWPMWFT UIF EFWFMPQNFOU PG آB UIFPSZ PG IPX UP TPMWF
DFSUBJO QSPCMFNTأ 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 5IF UIFPSZ IFSF BEESFTTFT TJNQMJDJUZ BT B
EFTJHO HPBM BOE UIF SPMF PG SIFUPSJD JO EFTJHOJOH BO JOUFSGBDF "T VTFST DPVME OPU CF EJSFDUMZ FOHBHFE
JO UIJT JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL XFSF VTFE
UP DPOTJEFS UIF EFTJHO GSPN UIF VTFSTؠ QFSTQFDUJWF GSPN UIF PVUTFU 1SFWJPVT )$* SFTFBSDI IBT IJHI
MJHIUFE UIF EJ୭୮ୢDVMUZ JO VOEFSUBLJOH EFTJHO SFTFBSDI JO SFNPUF "VTUSBMJBO DPNNVOJUJFT 	#SFSFUPO
3PF 4DISPFUFS  )POH 
 5IJT QSFWJPVT SFTFBSDI TVHHFTUFE VTJOH SFDJQSPDJUZ BOE FOHBHFNFOU
BT XBZT PG CVJMEJOH B SBQQPSU XJUI UIF DPNNVOJUJFT QSJPS UP DPNNFODJOH EFTJHO XPSL 	#SFSFUPO FU
BM 
 5IF QSPCMFN JO UIF DBTF PG UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO XBT UIBU UIF SFTFBSDI UFBN DPVME POMZ
BDDFTT UIF DPNNVOJUZ BG୴FS UIF EFTJHO XPSL IBE DPNNFODFE NFBOJOH UIBU B EJ୭GFSFOU BQQSPBDI
XBT SFRVJSFE 4DFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE QFSTPOBT XFSF DPOTJEFSFE UP CF BO JOEJSFDU XBZ PG JODPSQP
SBUJOH DPEFTJHO JOUP UIF EFTJHO QSPDFTT BT TDFOBSJPCBTFE EFTJHO DBO GBDJMJUBUF QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO
	3PTTPO  $BSSPMM  Q 
 "MTP PG OPUF JT UIBU UIF PUIFS TJHOJ୮ୢDBOU TUBLFIPMEFS JO UIF SFTFBSDI
؜ UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF ؜ QSPWJEFE JOQVU JOUP UIF ୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO 4DFOBSJPCBTFE
EFTJHO BOE QFSTPOBT IFMQFE UP FYQMBJO UP UIF TFSWJDF QSPWJEFS UIF UZQFT PG VTFST UIBU UIF SFEFTJHO
OFFEFE UP DPOTJEFS BOE XIZ JU XBT DPOTJEFSFE OFDFTTBSZ UP TJNQMJGZ UIF JOUFSGBDF

)LJXUH  7KH SODQQLQJ VWDJH RI WKH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV GHVFULEHG LQ WKH SUHYLRXV FKDSWHU 7KH SODQ
QLQJ VWDJH LQYROYHV WKH GHYHORSPHQW RI ´D WKHRU\ RI KRZ WR VROYH FHUWDLQ SUREOHPVµ 6WLFNGRUQ 	 6FKQHLGHU  S
 7KLV WKHRU\ LQFOXGHG DGGUHVVLQJ VLPSOLFLW\ DV D GHVLJQ JRDO WKH UROH RI UKHWRULF LQ GHVLJQLQJ DQ LQWHUIDFH DQG KRZ
VFHQDULREDVHG GHVLJQ DQG WKH SHUVRQDV IUDPHZRUN FRXOG EH XVHG WR FRQVLGHU WKH GHVLJQ IURP WKH XVHUV· SHUVSHFWLYH
 4঒খঙক঒ঌ঒ঝঢ ঊজ ঊ ঍঎জ঒ঐগ ঐঘঊক
5IF SFEFTJHO PG UIF QVCMJD BDDFTT WFSTJPO PG 'JSF8BUDI OFFEFE UP EFMJWFS B VTBCMF BOE JOUVJUJWF JOUFS
GBDF GPS OPOUFDIOJDBM VTFST ؜ QBSUJDVMBSMZ UIPTF TJUVBUFE JO B SVSBM TFUUJOH &BTF PG VTF BOE TJNQMJD
JUZ BSF FNQIBTJTFE JO )$* 	,SVH  .BFEB  /JFMTFO 
 BOE BSF PG GVSUIFS TJHOJ୮ୢDBODF
XIFO BO JOUFSGBDF NBZ CF VTFE JO BO FNFSHFODZ TJUVBUJPO 	"OEFSTPO  4DISBN  -BOGSBODIJ
 *SFTPO  1BMFO  -JV 
 "MUIPVHI UIF QVSQPTF PG 'JSF8BUDI IBT OFWFS CFFO UP BDU BT
BO BMFSU TZTUFN JU NBZ TUJMM CF VTFE JO QPUFOUJBMMZ TUSFTTGVM TJUVBUJPOT TP FBTF PG VTF XBT DPOTJEFSFE B
LFZ PCKFDUJWF PG UIF OFX QSPUPUZQF JOUFSGBDF *U XBT DPOTJEFSFE JNQFSBUJWF UIBU VTFST PG 'JSF8BUDI
TIPVME CF BCMF UP RVJDLMZ EFUFSNJOF UIF QVSQPTF PG UIF NBQCBTFE JOUFSGBDF BOE PSJFOUBUF UIFN

TFMWFT UISPVHI UIF NBQ GVODUJPOBMJUZ QSPWJEFE " TJNQMF NBQ JOUFSGBDF XJUI SFEVDFE GVODUJPOBMJUZ
JT NPSF MJLFMZ UP CF TVDDFTTGVM UIBO POF UIBU IBT OPU DPOTJEFSFE EFTJHO BFTUIFUJDT BOE PWFSCVSEFOT
VTFST XJUI DPNQMJDBUFE GVODUJPOBMJUZ 	&ENPOET 
 1SPWJEJOH VTFST XJUI BO BFTUIFUJDBMMZ QMFBTJOH
NBQ JOUFSGBDF BOE BDDVSBUF HFPHSBQIJD JOGPSNBUJPO XPVME BMMPX UIFN UP HBJO B HSFBUFS VOEFSTUBOE
JOH PG ୮ୢSF SJTLT JO UIFJS WJDJOJUZ 	1FSFSB  5BUFJTIJ 
 .BFEBؠT TUBUFNFOU UIBU UIF آFBTJFTU XBZ UP
TJNQMJGZ B TZTUFN JT UP SFNPWF GVODUJPOBMJUZأ 	 Q 
 XBT DPOTJEFSFE BO BQQSPQSJBUF XBZ UP BE
ESFTT FOIBODJOH UIF VTBCJMJUZ PG UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF *O UIF DPOUFYU PG UIF 'JSF8BUDI
SFEFTJHO .BFEBؠT TUBUFNFOU QPJOUFE UIF XBZ ؜ JU XBT BOUJDJQBUFE UIBU B EFDJTJPO UP SFNPWF NVDI
PG UIF GVODUJPOBMJUZ XPVME QSPWJEF OPOUFDIOJDBM VTFST XJUI BDDFTTJCMF BOE SFMFWBOU JOGPSNBUJPO JO
UIF SJHIU BNPVOU 5IF EFTJHO HVJEFMJOFT UIBU XFSF TVNNBSJTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS 	5BCMF 

BMTP HVJEFE UIF EFTJHO EFDJTJPOT NBEF "O FNQIBTJT XBT QMBDFE PO DPOTJTUFODZ IJHIRVBMJUZ DPO
UFOU SFHVMBSMZ VQEBUFE DPOUFOU NJOJNBM EPXOMPBE UJNF FBTF PG VTF BOE JOGPSNBUJPO SFMFWBOU UP UIF
VTFSTؠ OFFET #Z GPMMPXJOH UIFTF QSJODJQMFT JU XBT BTTVNFE UIBU VTBCJMJUZ XPVME CF JNQSPWFE *U XBT
BMTP XPSUI CFBSJOH JO NJOE UIF HPBMT PG VTBCJMJUZ " VTBCMF EFTJHO TIPVME CF آF୭GFDUJWF UP VTF F୭୮ୢ
DJFOU UP VTF TBGF UP VTF IBWF HPPE VUJMJUZ FBTZ UP MFBSO BOE FBTZ UP SFNFNCFS IPX UP VTFأ 	3PHFST
4IBSQ  1SFFDF  Q 
 1SPWJEJOH B TJNQMJ୮ୢFE JOUFSGBDF XJUI POMZ UIF DPSF GVODUJPOBMJUZ BQ
QFBSFE UP CF UIF NPTU TVSF୮ୢSF XBZ UP EFMJWFS BO JOUFSGBDF UIBU NFU UIFTF VTBCJMJUZ HPBMT )PXFWFS
UIF VTFS FYQFSJFODF FODPNQBTTFT NPSF UIBO VTBCJMJUZ BOE DPOTJEFSBUJPO TIPVME CF HJWFO UP PUIFS
BTQFDUT PG UIF EFTJHO 	)BTTFO[BIM B 3PHFST FU BM 
 5IF SFEFTJHOFE JOUFSGBDF OFFEFE UP
DPOTJEFS XIBU UIF VTFST XFSF IPQJOH UP BDIJFWF 8PVME UIFZ ୮ୢOE UIF JOUFSGBDF VTFGVM 8PVME VTJOH
UIF JOUFSGBDF CF B TBUJTGZJOH FYQFSJFODF 8PVME JU CF BO JOGPSNBUJWF FYQFSJFODF 5IFTF RVFTUJPOT
DPODFSOFE IPX UIF EFTJHO GFFMT BDDPSEJOH UP VTFST BOE BSF TPNFXIBU NPSF EJ୭୮ୢDVMU UP EF୮ୢOF BOE BSF
NPSF TVCKFDUJWF UIBO VTBCJMJUZ HPBMT 	3PHFST FU BM 
 CVU EP IBWF B CFBSJOH PO UIF VTFSؠT JNQSFT
TJPO PG GVODUJPOBMJUZ 	)BTTFO[BIM C
 5IFTF RVFTUJPOT XFSF DPOTJEFSFE BU UIJT QMBOOJOH TUBHF
PG UIJT JOJUJBM EFTJHO JUFSBUJPO CVU XFSF OPU BOTXFSFE VOUJM GFFECBDL GSPN DPNNVOJUZCBTFE VTFST

XBT PCUBJOFE *NQSPWJOH VTBCJMJUZ BOE VUJMJUZ XFSF QSJPSJUJFT BOE UIBU UIF QSJNBSZ HPBM XBT UP FOTVSF
UIBU GVUVSF VTFST XPVME CF CFUUFS JOGPSNFE BCPVU CVTI୮ୢSFT JO UIFJS WJDJOJUZ
)LJXUH  /DQGJDWH·V SUHYLRXV YHUVLRQ RI WKH )LUH:DWFK ZHEVLWH /DQGJDWH  7KLV VFUHHQVKRW ZDV ÀUVW LQWUR
GXFHG LQ &KDSWHU  )LJXUH 
"O BOBMZTJT PG UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF 	'JHVSF 
 XBT VOEFS
UBLFO "T QSFWJPVTMZ FYQMBJOFE UIF DJSDVNTUBODFT PG UIF "3$ QSPKFDU NFBOU UIBU EJSFDU DPOUBDU XJUI
DPNNVOJUZCBTFE VTFST XBT OPU JOJUJBMMZ QPTTJCMF 5IF SPMF PG UIF SFTFBSDI P୭୮ୢDFS XBT UP DPOEVDU
UIF JOJUJBM FUIOPHSBQIJD XPSL BOE FTUBCMJTI LFZ DPOUBDUT JO UIF ,VOVOVSSB DPNNVOJUZ .FNCFST
PG UIF ,VOVOVSSB DPNNVOJUZ XFSF UIFO BQQSPBDIFE UP USJBM UIF QSPUPUZQF XFCTJUF BOE JOUFSWJFXT
XFSF DPOEVDUFE CBTFE PO UIFJS FYQFSJFODF XJUI UIF XFCTJUF NBQCBTFE JOUFSGBDFT HFOFSBMMZ BOE DPN

NVOJDBUJPO JTTVFT BSPVOE CVTI୮ୢSFT 5IF FUIOPHSBQIJD XPSL DPNNFODFE TFWFSBM NPOUIT BG୴FS UIF
CFHJOOJOH PG UIF JOJUJBM QSPUPUZQF EFWFMPQNFOU 5IJT UJNJOH NFBOU UIBU JU XBT OFDFTTBSZ UP ୮ୢOE B
XBZ UP CSJEHF UIF HBQ CFUXFFO TUBSUJOH UIF EFTJHO QSPDFTT BOE IBWJOH UIF BCJMJUZ UP EJSFDUMZ FOHBHF
XJUI BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST
 ,঒ঌঔজঝঊছঝ঒গঐ ঝ঑঎ ঍঎জ঒ঐগ ঙছঘঌ঎জজ ঠ঒ঝ঑ জঌ঎গঊছ঒ঘঋঊজ঎঍ ঍঎জ঒ঐগ ঊগ঍ ঝ঑঎
ঙ঎ছজঘগঊজ এছঊখ঎ঠঘছঔ
4DFOBSJPCBTFE EFTJHO XBT VUJMJTFE UP DPNNFODF UIF EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF JOUFSGBDF 5IF JO
USPEVDUJPO PG TDFOBSJPCBTFE EFTJHO ؜ UISPVHI JOGPSNBM TUPSZUFMMJOH BCPVU VTFST BOE UIFJS UBTLT
	3PHFST FU BM 
 ؜ BMMPXFE GPS UIF JEFOUJ୮ୢDBUJPO PG B TFU PG SFRVJSFNFOUT BQQSPQSJBUF GPS UIJT
SFEFTJHO 'VODUJPOBM EBUB BOE PUIFS SFRVJSFNFOUT BSF FYQMBJOFE BU UIF FOE PG UIJT QMBOOJOH TUBHF
VTJOH $PPQFS FU BMؠT 	 Q 
 NPEFM GPS SFRVJSFNFOUT CBTFE PO TDFOBSJPT BOE QFSTPOBT #BTFE
PO UIF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO GSBNFXPSL PG 3PTTPO BOE $BSSPMM 	 Q 
 UIF ୮ୢWF TFDUJPOT CF
MPX XFSF VTFE UP EFTDSJCF UIF TDFOBSJPT PG VTF UIBU XFSF DSFBUFE QSJPS UP UIF CFHJOOJOH PG UIF JOJUJBM
SFEFTJHO QSPDFTT
3ঘঘঝ ঌঘগঌ঎ঙঝ
5IF QSFWJPVT FYQFSUVTFS XFCTJUF XBT UIF TUBSUJOH QPJOU 5IF JOJUJBM PCKFDUJWF XBT UP USZ UP JNQSPWF
VQPO UIF VTBCJMJUZ PG UIF DVSSFOU TJUF DBUFSJOH GPS NFNCFST PG UIF DPNNVOJUZ 	XJUI B GPDVT PO QFP
QMF PVUTJEF PG UIF FNFSHFODZ TFSWJDFT
 BOE DBUFSJOH GPS DSPTTCSPXTFS BOE DSPTTEFWJDF DPNQBUJCJMJUZ
*OQVU GSPN VTFST GSPN B SFNPUF DPNNVOJUZ JO 8FTUFSO "VTUSBMJB XBT DPOTJEFSFE UP CF OFDFTTBSZ
JO PSEFS UP FOTVSF UIBU UIF SFEFTJHOFE JOUFSGBDF NFU UIFJS OFFET 5IJT SPPU DPODFQU XBT UIF CBTJT PG
UIJT SFTFBSDI QSPKFDU BOE XBT BHSFFE VQPO CZ -BOEHBUF BOE &$6 BT QBSU PG UIF JOJUJBM "3$ SFTFBSDI
QSPQPTBM

'঒঎ক঍ জঝঞ঍঒঎জ
5IF JOJUJBM EFTJHO XBT DPOEVDUFE QSJPS UP SFBMXPSME TUVEJFT 	JO UIF GPSN PG VTFS UFTUJOH BOE B TFNJ
TUSVDUVSFE JOUFSWJFX GPMMPXFE CZ BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF
 IFODF UIF OFFE GPS B TDFOBSJPCBTFE BQ
QSPBDI BU UIJT TUBHF 5IF TDFOBSJP ؜ BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL ؜ XFSF CBTFE PO JOGPSNBUJPO
QSPWJEFE CZ -BOEHBUF TUB୭G BOE QVCMJDBUJPOT UIF LOPXMFEHF PG UIF "3$ QSPKFDU SFTFBSDI P୭୮ୢDFS
QVCMJDMZ BWBJMBCMF JOGPSNBUJPO BCPVU UIF USJBM TJUF PG ,VOVOVSSB BOE JOGPSNBUJPO GSPN UIF /"'*
QSPKFDU 5IF TUBLFIPMEFST JO UIJT EFTJHO XFSF VTFST JO UIF SFNPUF DPNNVOJUZ PG ,VOVOVSSB UIF
TFSWJDF QSPWJEFS 	-BOEHBUF
 BOE PUIFS &$6 DPMMFBHVFT GSPN UIF DPNNVOJDBUJPOT TJEF PG UIF QSPKFDU
4ঞখখঊছ঒঎জ
5IF JOJUJBM UBTL XBT UP JNQSPWF VQPO UIF VTBCJMJUZ PG UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI
'VSUIFS JUFSBUJPOT XIJDI JOWPMWFE SFBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST GPDVTFE PO CPUI VTBCJMJUZ BOE GVOD
UJPOBMJUZ XIJMF FOTVSJOH UP NFFU UIF OFFET PG VTFST ؜ QBSUJDVMBSMZ UIPTF TJUVBUFE JO SFNPUF BSFBT PG
8FTUFSO "VTUSBMJB 6TFS BSDIFUZQFT XFSF FYQMBJOFE JO UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL BOE XFSF FYQBOEFE
VQPO PODF VTFSUFTUJOH BOE JOUFSWJFXT XJUI DPNNVOJUZCBTFE VTFST DPNNFODFE 5ISPVHIPVU
UIF EFTJHO QSPDFTT ؜ BMM TUBLFIPMEFST XFSF DPOTVMUFE BOE DPOTJEFSFE ؜ UIJT JODMVEFE VTFST 	CPUI
UISPVHI TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE SFBMXPSME QBSUJDJQBUJPO
 BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF BT
XFMM BT XPSL EPOF JO DPOTVMUBUJPO XJUI UIF "3$ QSPKFDU SFTFBSDI P୭୮ୢDFS
1ছঘঋক঎খ জঌ঎গঊছ঒ঘজ
5IF QSJNBSZ QSPCMFN BEESFTTFE CZ UIF EFTJHO QSPDFTT XBT IPX UP FOIBODF VTBCJMJUZ XIJMF FOTVSJOH
UIBU UIF SJHIU BNPVOU PG GVODUJPOBMJUZ XBT QSPWJEFE 5IJT CFDBNF DMFBSFS BG୴FS GFFECBDL XBT SFDFJWFE
GSPN BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST UISPVHI UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF BOE TFNJTUSVDUVSFE JOUFS
WJFXT 1SJPS UP UIJT TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL QSPWJEFE UIF QFSTQFDUJWF PG

VTFST *OJUJBMMZ FOIBODJOH VTBCJMJUZ XBT BEESFTTFE JO UIF JOJUJBM QSPUPUZQF EFTJHO BOE VTFST ؜ JO UIF
GPSN PG QFSTPOBT ؜ QSPWJEFE B XBZ PG DPOTJEFSJOH XIFUIFS UIF GVODUJPOBMJUZ QSPWJEFE XBT BEF
RVBUF UP NFFU UIFJS OFFET "EESFTTJOH VTBCJMJUZ BOE DPOTJEFSJOH XIBU GVODUJPOBMJUZ XPVME CF VTFGVM
UP UIFTF VTFST MFE UP UIF FTUBCMJTINFOU PG SFRVJSFNFOUT XIJDI XFSF BEESFTTFE JO UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG
UIF QSPUPUZQF
$কঊ঒খজ ঊগঊকঢজ঒জ
"T EJTDVTTFE QSFWJPVTMZ UIJT SFTFBSDI DPNCJOFE UIFPSZ GSPN )$* BOE JOUFSBDUJPO EFTJHO XFC CFTU
QSBDUJDFT 	JODMVEJOH SFTQPOTJWF EFTJHO UP DBUFS GPS NVMUJQMF CSPXTFST BOE EFWJDFT
 WJTVBM SIFUPSJD
JOQVU GSPN -BOEHBUF BOE UIF SFTFBSDI P୭୮ୢDFS BOE ୮ୢOEJOHT GSPN UIF /"'* XFCTJUF "T QBSU PG UIF
QFSTPOBT GSBNFXPSL B DMFBSFS JEFB GPSNFE PG UIF OFX BVEJFODF PG 'JSF8BUDI BOE XJUI JU DBNF BO
JNQSFTTJPO PG IPX UIFTF OFX VTFST JOUFOEFE UP FOHBHF XJUI JU
%FTDSJCJOH UIF TDFOBSJPT PG VTF EF୮ୢOFE UIF SPPU DPODFQU UIF UZQFT PG JOQVU UIBU XPVME DPO
USJCVUF UP UIF SFEFTJHO QSPDFTT BOE UIF NFUIPET GPS JOQVU GSPN SFBMXPSME VTFST BU B MBUFS TUBHF *O
BEEJUJPO UP BSUJDVMBUJOH UIFTF SFRVJSFNFOUT FMFNFOUT DIBSBDUFSJTUJD PG JOUFSBDUJPO TDFOBSJPT XFSF FY
BNJOFE 5IFTF FMFNFOUT XFSF CBTFE PO 3PTTPO BOE $BSSPMMؠT UBCMF PG DIBSBDUFSJTUJD FMFNFOUT 	
Q 
 TIPXO JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS 	5BCMF 

5IFTF DIBSBDUFSJTUJDT XFSF FYQMBJOFE XJUIJO UIF DPOUFYU PG UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO QSJPS UP UIF
DPNNFODFNFOU PG BOZ BDUVBM EFTJHO 	5BCMF 


7DEOH  'HVFULSWLRQV RI FKDUDFWHULVWLF HOHPHQWV ZLWKLQ WKH FRQWH[W RI UHGHVLJQLQJ WKH )LUH:DWFK LQWHUIDFH 7KHVH
HOHPHQWV FRPH IURP 5RVVRQ DQG &DUUROO·V  WDEOH RI FKDUDFWHULVWLF HOHPHQWV ZKLFK DUH GHVFULEHG LQ 7DEOH 
&MFNFOU %FTDSJQUJPO
4FUUJOH 5IF HPBM PG UIJT SFEFTJHO JT UP JNQSPWF UIF VTBCJMJUZ BOE GVODUJPOBMJUZ PG UIF QVCMJD
BDDFTT WFSTJPO PG UIF 'JSF8BUDI TZTUFN BMMPXJOH GPS JU UP CF FBTJMZ BEPQUFE CZ UIF
XJEFS DPNNVOJUZ
"DUPST 5IFSF XJMM CF WBSJPVT UZQFT PG VTFST JOUFSBDUJOH XJUI 'JSF8BUDI UIFTF NBZ JODMVEF
QBTUPSBMJTUT MPDBM DPVODJM SFQSFTFOUBUJWFT JOEJHFOPVT MBOE NBOBHFST UPVSJTU PQFSBUPST
BOE NFNCFST PG DPNNVOJUZ PSHBOJTBUJPOT 1FSTPOBT XJMM CF VTFE UP EFTDSJCF FBDI
UZQF PG VTFS JO EFUBJM BMPOH XJUI UIFJS SFBTPOT GPS VTJOH UIF JOUFSGBDF BOE UIFJS
UFDIOJDBM FYQFSJFODF BOE MJNJUBUJPOT
5BTL HPBMT 5IF UBTL HPBM XJMM CF GPS VTFST UP FBTJMZ MPDBUF CVTI୮ୢSF UISFBUT OFBS UIFJS MPDBUJPO
BMMPXJOH UIFN UP NBLF JOGPSNFE DIPJDFT BCPVU IPX UP SFTQPOE UP UIFTF CVTI୮ୢSF
UISFBUT
1MBOT 6TJOH UIF JOUFSGBDF VTFST TIPVME CF BCMF UP FBTJMZ QBO UP UIF EFTJSFE MPDBUJPO BOE
[PPN UP B SFBTPOBCMF MFWFM UP BMMPX UIFN UP WJFX ୮ୢSF UISFBUT JO UIFJS WJDJOJUZ *U
XJMM BMTP FBTJMZ BMMPX UIFN UP TFMFDU UIF UZQF PG JOGPSNBUJPO MBZFST UIBU UIFZ EFTJSF
&WBMVBUJPO $BSSJFE PVU BG୴FS GFFECBDL GSPN VTFST IBT CFFO PCUBJOFE UISPVHI WBSJPVT NFBOT
JODMVEJOH VTFS UFTUJOH JOUFSWJFXT RVFTUJPOOBJSF GFFECBDL
"DUJPOT 6TFS BDUJPOT XJMM CF EFUFSNJOFE CZ GFFECBDL GSPN VTFST BOE PCTFSWBUJPOT NBEF
EVSJOH VTFS UFTUJOH
&WFOUT "DUJPOT XJMM JODMVEF [PPNJOH BOE QBOOJOH UIF NBQ BMMPXJOH VTFST UP TFMFDU MBZFST
PG JOGPSNBUJPO BOE SFGSFTIJOH UIF NBQ 'VUVSF FWFOUT 	JF GVODUJPOBMJUZ
 NBZ CF
BEEFE PS SFNPWFE BT SFRVJSFE CBTFE PO GFFECBDL GSPN VTFST

5IF FMFNFOUT EFTDSJCFE B TDFOBSJP XIFSF WBSJPVT UZQFT PG VTFST XFSF FOHBHJOH XJUI UIF 'JSF8BUDI
JOUFSGBDF XJUI UIF HPBM PG HBJOJOH JOGPSNBUJPO PO ୮ୢSF UISFBUT JO UIFJS WJDJOJUZ PS BOPUIFS QPJOU PG
JOUFSFTU 5IF TDFOBSJP FMFNFOUT EFUBJMFE UIF XBZ JO XIJDI VTFST XPVME JOUFSBDU XJUI UIF NBQ BOE UIF
UBTLT UIBU UIFZ XPVME CF BUUFNQUJOH UP BDIJFWF UISPVHI UIJT JOUFSBDUJPO 	5BCMF 

 1঎ছজঘগঊজ
1FSTPOBT BSF B XBZ PG NPEFMMJOH VTFS UZQFT UIBU QSPWJEF B QPXFSGVM XBZ PG DPOTJEFSJOH UIF QFS
TQFDUJWF PG VTFST XJUIPVU UIFJS EJSFDU JOQVU 	$PPQFS FU BM 
 5IFTF NPEFMT DBO CF DPOTJEFSFE
BSDIFUZQFT SBUIFS UIBO TUFSFPUZQFT 	$PPQFS FU BM  Q 
 %JTUJODU QFSTPOBT XFSF DSFBUFE UP BE
ESFTT UIF WBSJPVT UZQFT PG VTFST 	EFTDSJCFE BT ؟BDUPSTؠ JO 5BCMF 
 UIBU NBZ CF FODPVOUFSFE UISPVHI
PVU UIF EVSBUJPO PG UIF 'JSF8BUDI QSPKFDU 5IFTF QFSTPOBT XFSF JOGPSNFE CZ JOGPSNBUJPO GSPN
-BOEHBUF 	XIP IBE SFDFJWFE GFFECBDL GSPN 'JSF8BUDI VTFST QSJPS UP UIJT SFTFBSDI
 JOGPSNBUJPO
GSPN UIF ,VOVOVSSB 7JTJUPSؠT $FOUSF 	
 UIF SFTFBSDI P୭୮ୢDFSؠT QSJPS FUIOPHSBQIJD FYQFSJFODF JO
SVSBM DPNNVOJUJFT BOE QSFWJPVT SFTFBSDI SFMBUFE UP UIF /"'* QSPKFDU 	5SPQJDBM 4BWBOOBT $3$ 

BOE 'JSF8BUDI 	4UFCFS FU BM 
 *O UIJT QMBOOJOH TUBHF UIF EJTUJODU QFSTPOBT XFSF JEFOUJ୮ୢFE BT
	
 B QBTUPSBMJTU 	
 B MPDBM QPMJDF P୭୮ୢDFS 	
 B WPMVOUFFS PG B DPNNVOJUZ PSHBOJTBUJPO 	
 BO JOEJHF
OPVT MBOE NBOBHFS 	
 B MPDBM UPVSJTU PQFSBUPS BOE 	
 B MPDBM DPNNVOJUZ PSHBOJTBUJPO MFBEFS 7JTVBM
SFQSFTFOUBUJPOT PG UIFTF QFSTPOBT XFSF BMTP DSFBUFE BT B NFBOT PG NBLJOH UIF QFSTPOBT NPSF SFBMJTUJD
	'JHVSF 


)LJXUH  9LVXDO UHSUHVHQWDWLRQV RI WKH SHUVRQDV IUDPHZRUN 7KHVH SHUVRQDV ZHUH FRQVLGHUHG UHSUHVHQWDWLYH RI WKH
W\SHV RI SHRSOH RQH ZRXOG ÀQG LQ D UHPRWH WRZQ VXFK DV .XQXQXUUD 7KH SHUVRQDV IUDPHZRUN H[SODLQHG VHYHUDO RI
HDFK SHUVRQD·V FKDUDFWHULVWLFV LQ GHWDLO LQFOXGLQJ DQ LQGLJHQRXV ODQG PDQDJHU D ORFDO SROLFH RIÀFHU D ORFDO FRPPXQLW\
UHSUHVHQWDWLYH D SDVWRUDOLVW D WRXULVW RSHUDWRU DQG D ORFDO YROXQWHHU ,OOXVWUDWLRQV E\ 'U 6WXDUW 0HGOH\
$IBSBDUFSJTUJDT PG UIFTF TJY QFSTPOBT XFSF EFTDSJCFE JO EFUBJM CFMPX 5IFTF QFSTPOBT VTFE UIF
GSBNFXPSL FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS BOE XFSF CBTFE PO DSJUFSJB QSFTFOUFE CZ (SVEJO BOE
1SVJUU 	
 "T MJUUMF XBT LOPXO BCPVU BDUVBM VTFST JO ,VOVOVSSB BU UIJT TUBHF UIF DSJUFSJB XFSF
MJNJUFE TJNJMBS UP $PPQFS FU BMؠT TJNQMFS QFSTPOBT GSBNFXPSL 	
 5IJT QSPDFTT BMTP FOWJTBHFE
UIF DPNQVUFS TLJMMT BOE UFDIOJDBM EFWJDFT UIBU UIFTF QFSTPOBT XPVME VTF PO B EBJMZ CBTJT "MUIPVHI
)$* IBT USBEJUJPOBMMZ WJFXFE UIF VTFS BT BO FYQFSU JO UIFJS ୮ୢFME 	$BSSPMM 
 $PPQFS FU BM 	
Q 
 QPJOUFE PVU UIBU VTFST DBO SBOHF GSPN DPNQMFUF CFHJOOFST UP FYQFSUT XJUI UIF NBKPSJUZ CFJOH
BU BO JOUFSNFEJBUF MFWFM 5IF QFSTPOBT DSFBUFE XFSF HFOFSBMMZ DPOTJEFSFE OPOFYQFSUT UIBU JT UIBU
GFX XPVME IBWF TJHOJ୮ୢDBOU FYQFSJFODF XJUI CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO QSFTFOUFE UISPVHI B NBQCBTFE
JOUFSGBDF )PX UIFTF QFSTPOBT XPVME QPTTJCMZ FOHBHF XJUI UIF ୮ୢSTU QSPUPUZQF JT EFTDSJCFE JO UIF
PCTFSWBUJPOT TUBHF

*গ঍঒ঐ঎গঘঞজ কঊগ঍ খঊগঊঐ঎ছ
0WFSWJFX "DUT BT B USBEJUJPOBM DVTUPEJBO PG UIF MBOE *OEJHFOPVT QFPQMF IBWF B EFFQ DVMUVSBM BOE
TQJSJUVBM DPOOFDUJPO UP UIF MBOE
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ .PEFSBUF MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT .BZ CF GBNJMJBS XJUI
/"'* XFCTJUF
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ 8PSL DPNQVUFS BOE TNBSU QIPOF
&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI *OUFOET UP VTF 'JSF8BUDI QSJNBSJMZ BT B QMBOOJOH UPPM
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ ,OPXT /"'* 4FOUJOFM BOE UIF #VSFBV PG .FUFPSPMPHZ XFCTJUF XFMM
-ঘঌঊক ঙঘক঒ঌ঎ ঘএএ঒ঌ঎ছ
0WFSWJFX " MPDBM ୮ୢHVSF PG BVUIPSJUZ )BT UJFT UP NBOZ PSHBOJTBUJPOT BOE HPWFSONFOU EFQBSUNFOUT
JO UIF BSFB
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ .PEFSBUF MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT 6TFE UP VTJOH FNBJM
UIF JOUFSOFU BOE .JDSPTPG୴ 0୭୮ୢDF TPG୴XBSF
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ 8PSL DPNQVUFS IPNF DPNQVUFS BOE TNBSU QIPOF
&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI *OUFOET UP VTF 'JSF8BUDI UP BTTJTU JO UIF QSFQBSBUJPO PG ୮ୢSF SFTQPOTF
QMBOT "MTP NBZ VTF JU BT BO JOGPSNBUJPO TPVSDF JO BO FNFSHFODZ SFTQPOTF TJUVBUJPO
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ *T GBNJMJBS XJUI (PPHMF .BQT BOE #VSFBV PG .FUFPSPMPHZ XFCTJUF
$ঘখখঞগ঒ঝঢ ঘছঐঊগ঒জঊঝ঒ঘগ ছ঎ঙছ঎জ঎গঝঊঝ঒ট঎
0WFSWJFX -FBEFS PG UIF ,VOVOVSSB CSBODI PG BO PSHBOJTBUJPO TVDI BT UIF $8" PS 3PUBSZ $MVC
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ .PEFSBUF MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT ؜ GBNJMJBS XJUI 0G
୮ୢDF TPG୴XBSF FNBJM BOE JOUFSOFU
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ 8PSL DPNQVUFS BOE IPNF DPNQVUFS

&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI *OUFOET UP VTF 'JSF8BUDI QSJNBSJMZ BT B QMBOOJOH UPPM
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ *T GBNJMJBS XJUI (PPHMF .BQT
1ঊজঝঘছঊক঒জঝ
0WFSWJFX " MJWFTUPDL GBSNFS XIP NBZ BMTP HSPX DSPQT
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ )BT B MPX MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ )PNF DPNQVUFS
&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI *OUFOET UP VTF JU UP QMBO GPS ୮ୢSF UISFBUT BOE JO UIF JOTUBODF PG FNFSHFODJFT
JO UIF WJDJOJUZ
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ )BT TPNF GBNJMJBSJUZ XJUI /"'* BOE UIF #VSFBV PG .FUFPSPMPHZ
XFCTJUF
5ঘঞছ঒জঝ ঘঙ঎ছঊঝঘছ
0WFSWJFX 0XOT BOEPS SVOT B MPDBM UPVSJTN DPNQBOZ 8PVME LOPX NBOZ QFPQMF JO TFWFSBM JOEVT
USJFT BOE BCPVU MPDBM FWFOUT
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ .PEFSBUFIJHI MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT 'SFRVFOUMZ VTFT
FNBJM BOE JOUFSOFU BOE BENJOJTUFST PXO XFCTJUF
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ 8PSL DPNQVUFS UBCMFU EFWJDF 	J1BE
 BOE TNBSU QIPOF
&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI *OUFOET UP VTF 'JSF8BUDI UP BTTJTU JO UIF QSFQBSBUJPO PG ୮ୢSF SFTQPOTF
QMBOT
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ *T GBNJMJBS XJUI /"'* (PPHMF .BQT BOE UIF #VSFBV PG .FUFPSPMPHZ
XFCTJUF

-ঘঌঊক টঘকঞগঝ঎঎ছ
0WFSWJFX -PDBM DPNNVOJUZ NFNCFS XIP WPMVOUFFST GPS BO FNFSHFODZ PSHBOJTBUJPO TVDI BT ,V
OVOVSSB 7PMVOUFFS 'JSF  3FTDVF
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ -PXNPEFSBUF MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT 6TFT JOUFSOFU
BOE FNBJM
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ 8PSL DPNQVUFS BOE IPNF DPNQVUFS
&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI *OUFOET UP VTF 'JSF8BUDI UP BTTJTU JO UIF QSFQBSBUJPO PG ୮ୢSF SFTQPOTF
QMBOT "MTP NBZ VTF JU BT BO JOGPSNBUJPO TPVSDF JO BO FNFSHFODZ SFTQPOTF TJUVBUJPO
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ *T GBNJMJBS XJUI /"'* BOE (PPHMF .BQT
8IJMF JU XBT EJ୭୮ୢDVMU UP FTUBCMJTI UIF BDDVSBDZ PG UIFTF DIBSBDUFSJTUJDT UIFZ BU MFBTU BMMPXFE GPS
DPOTJEFSBUJPO PG B WBSJFUZ PG QPUFOUJBM VTFST JO UIF JOJUJBM EFTJHO QSPDFTT %FTDSJCJOH UIFTF DIBSBDUFS
JTUJDT BMTP HBWF BO JOEJDBUJPO PG UIF TPSUT PG QFPQMF XIPTF JOQVU XBT OFDFTTBSZ UP JOGPSN UIF EFTJHO
QSPDFTT
 $ঘগজ঒঍঎ছ঒গঐ ঝ঑঎ ছ঑঎ঝঘছ঒ঌঊক ঊজঙ঎ঌঝজ ঘএ ঒গঝ঎ছঊঌঝ঒ঘগ ঍঎জ঒ঐগ
1SJPS UP DPNNFODJOH UIF BDUVBM EFTJHO BOE EFWFMPQNFOU PG UIF QSPUPUZQF DPOTJEFSBUJPO XBT HJWFO
UP UIF SIFUPSJDBM F୭GFDUT PG UIF JOUFSGBDF 7JTVBM SIFUPSJD SFKFDUT UIF WJFX UIBU JOGPSNBUJPO DBO TJNQMZ
CF PCKFDUJWFMZ QSFTFOUFE JO B OFVUSBM NBOOFS 	,JOSPTT 
 1SJPS UP BOE EVSJOH UIF EFTJHO TUBHF
BXBSFOFTT XBT HJWFO UP UIF SIFUPSJDBM BTQFDUT PG UIF JOUFSGBDF BOE UIF MFWFMT JO XIJDI SIFUPSJD DBO
PQFSBUF MPHPT ؜ UIF GVODUJPOBM PCKFDUJWF BTQFDUT PG EFTJHO QBUIPT ؜ XFMMCFJOH UIF TBUJTGBDUJPO
PS FOKPZNFOU UIBU UIF VTFS EFSJWFT GSPN UIF EFTJHO BOE FUIPT ؜ USVTU BOE SFMJBCJMJUZ UIBU UIF VTFS
FYQFSJFODFT XJUI UIF EFTJHO 	4DIOFMMFS  Q 
 *O UIF QSPDFTT PG EFTJHOJOH SIFUPSJDBM SVMFT
NJHIU CF GPMMPXFE VODPOTDJPVTMZ CZ B EFTJHOFS 	4DIOFMMFS 
 5IF WJFX XBT UBLFO UIBU JU JT JO

UIF CFTU JOUFSFTU PG UIF EFTJHOFS UP DPOTJEFS IPX B EFTJHO XJMM B୭GFDU JUT BVEJFODF BT UIJT XPVME JO୯୳V
FODF XIFUIFS JU BMMPXFE UIF VTFS UP BDIJFWF UIFJS HPBM	T
 PS OPU 5IFSF XFSF TJHOJ୮ୢDBOU BTQFDUT UIBU
OFFEFE UP CF BEESFTTFE CZ UIF JOUFSGBDF "O FNQIBTJT XBT QMBDFE PO SFBEBCJMJUZ BOE MFHJCJMJUZ BOE
UIF JOUFSGBDF OFFEFE UP CF BT BDDFTTJCMF UP BT NBOZ QFPQMF BT QPTTJCMF &BTF PG VTF XBT DPOTJEFSFE B
LFZ GBDFU PG UIF SFEFTJHO QBSUJDVMBSMZ EVF UP UIF QPUFOUJBM PG JU CFJOH VTFE JO BO FNFSHFODZ TJUVBUJPO
5P FOTVSF UIJT POMZ FTTFOUJBM GVODUJPOBMJUZ XBT JODMVEFE BOE UIF NBQ DPNQPOFOU JUTFMG XBT UIF NPTU
QSPNJOFOU GFBUVSF 5IF GPMMPXJOH JOGPSNBUJWF BOE QFSTVBTJWF SIFUPSJDBM BTQFDUT PG UIF EFTJHO XFSF
EPDVNFOUFE QSJPS UP UIF EFTJHO TUBHF BOE UIF KVTUJ୮ୢDBUJPO GPS FBDI XBT FYQMBJOFE
*গএঘছখঊঝ঒ট঎ ছ঑঎ঝঘছ঒ঌঊক ঊজঙ঎ঌঝজ
%FTJHO DPOTJEFSBUJPO )JHI DPOUSBTU CFUXFFO UIF CBDLHSPVOE BOE FMFNFOUT JO UIF GPSFHSPVOE DMFBO
NPTUMZ TBOTTFSJG GPOUT
+VTUJ׹DBUJPO )JHI DPOUSBTU CFUXFFO FMFNFOUT JO UIF GPSFHSPVOE BOE UIF CBDLHSPVOE XJMM ESBX UIF
VTFSؠT BUUFOUJPO UP UIFTF 	&WBOT  5IPNBT 
 *U XJMM JODSFBTF SFBEBCJMJUZ BOE MFHJCJMJUZ PG UIF
JOUFSGBDF $MFBO TJNQMF GPOU DIPJDFT BMMPX VTFST UP GPDVT PO UIF DPOUFOU PG UIF UFYU PWFS UIF UZQPHSB
QIZ
3IFUPSJD MFWFM	T
 1BUIPT
%FTJHO DPOTJEFSBUJPO -BSHF NBQ DPNQPOFOU
+VTUJ׹DBUJPO &TTFOUJBMMZ UIF NBQ JT UIF LFZ GPDVT PG UIF XFCTJUF .BLJOH JU UIF MBSHFTU DPNQPOFOU
PG UIF JOUFSGBDF XJMM ESBX UIF VTFSؠT BUUFOUJPO UP JU 	&WBOT  5IPNBT 
 4FDPOEMZ CFDBVTF UIJT
JOUFSGBDF XJMM BMTP CF VTFE PO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT JU NBLFT TFOTF UP QSPWJEF UIFTF VTFST XJUI B
MBSHF NBQ UIBU TDBMFT BDDPSEJOH UP UIF XJEUI PG UIF CSPXTJOH EFWJDF TJODF UIFZ XJMM CF WJFXJOH UIF
TJUF PO B TNBMM TDSFFO 	.BSDPUUF 
 .BQ DPOUSPMT XJMM CF NJOJNBM BOE TJNQMF
3IFUPSJD MFWFM	T
 1BUIPT MPHPT

%FTJHO DPOTJEFSBUJPO 3FTQPOTJWF MBZPVU
+VTUJ׹DBUJPO 5IF XFCTJUF XJMM VTF B SFTQPOTJWF MBZPVU UP DBUFS GPS WBSJPVT TDSFFO TJ[FT 5IJT NFBOT
UIBU UIF MBZPVU XJMM BEBQU UP FOTVSF UIBU VTFST PO EFTLUPQ NBDIJOFT MBQUPQT UBCMFUT BOE NPCJMF EF
WJDFT XJMM BMM SFDFJWF B XFMM EFTJHOFE MBZPVU UIBU JT DVTUPNJTFE GPS UIFJS EFWJDFؠT TDSFFO TJ[F 	.BSDPUUF


3IFUPSJD MFWFM	T
 1BUIPT FUIPT
%FTJHO DPOTJEFSBUJPO .POPDISPNF NBQ
+VTUJ׹DBUJPO 5IF NBQ JUTFMG IBT CFFO NBEF NPOPDISPNF 5IJT IBT CFFO EPOF UP ESBX BUUFOUJPO UP
UIF DPMPVSFE NBSLFST QMBDFE PO UIF NBQ )BWJOH CSJHIU DPMPVST PO B HSFZ CBDLHSPVOE JODSFBTFT UIF
TBUVSBUJPO PG UIF NBSLFST JO UIF GPSFHSPVOE 	&WBOT  5IPNBT 

3IFUPSJD MFWFM	T
 1BUIPT MPHPT
%FTJHO DPOTJEFSBUJPO $MFBS MFHFOE
+VTUJ׹DBUJPO 5IF MFHFOE JT DMFBS BOE TJNQMF *U BMTP HJWFT VTFST UIF BCJMJUZ UP TXJUDI MBZFST PG ୮ୢSF JO
GPSNBUJPO PO BOE P୭G EPVCMJOH BT OBWJHBUJPO 5IJT XJMM DIBOHF UP B ESPQEPXO GPS TNBMMFS TDSFFOT BT
B ESPQEPXO XJMM BWPJE WJTVBM DMVUUFS PO UBCMFU BOE NPCJMF EFWJDFT 	.BSDPUUF 

3IFUPSJD MFWFM	T
 1BUIPT FUIPT
1঎ছজঞঊজ঒ট঎ ছ঑঎ঝঘছ঒ঌঊক ঊএএ঎ঌঝজ
%FTJHO DPOTJEFSBUJPO "QQFBSBODF PG B HPWFSONFOU XFCTJUF
+VTUJ׹DBUJPO 5IF -BOEHBUF BOE TUBUF HPWFSONFOU MPHP BSF QSPNJOFOUMZ GFBUVSFE JO UIF UPQ SJHIU PG
UIF EFTJHO 5IF MBZPVU JT TJNQMF DMFBO BOE GBJSMZ DPOTFSWBUJWF 5IJT JT JOUFOEFE UP HJWF UIF XFCTJUF BO
BVUIPSJUBUJWF BQQFBSBODF UP NBYJNJTF DSFEJCJMJUZ JO UIF DPOUFOU 	'PHH 

3IFUPSJD MFWFM	T
 1BUIPT FUIPT

%FTJHO DPOTJEFSBUJPO آ8BSNأ DPMPVST TVDI BT XBSN SFE PSBOHF BOE XBSN ZFMMPX DPOUSBTUJOH
TUSPOHMZ XJUI DPPMFS NPSF NVUFE CBDLHSPVOE DPMPVST TVDI BT HSFZT BOE HSFZCMVFT
+VTUJ׹DBUJPO 4JODF UIF QVSQPTF PG UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF JT UP BMFSU VTFST UP UIF QSFTFODF PG CVTI
୮ୢSFT DPMPVST UIBU JOEJDBUF B MFWFM PG EBOHFS XJMM CF VTFE UP JOEJDBUF MPDBUJPOT PG CVTI୮ୢSFT 	&WBOT 
5IPNBT 

3IFUPSJD MFWFM	T
 1BUIPT FUIPT
%FTJHO DPOTJEFSBUJPO 4JNQMF EFTJHO
+VTUJ׹DBUJPO 0WFSBMM UIF EFTJHO XJMM CF LFQU TJNQMF QSPWJEJOH NJOJNBM GVODUJPOBMJUZ XJUI B GPDVT
PO FBTF PG VTF 5IJT XJMM NBLF UIF JOUFSGBDF NPSF BDDFTTJCMF UP UIPTF OPU VTJOH B USBEJUJPOBM CSPXTJOH
EFWJDF *U JT BMTP JNQPSUBOU UP QSFTFOU VTFST XJUI B TJNQMF JOUFSGBDF BT JU JT QPTTJCMF UIBU UIFZ NBZ CF
FNPUJPOBMMZ TUSFTTFE XIJMF VTJOH UIF XFCTJUF
3IFUPSJD MFWFM	T
 -PHPT QBUIPT
&୭GFDUT XFSF CSPLFO EPXO JOUP UXP DBUFHPSJFT JOGPSNBUJWF BOE QFSTVBTJWF *OGPSNBUJWF F୭GFDUT
XFSF JOUFOEFE UP NFSFMZ QSPWJEF JOGPSNBUJPO UP UIF VTFS JO B TJNQMF BOE F୭GFDUJWF XBZ 'PS FYBNQMF
NBLJOH UIF NBQ NPOPDISPNF BOE UBLJOH VQ B MBSHF QBSU PG UIF TDSFFO UP IJHIMJHIU UIF EBUB PO UIF
NBQ ESBXJOH UIF VTFSؠT BUUFOUJPO UP UIF JOGPSNBUJPO UIF NBQ XBT QSFTFOUJOH 1FSTVBTJWF F୭GFDUT
XFSF DSFBUFE JO BO BJN UP JO୯୳VFODF UIF VTFS UP GFFM PS BDU JO B DFSUBJO XBZ 'PS FYBNQMF UIF NBQ
NBSLFST VTF آXBSNأ DPMPVST TVDI BT XBSN SFE BOE PSBOHF BT B XBZ PG DSFBUJOH B TFOTF PG EBOHFS
UP UIF VTFS 	&WBOT  5IPNBT 
 5IFTF EFDJTJPOT XFSF UBLFO XJUIJO UIF DPOUFYU PG JNQSPWJOH
VTBCJMJUZ BOE UIF VTFS FYQFSJFODF PWFSBMM #Z BUUFNQUJOH UP JOGPSN UIF VTFS UISPVHI BO BFTUIFUJDBMMZ
QMFBTJOH JOUFSGBDF UIF JOUFOUJPO XBT UIBU VTFST XPVME GFFM TBUJT୮ୢFE UIJT XPVME BDIJFWF UIF HPBM PG
UIFN CFJOH NPSF JOGPSNFE BCPVU CVTI୮ୢSFT JO UIFJS WJDJOJUZ #FJOH DPOTDJPVT PG UIF SIFUPSJDBM F୭GFDUT
PG B EFTJHO NBZ IFMQ B EFTJHOFS UP NPSF F୭GFDUJWFMZ DPNNVOJDBUF XJUI VTFST CVU XIFUIFS UIJT XBT

TVDDFTTGVM XPVME OPU CF LOPXO VOUJM SFBMXPSME VTFS UFTUJOH IBE CFFO VOEFSUBLFO
 " জঞখখঊছঢ ঘএ এঞগঌঝ঒ঘগঊক ঍ঊঝঊ ঊগ঍ ঘঝ঑঎ছ ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
"T UIJT XBT UIF ୮ୢSTU TUBHF PG UIF ୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO BOE JOGPSNFE UIF HFOFSBUJPO PG BO FBSMZ XPSL
JOH QSPUPUZQF UIF QMBOOJOH TUBHF EJTDVTTFE IFSF XBT MBSHFS UIBO UIF QMBOOJOH TUBHFT PG TVCTFRVFOU
JUFSBUJPOT 5P TVNNBSJTF UIF WBSJPVT JOQVUT JOUP UIJT QMBOOJOH TUBHF PG UIF ୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO
GVODUJPOBM SFRVJSFNFOUT EBUB SFRVJSFNFOUT BOE PUIFS SFRVJSFNFOUT XFSF DSFBUFE GPMMPXJOH $PPQFS
FU BMؠT 	 Q 
 NPEFM GPS DSFBUJOH SFRVJSFNFOUT GSPN TDFOBSJPT 
'ঞগঌঝ঒ঘগঊক ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 .VTU XPSL PO EFTLUPQ NBDIJOFT BOE QSPWJEF BEFRVBUF GVODUJPOBMJUZ GPS VTFST PO NPCJMF
BOE UBCMFU EFWJDFT ؜ BU B NJOJNVN VTFST TIPVME CF BCMF UP BU MFBTU WJFX UIF DVSSFOU ୮ୢSF
IPUTQPU MBZFST PO UIF NBQ 5IF JOUFSGBDF TIPVME DBUFS GPS DSPTTCSPXTFS BOE DSPTTEFWJDF
DPNQBUJCJMJUZ CZ VTJOH SFTQPOTJWF EFTJHO
 .VTU QSPWJEF B NBQ JOUFSGBDF UIBU JODMVEFT B MPDBUJPO TFBSDI GFBUVSF [PPN DPOUSPMT BOE EBUB
MBZFST 	FYQMBJOFE GVSUIFS VOEFS EBUB SFRVJSFNFOUT
 5IF NBQ MBZFS XJMM VTF NVUFE DPMPVST JO
PSEFS UP IJHIMJHIU UIF EBUB MBZFST PO UPQ PG JU
%ঊঝঊ ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 5IF NBQ MBZFST QSPWJEFE TIPVME JODMVEF 	
 'JSF IPUTQPUT  IPVST PME 	
 UXP ZFBST PG
CVSOU BSFBT 	
 TBUFMMJUF WJFX 	
 MJHIUOJOH TUSJLFT GPS UIF QBTU  IPVST BOE 	
 XFBUIFS JOGPS
NBUJPO
 5IF EBUB TIPVME CF SFHVMBSMZ VQEBUFE CVU UIJT JT EFQFOEFOU PO UIF BWBJMBCJMJUZ PG TBUFMMJUFT
BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFSؠT JOGSBTUSVDUVSF

0ঝ঑঎ছ ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 .JOJNBM EPXOMPBE UJNF EVF UP UIF QPTTJCJMJUZ PG NBOZ VTFST SFMZJOH PO ( JOUFSOFU DPOOFD
UJPOT
 5IF JOUFSGBDFؠT OBWJHBUJPO TIPVME CF TJNQMF BOE DPOTJTUFOU
 5P CFHJO XJUI UIF POMZ TFDUJPOT XJMM CF UIF NBQ JOUFSGBDF BO آBCPVUأ QBHF BOE B آDPOUBDUأ
QBHF $POUFOU XJMM CF FYQBOEFE VQPO JO MBUFS TUBHFT EJDUBUFE CZ UIF OFFET PG UIF UXP LFZ
TUBLFIPMEFST HSPVQT ؜ DPNNVOJUZCBTFE VTFST BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF
 5IF MFHFOE TIPVME CF DPOTJTUFOU DMFBS BOE DPODJTF 5IJT XJMM BDU BMTP BDU BT OBWJHBUJPO GPS
UPHHMJOH MBZFST PO BOE P୭G 5IF UFSNT VTFE TIPVME BWPJE KBSHPO
 5IF JOUFSGBDF TIPVME IBWF UIF BQQFBSBODF PG B HPWFSONFOU XFCTJUF BEEJOH UP JUT TFOTF PG
BVUIPSJUZ *U XJMM JODMVEF UIF -BOEHBUF MPHP
 6TFST XJMM IBWF WBSZJOH MFWFMT PG BCJMJUZ GSPN B MPX MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT UP B IJHI MFWFM PG
DPNQVUFS TLJMMT 5IF JOUFSGBDF OFFET UP DBUFS GPS BMM PG UIFTF VTFST FOTVSJOH FBTF PG VTF CVU
TVQQMZJOH FOPVHI GVODUJPOBMJUZ UP CF VTFGVM UP NPTU PG UIFTF VTFST
 1ছঘঝঘঝঢঙ঒গঐ ঊগ঍ ঍঎জ঒ঐগ঒গঐ ঝ঑঎ এ঒ছজঝ ঒ঝ঎ছঊঝ঒ঘগ
5IJT TFDUJPO FYQMBJOT UIF QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH TUBHF PG UIF ୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO 5IF QSPUP
UZQJOH BOE EFTJHOJOH TUBHF EFTDSJCFE IFSF HBWF TIBQF UP BO JOJUJBM XPSLJOH QSPUPUZQF 5IF EFTJHO PG
UIF QSPUPUZQF XBT TIBQFE CZ UIF UIFPSZ BOE LOPXMFEHF EJTDVTTFE JO UIF QMBOOJOH TUBHF 	4UJDLEPSO 
4DIOFJEFS  Q 


)LJXUH  7KH SURWRW\SLQJ DQG GHVLJQLQJ VWDJH IURP WKH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV 7KLV VWDJH ZDV LQIRUPHG
E\ WKH WKHRU\ DQG NQRZOHGJH H[SODLQHG LQ WKH SUHYLRXV SODQQLQJ VWDJH 7KH SURWRW\SH JHQHUDWHG LQ WKLV VWDJH ZDV WKH
ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ DUWHIDFW WKDW HYROYHG WKURXJKRXW PXOWLSOH LWHUDWLRQV RI WKH GHVLJQ SURFHVV
4VNNBSJTFE GSPN UIF QFSTPOB GSBNFXPSL BOBMZTJT VOEFSUBLFO UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUP
UZQF OFFEFE UP DPOTJEFS UIF GPMMPXJOH DJSDVNTUBODFT 	
 BMM VTFST XPVME IBWF BDDFTT UP B EFTLUPQ PS
MBQUPQ DPNQVUFS XIJMF POMZ B GFX VTFST XPVME VTF NPCJMF PS UBCMFU EFWJDFT 	
 5IFSF XPVME CF B
SBOHF PG UFDIOJDBM BCJMJUJFT BNPOHTU UIF VTFST SBOHJOH GSPN B MPX MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT UP B IJHI
MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT 	
 VTFST XPVME CF GBNJMJBS XJUI QPQVMBS NBQCBTFE XFC BQQMJDBUJPOT TVDI
BT UIF "VTUSBMJBO #VSFBV PG .FUFPSPMPHZ 	
 BOE (PPHMF .BQT 	(PPHMF 
 	
 POMZ UXP PG
UIF TJY QFSTPOBT XPVME VTF MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF UP TFBSDI GPS B QPJOU PG JOUFSFTU TP JU XPVME CF
OFDFTTBSZ UP QSPWJEF PUIFS VTFST XJUI PUIFS PQUJPOT GPS [PPNJOH UP B QPJOU PG JOUFSFTU 	
 DVSSFOU
୮ୢSF JOGPSNBUJPO XPVME CF UIF LFZ JOGPSNBUJPO UP QSPWJEF PO UIF NBQ 4PNF VTFST NBZ CF JOUFSFTUFE
JO QSFWJPVTMZ CVSOU BSFBT "T NBOZ VTFST XFSF MJLFMZ UP CF GBNJMJBS XJUI UIF #VSFBV PG .FUFPSPM

PHZ XFBUIFS DPOEJUJPOT BOE MJHIUOJOH EBUB XPVME CF JODMVEFE %VF UP NBOZ VTFST CFJOH GBNJMJBS
XJUI (PPHMF .BQT (PPHMFؠT TBUFMMJUF WJFX XPVME BMTP CF JODMVEFE "OZ SFGFSFODFT UP TBUFMMJUF OBNFT
TVDI BT /0"" PS .0%*4 TIPVME CF SFNPWFE BT UIFTF UFSNT XPVME OPU CF GBNJMJBS UP UIJT OFX
DPNNVOJUZCBTFE 'JSF8BUDI BVEJFODF
*EFOUJGZJOH UIF DJSDVNTUBODFT MJTUFE BCPWF IJHIMJHIUFE UIF LFZ VTFS BDUJPOT 6OMJLF -BNNJOFO FU
BMؠT 	
 JOUFSBDUJPO EFDPOTUSVDUJPO NFUIPE POMZ IJHIFSMFWFM BDUJPOT XFSF JODMVEFE BT SFNPWJOH
UIF NBKPSJUZ PG TVCBDUJPOT GSPN UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO XBT DPOTJEFSFE OFDFTTBSZ UP JN
QSPWF VTBCJMJUZ 5IF DPOTJEFSBUJPOT XFSF BMTP LFQU CSPBE BU UIJT FBSMZ EFTJHO TUBHF BT JU XBT DPOTJE
FSFE MJLFMZ UIFTF DPVME CF CFUUFS JOGPSNFE PODF BDUVBM VTFST XFSF EJSFDUMZ FOHBHFE XJUI JO UIF EFTJHO
QSPDFTT
 %঎ট঎কঘঙখ঎গঝ ঘএ ঝ঑঎ এ঒ছজঝ ঙছঘঝঘঝঢঙ঎
1SJPS UP TUBSUJOH UIF BDUVBM EFTJHO B XJSFGSBNF ؜ B EJBHSBN XJUI UIF QVSQPTF PG DPNNVOJDBUJOH
BO PWFSWJFX PG B EFTJHO 	#SPXO 
 ؜ XBT DSFBUFE UP TIPX BQQSPYJNBUFMZ XIFSF UIF WBSJPVT
GFBUVSFT XPVME CF QMBDFE 	'JHVSF 


)LJXUH  $ ZLUHIUDPH %URZQ  VKRZLQJ WKH YDULRXV HOHPHQWV WKDW IHDWXUHG LQ WKH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH SURWRW\SH
7KH ZLUHIUDPH VKRZV DQ RXWOLQH RI ZKHUH HOHPHQWV ZHUH WR EH SODFHG LQ WKH DFWXDO ZRUNLQJ SURWRW\SH 7KHVH HOHPHQWV
LQFOXGHG WKH ORJR D PHQX QDYLJDWLRQ IRU PDS OD\HUV DQG WKH PDS FRPSRQHQW LWVHOI ZKLFK LQFOXGHG PDS FRQWUROV IRU
]RRPLQJ LQ DQG RXW DQG D ER[ IRU XVHUV WR VHDUFK IRU WKHLU ORFDWLRQ
5IJT XJSFGSBNF FNQIBTJTFE UIBU UIF NBQ JUTFMG XPVME CF UIF NPTU QSPNJOFOU GFBUVSF VTJOH
SFMBUJWF QSPQPSUJPO UP PUIFS QBHF FMFNFOUT BT B XBZ PG GPDVTJOH UIF VTFSؠT BUUFOUJPO UP JU 	&WBOT 
5IPNBT 
 5IF QVSQPTF PG UIJT XBT UP FODPVSBHF VTFST UP JOUFSBDU XJUI JU CFGPSF OPUJDJOH PUIFS
GFBUVSFT 1MPUUJOH EBUB PO B NBQ JT BO F୭GFDUJWF XBZ PG DPNNVOJDBUJOH B MBSHF WPMVNF PG EBUB JO B
XBZ UIBU JT FBTJMZ DPNQSFIFOEFE 	5VG୴F 
 .BQT BSF BMTP BNPOHTU UIF NPTU JNQPSUBOU UPPMT JO
EJTBTUFS NBOBHFNFOU 	%ZNPO 
 "T OPUFE CZ %SBOTDI FU BM آ5IF JOUFSBDUJWJUZ PG B NBQ TIPVME
CF EFUFSNJOFE BOE HVJEFE CZ UIF DPNNVOJDBUJPO HPBM BOE UBTLTأ 	 Q 
 .BQT BMTP IBWF B
SPMF UP QMBZ JO EFDJTJPONBLJOH QSPDFTTFT SFMBUFE UP SJTL NBOBHFNFOU BOE EJHJUBM JOUFSBDUJWF NBQT
P୭GFS B VTFGVM XBZ PG QSFTFOUJOH JOGPSNBUJPO JO UIJT DPOUFYU 	%SBOTDI FU BM 
 " EJHJUBM NBQ GFB

UVSF XPVME FODPVSBHF VTFST UP PSJFOUBUF UIFNTFMWFT BOE FYQMPSF XIBU JOGPSNBUJPO UIF NBQ DPVME
QSPWJEF *U JT XPSUI QPJOUJOH PVU UIBU UIF BQQSPBDI PG QSPWJEJOH B MBSHF NBQ GFBUVSF JT DPNNPO
QSBDUJDF PO CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO XFCTJUFT 	/PSUI "VTUSBMJBO 'JSF *OGPSNBUJPO  5SPQJDBM 4BWBO
OBT $3$ 
 BOE NBQCBTFE BQQMJDBUJPOT HFOFSBMMZ 	#VSFBV PG .FUFPSPMPHZ  (PPHMF 

'PMMPXJOH UIJT DPNNPO QSBDUJDF XBT B SIFUPSJDBM EFDJTJPO UP QSPNQU VTFST UP JOUFSBDU XJUI UIF NBQ
DPNQPOFOU
5IF DPSF GVODUJPOBMJUZ XBT JEFOUJ୮ୢFE UISPVHI UIF JOJUJBM SFRVJSFNFOUT BOBMZTJT VOEFSUBLFO BT QBSU
PG UIF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE QFSTPOB GSBNFXPSLT 5IJT JOWPMWFE BOBMZTJOH UIF PSJHJOBM JOUFSGBDF
	'JHVSF 
 BOE DPOTJEFSJOH UIF LFZ QVSQPTF PG FBDI GFBUVSF $POTJEFSJOH UIF EBUB UIBU -BOEHBUF
XBT DBQBCMF PG QSPWJEJOH BMTP JO୯୳VFODFE XIBU GVODUJPOBMJUZ XBT P୭GFSFE 5IF GVODUJPOBMJUZ PG UIF
୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF XBT JOJUJBMMZ SFTUSJDUFE UP 	
 DVSSFOU ୮ୢSF آIPUTQPUTأ SBOHJOH GSPN
 UP  IPVST 	
 UXP ZFBST PG CVSOU BSFB EBUB 	
 " TBUFMMJUF 	BFSJBM UFSSBJO
 WJFX 	
 8FBUIFS EBUB
	
 5ISFF EBZT PG MJHIUOJOH TUSJLF QPJOUT 	
 " NBQ XJUI [PPN DPOUSPMT BOE UIF BCJMJUZ UP QBO JO
DMVEJOH آQJODI[PPNأ GVODUJPOBMJUZ PO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT BOE 	
 " TFBSDI CBS XIFSF VTFST
DBO FOUFS UIFJS UPXO PS BEESFTT 'PMMPXJOH UIF TDFOBSJPCBTFE BOE QFSTPOBT BOBMZTJT JO UIF QMBOOJOH
TUBHF UIJT XBT DPOTJEFSFE FOPVHI GVODUJPOBMJUZ UP CF VTFGVM UP UIF NBKPSJUZ PG OPOUFDIOJDBM VTFST
5IFTF GFBUVSFT BMMPXFE VTFST UP JEFOUJGZ DVSSFOU ୮ୢSF MPDBUJPOT WJFX QSFWJPVT ୮ୢSF CFIBWJPVS JO UIF
GPSN PG CVSOU BSFB EBUB CF BXBSF PG QPUFOUJBM ୮ୢSFT GSPN MJHIUOJOH TUSJLFT HJWF UIFN BO PWFSWJFX
PG XFBUIFS DPOEJUJPOT BOE UIF PQUJPO PG ୮ୢOEJOH LFZ QPJOUT PG JOUFSFTU 	GPS FYBNQMF UIFJS QMBDF PG
FNQMPZNFOU PS UIFJS IPNF
 VTJOH B TBUFMMJUF WJFX 5IF QFSTPOB GSBNFXPSL EFNPOTUSBUFE UIBU UIFTF
VTFST XPVME BDDFTT UIF JOUFSOFU UISPVHI B WBSJFUZ PG EFWJDFT JODMVEJOH TNBSU QIPOFT BOE UBCMFUT
CVU UIF NBKPSJUZ PG VTFST XPVME TUJMM VTF EFTLUPQ DPNQVUFST QSJNBSJMZ 'PS UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF
QSPUPUZQF UIF FNQIBTJT XBT QMBDFE PO B WFSTJPO PG UIF JOUFSGBDF UIBU XPSLFE XFMM PO EFTLUPQ XFC
CSPXTFST BMUIPVHI SFTQPOTJWF EFTJHO XBT VTFE UP FOTVSF UIBU NPTU GVODUJPOBMJUZ XPVME SFTJ[F GPS
NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT

"O JOJUJBM XPSLJOH WFSTJPO XBT DPNQMFUFE JO 4FQUFNCFS  CVJMU PO UIF 0QFO-BZFST 	

PQFOTPVSDF NBQ GSBNFXPSL XJUI (PPHMF .BQT XPSLJOH BT B QSFTFOUBUJPO NBQ MBZFS PO UPQ PG
0QFO-BZFST 0QFO-BZFST XBT DIPTFO ؜ PO UIF BEWJDF PG -BOEHBUFؠT EFWFMPQNFOU UFBN ؜ BT UIF
NBQ GSBNFXPSL CFDBVTF JU BMMPXT B IJHI EFHSFF PG ୯୳FYJCJMJUZ BOE DVTUPNJTBUJPO GPS HFPHSBQIJDBM
EBUB (PPHMF .BQT XBT DIPTFO BT UIF QSFTFOUBUJPO NBQ MBZFS TP BT UP QSPWJEF VTFST XJUI B GBNJMJBS
NBQ JO UFSNT PG BFTUIFUJDT BOE JOUFSBDUJWJUZ NFBOJOH UIBU NBQ CFIBWJPVST TVDI BT [PPNJOH BOE QBO
OJOH XPVME CF GBNJMJBS HFTUVSFT 5IF EFDJTJPO UP VTF (PPHMF .BQT BMTP NFBOU UIBU JU XBT TUSBJHIU
GPSXBSE UP JNQMFNFOU UIF TFBSDI GVODUJPOBMJUZ -BOEHBUF QSPWJEFE EBUB MBZFST GPS UIF ୮ୢSF MPDBUJPOT
MJHIUOJOH TUSJLF MPDBUJPOT CVSOU BSFBT BOE XFBUIFS VTJOH UIF 0QFO(*4 8FC .BQ 4FSWJDF *OUFSGBDF
4UBOEBSE 	8.4
 GPSNBU 	0QFO(*4 
 " TDSFFOTIPU PG UIF XPSLJOH QSPUPUZQF JT TIPXO JO 'JH
VSF  /PUF UIBU UIF DPOUJOFOU JT MBSHFS UIBO UIBU TIPXO JO UIF PSJHJOBM JOUFSGBDF 	'JHVSF 
 EVF
UP EJ୭GFSFOU NBQ BQQMJDBUJPOT SFOEFSJOH [PPN MFWFMT EJ୭GFSFOUMZ " GVMM MJTU PG UIF UFDIOPMPHJFT VTFE
GPS UIF EFWFMPQNFOU PG UIF QSPUPUZQF JT JODMVEFE JO UIF BQQFOEJDFT

)LJXUH  7KH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH SURWRW\SH LQWHUIDFH 7KLV LWHUDWLRQ ZDV WKH UHVXOW RI WKH SODQQLQJ VWDJH ZKLFK XVHG
VFHQDULREDVHG GHVLJQ DQG WKH SHUVRQDV IUDPHZRUN DORQJ ZLWK LQSXW IURP WKH VHUYLFH SURYLGHU /DQGJDWH ,W DOVR
GHPRQVWUDWHG KRZ VLPSOLFLW\ FRXOG EH D GHVLJQ JRDO DV ZHOO DV KRZ UKHWRULF FDQ EH FRQVLGHUHG GXULQJ WKH GHVLJQ RI
DQ LQWHUIDFH
4FWFSBM DIBOHFT XFSF NBEF UP UIF BFTUIFUJDT PG UIF NBQ MBZFST 5IFSF IBT CFFO EJTDVTTJPO BSPVOE
UIF VTF PG DPNNPO TZNCPMT JO UIF FNFSHFODZ NBOBHFNFOU EPNBJO 	%ZNPO 
 CVU BOZ TZN
CPMT VTFE CZ FNFSHFODZ NBOBHFNFOU BHFODJFT XFSF OPU MJLFMZ UP CF GBNJMJBS UP UIJT OFX DPNNVOJUZ
CBTFE 'JSF8BUDI BVEJFODF 5IF IPUTQPUT XFSF DIBOHFE GSPN DPMPVSFE DJSDMFT UP ୯୳BNF JDPOT CVU
SFUBJOFE UIF CBTJD DPMPVST VTFE JO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI 5IF MJHIUOJOH JDPOT
XFSF DIBOHFE UP MJHIUOJOH CPMUT 5IF JOUFOUJPO PG DIBOHJOH UIFTF JDPOT XBT UP NBLF JU NPSF PCWJPVT
XIBU UIF JDPOT XFSF SFQSFTFOUJOH SFEVDJOH UIF DPHOJUJWF CVSEFO PO UIF VTFS CZ FYQMPJUJOH OBUVSBM
NBQQJOHT 	/PSNBO 


)LJXUH  $ FRPSDULVRQ RI WKH ÀUH KRWVSRWV WRS URZ DQG OLJKWQLQJ VWULNHV ERWWRP URZ 'DWD IURP WKH ROG H[SHUW
XVHU YHUVLRQ RI )LUH:DWFK VLWH LV VKRZQ RQ WKH OHIW DQG GDWD IURP WKH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH SURWRW\SH LV VKRZQ RQ WKH
ULJKW &KDQJLQJ WKH VKDSH RI WKH LFRQV WR EHWWHU UHSUHVHQW WKHLU UHVSHFWLYH OD\HUV ZDV GRQH WR EHWWHU FRQYH\ WKHLU PHDQ
LQJ WR XVHUV
5IF XFBUIFS EBUB GPSNBU EJE OPU TJHOJ୮ୢDBOUMZ DIBOHF BT JU POMZ QSPWJEFE WFSZ CBTJD JOGPSNBUJPO
UFNQFSBUVSF XJOE EJSFDUJPO BOE XJOE TQFFE "MM TBUFMMJUF BOE BFSJBM JNBHFSZ XBT SFQMBDFE XJUI POF
MBZFS GSPN (PPHMF .BQTؠ TBUFMMJUF WJFX
" TJEFCZTJEF DPNQBSJTPO PG JOUFSBDUJWF GFBUVSFT TIPXT UIF EJ୭GFSFODFT JO DPNQMFYJUZ CFUXFFO UIF
QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO BOE UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO 5IJT EFNPOTUSBUFT IPX UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF
QSPUPUZQF BUUFNQUFE UP F୭GFDUJWFMZ TJNQMJGZ NBOZ PG UIF GFBUVSFT BOE JNQSPWF VTBCJMJUZ CVU XJUIPVU
TJHOJ୮ୢDBOUMZ SFEVDJOH UIF PWFSBMM GVODUJPOBMJUZ BOE VUJMJUZ QSPWJEFE JO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFS
TJPO /PUF UIBU TFWFSBM PG UIF GFBUVSFT JO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO IBWF BSDIJWFT HPJOH CBDL
TFWFSBM ZFBST XIJDI BSF OPU TIPXO JO 'JHVSFT      BOE  *U XBT DPOTJEFSFE UIBU
NVDI PG UIJT BSDIJWBM EBUB XPVME OPU CF PG VTF UP UIF NBKPSJUZ PG OFX 'JSF8BUDI VTFST BOE SFNPW
JOH UIFN XPVME GVSUIFS TJNQMJGZ UIF JOUFSGBDF *U XBT BMTP DPOTJEFSFE F୭GFDUJWF EFTJHO UP JODPSQPSBUF

UIF NBQ MFHFOE JOUP UIF NBQ OBWJHBUJPO XIJDI XFSF TFQBSBUF FMFNFOUT JO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS
WFSTJPO PG 'JSF8BUDI -JLF UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF GFBUVSFE DVSSFOU
୮ୢSF IPUTQPUT EJTQMBZFE CZ EFGBVMU PO UIF NBQ 5P UIF MFG୴ PG UIF NBQ XFSF DPOUSPMT GPS TXJUDIJOH MBZ
FST PO BOE P୭G 6TFST DPVME TFBSDI GPS UIFJS MPDBUJPO VTJOH UIF UFYUCPY BCPWF UIF NBQ 5IJT JOJUJBM
QSPUPUZQF PG UIF JOUFSGBDF IBE GBS GFXFS GFBUVSFT BOE PQUJPOT UIBO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO
PG 'JSF8BUDI 	'JHVSF 
 CVU JU XBT MJLFMZ UIBU JU QSPWJEFE FOPVHI GVODUJPOBMJUZ UP CF VTFGVM GPS UIF
NBKPSJUZ PG UIF QPUFOUJBM OFX 'JSF8BUDI BVEJFODF
5IF GPMMPXJOH ୮ୢHVSFT TIPX B DPNQBSJTPO PG GVODUJPOBMJUZ CFUXFFO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFS
TJPO PG 'JSF8BUDI BOE UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF 5IF MFG୴ TJEF PG UIF ୮ୢHVSFT TIPX IPX UIF
WBSJPVT GFBUVSFT XFSF QSFTFOUFE JO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI BOE UIF SJHIU TJEF
PG UIF ୮ୢHVSFT TIPX IPX UIFTF GFBUVSFT XFSF EJTQMBZFE JO UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF 5IFTF
୮ୢHVSFT EFNPOTUSBUF IPX UIJT SFTFBSDI VOEFSUPPL UIF آUIPVHIUGVM SFEVDUJPOأ BEWPDBUFE CZ .BFEB
	

4঎ঊছঌ঑ এঞগঌঝ঒ঘগঊক঒ঝঢ
*O UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO B TFBSDI SFRVJSFE FOUFSJOH B MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF BOE QSFTTJOH
UIF آ(Pأ CVUUPO *U XBT QPTTJCMF UP DMJDL PO UIF NBQ XIJDI XPVME [PPN JO POF NBQ MFWFM 5IFSF
XFSF BMTP CVUUPOT UIBU XPVME BMMPX VTFST UP [PPN JO PVU PS UP TIPX UIF GVMM FYUFOU PG UIF NBQ
XIJDI SFWFBMFE UIF XIPMF PG "VTUSBMJB BMPOH XJUI BO PQUJPO UP QBO UIF NBQ " TFBSDI GVODUJPO
XIFSF VTFST DPVME TFBSDI GPS UPXOT PS QBTUPSBM QSPQFSUJFT XBT BMTP BWBJMBCMF XJUI B CVUUPO UP BDDFTT
UIF GVODUJPO *O UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF UIF MPDBUJPO TFBSDI GFBUVSFT XFSF SFQMBDFE XJUI B
TFBSDI CPY XIFSF VTFST DPVME FJUIFS FOUFS B MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF BO BEESFTT PS UPXO OBNF 	'JHVSF



)LJXUH  &RPSDULVRQ VKRZLQJ WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH VHDUFK IXQFWLRQDOLW\ RI WKH SUHYLRXV H[SHUWXVHU YHUVLRQ
RI )LUH:DWFK RQ WKH OHIW DQG WKH VHDUFK IXQFWLRQDOLW\ RI WKH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH SURWRW\SH RQ WKH ULJKW 7KH IRXU IHDWXUHV
IURP WKH SUHYLRXV H[SHUWXVHU YHUVLRQ LQFOXGH VHDUFKLQJ E\ ORQJLWXGH DQG ODWLWXGH ]RRP IXQFWLRQDOLW\ DQG VHDUFKLQJ
E\ SDVWRUDO VWDWLRQ QDPH RU WRZQ QDPH 7KH ORFDWLRQ VHDUFK RQ WKH ULJKW DOORZHG XVHUV WR VHDUFK ZLWK ODWLWXGH DQG
ORQJLWXGH D WRZQ QDPH RU DGGUHVV
$ঞছছ঎গঝ এ঒ছ঎ ঑ঘঝজঙঘঝজ
5IF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO EJTQMBZFE B EFGBVMU TFU PG DVSSFOU ୮ୢSF IPUTQPUT TIPXJOH ୮ୢSFT 
IPVST PME  IPVST PME  IPVST PME BOE  IPVST PME *U BMTP IBE GFBUVSFT GPS EJTQMBZJOH
.0%*4 IPUTQPUT /0"" IPUTQPUT BOE (&0 IPUTQPUT XIJDI BMTP IBE PQUJPOT XJUI BEEJUJPOBM
GVODUJPOBMJUZ 5IF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF IBE POMZ POF TFU PG DVSSFOU ୮ୢSF IPUTQPUT TIPXJOH
୮ୢSFT  IPVST PME  IPVST PME  IPVST PME BOE  IPVST PME	'JHVSF 


)LJXUH  &XUUHQW ÀUH KRWVSRW LQIRUPDWLRQ LQ WKH SUHYLRXV H[SHUWXVHU YHUVLRQ OHIW DQG FXUUHQW ÀUH KRWVSRW LQIRUPDWLRQ
LQ WKH LQLWLDO SURWRW\SH LQWHUIDFH ULJKW 7KH SUHYLRXV H[SHUWXVHU YHUVLRQ LQFOXGHG KRWVSRWV IURP 02',6 12$$ DQG
*(2 DV ZHOO DV WKH GHIDXOW KRWVSRWV $UFKLYHV JRLQJ EDFN VHYHUDO \HDUV ZHUH LQFOXGHG ,Q WKH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH
SURWRW\SH RQO\ WKH FXUUHQW ÀUH KRWVSRWV IURP  KRXUV ZHUH VKRZQ

#ঞছগঝ ঊছ঎ঊজ
5IF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO TIPXFE EBJMZ BOE XFFLMZ CVSOU BSFB NBQT GSPN .0%*4 BOE ZFBSMZ
CVSOU BSFB NBQT GSPN /0"" 5IF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF IBE POMZ UXP ZFBST PG CVSOU BSFB
EBUB 	'JHVSF 

)LJXUH  %XUQW DUHDV LQIRUPDWLRQ LQ WKH SUHYLRXV H[SHUWXVHU YHUVLRQ OHIW DQG EXUQW DUHDV LQIRUPDWLRQ LQ WKH LQLWLDO
SURWRW\SH LQWHUIDFH ULJKW

"঎ছ঒ঊক ট঒঎ঠ ঘএ ঝ঑঎ ঝ঎ছছঊ঒গ ঊগ঍ ঘঝ঑঎ছ ঒খঊঐ঎ছঢ
5IF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO TIPXFE .0%*4 EBZUJNF JNBHFSZ -BOETBU JNBHF NPTBJDT BFSJBM
QIPUPHSBQIZ BOE PUIFS EBUBTFUT 5IF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF IBE POMZ POF BFSJBM WJFX PG UIF
UFSSBJO SFGFSSFE UP BT آ4BUFMMJUF WJFXأ VTJOH (PPHMFؠT JNBHFSZ 5IJT PQUJPO XBT VOEFS B NFOV JUFN
XJUI UIF MBCFM آ.BQ PQUJPOT 	'JHVSF 

)LJXUH  $HULDO YLHZ RI WKH WHUUDLQ DQG RWKHU LPDJHU\ LQIRUPDWLRQ LQ WKH SUHYLRXV H[SHUWXVHU YHUVLRQ OHIW DQG
VDWHOOLWH LQIRUPDWLRQ LQ WKH LQLWLDO SURWRW\SH LQWHUIDFH ULJKW 7KH SUHYLRXV H[SHUW XVHU YHUVLRQ SURYLGHG 02',6 VDWHO
OLWH LPDJHU\ /DQGVDW LPDJHU\ DQG DHULDO SKRWRJUDSK\ 7KH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH SURWRW\SH RQO\ KDG RQH VDWHOOLWH YLHZ
SURYLGHG E\ *RRJOH 0DSV
8঎ঊঝ঑঎ছ ঒গএঘছখঊঝ঒ঘগ
5IF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO IBE POF GFBUVSF GPS XFBUIFS EBUB MBCFMMFE آ.FUFPSPMPHJDBM PCTFS
WBUJPOTأ 5IF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF IBE POF MBZFS PG XFBUIFS EBUB TIPXJOH UFNQFSBUVSF

XJOE EJSFDUJPO BOE TQFFE BOE UIF UJNF JU MBTU VQEBUFE 5IJT XBT BMTP VOEFS UIF آ.BQ PQUJPOTأ MBCFM
	'JHVSF 

)LJXUH  :HDWKHU LQIRUPDWLRQ UHIHUUHG WR DV PHWHRURORJLFDO REVHUYDWLRQV LQ WKH SUHYLRXV H[SHUWXVHU YHUVLRQ OHIW
DQG ZHDWKHU LQIRUPDWLRQ LQ WKH LQLWLDO SURWRW\SH LQWHUIDFH ULJKW
-঒ঐ঑ঝগ঒গঐ জঝছ঒ঔ঎জ
5IF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO IBE POF GFBUVSF GPS آMJHIUOJOH TUSJLFTأ 5IF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF
QSPUPUZQF IBE POF GFBUVSF GPS MJHIUOJOH TUSJLFT GFBUVSJOH UISFF EBZT PG EBUB 	'JHVSF 

)LJXUH  /LJKWQLQJ VWULNH LQIRUPDWLRQ LQ WKH SUHYLRXV H[SHUWXVHU YHUVLRQ OHIW DQG OLJKWQLQJ VWULNH LQIRUPDWLRQ LQ WKH
LQLWLDO SURWRW\SH LQWHUIDFH ULJKW
0ঝ঑঎ছ খঊঙ এ঎ঊঝঞছ঎জ
5IF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO IBE TFWFSBM PQUJPOT GPS NFBTVSJOH EJTUBODFT PO UIF NBQ 5IFSF
XFSF BMTP TFWFSBM PQUJPOT GPS QSJOUJOH 4FWFSBM PUIFS GFBUVSFT XFSF TVQQMJFE VOEFS UIF آ0UIFS EBUBTFUTأ
UBC 5IF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF EJE OPU JODMVEF BOZ PG UIFTF FYUSB GFBUVSFT PS EBUBTFUT
(SFFOOFTT PG UIF WFHFUBUJPO ؜ XIJDI VTFT /PSNBMJTFE %J୭GFSFODF 7FHFUBUJPO *OEFY 	/%7*
 JN
BHFSZ 	-JBOH 
 UP JEFOUJGZ WFHFUBUFE BSFBT ؜ XBT BMTP B GFBUVSF PG UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFS

TJPO "U UIJT QPJOU JU XBT OPU DPOTJEFSFE B GFBUVSF UIBU NBZ CF VTFE CZ NPTU VTFST JO SFNPUF DPNNV
OJUJFT " EFDJTJPO XBT NBEF UP MFBWF JU PVU PG UIF JOJUJBM WFSTJPO PG UIF QSPUPUZQF CVU PCUBJO GFFECBDL
GSPN BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST CFGPSF EFDJEJOH XIFUIFS UP JODMVEF JU JO B GVUVSF JUFSBUJPO PG
UIF QSPUPUZQF "T QSFWJPVTMZ NFOUJPOFE UIF BQQSPBDI UBLFO IFSF PG GPDVTJOH PO IJHIFSMFWFM VTFS
BDUJPOT EJ୭GFSFE TMJHIUMZ GSPN -BNNJOFO FU BMؠT 	
 JOUFSBDUJPO EFDPOTUSVDUJPO NFUIPE BT SFNPW
JOH UIF NBKPSJUZ PG TVCBDUJPOT GSPN UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO XBT DPOTJEFSFE OFDFTTBSZ UP
JNQSPWF UIF VTBCJMJUZ PG UIF SFNBJOJOH GVODUJPOBMJUZ
5IF MBZPVU XBT NBEF ୯୳FYJCMF ؜ UISPVHI UIF VTF PG SFTQPOTJWF EFTJHO ؜ TP UIBU UIF DPOUFOU
XPVME CF FBTZ UP OBWJHBUF PO UBCMFU BOE TNBSU QIPOF EFWJDFT %FTQJUF UIF GBDU UIBU SFTQPOTJWF EFTJHO
BEWPDBUFT EFTJHOJOH GPS آNPCJMF୮ୢSTUأ 	.BSDPUUF 
 FNQIBTJT BU UIJT TUBHF XBT GPDVTFE PO HFUUJOH
UIF EFTLUPQ WFSTJPO XPSLJOH CFDBVTF JU XBT QSFTVNFE UIBU NPTU VTFST XPVME IBWF BDDFTT UP EFTLUPQ
DPNQVUFST XIJMF POMZ B GFX XPVME IBWF BDDFTT UP TNBSU QIPOFT BOE UBCMFUT
 &ডঙকঘছ঒গঐ ঝ঑঎ এ঒ছজঝ ঙছঘঝঘঝঢঙ঎ ঠ঒ঝ঑ ঙ঎ছজঘগঊজ
4UJDLEPSO BOE 4DIOFJEFS EFTDSJCFE UIF FYQMPSJOH TUBHF BT UIF DPMMFDUJPO PG JOTJHIUT BOE FYQFSJFODFT
GSPN PCTFSWJOH BOE EJTDVTTJOH VTFSTؠ FOHBHFNFOU XJUI UIF EFTJHOFE PCKFDU 	 Q 
 "MUIPVHI
UIF FYQMPSJOH TUBHF SFRVJSFT JOQVU GSPN VTFST UIJT XBT OPU QPTTJCMF EVF UP UIF MPHJTUJDT PG UIF QSPKFDU
BT XBT FYQMBJOFE JO UIF QMBOOJOH TUBHF PG UIJT ୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO 5P DPNQFOTBUF GPS UIF MBDL PG
JOQVU GSPN BDUVBM VTFST TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL XFSF VTFE JO UIJT QMBO
OJOH TUBHF *O UIF FYQMPSJOH TUBHF IFSF DPOTJEFSBUJPO XBT HJWFO UP IPX FBDI PG UIF QFSTPOBT DSFBUFE
XPVME VTF UIF JOUFSGBDF

)LJXUH  7KH H[SORULQJ VWDJH RI WKH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV $OWKRXJK WKH H[SORULQJ VWDJH UHTXLUHV
LQSXW IURP XVHUV WKLV ZDV QRW SRVVLEOH GXH WR WKH ORJLVWLFV RI WKH SURMHFW DV ZDV H[SODLQHG LQ WKH SODQQLQJ VWDJH 7R
FRPSHQVDWH IRU WKH ODFN RI LQLWLDO LQSXW IURP DFWXDO XVHUV VFHQDULREDVHG GHVLJQ DQG D SHUVRQDV IUDPHZRUN ZHUH XVHG
5IF GPMMPXJOH EFTDSJCF IPX UIF TJY QFSTPOBT DSFBUFE NJHIU FOHBHF XJUI UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF
QSPUPUZQF JOUFSGBDF "T UIF QFSTPOBT UIBU UIFTF EFTDSJQUJPOT XFSF CBTFE PO DPOUBJOFE JNQPSUBOU
EFUBJMT TVDI BT EFNPHSBQIJD JOGPSNBUJPO UFDIOJDBM BCJMJUZ BOE EFWJDFT VTFE UIFZ QSPWJEFE VTFGVM
JOTJHIU JOUP IPX BDUVBM VTFST NBZ FOHBHF XJUI UIF JOUFSGBDF 	$PPQFS FU BM  Q 

5঑঎ ঒গ঍঒ঐ঎গঘঞজ কঊগ঍ খঊগঊঐ঎ছ
5IF JOEJHFOPVT MBOE NBOBHFS XJMM VTF UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI UP NPOJUPS ୮ୢSFT BSPVOE UIF HSFBUFS
,VOVOVSSB BSFB )F XJMM MJLFMZ TFBSDI VTJOH UIF UPXO OBNF UP WJFX ୮ୢSFT JO UIF WJDJOJUZ %VF UP QSF
WJPVT FYQFSJFODF XJUI /"'* BOE 4FOUJOFM UIF JOEJHFOPVT MBOE NBOBHFS IBT IJHIFS UFDIOJDBM DBQBCJM

JUZ UIBO PUIFS VTFST
5঑঎ ঙঘক঒ঌ঎ ঘএএ঒ঌ঎ছ
5IF QPMJDF P୭୮ୢDFS XJMM VTF UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI UP NPOJUPS ୮ୢSFT BSPVOE UIF XJEFS ,VOVOVSSB
BSFB )F XJMM VTF UIF TFBSDI GVODUJPO UP [PPN UP WJFX UIF FOUJSF UPXO BOE TVSSPVOEJOH BSFBT )F
XJMM BMTP XBOU UP WJFX QSFWJPVT ୮ୢSFT UP BTTJTU JO QMBOOJOH GPS FNFSHFODJFT
5঑঎ কঘঌঊক ঌঘখখঞগ঒ঝঢ ছ঎ঙছ঎জ঎গঝঊঝ঒ট঎
5IF MPDBM DPNNVOJUZ SFQSFTFOUBUJWF XJMM VTF 'JSF8BUDI UP NPOJUPS ୮ୢSFT BSPVOE UIF HSFBUFS ,V
OVOVSSB BSFB 4IF XJMM VTF UIF TFBSDI GVODUJPO UP [PPN UP WJFX UIF FOUJSF UPXO BOE TVSSPVOEJOH
BSFBT 4IF XJMM BMTP XBOU UP WJFX QSFWJPVT ୮ୢSFT UP BTTJTU JO QMBOOJOH GPS FNFSHFODJFT
5঑঎ ঙঊজঝঘছঊক঒জঝ
5IF QBTUPSBMJTU XJMM VTF 'JSF8BUDI UP NPOJUPS ୮ୢSF UISFBUT DMPTF UP UIF CPVOEBSZ PG IJT PS IFS QSPQ
FSUZ )F XJMM MJLFMZ LOPX UIF MPOHJUVEF BOE MBUJUVEF PG UIFJS QSPQFSUZ BOE XJMM VTF UIJT UP [PPN JOUP
WJFX UIF BSFB BSPVOE UIFJS QSPQFSUZ
5঑঎ ঝঘঞছ঒জঝ ঘঙ঎ছঊঝঘছ
5IF UPVSJTU PQFSBUPS XJMM VTF 'JSF8BUDI UP NPOJUPS ୮ୢSF UISFBUT DMPTF UP UIF CPVOEBSZ PG LOPXO
UPVSJTU BUUSBDUJPOT BOE UP DIFDL JG BOZ ୮ୢSFT BSF OFBS SPBET )F NBZ LOPX UIF MPOHJUVEF BOE MBUJUVEF
PG UPVSJTU BUUSBDUJPOT BOE XJMM VTF UIJT GFBUVSF UP [PPN JOUP WJFX UIF BSFBT PG JOUFSFTU

5঑঎ কঘঌঊক টঘকঞগঝ঎঎ছ
5IF MPDBM WPMVOUFFS XJMM VTF 'JSF8BUDI UP NPOJUPS ୮ୢSFT BSPVOE UIF HSFBUFS ,VOVOVSSB BSFB )F XJMM
VTF UIF TFBSDI GVODUJPO UP [PPN UP WJFX UIF FOUJSF UPXO BOE TVSSPVOEJOH BSFBT *O QBSUJDVMBS BT B
WPMVOUFFS PG BO FNFSHFODZ PSHBOJTBUJPO IF XJMM BMTP XBOU UP WJFX QSFWJPVT ୮ୢSFT UP BTTJTU JO QMBOOJOH
GPS FNFSHFODJFT
-BOEHBUF BT UIF TFSWJDF QSPWJEFS XFSF QSFTFOUFE XJUI UIF FBSMZ XPSLJOH QSPUPUZQF BU UIJT TUBHF
CVU EJE OPU QSPWJEF JOQVU VOUJM UIF OFYU QMBOOJOH TUBHF FYQMBJOFE JO UIF OFYU DIBQUFS
 3঎এক঎ঌঝ঒গঐ ঘগ ঝ঑঎ এ঒ছজঝ ঍঎জ঒ঐগ ঒ঝ঎ছঊঝ঒ঘগ
5IF GPMMPXJOH TFDUJPO EFTDSJCFT UIF SF୯୳FDUJOH TUBHF PG UIF ୮ୢSTU SPVOE PG UIF JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT
VOEFSUBLFO 5IF QVSQPTF PG UIJT TUBHF JT UP آQSPDFTT UIF SFTFBSDI EBUB BOE USBOTGPSN UIFTF JOUP NBO
BHFBCMF JOTJHIUT 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 "MUIPVHI UIF SF୯୳FDUJOH TUBHF JO MBUFS JUFSB
UJPOT GPDVTFE PO VTFSTؠ FYQFSJFODFT XJUI UIF JOUFSGBDF JO UIJT ୮ୢSTU JUFSBUJPO SF୯୳FDUJPOT XFSF NBEF PO
UIF UIFPSFUJDBM BQQSPBDIFT VOEFSUBLFO XJUI FNQIBTJT QMBDFE PO UIF SPMF PG TDFOBSJPCBTFE EFTJHO
UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL BOE TJNQMJDJUZ BT B EFTJHO HPBM

)LJXUH  7KH UHÁHFWLQJ VWDJH RI WKH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV ,QVWHDG RI UHÁHFWLQJ RQ WKH GLUHFW IHHGEDFN
IURP SDUWLFLSDQWV DV LQ WKH QH[W LWHUDWLRQV RI WKH GHVLJQ SURFHVV KHUH UHÁHFWLRQV LQFOXGHG WKH UROH RI WKH YDULRXV WKH
RUHWLFDO DSSURDFKHV WR WKH GHVLJQ ZLWK HPSKDVLV RQ WKH UROH RI VFHQDULREDVHG GHVLJQ WKH SHUVRQDV IUDPHZRUN DQG
VLPSOLFLW\ DV D GHVLJQ JRDO
 '঒গ঍঒গঐজ
4঒খঙক঒ঌ঒ঝঢ ঊজ ঊ ঍঎জ঒ঐগ ঐঘঊক
"U UIJT TUBHF JU XBT OPU QPTTJCMF UP HBVHF IPX TVDDFTTGVM UIF TUSBUFHJD SFEVDUJPO JO GVODUJPOBMJUZ
XBT EVF UP UIF MBDL PG JOQVU GSPN BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST %FTQJUF UIJT B EFDJTJPO XBT NBEF
UP TUSJQ EPXO UIF GVODUJPOBMJUZ UP JUT DPSF DPNQPOFOUT XIJMF FOTVSJOH ؜ UISPVHI UIF VTF PG UIF
TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE QFSTPOB GSBNFXPSLT ؜ UIBU UIF SFNBJOJOH GVODUJPOBMJUZ XBT VTFGVM UP
VTFST 8IFUIFS PS OPU UIF SFNBJOJOH GVODUJPOBMJUZ XBT BEFRVBUF XPVME MBUFS CF EFUFSNJOFE CZ JOQVU
GSPN DPNNVOJUZCBTFE VTFST BOE UIF PVUDPNF PG UIJT BQQSPBDI XJMM CF EJTDVTTFE BU HSFBUFS MFOHUI

JO UIF GPMMPXJOH DIBQUFS 'PMMPXJOH .BFEBؠT TUSBUFHZ ؜ UIBU UIF آFBTJFTU XBZ UP TJNQMJGZ B TZTUFN
JT UP SFNPWF GVODUJPOBMJUZأ 	 Q 
 ؜ TFFNFE UP CF B TFOTJCMF BQQSPBDI UP UIF SFEFTJHO BOE
BMTP IFMQFE JO BEESFTTJOH UIF QSJODJQMFT PG B TVDDFTTGVM XFC QSFTFODF IJHIMJHIUFE CZ /JFMTFO 	
Q 
 *O DPOUSBTU /PSNBO 	
 TUBUFE UIBU EFTJHOJOH GPS TJNQMJDJUZ XBT آIJHIMZ PWFSSBUFEأ
)JT QPJOU TUJMM TUBOET OBNFMZ UIBU JU JT UIF KPC PG UIF EFTJHOFS UP JNQSPWF VTBCJMJUZ CZ NBLJOH UIF
SFRVJSFE GVODUJPOBMJUZ FBTZ UP VTF %VSJOH UIJT JOJUJBM TUBHF PG UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO JU XBT DPOTJE
FSFE BQQSPQSJBUF UP SFNPWF B TJHOJ୮ୢDBOU BNPVOU PG UIF GVODUJPOBMJUZ JO PSEFS UP QSPWJEF PQUJNVN
VTBCJMJUZ GPS UIF SFNBJOJOH GVODUJPOBMJUZ )PXFWFS UIJT DPVME POMZ PDDVS UISPVHI DBSFGVM DPOTJEFS
BUJPO PG XIJDI GFBUVSFT XPVME MJLFMZ CF VTFGVM UP UIF DPNNVOJUZCBTFE VTFST XIPTF OFFET UIJT OFX
WFSTJPO PG UIF JOUFSGBDF IBE UP NFFU *U JT GBJS UP TBZ UIBU TJNQMJDJUZ TIPVME OPU CF B EFTJHO HPBM JO BOE
PG JUTFMG VOMFTT POF JT QVSQPTFMZ BJNJOH GPS B NJOJNBMJTU BFTUIFUJD ؜ QFSIBQT CFTU EFTDSJCFE CZ UIF
BYJPN آMFTT JT NPSFأ 	0CFOEPSG  Q 
 5IF BQQSPBDI UP TJNQMJDJUZ IFSF IBT CFFO EFNPOTUSB
CMZ NPSF UIBO KVTU BQQMZJOH B NJOJNBM BFTUIFUJD FBDI GFBUVSF PG UIF JOUFSGBDF JT BOBMZTFE XJUI DPO
TJEFSBUJPO HJWFO UP IPX NVDI ؜ JG BOZ ؜ PG JUT GVODUJPOBMJUZ JT MJLFMZ UP CF VTFGVM UP UIF EFTJHOؠT
BVEJFODF 5IF LFZ JT UP NBJOUBJO B CBMBODF CFUXFFO VTBCJMJUZ BOE QSPWJEJOH FOPVHI GVODUJPOBMJUZ
UP CF PG VTF UP JUT VTFST 8IFO B EFTJHOFS JT DPOTJEFSJOH IPX UP JNQSPWF UIF VTBCJMJUZ PG B QBSUJDV
MBS GFBUVSF JU JT WJUBM UP BTL آ%P UIF VTFST OFFE UIJT GFBUVSF أ BOE JG TP آIPX DBO JU CF TJNQMJ୮ୢFE PS
JUT PQUJPOT SFEVDFE أ 5IJT FDIPFT B TUBUFNFOU GSPN .BFEB PO TJNQMJDJUZ BOE XIBU IF SFGFSSFE UP BT
UIPVHIUGVM SFEVDUJPO آ8IFO JO EPVCU KVTU SFNPWF #VU CF DBSFGVM PG XIBU ZPV SFNPWFأ 	 Q

 5IJT JT XIZ JOQVU GSPN LFZ TUBLFIPMEFST JT B WJUBM TUFQ XIFO BJNJOH UP JNQSPWF UIF VTFS FYQFSJ
FODF UISPVHI TJNQMJDJUZ ؜ JU JT OFDFTTBSZ UP FOTVSF UIBU VTFST BSF BCMF UP QFSGPSN UIFJS EFTJSFE HPBMT
BOE UBTLT

5঑঎ ছঘক঎ ঘএ জঌ঎গঊছ঒ঘঋঊজ঎঍ ঍঎জ঒ঐগ ঊগ঍ ঝ঑঎ ঙ঎ছজঘগঊজ এছঊখ঎ঠঘছঔ
4DFOBSJPCBTFE EFTJHO QMBZFE B SPMM PG ؟CSJEHJOH UIF HBQؠ JO UIJT DPMMBCPSBUJWF QSPKFDU $JSDVNTUBODFT
FYQMBJOFE JO UIF JOUSPEVDUJPO BOE QMBOOJOH TFDUJPO PG UIJT DIBQUFS NFBOU UIBU WJUBM EJSFDU JOGPSNB
UJPO GSPN VTFST XBT VOBWBJMBCMF CFGPSF UIF QSPUPUZQJOH TUBHF "T )$* JOUFSBDUJPO EFTJHO ؜ BOE
EFTJHO SFTFBSDI NPSF CSPBEMZ ؜ IBT BDDFOUVBUFE B EFTJHOFE PCKFDU JT NPSF MJLFMZ UP NFFU UIF OFFET
PG JUT VTFST JG B EFTJHOFS EJSFDUMZ FOHBHFT XJUI UIPTF VTFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT "EEJUJPOBMMZ EJTBTUFS
NBOBHFNFOU MJUFSBUVSF IBT TVHHFTUFE UIBU B NPSF HSBTTSPPUT BQQSPBDI JT OFFEFE UP CFUUFS JOGPSN BOE
QSFQBSF DPNNVOJUJFT JO CVTI୮ୢSFQSPOF DJSDVNTUBODFT 	'SBOETFO FU BM  1BMFO  -JV 

3FDFOU USFOET JO EFTJHO IBWF HSBWJUBUFE UPXBSET NFUIPEPMPHJFT UIBU FNQIBTJTF DPDSFBUJPO TVDI BT
TFSWJDF EFTJHO QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO BOE EFTJHO UIJOLJOH 	)PMNMJE  4UJDLEPSO  4DIOFJEFS
 ;JNNFSNBO FU BM 
 XIFSF QBSUJDJQBUJPO GSPN BMM TUBLFIPMEFST JODMVEJOH VTFST JT TPVHIU
GSPN UIF PVUTFU PG UIF EFTJHO QSPDFTT "MUIPVHI DPDSFBUJPO ؜ JO UFSNT PG VTFS JOQVU ؜ XBT OPU
QPTTJCMF BU UIF PVUTFU PG UIJT QSPKFDU TDFOBSJPCBTFE EFTJHO EJE NBLF VQ GPS UIJT TIPSUDPNJOH JO UIF
JOJUJBM EFTJHO TUBHF CZ BMMPXJOH GPS B TFU PG SFRVJSFNFOUT UP CF FTUBCMJTIFE XIJDI MFE UP UIF EFWFM
PQNFOU PG B XPSLJOH QSPUPUZQF *U XBT BMTP DMFBS CZ DSFBUJOH UIFTF QFSTPOBT UIBU UIF NBKPSJUZ PG
VTFST XFSF OPU VTFST BT )$* IBE QSFWJPVTMZ DPOTJEFSFE UIF VTFS UIBU JT UIFZ XFSF OPU آFYQFSUT JO
UIFJS ୮ୢFMEأ 	$BSSPMM  Q 
 $PNNVOJUZCBTFE VTFST XFSF B OFX BVEJFODF GPS UIF SFEFTJHOFE
'JSF8BUDI JOUFSGBDF 5IFTF LJOET PG VTFST IBWF CFFO SFGFSSFE UP BT آPSEJOBSZ SFTJEFOUTأ 	"LBNB FU
BM  Q 
 JO SFDFOU CVTI୮ୢSF SFTFBSDI PO DPNNVOJUZ TPDJBM OFUXPSLT 5IFTF DPNNVOJUZCBTFE
VTFST XPVME MJLFMZ IBWF WBSZJOH EFHSFFT PG UFDIOJDBM BCJMJUZ BOE TFWFSBM XPVME OPU IBWF TJHOJ୮ୢDBOU
FYQFSJFODF XJUI NBQ JOUFSGBDFT QSFTFOUJOH CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO
4DFOBSJPCBTFE EFTJHO BMTP BDUFE BT B DBUBMZTU UP ؟LJDLTUBSUؠ UIF QSPKFDU DPNQFOTBUJOH GPS UIF MBDL
PG EJSFDU DPOUBDU XJUI VTFST "TJEF GSPN ؟CSJEHJOH UIF HBQؠ TDFOBSJPCBTFE EFTJHO QSPWJEFE B TUSVD
UVSFE GSBNFXPSL GPS DPMMBUJOH JOGPSNBUJPO GSPN B WBSJFUZ PG TPVSDFT 4DFOBSJPCBTFE EFTJHO XBT VTFE

BT B ؟CSBJOTUPSNJOHؠ DPNNVOJDBUJPO UPPM UP FYQMPSF BOE FTUBCMJTI SFRVJSFNFOUT GPS UIF SFEFTJHOFE
XFCTJUF *U QSPWJEFE B GSBNFXPSL XIFSF BMM QPJOUT PG WJFX DPVME CF DPOTJEFSFE GSPN B EFTJHO QFS
TQFDUJWF *U BMMPXFE GPS DPNCJOFE LOPXMFEHF GSPN UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF DPMMFBHVFT PO UIF
QSPKFDU UFBN TVDI BT UIF SFTFBSDI P୭୮ୢDFS BOE UIF JOQVU PG SFMBUFE TUVEJFT BOE PUIFS JOGPSNBUJPO *O
EPJOH TP TDFOBSJPCBTFE EFTJHO QSPWJEFE B GSBNFXPSL GPS DPOTJEFSJOH UIF OFFET BOE SFRVJSFNFOUT
PG BMM TUBLFIPMEFST JOWPMWFE JO UIF EFTJHO QSPDFTT JODMVEJOH UIF FOEVTFST BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS
-BOEHBUF *O UIJT TFOTF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO XBT GBDJMJUBUJOH QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO 	3PTTPO  $BS
SPMM 
 EFTQJUF UIF MBDL PG DPOUBDU XJUI SFBMXPSME VTFST 5IF EPDVNFOUBUJPO UIBU BSPTF GSPN UIF
TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE QFSTPOBT GSBNFXPSLT MFE UP UIF MJTU PG UFDIOJDBM SFRVJSFNFOUT JODMVEJOH
UIF DPSF GVODUJPOBMJUZ 5IJT GVODUJPOBMJUZ XBT BMTP FYQMBJOFE JO UIF XJSFGSBNF EJBHSBN 	'JHVSF 

5IFTF UFDIOJDBM SFRVJSFNFOUT BOE UIF XJSFGSBNF JUTFMG FOBCMFE B DMFBS QJDUVSF PG XIBU EBUB GFFET
EBUB GPSNBUT BOE PUIFS UFDIOJDBM BTQFDUT XFSF OFDFTTBSZ UP PCUBJO GSPN -BOEHBUF "T )$* UIFPSZ
IBT B MPOH IJTUPSZ PG EFNPOTUSBUJOH B GPDVT PO UIF VTFS JT OFDFTTBSZ UP NFFU UIFJS OFFET CVU JU JT BMTP
OFDFTTBSZ GPS EFTJHOFST UP XPSL DMPTFMZ XJUI TFSWJDF QSPWJEFST XIP LOPX XIBU JT UFDIOJDBMMZ GFBTJCMF
BOE QSBHNBUJD UP JNQMFNFOU 5IJT BQQFBST UP CF UIF SFBTPO XIZ TPNF )$* SFTFBSDIFST BSF GPMMPXJOH
UIF MFBE PG PUIFS EFTJHO EJTDJQMJOFT BOE JODPSQPSBUJOH B TFSWJDF EFTJHO BQQSPBDI JOUP UIFJS SFTFBSDI
BOE QSBDUJDF 	;JNNFSNBO FU BM 
 *U JT DMFBS UIBU UIF BCJMJUZ PG TDFOBSJPCBTFE EFTJHO UP DPOTJEFS
UIF QFSTQFDUJWF PG BMM TUBLFIPMEFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT JT POF PG JUT BEWBOUBHFT BOE UIJT NBZ FYQMBJO
JUT VTF BT B NFUIPE XJUIJO UIF TFSWJDF EFTJHO EJTDJQMJOF 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS 
 *U JT MJLFMZ
UIBU JO TJUVBUJPOT XIFSF EFTJHOFST BSF VOBCMF UP FOHBHF EFFQMZ XJUI UIFJS VTFST UIBU TDFOBSJPCBTFE
EFTJHO IBT B SPMF UP QMBZ *O BEEJUJPO CPUI UIF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO GSBNFXPSLT BOE UIF QFSTPOBT
GSBNFXPSL IBWF UIF BCJMJUZ UP QSPWJEF B TUSVDUVSF UP QSPDFTT BOE BOBMZTF EBUB DPMMFDUFE UISPVHI PUIFS
NFUIPET *U JT UIF ୯୳FYJCMF ZFU DPODSFUF BQQSPBDI PG TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNF
XPSL UIBU BMMPXT UIJT BOE JO EPJOH TP JU HJWFT EFTJHOFST B XBZ PG EFBMJOH XJUI VODFSUBJOUZ BU UIF FBSMZ
TUBHFT PG B EFTJHO QSPDFTT 	3PTTPO  $BSSPMM 


'JOBMMZ SJDI JOGPSNBUJPO XBT HBUIFSFE UISPVHI JOWFTUJHBUJOH UIF DIBSBDUFSJTUJDT BOE QPQVMBUJPO PG
,VOVOVSSB HBJOJOH JOTJHIUT JOUP SFNPUF DPNNVOJUJFT GSPN CPUI -BOEHBUF BOE UIF "3$ QSPKFDUؠT
SFTFBSDI P୭୮ୢDFS QSFWJPVT XPSL QVCMJTIFE BCPVU 'JSF8BUDI 	4UFCFS FU BM 
 BOE SFTFBSDI SFMBUFE
UP UIF /"'* QSPKFDU 	5SPQJDBM 4BWBOOBT $3$ 
 4DFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOB GSBNF
XPSL BQQMJFE B GPSNBMJTFE TUSVDUVSF GPS UIF QSFTFOUBUJPO BOE BOBMZTJT PG UIJT JOGPSNBUJPO XIJDI
QSFTFOUFE B OVNCFS PG GBDUPST UIBU JNQBDUFE UIF JOJUJBM EFTJHO QSPDFTT 5IF QFSTPOB GSBNFXPSL JO
XIJDI TJY QFSTPOBT XFSF EFTDSJCFE XBT MBUFS VTFE UP JOGPSN UIF SFDSVJUNFOU PG QBSUJDJQBOUT 5IF
QFSTPOBT GSBNFXPSL QSPWJEFE B SFBMJTUJD EFQJDUJPO PG UIF TPSU PG QFPQMF POF XPVME FODPVOUFS JO
UIF UPXO PG ,VOVOVSSB 5IF QFSTPOBT EFTDSJCFE BU UIJT TUBHF PG UIF SFTFBSDI XPVME BMTP MBUFS BDU BT
B GPSN PG FOUS©F JOUP UIF ,VOVOVSSB DPNNVOJUZ CZ HVJEJOH UIF SFDSVJUNFOU PG SFBM QBSUJDJQBOUT
4JY QFSTPOBT XBT BMTP DPOTJEFSFE UP CF BO BEFRVBUF OVNCFS GPS UXP SFBTPOT 	
 TJY QFPQMF XBT DPO
TJEFSFE UP CF B UZQJDBM TNBMM CVU EJWFSTF TBNQMF GPS VTFS UFTUJOH BOE 	
 JU XPVME CF B MBSHF FOPVHI
TBNQMF UP CFHJO SFDSVJUNFOU GPS SFBMXPSME UFTUJOH JO ,VOVOVSSB BOE DPVME ؟TOPXCBMMؠ JOUP B MBSHFS
TBNQMF TJ[F 6OEFSUBLJOH UIF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE QFSTPOBT QSPDFTTFT IJHIMJHIUFE UIBU ,V
OVOVSSB XBT B UPXO IFBWJMZ SFMJBOU PO UPVSJTN DPNNVOJUZ PSHBOJTBUJPOT B TJHOJ୮ୢDBOU JOEJHFOPVT
QPQVMBUJPO BOE QBTUPSBM QSPQFSUJFT CVU BMTP JODMVEFE ୮ୢSF BVUIPSJUJFT TUBUF HPWFSONFOU EFQBSUNFOUT
BOE B QPMJDF QSFTFODF &WFO JG UIF QFSTPOBT XFSF OPU RVJUF JOEJWJEVBMMZ USVF UP MJGF VOEFSHPJOH UIJT
QSPDFTT BU MFBTU DSFBUFE B CSPBE TOBQTIPU PG UIF ,VOVOOVSB DPNNVOJUZ 5IF WPDBUJPOT BOE PDDVQB
UJPOT EFTDSJCFE CZ UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL XPVME BMMPX UIF SFTFBSDI P୭୮ୢDFS UP UBSHFU TQFDJ୮ୢD QFPQMF
NPSF FBTJMZ JO UIF JOJUJBM QBSUJDJQBOU SFDSVJUNFOU QSPDFTT "OPUIFS PVUDPNF PG UIF TDFOBSJPCBTFE EF
TJHO XPSL BOE QBSUJDVMBSMZ UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL XBT UIBU -BOEHBUF ؜ CFJOH UIF TFSWJDF QSPWJEFS
؜ IBE B DMFBSFS VOEFSTUBOEJOH PG XIBU UZQFT PG QFPQMF FYJTUFE JO SFNPUF DPNNVOJUJFT TVDI BT ,V
OVOVSSB

5঑঎ ছ঑঎ঝঘছ঒ঌ ঘএ ঒গঝ঎ছঊঌঝ঒ঘগ ঍঎জ঒ঐগ
4DIOFMMFS 	
 TUBUFE UIBU JO UIF QSPDFTT PG EFTJHOJOH SIFUPSJDBM SVMFT NJHIU CF GPMMPXFE VODPO
TDJPVTMZ CZ UIF EFTJHOFS "MUIPVHI UIFZ NBZ CF GPMMPXJOH SIFUPSJDBM SVMFT VODPOTDJPVTMZ JU JT QFS
IBQT JO UIF CFTU JOUFSFTU PG UIF EFTJHOFS UP DPOTDJPVTMZ DPOTJEFS IPX B EFTJHO XJMM B୭GFDU JUT BVEJFODF
BT UIJT XJMM BMMPX UIF EFTJHOFS UP JODSFBTF UIF QPTTJCJMJUZ UIBU UIF VTFS XJMM BDIJFWF UIF EFTJSFE HPBM "
EFTJHOFS TIPVME DPOTJEFS CPUI UIF JOGPSNBUJWF BOE QFSTVBTJWF BTQFDUT PG UIF EFTJHO BT UIFZ DBO JO
୯୳VFODF UIF BDUJPOT PG VTFST *G B EFTJHOFS JT BUUFNQUJOH UP HVJEF UIF VTFS UP VOEFSUBLF B TQFDJ୮ୢD UBTL
PS HPBM JU JT JNQPSUBOU GPS UIF EFTJHOFS UP DPOTJEFS XBZT JO XIJDI UIF EFTJHO NBZ GBDJMJUBUF UIF EF
TJSFE BDUJPOT #Z DSFBUJOH BO JOUFSGBDF XIFSF UIF NBQ JT UIF NPTU QSPNJOFOU GFBUVSF XJUI CVTI୮ୢSF
JOGPSNBUJPO UIF POMZ JOGPSNBUJPO CFJOH QSPWJEFE CZ EFGBVMU UIF JOUFOUJPO XBT UP FODPVSBHF VTFST
UP JOUFSBDU XJUI UIF NBQ PSJFOUBUJOH UIFNTFMWFT UP PCTFSWF JG BOZ CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO XBT JO UIFJS
WJDJOJUZ 5IF EFTJHO DIPJDF UP VTF TIBEFT PG SFE BOE PSBOHF QSPNJOFOUMZ XBT EPOF UP DPOWFZ B TFOTF
PG VSHFODZ BOE UP FYQMPJU OBUVSBM NBQQJOHT CZ BTTPDJBUJOH UIF JDPOT XJUI UIF DPMPVST PG BDUVBM ୮ୢSF
	&WBOT  5IPNBT 
 XIJMF B TJNQMF JOUFSGBDF XBT EFTJHOFE TP BT UP OPU PWFSMPBE UIF VTFS XJUI
JOGPSNBUJPO 5IFTF DIPJDFT XFSF NBEF DPOTDJPVTMZ BOE XJUI UIF JOUFOUJPO PG QSPWJEJOH DMFBS DPO
DJTF SFMJBCMF BOE SFMFWBOU JOGPSNBUJPO UP UIF VTFS JO BO FBTZ UP VTF JOUFSGBDF 1SFWJPVT XPSL PO WJTVBM
SIFUPSJD 	,JOSPTT  4DIOFMMFS  4DIOFMMFS 
 TIPXFE UIBU EFTJHO EFDJTJPOT DPOWFZ NFBO
JOH UP VTFST BOE DPNF GSPN IJTUPSJDBM UFNQPSBM BOE DVMUVSBM DPOUFYUT 0OF PCWJPVT FYBNQMF PG UIJT
JO UIF SFEFTJHO QSPDFTT XBT UIF EFDJTJPO UP VTF (PPHMF .BQT BT UIF NBQ QSFTFOUBUJPO MBZFS 5IJT XBT
EPOF UP QSPWJEF VTFST XJUI B GBNJMJBS JOUFSGBDF DPNQMFUF XJUI JOUFSBDUJWF HFTUVSFT UIBU XPVME BMTP CF
GBNJMJBS UP UIF VTFS UISPVHI QBTU FYQFSJFODF XJUI UIF (PPHMF .BQT BQQMJDBUJPO $IPPTJOH (PPHMF
NBQT XBT B DPOTDJPVT EFDJTJPO CFDBVTF JU XBT LOPXO UIBU JU XPVME CF DPOTJEFSFE BT B RVBMJUZ BOE
SFMJBCMF TPVSDF PG NBQ JOGPSNBUJPO 	%SBOTDI FU BM 
 #FJOH DPOTDJPVT PG ؜ BOE EPDVNFOUJOH
؜ UIF SIFUPSJDBM F୭GFDUT PG B EFTJHO NBZ JNQSPWF UIF DIBODFT PG UIF VTFS BDIJFWJOH UIF HPBM PS UBTL

UIBU UIF VTFS IBT JO NJOE *G BOE IPX UIF SIFUPSJDBM F୭GFDUT PG UIF SFEFTJHOFE JOUFSGBDF IBE UIF EF
TJSFE JNQBDU PO VTFST XPVME CF EFUFSNJOFE JO UIF ୮ୢSTU SPVOE PG VTFS UFTUJOH XJUI DPNNVOJUZCBTFE
VTFST
 %঒জঌঞজজ঒ঘগ
3঎জ঎ঊছঌ঑ હঞ঎জঝ঒ঘগজ
5IF ୮ୢOEJOHT EJTDVTTFE JO UIF SF୯୳FDUJPO TUBHF QBSUJBMMZ BOTXFS UIF GPMMPXJOH SFTFBSDI RVFTUJPOT
	
 )PX DBO 'JSF8BUDI CF SFEFTJHOFE UP JODPSQPSBUF HMPCBM CFTU QSBDUJDF BOE NPEFSO QSJODJQMॶ PG
EZOBNJD JOGPSNBUJPO EFTJHO UP EFWFMPQ B NPSF VTBCMF BOE JOUVJUJWF WFSTJPO GPS NFNCFST PG UIF XJEFS
DPNNVOJUZ 
%FTJHO HVJEFMJOFT GSPN 5PHOB[[JOJ 	
 ,SVH 	
 BOE /JFMTFO 	
 QPJOUFE UP DPOTJT
UFODZ IJHIRVBMJUZ DPOUFOU SFHVMBSMZ VQEBUFE BOE SFMFWBOU DPOUFOU NJOJNBM EPXOMPBE UJNF BOE
FBTF PG VTF BT B NFBOT PG QSFTFOUJOH B VTBCMF BOE JOUVJUJWF JOUFSGBDF UP VTFST 5IFTF HVJEFMJOFT XFSF
TVNNBSJTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS 	5BCMF 
 .BFEBؠT 	
 BQQSPBDI UP TJNQMJDJUZ ؜ SFNPWJOH
NVDI PG UIF GVODUJPOBMJUZ CVU CFJOH DBSFGVM BCPVU TUJMM QSPWJEJOH VUJMJUZ ؜ MFE UP B NPSF TJNQMJ୮ୢFE
JOUFSGBDF 5ISPVHI UIF TDFOBSJPCBTFE BOBMZTJT QSPWJEJOH QFSTQFDUJWF GSPN UIF VTFSؠT QPJOU PG WJFX
UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF TIPVME QSPWJEF BEFRVBUF GVODUJPOBMJUZ GPS NPTU VTFST "EEJUJPO
BMMZ .BSDPUUFؠT 	
 SFTQPOTJWF EFTJHO UFDIOJRVF JT B NPEFSO BOE QSBHNBUJD XBZ PG QSPWJEJOH B
VTBCMF JOUFSGBDF UP NVMUJQMF CSPXTFST BOE EFWJDFT %FTQJUF UIF GPDVT BU UIJT TUBHF CFJOH PO EFTLUPQ
DPNQVUFST DSFBUJOH B ୯୳FYJCMF TDBMBCMF JOUFSGBDF NFBOU UIBU VTFST DPVME TUJMM WJFX UIF JOUFSGBDF PO
NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT 3IFUPSJD IBT B SPMF UP QMBZ JO EFTJHOJOH UIF VTFS FYQFSJFODF %FTJHOFST
DPOTDJPVT PG UIF SIFUPSJDBM F୭GFDUT PG EFTJHO DBO QFSTVBEF B VTFS UP JOUFSBDU XJUI BO JOUFSGBDF JO B QBS
UJDVMBS XBZ 	4DIOFMMFS 
 3IFUPSJD DBO BMTP DPNNVOJDBUF NFBOJOH GSPN UIF EFTJHO UP UIF VTFS
*OGPSNBUJWF BTQFDUT PG SIFUPSJD DBO IBWF B EFTJSBCMF PVUDPNF GPS UIF VTFS TVDI BT BDIJFWJOH B HPBM

	FH CFJOH NPSF JOGPSNFE BCPVU TPNFUIJOH UIBU PSJFOUBUFT UIFN
 	4DIOFMMFS 
 5IJT PVUDPNF
XBT BEESFTTFE CZ QSPWJEJOH NBQ OBWJHBUJPO FMFNFOUT UIBU XPVME BMMPX B VTFS UP FBTJMZ JEFOUJGZ ୮ୢSF
JOGPSNBUJPO JO UIFJS WJDJOJUZ
	
 8IBU LJOET PG VTFS JOQVU BSF SFRVJSFE GPS F׸FDUJWF SFWJTJPO PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF 
*U JT DMFBS UIBU EJSFDU JOQVU GSPN VTFST XPVME CF JEFBM UP BTDFSUBJO XIFUIFS UIF EFTJHO JT BEFRVBUF
JO UFSNT PG GVODUJPOBMJUZ QSPWJEFT FBTF PG VTF BOE BMMPXT UIFN UP CF NPSF JOGPSNFE *O DJSDVN
TUBODFT XIFSF EJSFDU JOQVU JT OPU GFBTJCMF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO ؜ BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL
TQFDJ୮ୢDBMMZ ؜ DBO QSPWJEF B NFBOT PG DPOTJEFSJOH UIF QFSTQFDUJWF PG UIF VTFST 4DFOBSJPT P୭GFS B DPO
DSFUF ZFU ୯୳FYJCMF NFBOT PG DPMMBUJOH SFMFWBOU JOGPSNBUJPO GSPN TFWFSBM TPVSDFT BOE JO B TFOTF BDU BT
B GPSN PG QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO 	3PTTPO  $BSSPMM 
 5IF ୯୳FYJCJMJUZ BOE BCJMJUZ UP BMMPX JOQVU
GSPN BMM TUBLFIPMEFST NBZ FYQMBJO XIZ EFTJHO TDFOBSJPT BSF POF PG UIF LFZ NFUIPET VTFE JO TFSWJDF
EFTJHO 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS 
 *U JT BMTP DMFBS UIBU JOQVU JT SFRVJSFE GSPN UIF TFSWJDF QSPWJEFS
-BOEHBUF 5IF TVDDFTT PG 'JSF8BUDI JT EFQFOEFOU PO XIBU TFSWJDFT -BOEHBUF JT BCMF UP QSPWJEF VTFST
BOE JU JT POMZ JO DPOTVMUBUJPO XJUI UIF TFSWJDF QSPWJEFS UIBU UIJT DBO CF BTDFSUBJOFE 5BLJOH UIJT WJFX
UIJT SFTFBSDI RVFTUJPO TIPVME CF CSPBEFOFE UP BTL آ8IBU LJOET PG TUBLFIPMEFS JOQVUT BSF SFRVJSFE
GPS F୭GFDUJWF SFWJTJPO PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF أ BT JU XBT BMSFBEZ DMFBS BU UIJT TUBHF UIBU BT B EFTJHOFS JU
JT JNQPSUBOU UP XPSL XJUI CPUI UIF VTFST BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS
 $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
5IJT DIBQUFS EJTDVTTFE UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT VOEFSUBLFO 5IF JUFSBUJWF QSPDFTT
JOWPMWFE UIF QMBOOJOH QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH FYQMPSJOH BOE SF୯୳FDUJOH TUBHFT BT FYQMBJOFE JO
UIF NFUIPEPMPHZ DIBQUFS 5IF SFTVMUJOH ୮ୢSTU TUBHF QSPUPUZQF PG UIF JOUFSGBDF NFBOU UIBU UIFSF XBT
TVDDFTT JO DIPPTJOH TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL UP DPNQFOTBUF GPS UIF MBDL
PG EJSFDU VTFS JOQVU JOUP UIJT JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT "MUIPVHI JU XPVME OPU CF LOPXO BU

UIJT TUBHF XIFUIFS JU BDUVBMMZ NFU UIF OFFET PG VTFST VOUJM BG୴FS UFTUJOH XJUI DPNNVOJUZCBTFE VTFST
JU EFNPOTUSBUFE IPX TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BMMPXT B EFTJHOFS UP DPOTJEFS UIF QFSTQFDUJWF PG VTFST
FWFO XIFO DJSDVNTUBODFT EP OPU BMMPX GPS UIFJS EJSFDU JOWPMWFNFOU 4JHOJ୮ୢDBOUMZ UIF EFDJTJPO UP
VTF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO ZJFMEFE B XPSLJOH QSPUPUZQF UIBU XPVME CF UIF GPDVT PG UIF ୮ୢSTU SPVOE PG
VTFS UFTUJOH XJUI DPNNVOJUZCBTFE VTFST 8JUIPVU LOPXJOH BOZUIJOH BCPVU UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG
,VOVOVSSB BOE JUT JOIBCJUBOUT UIF QSPUPUZQF NBZ OPU IBWF FOEFE VQ JO B TUBUF XIFSF JU GFBUVSFE B
TVJUBCMF BNPVOU PG GVODUJPOBMJUZ
5IF ୮ୢOEJOHT SFHBSEJOH TJNQMJDJUZ TIPXFE UIBU B OVBODFE BQQSPBDI NBZ CF OFDFTTBSZ JO UIF BDU
PG TJNQMJGZJOH BO JOUFSGBDF .BFEBؠT BTTFSUJPO UIBU UIF آFBTJFTU XBZ UP TJNQMJGZ B TZTUFN JT UP SFNPWF
GVODUJPOBMJUZأ 	 Q 
 OFFEFE UP CF XFJHIFE BHBJOTU /PSNBOؠT 	
 UIBU آTJNQMJDJUZ JT PWFS
SBUFEأ 8IJMF JU XBT OFDFTTBSZ UP SFNPWF NVDI PG UIF GVODUJPOBMJUZ JO UIF SFEFTJHO QSPDFTT DPO
TJEFSBUJPO XBT HJWFO UP IPX FBDI GFBUVSF TIPVME CF SFEFTJHOFE BOE XIFUIFS JU DPVME CF TJNQMJ୮ୢFE
$BSF XBT UBLFO UP QSPWJEF FOPVHI GVODUJPOBMJUZ UP CF PG VTF UP VTFST UIBU JT UP FOTVSF UIBU UIFZ DBO
BDIJFWF UIF EFTJSFE HPBM PG VTJOH UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF CFDPNF JOGPSNFE BCPVU CVTI୮ୢSF UISFBUT
JO UIFJS WJDJOJUZ "MUIPVHI UIF BQQSPBDI TVHHFTUFE CZ .BFEB 	
 XBT UBLFO /PSNBOؠT 	

 QPJOU JT TUJMM WBMJE TJNQMJDJUZ GPS UIF TBLF PG JU JT PWFSSBUFE B NPSF TPQIJTUJDBUFE BQQSPBDI JT
OFDFTTBSZ BOE JU JT VQ UP EFTJHOFST UP ୮ୢOE XBZT UP JNQSPWF VTBCJMJUZ XJUIPVU ESBTUJDBMMZ SFEVDJOH
GVODUJPOBMJUZ
4DIOFMMFS BTTFSUFE UIBU SIFUPSJDBM SVMFT NBZ CF GPMMPXFE VODPOTDJPVTMZ CZ B EFTJHOFS *O UIF JO
TUBODF PG 'JSF8BUDI JU TFFNFE BQQSPQSJBUF UP DPOTDJPVTMZ DPOTJEFS IPX B EFTJHO XJMM B୭GFDU UIF BV
EJFODF " EFTJHOFS TIPVME DPOTJEFS CPUI UIF JOGPSNBUJWF BOE QFSTVBTJWF BTQFDUT PG UIF EFTJHO BT
UIFZ DBO JO୯୳VFODF UIF BDUJPOT PG VTFST " EFTJHOFS TIPVME CF BXBSF UIBU SIFUPSJD IBT UIF QPUFOUJBM
UP FODPVSBHF B VTFS UP VOEFSUBLF B TQFDJ୮ୢD UBTL PS HPBM *U JT UIFSFGPSF JNQPSUBOU GPS UIF EFTJHOFS UP
DPOTJEFS XBZT JO XIJDI UIF EFTJHO NBZ GBDJMJUBUF XIBU UIF VTFS JT IPQJOH UP BDIJFWF XJUI UIF JOUFS
GBDF 4DFOBSJPCBTFE EFTJHOؠT SPMF BU UIJT TUBHF PG UIF QSPKFDU IBE UXP TJHOJ୮ୢDBOU PVUDPNFT UIBU MFE UP

UIF OFYU JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO 'JSTUMZ JU QSPWJEFE B XPSLJOH QSPUPUZQF UIBU XPVME CF VTFE JO VTFS
UFTUJOH 4FDPOEMZ UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL QPJOUFE UIF XBZ UP XIBU UZQFT PG QFPQMF JU XBT OFDFTTBSZ
UP FOHBHF XJUI JO UIF ,VOVOVSSB DPNNVOJUZ JO PSEFS UP HFU WBMVBCMF JOQVU JOUP UIF EFTJHO QSPDFTT
5IF OFYU DIBQUFS EJTDVTTFT UIF QSPDFTT BOE PVUDPNF PG SFBMXPSME QBSUJDJQBUJPO GSPN SFTJEFOUT
PG BOE WJTJUPST UP ,VOVOVSSB *U XJMM EJTDVTT UIF SFTVMUT PG JOEFQUI JOUFSWJFXT BOE VTFS UFTUJOH VO
EFSUBLFO JO UXP TUBHFT 5IJT EJSFDU QBSUJDJQBUJPO BMTP EFUFSNJOFE IPX TVDDFTTGVM UIF BQQSPBDI UP
TJNQMJDJUZ IBT CFFO 5IF OFYU DIBQUFS BMTP EJTDVTTFT IPX UIF GSBNFXPSLT VTFE JO UIJT DIBQUFS HVJEFE
UIF SFDSVJUNFOU PG QBSUJDJQBOUT GPS UIF ୮ୢSTU SPVOE PG ୮ୢFMEXPSL *U BMTP EFTDSJCFT XIFUIFS UIF VTFS
BDUJPOT BOE DPNNFOUT SF୯୳FDUFE UIF JNQMJFE SIFUPSJDBM JOUFOUJPOT BOE VTFS FYQFSJFODF HPBMT

5
&OHBHJOH VTFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT
5XP QFFSSFWJFXFE QVCMJDBUJPOT 	UXP DPOGFSFODF QBQFST
 IBWF BSJTFO GSPN TPNF PG UIF SFTVMUT EJT
DVTTFE JO UIJT DIBQUFS
ا )BJNFT 1 #SBEZ % $MBSLTPO #  .FEMFZ 4 	
 &OHBHJOH XJUI DPNNVOJUJॶ ॵ B
EFTJHO QSPDFTT SFEFTJHOJOH UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF 1BQFS QSFTFOUFE BU UIF "VTUSBMJBO  /FX
;FBMBOE %JTBTUFS BOE &NFSHFODZ .BOBHFNFOU $POGFSFODF #SJTCBOF
ا )PMMPXBZ % )BJNFT 1  (SFFO - 	
 %FWFMPQJOH B 6TFS 'SJFOEMZ 'JSF8BUDI 4JUF

%FCVOLJOH 4PDJPUFDIOPMPHJDBM "TTVNQUJPOT BCPVU *OUFSOFU 6TFST JO 3FNPUF $PNNVOJUJॶ
1BQFS QSFTFOUFE BU UIF "VTUSBMJBO  /FX ;FBMBOE %JTBTUFS BOE &NFSHFODZ .BOBHFNFOU
$POGFSFODF #SJTCBOF
 *গঝছঘ঍ঞঌঝ঒ঘগ
5 IF QSFWJPVT DIBQUFS EJTDVTTFE IPX TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSLBMPOH XJUI MJUFSBUVSF PO TJNQMJDJUZ BOE SIFUPSJD HVJEFE UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT 5IJT ୮ୢSTU JUFSBUJPO CFHBO XJUI BOBMZTJT PG UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFS
TJPO PG 'JSF8BUDI BOE SFTVMUFE JO B XPSLJOH QSPUPUZQF UIBU XPVME CFDPNF UIF GPDBM QPJOU GPS JO
QVU GSPN BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST %VF UP DJSDVNTUBODFT NFBOJOH UIBU EJSFDU BDDFTT UP BD
UVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST XBT OPU QPTTJCMF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE QFSTPOBT XFSF VUJMJTFE UP
QSPWJEF UIF QFSTQFDUJWF PG VTFST 5IF SF୯୳FDUJOH TUBHF PG UIF ୮ୢSTU JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT GPVOE UIBU
TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL TFSWFE TFWFSBM QVSQPTFT *U BMMPXFE GPS UIF آUFBT
JOH PVUأ PG B TFU PG SFRVJSFNFOUT QSJPS UP DPNNFODJOH UIF EFTJHO *U BMMPXFE GPS UIF آLJDLTUBSUJOHأ
PG UIF EFTJHO QSPDFTT XIJDI SFTVMUFE JO B XPSLJOH QSPUPUZQF *U BMTP BMMPXFE GPS -BOEHBUF ؜ UIF
TFSWJDF QSPWJEFS ؜ UP EFWFMPQ B DMFBSFS QJDUVSF PG UIF UZQFT PG VTFST UIBU UIF OFX WFSTJPO PG 'JSF
8BUDI XPVME CF EFTJHOFE GPS 4JNQMJDJUZ XBT BMTP EJTDVTTFE BT TJNQMJDJUZ ؜ TQFDJ୮ୢDBMMZ .BFEBؠT
	
 BQQSPBDI PG آUIPVHIUGVM SFEVDUJPOأ ؜ XBT B QSBHNBUJD XBZ UP JNQSPWF UIF VTBCJMJUZ PG UIF
SFNBJOJOH GVODUJPOBMJUZ 3IFUPSJD XBT BMTP EJTDVTTFE BT CFJOH DPOTDJPVT PG UIF SPMF PG SIFUPSJD ؜
DPOTJEFSJOH CPUI JOGPSNBUJWF BOE QFSTVBTJWF BTQFDUT PG UIF JOUFSGBDF ؜ XBT B VTFGVM XBZ JO XIJDI UP
DPOTJEFS IPX VTFST XPVME SFBDU UP WBSJPVT FMFNFOUT PG UIF JOUFSGBDF
5IJT DIBQUFS EJTDVTTFT UIF UXP JUFSBUJPOT PG UIF EFTJHO QSPDFTT XIFSF BDUVBM VTFST GSPN UIF ,V
OVOVSSB DPNNVOJUZ XFSF EJSFDUMZ JOWPMWFE JO UIF EFTJHO QSPDFTT *OQVU GSPN VTFST XBT PCUBJOFE
JO UXP XBZT B DBSE TPSUJOH TZTUFN UP HBVHF VTFGVMOFTT PG UIF GVODUJPOBMJUZ BOE B VTBCJMJUZGPDVTFE

TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX UIBU XBT DPOEVDUFE BG୴FS VTFST IBE TQFOU TFWFSBM NJOVUFT XJUI UIF QSPUP
UZQF JOUFSGBDF 0CTFSWBUJPOT XFSF BMTP OPUFE XIJMF QBSUJDJQBOUT XFSF WJFXJOH UIF QSPUPUZQF 5IJT
VTFS FOHBHFNFOU UPPL QMBDF JO UXP SPVOET PG VTFS USJBMT JO ,VOVOVSSB UIF ୮ୢSTU XBT JO 4FQUFNCFS
 BOE UIF TFDPOE XBT JO +VMZ  5IF NBKPSJUZ PG VTFST SFTQPOEFE QPTJUJWFMZ UP UIF JOUFSGBDF BOE
UIF GFFECBDL SFDFJWFE TVHHFTUFE UIBU HFOFSBMMZ TQFBLJOH B TVJUBCMF BNPVOU PG GVODUJPOBMJUZ IBE CFFO
QSPWJEFE %JSFDUMZ FOHBHJOH XJUI VTFST IJHIMJHIUFE TPNF VOBOUJDJQBUFE PVUDPNFT BOE FNQIBTJTFE
UIF OFFE GPS UIFJS EJSFDU JOQVU JO UIF EFTJHO QSPDFTT *O BEEJUJPO UP UIF GPDVT PO EFTJHO UIF "3$
SFTFBSDI P୭୮ୢDFS BMTP JOUFSWJFXFE QFPQMF BCPVU DPNNVOJDBUJPOT JTTVFT TVSSPVOEJOH CVTI୮ୢSFT JO TFQB
SBUF JOUFSWJFXT 5IF ୮ୢSTU SPVOE PG JOUFSWJFXT EFNPOTUSBUFE UIBU WFSZ GFX QFPQMF JO ,VOVOVSSB XFSF
BXBSF PG 'JSF8BUDI PS TJNJMBS XFCTJUFT TVDI BT /"'* BOE 4FOUJOFM $POTFRVFOUMZ JO UIF TFDPOE
SPVOE PG JOUFSWJFXT BO F୭GPSU XBT NBEF UP HBVHF XIFUIFS TPDJBM NFEJB IBE B SPMF UP QMBZ JO آTQSFBE
JOH UIF XPSEأ BCPVU UIF OFX WFSTJPO PG 'JSF8BUDI 6TFST XFSF BMTP BTLFE XIFUIFS UIFZ XPVME CF
JOUFSFTUFE JO UIF PQUJPO PG DPOUSJCVUJOH DPOUFOU UP 'JSF8BUDI
4USVDUVSBMMZ UIJT DIBQUFS DPNQSJTFT PG UXP JUFSBUJPOT PG UIF EFTJHO QSPDFTT FYQMBJOFE JO UIF NFUIPE
PMPHZ DIBQUFS 5IF ୮ୢSTU JUFSBUJPO CFHJOT XJUI UIF QMBOOJOH TUBHF BOE QSPUPUZQJOH BOE EFTJHO TUBHF
CVU UIFTF BSF CSJFG EVF UP UIF XPSL FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS SFTVMUJOH JO B QSPUPUZQF GPS
UFTUJOH XJUI BDUVBM VTFST 5IF ୮ୢSTU FYQMPSJOH TUBHF EJTDVTTFT UIF SFDSVJUNFOU PG BDUVBM DPNNVOJUZ
CBTFE VTFST BOE IPX UIFZ XFSF FOHBHFE GPS JOQVU JOUP UIF EFTJHO QSPDFTT 6TFST XFSF QSFTFOUFE XJUI
B DBSE TZTUFN GPS SBUJOH UIF GFBUVSFT QSPWJEFE CZ UIF 'JSF8BUDI QSPUPUZQF 5IFZ UIFO TQFOU TFWFSBM
NJOVUFT VTJOH UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF CFGPSF CFJOH BTLFE B TFSJFT PG RVFTUJPOT JO B TFNJTUSVDUVSFE
JOUFSWJFX SFHBSEJOH VTBCJMJUZ PG UIF JOUFSGBDF BOE HFOFSBM DPNNVOJDBUJPOT SFHBSEJOH CVTI୮ୢSFT 5IF
GFFECBDL GSPN UIFTF VTFST XBT UIFO BOBMZTFE XJUI RVBOUJUBUJWF SFTVMUT GSPN UIF DBSE TZTUFN BT XFMM
BT SJDI RVBMJUBUJWF EFTDSJQUJPOT PG IPX VTFST NJHIU ୮ୢOE UIF GFBUVSFT P୭GFSFE CZ 'JSF8BUDI UP CF VTF
GVM BMPOH XJUI EJTDVTTJPO SFHBSEJOH VTBCJMJUZ PG UIF JOUFSGBDF 5IF GFFECBDL GSPN UIFTF VTFST UIFO
JOGPSNFE UIF QMBOOJOH TUBHF PG UIF OFYU EFTJHO JUFSBUJPO )PX UIF GFFECBDL XBT BEESFTTFE JT UIFO

FYBNJOFE JO UIF QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH TUBHF BMPOH XJUI ୮ୢHVSFT TIPXJOH UIF BDUVBM JOUFSGBDF
5IF FYQMPSJOH TUBHF JOWPMWFE B TFDPOE SPVOE PG FOHBHFNFOU XJUI BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST
XJUI B GPDVT PO UIF UPVSJTN JOEVTUSZ BOE MPDBM TNBMM CVTJOFTTFT 5IJT TUBHF PG GFFECBDL BMTP JOWPMWFE
UIF VTF PG B DBSE TZTUFN BOE TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX CVU BMTP JODMVEJOH RVFTUJPOT SFHBSEJOH IPX
UIFZ XPVME MJLFMZ ୮ୢOE PVU BCPVU B TFSWJDF TVDI BT 'JSF8BUDI BOE XIFUIFS UIFZ XFSF JOUFSFTUFE JO
DPOUSJCVUJOH DPOUFOU UP UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF
 1কঊগগ঒গঐ ঝ঑঎ এ঒ছজঝ ছঘঞগ঍ ঘএ ঎গঐঊঐ঒গঐ ঠ঒ঝ঑ ঌঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজ
)LJXUH  7KH SODQQLQJ VWDJH RI WKH VHFRQG LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV ,Q WKLV SODQQLQJ VWDJH LW ZDV LW ZDV FRQ
VLGHUHG QHFHVVDU\ WR HQJDJH GLUHFWO\ ZLWK FRPPXQLW\EDVHG XVHUV IURP .XQXQXUUD 7KLV ZDV FRQVLGHUHG QHFHVVDU\
IRU WZR UHDVRQV WR JDXJH WKH XVHIXOQHVV IXQFWLRQDOLW\ SURYLGHG E\ WKH SURWRW\SH LQWHUIDFH H[SODLQHG LQ WKH SUHYLRXV
FKDSWHU DQG WR WHVW LWV XVDELOLW\

*O UIJT JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT JU XBT DPOTJEFSFE OFDFTTBSZ UP FOHBHF EJSFDUMZ XJUI DPNNVOJUZ
CBTFE VTFST GSPN B SFNPUF SFHJPOBM UPXO PG OPSUIFSO 8FTUFSO "VTUSBMJB 5IF QMBOOJOH TUBHF JO
WPMWFT EFWFMPQJOH B UIFPSZ PG IPX UP BEESFTT B DFSUBJO QSPCMFN 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q

 5IF QSPCMFN JO UIJT TUBHF XBT UIBU JU XBT TUJMM OPU DMFBS JG UIF JOUFSGBDF QSPWJEFE TV୭୮ୢDJFOU GVOD
UJPOBMJUZ UP CF VTFGVM UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST XIJMF TUJMM CFJOH VTBCMF 5IFSFGPSF UIF UIFPSZ IFSF
XBT UIBU EJSFDU VTFS JOQVU XBT OFDFTTBSZ UP HBVHF UIF VTFGVMOFTT PG GVODUJPOBMJUZ QSPWJEFE CZ UIF
QSPUPUZQF JOUFSGBDF FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS BOE UP UFTU JUT VTBCJMJUZ "T DPNNVOJUZCBTFE
VTFST XFSF QSFTFOUFE XJUI UIF QSPUPUZQF EFTDSJCFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS GVODUJPOBM BOE OPO
GVODUJPOBM SFRVJSFNFOUT XFSF OPU DSFBUFE JO UIJT QMBOOJOH TUBHF )PXFWFS JO UIF EFTJHOJOH BOE
QSPUPUZQJOH TUBHF CSPXTFS UFTUJOH XBT EPOF UP FOTVSF UIBU UIF JOUFSGBDF XPVME XPSL BT JOUFOEFE PO
DPNNPO XFC CSPXTFST ,VOVOVSSB XBT DIPTFO BT UIF USJBM TJUF GPS UIJT TUBHF BT JU NFU TFWFSBM DSJUF
SJB SFMFWBOU UP UIF "3$ QSPKFDU *UT QPQVMBUJPO JT NBEF VQ PG CPUI JOEJHFOPVT BOE OPOJOEJHFOPVT
QFPQMF B OVNCFS PG HPWFSONFOU BOE DPNNVOJUZ PSHBOJTBUJPOT BSF CBTFE UIFSF BOE UIFSF JT BDDFTT
UP CPUI "%4-  JOUFSOFU DPOOFDUJPOT BOE ( QIPOF OFUXPSLT ,VOVOVSSB BMTP IBT B QPQVMBUJPO
PG BQQSPYJNBUFMZ  QFPQMF 	(PWFSONFOU PG 8FTUFSO "VTUSBMJB OE
 XIJDI XBT DPOTJEFSFE B
TVJUBCMF TJ[F PO XIJDI UP ESBX B TBNQMF PG TFWFSBM EJWFSTF QBSUJDJQBOUT -BOEHBUF BHSFFE UIBU JU XBT B
TVJUBCMF MPDBUJPO

 1ছঘঝঘঝঢঙ঒গঐ ঊগ঍ ঍঎জ঒ঐগ঒গঐ ঊ জ঒খঙক঒এ঒঎঍ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎
)LJXUH  7KH SURWRW\SLQJ DQG GHVLJQLQJ VWDJH RI WKH VHFRQG GHVLJQ LWHUDWLRQ 7KH GHVLJQ ZDV QRW VLJQLÀFDQWO\
FKDQJHG IURP WKH SUHYLRXV LWHUDWLRQ DV LW ZDV GHHPHG QHFHVVDU\ WR JDLQ IHHGEDFN IURP DFWXDO FRPPXQLW\EDVHG XVHUV
SULRU WR PDNLQJ IXUWKHU FKDQJHV WR WKH GHVLJQ SURFHVV
"U UIJT QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH TUBHF OP TJHOJ୮ୢDBOU DIBOHFT XFSF NBEF UP UIF EFTJHO GSPN UIF
XPSLJOH QSPUPUZQF UIBU XBT FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS /FWFSUIFMFTT UFTUJOH XBT EPOF UP
FOTVSF UIBU UIF QSPUPUZQF XBT EJTQMBZJOH BOE CFIBWJOH DPSSFDUMZ JO UIF CSPXTFST UIBU JU XBT BTTVNFE
UIBU QBSUJDJQBOUT XPVME IBWF BDDFTT UP TVDI BT (PPHMF $ISPNF .P[JMMB 'JSFGPY BOE *OUFSOFU &Y
QMPSFS 5IF QSPUPUZQF JOUFSGBDF XBT TIPXO UP UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF EVSJOH UIJT TUBHF QSJPS
UP JU CFJOH FWBMVBUFE CZ BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST 8IJMF UIFZ FYQSFTTFE TPNF DPODFSO BU UIF
TJHOJ୮ୢDBOU SFEVDUJPO JO GVODUJPOBMJUZ UIFZ XFSF JOUFSFTUFE JO UIF SFTQPOTF GSPN DPNNVOJUZCBTFE
VTFST CFGPSF QSPWJEJOH GVSUIFS JOQVU JOUP UIF SFEFTJHO QSPDFTT

 &ডঙকঘছ঒গঐ ؜ ঌঊঙঝঞছ঒গঐ ঌঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজؠ ঎ডঙ঎ছ঒঎গঌ঎জ ঠ঒ঝ঑ ঝ঑঎ ঙছঘ
ঝঘঝঢঙ঎ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎
)LJXUH  7KH H[SORULQJ VWDJH RI WKH VHFRQG GHVLJQ LWHUDWLRQ 7KLV H[SORULQJ VWDJH ZDV ZKHUH WKH ÀUVW GLUHFW HQ
JDJHPHQW ZLWK DFWXDO FRPPXQLW\EDVHG XVHUV WRRN SODFH 7KH XVHU HQJDJHPHQW LQYROYHG D FDUG V\VWHP IRU UDWLQJ WKH
IHDWXUHV RI )LUH:DWFK IROORZHG E\ XVHU WHVWLQJ RI WKH LQWHUIDFH DQG D VHPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZ GLVFXVVLQJ XVDELOLW\ RI
WKH LQWHUIDFH DQG FRPPXQLFDWLRQV LVVXHV DURXQG EXVKÀUHV
5IJT FYQMPSJOH TUBHF XBT XIFSF UIF ୮ୢSTU EJSFDU FOHBHFNFOU XJUI BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST UPPL
QMBDF 4UJDLEPSO BOE 4DIOFJEFS EFTDSJCFE UIF FYQMPSJOH TUBHF BT UIF DPMMFDUJPO PG آJOTJHIUT CPUI CZ
PCTFSWJOH DVTUPNFST JOUFSBDUJOH XJUI UIF TFSWJDF BOE CZ JOUFSWJFXJOH UIFN BCPVU UIFJS FYQFSJFODF
XJUI UIF TFSWJDFأ 	 Q 
 'PS UIJT SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU VTFST SBUFE UIF GFBUVSFT QSP
WJEFE CZ UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF VTJOH B DBSE TPSUJOH TZTUFN CFGPSF TQFOEJOH TFWFSBM NJOVUFT XJUI
UIF JOUFSGBDF 5IFZ XFSF UIFO JOUFSWJFXFE BCPVU UIFJS FYQFSJFODFT XJUI UIF JOUFSGBDF PUIFS NBQ BQ

QMJDBUJPOT BOE CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO 0CTFSWBUJPOT XFSF NBEF XIJMF VTFST XFSF JOUFSBDUJOH XJUI UIF
JOUFSGBDF
 3঎জ঎ঊছঌ঑ ঒গজঝছঞখ঎গঝজ
8IJMF UIF EFTJHO TUBHF EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS SFMJFE PO UIF SFTFBSDI NFUIPET PG TDFOBSJP
CBTFE EFTJHO BOE UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL UIJT TUBHF UPPL B QBSUJDJQBUPSZ VTFSDFOUSFE BQQSPBDI CZ
EJSFDUMZ JOWPMWJOH VTFST 1SJPS UP UIF ୮ୢSTU ୮ୢFME USJQ UP ,VOVOVSSB QSFQBSBUJPOT XFSF NBEF BT UP XIBU
TPSU PG GFFECBDL XPVME CF VTFGVM GPS HBJOJOH B QFSTQFDUJWF GSPN VTFST *U XBT EFDJEFE UIBU UIF EFTJHO
JOUFSWJFXT XPVME CF DPOEVDUFE JO UXP TUBHFT UIF ୮ୢSTU FTUBCMJTIFE XIBU GVODUJPOBMJUZ XPVME CF PG
VTF UP OFX VTFST PG 'JSF8BUDI BOE UIF TFDPOE XBT B TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX UIBU XBT JOUFOEFE
UP QSPNPUF GVSUIFS EJTDVTTJPO BSPVOE VTBCJMJUZ BTQFDUT PG UIF JOUFSGBDF 5IF BQQSPBDI UP UIF VTFS
FYQFSJFODF UBLFO IFSF XBT UP NBLF VTBCJMJUZ BOE VTFGVMOFTT B QSJPSJUZ EVF UP UIF DPNQMFYJUZ PG UIF
QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI )BTTFO[BIMؠT 	B
 BTTFSUJPO PG JNQSPWJOH VTBCJMJUZ
BOE VTFGVMOFTT BT B XBZ PG QSPNPUJOH VTFS TBUJTGBDUJPO JO୯୳VFODFE UIF EFDJTJPO UP QMBDF FNQIBTJT PO
VTBCJMJUZ BOE VTFGVMOFTT 5IJT XBT BEESFTTFE CZ UIF VUJMJTBUJPO PG UXP SFTFBSDI JOTUSVNFOUT " DBSE
TZTUFN XBT VTFE UP EFUFSNJOF UIF VTFGVMOFTT PG UIF WBSJPVT GFBUVSFT BWBJMBCMF PO UIF QSFWJPVT FYQFSU
VTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI BOE B TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX XBT VTFE UP EJTDVTT VTBCJMJUZ BTQFDUT PG
UIF JOUFSGBDF *U XBT BTTVNFE UIBU BEESFTTJOH CPUI VTFGVMOFTT BOE VTBCJMJUZ XIFO FOHBHJOH XJUI
QBSUJDJQBOUT XPVME MJLFMZ MFBE UP TBUJTGBDUJPO JG JU BMMPXT UIF VTFS UP BDIJFWF B WBMVFE HPBM 	)BTTFO[BIM
B

 $ঊছ঍ জঢজঝ঎খ
"T EJTDVTTFE JO $IBQUFS  UIF DPSF GVODUJPOBMJUZ PG UIF QSFWJPVT WFSTJPO PG 'JSF8BUDI XBT JEFOUJ୮ୢFE
JO UIF JOJUJBM BOBMZTJT QSJPS UP UIF EFTJHO DPNNFODJOH 5IJT TUSBUFHJD SFEVDUJPO QSPDFTT SFNPWFE TVC

GFBUVSFT XIFSFWFS QPTTJCMF VTJOH .BFEBؠT BQQSPBDI PG آXIFO JO EPVCU SFNPWFأ 	 Q 
 5IF
SFNBJOJOH GVODUJPOBMJUZ QSPWJEFE UIF GPMMPXJOH
 $VSSFOU ୮ୢSF آIPUTQPUTأ SBOHJOH GSPN  UP  IPVST
 5XP ZFBST PG CVSOU BSFB EBUB
 " TBUFMMJUF 	BFSJBM UFSSBJO
 WJFX
 8FBUIFS EBUB
 5ISFF EBZT PG MJHIUOJOH TUSJLF QPJOUT
 " NBQ XJUI [PPN DPOUSPMT BOE UIF BCJMJUZ UP QBO JODMVEJOH آQJODI[PPNأ GVODUJPOBMJUZ PO
NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT
 " TFBSDI CBS XIFSF VTFST DBO FOUFS UIFJS UPXO PS BEESFTT
4JNQMF EFTDSJQUJPOT PG UIFTF TFWFO GFBUVSFT QSPWJEFE UIF GPDBM QPJOU UP UIF ୮ୢSTU IBMG PG UIF VTFS UFTU
JOH BOE JOUFSWJFX QSPDFTT BOE XFSF QSFTFOUFE PO QBQFS DBSET CBTFE PO B SFTFBSDI JOTUSVNFOU LOPXO
BT UIF &YQFSJFODF PG $IBOHF 	"JOTDPX )BSHSFBWFT )PQLJOT #BMTIBX  #MBDL)BXLJOT 

5IJT JOTUSVNFOU XBT DIPTFO CFDBVTF JU ZJFMEFE CPUI RVBOUJUBUJWF BOE RVBMJUBUJWF EBUB 	"JOTDPX FU
BM 
 BOE JU XBT QSFWJPVTMZ GPVOE UP QSPWJEF B GPDBM QPJOU UP EJTDVTTJPOT JO UIF DPOUFYU PG BEPQU
JOH OFX UFDIOPMPHZ 	$MBSLTPO 
 " WFSTJPO PG UIJT JOTUSVNFOU IBE CFFO QSFWJPVTMZ VTFE UP
BTDFSUBJO XIFUIFS *$5 IBE CFFO TVDDFTTGVMMZ BEPQUFE CZ UFBDIFST JO BO FEVDBUJPOBM TFUUJOH 	$MBSL
TPO 
 $BSE TPSUJOH TZTUFNT IBWF CFFO B TJHOJ୮ୢDBOU SFTFBSDI JOTUSVNFOU GPS VTBCJMJUZ FOHJOFFS
JOH XIFSF VTFST TPSU DBSET MBCFMMFE XJUI JEFBT 	FH JOUFSGBDF GFBUVSFT
 JOUP QJMFT HJWJOH UIFN SBUJOHT
	/JFMTFO  Q 
 *U XBT UIFSFGPSF DPOTJEFSFE BQQSPQSJBUF UP VTF UIJT SFTFBSDI JOTUSVNFOU BT B
XBZ PG EFUFSNJOJOH XIFUIFS UIF GVODUJPOBMJUZ P୭GFSFE CZ UIF OFX WFSTJPO PG 'JSF8BUDI XPVME CF
VTFGVM GPS UIJT OFX HSPVQ PG VTFST 1BSUJDJQBOUT XFSF BTLFE UP UBLF B DBSE DPOTJEFS IPX VTFGVM UIF
GFBUVSF XPVME CF UP UIFN BOE UIFO SBUF UIF GFBUVSF CZ QMBDJOH UIF DBSE JO POF PG UIF GPMMPXJOH DBU
FHPSJFT WFSZ VTFGVM TPNFXIBU VTFGVM TPNFXIBU OPOVTFGVM BOE WFSZ OPOVTFGVM 1BSUJDJQBOUT IBE UIF

PQUJPO UP KVTUJGZ UIFJS SBUJOH 1BSUJDJQBOUT XFSF BMTP HJWFO UXP CMBOL DBSET JO XIJDI UIFZ DPVME EF
TDSJCF B GFBUVSF OPU JODMVEFE PO UIF PUIFS DBSET #MBOL DBSET XFSF QBSU PG UIF PSJHJOBM &YQFSJFODF PG
$IBOHF 	"JOTDPX FU BM 
 SFTFBSDI JOTUSVNFOU 5IFTF XFSF DPOTJEFSFE B VTFGVM NFBOT PG HJWJOH
VTFST UIF PQUJPO PG EFTDSJCJOH GVODUJPOBMJUZ OPU JODMVEFE JO UIF TFWFO DBSET 5IJT XBT EPOF UP FOTVSF
UIBU UIF TUSBUFHJD SFEVDUJPO VOEFSUBLFO CZ UIF JOJUJBM EFTJHO TUBHF 	FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS

IBE SFTVMUFE JO BO BEFRVBUF BNPVOU PG GVODUJPOBMJUZ GPS UIFTF OFX VTFST PG 'JSF8BUDI 'JHVSF 
TIPXT UIF GFBUVSF DBSET UIBU QBSUJDJQBOUT SBUFE BOE 'JHVSF  UIF DBUFHPSJFT JO XIJDI UIF DBSET XFSF
QMBDFE
)LJXUH  7KH FDUGV GHVFULELQJ WKH YDULRXV IHDWXUHV SURSRVHG IRU WKH UHGHVLJQHG FRPPXQLW\EDVHG XVHU YHUVLRQ RI
)LUH:DWFK 7KHVH FDUGV GHVFULEHG VHYHQ IHDWXUHV IRU SDUWLFLSDQWV WR UDWH E\ SODFLQJ WKH FDUGV LQ RQH RI WKH FDWHJRULHV
VKRZQ LQ )LJXUH  7ZR EODQN FDUGV ZHUH JLYHQ WR SDUWLFLSDQWV LI WKH\ WKRXJKW WKDW D IHDWXUH VKRXOG EH LQFOXGHG WKDW
ZDV QRW FRYHUHG E\ WKH VHYHQ FDUGV SURYLGHG

)LJXUH  &DWHJRULHV IRU VRUWLQJ WKH FDUGV GHVFULELQJ WKH IHDWXUHV RI WKH UHGHVLJQHG )LUH:DWFK )LJXUH  3DUWLFL
SDQWV SODFHG HDFK FDUG LQ D FDWHJRU\ DQG ZHUH WKHQ JLYHQ WKH RSWLRQ WR HODERUDWH RQ WKHLU GHFLVLRQ
 4঎খ঒জঝছঞঌঝঞছ঎঍ ঒গঝ঎ছট঒঎ঠ
" TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX HVJEF XBT DSFBUFE 	5BCMF 
 CBTFE PO B TFSJFT PG VTBCJMJUZ RVFTUJPOT
GSPN UIF 4ZTUFN 6TBCJMJUZ 4DBMF 	#SPPLF 
 5IF UFSNJOPMPHZ XBT BEKVTUFE UP SFGFS UP B XFCTJUF
SBUIFS UIBO B TZTUFN BT UIJT XBT DPOTJEFSFE B NPSF BQQSPQSJBUF UFSN JO UIJT DPOUFYU 5XP RVFTUJPOT
XFSF BEEFE B RVFTUJPO BTLJOH QBSUJDJQBOUT UP EFTDSJCF UIFJS PDDVQBUJPO XBT BEEFE UP FOTVSF UIBU
B EJWFSTF SBOHF PG PDDVQBUJPOT XFSF DPWFSFE BOE B RVFTUJPO SFHBSEJOH XIJDI EFWJDFT UIFZ VTFE UP
BDDFTT UIF JOUFSOFU BT UIJT XBT EFFNFE SFMFWBOU UP UIF BDUVBM EFTJHO BOE EFWFMPQNFOU PG UIF JOUFS
GBDF 5IF TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX XBT DPOEVDUFE BG୴FS VTFST TQFOU TFWFSBM NJOVUFT MPPLJOH BU UIF
QSPUPUZQF JOUFSGBDF
7DEOH  6HPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZ JXLGH TXHVWLRQV IRU WKH ÀUVW VWDJH RI GDWD FROOHFWLRQ 7KHVH TXHVWLRQV ZHUH IR
FXVHG RQ XVDELOLW\ EXW DOVR DVNHG GHPRJUDSKLF LQIRUPDWLRQ DQG LQIRUPDWLRQ DERXW KRZ SDUWLFLSDQWV DFFHVVHG WKH LQWHU
QHW 7KH PDMRULW\ RI WKHVH TXHVWLRQV FDPH IURP WKH 6\VWHP 8VDELOLW\ 6FDOH %URRNH 

4FNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX HVJEF
 1MFBTF EFTDSJCF ZPVS PDDVQBUJPO
 8IJDI BHF CSBDLFU EP ZPV CFMPOH UP 
    
 %JE ZPV ୮ୢOE BOZ BTQFDUT PG UIF XFCTJUF VOOFDFTTBSJMZ DPNQMFY 
 %JE ZPV ୮ୢOE PWFSBMM UIBU UIF XFCTJUF XBT FBTZ UP VTF 
8BT JU FBTZ UP MFBSO 
 8FSF UIF GVODUJPOT PG UIJT XFCTJUF XFMM JOUFHSBUFE 
 %JE ZPV UIJOL UIFSF XBT UPP NVDI JODPOTJTUFODZ JO UIF XFCTJUF 
 %JE ZPV GFFM DPO୮ୢEFOU VTJOH UIJT XFCTJUF 
8IJDI BTQFDUT PG UIF XFCTJUF XFSF ZPV NPTU DPNGPSUBCMF XJUI 
 %P ZPV UIJOL UIBU ZPV XJMM VTF UIJT XFCTJUF GSFRVFOUMZ 
1MFBTF FYQMBJO ZPVS BOTXFS
 8IBU TPSU PG EFWJDFT EP ZPV UZQJDBMMZ VTF UP BDDFTT UIF JOUFSOFU 
 8ঘছঔ঒গঐ ঠ঒ঝ঑ ঌঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজ ঍ঊঝঊ ঌঘকক঎ঌঝ঒ঘগ
5IF ୮ୢSTU SPVOE PG VTFS UFTUJOH BOE TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFXT PDDVSSFE JO 4FQUFNCFS  5IF
FBSMZ XPSLJOH QSPUPUZQF EFTDSJCFE JO $IBQUFS  XBT UFTUFE XJUI TFWFO QBSUJDJQBOUT 1BSUJDJQBOUT
XFSF BTLFE BCPVU UIF WBSJPVT GFBUVSFT PG 'JSF8BUDI VTJOH UIF DBSECBTFE TZTUFN 6TFST UIFO TQFOU
TFWFSBM NJOVUFT XJUI UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF BOE XFSF UIFO BTLFE B TFSJFT PG RVFTUJPOT BCPVU UIFJS
FYQFSJFODF XJUI UIF JOUFSGBDF

 1ঊছঝ঒ঌ঒ঙঊগঝজ
5IF QFSTPOBT EFWFMPQFE JO UIF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO GSBNFXPSL FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQ
UFS QSPWJEFE B TPVOE SBUJPOBMF XJUI XIJDI UP TFMFDU B TNBMM CVU SFMFWBOU TBNQMF PG VTFST 5IFTF
QBSUJDJQBOUT XFSF BQQSPBDIFE CZ UIF "3$ SFTFBSDI P୭୮ୢDFS XIP IBE BSSJWFE JO ,VOVOVSSB B XFFL
QSFWJPVTMZ BOE XBT DPOEVDUJOH JOUFSWJFXT BCPVU CVTI୮ୢSF DPNNVOJDBUJPOT BOE QFPQMFؠT FYQFSJFODFT
XJUI CVTI୮ୢSFT HFOFSBMMZ 4FWFO QBSUJDJQBOUT GSPN B SBOHF PG PDDVQBUJPOT UIF NBKPSJUZ PG XIJDI
BQQSPYJNBUFMZ NBUDIFE POF PS NPSF PG UIF QFSTPOBT EFTDSJCFE JO $IBQUFS  XFSF JEFOUJ୮ୢFE 5IF
TFWFO TFMFDUFE QBSUJDJQBOUT XFSF JOWJUFE UP QBSUJDJQBUF BOE XFSF UIFO JOUFSWJFXFE JOEFQUI SFHBSEJOH
UIFJS ୮ୢSF QSFQBSBUJPO BOE SFTQPOTF BOE DPNNVOJDBUJPO JTTVFT TVSSPVOEJOH CVTI୮ୢSFT ؜ JODMVEJOH
XIFUIFS UIFZ UVSOFE UP UIF XFC BT BO JOGPSNBUJPO TPVSDF JO UIJT QSPDFTT %FTDSJQUJPOT PG UIF TFWFO
QBSUJDJQBOUT BSF QSPWJEFE JO 5BCMF 
7DEOH  2FFXSDWLRQV DQG GHVFULSWLRQV RI WKH VHYHQ SDUWLFLSDQWV FKRVHQ IRU XVHU WHVWLQJ DQG LQWHUYLHZLQJ LQ .X
QXQXUUD 7KHVH SDUWLFLSDQWV ZHUH FKRVHQ EDVHG RQ WKH VFHQDULREDVHG GHVLJQ DQG SHUVRQDV IUDPHZRUN DQDO\VLV XQ
GHUWDNHQ LQ WKH LQLWLDO GHVLJQ VWDJH GHVFULEHG LQ &KDSWHU 
6TFS PDDVQBUJPO %FTDSJQUJPO
*OEJHFOPVT ୮ୢSF NBOBHFS 8PSLT XJUI JOEJHFOPVT DPNNVOJUZ NFNCFST UP DPPSEJOBUF
DPOUSPMMFE CVSOT
'BSNFSUPVSJTU PQFSBUPS 3VOT B TNBMM GBSN BOE BMTP SVOT USFLT JO SFNPUF BSFBT
'PSFTUFS 8PSLT BU B TBOEBMXPPE GBSN OFBS UIF UPXO DFOUSF
4UPSF PXOFS 3VOT B TNBMM TIPQ JO UIF NBJO QBSU PG UPXO
5PVSJTU PQFSBUPS 	
 3VOT B MPDBM DBSBWBO QBSL OFBS MBSHF USBDUT PG CVTIMBOE
5PVSJTU PQFSBUPS 	
 3VOT UPVST BOE DBNQT BMPOH ,VOVOVSSB 3JWFS
-PDBM WPMVOUFFSGPSFTUFS 7PMVOUFFST BT QBSU PG UIF FNFSHFODZ TFSWJDFT JO UIF UPXO
"MTP XPSLT JO GPSFTUSZ

5IFSF XFSF TFWFO JOUFSWJFXT DPOEVDUFE XJUI UIF QBSUJDJQBOUT EFTDSJCFE JO 5BCMF  MBTUJOH BO
BWFSBHF PG BQQSPYJNBUFMZ  NJOVUFT 1SJPS UP WJFXJOH UIF QSPUPUZQF TJY PG UIFTF QBSUJDJQBOUT XFSF
BTLFE UP FYQMBJO IPX UIF DPSF GVODUJPOBMJUZ PG UIF QSFWJPVT WFSTJPO PG 'JSF8BUDI XPVME CF VTFGVM
UP UIFN %VF UP UJNF DPOTUSBJOUT POF QBSUJDJQBOU XBT VOBCMF UP QBSUBLF JO UIF DBSE TPSUJOH BDUJWJUZ
5IF TJY QBSUJDJQBOUT XIP UPPL QBSU JO UIJT TUBHF SBUFE BMM TFWFO GFBUVSFT EFTDSJCFE PO UIF DBSET "G୴FS
NBLJOH UIFJS EFDJTJPO QBSUJDJQBOUT XFSF FODPVSBHFE UP EFTDSJCF UIF SFBTPOT CFIJOE UIFJS EFDJTJPO
"MM TFWFO QBSUJDJQBOUT TQFOU TFWFSBM NJOVUFT FYQMPSJOH UIF JOUFSGBDF BOE XFSF UIFO BTLFE B TFSJFT PG
RVFTUJPOT CBTFE PO UIF TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX RVFTUJPOT TIPXO JO 'JHVSF 

 3঎এক঎ঌঝ঒গঐ ঘগ ঝ঑঎ এ঒ছজঝ ঍঒ছ঎ঌঝ ঎গঐঊঐ঎খ঎গঝ ঠ঒ঝ঑ ঌঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজ
)LJXUH  7KH UHÁHFWLQJ VWDJH RI WKH ÀUVW LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV ,QVWHDG RI UHÁHFWLQJ RQ WKH GLUHFW IHHGEDFN
IURP SDUWLFLSDQWV DV LQ WKH QH[W LWHUDWLRQV RI WKH GHVLJQ SURFHVV KHUH UHÁHFWLRQV LQFOXGHG WKH UROH RI WKH YDULRXV WKH
RUHWLFDO DSSURDFKHV WR WKH GHVLJQ ZLWK HPSKDVLV RQ WKH UROH RI VFHQDULREDVHG GHVLJQ WKH SHUVRQDV IUDPHZRUN DQG
VLPSOLFLW\ DV D GHVLJQ JRDO
5IF SF୯୳FDUJOH TUBHF JOWPMWFT QSPDFTTJOH UIF EBUB BOE DSFBUJOH آNBOBHFBCMF JOTJHIUTأ 	4UJDLEPSO 
4DIOFJEFS  Q 
 'PMMPXJOH JT UIF BOBMZTJT PG QBSUJDJQBOU SFTQPOTFT UP UIF DBSE TZTUFN BT XFMM
BT RVPUFT GSPN VTFST TPSUFE CZ SFMFWBOU UIFNFT 5IFTF UIFNFT JODMVEF UIF GFBUVSFT PG 'JSF8BUDI BT
XFMM BT VTBCJMJUZ JTTVFT XJUI UIF JOUFSGBDF

 "গঊকঢজ঒জ
1BSUJDJQBOU SFTQPOTFT UP UIF DBSE TZTUFN ZJFMEFE CPUI RVBMJUBUJWF BOE RVBOUJUBUJWF EBUB XIJDI QSP
WJEFE WBMVBCMF JOTJHIU JOUP XIJDI GFBUVSFT XFSF DPOTJEFSFE VTFGVM UP UIJT OFX DPNNVOJUZCBTFE
BVEJFODF GPS UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI 5BCMF  TIPXT UIF RVBOUJUBUJWF WBMVFT PG FBDI PG UIF GFB
UVSFT 5IFTF TDPSFT XFSF CBTFE PO UIF SBUJOHT UIBU VTFST HBWF EVSJOH UIF DBSE TPSUJOH TZTUFN 4DPSFT
XFSF DBMDVMBUFE CZ BTTJHOJOH UIF GPMMPXJOH WBMVFT UP SBUJOHT 7FSZ VTFGVM   TPNFXIBU VTFGVM  
TPNFXIBU OPOVTFGVM   WFSZ OPOVTFGVM   "TTJHOJOH UIFTF WBMVFT UP UIF SBUJOHT DMFBSMZ TIPXT
XIJDI GFBUVSFT BSF NPTU VTFGVM UP QBSUJDJQBOUT
7DEOH  3DUWLFLSDQW UDWLQJV IRU WKH VHYHQ IHDWXUHV RI WKH )LUH:DWFK SURWRW\SH 7KHVH IHDWXUHV ZHUH EDVHG RQ WKH
SUHYLRXV H[SHUWXVHU YHUVLRQ RI WKH )LUH:DWFK ZHEVLWH DQG WKH PDMRULW\ RI WKHP IHDWXUHG LQ WKH SURWRW\SH LQWHUIDFH
WHVWHG ZLWK WKHVH XVHUV 7KHVH VFRUHV ZHUH EDVHG RQ WKH UDWLQJV WKDW XVHUV JDYH GXULQJ WKH FDUG VRUWLQJ V\VWHP
1SPUPUZQF
GFBUVSF
4BUFMMJUF
WJFX
#VSOU
BSFBT
$VSSFOU ୮ୢSF
IPUTQPUT
(SFFOOFTT PG
WFHFUBUJPO
-JHIUOJOH
TUSJLFT
-PDBUJPO
TFBSDI
8FBUIFS
EBUB
0WFSBMM
SBUJOH
         
 0OF QBSUJDJQBOU EJE OPU SBUF UIJT GFBUVSF
 5XP QBSUJDJQBOUT EJE OPU SBUF UIJT GFBUVSF
'FFECBDL GSPN UIFTF TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFXT XBT TPSUFE CZ UIFNFT XJUI RVPUFT GSPN VTFST
آUP JMMVTUSBUF QPJOUT PG JOUFSFTUأ 	3PHFST FU BM  Q 
 5IF UIFNFT DPWFSFE JODMVEFE UIF GFB
UVSFT QSPWJEFE CZ 'JSF8BUDI BT XFMM BT JTTVFT TVSSPVOEJOH VTBCJMJUZ PG UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF 5IF
EFWJDFT UIBU UIFTF DPNNVOJUZCBTFE VTFST IBE GPS BDDFTTJOH UIF JOUFSOFU BOE UIF BWBJMBCJMJUZ PG JO
UFSOFU DPOOFDUJPOT XFSF BMTP EJTDVTTFE BT DPOUFYU PG VTF JT BO JNQPSUBOU GBDUPS XIFO DPOTJEFSJOH
UIF EFMJWFSZ PG B TFSWJDF 	#FBVNPOU FU BM 
 'FFECBDL GSPN UIF JOUFSWJFXT XBT TVQQMFNFOUFE CZ
PCTFSWBUJPOT SFDPSEFE XIJMF VTFST XFSF FYQMPSJOH UIF JOUFSGBDF

7DEOH  5DWLQJV RI )LUH:DWFK SURWRW\SH IHDWXUHV 8VHU UDWLQJV IURP WKH FDUGVRUWLQJ V\VWHP WR JDXJH WKH XVHIXOQHVV
RI )LUH:DWFK IHDWXUHV 7KH RFFXSDWLRQV RI WKH VL[ SDUWLFLSDQWV ZKR WRRN SDUW DUH GHVFULEHG LQ WKH IDU OHIW FROXPQ 7KH
UDWLQJV XVHG ZHUH YHU\ XVHIXO 98 VRPHZKDW XVHIXO 68 VRPHZKDW QRQXVHIXO 618 DQG YHU\ QRQXVHIXO 918
6RPH IHDWXUHV ZHUH QRW UDWHG 15 E\ VRPH SDUWLFLSDQWV
6TFS PDDVQBUJPO 4BUFMMJUF
WJFX
#VSOU
BSFॵ
$VSSFOU
׹SF IPUTQPUT
(SFFOOFTT PG
WFHFUBUJPO
-JHIUOJOH
TUSJLॶ
-PDBUJPO
TFBSDI
8FBUIFS
EBUB
*OEJHFOPVT
୮ୢSF NBOBHFS
76 76 76 4/6 46 /3 76
'BSNFSUPVSJTU
PQFSBUPS
76 76 76 4/6 46 76 76
'PSFTUFS 76 76 76 46 76 46 76
5PVSJTU
PQFSBUPS 	

/3 76 76 4/6 76 /3 76
5PVSJTU
PQFSBUPS 	

76 46 76 76 46 76
-PDBM WPMVOUFFS 76 76 46 76 46 76 /3
8IFO SBUJOH GFBUVSFT VTFST PG୴FO TJNQMZ HBWF B SBUJOH XJUI OP FYQMBOBUJPO CVU JO TPNF JOTUBODFT
UIFZ FMBCPSBUFE PO UIFJS DIPJDFT FYQMBJOJOH XIZ UIFZ DPOTJEFSFE UIF GFBUVSF VTFGVM PS OPU 'PMMPX
JOH BSF RVPUFT BOE PCTFSWBUJPOT UIBU HBWF TPNF JOTJHIU JOUP IPX VTFST FOWJTBHFE UIF VTFGVMOFTT PG
WBSJPVT GFBUVSFT
"঎ছ঒ঊক ট঒঎ঠ ঘএ ঝ঎ছছঊ঒গ 	জঊঝ঎কক঒ঝ঎ ট঒঎ঠ

'PVS PVU PG UIF TJY QBSUJDJQBOUT XIP SBUFE GFBUVSFT SBUFE UIF TBUFMMJUF WJFX ؜ XIJDI TIPXT UFSSBJO
GSPN BO BFSJBM QPJOU PG WJFX ؜ BT CFJOH WFSZ VTFGVM 5IF MPDBM WPMVOUFFS DPOTJEFSFE BO BFSJBM WJFX
VTFGVM آ-BTU XFFL XIFO XF XFSF ୮ୢHIUJOH UIF ୮ୢSF BU UIF CBDL IFSF 5IF JOGPSNBUJPO UIBU DBNF

GSPN <BO> BFSJBM WJFX PG UIF ୮ୢSF XBT BCTPMVUFMZ JOWBMVBCMFأ
8IJMF UIF GPSFTUFS DMBJNFE UIBU JU NJHIU OPU CF VTFGVM JO UIFJS DPOUFYU TIF DPOTJEFSFE JU UP CF WFSZ
VTFGVM GPS UIPTF JO PUIFS QBSUT PG ,VOVOVSSB آ7FSZ VTFGVM ؜ OPU TP NVDI GPS VT CFDBVTF XF LOPX
PVS UFSSBJO JT WFSZ ୯୳BU CVU WFSZ VTFGVM GPS PVUTJEF UIF JSSJHBUJPO BSFBأ
5IF JOEJHFOPVT ୮ୢSF NBOBHFS TBJE UIBU IJT UFBN SFMJFE IFBWJMZ PO BFSJBM JNBHFSZ GSPN (PPHMF
5IBUؠT UIF XBZ UIF HVZT XJMM HP FWFSZ UJNF BOE UIBU TIPXT PVS BDDFTT SPBET BOE BDDFTT
QPJOUT JG JU JT (PPHMF &BSUI FWFO JG JU JT B MJUUMF CJU IJTUPSJD JU TUJMM HJWFT VT BO JEFB ؜ XF
DBO HFU JO BOE PVU JO UIBU BSFB 8FؠWF GPVOE UIF OFX EFWFMPQNFOUT PVU IFSF GPS UIF
0SE ؜ UIFSF NJHIU CF B SPBE JO CVU NJHIU CF TPNFUIJOH UIFSF OPX &WFO UIPVHI JU
JT B CJU PVU PG EBUF JU JT VUJMJTFE NPSF UIBO BOZUIJOH BT GBS BT OBWJHBUJPO HPFT GPS UIF
UFBN 8FؠMM QSJOU UIBU PVU BOE XFؠMM ESBX GPS UIF PUIFS HVZT JO UIF UFBN KVTU JO DBTF
UIFJS WFIJDMF HFUT CPHHFE PS TPNFUIJOH ؜ XFؠMM ESBX B MJOF XIJDI XBZ XF BSF HPJOH
4P EF୮ୢOJUFMZ BO BFSJBM WJFX
8IJMF UIF BCPWF VTFST XPSLFE JO TQFDJBMJTU BSFBT UIBU NBZ IBWF OFFET CFZPOE PUIFST JO UIF XJEFS
DPNNVOJUZ FWFSZEBZ VTFST BMTP TBX B OFFE GPS BO BFSJBM WJFX PG UIF UFSSBJO 8IFO BTLFE BCPVU UIF
VTFGVMOFTT PG UIJT GFBUVSF UIF GBSNFSUPVSJTU PQFSBUPS BOTXFSFE آ:FT EF୮ୢOJUFMZأ 8IFO WJFXJOH UIF
QSPUPUZQF UIF GBSNFSUPVSJTU PQFSBUPS XBT BCMF UP QJOQPJOU MPDBUJPOT PG JOUFSFTU KVTU CZ WJFXJOH UIF
BFSJBM WJFX MBZFS 5PVSJTU PQFSBUPS  NFOUJPOFE آ:PV DBO [PPN JO UP UIF QPJOU XIFSF ZPV DBO TFF
UIF SPPG PG UIF TUSVDUVSFTأ 8IFO WJFXJOH UIF BFSJBM WJFX PO UIF QSPUPUZQF UIJT UPVSJTU PQFSBUPS
XBT BCMF UP WJFX UIF FYBDU MPDBUJPO PG IJT DBNQTJUFT 5IFTF DPNNFOUT BOE PCTFSWBUJPOT SF୯୳FDUFE
UIF VTFGVMOFTT PG QSPWJEJOH UIJT BFSJBM WJFX PG UIF UFSSBJO 5IF VTFGVMOFTT PG UIF TBUFMMJUF WJFX XBT
VOEFSFTUJNBUFE BOE JU XBT JODPSSFDUMZ BTTVNFE UP CF TVQFS୯୳VPVT UP B OPOUFDIOJDBM BVEJFODF

#ঞছগঝ ঊছ঎ঊজ
1SFWJPVTMZ CVSOU BSFBT XBT BOPUIFS GFBUVSF UIBU QBSUJDJQBOUT CFMJFWFE XPVME CF WFSZ VTFGVM *U QSPWFE
QBSUJDVMBSMZ VTFGVM UP UIPTF XIP XPSLFE XJUI UIF MBOE 5IF MPDBM WPMVOUFFS TUBUFE UIBU
*G ZPV IBE BSFBT UIBU XFSF CVSOU JO +BOVBSZ BOE IBE B NPOTPPO HP PWFS JU JU OPX IBT
B MPX DPWFSBHF PG HSBTT UIBU JT CVSOU P୭G JG UIBU JT DMBTTFE BT B CVSOU BSFB UIBU JOGPS
NBUJPO JT QSPCBCMZ TPNFXIBU VTFGVM UP WFSZ VTFGVM PO UIF CBTJT UIBU JU NBZ HJWF ZPV
BO PQQPSUVOJUZ UP CVSO CBDL BHBJOTU CFDBVTF ZPVؠMM IBWF B WFSZ TMPX CVSOJOH FBTJMZ
DPOUSPMMFE PQQPSUVOJUZ UP DSFBUF B ୮ୢSFCSFBL 4P QSFWJPVTMZ CVSOU BSFBT XPVME CF WFSZ
VTFGVM *G JUؠT CVSOU BSFBT OPX ZPVؠE TBZ ,VOVOVSSB JT BCTPMVUFMZ TFDVSF GSPN CVTI ୮ୢSFT
CFDBVTF JU JT CVSOU TP NVDI SFDFOUMZ
5IF JOEJHFOPVT ୮ୢSF NBOBHFS TBJE
8JUI UIF QMBOOJOH IJTUPSJD JOGPSNBUJPO JT RVJUF IBOEZ GPS VT CFDBVTF UIF NPEFM UIBU
XF VTF JT UIF 5IFNB NPEFM BOE POF PG UIF WBSJBCMFT UIBU HP JO JT IJTUPSJD *G UIF HVZT
UIBU BSF PO UIF UFBN EPOؠU LOPX UIF IJTUPSZ PG UIF BSFB PS UIFZ BSF UPP ZPVOH JU JT IBSE
UP BTDFSUBJO UIF IJTUPSZ *G UIFSF XBT B MJOL UIFSF UIBU XPVME CF IBOEZ GPS UIF QMBOOJOH
TUBHF :FT JU XPVME <IFMQ> 4DBS EBUB
5IF GPSFTUFS BMTP TBJE UIBU JU XBT B VTFGVM GFBUVSF آ'PS GVUVSF QMBOOJOH JG ZPV LOPX UIBU BO BSFB JT
BMSFBEZ CVSOU UIFO JU JT QSPWJEJOH QSPUFDUJPOأ
1BSUJDJQBOUT UIBU XPSLFE JO UPVSJTN BMTP TBX B OFFE GPS UIJT GFBUVSF 5IF GBSNFSUPVSJTU PQFSBUPS
TUBUFE UIBU JU XBT WFSZ VTFGVM BOE TBJE UIBU UIFZ XPVME MJLF BU MFBTU  ZFBST PG EBUB 5PVSJTU PQFSBUPS
 NFOUJPOFE UIBU UIJT XPVME CF B VTFGVM GFBUVSF GPS NPOJUPSJOH DPOEJUJPOT BSPVOE IJT DBNQTJUFT
آ5IFO *ؠE LOPX JG UIFSF JT B ୮ୢSF CSFBL BSPVOE BOE QVU NZ NJOE BU FBTF GPS UIF SFTU PG UIF TFBTPO *G *
LOPX JU JT BMM CVSOU BSPVOE NZ DBNQT CVU EJEOؠU HP JOUP NZ DBNQT *ؠN HPPEأ

5IJT GFBUVSF MJLF UIF BFSJBM WJFX PG UIF UFSSBJO QSPWFE UP CF B LFZ GFBUVSF GPS VTFST XJUIJO UIF
UPVSJTN JOEVTUSZ
$ঞছছ঎গঝ এ঒ছ঎ ঑ঘঝজঙঘঝজ
6OTVSQSJTJOHMZ DVSSFOU ୮ୢSF JOGPSNBUJPO XBT SBOLFE BT B WFSZ VTFGVM GFBUVSF CZ BMM QBSUJDJQBOUT XJUI
UIF FYDFQUJPO PG UIF MPDBM WPMVOUFFS XIP TBJE IF XPVME DPOTJEFS JU VTFGVM JG NPSF QFPQMF BDUFE PO
UIF JOGPSNBUJPO CZ IFMQJOH UP ୮ୢHIU ୮ୢSFT آ*G QFPQMF XFSF QSFQBSFE UP HP BOE ୮ୢHIU ୮ୢSF IFSF BOE FT
TFOUJBMMZ TUPQ ୮ୢSF GSPN IBWJOH UIFTF CSPBEFS BOE VOGPSFTFFO DPOTFRVFODFT UIFO IPU TQPUT XPVME CF
WFSZ VTFGVM CVU BT JU TUBOET JU JT TPNFXIBU VTFGVMأ
*O DPOUSBTU UIF JOEJHFOPVT ୮ୢSF NBOBHFS FNQIBTJTFE UIF JNQPSUBODF PG UIJT GFBUVSF آॎ 8F
OFFE UIBUأ (JWFO UIBU BMM PUIFS QBSUJDJQBOUT SBUFE UIJT GFBUVSF BT WFSZ VTFGVM EFNPOTUSBUFE UIBU UIFSF
XBT B DMFBS OFFE JO UIF DPNNVOJUZ GPS BDDFTT UP UIJT JOGPSNBUJPO
(ছ঎঎গগ঎জজ ঘএ ট঎ঐ঎ঝঊঝ঒ঘগ
(SFFOOFTT XBT SBUFE BT CFJOH TPNFXIBU OPOVTFGVM CZ UISFF QBSUJDJQBOUT CVU WFSZ VTFGVM UP UXP PUIFS
QBSUJDJQBOUT ؜ POF PG XIPN XPSLFE JO GPSFTUSZ BOE MJLFMZ IBE TQFDJ୮ୢD OFFET GPS UIJT GFBUVSF 5IF
GPSFTUFS FYQMBJOFE آ8IFO ZPV BSF EPJOH ZPVS ୮ୢSF IB[BSE SBUJOH ZPV UBML BCPVU DVSJOH UIF GVFM BOE
IPX ESZ JU JTأ
5IF MPDBM WPMVOUFFS TUBUFE آ* UIJOL JU XJMM QMBZ B WFSZ JNQPSUBOU QBSU JO TPNF XBZ SFQSFTFOUJOH
UIF PSJHJOBM DZDMFT PG ୮ୢSF GPS FBSMZ XFU TFBTPO CVSOJOHأ
)PXFWFS UIF JOEJHFOPVT ୮ୢSF NBOBHFS EJE OPU DPOTJEFS UIJT JOGPSNBUJPO UP CF SFMFWBOU UP IJT
UFBNؠT XPSL BMUIPVHI IF NFOUJPOFE IF XPVME VTF JU 	/%7* JNBHFSZ

5IBU JT OPU SFMFWBOU GPS PVS VOJU CFDBVTF XF BSF WFSZ TQFDJ୮ୢD BOE MPDBMJTFE *U XPVME
CF PO B MBSHFS TDBMF CVU OPU GPS VT BT B VOJU CFDBVTF XF BSF DIFNJDBM TQSBZJOH BOE BOZ

WFHFUBUJPO XFؠMM CF DMFBSJOH BOZXBZ 8F BSF CBTJDBMMZ UBLJOH UIF HSFFOOFTT PVU TP JU
XJMM CF B WJTVBM HSFFOOFTT TVSWFZ GPS VT * LOPX UIBU PUIFS PSHBOJTBUJPOT UIBU XPSL PO
B MBSHFS TDBMF XPVME VTF JU * XPVME VTF UIF /%7* JOEFY 5IBU XPVME CF TPNFUIJOH *
XPVME MPPL BU JG UIFZ TBJE XF XBOU ZPV UP CVSO B CJH TDBMF
5IFSF XFSF BMTP NJYFE SFTQPOTFT GSPN UIPTF QBSUJDJQBOUT JOWPMWFE JO UPVSJTN 0OMZ POF TBX B VTF
GPS JU CVU UIF PUIFS UXP EJE OPU UIJOL JU XBT BO BDDVSBUF QJDUVSF PG BDUVBM DPOEJUJPOT PO UIF HSPVOE
0OF UPVSJTU PQFSBUPS 	
 TUBUFE UIBU JU XBT آ/PU SFBMMZ <VTFGVM> CFDBVTF TQJOJGFY JT WFSZ HSFFO BOE JU
CVSOT FWFO CFUUFS XIFO JU JT HSFFOأ
4JNJMBSMZ UIF GBSNFSUPVSJTU PQFSBUPS NFOUJPOFE UIBU آ*U XJMM TIPX ZPV UIBU UIF DPVOUSZ JT OPU
CVSOU PVU CVU JU XPOؠU TIPX UIF TUBUF PG UIF DPVOUSZأ
5PVSJTU PQFSBUPS  IPXFWFS CFMJFWFE JU XPVME CF VTFGVM UP IJT TJUVBUJPO آ* LOPX UIBU JG JU JT BMM
HSFFO BSPVOE NZ DBNQTJUF * EPOؠU IBWF UP XPSSZأ "U UIJT TUBHF HSFFOOFTT XBT OPU JODMVEFE JO UIF
QSPUPUZQF CVU GVSUIFS FOHBHFNFOU XJUI VTFST XBT MBUFS VOEFSUBLFO UP NPOJUPS UIJT EFDJTJPO
-঒ঐ঑ঝগ঒গঐ জঝছ঒ঔ঎জ
5IFSF XFSF NJYFE SFTQPOTFT UP MJHIUOJOH JOGPSNBUJPO 5PVSJTU PQFSBUPS  DPOTJEFSFE JU UP CF B QSJ
NBSZ DBVTF PG ୮ୢSF
.PTU PG UIF ୮ୢSFT BSF TUBSUFE CZ MJHIUOJOH TUSJLFT PS B MPU PG UIFN /PU UIBU JNQPSUBOU
UP NF QFSTPOBMMZ CVU JG JU JT BOPUIFS CVUUPO DMJDL DMJDL DMJDL ؜ BOE JU DIBOHFE UIF
QJDUVSF IPX FBTZ JT UIBU *G ZPV NBLF JU FBTZ UP GPMMPX XJUI UIF SJHIU UJUMFT ؜ QVU UIF
POFT UIBU BSF MFTT JNQPSUBOU BU UIF CPUUPN BOE UIF SFBMMZ JNQPSUBOU POFT MJLF DVSSFOU
୮ୢSF JOGPSNBUJPO BU UIF UPQ UIFO XFؠMM LOPX FYBDUMZ XIFSF UP HP
4JNJMBSMZ UIF GPSFTUFS JEFOUJ୮ୢFE JU BT B LFZ TPVSDF PG JHOJUJPO

-JHIUOJOH JT PVS PUIFS GPSN PG JHOJUJPO TPVSDF JO UIF QMBOUBUJPO FTQFDJBMMZ JO UIF CVJME
VQ BOE HPJOH JOUP UIF XFU TFBTPO XIFO UIFSF JT B MPU PG UIVOEFSTUPSNT CVU OPU OFD
FTTBSJMZ NVDI SBJO XJUI UIFN 5IFSF DBO CF B IFBQ PG MJHIUOJOH BOE POMZ B CJU PG SBJO
JO POF QMBDF CVU UIF MJHIUOJOH IBT HPOF BMM UIF XBZ UISPVHI 0ODF JU JT UIF XFU TFBTPO
XIFO ZPV IBWF MJHIUOJOH ZPV IBWF IFBWZ SBJO XJUI JU CVU JO UIF CVJME VQ UIFSF JT B MPU
PG MJHIUOJOH BOE OPU NVDI SBJO
5IF MPDBM WPMVOUFFS BMTP DPOTJEFSFE JU UP CF JNQPSUBOU UP ୮ୢSF NBOBHFNFOU آ* TFF JU BT VTFGVM CVU
ZPV MPPL BU JU XJUI UIF SBEBS JOGPSNBUJPO XIFSF UIF TUPSNT BSF BOE XIFSF UIFZ XJMM MJLFMZ JNQBDUأ
5IF GBSNFSUPVSJTU PQFSBUPS TUBUFE UIBU JU XPVME CF VTFGVM
0OMZ JG ZPV XFSF XBOUJOH UP QSPWF TPNFUIJOH 'JSFT EP TUBSU GSPN MJHIUOJOH TUSJLFT
5IFSF XBT B CJH DPOUSPWFSTZ UXP ZFBST BHP JO /PWFNCFS B CJH ୮ୢSF CVSOFE PVU UIF
#VOHMFT BOE %&$ DMBJNFE JU XBT MJHIUOJOH "MM UIF MPDBMT IBE JOGPSNBUJPO UIBU JU XBT
"CPSJHJOBMT TP * HVFTT JU XPVME IFMQ TPNFCPEZ JO UIBU DBTF
5IF JOEJHFOPVT ୮ୢSF NBOBHFS EJE OPU UIJOL UIBU MJHIUOJOH JOGPSNBUJPO XPVME CF VTFGVM UP IJT
UFBN CVU XPVME TUJMM XBOU UIF PQUJPO PG TFFJOH JU
8FؠE IPQFGVMMZ EPOF BMM PVS QSPUFDUJPO CVSOT CFGPSF UIF MJHIUOJOH DPNFT JO *U XPVME
CF VTFGVM JO UIF OFYU QMBOOJOH ZFBS CVU UIFO * DPVME KVTU VUJMJTF UIF TDBS EBUB *U JT JOUFS
FTUJOH *ؠE MJLF UP LOPX UIBU BOE UIF HVZT XPVME CF RVJUF JOUFSFTUFE CVU JU XPVMEOؠU CF
B IVHF GVODUJPOBMJUZ GPS PVS VOJU /PU QBSUJDVMBSMZ VTFGVM GPS PVS TQFDJ୮ୢD PCKFDUJWFT BT
B ୮ୢSF VOJU UIPVHI *ؠE MJLF UP TFF JU
-JHIUOJOH JOGPSNBUJPO XBT JODMVEFE JO UIF QSPUPUZQF BU UIJT TUBHF 	'JHVSF 
 BT POF PG UIF MFTT
QSPNJOFOU GFBUVSFT

-ঘঌঊঝ঒ঘগ জ঎ঊছঌ঑
*OQVU GSPN QBSUJDJQBOUT SFHBSEJOH MPDBUJPO TFBSDI XBT VTFGVM 5IF MPDBM WPMVOUFFS NFOUJPOFE UIBU IF
VTFE MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF GPS MPDBUJPO JOGPSNBUJPO
* VTF MBUMPOH PS 65. <6OJWFSTBM 5SBOTWFSTF .FSDBUPS> HSJE SFGFSFODF *U JT TP FBTZ
UIFTF EBZT * VTF UIF J1BE GPS UIF OBWJHBUJPO </BNF TVQQSFTTFE> XBT UBLJOH DPO
USPM PG UIF ୮ୢSF HSPVOE BOE TBJE XIFSF BSF ZPV OPX TP * KVTU HBWF NZ QPTJUJPO BOE
SFBE PVU UIF DPPSEJOBUFT JO MBUMPOH PS 65. TP IF QVUT UIBU EPXO "MM PG UIF VQ
EBUFT XFSF UIFO CFJOH EFMJWFSFE PO B (PPHMF &BSUI TIPU PG XIFSF XF BDUVBMMZ XFSF )F
IBE (PPHMF &BSUI TIPUT PG XIFSF XF XFSF BOE UIF UJNFMJOFTT PG CBDL CVSOJOH 5IBUؠT
XIFSF * UIJOL XF TIPVME CF HPJOH XJUI JOGPSNBUJPO
5IF GBSNFSUPVSJTU PQFSBUPS NFOUJPOFE UIBU (PPHMF XBT HPPE BU IBOEMJOH CPUI BEESFTT JOGPSNB
UJPO BOE MPOHJUVEF BOE MBUJUVEF
(PPHMF JT QSFUUZ HPPE PO BEESFTTFT CVU CPUI XPSL XFMM <TFBSDIJOH CZ BEESFTT PS MPO
HJUVEF BOE MBUJUVEF> * UFOE UP OPU VTF BOZUIJOH CFDBVTF *ؠWF EPOF OBWJHBUJPO GPS TP
NBOZ ZFBST JO UIF ,JNCFSMFZ BSFB * DBO KVTU CSJOH JU VQ BOE * LOPX XIFSF * XBOU UP
HP * XBT MPPLJOH GPS B GSJFOEؠT QSPQFSUZ JO %BSXJO UPEBZ PO (PPHMF BOE * VTFE UIF
SPBE BEESFTT BOE JU DBNF TUSBJHIU VQ #PUI XBZT XPVME CF HPPE
0OF UPVSJTU PQFSBUPS 	
 XBT HFOFSBMMZ JOUFSFTUFE JO MPDBUJPO TFBSDI GVODUJPOBMJUZ آ" SFGFSFODF
UP ୮ୢOE PVU XIFSF ZPV BSF BOE HFU ZPVS CFBSJOHTأ 8IJMF TPNF PG UIF BCPWF VTFST XFSF DPNGPSUBCMF
VTJOH MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF UP PSJFOUBUF UIFNTFMWFT PUIFS VTFST XPVME XBOU UP TFBSDI CZ BO BEESFTT
PS CZ NBOVBMMZ TDSPMMJOH UP B QPJOU PG JOUFSFTU 5IF PUIFS UPVSJTU PQFSBUPS 	
 TBJEآ *ؠE UZQF JO <NZ
TUSFFU BEESFTT> * EPOؠU LOPX UIF MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF PG NZ DBNQT ؜ IPXFWFS * XPVME JG * XBT
SFHJTUFSJOH UIFN XJUI ZPVS TFSWJDF *ؠE HP XJUI B (14 BOE HFU UIFNأ

5IF GPSFTUFS NFOUJPOFE MBOE UJUMFT XIJDI (PPHMF VOEFSTUBOET BT B OPSNBM BEESFTT
8PVME ZPV CF BCMF UP EP JU CZ MBOE UJUMF 0O UIBU NBQ PG UIF JSSJHBUJPO BSFB JU MPPLT
MJLF B MPU PG MJUUMF QBEEPDLT CVU JU IBT UIF DBEBTUSBM JOGPSNBUJPO BOE UIBU JT EF୮ୢOJUFMZ
BWBJMBCMF FMFDUSPOJDBMMZ BOE PVUTJEF PG UIBU CVTZ IPU TQPU JU JT KVTU QBTUPSBM MFBTFT GSPN
IFSF UP #SPPNF TP UIFSF BSF OPU B MPU PG BEESFTTFT &WFSZPOF BSPVOE XPVME LOPX
UIFJS MPDBUJPO CZ MPU OVNCFS CVU OPU MBUJUVEFMPOHJUVEF TP CFJOH BCMF UP TFBSDI CZ MPU
OVNCFS XPVME CF VTFGVM
5IF JOEJHFOPVT ୮ୢSF NBOBHFS FYQMBJOFE IPX IJT UFBN GPVOE QPJOUT PG JOUFSFTU
" (PPHMF &BSUI TFBSDI ؜ CFDBVTF *ؠN OPU UIF POMZ POF VUJMJTJOH JU 5IF HVZT XPOؠU
VTF MBUMPOHT CFDBVTF TPNF PG UIF HVZT DBOؠU VTF (14T BOE EPOؠU LOPX UJNF [POFT
PS XIBU [POFT UP QVU JO TP UIFZؠMM VTF B TBUFMMJUF TUZMF WJFX 8FؠMM IBWF (PPHMF &BSUI
VQ PO POF BOE BMTP PVS JNBHFSZ VQ PO BOPUIFS BOE HP UIBU XBZ #F TDSPMMJOH JO BOE
TFF ؜ XFؠWF HPU B IVHF ୮ୢSF TDBS GPS  BSPVOE IFSF BOPUIFS HVZ XJMM CF PO BOPUIFS
DPNQVUFS [POJOH JO BOE TBZ * UIJOL JU JT IFSF *UؠT RVJUF TJNQMJTUJD CVU JU XPSLT
5IJT GFFECBDL GSPN QBSUJDJQBOUT WFSJ୮ୢFE UIF EFDJTJPO ؜ JOGPSNFE CZ TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE
UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL ؜ UP JODMVEF UIF BCJMJUZ UP TFBSDI CZ CPUI MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF BOE CZ BO
BEESFTT PS UPXO XBT UIF DPSSFDU POF UP NBLF -JLF UIF JOEJHFOPVT ୮ୢSF NBOBHFS NFOUJPOFE CPUI UIF
GBSNFSUPVSJTU PQFSBUPS BOE UPVSJTU PQFSBUPS  BMTP [PPNFE BOE QBOOFE UIF NBQ UP MPDBUF LFZ QPJOUT
PG JOUFSFTU XJUI UIF BFSJBM WJFX PG UFSSBJO TIPXJOH 5IFTF UXP QBSUJDJQBOUT VTFE UIF NBQ WJFX UP ୮ୢOE
UIF ,JNCFSMFZ BSFB BOE UIFO VTFE UIF UFSSBJO WJFX UP ୮ୢOE UIFJS QPJOUT PG JOUFSFTU *U XBT OPUFE UIBU
NPTU VTFST PWFSMPPLFE UIF TFBSDI CBS QSPWJEFE JOJUJBMMZ BOE NBJOMZ VTFE UIF NBQ DPOUSPMT 	[PPN BOE
QBO


8঎ঊঝ঑঎ছ ঍ঊঝঊ
.PTU PG UIF VTFST UIBU UIF "3$ QSPKFDUؠT SFTFBSDI P୭୮ୢDFS BOE * TQPLF UP XFSF GBNJMJBS XJUI UIF #0.
XFCTJUF BOE DMFBSMZ IBE BO JOUFSFTU JO NPOJUPSJOH XFBUIFS DPOEJUJPOT 5IF MPDBM WPMVOUFFS FYQMBJOFE
IPX VTFGVM XFBUIFS EBUB XBT UP IJT UFBN
*O UIF NPSOJOH XF BMM HFU B TZOPQTJT PG UIF EBZؠT XJOE SBJO BOE UIJOHT MJLF UIBU :PV
EP B EFUFSNJOBUJPO PO WFHFUBUJPO BOE ESZ NBUUFS QPUFOUJBMT FUD :PV HP UISPVHI BMM
UIPTF FRVBUJPOT PO UIF HSPVOE 5P BDUVBMMZ HFU BO POHPJOH VQ UP EBUF TZOPQTJT PG
UIF FYQFDUBUJPOT PG UIF XFBUIFS BOE BOZ DIBOHFT UIBU XFSF MJLFMZ XF XPVME HP UP UIF
#0. TJUF "U BN XF XJMM HFU BO VQEBUF PO UIF FYQFDUBUJPO PG UIF EBZؠT XJOE BD
UJWJUJFT BOE UFNQFSBUVSF 8JOE EJSFDUJPO BOE TQFFE UFNQFSBUVSF BOE FYQFDUBUJPOT
PWFS UIF EBZ XIFSF UIF XJOE JT MJLFMZ UP HP XJMM JU PTDJMMBUF ؜ CBDLXBSET GPSXBSET
p PS BT JU EJE UIF PUIFS EBZ XPSL GSPN UIF TPVUI FBTU BOE SPMM BSPVOE UP UIF OPSUI
XIJDI XBT QFSGFDU CFDBVTF XF TUBSUFE PO POF TJEF XBJUFE GPS UIF DIBOHF BSPVOE 
BOE QJDLFE JU VQ BOE XFOU GSPN IBWJOH N PG CSFBL BOE NBOBHJOH JU XJUI XBUFS WFSZ
TMPX UP BMM PG B TVEEFO IBWJOH B N JO B NBUUFS PG NJOVUFT BOE CMPLFT SVOOJOH ୯୳BU
PVU XJUI ୮ୢSF TUJDLT UP CVJME PO UIBU PQQPSUVOJUZ
-JLFXJTF UIF JOEJHFOPVT ୮ୢSF NBOBHFS TBX XFBUIFS EBUB BT B LFZ GFBUVSF
8JOE EJSFDUJPO JT PVS QSJNBSZ ؜ XIFO UIF XJOET ESPQ XF DBO CVSO TP JG JU JT B
XJOEZ EBZ ؜ UIBUؠT XIZ XF XFOU UP OPDUVSOBM CVSOT -BUFS JO UIF TFBTPO BMM UIF XJOE
ESPQT BU QN XF CSJOH B CJHHFS UFBN JO .PTU PG UIF TNPLF USBWFMT VQ JOTUFBE PG HFU
UJOH JOUP QFPQMFؠT WJFX JG JU JT OFBS B SPBE 5FNQFSBUVSF ؜ XF BMSFBEZ LOPX SPVHIMZ
CVU XFؠMM CF MPPLJOH BU BNCJFOU UFNQFSBUVSF 8F LOPX UIFSF JT OPU HPJOH UP CF BOZ
SBJO TP XF BMSFBEZ LOPX UIF PUIFS WBSJBCMFT

5IF GPSFTUFS TUBUFE UIBU XFBUIFS EBUB XBT WFSZ VTFGVM آ* EPOؠU LOPX JG JU JT XPSUI EPVCMJOH VQ
XIFUIFS ZPV OFFE JU PO ZPVS TJUF XIFO JU JT BWBJMBCMF TPNFXIFSF FMTF CVU * HVFTT JG JU JT BMM UPHFUIFS
UIBUؠT IBOEZ 5FNQFSBUVSF XJOE EJSFDUJPO XJOE TQFFEأ
5IF VTFST JOWPMWFE JO UPVSJTN BMTP DPOTJEFSFE XFBUIFS EBUB UP CF LFZ JOGPSNBUJPO UP JODMVEF
5PVSJTU PQFSBUPS  TBJE آ*G JU JT B MJHIU CSFF[F JU XJMM EP B SFBMMZ TMPX CVSO CVU JG TIFؠT CMPXJOH MJLF JU
UPPL UXP EBZT JOTUFBE PG GPVS UP HFU UP NZ DBNQ TJUF * OFFEFE UP LOPX UIBU /P <XF EPOؠU OFFE UP
LOPX UIF UFNQFSBUVSF> 8F MJWF VQ IFSF BOE JU JT IPU BOE XFU PS IPU BOE ESZأ
5IF GBSNFSUPVSJTU PQFSBUPS NFOUJPOFE آ* UIJOL UIBU XPVME CF SFBMMZ IFMQGVM 5IF GVUVSF JT BMM
QSFEJDUJPOT PO #0.أ 5IJT GFFECBDL QSPWJEFE VTFGVM JOTJHIU JOUP XIBU UZQF PG XFBUIFS EBUB XPVME
CF NPTU VTFGVM UP UIJT OFX BVEJFODF GPS 'JSF8BUDI
0ঝ঑঎ছ এ঎ঊঝঞছ঎জ ছ঎હঞ঎জঝ঎঍
5XP QBSUJDJQBOUT SFRVFTUFE UXP GFBUVSFT UIBU XFSF OPU BWBJMBCMF JO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFS
TJPO PG 'JSF8BUDI BOE XFSF UIFSFGPSF OPU JNQMFNFOUFE JOUP UIF FBSMZ QSPUPUZQF 5IFTF QBSUJDJQBOUT
TIPXFE JOUFSFTU JO QSFEJDUJPOT PG ୮ୢSF CFIBWJPVS CBTFE PO BWBJMBCMF XFBUIFS EBUB BOE QSFWJPVT ୮ୢSF
CFIBWJPVS 5IF TUPSF PXOFS TUBUFE آ<'JSF CFIBWJPVS QSFEJDUJPO> XPVME CF B MPU NPSF VTFGVM UP NF
5IJT JT XIFSF XF UIJOL JU JT HPJOH UP HP QFPQMF JO UIJT BSFB TIPVME TUBSU HFUUJOH SFBEZ ؜ UIJT JT XIFSF
XF UIJOL UIF ୮ୢSF JT IFBEJOH 5IBUؠT BMM ZPV DBO EP CFDBVTF UIF XJOE DBO DIBOHF UIBU RVJDL IFSF BOE
TIPPU P୭G JO B EJ୭GFSFOU EJSFDUJPOأ
0OF UPVSJTU PQFSBUPS 	
 XBT BMTP JOUFSFTUFE JO ୮ୢSF QSFEJDUJPO UFDIOPMPHZ )F BMTP FYQSFTTFE JOUFS
FTU JO (14 TBUFMMJUF USBDLJOH BOE TIPXJOH MJWF TNPLF USBJMT
5P MJOL XJUI POF UXP PS UISFF PG UIFTF USBDLJOH EFWJDF QFPQMF OPU TP NVDI GPS TPNF
POF MJLF NZTFMG CVU GPS QFPQMF BDUVBMMZ CBUUMJOH UIF ୮ୢSFT *U SFBMMZ IJHIMJHIUFE UIBU
OJHIU XJUI UIF CVTI XBMLFST UIBU XF DPVME TFF XIFSF UIFZ XFSF BOE XF XJUIIFME PVS

BDUJPOT VOUJM XF LOFX UIFZ XFSF JO B TBGF MPDBUJPO 8F DPVME OPU IBWF EPOF UIBU XJUI
PVU UIF TBUFMMJUF USBDLFST * UIJOL TIPXJOH MJWF TNPLF USBJMT XPVME CF WFSZ IBOEZ *G
ZPV DBO TIPX PO B NBQ B IPU TQPU PG UIF ୮ୢSF BOE ZPV TFF XIBU IBT CFFO CVSOU CVU JG
ZPV DBO TIPX UIF HFOFSBM EJSFDUJPO PG UIF CVSO ؜ JG ZPV DBO TIPX UIF IPU TQPU XBT
IFSF CVU OPX JU JT IFSF TP ZPV LOPX UIF HFOFSBM EJSFDUJPO
-BOEHBUF ؜ JO DPMMBCPSBUJPO XJUI %'&4 8" BOE UIF 6OJWFSTJUZ PG 8FTUFSO "VTUSBMJB ؜ IBT
QSPWJEFE B ୮ୢSF QSFEJDUJPO TFSWJDF TJODF  CVU IBT SFTUSJDUFE BDDFTT UP FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM
BOE SFMFWBOU HPWFSONFOU BHFODJFT 	4UFCFS FU BM 
 4NPLF EJSFDUJPO ؜ BT SFRVFTUFE CZ B UPVSJTU
PQFSBUPS 	
 ؜ JT TPNFUIJOH UIBU JT OPU DVSSFOUMZ QSPWJEFE JO UIF BWBJMBCMF TBUFMMJUF JNBHFSZ 5IF
TFDPOE UPVSJTU PQFSBUPS 	
 SFRVFTUFE BO BMFSU TZTUFN UIBU OPUJ୮ୢFT UIFN 	FH UISPVHI FNBJM 4IPSU
.FTTBHF 4FSWJDF 	4.4
 PS TPDJBM NFEJB
 PG ୮ୢSF IB[BSET آ"MFSUT PS XBSOJOHT 	JODSFBTJOH XJUI JOUFOTJUZ
BT JU HFUT DMPTFS
 أ 5IF MPDBM WPMVOUFFS BMMVEFE UP TPDJBM NFEJB QMBZJOH B SPMF JO JOGPSNJOH DPNNVOJ
UJFT
*G ZPV BSF QJUDIJOH JU UP UIF DPNNVOJUZ GPS UIPTF QFPQMF XIP OFFE UP XBUDI PVU GPS
୮ୢSF * UIJOL JU XPVME CF BO JODSFEJCMZ HPPE UPPM CVU JU JT MJLF XIBU DBNF PVU PG UIF
3PMFZTUPOF ୮ୢSF /PU B MPU PG QFPQMF XFSF IPNF .PTU QFPQMF XFSF MPPLJOH UP HFU
JOGPSNBUJPO GSPN 'BDFCPPL BOE 5XJUUFS PO UIFJS IPNFT CFDBVTF UIFZ XFSF JO UPXO
5IF GBSNFSUPVSJTU PQFSBUPS NFOUJPOFE UIBU 'JSF8BUDI IBWJOH B CFUUFS BDDVSBDZ DPNQBSFE UP
4FOUJOFM BOE /"'* XPVME CF JEFBM آ4FOUJOFM XJMM POMZ QJDL VQ JG BO BSFB JT PWFS LN BOE JU JT WFSZ
IPU * EPOؠU LOPX JG /"'* UBLF GSPN UIBU PS IPX JU XPSLT *G XF DPVME IBWF TPNFUIJOH B MJUUMF CJU
NPSF BDDVSBUF JU XPVME CF IVHFMZ IFMQGVMأ

(঎গ঎ছঊক ঌঘখখ঎গঝজ ঊঋঘঞঝ ঝ঑঎ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎
$PNNFOUT GSPN VTFST TVHHFTUFE UIBU TJY PVU PG UIF TFWFO QBSUJDJQBOUT EJE OPU ୮ୢOE UIF JOUFSGBDF UPP
DPNQMFY GPVOE JU FBTZ UP VTF BOE UIBU JUT GFBUVSFT XFSF XFMM JOUFHSBUFE 0OMZ POF VTFS PVU PG UIF
TFWFO JOUFSWJFXFE ؜ UIF TUPSF PXOFS TUBUFE UIBU UIFSF XBT آUPP NVDI HPJOH POأ JO UIF JOUFSGBDF
BOE BOTXFSFE XJUI آQSPCBCMZ OPUأ XIFO BTLFE JG UIF QSPUPUZQF XPVME CF VTFGVM UP IJN *O DPOUSBTU
UIF NBKPSJUZ PG PUIFS VTFST XFSF DPOUFOU XJUI UIF JOUFSGBDF BOE UIF GVODUJPOBMJUZ QSPWJEFE 5IF
'BSNFSUPVSJTU PQFSBUPS SFNBSLFE آ5IJT MPPLT TP NVDI CFUUFS UIBO 4FOUJOFM :PV DPVMEOؠU HFU JO
<[PPNJOH> UIBU DMPTF PO UIF 4FOUJOFM *U JT GBOUBTUJDأ
0OF UPVSJTU PQFSBUPS 	
 TJNQMZ TUBUFE آ*U MPPLT ୮ୢOFأ 5IF MPDBM WPMVOUFFS BQQFBSFE UP CF DPO
UFOU XJUI UIF GVODUJPOBMJUZ QSPWJEFE CVU TVHHFTUFE UIBU UIF BFTUIFUJDT OFFEFE UP CF BEESFTTFE آ*U
QSPCBCMZ OFFET B CJU PG CMJOH PO JU *U JT TVQQMZJOH UIF JOGPSNBUJPO UIBU * XBOU UP TFFأ
%঎ট঒ঌ঎জ ঞজ঎঍ ঝঘ ঊঌঌ঎জজ ঝ঑঎ ঒গঝ঎ছগ঎ঝ
"O VOBOUJDJQBUFE PVUDPNF GSPN UIF JOUFSWJFXT XBT UIBU ୮ୢWF PG UIF TFWFO QBSUJDJQBOUT VTFE NPCJMF
PS UBCMFU EFWJDFT "MM QBSUJDJQBOUT VTFE B EFTLUPQ DPNQVUFS BU FJUIFS XPSL PS IPNF PS CPUI 5IF
GPSFTUFS NFOUJPOFE آ8F BSF UIJOLJOH BCPVU J1BET NPSF BOE NPSF B GFX PG VT EP USBWFM RVJUF B CJU
BOE JU XPVME CF HPPE SBUIFS UIBO DBSSZJOH B MBQUPQأ
5IF TUPSF PXOFS DMBJNFE UIBU NBOZ QFPQMF JO UIF BSFB IBWF TNBSU QIPOFT PS UBCMFUT CVU UIBU IF
EJE OPU آ * EPOؠU <IBWF B TNBSU QIPOF PS UBCMFU> CVU B MPU PG PUIFS QFPQMF EP 8FؠWF HPU XJSFMFTT
IFSF BOE XJSFMFTT BU IPNFأ
J1BET BOE TNBSU QIPOFT XFSF VTFE CZ UIF MPDBM WPMVOUFFS BOE UXP QFPQMF JOWPMWFE JO UPVSJTN آ*
VTF UIF J1BE GPS UIF OBWJHBUJPO UIF J1IPOF BOE J1BE IBWF JOCVJMU (14أ 	-PDBM WPMVOUFFS

آ:FT <* VTF ( GPS UIF J1IPOF> * BN PO 5FMTUSB BOE HFU HPPE SFDFQUJPOأ 	5PVSJTU PQFSBUPS 

آ8FؠWF HPU BO J1BE CVU XF POMZ VTF JU GPS USBWFMMJOH 8F KVTU VTF UIFTF UXP DPNQVUFST IFSF <*

IBWF> UIF )5$ أ 	'BSNFSUPVSJTU PQFSBUPS

 4ঞখখঊছঢ ঘএ ঝ঑঎ এ঒গ঍঒গঐজ
#BTFE PO UIF GFFECBDL BOE JOQVU GSPN VTFS QBSUJDJQBUJPO FYQMBJOFE JO UIF BOBMZTJT UIF GPMMPXJOH
୮ୢOEJOHT XFSF SFWFBMFE
"঎ছ঒ঊক ট঒঎ঠ ঘএ ঝ঑঎ ঝ঎ছছঊ঒গ
1FPQMF GPVOE UIF BFSJBM WJFX PG UIF UFSSBJO ؜ SFGFSSFE UP BT آ4BUFMMJUF WJFXأ JO UIF QSPUPUZQF ؜ UP
CF WFSZ VTFGVM GPS PSJFOUBUJOH UIFNTFMWFT BOE ୮ୢOEJOH LFZ QPJOUT PG JOUFSFTU JO UIF MBOETDBQF 5IJT
୮ୢOEJOH VOEFSMJOFE UIF CFOF୮ୢU PG JOQVU GSPN VTFST JEFOUJ୮ୢFE UISPVHI TDFOBSJPT *U XBT JODPSSFDUMZ
BTTVNFE UIBU UIJT GFBUVSF XPVME CF PG MJNJUFE VTF UP UIPTF VTFST PVUTJEF PG ୮ୢSF BOE GPSFTUSZ NBOBHF
NFOU 8IFO OBWJHBUJOH NBOZ QFPQMF PWFSMPPLFE UIF TFBSDI CBS JO GBWPVS PG TDSPMMJOH BOE [PPNJOH
JO 5IJT NBZ IBWF CFFO CFDBVTF UIF TFBSDI CBS XBT OPU WJTJCMZ EJTUJODU GSPN UIF SFTU PG UIF JOUFSGBDF
1BSUJDJQBOUT VTFE UIF EFGBVMU NBQ WJFX UP PSJFOUBUF UIFNTFMWFT UP UIF HFOFSBM ,JNCFSMFZ BSFB UIFO
TXJUDIFE UP UIF UFSSBJO WJFX XIFO [PPNJOH JO
4ঌ঎গঊছ঒ঘঋঊজ঎঍ ঍঎জ঒ঐগ ঊগ঍ ঝ঑঎ ঙ঎ছজঘগঊজ এছঊখ঎ঠঘছঔ
5IF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE QFSTPOBT GSBNFXPSL BOBMZTJT VOEFSUBLFO JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS
QSPWJEFE B CSPBE CVU MJNJUFE BOE TPNFXIBU JOBDDVSBUF QJDUVSF XIFO DPNQBSFE UP UIF SFBMJUZ JO ,V
OVOVSSB 8IJMF UIF JOEJWJEVBM DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF QFSTPOBT NBZ OPU IBWF CFFO FYBDUMZ USVF UP MJGF
HPJOH UISPVHI UIF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO BOE QFSTPOBT GSBNFXPSL BOBMZTJT SFTVMUFE JO B QSPUPUZQF
UIBU HFOFSBMMZ NFU UIF OFFET PG UIF BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST *U JT DMFBS UIBU TDFOBSJPT BOE UIF
QFSTPOBT GSBNFXPSL DBO QMBZ B VTFGVM SPMF XIFO EJSFDU DPOUBDU XJUI VTFST JT OPU QPTTJCMF )PXFWFS
UIF EFQUI PG JOQVU GSPN IBWJOH SFBM VTFST TQFOE UJNF XJUI BO JOUFSGBDF JOUFSBDUJOH XJUI JU BOE CPUI

BOTXFSJOH BOE BTLJOH RVFTUJPOT BCPVU UIF WBSJPVT GFBUVSFT IBT UIF BCJMJUZ UP QSPWJEF B EFTJHOFS XJUI
WBMVBCMF GFFECBDL 5IJT VTFS JOQVU XBT QBSUJDVMBSMZ DSVDJBM UP UIJT SFEFTJHO BT UIFTF VTFST XFSF B OFX
OPOFYQFSU BVEJFODF GPS UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF
"ঠঊছ঎গ঎জজ ঘএ '঒ছ঎8ঊঝঌ঑
'FFECBDL GSPN UIF NBKPSJUZ PG VTFST TIPXFE UIBU UIFSF XBT B MBDL PG BXBSFOFTT PG QVCMJDMZ BWBJMBCMF
CVTI୮ୢSF XFCTJUFT TVDI BT 4FOUJOFM /"'* BOE 'JSF8BUDI *O DPOUSBTU BMM QBSUJDJQBOUT XFSF GBNJMJBS
XJUI UIF #0. XFCTJUF BOE NBOZ PG JUT GFBUVSFT 4FWFSBM VTFST BMTP NFOUJPOFE CFJOH GBNJMJBS XJUI
(PPHMF .BQT PS (PPHMF &BSUI 5IJT GBNJMJBSJUZ NBZ CPEF XFMM GPS UIF BEPQUJPO PG B NBQCBTFE JO
UFSGBDF CVU JU JT DMFBS UIBU UIF TFSWJDF QSPWJEFST PG QVCMJDMZ BWBJMBCMF CVTI୮ୢSF XFCTJUFT DPVME EP NPSF
UP NBLF UIFJS TFSWJDFT LOPXO UP UIJT OPOFYQFSU BVEJFODF
%঎ট঒ঌ঎ ঞজঊঐ঎
*OUFSWJFXT XJUI QBSUJDJQBOUT JO ,VOVOVSSB SFWFBMFE UIBU TNBSU QIPOF BOE UBCMFU VTF BSF DPNNPO
QMBDF *U JT GBJS UP TBZ UIBU QFPQMF JO ,VOVOVSSB XFSF NPSF آUFDI TBWWZأ UIBO FYQFDUFE 1BSUJDJQBOUT
IBE BDDFTT UP CSPBECBOE BOE ( BT BOUJDJQBUFE "MM QBSUJDJQBOUT BMTP IBE BDDFTT UP BU MFBTU POF EFTL
UPQ PS MBQUPQ DPNQVUFS
$ঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজ
$PNNVOJUZ VTFST ؜ PVUTJEF PG UIPTF XIP XPSLFE JO ୮ୢSF PS GPSFTUSZ NBOBHFNFOU ؜ P୭GFSFE TJH
OJ୮ୢDBOU GFFECBDL 5IFTF VTFST XFSF BMM TNBMM CVTJOFTT PXOFST NBOZ PG XIPN XPSLFE JO UPVSJTN
*U XBT DMFBS ؜ CPUI GSPN UIJT TUBHF PG VTFS UFTUJOH BOE UIF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO XPSL EFTDSJCFE
JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS ؜ UIBU UPVSJTN XBT B WFSZ TJHOJ୮ୢDBOU JOEVTUSZ JO ,VOVOVSSB BOE GVSUIFS
FOHBHFNFOU XJUI QBSUJDJQBOUT JO UIJT JOEVTUSZ XBT OFFEFE

 1কঊগগ঒গঐ এঞছঝ঑঎ছ ঎গঐঊঐ঎খ঎গঝ ঠ঒ঝ঑ ঌঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজ
)LJXUH  7KH SODQQLQJ VWDJH RI WKH WKLUG LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV 7KLV SODQQLQJ VWDJH LQFRUSRUDWHG IHHGEDFN
IURP WKH ÀUVW URXQG RI HQJDJHPHQW ZLWK DFWXDO FRPPXQLW\EDVHG XVHUV $ VHW RI UHTXLUHPHQWV DURVH IURP WKLV IHHG
EDFN ZKLFK ZHUH DGGUHVVHG LQ WKH QH[W SURWRW\SLQJ DQG GHVLJQLQJ VWDJH
5IF SFTVMUT GSPN CPUI UIF DBSETZTUFN BOE TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX IBE B EJSFDU JNQBDU PO UIF
OFYU JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF "T B DPOTFRVFODF PG UIJT VTFS JOQVU TFWFSBM BMUFSBUJPOT XFSF NBEF
UP UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF 5IFTF DIBOHFT BSF TIPXO JO UIF GPMMPXJOH EFTJHOJOH BOE QSPUPUZQJOH
TUBHF "T B SFTVMU PG UIF ୮ୢSTU TUBHF PG QBSUJDJQBOU JOWPMWFNFOU GVODUJPOBM BOE OPOGVODUJPOBM SF
RVJSFNFOUT XFSF DSFBUFE "T JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS $PPQFS FU BMؠT 	 Q 
 NPEFM GPS DSFBUJOH
SFRVJSFNFOUT GSPN TDFOBSJPT XBT VTFE 'VODUJPOBM SFRVJSFNFOUT EBUB SFRVJSFNFOUT BOE PUIFS SF
RVJSFNFOUT BSF EFTDSJCFE CFMPX

'ঞগঌঝ঒ঘগঊক ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 5IF NPCJMF BOE UBCMFU JOUFSGBDF XBT UP CF JNQSPWFE VQPO TVCTUBOUJBMMZ VUJMJTJOH .BSDPUUFؠT
	
 SFTQPOTJWF EFTJHO UFDIOJRVF BT UIFSF XFSF NPSF VTFST PG UIFTF EFWJDFT UIBO PSJHJOBMMZ
BOUJDJQBUFE
 %VF UP POF UPVSJTU PQFSBUPS SFRVFTUJOH BO BMFSU TZTUFN QMVT UIF MPDBM WPMVOUFFS NFOUJPO
JOH UIBU TPDJBM NFEJB DPVME QMBZ B SPMF JO ୮ୢSF NBOBHFNFOU B QBHF XBT BEEFE UIBU EJTQMBZFE
5XJUUFS BMFSUT GSPN %'&4
 )5.-  MPDBUJPO EFUFDUJPO 	-BXTPO  4IBSQ 
 XBT UP CF BEEFE XIJDI XPVME BVUPNBUJ
DBMMZ UBLF B VTFS UP UIFJS MPDBUJPO JG UIFZ TIBSFE JU XJUI UIF CSPXTFS
%ঊঝঊ ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 "O BEEJUJPOBM ZFBS PG CVSOU BSFB EBUB XBT UP CF BEEFE BT NVMUJQMF VTFST SFRVFTUFE NPSF IJT
UPSJD EBUB GPS UIJT GFBUVSF
0ঝ঑঎ছ ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 5IF آ.BQ PQUJPOTأ MBZFS XIJDI XBT BU UIF CPUUPN PG UIF NBQ MBZFS PQUJPOT JO UIF ୮ୢSTU QSP
UPUZQF XBT UP CF NPWFE UP KVTU CFMPX UIF IPUTQPU MBZFST 5IJT XPVME QMBDF UIF BFSJBM WJFX PG
UFSSBJO 	SFGFSSFE UP BT آ4BUFMMJUF WJFXأ
 BOE XFBUIFS EBUB BT UIF NPTU QSPNJOFOU MBZFST BG୴FS
UIF IPUTQPUT
 (FOFSBM JNQSPWFNFOUT UP UIF BFTUIFUJDT PG UIF NFOV JDPOT BOE MPHP BMTP OFFEFE UP CF NBEF

 1ছঘঝঘঝঢঙ঒গঐ ঊগ঍ %঎জ঒ঐগ঒গঐ ঊ঍঍ছ঎জজ঒গঐ ঝ঑঎ গ঎঎঍জ ঘএ ঌঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজ
)LJXUH  7KH SURWRW\SLQJ DQG GHVLJQLQJ VWDJH RI WKH WKLUG LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV 7KLV VWDJH LQFRUSRUDWHG
WKH UHTXLUHPHQWV IRUPHG LQ WKH SUHYLRXV SODQQLQJ VWDJH ZKLFK DGGUHVVHG WKH LVVXHV WKDW DURVH LQ WKH SUHYLRXV URXQG RI
XVHU HQJDJHPHQW
5P JODPSQPSBUF VTFS JOQVU GSPN UIF ୮ୢSTU SPVOE PG VTFS UFTUJOH JOUP UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF GVOD
UJPOBM SFRVJSFNFOUT EBUB SFRVJSFNFOUT BOE PUIFS SFRVJSFNFOUT XFSF DSFBUFE JO UIF QMBOOJOH TUBHF
	'JHVSF 
 )PX UIFTF SFRVJSFNFOUT XFSF BEESFTTFE JO UIF BDUVBM EFTJHO JT TIPXO JO 'JHVSFT  BOE
 5IFTF ୮ୢHVSFT TIPX IPX UIF JOUFSGBDF BQQFBSFE UP VTFST WJFXJOH JU PO B EFTLUPQ DPNQVUFS BOE
IPX JU XJMM BQQFBS UP VTFST BDDFTTJOH JU XJUI NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT

)LJXUH  7KH SURWRW\SH UXQQLQJ RQ D GHVNWRS ZHE EURZVHU DIWHU WKH ÀUVW URXQG RI XVHU IHHGEDFN 7KLV LWHUDWLRQ RI
WKH SURWRW\SH PDGH WKH VDWHOOLWH DQG ZHDWKHU LQIRUPDWLRQ PRUH SURPLQHQW ,W DOVR DGGHG DQ H[WUD \HDU RI EXUQW DUHD
LQIRUPDWLRQ DQG D SDJH IRU DOHUWV )XUWKHU FKDQJHV ZHUH PDGH DIWHU WKH VHFRQG URXQG RI XVHU IHHGEDFN
)LJXUH  7KH SURWRW\SH UXQQLQJ RQ D PRELOH SKRQH ZHE EURZVHU 7KH LQLWLDO IHHGEDFN LQGLFDWHG WKDW PRVW XVHUV KDG
DFFHVV WR PRELOH RU WDEOHW GHYLFHV VR LW ZDV QHFHVVDU\ WR HQVXUH WKDW WKH GHYLFH GLVSOD\HG FRUUHFWO\ RQ WKHVH GHYLFHV
0RELOH DQG WDEOHW GHYLFHV ZHUH FDWHUHG IRU XVLQJ UHVSRQVLYH GHVLJQ 0DUFRWWH 

5P TVNNBSJTF UIF BMUFSBUJPOT UP UIF JOUFSGBDF
 5IF TBUFMMJUF WJFX BOE XFBUIFS EBUB XFSF NBEF UIF NPTU QSPNJOFOU MBZFST BG୴FS UIF IPUTQPUT
 5IF NPCJMF BOE UBCMFU JOUFSGBDF JNQSPWFE VQPO UISPVHI UIF VTF PG SFTQPOTJWF EFTJHO
 "O BEEJUJPOBM ZFBS PG CVSOU BSFB EBUB XBT BEEFE
 " QBHF XBT BEEFE UIBU EJTQMBZFE 5XJUUFS BMFSUT GSPN %'&4
 (FOFSBM JNQSPWFNFOUT UP UIF BFTUIFUJDT
 )5.-  MPDBUJPO EFUFDUJPO 	-BXTPO  4IBSQ 
 XBT BEEFE XIJDI JT OPU WJTJCMF JO UIF
QSPUPUZQF TDSFFOTIPUT

 &ডঙকঘছ঒গঐ জ঎ঌঘগ঍ ছঘঞগ঍ ঘএ ঒গঙঞঝ এছঘখ ঌঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজ
)LJXUH  7KH H[SORULQJ VWDJH RI WKH WKLUG LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV 7KLV H[SORULQJ VWDJH LQYROYHG WKH VHF
RQG URXQG RI XVHU SDUWLFLSDWLRQ LQ .XQXQXUUD 7KH UHVHDUFK LQVWUXPHQWV XVHG DJDLQ LQFOXGHG WKH FDUGVRUWLQJ V\VWHP
REVHUYDWLRQV DQG VHPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZV
5IF FBSMZ XPSLJOH QSPUPUZQF EFTDSJCFE JO $IBQUFS  XBT UFTUFE XJUI TFWFO QBSUJDJQBOUT GSPN ,V
OVOVSSB 1BSUJDJQBOUT XFSF BTLFE BCPVU UIF WBSJPVT GFBUVSFT PG 'JSF8BUDI VTJOH UIF DBSECBTFE TZT
UFN EJTDVTTFE QSFWJPVTMZ 1BSUJDJQBOUT UIFO TQFOU TFWFSBM NJOVUFT XJUI UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF BOE
XFSF UIFO BTLFE RVFTUJPOT GSPN UIF TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX HVJEF BCPVU UIFJS FYQFSJFODF XJUI UIF
JOUFSGBDF 5IJT VTFS JOQVU XBT UIFO BEESFTTFE JO UIF EFTJHO BOE UIF QSPUPUZQF XBT UFTUFE BHBJO XJUI
TFDPOE HSPVQ PG QBSUJDJQBOUT GSPN ,VOVOVSSB

 3঎জ঎ঊছঌ঑ ঒গজঝছঞখ঎গঝজ
5IF SFTFBSDI JOTUSVNFOUT VTFE JO UIF TFDPOE TUBHF PG VTFS UFTUJOH XFSF UIF TBNF BT UIF ୮ୢSTU TUBHF UIF
DBSE TZTUFN 	'JHVSFT  BOE 
 BOE B TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX HVJEF 	5BCMF 
 5IJT UJNF QBS
UJDJQBOUT XFSF BTLFE BEEJUJPOBM RVFTUJPOT 	5BCMF 
 SFHBSEJOH UIFJS TPDJBM NFEJB VTBHF DPNNVOJUZ
DPNNVOJDBUJPOT BOE XIFUIFS UIFZ XFSF JOUFSFTUFE JO DPOUSJCVUJOH DPOUFOU UP 'JSF8BUDI 5IF QSF
WJPVT SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU GPVOE B HFOFSBM MBDL PG BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF TP UIFTF
UPQJDT XFSF BEEFE UP JOWFTUJHBUF IPX UIJT DPVME CF BEESFTTFE 5IF BEEJUJPOBM RVFTUJPOT BSF TIPXO JO
5BCMF 

7DEOH  $GGLWLRQDO TXHVWLRQV DVNHG WR SDUWLFLSDQWV LQ WKH VHFRQG URXQG RI XVHU WHVWLQJ DQG LQWHUYLHZV 7KHVH TXHV
WLRQV IRFXVHG RQ KRZ WR UDLVH FRPPXQLW\ DZDUHQHVV RI WKH )LUH:DWFK VHUYLFH ZKDW VRFLDO PHGLD SODWIRUPV SHRSOH DQG
EXVLQHVVHV XVHG DQG ZKHWKHU WKH\ ZDQWHG WKH RSWLRQ WR FRQWULEXWH FRQWHQW WR )LUH:DWFK
"EEJUJPOBM TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX HVJEF RVFTUJPOT
 8F BSF USZJOH UP JNQSPWF UIF MFWFM PG DPNNVOJUZ BXBSFOFTT PG BOE QBSUJDJQBUJPO JO UIF
'JSF8BUDI XFCTJUF 5IJOLJOH BCPVU ZPVS PXO DPNNVOJUZ BOE TPDJBM DJSDMFT DBO ZPV
EFTDSJCF IPX ZPV PS NFNCFST PG ZPVS DPNNVOJUZ XPVME CF MJLFMZ UP IFBS BCPVU B XFCTJUF
MJLF 'JSF8BUDI 
 8IJDI PG UIF GPMMPXJOH EP ZPV VTF 
 &NBJM
 'BDFCPPL
 5XJUUFS
 (PPHMF
 #MPHT
 'PSVNT
 0UIFS
	*G QBSUJDJQBOUT IBE 'BDFCPPL 5XJUUFS PS PUIFS TPDJBM NFEJB UIFZ XFSF BTLFE UIF GPMMPXJOH

 )PX NBOZ GSJFOET EP ZPV IBWF PO 'BDFCPPL5XJUUFS 
 )PX PG୴FO EP ZPV DIFDL 'BDFCPPL5XJUUFS 
 	'PS CVTJOFTT PXOFST
 %P ZPV IBWF B 'BDFCPPL5XJUUFS QSFTFODF GPS ZPVS CVTJOFTT 
 %P ZPV SFBE PS TIBSF OFXT PO 'BDFCPPL5XJUUFS 
 8PVME ZPV XBOU UIF PQUJPO PG CFJOH BCMF UP DPOUSJCVUF DPOUFOU UP UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF
	FH SFQPSUJOH ୮ୢSFT
 
 "OZ ୮ୢOBM DPNNFOUT ZPVؠE MJLF UP NBLF SFHBSEJOH UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF 

 1ঊছঝ঒ঌ঒ঙঊগঝজ
"T EJTDVTTFE JO UIF ୮ୢOEJOHT PG UIF FYQMPSJOH TUBHF EFTDSJCJOH GFFECBDL GSPN UIF VTFS UFTUJOH BOE
JOUFSWJFXT ,VOVOVSSB XBT GPVOE UP CF B UPXO IFBWJMZ SFMJBOU PO UPVSJTN NBOZ PG XIJDI XFSF
MPDBM TNBMM CVTJOFTTFT 8JUI UIF TFDPOE SPVOE PG VTFS QBSUJDJQBUJPO BO F୭GPSU XBT NBEF UP GPDVT PO
QBSUJDJQBOUT XIP XPSLFE JO UPVSJTN BOE SBO PS XPSLFE JO TNBMM CVTJOFTTFT QBSUJDVMBSMZ BT NBOZ PG
UIFN EFBMU XJUI WJTJUPST UP UIF UPXO 7JTJUPST UP UIF UPXO XFSF BMTP JOUFSWJFXFE 5IF PDDVQBUJPOT
BOE EFTDSJQUJPOT PG UIF UFO QBSUJDJQBOUT JOUFSWJFXFE BSF EFTDSJCFE JO 5BCMF 
7DEOH  'HVFULSWLRQ RI WKH WHQ SDUWLFLSDQWV ZKR SDUWLFLSDWHG LQ WKH VHFRQG URXQG RI LQWHUYLHZV DQG XVHU WHVWLQJ
7KHVH SDUWLFLSDQWV ZHUH SULPDULO\ ZRUNLQJ LQ WKH WRXULVP LQGXVWU\ RU LQ ORFDO VPDOO EXVLQHVVHV NH\ DUHDV LQ WKH WRZQ
RI .XQXQXUUD
6TFS PDDVQBUJPO %FTDSJQUJPO
#BDLQBDLFSTؠ PXOFS 3VOT POF PG UIF MPDBM CBDLQBDLFSTؠ BDDPNNPEBUJPOT JO UIF UPXO
"MTP QSFWJPVTMZ MJWFE JO BOPUIFS DPVOUSZ UPXO BOE XPSLFE BT BO
FNFSHFODZ TFSWJDFT WPMVOUFFS
"SU HBMMFSZ PXOFS 3VOT B MPDBM BSU HBMMFSZ BOE TIPQ GSFRVFOUFE CZ UPVSJTUT BOE MPDBM
SFTJEFOUT -JBJTFT XJUI NBOZ BSUJTUT JO UIF BSFB
3FTUBVSBOU PXOFS 3VOT B SFTUBVSBOU JO UIF DFOUSF PG UPXO $MJFOUT JODMVEF NBOZ UPVSJTUT
BT XFMM BT MPDBM SFTJEFOUT ,OPXT NBOZ PUIFS MPDBM CVTJOFTT PXOFST
BOE QFPQMF JO UIF UPVSJTU JOEVTUSZ
-PDBM CVTJOFTT PXOFS
GBSNFS
3VOT B MPDBM CVTJOFTT BOE BMTP XPSLT JO BHSJDVMUVSF "MTP JOWPMWFE
XJUI UIF UPXOؠT DPVODJM BOE IBT WPMVOUFFSFE GPS MPDBM FNFSHFODZ
TFSWJDFT
*OEJHFOPVT BSU HBMMFSZ
XPSLFS
8PSLT BU B MPDBM BSU HBMMFSZ UIBU TIPXDBTFT UIF XPSL PG JOEJHFOPVT
BSUJTUT "MTP MJBJTFT IFBWJMZ XJUI UIF MPDBM JOEJHFOPVT DPNNVOJUZ
BOE QBSUBLFT JO DVMUVSBM QSBDUJDFT

5PVSJTUWPMVOUFFS 4QFOET TFWFSBM NPOUIT JO ,VOVOVSSB FWFSZ ZFBS "MTP WPMVOUFFST BU
B MPDBM BSU HBMMFSZ BOE JT XFMM DPOOFDUFE JO UIF UPXO
-PDBM BSUJTU BOE UPVSJTU
	JOUFSWJFXFE UPHFUIFS

-PDBM BSUJTU XIPTF XPSL JT IFBWJMZ JOTQJSFE CZ UIF ,JNCFSMFZ SFHJPOؠT
MBOETDBQF 8BT BMTP JOUFSWJFXFE XJUI IFS GSJFOE XIP XBT WJTJUJOH
GSPN BOPUIFS TUBUF
-PDBM CVTJOFTT XPSLFS 8PSLT BU B MPDBM CVTJOFTT BQQSPYJNBUFMZ  LJMPNFUSFT GSPN UIF UPXO
DFOUSF -JWFT JO UPXO BOE DPNNVUFT PVU PG UPXO EBJMZ
5PVSJTU DFOUSF XPSLFS 8PSLT BU UIF UPVSJTU DFOUSF 5IJT JT UIF TUBSUJOH QPJOU GPS NBOZ WJTJUPST
UP ,VOVOVSSB "MTP XFMM DPOOFDUFE UP NBOZ XIP PXO BOE SVO MPDBM
CVTJOFTTFT
5PVSJTU PQFSBUPS 	
 3VOT UPVST UP BOE GSPN -BLF "SHZMF EBJMZ )BT MJWFE JO UIF BSFB GPS
TFWFSBM ZFBST BOE IBT XJUOFTTFE UIF DIBOHFT JO UIF MBOETDBQF EVF UP
୮ୢSF
5IFSF XFSF UFO JOUFSWJFXT DPOEVDUFE XJUI UIF QBSUJDJQBOUT EFTDSJCFE JO 5BCMF  MBTUJOH BO BWFS
BHF PG BQQSPYJNBUFMZ  NJOVUFT %VF UP UJNF DPOTUSBJOUT OJOF PG UIF QBSUJDJQBOUT SBUFE UIF TFWFO
GFBUVSFT EFTDSJCFE PO UIF DBSET BOE XFSF HJWFO UIF PQUJPO UP EFTDSJCF UIF SFBTPOT CFIJOE UIFJS EFDJ
TJPO "MM UFO QBSUJDJQBOUT TQFOU TFWFSBM NJOVUFT FYQMPSJOH UIF JOUFSGBDF BOE XFSF UIFO BTLFE B TFSJFT
PG RVFTUJPOT CBTFE PO UIF TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX RVFTUJPOT TIPXO JO 5BCMFT  BOE 
5IF "3$ SFTFBSDI P୭୮ୢDFS BMTP JOUFSWJFXFE UIF GPMMPXJOH QBSUJDJQBOUT TFQBSBUFMZ .PTU PG UIFTF
JOUFSWJFXT XFSF DPOEVDUFE XJUI UXP QBSUJDJQBOUT BU PODF 5IFTF QBSUJDJQBOUT XFSF BTLFE BCPVU DPN
NVOJDBUJPOT JTTVFT TVSSPVOEJOH CVTI୮ୢSFT JO UIF ,JNCFSMFZ CVU BMTP QBSUJDJQBUFE JO UIF DBSE TZTUFN
	'JHVSFT  BOE 
 BOE WJFXFE UIF QSPUPUZQF 5IJT GPDVT PO UPVSJTN BOE TNBMM CVTJOFTT XBT DPO
TJEFSFE WJUBM UP HBJO B DMFBSFS QJDUVSF PG UIF TPDJPUFDIOJDBM DPOUFYU JO XIJDI UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF
XPVME CF VTFE 	#FBVNPOU FU BM 
 0OMZ UIF ୮ୢWF QBSUJDJQBOUT XIP WJFXFE UIF QSPUPUZQF BOE

SBUFE GFBUVSFT VTJOH UIF DBSE TZTUFN BSF EFTDSJCFE JO 5BCMF 
7DEOH  'HVFULSWLRQ RI SDUWLFLSDQWV ZKR SDUWLFLSDWHG LQ LQWHUYLHZV ZLWK WKH $5& UHVHDUFK RIÀFHU 7KHVH SDUWLFLSDQWV
ZHUH DVNHG SULPDULO\ DERXW ZLGHU FRPPXQLFDWLRQV LVVXHV VXUURXQGLQJ EXVKÀUHV LQ WKH .LPEHUOH\ UHJLRQ
6TFS PDDVQBUJPO %FTDSJQUJPO
5XP HSFZ OPNBET 3FUJSFE DPVQMF XIP USBWFM BSPVOE "VTUSBMJB 5IFZ IBWF USBWFMMFE
BSPVOE "VTUSBMJB UXJDF QSFWJPVTMZ
,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS
BOE UPVSJTUBDBEFNJD
5IF ,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS DPOEVDUT HFPMPHJDBM BOE FOWJSPONFOUBM
SFTFBSDI JO UIF ,JNCFSMFZ SFHJPO 5IF UPVSJTUBDBEFNJD WJTJUT UIF
,JNCFSMFZ SFHJPO SFHVMBSMZ CVU MJWFT JO 1FSUI
(SFZ OPNBE 5SBWFMT BSPVOE "VTUSBMJB XJUI IFS IVTCBOE 5IFZ BSF CPUI SFUJSFE
GSPN GVMMUJNF XPSL CVU PG୴FO XPSL JO UIF UPXOT UIBU UIFZ BSF
WJTJUJOH

 3঎এক঎ঌঝ঒গঐ ঘগ ঝ঑঎ জ঎ঌঘগ঍ ছঘঞগ঍ ঘএ এ঎঎঍ঋঊঌঔ এছঘখ ঌঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজ
)LJXUH  7KH UHÁHFWLQJ VWDJH RI WKH WKLUG LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV 7KLV VWDJH UHÁHFWHG RQ WKH IHHGEDFN IURP
WKH VHFRQG URXQG RI GLUHFW XVHU HQJDJHPHQW 7KLV LQFOXGHG DQDO\VLV RI WKH FDUGVRUWLQJ V\VWHP UHVXOWV DQG WKHPDWLF
DQDO\VLV RI XVHU UHVSRQVHV WR WKH VHPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZ DORQJ ZLWK REVHUYDWLRQV
 "গঊকঢজ঒জ
5IJT TFDPOE SPVOE PG FOHBHFNFOU XJUI VTFST JO ,VOVOVSSB BHBJO QSPWJEFE JOTJHIU JOUP XIJDI GFB
UVSFT XFSF DPOTJEFSFE VTFGVM UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST 5IJT SPVOE EFNPOTUSBUFE UIBU CPUI TPDJBM
NFEJB BOE USBEJUJPOBM NFEJB DPVME QMBZ BO BDUJWF SPMF JO QSPNPUJOH BXBSFOFTT PG UIF SFEFTJHOFE 'JSF
8BUDI 5BCMF  TIPXT UIF RVBOUJUBUJWF WBMVFT PG FBDI PG UIF GFBUVSFT 4DPSFT XFSF DBMDVMBUFE CZ BT
TJHOJOH UIF GPMMPXJOH WBMVFT UP SBUJOHT 7FSZ VTFGVM   TPNFXIBU VTFGVM   TPNFXIBU OPOVTFGVM
  WFSZ OPOVTFGVM   'FBUVSFT SBUFE JO JOUFSWJFXT XJUI UXP QBSUJDJQBOUT HPU EPVCMFE TDPSFT VO

MFTT UIF UXP JOUFSWJFXFFT HBWF EJ୭GFSFOU SBUJOHT
7DEOH  3DUWLFLSDQW UDWLQJV IURP WKH VHFRQG URXQG RI XVHU WHVWLQJ IRU WKH VHYHQ IHDWXUHV RI WKH )LUH:DWFK SURWRW\SH
1SPUPUZQF
GFBUVSF
4BUFMMJUF
WJFX
#VSOU
BSFBT
$VSSFOU ୮ୢSF
IPUTQPUT
(SFFOOFTT PG
WFHFUBUJPO
-JHIUOJOH
TUSJLFT
-PDBUJPO
TFBSDI
8FBUIFS
EBUB
0WFSBMM
SBUJOH
      
"T JO UIF ୮ୢSTU SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU UIF UIFNFT DPWFSFE JODMVEF UIF GFBUVSFT QSPWJEFE CZ
'JSF8BUDI VTBCJMJUZ PG UIF JOUFSGBDF BOE JOGPSNBUJPO BCPVU JOUFSOFU DPOOFDUJPOT BOE EFWJDFT UIBU
QBSUJDJQBOUT IBE BDDFTT UP ތVBMJUBUJWF GFFECBDL XBT BHBJO TPSUFE CZ UIFNFT 	Q 
 'FFECBDL GSPN
UIF JOUFSWJFXT XBT BHBJO TVQQMFNFOUFE CZ PCTFSWBUJPOT SFDPSEFE XIJMF VTFST XFSF FYQMPSJOH UIF
JOUFSGBDF
7DEOH  8VHU UDWLQJV RI IHDWXUHV IURP WKH SURWRW\SH )LUH:DWFK LQWHUIDFH WKDW ZHUH LQFOXGHG LQ WKH FDUGVRUWLQJ V\V
WHP 7KHVH UDWLQJV ZHUH XVHG WR JDXJH WKH XVHIXOQHVV RI WKH IHDWXUHV SURYLGHG E\ WKH SURWRW\SH LQWHUIDFH 7KH RFFXSD
WLRQV RI WKH VL[ SDUWLFLSDQWV ZKR WRRN SDUW DUH GHVFULEHG LQ WKH IDU OHIW FROXPQ 7KH UDWLQJV XVHG ZHUH YHU\ XVHIXO 98
VRPHZKDW XVHIXO 68 VRPHZKDW QRQXVHIXO 618 DQG YHU\ QRQXVHIXO 918
6TFS PDDVQBUJPO 4BUFMMJUF
WJFX
#VSOU
BSFॵ
$VSSFOU
׹SF IPUTQPUT
(SFFOOFTT PG
WFHFUBUJPO
-JHIUOJOH
TUSJLॶ
-PDBUJPO
TFBSDI
8FBUIFS
EBUB
#BDLQBDLFSTؠ
PXOFS
76 46 76 46 46 76 46
"SU HBMMFSZ
PXOFS
76 46 76 76 46 76 46
3FTUBVSBOU
PXOFS
46 76 76 46 46 76 46
*OEJHFOPVT BSU
HBMMFSZ XPSLFS
76 46 76 46 46 76 76

5PVSJTU
WPMVOUFFS
46 46 76 46 46 46 46
-PDBM BSUJTU
 UPVSJTU
46 46 76 46
4/6
46 46 76
-PDBM CVTJOFTT
XPSLFS
46 46 76 46 46 76 76
5PVSJTU DFOUSF
XPSLFS
76 4/6 76 76 76 76 76
5PVSJTU
PQFSBUPS 	

46 76 76 4/6 46 46 46
5XP HSFZ
OPNBET
46 4/6 76 46 46 76 76
,JNCFSMFZ
SFTFBSDIFS
 UPVSJTU
BDBEFNJD
76 46 76 76 4/6
7/6
76 46
(SFZ OPNBE 76 76 76 46 46 76 76
4PNF VTFST FMBCPSBUFE PO UIFJS SBUJOHT TIPXO JO 5BCMF  FYQMBJOJOH XIZ UIFZ DPOTJEFSFE UIFTF
GFBUVSFT VTFGVM PS OPU 5IF BOBMZTJT PG UIJT GFFECBDL BOE PCTFSWBUJPOT NBEF JT EFTDSJCFE CFMPX
"঎ছ঒ঊক ট঒঎ঠ ঘএ ঝ঎ছছঊ঒গ 	জঊঝ঎কক঒ঝ঎ ট঒঎ঠ

-JLF UIF ୮ୢSTU SPVOE PG VTFS UFTUJOH BOE JOUFSWJFXT UIF TFDPOE SPVOE BMTP GPVOE UIBU NBOZ QFPQMF
DPOTJEFSFE BO BFSJBM WJFX PG UIF UFSSBJO FJUIFS WFSZ VTFGVM PS TPNFXIBU VTFGVM 0OMZ POF VTFS XIP
SBUFE GFBUVSFT ؜ UIF SFTUBVSBOU PXOFS ؜ EJE OPU DPOTJEFS BO BFSJBM WJFX PG UIF UFSSBJO UP CF B VTF

GVM GFBUVSF )PXFWFS UIF ,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS BOE UIF UPVSJTUBDBEFNJD TVHHFTUFE UIBU UIF BFSJBM
WJFX PG UIF UFSSBJO MBDLFE EFUBJM آ5P CF IPOFTU FWFO XJUI UIF TBUFMMJUF JNBHF UIBU ZPV IBWF PG UIF
FBSUI * EPOؠU UIJOL UIF EFUBJM JT FOPVHI * UIJOL ZPV TUJMM OFFE UP CF BCMF UP ؜ *ؠN MPPLJOH BU XIBU
SJWFS TZTUFNT ZPV IBWF NBQQFE IFSF * UIJOL ZPV OFFE UP CF BCMF UP PSJFOUBUF POFTFMG UP UIJT NBQ
QSFUUZ RVJDLMZأ
#ঞছগঝ ঊছ঎ঊজ
#VSOU BSFBT XBT BOPUIFS GFBUVSF UIBU XBT SBUFE BT WFSZ VTFGVM CZ NPTU QBSUJDJQBOUT *O UIJT SPVOE PG
UFTUJOH JU XBT UIF UIJSEIJHIFTU SBUFE GFBUVSF BG୴FS UIF ୮ୢSF IPUTQPUT BOE MPDBUJPO TFBSDI 5IF MPDBM
BSUJTU BOE IFS UPVSJTU GSJFOE DPOTJEFSFE UIJT UP CF B VTFGVM GFBUVSF GPS VTFST XIP IBWF FOWJSPONFO
UBM DPODFSOT آ'PS FDP QFPQMF JU XPVME UFMM UIFN XIBU IBT CFFO HPJOH PO JO B QBSUJDVMBS BSFB BOE JG
TPNFPOF XBT CFHJOOJOH UP DPMMBUF JOGPSNBUJPO UIJT JT FYBDUMZ XIBU UIFZ XPVME OFFEأ
5IF HSFZ OPNBE UIPVHIU UIBU CVSOU BSFBT XBT B WFSZ VTFGVM GFBUVSF CVU JOEJDBUFE UIBU JU XPVME
NFBO EJ୭GFSFOU UIJOHT JO EJ୭GFSFOU QBSUT PG UIF DPVOUSZ آ%FQFOEJOH PO UIF BSFB ZPV BSF HPJOH UP
*G ZPV BSF HPJOH UP B QMBDF XJUI B IJHI SBJOGBMM BOE ZPV EPOؠU IBWF B MPU PG CVSOU BSFBT MJLF 7JDUPSJB
EFQFOEJOH PO UIF BSFB ZPV BSF HPJOH UP 'PS VT JG ZPV BSF HPJOH UP B DJUZ ZPV XPOؠU ୮ୢOE UPP NVDI
؜ NPSF TP PVU IFSFأ
5IF ,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS BOE BDBEFNJD UIPVHIU UIBU CVSOU BSFB EBUB XBT WFSZ VTFGVM CVU WPJDFE
DPODFSOT BCPVU IPX UIF EBUB MBZFST XFSF QSFTFOUFE
5IF DPMPVST BSF OPU SJHIU CFDBVTF JG ZPV UBLF MBTU ZFBSؠT P୭G ؜ EP UIJT ZFBS JU JT CMBDL
EP MBTU ZFBS BOE JUؠT HSFZ 5IF QSPCMFN JT UIBU ZPV DBOؠU TFF XIFSF UIF HSFZ TVQFSJN
QPTFT PWFS UIF CMBDL JO BMM DBTFT :PV OFFE UP CF BCMF UP TFF BMM UIF MBZFST BU PODF 5IJT
JT XIBU '&4" BOE %&$ EP XJUI UIFJS TJUFT UPP :PV DBO OFWFS UFMM XIFUIFS UIF TBNF
BSFB IBT CVSOU UIF XBZ UIFZ EP UIFJS NBQT *U HPFT UP  ZFBST XIJDI JT HSFBU CVU UIF

SFBM QSPCMFN JT UIBU UIF DPMPVST BSF OPU SJHIU *U EPFTOؠU TIPX UIF  MFWFMT * UIJOL ZPV
OFFE UP CF BCMF UP TFF UIF BSFBT UIBU IBWF CFFO SFQFBUFEMZ CVSOU BOE ZPV DBOؠU TFF UIBU
"CPVU UIF TRVBSFT XIFO ZPV [PPN JO *U JT HSFBU UIBU ZPV DBO TFF JU BT JU JT CBTFE PO
UIF IJTUPSJDBM EBUB BOE [PPNFE PVU CVU XIFO ZPVؠSF MPPLJOH BU UIF DVSSFOU JOGPSNB
UJPO JU EPFTOؠU UFMM ZPV WFSZ NVDI XIFO JU JT JO TRVBSFT
5IF JOEJHFOPVT HBMMFSZ XPSLFS FYQMBJOFE UIBU UIJT JOGPSNBUJPO NBZ CF PG VTF JO XBZT CFZPOE
CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO آ*ؠN IPQJOH UP HP BOE DVU EPXO USFFT GPS BSUFGBDUT TP JO UIBU BTQFDU * XPVMEOؠU
XBOU UP HP UP B CVSOU BSFB CFDBVTF UIF BSUFGBDU XPVME CF EBNBHFE "MTP B MPU PG UIF MPDBMT MJLF FBUJOH
HPBOOB TP UIBU XPVME CF B QFSGFDU BSFB GPS UIFN CFDBVTF UIF HPBOOBT IBWFOؠU HPU SFFET UP IJEF JOأ
$ঞছছ঎গঝ এ঒ছ঎ ঑ঘঝজঙঘঝজ
"MM QBSUJDJQBOUT XIP SBUFE UIF GFBUVSFT SBUFE DVSSFOU ୮ୢSF IPUTQPUT BT WFSZ VTFGVM BOE NPTU QBSUJDJ
QBOUT XFSF DPOUFOU XJUI UIF JOGPSNBUJPO CFJOH QSPWJEFE 5IF ,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS BOE UIF BDB
EFNJDUPVSJTU ؜ XIP CPUI IBE TFSJPVT FOWJSPONFOUBM DPODFSOT BCPVU UIF JNQBDU PG ୮ୢSFT ؜ XBOUFE
IPUTQPUT HPJOH CBDL GVSUIFS UIBO  IPVST
:PV QSPCBCMZ OFFE UIF BWBJMBCJMJUZ PG  XFFLT JOGPSNBUJPO PO UIBU BT XFMM BOE UIFO
B EJSFDU MJOL JOUP IJTUPSZ 5IF MFOHUI PG UJNF UIBU B ୮ୢSF JT SBHJOH UISPVHI BO BSFB BMTP
HJWFT ZPV NVDI NPSF PG BO JOEJDBUJPO PG UIF JODSFEJCMF BSFB UIBU JU JT CVSOJOH TP IFSF
ZPV POMZ IBWF ୮ୢSFT UIBU HP CBDL UP  IPVST CVU UIFZ NBZ IBWF CFFO CVSOJOH GPS B
GPSUOJHIU BOE TP ZPV HFU NVDI NPSF PG BO JEFB PG UIF BSFB UIBU IBT CFFO CVSOU BOE *
UIJOL UIBU JT SFBMMZ TJHOJ୮ୢDBOU GPS UIF TPSU PG XPSL UIBU XF EP CFDBVTF JU UFMMT ZPV JN
NFEJBUFMZ UIBU JG UIF ୮ୢSF IBT CFFO HPJOH GPS  XFFLT BOE JU IBT CVSOU PVU  TRVBSF
LJMPNFUSFT BOE UIFSF JT IBSEMZ BOZUIJOH MFG୴ VOCVSOU JO UIBU BSFB IPX EPFT CJPEJWFS
TJUZ TVSWJWF

(ছ঎঎গগ঎জজ ঘএ ট঎ঐ঎ঝঊঝ঒ঘগ
5IF UPVSJTN PQFSBUPS 	
 XBT JOUFSFTUFE JO HSFFOOFTT PG WFHFUBUJPO GSPN BO FOWJSPONFOUBM QPJOU
PG WJFX CVU TBJE JU XPVME OPU CF VTFGVM GPS IJT XPSL آ"T B MPWFS PG UIF MBOE BOE UIF FOWJSPONFOU
FWFSZUIJOH JT JODSFEJCMZ JNQPSUBOU CVU GPS NF BT B UPVSJTN PQFSBUPS MPPLJOH BU B TJUF CFGPSF * HP BOE
EP UPVST JU EPFTOؠU NBLF B EJ୭GFSFODFأ
5IF BSUJTU BOE UPVSJTU TIBSFE B TJNJMBS WJFX BDLOPXMFEHJOH UIBU JU XPVME CF VTFGVM GPS NPOJUPSJOH
UIF JNQBDU PG ୮ୢSFT PO UIF FOWJSPONFOU CVU OPU WFSZ VTFGVM GPS NBOBHJOH UIFN آ"T UIF ୮ୢSF UVSOT UIF
,JNCFSMFZ JOUP B EFTFSU JU XJMM CF JOUFSFTUJOH UP TFF BOE JG JU BDDVNVMBUFT PWFS ZFBST ZPV XJMM CF BCMF UP
TFF IPX UIF FDPMPHZ JT CFJOH B୭GFDUFE CZ ୮ୢSF UP TPNF EFHSFF EFQFOEJOH PO XIFUIFS UIFZ DBO JEFOUJGZ
XIBU UIF HSFFOOFTT NFBOT ؜ XIFUIFS JU JT USFFT TQJOJGFY PS HSBTTأ
5IF MPDBM CVTJOFTT XPSLFS DPOTJEFSFE JU B VTFGVM GFBUVSF GPS LOPXJOH BCPVU DPOEJUJPOT JO UIF
WJDJOJUZ آ*G ZPV XFSF JO B WBMMFZ BOE ZPVؠWF HPU HVN USFFT BMM BSPVOE ZPV BOE UIFSF JT B ୮ୢSF TQSFBEJOH
UISPVHI * HVFTT JU XPVME CF WFSZ VTFGVMأ
4JNJMBSMZ UIF CBDLQBDLFSTؠ PXOFS DPOTJEFSFE JU VTFGVM GPS LOPXJOH IPX NVDI GVFM UIFSF JT آ%F
QFOEJOH PO XIBU UJNF PG UIF ZFBS JU JT *G XF BSF UBMLJOH BCPVU ୮ୢSFT BCPVU IPX NVDI GVFM JT UIFSF GPS
JU UP HFOFSBUF B QSFUUZ EFDFOU ୮ୢSF PVU PG JU JU JT OPU HPJOH UP CVSO BT NVDI JG JU JT B MPU HSFFOFS 5IBU
EFQFOET PO XIBU UJNF PG ZFBS JU JTأ
5IF HSFZ OPNBE BMTP DPOTJEFSFE UIBU JU NBZ CF B VTFGVM GFBUVSF GPS FTUBCMJTIJOH DPOEJUJPOT PO UIF
HSPVOE آ*ؠN DVSJPVT CFDBVTF * EJE OPUJDF ESJWJOH VQ IFSF B MPU PG UIJOHT CVSOU PVU BOE ZFU UIFSF XBT
TUJMM HSFFOFSZ $FSUBJO USFFT BOE TISVCT XFSF WFSZ HSFFO ZFU PUIFST XFSF WFSZ CVSOUأ
5IF ,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS BOE BDBEFNJDUPVSJTU DPOTJEFSFE JU CF VTFGVM JOGPSNBUJPO CVU UIBU JU
EJE OPU OFDFTTBSJMZ NFBO JU XPVME SF୯୳FDU DPOEJUJPOT PO UIF HSPVOE آ"SFBT MJLF 5SPQJDBM 3BJOGPS
FTU 3FGVHJB XPVME TIPX WFSZ HSFFO WFSTVT BO BSFB PG FWFO XPPEZ XFFET DBO CF HSFFO CVU BSF OPU
OFDFTTBSJMZ IFBMUIZ 5IFZ NJHIU CF OBUJWF CVU BSF OPU HPPE GPS DPVOUSZ *U XPVME CF WFSZ VTFGVM

JOGPSNBUJPOأ
4JNJMBS UP UIF CVSOU BSFBT GFBUVSF UIF JOEJHFOPVT BSU HBMMFSZ XPSLFS NFOUJPOFE UIBU HSFFOOFTT PG
WFHFUBUJPO XPVME CF VTFGVM GPS DVMUVSBM QSBDUJDFT آ4JNJMBS UP XIBU * TBJE BCPVU UIF QSFWJPVTMZ CVSOU
BSFBT MPPLJOH BU JU GSPN B DVMUVSBM "CPSJHJOBM QPJOU PG WJFX 8F PG୴FO DIVDL B MPU PG QFPQMF JO UIF DBS
BOE HP MPPLJOH GPS CVTI UVSLFZ PS HPBOOB TP HSFFOOFTT XPVMEOؠU CF B QFSGFDU TQPU UP HPأ
-঒ঐ঑ঝগ঒গঐ জঝছ঒ঔ঎জ
5IF BSU HBMMFSZ PXOFS DPOTJEFSFE MJHIUOJOH JOGPSNBUJPO UP CF TPNFXIBU VTFGVM BOE QPJOUFE PVU UIBU
,VOVOVSSB SFDFJWFT NPSF MJHIUOJOH UIBO BOZXIFSF FMTF JO UIF DPVOUSZ آ5IFSF BSF UIF NPTU MJHIU
OJOH TUSJLFT JO "VTUSBMJB SFDPSEFE IFSF JO ,VOVOVSSBأ
5IF CBDLQBDLFSTؠ PXOFS TBJE UIBU JU XBT OPU B VTFGVM GFBUVSF BOE UIBU OPU NVDI DPVME CF EPOF
BCPVU MJHIUOJOH
5IFSF JT OPU NVDI XF DBO EP BCPVU MJHIUOJOH TUSJLFT VOMFTT UIFSF JT BO JNNFEJBUF
UISFBU XJUI B ୮ୢSF UIBU JU NBZ DSFBUF *ؠWF OFWFS TFBSDIFE B MJHIUOJOH TUSJLF CFGPSF 6O
MFTT JUؠT DSFBUFE B ୮ୢSF BOE ZPV DPVME CF JO IBSNؠT XBZ PG UIF ୮ୢSF JUTFMG ؜ ZPV DBOؠU
QSFEJDU XIFSF JU JT HPJOH UP CF BOE XIBU JU JT HPJOH UP EP
5IF ,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS BOE BDBEFNJDUPVSJTU DPOTJEFSFE UIF DVSSFOUMZ BWBJMBCMF MJHIUOJOH JO
GPSNBUJPO UP CF JOTV୭୮ୢDJFOU
* XPVME VTF MJHIUOJOH TUSJLF JOGPSNBUJPO CVU XIBU JT BWBJMBCMF BU UIF NPNFOU JT TPNF
XIBU OPOVTFGVM CPSEFSJOH PO WFSZ OPOVTFGVM CFDBVTF UIFSF JT JOTV୭୮ୢDJFOU JOGPSNB
UJPO .PTU ୮ୢSFT BU UIJT UJNF PG UIF ZFBS BSF OPU DBVTFE CZ MJHIUOJOH TUSJLFT CVU XIFO
UIFZ BSF UIFZؠSF MJLFMZ UP CVSO MPOHFS UIBO B EBZ PS UXP *G ZPV BSF OPU BXBSF PG B ୮ୢSF
XIFUIFS JU JT BO JODFOEJBSZ CVSO PS XIBUFWFS JU NBZ CF UXP PS UISFF EBZT CFGPSF JU
HFUT UP ZPVS BSFB :PV NBZ OPU OFDFTTBSJMZ CF BXBSF PG JU BU UIF UJNF CVU JG ZPV XBOU

UP USBDL JU ZPV OFFE UP HP CBDL UP XIFSF JU XBT CVSOU IPX JU TUBSUFE ZPV BMTP OFFE B
IJTUPSZ 5IF TBNF BT XJUI UIF CVSOU BSFBT :PV OFFE NPSF PG B IJTUPSZ XJUI MJHIUOJOH
TUSJLFT 'PS NF UP VTF TPNFUIJOH MJLF UIBU QBSUJDVMBSMZ XJUI UIF XPSL *ؠN EPJOH *
XPVME OFFE B MPU NPSF IJTUPSZ * XPVME MJLF UP CF BCMF UP USBDL IPX NBOZ MJHIUOJOH
TUSJLFT ؜ XIFSF BOE XIFO PWFS B QFSJPE PG BU MFBTU B EFDBEF * XPVME TUJMM XBOU UP
IBWF BU MFBTU B XFFL BOE VQ UP  XFFLTؠ XPSUI PG JOGPSNBUJPO 5IBU XPVME CF UIF BCTP
MVUF NJOJNVN "MTP XJUI B MJOL UP UIF IJTUPSZ FWFO JG JU DBOؠU CF CSPVHIU VQ PO IFSF
CVU B MJOL VOEFS UIF MJHIUOJOH TUSJLF TFDUJPO ؜ B EJSFDU MJOL UP XIFSF UIF JOGPSNBUJPO
JT
-ঘঌঊঝ঒ঘগ জ঎ঊছঌ঑
-PDBUJPO TFBSDI SBUFE WFSZ IJHIMZ BT B GFBUVSF XJUI UIF TFDPOE SPVOE PG QBSUJDJQBOUT 5IF POMZ QBS
UJDJQBOUT UP P୭GFS EFUBJMFE GFFECBDL BCPVU UIF MPDBUJPO TFBSDI XFSF UIF ,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS BOE UIF
BDBEFNJDUPVSJTU 5IFZ DPOTJEFSFE MPDBUJPO TFBSDI UP CF WFSZ VTFGVM CVU UIPVHIU JU XPVME CF CFUUFS
JG JU JODMVEFE UIF OBNFT PG QBTUPSBM TUBUJPOT BOE JOEJHFOPVT DPNNVOJUJFT
5IF MPDBUJPOT * XPVME CF JOUFSFTUFE JO JT UIF #VOHMF #VOHMFT CFDBVTF UIBUؠT XIBU BG
GFDUT VT * UIJOL XIBU XPVME CF JOUFSFTUJOH GPS UIF MPDBUJPO TFBSDI XPVME CF UP IBWF
UIF NBKPS "CPSJHJOBM DPNNVOJUJFT BMM PG UIFTF "CPSJHJOBM DPNNVOJUJFT XIFSF
UIF CVSOJOH JT TUBSUJOH GSPN CFDBVTF UIFO XF DBO QPUFOUJBMMZ USBDL * UIJOL UIF TUB
UJPO OBNFT TIPVME BDUVBMMZ CF PO UIFSF CFDBVTF XF BSF UBMLJOH IVHF USBDUT PG MBOE
GPS B TUBUJPO BOE JG QFPQMF BSF HPJOH UP CF MPPLJOH BU UIJT BOE UIFSF JT B ୮ୢSF BSPVOE
/JDIPMTPO UIFZ XJMM QVU JO /JDIPMTPO ؜ UIFZ BSF OPU HPJOH UP QVU ,VOVOVSSB "
MPU PG QFPQMF XPVME LOPX UIF MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF CVU ZPVؠE IBWF UP HP UP B NBQ
.PTU QFPQMF XPVME CF XPSLJOH PO B (14 SFBEJOH 5IBUؠT XIBU XF XPSL PO OPU MBUJ

UVEFMPOHJUVEF "O BEEFE GFBUVSF PG (14 SFBEJOHT XPVME CF WFSZ VTFGVM *U JT VTFGVM
؜ CVU OFFET NPSF JOGPSNBUJPO BCPVU "CPSJHJOBM DPNNVOJUJFT BOE TUBUJPOT ؜ QBS
UJDVMBSMZ DPNNVOJUJFT
8IJMF XPSLJOH XJUI (14 SFBEJOHT XBT CFZPOE UIF TDPQF PG UIF GVODUJPOBMJUZ PG 'JSF8BUDI UIF QSP
UPUZQF BU UIJT QPJOU JODMVEFE )5.-  MPDBUJPO EFUFDUJPO 	-BXTPO  4IBSQ 

8঎ঊঝ঑঎ছ ঍ঊঝঊ
8FBUIFS JOGPSNBUJPO XBT DPOTJEFSFE TPNFXIBU VTFGVM PS WFSZ VTFGVM CZ BMM PG UIF QBSUJDJQBOUT XIP
SBUFE GFBUVSFT 5IF XFBUIFS MBZFS PG UIF QSPUPUZQF ؜ XIJDI GFBUVSFE XJOE EJSFDUJPO BOE TQFFE
UFNQFSBUVSF BOE IVNJEJUZ ؜ TFFNFE UP NFFU UIF OFFET PG QBSUJDJQBOUT 5IF UPVSJTU PQFSBUPS
	
 TBJE UIBU BMM PG UIF VTFGVM JOGPSNBUJPO SFMBUJOH UP ୮ୢSF XBT JO UIF QSPUPUZQF 5IF GVOEBNFOUBMT
UIBU NBLF ୮ୢSFT HP <BSF JO UIFSF> ؜ IVNJEJUZ IFBU XJOE 5IF ,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS BOE UIF BDB
EFNJDUPVSJTU DPOTJEFSFE IVNJEJUZ UP CF VTFGVM JOGPSNBUJPO JO UIF DPOUFYU PG ୮ୢSFT
*U JT RVJUF <VTFGVM> LOPXJOH XIBU UIF IVNJEJUZ JT CFDBVTF UIF IJHIFS UIF IVNJEJUZ
UIF MFTT JOUFOTF BSF UIF CVSOT +VTU GSPN LOPXJOH UIBU JOGPSNBUJPO JG UIFSF JT IJHIFS
IVNJEJUZ JO UIF BUNPTQIFSF BOE JU JT MFTT ESZ JU HJWFT NF BO JEFB PG UIF JOUFOTJUZ PG UIF
CVSOT CVU BQBSU GSPN UIBU *U JT JOUFSFTUJOH GPS NF UP TFF UIBU XIFSF XF IBWF MPXFS
IVNJEJUZ XFؠWF HPU TPNF SFBMMZ IPU CVSOT TPNF SFDFOU CVSOT 5IFZ BSF WFSZ IPU
CVSOT
0ঝ঑঎ছ এ঎ঊঝঞছ঎জ ছ঎હঞ঎জঝ঎঍
*O UIF TFDPOE SPVOE PG VTFS QBSUJDJQBUJPO UIFSF XFSF B IBOEGVM PG SFRVFTUT GPS BEEJUJPOBM GFBUVSFT
5IF UXP HSFZ OPNBET XBOUFE UP LOPX XIFSF JU XBT MJLFMZ UIBU UIFZ XPVME SFDFJWF QIPOF SFDFQUJPO

*U XPVME CF HSFBU UP LOPX XIFSF ZPV DPVME HFU DPNNVOJDBUJPO MJLF ( PS 5FMTUSB ؜ JG UIBU DPVME CF
OPUFE PO UIFSF ZPV XPVME LOPX XIFSF ZPV XFSF IFBEJOH XIFSF UIFSF XPVME CF DPNNVOJDBUJPO
5IF JOEJHFOPVT BSU HBMMFSZ XPSLFS NFOUJPOFE UIBU QSJPS XBSOJOHT XPVME CF VTFGVM
5IFSF BSF B MPU PG IPNFMBOET BOE DPNNVOJUJFT BSPVOE IFSF * HP UP UIF CPSEFS BOE
UIFSF JT BOPUIFS BSUJTU KVTU CFGPSF UIFSF 5IF DPVOUSZ BSPVOE UIBU BSFB JT UPP HSBTTZ BOE
JU JT BMM ESZ BOE EFBE &TQFDJBMMZ GPS QFPQMF JO UIPTF QMBDFT TPNF LJOE PG QSJPS XBSOJOH
* LOPX JU XPVME DPTU B MPU PG NPOFZ CVU UP NBLF B OPUF PG TPNFPOF ESJWJOH QBTU BOE
TBZJOH UIFSF JT B ୮ୢSF PWFS IFSF
5IJT UZQF PG TFSWJDF XPVME CF CFZPOE UIF TDPQF PG 'JSF8BUDI CVU NBZ CF TPNFUIJOH UIBU UIF
MPDBM DPNNVOJUJFT DPVME DPOTJEFS JNQMFNFOUJOH 5IF MPDBM CVTJOFTT XPSLFS NFOUJPOFE XBOUJOH
UP LOPX XBUFS TPVSDFT آ5IF PUIFS UIJOH * XPVME MJLF UP LOPX JT JG UIFSF JT XBUFS OFBSCZ 	OBUVSBM
TPVSDFT EBNT TXJNNJOH QPPMT SJWFST USJCVUBSJFT
أ
.BOZ PG UIFTF BSF TIPXO PO UIF (PPHMF .BQT MBZFS CVU TXJNNJOH QPPMT BSF OPU BMUIPVHI TPNF
NBZ CF WJTJCMF PO UIF TBUFMMJUF WJFX MBZFS 4IF BMTP NFOUJPOFE آ5IF PUIFS UIJOH *ؠE MJLF UP LOPX JT
DMFBSJOHT *G ZPV BSF JO B CVTIZ BSFB <* XPVME XBOU UP LOPX BCPVU> B DMFBSJOH UIBU ZPV DPVME HFU UPأ
5IJT JT BO BQQMJDBUJPO XIFSF UIF HSFFOOFTT PG WFHFUBUJPO JOGPSNBUJPO NBZ CF BCMF UP BTTJTU
(঎গ঎ছঊক ঌঘখখ঎গঝজ ঊঋঘঞঝ ঝ঑঎ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎
(FOFSBMMZ QBSUJDJQBOUT GPVOE UIF JOUFSGBDF FBTZ UP VOEFSTUBOE BOE VTF BOE JU TFFNFE UIBU NPTU
QBSUJDJQBOUT XFSF JOUFSFTUFE JO VTJOH JU 4PNF QBSUJDJQBOUT TVDI BT UIF BSU HBMMFSZ PXOFS POMZ HBWF
CSJFG GFFECBDL XIFO BTLFE XIFUIFS JU XBT UPP DPNQMFY 	آ/P * MJLF JUأ
 JG JU XBT FBTZ UP VTF BOE JG
UIFZ XPVME CF B GSFRVFOU VTFS 5IF HSFZ OPNBE TBJE آ* UIJOL JU JT WFSZ JOUFSFTUJOH 5IFZ BSF EPJOH
B WFSZ HPPE KPCأ 0UIFS QBSUJDJQBOUT QSPWJEFE WFSZ EFUBJMFE GFFECBDL BOE EFTDSJQUJPOT PG IPX UIFZ
FOWJTBHFE VTJOH UIF TJUF 5IF CBDLQBDLFSTؠ PXOFS TBJE آ*ؠN OPU UIBU HSFBU XJUI DPNQVUFST BOE EPOؠU

IBWF POF PG UIFTF <TNBSU> QIPOFT CVU JU TFFNT QSFUUZ TJNQMF UP NF 0CWJPVTMZ * DBO VTF JU CVU * EPOؠU
GFFM UIBU JUؠT SFBMMZ UIBU IBSE UP VTF PS UP HFU BSPVOE UIF XFCTJUFأ
)F BMTP DPOTJEFSFE UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ 'JSF8BUDI UP CF WBMVBCMF
* UIJOL UIF NPSF UIF BXBSFOFTT UIF CFUUFS 8JUI UIBU USBHJD UIJOH UIBU IBQQFOFE PVU
PO UIF (JCC UIBU XBT SFBMMZ CBE *ؠWF TFFO UIF EFWBTUBUJPO PG ୮ୢSFT *ؠN JO B WPMVO
UFFS ୮ୢSF CSJHBEF JO PVS BSFB 'PS UIF GBSNFST UP MPTF UIFJS MJWFMJIPPE ؜ JOTVSBODF JT
UIFSF CVU TUJMM UP TFF TPNFPOFؠT DSPQ PS TIFET PS BOZUIJOH HFUUJOH CVSOU EPXO JT OPU
UIF HSFBUFTU UIJOH UP TFF IBQQFO * UIJOL JU XJMM CF HPPE UP HJWF FWFSZPOF B CJU NPSF
JOGPSNBUJPO *U NJHIU QSFWFOU B GFX GBUBMJUJFT PS CBE JOKVSJFT
5IF MPDBM CVTJOFTT XPSLFS TVHHFTUFE UIBU B TJNQMF JOUFSGBDF XBT JEFBM آ * UIJOL UIF TJNQMFS JU JT
UIF CFUUFS *G ZPV NBLF JU UPP DPNQMFY QFPQMF XJMM KVTU HP OPU SFBMMZأ
8IFO BTLFE JG TIF DPOTJEFSFE UIF JOUFSGBDF FBTZ UP MFBSO TIF BOTXFSFE آ:FT * DBO TFF XIBU JU EPFT
BOE * BN OPU B DPNQVUFS QFSTPOأ 8IFO BTLFE JG UIF JOUFSGBDF XBT UPP DPNQMFY UIF UPVSJTUMPDBM
WPMVOUFFS TBJE آ* EPOؠU UIJOL TP * UIJOL JU JT VTFS GSJFOEMZ FWFO UP TPNFCPEZ MJLF NZTFMૄأ )F BMTP
NFOUJPOFE UIBU IF XPVME GFFM DPO୮ୢEFOU VTJOH JU BOE FYQMBJOFE IPX IF FOWJTBHFE VTJOH JU آ 8IBU
* XPVME TFF VT EPJOH XIFO XF MFBWF UP DPNF VQ FBDI ZFBS <JT> IBWJOH B MPPL BU UIJT * DPVME TFF JU
CFJOH IFMQGVM CFDBVTF XIFO XF MFBWF XF BMXBZT MJLF UP TFF JG UIFSF BSF BOZ PCTUBDMFT BIFBE PG VTأ
5IF UPVSJTU DFOUSF XPSLFS JOEJDBUFE UIBU JU XPVME CF VTFGVM JO ,VOVOVSSB CVU OPU JO PUIFS BSFBT
*G UIFSF XBT B ୮ୢSF BSPVOE BOE * XBT JOUFSFTUFE JO JU * XPVME <VTF UIF TJUF> 1PTTJCMZ
*ؠE DIFDL VQ IFSF JG ୮ୢSFT XFSF CVSOJOH /PSNBMMZ JG ZPV XFSF TPNFXIFSF FMTF * EPOؠU
LOPX UIBU ZPV XPVME VTF JU QBSUJDVMBSMZ PG୴FO %F୮ୢOJUFMZ QFPQMF VQ IFSF XJUI MBOE
IPMEJOHT XPVME VTF JU BMM UIF UJNF *G * XBT PVU ESJWJOH BOE * TBX B ୮ୢSF *ؠE VTF JU BU UIBU
UJNF

5IF UPVSJTU DFOUSF XPSLFS IBE BMTP WJFXFE UIF /"'* XFCTJUF آ8FؠWF VTFE JU RVJUF FYUFOTJWFMZ
.Z QBSUOFS XBT JO ୮ୢSF ୮ୢHIUJOH ؜ FNFSHFODZ TFSWJDFT JO $FOUSBM "VTUSBMJB BOE *ؠWF TFFO IJN VTJOH JU
XBUDIJOH ୮ୢSFT BU ,JOHT $BOZPO BSPVOE "MJDF 4QSJOHTأ
5IF SFTUBVSBOU PXOFS BMTP GPVOE UIF JOUFSGBDF TJNQMF آ* UIJOL JU JT RVJUF FBTZ UP VOEFSTUBOE BOE
UP MFBSOأ )F BMTP TBJE IF XPVME CF B GSFRVFOU VTFS PG UIF TJUF CVU POMZ JG IF XBT USBWFMMJOH آ*G * BN
USBWFMMJOH ZFT CVU PUIFSXJTF QSPCBCMZ OPUأ 5IF MPDBM BSUJTU BMTP DPOTJEFSFE UIF JOUFSGBDF UP CF FBTZ
UP VTF BOE XPVME CF JOUFSFTUFE JO UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE EFTQJUF OPU CFJOH B GSFRVFOU VTFS
*U MPPLT FBTZ UP NBOBHF * DPVME FWFO NBOBHF UIBU BOE * BN B DPNQVUFS EVNNZ
JU JT FBTZ UP BDDFTT * XPVMEOؠU CF B GSFRVFOU VTFS CVU * XPVME CF WFSZ JOUFSFTUFE UP
MPPL BOE TFF XIBU IBT IBQQFOFE PWFS B TFBTPO *G * XBT QMBOOJOH UP ESJWF TPNFXIFSF
UP XBML VQ B HPSHF * DPVME TUBSU UP TFF UIBU * DPVME VTF JU NPSF GSFRVFOUMZ UIBO * XBT
JOJUJBMMZ UIJOLJOH
5IF UPVSJTU PQFSBUPS 	
 DPVME BMTP TFF B VTF GPS UIF XFCTJUF آ*ؠE CF B VTFS *ؠN OPU B WFSZ GSFRVFOU
XFCTJUF VTFS VOMFTT * OFFE TPNFUIJOH "T TPPO BT UIF ୮ୢSFT TUBSU CVSOJOH BSPVOE IFSF XFؠE DFSUBJOMZ
VTF JUأ
5IJT UPVSJTU PQFSBUPS BMTP IBE TPNF FYQFSJFODF XJUI UIF /"'* XFCTJUF
*U JT JOUFSFTUJOH *ؠN OPU B SFHVMBS BOE OPU B WFSZ HPPE VTFS PG JU *ؠWF MPPLFE BU JU BOE
*ؠWF HPU GSJFOET XIP VTF JU B MPU BOE XIFO UIFZؠWF HPU JU VQ *ؠMM MPPL BU JU *U JT WFSZ
WJTVBMMZ JNQSFTTJWF BOE XIFO ZPV MPPL BU UIF ,JNCFSMFZ MBOE NBTT BU UIF FOE PG BOZ
HJWFO ESZ TFBTPO JU JT JODSFEJCMZ JNQSFTTJWF CVU JUؠT BMM ୯୳BNFT
"TJEF GSPN UIF UPVSJTU PQFSBUPS 	
 BOE UIF UPVSJTN DFOUSF XPSLFS OP PUIFS QBSUJDJQBOUT IBE VTFE
PS IFBSE PG 'JSF8BUDI /"'* PS 4FOUJOFM 5IF JOEJHFOPVT BSU HBMMFSZ XPSLFS DPVME TFF 'JSF8BUDI
CFJOH VTFGVM GPS QMBOOJOH USJQT PVU UP DPVOUSZ آ* DPVME CF <B GSFRVFOU VTFS PG UIF TJUF> CFDBVTF UIFSF
BSF B MPU PG USJQT IFSF GPS UIF BSUJTUT * XPVME DIFDL JG UIFZ XFSF HPJOH PVU CVTI UIBU FWFSZUIJOH JT

୮ୢOF UIBU UIFSF BSF OP PVUCSFBLT 5IFZ HP BMM PWFS UIF QMBDF VQ UP  PS LNT GSPN UPXO UP HFU
JOTQJSBUJPO GPS UIFJS BSUأ
5IF MPDBM CVTJOFTT PXOFSGBSNFS JOEJDBUFE UIBU JO IJT TJUVBUJPO UIF JOGPSNBUJPO CFJOH QSPWJEFE
XBT OPU VTFGVM BMUIPVHI IF DPVME TFF B VTF GPS JU JO PUIFS BSFBT PG 8FTUFSO "VTUSBMJB
0WFS BMM UIF TUBUF * DBO TFF UIJT UIJOH XPSLJOH CVU VQ IFSF JO UIF OPSUI UIFSF NJHIU CF
TPNFCPEZ #VU *ؠN IFSF *ؠWF CFFO PVU CVTI * HP PVU NFUBM EFUFDUJOH &WFO JG UIFSF
XBT B ୮ୢSF UIFSF 5IF PUIFS EBZ * XFOU EPXO IFSF BOE XFOU JOUP UIFSF <QPJOUJOH
UP BSFBT JO UIF ,JNCFSMFZ> *G UIFSF XBT B ୮ୢSF BOZXIFSF JO UIFSF JU XPVMEOؠU GB[F NF
POF CJU 5P UIF QFPQMF VQ IFSF JO UIF OPSUI UIFSF JT ୮ୢSF BMM UIF UJNF :PV EPOؠU XPSSZ
BCPVU JU
5IF ,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS BOE UIF BDBEFNJDUPVSJTU GPVOE UIBU UIJT WFSTJPO PG 'JSF8BUDI EJE OPU
IBWF FOPVHI IJTUPSJDBM JOGPSNBUJPO UP NFFU UIFJS OFFET آ* UIJOL JU OFFET UP IBWF NPSF PQUJPOT B
IJTUPSZ FTTFOUJBMMZ 5IF TBNF BT XJUI UIF CVSOU BSFBT :PV OFFE NPSF PG B IJTUPSZ XJUI MJHIUOJOH
TUSJLFT 'PS NF UP VTF TPNFUIJOH MJLF UIBU QBSUJDVMBSMZ XJUI UIF XPSL *ؠN EPJOH * XPVME OFFE B MPU
NPSF IJTUPSZأ
*U JT MJLFMZ UIBU UIFTF SFTFBSDIFST SFRVJSFE B MPU NPSF IJTUPSJDBM JOGPSNBUJPO DPNQBSFE UP PUIFS
VTFST EVF UP UIFJS JOUFSFTU JO UIF MPOHUFSN FDPMPHJDBM F୭GFDUT PG ୮ୢSF JO UIF ,JNCFSMFZ
%঎ট঒ঌ঎জ ঞজ঎঍ ঝঘ ঊঌঌ঎জজ ঝ঑঎ ঒গঝ঎ছগ঎ঝ
4JNJMBS UP UIF ୮ୢSTU SPVOE PG VTFS QBSUJDJQBUJPO NBOZ PG UIF QBSUJDJQBOUT IBE BDDFTT UP TNBSU QIPOF
BOE UBCMFU EFWJDFT 0VU PG UIF UFO QBSUJDJQBOUT XIP UPPL QBSU JO UIF VTFS UFTUJOH BOE JOUFSWJFXT GPVS
VTFST IBE "OESPJE QIPOFT UXP VTFST IBE J1IPOFT BOE POF QBSUJDJQBOU IBE BO J1BE

$ঘখখঞগ঒ঝঢ ঌঘখখঞগ঒ঌঊঝ঒ঘগজ জঘঌ঒ঊক খ঎঍঒ঊ ঊগ঍ ঞজ঎ছজঘঞছঌ঎঍ ঍ঊঝঊ
"TLJOH QBSUJDJQBOUT BCPVU IPX UIFZ XPVME MJLFMZ IFBS BCPVU B TFSWJDF TVDI BT 'JSF8BUDI TVHHFTUFE
UIBU BMUIPVHI NBOZ QFPQMF VTFE TPDJBM NFEJB USBEJUJPOBM NFEJB BOE آXPSE PG NPVUIأ XFSF TUJMM
TJHOJ୮ୢDBOU GPSNT PG DPNNVOJDBUJPO JO ,VOVOVSSB 4FWFSBM QBSUJDJQBOUT IBE 'BDFCPPL QSP୮ୢMFT GPS
UIFNTFMWFT UIFJS CVTJOFTTFT PS CPUI /P POF JOUFSWJFXFE VTFE 5XJUUFS 8IFO BTLFE BCPVU IPX TIF
XPVME IFBS BCPVU TPNFUIJOH MJLF 'JSF8BUDI UIF BSU HBMMFSZ PXOFS BOTXFSFE آ*U XPVME CF XPSE PG
NPVUI 5PVSJTN $FOUSF $IBNCFS PG $PNNFSDF 5IF QPMJDF TFOE PVU B NPOUIMZ OFXTMFUUFS BOE
UIFZ XPVME JODMVEF TPNFUIJOH MJLF UIJTأ
8IFO BTLFE BCPVU IFS QSFTFODF PO TPDJBM NFEJB TIF TUBUFE UIBU TIF VTFE آ 'BDFCPPL ؜ <GPS UIF>
CVTJOFTT BOE QFSTPOBMأ 5IF UPVSJTU PQFSBUPS 	
 EJE OPU VTF TPDJBM NFEJB CVU IJT CVTJOFTT EJE IBWF
B 'BDFCPPL QBHF 5IF UPVSJTN DFOUSF XPSLFS VTFE 'BDFCPPL GPS UIF DFOUSF BOE BMTP IBE B QFSTPOBM
QSP୮ୢMF 4IF TUBUFE UIBU آ4PDJBM NFEJB JO UIJT UPXO JT QSFUUZ TUSPOH 5IFSF JT B DPNNVOJUZ QBHF PO
'BDFCPPL UIBU FWFSZPOF QVUT FWFSZUIJOH PO *G UIFSF XFSF ୮ୢSFT BSPVOE *ؠN TVSF QFPQMF XPVME QSP
NPUF UIF GBDU UIBU ZPV DBO HP POUP UIBU XFCTJUF 4P EF୮ୢOJUFMZ TPDJBM NFEJB BOE BMTP XPSE PG NPVUIأ
5IF MPDBM CVTJOFTT XPSLFS IBE B QFSTPOBM 'BDFCPPL QSP୮ୢMF BT EJE UIF CVTJOFTT TIF XPSLFE GPS
5IF UPVSJTUWPMVOUFFS XBT OPU QFSTPOBMMZ PO 'BDFCPPL CVU NFOUJPOFE UIBU IJT XJGF VTFE JU )F BMTP
NFOUJPOFE UIF JNQPSUBODF PG SBEJP UFMFWJTJPO BOE UIF JOUFSOFU HFOFSBMMZ آ8F DPOTUBOUMZ MJTUFO UP
"#$ SBEJP 8F XBUDI UIF 57 SFHJPOBM QSPHSBNT BOE XF VTF PVS DPNQVUFS UP LFFQ JO UPVDI XJUI
UIJOHTأ
5IF CBDLQBDLFSTؠ PXOFS EJE OPU QFSTPOBMMZ VTF 'BDFCPPL CVU UIF CBDLQBDLFSTؠ CVTJOFTT JUTFMG
IBE JUT PXO QSP୮ୢMF )F BMTP TBJE UIBU IF XPVME MJLFMZ IFBS BCPVU B TFSWJDF MJLF 'JSF8BUDI UISPVHI
XPSE PG NPVUI آ'PS NF QSPCBCMZ XPSE PG NPVUI CFDBVTF *ؠN OPU PO UIF DPNQVUFS BMM UIF UJNFأ
5IF BSUJTU BOE UPVSJTU BMTP DPOTJEFSFE CPUI TPDJBM NFEJB BOE USBEJUJPOBM NFEJB BT QMBZJOH B SPMF JO
DPNNVOJDBUJPOT EFTQJUF OFJUIFS PG UIFN CFJOH PO TPDJBM NFEJB QFSTPOBMMZ

*U XPVME IBWF UP CF BEWFSUJTFE * EPOؠU LOPX XIFSF "MM UIF OPSNBM QMBDFT UIBU QFPQMF
MPPL *U XPVME IBWF UP CF ؟(PPHMFBCMFؠ TPDJBM NFEJB JT POF XBZ BOE UIF ZPVOH POFT
XJMM UFMM UIF PMEJFT 5IFSF BSF SFNPUF DPNNVOJUJFT TP JOGPSNBUJPO DFOUSFT :PV XPVME
OFFE B QPTUFS PG TPNF LJOE UP QVU VQ JO JOGPSNBUJPO DFOUSFT BOE WJTJUPST DFOUSFT "OE
NBZCF UPVSJTN MPDBUJPOT DBSBWBO QBSLT BOE QMBDFT MJLF UIBU
5IFTF DPNNFOUT GSPN QBSUJDJQBOUT EFNPOTUSBUFE UIBU BMUIPVHI NBOZ CVTJOFTTFT BOE JOEJWJE
VBMT JO ,VOVOVSSB IBWF B 'BDFCPPL QSFTFODF USBEJUJPOBM NFEJB JO UIF SFHJPO DBOOPU CF JHOPSFE BT
WBMVBCMF NFUIPET PG DPNNVOJDBUJPOT %VF UP UJNF DPOTUSBJOUT POMZ TFWFO QBSUJDJQBOUT XFSF BTLFE
BCPVU XIFUIFS UIFZ XPVME CF JOUFSFTUFE JO UIF JEFB PG SFQPSUJOH ୮ୢSFT UISPVHI UIF SFEFTJHOFE 'JSF
8BUDI JOUFSGBDF (FOFSBMMZ BNPOHTU UIF TFWFO QBSUJDJQBOUT BTLFE UIFSF XBT TJHOJ୮ୢDBOU TVQQPSU GPS
UIJT GFBUVSF POMZ UXP PG UIF QBSUJDJQBOUT ؜ UIF BSU HBMMFSZ XPSLFS BOE UIF SFTUBVSBOU PXOFS ؜ EJE
OPU UIJOL UIFZ XFSF UIF SJHIU QFPQMF UP QSPWJEF UIF JOGPSNBUJPO 0OF UPVSJTU PQFSBUPS 	
 XBT JO
UFSFTUFE JO UIJT GFBUVSF CVU IBEOؠU DPOTJEFSFE UIF QPTTJCJMJUZ PG UIJT UZQF PG GFBUVSF آ*UؠT OPU TPNF
UIJOH *ؠWF UIPVHIU BCPVU CVU QPTTJCMZأ 5IF UPVSJTN DFOUSF XPSLFS TJNQMZ TUBUFE آ:FT * UIJOL UIBU
XPVME CF HPPEأ 5IF UPVSJTU ؜ XIP BMTP WPMVOUFFSFE BU B MPDBM BSU HBMMFSZ ؜ TUBUFE UIBU IF XPVME
MJLF UP IBWF UIF PQUJPO PG SFQPSUJOH ୮ୢSFT
:FT JG * TBX POF * XPVME MJLF UP CF BCMF UP EP UIBU 6Q IFSF HFOFSBMMZ CZ UIF UJNF ZPV
TFF POF JUؠT RVJUF PG୴FO CFFO UIF PUIFS EBZ * PQFOFE UIF HBMMFSZ EPPS BOE DPVME TFF
CMBDL CJMMPXJOH DMPVET CVU * LOFX UIFZ XPVME CF PO UP JU
%SJWJOH JO BO BSFB XIFSF UIFSF XBT ୮ୢSF PO FJUIFS TJEF PG UIF SPBE XBT TDBSZ TP * UIJOL
UIBU BOZCPEZ SFQPSUJOH TPNFUIJOH UIBUؠT PG IFMQ HFUUJOH JU UP TPNFCPEZ SFTQPOTJCMF
BOE UPEBZ UIF DPNQVUFS JT UIF CFTU XBZ PG EPJOH UIBU
5IF MPDBM CVTJOFTT XPSLFS UIPVHIU UIBU JU XPVME CF IFMQGVM UP PUIFST آ:FT JG ZPV LOFX JU XBT
UIFSF BOE JU XBT IFMQJOH PUIFS QFPQMF XIZ OPU أ 5IF CBDLQBDLFS PXOFS BMTP TBX UIJT BT CFJOH VTF

GVM BOE TBX UIF CFOF୮ୢU PG SFQPSUJOH ୮ୢSFT UIBU BQQFBSFE UP CF B UISFBU آ*G UIFSF XBT TPNFUIJOH UP EP
XJUI BO JNNFEJBUF UISFBU * XPVME EF୮ୢOJUFMZ CF DPOUBDUJOH TPNFPOF UP MFU UIFN LOPX UIBU UIFSF XBT
B ୮ୢSFأ
5IF UPVSJTU ؜ XIP XBT JOUFSWJFXFE XJUI UIF MPDBM BSUJTU ؜ UIPVHIU UIJT XBT B VTFGVM GFBUVSF
CVU OPUFE UIBU TPNF TPSU PG WFSJ୮ୢDBUJPO QSPDFTT XPVME CF SFRVJSFE UP QSFWFOU EVQMJDBUFT PG UIF TBNF
୮ୢSF آ*U NBLFT TFOTF UP CF BCMF UP SFQPSU UIF ୮ୢSFT 1SPWJEJOH UIFSF JT B XBZ UP SFEVDF NVMUJQMF SFQPSUT
PG UIF TBNF ୮ୢSF ؜ UIFO JU TFFNT MJLF EJ୭GFSFOU ୮ୢSFTأ
 4ঞখখঊছঢ ঘএ ঝ঑঎ এ঒গ঍঒গঐজ
4঒খঙক঒ঌ঒ঝঢ ঊজ ঊ ঍঎জ঒ঐগ ঐঘঊক
5IF BQQSPBDI UP TJNQMJDJUZ VOEFSUBLFO ؜ BT FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS ؜ XBT DMFBSMZ B
TVDDFTTGVM XBZ PG JODSFBTJOH FBTF PG VTF .BFEBؠT BQQSPBDI UP TJNQMJDJUZ ؜ UIBU UIF آFBTJFTU XBZ UP
TJNQMJGZ B TZTUFN JT UP SFNPWF GVODUJPOBMJUZأ 	 Q 
 ؜ JT DMFBSMZ BQQSPQSJBUF XIFO QSPWJEJOH
JOGPSNBUJPO UIBU OFFET UP CF BDDFTTFE RVJDLMZ BOE FBTJMZ &BTF PG VTF JT DSVDJBM JO B QPUFOUJBM FNFS
HFODZ TJUVBUJPO 	-BOGSBODIJ  *SFTPO  3BVTDIFSU FU BM  8V 
 .BFEBؠT UIPVHIUGVM
SFEVDUJPO ؜ آ8IFO JO EPVCU KVTU SFNPWF #VU CF DBSFGVM PG XIBU ZPV SFNPWFأ 	 Q 
 ؜ JT
BMTP XPSUI CFBSJOH JO NJOE IFSF BT B EFTJHOFS DBSF OFFET UP CF UBLFO JO EFDJEJOH XIBU UP SFNPWF
"T TIPXO CZ UIF BOBMZTJT IFSF VTFS QBSUJDJQBUJPO IBT B TJHOJ୮ୢDBOU SPMF UP QMBZ XIFO USZJOH UP BDIJFWF
B CBMBODF CFUXFFO VTBCJMJUZ BOE BEFRVBUF GVODUJPOBMJUZ
4ঊঝ঎কক঒ঝ঎ ঒খঊঐ঎ছঢ ঌঊগ ঊজজ঒জঝ ঒গ ঞজ঎ছজ ঘছ঒঎গঝঊঝ঒গঐ ঝ঑঎খজ঎কট঎জ
1BSUJDJQBOUT VTFE UIF NBQ MBZFS UP PSJFOUBUF UIFNTFMWFT UP B DFSUBJO [PPN MFWFM 	JO UIF BCPWF BOBMZ
TJT UP UIF HFOFSBM ,JNCFSMFZ BSFB
 UIFO TXJUDIFE UP UIF BFSJBM WJFX PG UIF UFSSBJO 5IJT TVHHFTUT UIBU
XIFUIFS QFPQMF QSFGFS SFBM PS BCTUSBDU JNBHFSZ JT IJHIMZ EFQFOEFOU PO DPOUFYU EFTQJUF BCTUSBDU JN

BHFSZ HFOFSBMMZ CFJOH CFUUFS BU DPOWFZJOH NFBOJOH 	.FEMFZ  Q 
 +PIO (SJNXBEFؠT TUBUFNFOU
UIBU B TDIFNBUJD SFQSFTFOUBUJPO JT آNVDI FBTJFS UP VOEFSTUBOEأ 	&SSFB  Q 
 HFOFSBMMZ TFFNFE
UP BQQMZ UP UIF EBUB MBZFST CVU JU XBT DMFBS UIBU UIF QIPUPHSBQIJD SFBMJTN QSPWJEFE CZ UIF BFSJBM WJFX
PG UIF UFSSBJO BMMPXFE QBSUJDJQBOUT UP JEFOUJGZ LFZ MBOENBSLT 1IPUPHSBQIZ JT BO F୭GFDUJWF NFBOT PG
QSPWJEJOH B SFBMJTUJD QPSUSBZBM PG UIF FOWJSPONFOU BOE JUT TQFDJ୮ୢD FMFNFOUT 	)FMMFS  1PNFSPZ 
Q  .FEMFZ  Q 
 XIJDI NBZ FYQMBJO JUT VTFGVMOFTT JO BMMPXJOH VTFST UP PSJFOUBUF UIFN
TFMWFT UP TQFDJ୮ୢD MBOENBSLT 1SPWJEJOH CPUI UIF NBQ WJFX BT XFMM BT BO BFSJBM WJFX PG UIF UFSSBJO XJMM
FOBCMF VTFST UP OBWJHBUF BU BMM [PPN MFWFMT VTJOH FJUIFS QMBDF OBNFT PS B EFUBJMFE QIPUPHSBQIJD WJFX
PG UIF UFSSBJO UP ୮ୢOE QPJOUT PG JOUFSFTU
6জ঎ছজؠ ঒গঝ঎ছগ঎ঝ ঞজঊঐ঎
#SPBECBOE JT DPOTJEFSFE UIF NPTU DPNNPO JOUFSOFU DPOOFDUJPO JO ,VOVOVSSB 	,JNCFSMFZ %F
WFMPQNFOU $PNNJTTJPO 
 "MUIPVHI JU NBZ TFFN UIBU .BSDPUUFؠT 	 Q 
 WJFX PG آNP
CJMF ୮ୢSTUأ NBZ OPU CF BQQSPQSJBUF JO UIJT DJSDVNTUBODF JU JT DMFBS UIBU SFTQPOTJWF EFTJHO BMMPXT B EF
TJHOFS UP DPOTJEFS BMM EFWJDFT CFJOH DBUFSFE GPS CZ UIF POF JOUFSGBDF .BOZ QBSUJDJQBOUT VTFE NPCJMF
BOE UBCMFU EFWJDFT UISPVHI B ( OFUXPSL BOE UIF VTBHF PG UIFTF EFWJDFT JT JODSFBTJOH JO "VTUSBMJB
	"$." B
 *O UIJT SFHBSE UIF VTF PG SFTQPOTJWF EFTJHO DBO CF DPOTJEFSFE B XBZ PG DBUFSJOH
GPS EFWJDFT BOE TDSFFO SFTPMVUJPOT UIBU NBZ OPU CF DPNNPOQMBDF DVSSFOUMZ "U UIJT TUBHF GVSUIFS
XPSL OFFEFE UP CF EPOF JO PSEFS UP GVSUIFS PQUJNJTF UIF JOUFSGBDF GPS NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT XJUI
.BFEBؠT BQQSPBDI PG UIPVHIUGVM SFEVDUJPO 	
 BOE .BSDPUUFؠT آNPCJMF ୮ୢSTUأ 	
 BQQSPBDI
JO୯୳VFODJOH UIF EFTJHO EFDJTJPOT

1ঞঋক঒ঌকঢ ঊঌঌ঎জজ঒ঋক঎ ঋঞজ঑এ঒ছ঎ ঒গএঘছখঊঝ঒ঘগ
5IFSF XBT DMFBSMZ BO JOUFSFTU GSPN QBSUJDJQBOUT JO DPNNVOJUJFT IBWJOH BDDFTT UP UIJT JOGPSNBUJPO
5IF JOGPSNBUJPO JT BMSFBEZ QVCMJDMZ BWBJMBCMF PO UIF XFC 	(FPTDJFODF "VTUSBMJB  -BOEHBUF 
5SPQJDBM 4BWBOOBT $3$ 
 BOE UIJT TIPVME CF NBEF FBTJMZ BDDFTTJCMF UP QFPQMF JO SFHJPOBM BOE
SFNPUF DPNNVOJUJFT QBSUJDVMBSMZ BT JU NBZ CF VTFE JO BO FNFSHFODZ TJUVBUJPO 	-BOGSBODIJ  *SFTPO
 8V 
 3FDPNNFOEBUJPO  GSPN UIF 7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO 	 Q 
 JT UP
SFWJTF CVTI୮ୢSF TBGFUZ QPMJDZ JODMVEJOH J
 FOIBODJOH UIF SPMF PG XBSOJOHT BOE WJ
 FOTVSJOH UIBU MPDBM
TPMVUJPOT BSF UBJMPSFE BOE LOPXO UP DPNNVOJUJFT UISPVHI MPDBM CVTI୮ୢSF QMBOOJOH 1BSUJDJQBOUT
BMTP GPVOE VTFT GPS UIF JOGPSNBUJPO CFZPOE CVTI୮ୢSF QMBOOJOH TPNFUIJOH UIBU XBT BO VOFYQFDUFE
PVUDPNF (JWFO UIBU NFNCFST PG UIF QVCMJD DBO ୮ୢOE VOBOUJDJQBUFE VTFT GPS UIJT UZQF PG JOGPSNBUJPO
TUSFOHUIFOT UIF BSHVNFOU GPS NBLJOH JU QVCMJDMZ BWBJMBCMF BOE FBTZ UP VTF
4ঘঌ঒ঊক খ঎঍঒ঊ ঞজঊঐ঎
4PDJBM NFEJB VTBHF ؜ 'BDFCPPL TQFDJ୮ୢDBMMZ ؜ XBT DPNNPO BNPOHTU QBSUJDJQBOUT JO ,VOVOVSSB
XJUI CPUI CVTJOFTTFT BOE JOEJWJEVBMT VTJOH JU UP DPNNVOJDBUF BOE TIBSF JOGPSNBUJPO 5IJT VTBHF
SF୯୳FDUT UIF QPQVMBSJUZ PG TPDJBM NFEJB BOE 'BDFCPPL TQFDJ୮ୢDBMMZ XJUIJO "VTUSBMJB 	4FOTJT 
 %F
TQJUF TFWFSBM QBSUJDJQBOUT VTJOH 'BDFCPPL NBOZ QFPQMF JO ,VOVOVSSB BSF TUJMM SFMJBOU PO USBEJUJPOBM
NFEJB *G PSHBOJTBUJPOT UIBU QSPWJEF CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO XJTI UP JODSFBTF UIF VTBHF BOE BXBSFOFTT
PG UIFTF TFSWJDFT XJUIJO SFNPUF BOE SFHJPOBM "VTUSBMJBO DPNNVOJUJFT JU XJMM CF OFDFTTBSZ GPS UIFN UP
VUJMJTF CPUI TPDJBM NFEJB BOE USBEJUJPOBM NFEJB
3঑঎ঝঘছ঒ঌ ঒গ ঒গঝ঎ছঊঌঝ঒ঘগ ঍঎জ঒ঐগ
3IFUPSJDBM B୭GFDUT XFSF EJ୭୮ୢDVMU UP HBVHF /FWFSUIFMFTT JU JT QPTTJCMF UIBU DPOTJEFSJOH UIF SIFUPSJDBM
B୭GFDUT BU UIF EFTJHO TUBHF EJE JOEFFE IBWF BO JNQBDU PO QBSUJDJQBOUT "T 4DIOFMMFS TUBUFE آEFTJHO BM

XBZT USJFT UP JO୯୳VFODF PS QFSTVBEF JUT BVEJFODFأ 	4DIOFMMFS  Q 
 *O UIBU TFOTF UIF BQQSPBDI
UP TJNQMJDJUZ UBLFO EJE JO୯୳VFODF UIF QBSUJDJQBOUT BT NBOZ TUBUFE UIBU JU QSPWJEFE FOPVHI VTFGVM
JOGPSNBUJPO BOE UIBU JU XBT FBTZ UP VTF 1BSUJDJQBOUT BMTP FYQMPSFE UIF NBQ GVODUJPOBMJUZ XJUIPVU
CFJOH QSPNQUFE UP EP TP TVHHFTUJOH UIBU UIF EFDJTJPO UP NBLF UIJT DMFBSMZ UIF NPTU QSPNJOFOU GFB
UVSF EJE JO୯୳VFODF UIF BDUJPOT PG QBSUJDJQBOUT .PSF XPSL OFFET UP CF EPOF UP DPOTJEFS IPX UP CFUUFS
DBQUVSF SIFUPSJDBM B୭GFDUT JO JOUFSBDUJPO EFTJHO
$ঊছ঍ জঘছঝ঒গঐ জঢজঝ঎খ
"T B SFTFBSDI JOTUSVNFOU GPS EFUFSNJOJOH UIF VTFGVMOFTT PG BO JOUFSGBDFؠT GFBUVSFT UIF JOUFSQSFUBUJPO
PG UIF &YQFSJFODF PG $IBOHF JOTUSVNFOU 	"JOTDPX FU BM 
 VTFE IFSF QSPWFE UP CF GSVJUGVM *U
QSPWJEFE RVBOUJUBUJWF EBUB PO IPX VTFGVM UIF TFWFO DPSF GFBUVSFT PG 'JSF8BUDI XFSF BT XFMM BT QSP
WJEJOH SJDI EFUBJMFE EFTDSJQUJPOT PG IPX QBSUJDJQBOUT FOWJTBHFE VTJOH UIF GFBUVSFT *U BMTP QSPWJEFE B
NFDIBOJTN GPS QBSUJDJQBOUT UP TVHHFTU BEEJUJPOBM GVODUJPOBMJUZ BOE QSPWJEFE B GPDBM QPJOU UP UIF EJT
DVTTJPOT 	$MBSLTPO 
 LFFQJOH UIF QBSUJDJQBOU FOHBHFE XJUI UIF GFBUVSFT PG 'JSF8BUDI 5IF SJDI
JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ QBSUJDJQBOUT BT XFMM BT CFJOH BCMF UP RVBOUJGZ UIF VTFGVMOFTT PG LFZ GFBUVSFT
NFBOT UIBU UIJT JOUFSQSFUBUJPO PG UIF SFTFBSDI JOTUSVNFOU DBO BTTJTU JO QSPWJEJOH VTFST XJUI B NPSF
TBUJTGZJOH VTFS FYQFSJFODF 	)BTTFO[BIM B

$ছ঎ঊঝ঒গঐ ঊ জঊঝ঒জএঢ঒গঐ ঞজ঎ছ ঎ডঙ঎ছ঒঎গঌ঎
"T TUBUFE CZ )BTTFO[BIM 	B Q 
 B آVTBCMF BOE VTFGVM QSPEVDU NBZ MFBE UP TBUJTGBDUJPO JG B
WBMVFE HPBM JT BDIJFWFE JO B QBSUJDVMBS TJUVBUJPOأ 'PDVTJOH PO VTFGVMOFTT BOE VTBCJMJUZ JT BO F୭GFDUJWF
XBZ PG JODSFBTJOH UIF DIBODF PG QSPWJEJOH UIF VTFS XJUI B TBUJTGZJOH FYQFSJFODF (JWFO UIBU NPTU
QBSUJDJQBOUT HBWF QPTJUJWF GFFECBDL BOE TBJE UIBU UIFZ XPVME MJLF UP VTF UIF XFCTJUF ؜ PS BU MFBTU TBX
UIBU UIFSF XBT B OFFE GPS JU JU JT MJLFMZ UIBU GPDVTJOH PO VTFGVMOFTT BOE VTBCJMJUZ JT B XBZ PG GBDJMJUBUJOH

B TBUJTGZJOH VTFS FYQFSJFODF
&টঘকঞঝ঒ঘগ ঘএ ঝ঑঎ ঞজ঎ছؠজ ছঘক঎
"T EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS UIF USBEJUJPOBM WJFX PG VTFST JO )$* BT CFJOH آFYQFSUT JO UIFJS
୮ୢFMEأ 	$BSSPMM  Q 
 TFFNT PVUEBUFE JO MJHIU PG UIF UZQFT PG VTFST FODPVOUFSFE JO UIF XPSL
FYQMBJOFE JO UIJT SFTFBSDI $PPQFS FU BM 	 Q 
 QPJOUFE PVU UIBU VTFST DBO SBOHF GSPN DPNQMFUF
CFHJOOFST UP FYQFSUT XJUI UIF NBKPSJUZ CFJOH BU BO JOUFSNFEJBUF MFWFM XIJDI XBT USVF PG UIF VTFST
FODPVOUFSFE JO ,VOVOVSSB ؜ UIFZ XFSF NPSF UFDITBWWZ UIBO QSFWJPVTMZ BTTVNFE 0UIFS MJUFSBUVSF
UIBU EJTDVTTFT UIF VTF PG CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO TIBSJOH JO DPNNVOJUJFT SFGFST UP UIF VTFST BT آPSEJOBSZ
SFTJEFOUTأ 	"LBNB FU BM 
 5IF OFX VTFST PG 'JSF8BUDI DBOOPU CF DPOTJEFSFE FYQFSUT CFDBVTF
UIF JOGPSNBUJPO CFJOH QSFTFOUFE UP UIFN XBT TPNFUIJOH UIBU UIF NBKPSJUZ PG VTFST EJE OPU IBWF
FYQFSJFODF XJUI )PMNMJE JO EJTDVTTJOH IPX QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO DBO JOGPSN TFSWJDF EFTJHO TUBUFE
UIBU آUIF VTFST JOWPMWFE BSF OPU SFHBSEFE BT FYQFSUT PO VUJMJUZ PG UFDIOPMPHZأ 	 Q 
 BOE UIBU
IBT CFFO B TUSFOHUI PG QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO 4FSWJDF EFTJHO BEESFTTFT UIFTF VTFST CZ JOWPMWJOH UIFN JO
UIF EFTJHO QSPDFTT XIJDI BMMPXT UIFN UP CFDPNF GBNJMJBS XJUI UIF UFDIOPMPHZ XIJMF BMTP BMMPXJOH
UIF EFTJHOFS UP VOEFSTUBOE UIF VTFSؠT DPOUFYUT BOE BCJMJUJFT 	)PMNMJE 
 5IJT NVUVBM MFBSOJOH
JT TFFO BT B آTUSFOHUI GPS JOOPWBUJWFOFTTأ 	)PMNMJE  Q 
 5IJT JODMVTJWF BOE IPMJTUJD BQQSPBDI
PG TFSWJDF EFTJHO NFBOT UIBU JOUFSBDUJPO EFTJHO DBO HP CFZPOE )$*ؠT OBSSPX WJFX PG XIBU B آVTFSأ
JT 	'PSMJ[[J  ;JNNFSNBO  Q 
 5IJT JT POF PG UIF SFBTPOT UIBU 'PSMJ[[J BOE ;JNNFSNBO
SFDPNNFOEFE TFSWJDF EFTJHO BT B DPSF QSBDUJDF JO JOUFSBDUJPO EFTJHO 	
 #PSSPXJOH "LBNB FU
BMؠT 	
 BEKFDUJWF PG آPSEJOBSZأ UP EFTDSJCF VTFST TFFNT BQQSPQSJBUF JO UIF DPOUFYU PG UIJT SFTFBSDI
XIFSF VTFST XFSF OPU FYQFSUT CVU XFSF TUJMM NPSF آUFDITBWWZأ UIBO QSFWJPVTMZ BTTVNFE

6গ঒গঝ঎গ঍঎঍ ঞজ঎জ ঘএ '঒ছ঎8ঊঝঌ঑ ঒গএঘছখঊঝ঒ঘগ
5IF XPSL IFSF VODPWFSFE VOJOUFOEFE VTFT PG UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ 'JSF8BUDI *U JT GBJS UP
TBZ UIBU -BOEHBUF IBE OFWFS FOWJTBHFE UIBU UIF CVSOU BSFB EBUB BOE HSFFOOFTT JNBHFSZ XPVME CF
VTFE CZ JOEJHFOPVT DPNNVOJUJFT GPS QMBOOJOH IVOUJOH USFLT BOE DPMMFDUJPO PG OBUJWF NBUFSJBMT GPS
DSFBUJOH DVMUVSBM BSUFGBDUT 4JNJMBSMZ UIF 5PVSJTU 0QFSBUPS 	
 GSPN UIF ୮ୢSTU SPVOE PG JOUFSWJFXT
XBT JOUFSFTUFE JO CVSOU BSFB JOGPSNBUJPO BT B XBZ PG QSPUFDUJOH IJT DBNQTJUFT )JT DBNQTJUFT XFSF
JO SFNPUF BSFBT TP VTJOH UIF CVSOU BSFB JOGPSNBUJPO XBT POF XBZ PG JODSFBTJOH UIF MJLFMJIPPE PG
BWPJEJOH UIFN CFJOH CVSOU "T TUBUFE CZ 'PSMJ[[J BOE ;JNNFSNBO JOUFSBDUJPO EFTJHO آIBT B USB
EJUJPO PG QVTIJOH OFX UFDIOJDBM TZTUFNT JOUP UIF XPSME BOE XBJUJOH UP TFF IPX VTFST BQQSPQSJBUF
UIJT UFDIOPMPHZ BOE JOWFOU FOUJSFMZ OFX VTFT GPS JUأ 	 Q 
 5IBU XBT DMFBSMZ UIF DBTF XJUI UIJT
VOBOUJDJQBUFE PVUDPNF
 %঒জঌঞজজ঒ঘগ
3঎জ঎ঊছঌ঑ હঞ঎জঝ঒ঘগজ
5IF ୮ୢOEJOHT GSPN UIF UXP JUFSBUJPOT PG UIF EFTJHO QSPDFTT EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS BOTXFSFE UIF
GPMMPXJOH SFTFBSDI RVFTUJPOT
	
 )PX DBO 'JSF8BUDI CF SFEFTJHOFE UP JODPSQPSBUF HMPCBM CFTU QSBDUJDF BOE NPEFSO QSJODJQMॶ PG
EZOBNJD JOGPSNBUJPO EFTJHO UP EFWFMPQ B NPSF VTBCMF BOE JOUVJUJWF WFSTJPO GPS NFNCFST PG UIF XJEFS
DPNNVOJUZ 
3FTQPOTJWF EFTJHO 	.BSDPUUF 
 QSPWJEFT B NFBOT PG DBUFSJOH GPS VTFST XJUI NPCJMF BOE UBCMFU
EFWJDFT BT XFMM BT EFTLUPQ EFWJDFT %VF UP B OVNCFS PG QBSUJDJQBOUT JO ,VOVOVSSB VTJOH NPCJMF BOE
UBCMFU EFWJDFT ؜ BOE UIF "VTUSBMJBO DPNNVOJUZ HFOFSBMMZ IBWJOH B IJHI SBUF PG NPCJMF VTF 	"$."
B
 ؜ SFTQPOTJWF EFTJHO JT BO F୭GFDUJWF XBZ PG FOTVSJOH UIBU UIJT DPOUFOU JT BDDFTTJCMF UP UIF NB

KPSJUZ PG VTFST
4JNQMJDJUZ BT BEWPDBUFE CZ .BFEB 	
 DMFBSMZ IBT B SPMF UP QMBZ XIFO QSFTFOUJOH JOGPSNB
UJPO UIBU NBZ CF VTFE JO BO FNFSHFODZ TJUVBUJPO 	-BOGSBODIJ  *SFTPO  8V 
 .BFEBؠT
BQQSPBDI PG UIPVHIUGVM SFEVDUJPO 	 Q 
 JT BO F୭GFDUJWF XBZ UP BQQSPBDI B SFEVDUJPO JO GVOD
UJPOBMJUZ ؜ JG UIFSF JT EPVCU UIBU TPNFUIJOH JT VTFGVM UIFO SFNPWF JU CVU DBSF OFFET UP CF UBLFO JO
DPOTJEFSJOH XIBU HFUT SFNPWFE "T TVHHFTUFE CZ /PSNBO 	
 B NPSF SF୮ୢOFE BQQSPBDI JT OFFEFE
UIBO SFNPWJOH QVSFMZ GPS UIF TBLF PG TJNQMJDJUZ %JSFDU JOQVU GSPN VTFST JT DMFBSMZ VTFGVM GPS FTUBC
MJTIJOH XIBU GVODUJPOBMJUZ JT SFRVJSFE
7JTVBM SIFUPSJD NBZ BMTP CF TPNFUIJOH UIBU EFTJHOFST TIPVME CF DPOTJEFSBUF PG CVU JUT JNQBDU PO
UIF VTFS JT EJ୭୮ୢDVMU UP HBVHF 'VSUIFS JOWFTUJHBUJPO JT SFRVJSFE JO UIJT BSFB
	
 8IBU LJOET PG VTFS JOQVU BSF SFRVJSFE GPS F׸FDUJWF SFWJTJPO PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF 
"MUIPVHI UIF XPSL EPOF PO TDFOBSJPCBTFE EFTJHO FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS MFE UP UIF EF
WFMPQNFOU PG B XPSLJOH QSPUPUZQF UIBU NFU UIF OFFET PG UIF NBKPSJUZ PG QBSUJDJQBOUT JO UIF ୮ୢSTU
SPVOE PG VTFS QBSUJDJQBUJPO UIF CFOF୮ୢUT PG EJSFDUMZ FOHBHJOH XJUI QBSUJDJQBOUT BSF FWJEFOU JO UIJT
DIBQUFS 8IJMF UIF QSFWJPVT DIBQUFS EFNPOTUSBUFE UIF SPMF UIBU TDFOBSJPT BOE QFSTPOBT DBO QMBZ JO
UIF BCTFODF PG QBSUJDJQBUJPO GSPN BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST 	(SVEJO  1SVJUU  3PTTPO 
$BSSPMM 
 UIF EFQUI PG GFFECBDL SFDFJWFE JO UIF UXP TUBHFT PG VTFS QBSUJDJQBUJPO QSPWFE GSVJUGVM
*U BMTP TFFNT UIBU GPDVTJOH PO CPUI VTFGVMOFTT BOE VTBCJMJUZ JO VTFS UFTUJOH DBO FOIBODF UIF DIBODFT
PG QSPWJEJOH B QPTJUJWF VTFS FYQFSJFODF 	)BTTFO[BIM B
 )PXFWFS JU JT OFDFTTBSZ UP XPSL DMPTFMZ
XJUI UIF TFSWJDF QSPWJEFS JO PSEFS UP EFUFSNJOF UIF QPTTJCJMJUJFT PG XIBU UIF TFSWJDF JUTFMG JT DBQBCMF PG
EFMJWFSJOH 	;JNNFSNBO 

"EEJUJPOBMMZ IPX UIF VTFS JT DPOTJEFSFE JO JOUFSBDUJPO EFTJHO IBT FWPMWFE CFZPOE IPX )$* IBT
USBEJUJPOBMMZ DPOTJEFSFE UIF VTFS 	$BSSPMM 
 4FSWJDF EFTJHO IFMQT JOUFSBDUJPO EFTJHO UP آNPWF
QBTU UIF TJNQMJTUJD DPODFQU PG ؟VTFSأؠ 	'PSMJ[[J  ;JNNFSNBO  Q 
 BOE UIJT JT POF PG UIF

SFBTPOT JU JT HBJOJOH USBDUJPO BT B LFZ QSBDUJDF JO JOUFSBDUJPO EFTJHO %FUFSNJOJOH XIJDI GFBUVSFT BSF
JNQPSUBOU UP UIF UBSHFU BVEJFODF PG BO JOUFSGBDF JT B LFZ USBJU PG VTFS FYQFSJFODF EFTJHO 	3PUP FU BM
 Q 
 "MUIPVHI UIF SFTVMUT EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS TVHHFTUFE UIBU UIF JOUFSGBDF XBT VTBCMF
BOE QSPWJEFE FOPVHI VUJMJUZ GPS QBSUJDJQBOUT UP ୮ୢOE JU VTFGVM UIFTF DPNNVOJUZCBTFE VTFST TUJMM IBE
B WBSJFUZ PG DPODFSOT PWFS UIF JNQBDU PG CVTI୮ୢSFT JO UIFJS DPNNVOJUZ $PNNVOJUZMFWFM DPNNV
OJDBUJPOT QBSUJDVMBSMZ XPSEPGNPVUI BOE MPDBM SBEJP XFSF TUJMM TJHOJ୮ୢDBOU BTQFDUT PG JOGPSNBUJPO
TIBSJOH TPNFUIJOH UIBU UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF EJE OPU BEESFTT 8BZT UIBU UIF JOUFSGBDF DBO GBDJMJUBUF
UIJT DPNQMFY DPNNVOJUZMFWFM PG DPNNVOJDBUJOH OFFET UP CF FYQMPSFE UISPVHI NPSF VTFS FOHBHF
NFOU BT UIJT DPVME GVSUIFS FOIBODF UIF VTFS FYQFSJFODF QSPWJEFE BOE CSJOH BCPVU PUIFS XBZT UIBU
DPNNVOJDBUJPOT JTTVFT DBO CF BEESFTTFE FOIBODFE BOE FYQMPSFE 5IBU VTFST IBWF UIF BCJMJUZ UP P୭GFS
SFTFBSDIFST WBMVBCMF CVU DPNQMFY JOTJHIUT TIPXT UIBU DPOTJEFSJOH UIF FOUJSF TPDJPUFDIOJDBM DPOUFYU
PG B TFSWJDF JT B DSVDJBM QBSU PG EFTJHO SFTFBSDI
	
 )PX TIPVME UIF JOGPSNBUJPO TZTUFN JOUFSGBDF BEBQU UP BDDPNNPEBUF JODSFBTJOHMZ EBOHFSPॸ TJUVB
UJPOT XIJMF QSPWJEJOH SFRVJSFE JOGPSNBUJPO GPS EJ׸FSFOU VTFS HSPVQT 
8JUI UIF FYDFQUJPO PG UIF ,JNCFSMFZ SFTFBSDIFS BOE UIF UPVSJTUBDBEFNJD HFOFSBMMZ UIF QSPUPUZQF
JOUFSGBDF QSPWJEFE BEFRVBUF GVODUJPOBMJUZ GPS NPTU QBSUJDJQBOUT *U JT MJLFMZ EVF UP UIFJS JOUFSFTU JO
NPOJUPSJOH UIF MPOHUFSN FOWJSPONFOUBM F୭GFDUT PG ୮ୢSF UIBU UIFTF UXP VTFST IBE OFFET GPS IJTUPSJDBM
JOGPSNBUJPO GBS CFZPOE UIBU PG PUIFS VTFST JO UIF DPNNVOJUZ 5IFTF QBSUJDJQBOUT NBZ CF CFUUFS
TFSWFE CZ UIF NPSF UFDIOJDBMMZGPDVTFE WFSTJPO PG 'JSF8BUDI LOPXO BT 'JSF8BUDI 1SP XIJDI BU UIJT
TUBHF XBT VOEFSHPJOH EFWFMPQNFOU TFQBSBUF UP UIF JOUFSGBDF EFTDSJCFE IFSF *O FTTFODF UIF BOTXFS
UP UIJT RVFTUJPO JT UIBU VTFST JO UIF DPNNVOJUZ XJMM MJLFMZ IBWF BEFRVBUF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE UP
UIFN CZ UIF OFX WFSTJPO GPS DPNNVOJUZCBTFE VTFST XIJMF VTFST UIBU OFFE MPOHFSUFSN EBUB TVDI
BT SFTFBSDIFST PS FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM SFRVJSF NPSF GVODUJPOBMJUZ BOE MPOHUFSN IJTUPSJDBM
EBUB

	
 8IBU SFMBUJPOTIJQ FYJTUT CFUXFFO UIF WJTVBM DIBSBDUFSJTUJDT PG BO JOGPSNBUJPO TPVSDF BOE JUT DSFEJ
CJMJUZ PS BVUIPSJUZ 
5IJT RVFTUJPO XBT BOTXFSFE JO UIF MJUFSBUVSF SFWJFX XIFSF HVJEFMJOFT GSPN 'PHH 	
 ,JEBXBSB
	
 "INBE FU BM 	
 5BOBLB FU BM 	
 BOE 4VOEBS 	
 SFWFBMFE IPX UP BEESFTT DSFEJCJM
JUZ BOE BVUIPSJUZ JO BO JOUFSGBDF 5IJT MJUFSBUVSF UIFO JOGPSNFE UIF HVJEFMJOFT UIBU XFSF JOUSPEVDFE
QSJPS UP UIF DPNNFODFNFOU PG UIF EFTJHO 	5BCMF 
 (FOFSBMMZ QBSUJDJQBOUT EJE OPU RVFTUJPO UIF
WBMJEJUZ PG UIF JOGPSNBUJPO UIBU UIFZ XFSF QSFTFOUFE XJUI "MUIPVHI JU XBT IBSE UP EFUFSNJOF XIZ
UIJT XBT JU JT MJLFMZ UIBU UIF HVJEFMJOFT EJTDVTTFE JO UIF MJUFSBUVSF SFWJFX GPS CVJMEJOH USVTU BOE DSFEJ
CJMJUZ ؜ TVDI BT IBWJOH B QSPGFTTJPOBM MPPLJOH EFTJHO UIBU JT FBTZ UP OBWJHBUF BOE VTF XJUI JOGPSNB
UJPO GSPN B LOPXO TPVSDF 	'PHH  Q 
 ؜ EJE QMBZ B SPMF )PXFWFS JU JT XPSUI QPJOUJOH PVU
UIBU PODF QBSUJDJQBOUT XFSF BXBSF UIBU UIF IPUTQPU JOGPSNBUJPO XBT EFSJWFE GSPN TBUFMMJUFT UIFZ EJE
OPU BQQFBS UP TIPX BOZ EPVCUT BT UP UIF DSFEJCJMJUZ PG UIF JOGPSNBUJPO *U JT FYQFDUFE CZ NFNCFST
PG UIF QVCMJD UIBU BVUIPSJUJFT EFMJWFS VTFGVM JOGPSNBUJPO 	'PHH  Q 
 BOE JO UIJT TFOTF UIF
'JSF8BUDI QSPUPUZQF TFFNFE UP NFFU UIF NBKPSJUZ PG QBSUJDJQBOUTؠ FYQFDUBUJPOT
	
 )PX DBO XF FOHBHF XJUI DPNNVOJUJॶ UP JODSFBTF BO BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF 
5IFSF XBT TJHOJ୮ୢDBOU VTBHF PG TPDJBM NFEJB BNPOHTU CPUI JOEJWJEVBMT BOE CVTJOFTT JO ,VOVOVSSB
XJUI 'BDFCPPL CFJOH UIF QSFGFSSFE QMBUGPSN )PXFWFS JU XBT BMTP DMFBS UIBU USBEJUJPOBM NFEJB BMTP
IBE B TJHOJ୮ୢDBOU SPMF UP QMBZ JO آTQSFBEJOH UIF XPSEأ BCPVU TFSWJDFT TVDI BT 'JSF8BUDI UISPVHIPVU
UIF DPNNVOJUZ 3BEJP UFMFWJTJPO BOE OFXTQBQFST XFSF NFOUJPOFE BT TJHOJ୮ୢDBOU NFEJB UP QBSUJDJ
QBOUT BT XBT HFOFSBM XPSE PG NPVUI )PX UP IBSOFTT UIJT JOGPSNBUJPO BOE VTF JU UP CVJME BOE JO
DSFBTF BXBSFOFTT ؜ BOE XIFUIFS JU XBT GFBTJCMF GPS -BOEHBUF UP EP TP BT UIF TFSWJDF QSPWJEFS ؜ XBT
EFUFSNJOFE BU B MBUFS TUBHF
	
 8IBU SPMF DBO EJHJUBM DPNNVOJDBUJPO UFDIOPMPHJॶ QMBZ JO CVJMEJOH BOE JODSFBTJOH BXBSFOFTT PG
UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF 

*U JT DMFBS UIBU EVF UP UIF IJHI BNPVOU PG TPDJBM NFEJB VTF ؜ 'BDFCPPL TQFDJ୮ୢDBMMZ ؜ JO ,VOVOVSSB
EJHJUBM DPNNVOJDBUJPOT DPVME JOEFFE QMBZ B SPMF JO CVJMEJOH BOE JODSFBTJOH BXBSFOFTT PG UIF 'JSF
8BUDI TFSWJDF JO SFNPUF BOE SVSBM DPNNVOJUJFT *U JT QPTTJCMF UIBU HPJOH CZ SFDFOU USFOET JO "VT
USBMJB 	4FOTJT 
 UIBU TPDJBM NFEJB VTBHF NBZ JODSFBTF GVSUIFS TP VTJOH JU BT B NFBOT PG JODSFBTJOH
BXBSFOFTT PG 'JSF8BUDI JT TPNFUIJOH UIBU -BOEHBUF BT UIF TFSWJDF QSPWJEFS OFFET UP DPOTJEFS
 $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
5IJT DIBQUFS FYBNJOFE UIF SFTFBSDI JOTUSVNFOUT BOE QSPDFTTFT VOEFSUBLFO EVSJOH UXP SPVOET
PG VTFS QBSUJDJQBUJPO JO ,VOVOVSSB 5IFTF UXP JUFSBUJPOT SFTVMUFE JO B WBTU BNPVOU PG SJDI EBUB
GSPN TFWFSBM QBSUJDJQBOUT SFQSFTFOUJOH B CSPBE CVU TUSBUFHJDBMMZ TFMFDUFE DSPTTTFDUJPO PG UIF ,V
OVOVSSB DPNNVOJUZ "OBMZTJT TIPXFE UIBU GPS UIF NPTU QBSU UIF EFDJTJPO UP SFNPWF NBOZ PG UIF
PQUJPOT JO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI TUJMM MFG୴ FOPVHI GVODUJPOBMJUZ JO UIF QSP
UPUZQF JOUFSGBDF GPS UIFTF DPNNVOJUZCBTFE VTFST 5IF GFFECBDL GSPN QBSUJDJQBOUT JOEJDBUFE UIBU
UIFTF DPNNVOJUZCBTFE VTFST XFSF NPSF آUFDITBWWZأ UIBO BTTVNFE XJUI UIF NBKPSJUZ VTJOH TNBSU
QIPOFT BOE UBCMFU EFWJDFT JO BEEJUJPO UP EFTLUPQ DPNQVUFST *U XBT BMTP SFWFBMFE UIBU BU DFSUBJO
[PPN MFWFMT QBSUJDJQBOUT QSFGFSSFE B TBUFMMJUF WJFX PG UIF UFSSBJO GPS JEFOUJGZJOH LFZ QPJOUT PG JOUFSFTU
JO UIF MBOETDBQF 5IF GFFECBDL BMTP VOWFJMFE TPNF VOFYQFDUFE PVUDPNFT XIFSF VTFST XFSF ୮ୢOEJOH
VOBOUJDJQBUFE VTFT GPS UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ 'JSF8BUDI
5IF OFYU DIBQUFS EJTDVTTFT UIF ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT %VSJOH UIJT QFSJPE UIF TFS
WJDF QSPWJEFS -BOEHBUF XBT QSFTFOUFE XJUI UIF GFFECBDL GSPN UIF UXP SPVOET PG VTFS QBSUJDJQB
UJPO EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS *O UIF ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT JU XBT OFDFTTBSZ UP XPSL
DMPTFMZ XJUI -BOEHBUFؠT EFWFMPQNFOU UFBN JO PSEFS UP EFUFSNJOF XIJDI TFSWJDFT DPVME CF QSPWJEFE
BOE IPX 5IJT QFSJPE SFTVMUFE JO UIF MBVODI PG B OFX WFSTJPO PG 'JSF8BUDI BJNFE UP NFFU UIF OFFET
PG DPNNVOJUZCBTFE OPOUFDIOJDBM VTFST LOPXO BT .Z'JSF8BUDI "O POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT

BMTP MBVODIFE BU UIF TBNF UJNF BT .Z'JSF8BUDI BT B XBZ PG GVSUIFS NFBTVSJOH VTBCJMJUZ PG UIF JOUFS
GBDF 5IJT RVFTUJPOOBJSF BMTP BUUFNQUFE UP BEESFTT UIF MBDL PG BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF BOE
XIFUIFS VTFST XPVME CF JOUFSFTUFE JO DPOUSJCVUJOH DPOUFOU


6
'JOBM TUBHFT PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT
 *গঝছঘ঍ঞঌঝ঒ঘগ
5 IF QSFWJPVT DIBQUFS EJTDVTTFE UXP JUFSBUJPOT PG UIF EFTJHO QSPDFTT XIJDI JOWPMWFE EJSFDU FOHBHFNFOU XJUI DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO UIF ,VOVOVSSB BSFB *U FYQMBJOFEIPX UIF TDFOBSJPCBTFE EFTJHO XPSL VOEFSUBLFO JOGPSNFE UIF SFDSVJUNFOU PG BDUVBM
DPNNVOJUZCBTFE VTFST *U BMTP EJTDVTTFE UIF QSPDFTT PG FOHBHJOH XJUI UIFTF QBSUJDJQBOUT UISPVHI

UIF DBSE TPSUJOH VTFS UFTUJOH BOE TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX SFTFBSDI JOTUSVNFOUT )PX UIJT VTFS
FOHBHFNFOU JO୯୳VFODFE UIF QMBOOJOH BOE EFTJHO TUBHFT XBT BMTP EFTDSJCFE 5IF EJSFDU FOHBHFNFOU
XJUI QBSUJDJQBOUT NFBOU UIBU UIFZ XFSF BCMF UP MFBSO NPSF BCPVU UIF QPTTJCJMJUJFT BOE MJNJUBUJPOT PG
UIF UFDIOPMPHZ XIJMF BMTP BMMPXJOH UIF SFTFBSDI UP CF JOGPSNFE PG UIF TPDJBM BOE DVMUVSBM DPOUFYU JO
XIJDI JU XPVME CF VTFE 5IF ୮ୢOEJOHT GSPN UIJT TUBHF PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT XFSF EJTDVTTFE BOE
IPX UIFTF ୮ୢOEJOHT XFSF SFMFWBOU UP UIF SFTFBSDI RVFTUJPOT QPTFE JO UIF JOUSPEVDUJPO DIBQUFS
4JHOJ୮ୢDBOU ୮ୢOEJOHT GSPN UIF UXP EFTJHO JUFSBUJPOT FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS JODMVEFE
VTFSTؠ QSFGFSFODF GPS B TBUFMMJUF WJFX PG UIF UFSSBJO GPS PSJFOUBUJOH UIFNTFMWFT BU DMPTF [PPN MFWFMT B
IJHIFS UIBO FYQFDUFE OVNCFS PG QBSUJDJQBOUT XJUI NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT BT XFMM BT BO JOUFSFTU JO
DPOUSJCVUJOH ୮ୢSF JOGPSNBUJPO UP UIF BQQMJDBUJPO "OPUIFS TJHOJ୮ୢDBOU BOE VOBOUJDJQBUFE PVUDPNF
XBT UIBU UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ UIF SFEFTJHOFE JOUFSGBDF DPVME IBWF VOJOUFOEFE VTFT TQFDJ୮ୢ
DBMMZ UIPTF SFMBUFE UP BO JOEJHFOPVT DPNNVOJUZؠT DVMUVSBM QSBDUJDFT 'FFECBDL GSPN UIF QBSUJDJQBOUT
XBT HFOFSBMMZ QPTJUJWF XJUI UIF NBKPSJUZ PG UIFN ୮ୢOEJOH UIF JOUFSGBDF FBTZ UP VTF "EEJUJPOBMMZ
UIFSF XFSF GFX SFRVFTUT GPS GFBUVSFT JO BEEJUJPO UP UIF GVODUJPOBMJUZ UIBU UIF SFEFTJHOFE JOUFSGBDF
QSPWJEFE
5IJT DIBQUFS EJTDVTTFT UIF ୮ୢOBM SPVOE PG UIF JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT EFTDSJCFE JO UIF SFTFBSDI EF
TJHO 'JSTUMZ JU XBT OFDFTTBSZ UP JODPSQPSBUF UIF JOQVU GSPN BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST JOUP UIF
EFTJHO JUTFMG 4FDPOEMZ JU XBT OFDFTTBSZ UP XPSL DMPTFMZ XJUI -BOEHBUF JO UIF QMBOOJOH TUBHF BT B EFDJ
TJPO IBE CFFO NBEF UP JNQMFNFOU UIF QSPUPUZQF BT B SFBM QVCMJDMZ BDDFTTJCMF XFC BQQMJDBUJPO LOPXO
BT .Z'JSF8BUDI 5IF JOQVU GSPN UIF UXP LFZ TUBLFIPMEFS HSPVQT ؜ DPNNVOJUZCBTFE VTFST BOE
-BOEHBUF ؜ JOGPSNFE B TFU PG GVODUJPOBM BOE OPOGVODUJPOBM SFRVJSFNFOUT UIBU XFSF BEESFTTFE JO
UIJT EFTJHO JUFSBUJPO *O UIF ୮ୢOBM FYQMPSJOH TUBHF JU XBT OPU QPTTJCMF UP FOHBHF XJUI BDUVBM DPNNV
OJUZ VTFST JOQFSTPO $POTFRVFOUMZ BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT VTFE UP HBJO GFFECBDL PO UIF MJWF
XFC BQQMJDBUJPO *O UIF ୮ୢOBM SF୯୳FDUJOH TUBHF EBUB GSPN UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF JT SF୯୳FDUFE PO 5IF
EBUB GSPN UIF RVFTUJPOOBJSF TVHHFTUFE UIBU UIF ୮ୢOBM WFSTJPO PG .Z'JSF8BUDI QSPWJEFE BEFRVBUF

VTBCJMJUZ GPS UIF NBKPSJUZ PG VTFST BOE UIFSF XFSF POMZ GFX TVHHFTUJPOT GPS BEEJUJPOBM GFBUVSFT 5IF
RVFTUJPOOBJSF SFWFBMFE UIBU TPDJBM NFEJB JT B TJHOJ୮ୢDBOU GPSN PG DPNNVOJDBUJPO CVU BT XBT UIF DBTF
JO ,VOVOVSSB USBEJUJPOBM NFEJB TVDI BT SBEJP 57 OFXTQBQFST BOE FWFO XPSE PG NPVUI XFSF TUJMM
TJHOJ୮ୢDBOU GPSNT PG DPNNVOJDBUJPO *O DPOUSBTU UP UIF TFDPOE SPVOE PG VTFS UFTUJOH BOE JOUFSWJFXT
JO ,VOVOVSSB UIFSF XFSF NJYFE PQJOJPOT BCPVU UIF QPTTJCJMJUZ PG QSPWJEJOH GVODUJPOBMJUZ GPS VTFS
TPVSDFE ୮ୢSF JOGPSNBUJPO
4USVDUVSBMMZ UIJT DIBQUFS DPOUBJOT UIF QMBOOJOH QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH FYQMPSJOH BOE SF୯୳FDU
JOH TUBHFT PG UIF ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT *U EJTDVTTFT IPX GFFECBDL GSPN DPNNVOJUZ
CBTFE VTFST GSPN UIF QSFWJPVT DIBQUFS BMPOH XJUI GFFECBDL GSPN -BOEHBUF JO୯୳VFODFE UIF ୮ୢOBM
JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO *U BMTP EJTDVTTFT UIF ୮ୢOBM EBUB DPMMFDUJPO JO UIF FYQMPSJOH TUBHF XIJDI VUJMJTFE
BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF GPDVTFE PO VTBCJMJUZ 5IF ୮ୢOBM EBUB DPMMFDUFE XBT UIFO BOBMZTFE JO UIF SF
୯୳FDUJOH TUBHF XJUI DPNQBSJTPOT UP UIF BOBMZTJT PG EBUB DPMMFDUFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS 5IF EBUB
DPMMFDUFE TVHHFTUFE UIBU PWFSBMM UIF .Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF XBT DPOTJEFSFE VTBCMF CZ UIF NBKPSJUZ PG
QBSUJDJQBOUT
 1কঊগগ঒গঐ ঝ঑঎ এ঒গঊক ছঘঞগ঍ ঘএ ঞজ঎ছ ঎গঐঊঐ঎খ঎গঝ
5IJT QMBOOJOH TUBHF GPMMPXFE PO GSPN UIF TFDPOE SF୯୳FDUJOH TUBHF PG UIF QSFWJPVT DIBQUFS 5IJT QMBO
OJOH TUBHF BDUVBMMZ PDDVSSFE JO UXP QBSUT *O UIF ୮ୢSTU BOBMZTJT GSPN UIF GFFECBDL HJWFO CZ DPNNVOJUZ
CBTFE VTFST JO UIF QSFWJPVT JUFSBUJPO JOGPSNFE UIF DSFBUJPO PG B TFU PG SFRVJSFNFOUT XIJDI UIFO
JOGPSNFE UIF OFYU JUFSBUJPO PG EFTJHO *O UIF TFDPOE QBSU PG UIF QMBOOJOH TUBHF UIFSF XBT B TFU PG SF
RVJSFNFOUT UIBU BSPTF GSPN -BOEHBUFؠT JOQVU JOUP UIF EFTJHO QSPDFTT 4JODF UIFSF XBT B DPNNJUNFOU
GSPN -BOEHBUF UP NBLF UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF B MJWF XFC BQQMJDBUJPO LOPXO BT .Z'JSF8BUDI UIFSF
XFSF TFWFSBM JTTVFT UIBU UIF JOUFSGBDF OFFEFE UP BEESFTT *U XBT OFDFTTBSZ UP BEESFTT TPNF EFTJHO BT
QFDUT UP FOTVSF UIBU JU BEIFSFE UP EFDJTJPOT UIBU -BOEHBUF IBE NBEF JOUFSOBMMZ BT XFMM BT NBUDIJOH

؜ UP TPNF EFHSFF ؜ UIF BFTUIFUJDT PG UIF 'JSF8BUDI 1SP JOUFSGBDF 	-BOEHBUF C

)LJXUH  7KH SODQQLQJ VWDJH RI WKH IRXUWK LWHUDWLRQ RI WKH GHVLJQ SURFHVV7KH ZRUN GLVFXVVHG LQ WKLV VHFWLRQ ZDV WKH
SODQQLQJ WKDW RFFXUUHG EHIRUH WKH ÀQDO FKDQJHV WR WKH GHVLJQ 7KLV LQFOXGHG FRQVLGHULQJ IHHGEDFN IURP FRPPXQLW\
EDVHG XVHUV IURP WKH SUHYLRXV FKDSWHU DQG FRQVLGHULQJ KRZ WKLV FRXOG EH DSSOLHG WR WKH QH[W VWDJH RI WKH GHVLJQ 7KLV
SODQQLQJ VWDJH LQYROYHG DGGUHVVLQJ IHHGEDFN IURP FRPPXQLW\EDVHG XVHUV IURP .XQXQXUUD DV ZHOO DV UHTXHVWV IURP
/DQGJDWH WKHPVHOYHV
5IF GPMMPXJOH TFDUJPO TIPXT IPX GFFECBDL GSPN UIF QBSUJDJQBOUT JO UIF QSFWJPVT EFTJHO JUFSBUJPO
XBT DPOTJEFSFE JO UIJT JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT 5IFTF DPOTJEFSBUJPOT MJLF UIF QSFWJPVT UXP
DIBQUFST BEESFTT EFTJHO JTTVFT JO UIF GPSN PG GVODUJPOBM SFRVJSFNFOUT EBUB SFRVJSFNFOUT BOE PUIFS
SFRVJSFNFOUT 	$PPQFS FU BM  Q 


'ঞগঌঝ঒ঘগঊক ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 (SFBUFS GPDVT UP CF HJWFO UP UIF NPCJMF BOE UBCMFU JOUFSGBDF BT CPUI SPVOET PG VTFS QBSUJDJ
QBUJPO JOEJDBUFE UIBU VTF PG UIFTF EFWJDFT XBT QSFWBMFOU JO UIF DPNNVOJUZ 5IJT XJMM SFRVJSF
UFTUJOH PO B WBSJFUZ PG NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT
%ঊঝঊ ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 (SFFOOFTT PG WFHFUBUJPO UP CF BEEFE VTJOH JNBHFSZ EFSJWFE GSPN /%7* EBUB 	-JBOH 

5IF GFBUVSF TIPXJOH MPOHJUVEF BOE MBUJUVEF PG UIF NPVTF DVSTPS JT UP CF SFNPWFE BT UIJT XBT
TVQFS୯୳VPVT PO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT BOE NPTU QBSUJDJQBOUT EJE OPU LOPX UIF DPPSEJ
OBUFT PG SFMFWBOU MBOENBSLT
 "EE B CVUUPO GPS VTFS GFFECBDL JO BOUJDJQBUJPO PG GVSUIFS VTFS JOQVU UISPVHI BO POMJOF RVFT
UJPOOBJSF
0ঝ঑঎ছ ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 5IF UPQ OBWJHBUJPO CBS UP CF NBEF EBSLFS UP ESBX BUUFOUJPO UP UIF PUIFS QBHFT 5IJT XJMM
NBLF UIF NBJO NFOV NPSF SFBEBCMF PO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT BT XFMM BT NBLJOH JU DPOTJT
UFOU XJUI -BOEHBUFؠT OFX WFSTJPOT PG 'JSF8BUDI #FUB BOE "VSPSB
 5IF TFBSDI CVUUPO BOE TFBSDI CBS UP CF NBEF NPSF QSPNJOFOU BT NBOZ QBSUJDJQBOUT HFOFS
BMMZ PWFSMPPLFE UIF TFBSDI GVODUJPOBMJUZ JO CPUI SPVOET PG VTFS UFTUJOH
'FFECBDL SFHBSEJOH TPDJBM NFEJB BOE HJWJOH VTFST UIF PQUJPO UP TVCNJU DPOUFOU XBT OPU BEESFTTFE
BU UIJT TUBHF BT UIFTF XFSF DPOTJEFSFE CFZPOE UIF DBQBDJUZ PG UIF TFSWJDFT EFMJWFSZ UFBN *U JT XPSUI
QPJOUJOH PVU UIBU UIF GVODUJPOBMJUZ PG MJOLJOH UP 5XFFUT PS BMFSUT SFMBUFE UP TQFDJ୮ୢD ୮ୢSF IPUTQPUT XBT
SBJTFE BU UIJT QPJOU 	JF TP UIBU TQFDJ୮ୢD IPUTQPUT XPVME MJOL UP SFMFWBOU 5XFFUT GSPN FNFSHFODZ

PSHBOJTBUJPOT
 )PXFWFS UIF 5XFFUT BOE BMFSUT QSPWJEFE CZ %'&4 BOE PUIFS FNFSHFODZ PSHBOJTB
UJPOT JO "VTUSBMJB EJE OPU DPOUBJO آHFPUBHHFEأ EBUB 	UIBU JT MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF JOGPSNBUJPO

NFBOJOH UIBU JU XBT OPU QPTTJCMF UP JNQMFNFOU UIJT GVODUJPOBMJUZ *OTUFBE JU XBT EFDJEFE UIBU B MJOL
TIPVME CF BEEFE UP BMM IPUTQPU QPQVQT UIBU TBJE آ7JFX DVSSFOU BMFSUTأ
*O UIF TFDPOE QBSU PG UIF QMBOOJOH TUBHF JU XBT OFDFTTBSZ UP BEESFTT DFSUBJO BTQFDUT PG UIF EFTJHO
UP FOTVSF UIBU JU NFU TFWFSBM SFRVJSFNFOUT GSPN -BOEHBUF UIFNTFMWFT 5IFTF XFSF FYQSFTTFE BT GVOD
UJPOBM EBUB BOE PUIFS SFRVJSFNFOUT 	$PPQFS FU BM  Q 

'ঞগঌঝ঒ঘগঊক ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 "EE MJOLT UP BMFSUT QBHF PO UIF QPQVQ CPYFT GPS FBDI PG UIF ୮ୢSF IPUTQPUT
 "EE MJOLT UP 'JSF8BUDI 1SP PO BMM QBHFT BTJEF GSPN UIF NBQ TP UIBU BEWBODFE VTFST DBO BDDFTT
B WFSTJPO PG 'JSF8BUDI UIBU QSPWJEFT NPSF MBZFS PQUJPOT BOE IJTUPSJDBM EBUB
%ঊঝঊ ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 1SPWJEF DVSSFOU BMFSUT GSPN %'&4 8" PO UIF "MFSUT QBHF BMPOH XJUI BMFSUT GSPN PUIFS TUBUFT
BOE UFSSJUPSJFT XIFSF BWBJMBCMF
0ঝ঑঎ছ ছ঎હঞ঒ছ঎খ঎গঝজ
 "EE CPUI UIF -BOEHBUF BOE UIF OFX 'JSF8BUDI MPHP UP UIF EFTJHO TP UIBU UIFSF JT WJTVBM DPO
TJTUFODZ CFUXFFO UIF OFX QVCMJD BDDFTT WFSTJPO PG 'JSF8BUDI BOE UIF PUIFS OFX WFSTJPOT PG
'JSF8BUDI UIBU -BOEHBUF MBVODIFE BSPVOE UIF TBNF UJNF UIBU UIJT ୮ୢOBM EFTJHO JUFSBUJPO CF
HBO
 5FSNT BOE DPOEJUJPOT QBHF UP EFTDSJCF UIF DBQBCJMJUJFT BOE MJNJUBUJPOT PG UIF TBUFMMJUF EBUB
1SPWJEJOH UIJT JOGPSNBUJPO XJMM BEE UP UIF DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ PG UIF JOGPSNBUJPO CFJOH

QSPWJEFE
 .JOPS DIBOHFT UP UIF BFTUIFUJDT PG UIF NBQ IPUTQPUT BOE MBZFS OBWJHBUJPO
5IF 'JSF8BUDI 1SP XFCTJUF XIJDI XBT CVJMU UP NFFU UIF OFFET PG FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM
BOE TFSWF BT B SFQMBDFNFOU UP UIF QSFWJPVT WFSTJPO PG 'JSF8BUDI BJNFE BU FYQFSU VTFST MBVODIFE JO
MBUF  "VSPSB XIJDI XBT B TVCTDSJCFSPOMZ TFSWJDF BMTP MBVODIFE BU UIJT UJNF "T UIFSF XBT OPX
B TVJUF PG 'JSF8BUDI QSPEVDUT JU XBT OFDFTTBSZ UP BDDPNNPEBUF TPNF BFTUIFUJD DIBOHFT UP UIF QSP
UPUZQF JOUFSGBDF UP NBLF JU DPOTJTUFOU XJUI UIF PUIFS QSPEVDUT 4DSFFOTIPUT PG UIF OFX 'JSF8BUDI
QPSUBM BMPOH XJUI 'JSF8BUDI 1SP BSF TIPXO JO 'JHVSFT  BOE 
)LJXUH  7KH KRPH SDJH IRU )LUH:DWFK 3UR /DQGJDWH E 7KLV YHUVLRQ RI )LUH:DWFK LV LQWHQGHG IRU DGYDQFHG
XVHUV SDUWLFXODUO\ WKRVH WKDW ZRUN LQ HPHUJHQF\ VHUYLFHV RUJDQLVDWLRQV )LUH:DWFK 3UR ZDV ODXQFKHG SULRU WR 0\
)LUH:DWFK EXW WKH\ ZHUH FRQVLGHUHG WR EH SDUW RI WKH VDPH VXLWH RI EXVKÀUH LQIRUPDWLRQ DSSOLFDWLRQV SURYLGHG E\
/DQGJDWH 7KHUHIRUH /DQGJDWH FRQVLGHUHG LW QHFHVVDU\ WKDW WKH DHVWKHWLFV RI 0\)LUH:DWFK QHHGHG WR PDWFK WKRVH RI
)LUH:DWFK 3UR

)LJXUH  )LUH:DWFK 3UR·V PDLQ VFUHHQ 7KLV YHUVLRQ RI )LUH:DWFK ODXQFKHG SULRU WR 0\)LUH:DWFK /DQGJDWH F
)LUH:DWFK 3UR LV DLPHG DW H[SHUW XVHUV ZKR UHTXLUH GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ DQG PRUH KLVWRULFDO GDWD ,W FRQWDLQV VHYHUDO
GDWDVHWV ZKLFK DUH DFFHVVHG WKURXJK WKH PHQX RQ WKH OHIW RI WKH VFUHHQ )LUH:DWFK 3UR DQG 0\)LUH:DWFK DUH FRQVLG
HUHG WR EH SDUW RI WKH VDPH VXLWH RI EXVKÀUH LQIRUPDWLRQ VHUYLFHV SURGXFHG E\ /DQGJDWH
 1ছঘঝঘঝঢঙ঒গঐ ঊগ঍ %঎জ঒ঐগ এ঒গঊক ঒ঝ঎ছঊঝ঒ঘগ ঘএ ঝ঑঎ ঍঎জ঒ঐগ
5IJT ୮ୢOBM QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH TUBHF JOWPMWFE BEESFTTJOH UIF JOQVU JOUP UIF EFTJHO QSPDFTT
GSPN UIF UXP LFZ TUBLFIPMEFS HSPVQT DPNNVOJUZCBTFE VTFST BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF
5IJT JOQVU JT EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT QMBOOJOH TFDUJPO BOE MFE UP UIF DSFBUJPO PG UXP TFUT PG GVOD
UJPOBM EBUB BOE PUIFS SFRVJSFNFOUT 5IF TQFDJ୮ୢD SFRVJSFNFOUT XFSF BEESFTTFE VOEFS UIF GVODUJPOBM
EBUB BOE PUIFS SFRVJSFNFOUT FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT QMBOOJOH TUBHF "T UIFSF XBT B HBQ PG TFWFSBM
NPOUIT CFUXFFO JOQVU GSPN DPNNVOJUZCBTFE VTFST BOE JOQVU GSPN UIF TFSWJDF QSPWJEFS UIF EFTJHO
PDDVSSFE JO UXP QBSUT

)LJXUH  7KH SURWRW\SLQJ DQG GHVLJQLQJ VWDJH RI WKH ÀQDO GHVLJQ LWHUDWLRQ $IWHU GLVFXVVLQJ LQSXW IURP FRPPXQLW\
EDVHG XVHUV ZLWK WKH VHUYLFH SURYLGHU /DQGJDWH DQG GLVFXVVLQJ FKDQJHV WKDW /DQGJDWH WKHPVHOYHV DOVR UHTXLUHG WKH
GHVLJQ ZDV UHÀQHG WR DFFRPPRGDWH LQSXW IURP WKHVH WZR NH\ VWDNHKROGHU JURXSV 7KLV RFFXUUHG LQ WZR SDUWV ÀUVW
DGGUHVVLQJ LQSXW IURP WKH XVHUV WKHQ DGGUHVVLQJ WKH IHHGEDFN IURP WKH VHUYLFH SURYLGHU /DQGJDWH
'JHVSFT  BOE  TIPX IPX UIF GVODUJPOBM EBUB BOE PUIFS SFRVJSFNFOUT CBTFE PO JOQVU GSPN
DPNNVOJUZCBTFE VTFST XBT BEESFTTFE JO UIF GPVSUI EFTJHO JUFSBUJPO 5IF ୮ୢSTU ୮ୢHVSF TIPXT UIF JO
UFSGBDF SVOOJOH PO B EFTLUPQ DPNQVUFS 5IF TFDPOE TIPXT UIF JOUFSGBDF SVOOJOH PO B TNBSU QIPOF
/PUBCMZ B MBZFS TIPXJOH HSFFOOFTT PG WFHFUBUJPO XBT BEEFE 5IF UPQ OBWJHBUJPO XBT BMTP DIBOHFE UP
DSFBUF DPOTJTUFODZ CFUXFFO UIF EFTLUPQ BOE NPCJMFUBCMFU WFSTJPO

)LJXUH  7KH GHVNWRS YHUVLRQ RI WKH LQWHUIDFH DIWHU DGGUHVVLQJ LQSXW IURP WKH VHFRQG URXQG RI XVHU SDUWLFLSDWLRQ
1RWDEO\ WKH VHDUFK IXQFWLRQDOLW\ ZDV PDGH PRUH SURPLQHQW DQG D OD\HU VKRZLQJ JUHHQQHVV RI YHJHWDWLRQ ZDV DGGHG
7KH WRS QDYLJDWLRQ ZDV DOVR FKDQJHG WR FUHDWH FRQVLVWHQF\ EHWZHHQ WKH GHVNWRS DQG PRELOHWDEOHW YHUVLRQ 0LQRU
FKDQJHV ZHUH DOVR PDGH WR WKH DHVWKHWLFV RI WKH KRWVSRW PDUNHUV DQG WKH OD\HU QDYLJDWLRQ RQ WKH OHIW

)LJXUH  7KH PRELOH DQG WDEOHW YHUVLRQ RI WKH LQWHUIDFH DIWHU WKH VHFRQG URXQG RI XVHU SDUWLFLSDWLRQ 2Q WKH OHIW VLGH
LV WKH GHIDXOW VFUHHQ 2Q WKH ULJKW LV WKH LQWHUIDFH ZLWK WKH PHQX GLVSOD\HG ZKLFK LV DFFHVVHG YLD D EXWWRQ LQ WKH WRS
ULJKW FRUQHU 7KH PRELOH DQG WDEOHW YHUVLRQ KDV OHVV RSWLRQV WKDQ WKH GHVNWRS YHUVLRQ EXW VWLOO RIIHUV WKH VDPH IHDWXUHV
'JHVSFT   BOE  TIPX UIF ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO UIBU CFDBNF UIF QVCMJDMZ BDDFTTJCMF
XFC BQQMJDBUJPO 5IJT ୮ୢOBM JUFSBUJPO XBT CBTFE PO UIF TFDPOE GVODUJPOBM EBUB BOE PUIFS SFRVJSF
NFOUT BEESFTTFE JO UIF QMBOOJOH TUBHF BT B SFTVMU PG JOQVU GSPN UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF 5IF
DIBOHFT NBEF BU UIJT TUBHF JODMVEFE BEEJOH UIF OFX 'JSF8BUDI MPHP UP NBUDI UIF MPHP VTFE PO PUIFS
WFSTJPOT PG 'JSF8BUDI 5IF آ.Zأ XBT BEEFE UP CPUI UIF MPHP BOE UIF 63- TP BT UP EJ୭GFSFOUJBUF JU
GSPN UIF QSPEVDUT UIBU -BOEHBUF QSPWJEFE GPS FYQFSU VTFST 'SPN UIJT QPJOU PO UIF SFEFTJHOFE QVC
MJD BDDFTT TJUF XBT SFGFSSFE UP BT آ.Z'JSF8BUDIأ 0UIFS BMUFSBUJPOT BU UIJT QPJOU XFSF SFMBUJWFMZ NJOPS
5IF "CPVU QBHFؠT UJUMF XBT DIBOHFE UP آ"CPVU .Z'JSF8BUDIأ "EEJUJPOBMMZ UIF آ6TFS GFFECBDLأ
CVUUPO XBT NPWFE UP TJU PO UPQ PG UIF NBQ BSFB TP UIBU UIF TFBSDI CBS DPVME CF FYUFOEFE UP UBLF VQ
NPSF PG UIF TDSFFO 5IJT XBT EPOF CFDBVTF TPNF QBSUJDJQBOUT JO UIF QSFWJPVT SPVOE PWFSMPPLFE UIF
TFBSDI GFBUVSF

)LJXUH  7KH ÀQDO YHUVLRQ RI WKH XVHU LQWHUIDFH DV LW DSSHDUHG RQ GHVNWRS PDFKLQHV ZLWK D EURZVHU VL]H JUHDWHU
WKDQ  SL[HOV ZLGH 'HVLJQ FKDQJHV DW WKLV SRLQW ZHUH UHODWLYHO\ PLQRU ZLWK WKH PRVW VLJQLÀFDQW EHLQJ PRYLQJ WKH
IHHGEDFN EXWWRQ RQWR WKH PDS LWVHOI LQ RUGHU WR ZLGHQ WKH VHDUFK ER[ 7KH QHZ )LUH:DWFK ORJR ZDV DOVR DGGHG VR WKDW
WKH VDPH ORJR DSSHDUHG DFURVV DOO RI /DQGJDWH·V )LUH:DWFK SURGXFWV
'JHVSF  TIPXT UIF ୮ୢOBM WFSTJPO PG UIF "MFSUT QBHF 5IJT QBHF EJTQMBZFE DPOUFOU TPVSDFE GSPN
344 	3JDI 4JUF 4VNNBSZ
 GFFET QSPWJEFE CZ WBSJPVT FNFSHFODZ TFSWJDFT PSHBOJTBUJPOT GSPN UIF
TUBUFT BOE UFSSJUPSJFT 8IFSF BWBJMBCMF MJOLT XFSF BMTP QSPWJEFE UP UIFJS 5XJUUFS BDDPVOUT BOE P୭୮ୢDJBM
XFCTJUFT -JOLT UP UIF "MFSUT QBHF XFSF BEEFE PO BMM PG UIF QPQVQ CPYFT GPS UIF DVSSFOU ୮ୢSF IPUTQPUT
PO UIF NBQ

)LJXUH  7KH $OHUWV SDJH DV LW ZDV SUHVHQWHG WR XVHUV DFFHVVLQJ 0\)LUH:DWFK /DQGJDWH D WKURXJK D GHVNWRS
FRPSXWHU 7KH DOHUWV ZHUH VRXUFHG IURP WKH 566 IHHGV RI YDULRXV HPHUJHQF\ VHUYLFHV RUJDQLVDWLRQV IURP WKH VWDWHV
DQG WHUULWRULHV :KHUH DYDLODEOH OLQNV ZHUH DOVR SURYLGHG WR WKHLU 7ZLWWHU DFFRXQWV DQG RIÀFLDO ZHEVLWHV
5IF PUIFS QBHFT QSFTFOUFE UP VTFST PO UIF EFTLUPQ JOUFSGBDF XFSF TJNQMF 5IF FYBNQMF JO 'JH
VSF  TIPXT UIF "CPVU .Z'JSF8BUDI QBHF XIJDI QSPWJEFT B CSJFG EFTDSJQUJPO PG .Z'JSF8BUDI
	-BOEHBUF B
 BMPOH XJUI B EFTDSJQUJPO PG UIF PUIFS WFSTJPOT PG 'JSF8BUDI JO UIF TVJUF PG QSPE
VDUT QSPWJEFE CZ -BOEHBUF "MM PUIFS QBHFT 	5FSNT BOE $POEJUJPOT )FMQ BOE $POUBDU
 IBE UIF
TBNF MBZPVU /PUF UIBU UIF GPPUFS DPOUBJOT B MJOL UIBU TUBUFT آ7JFX -BOEHBUFؠT ୮ୢSF QSPEVDUT  TFS
WJDFTأ 5IJT MJOLFE UP UIF TVCEPNBJO IUUQ୮ୢSFXBUDIMBOEHBUFXBHPWBV 	-BOEHBUF E

BMMPXJOH VTFST XIP SFRVJSFE NPSF JOGPSNBUJPO UP FBTJMZ BDDFTT JU 5IJT 63- DPOUBJOFE MJOLT UP BMM
WFSTJPOT PG 'JSF8BUDI BWBJMBCMF UP UIF QVCMJD BT PG  -JOLJOH UP UIF 'JSF8BUDI TVCEPNBJO NFBOU
UIBU VTFST DPVME ୮ୢOE PVU NPSF BCPVU UIF TPVSDFT PG UIF JOGPSNBUJPO CFJOH QSPWJEFE BEEJOH UP UIF
DSFEJCJMJUZ PG UIF XFCTJUF 	'PHH 


)LJXUH  7KH $ERXW SDJH DV LW ZDV SUHVHQWHG WR XVHUV DFFHVVLQJ 0\)LUH:DWFK /DQGJDWH D WKURXJK D GHVNWRS
FRPSXWHU $OO RWKHU SDJHV ZLWKRXW G\QDPLF FRQWHQW LH WKH PDS DQG DOHUWV SDJHV KDG WKH VDPH OD\RXW 1RWH WKDW WKH
IRRWHU FRQWDLQV D OLQN WKDW VWDWHV ´9LHZ /DQGJDWH·V ÀUH SURGXFWV 	 VHUYLFHVµ ZKLFK JLYHV XVHUV WKH RSWLRQ WR DFFHVV
RWKHU YHUVLRQV RI )LUH:DWFK
'JHVSF  TIPXT UIF NBQ JOUFSGBDF UIBU XBT QSFTFOUFE UP VTFST PO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT 5IF
JOUFSGBDF QSFTFOUFE PO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT TJNQMJ୮ୢFE UIF UPHHMJOH PG NBQ MBZFST CZ QSPWJEJOH
POMZ POF PQUJPO GPS DVSSFOU ୮ୢSFT TBUFMMJUF WJFX XFBUIFS HSFFOOFTT 	WFHFUBUJPO
 CVSOU BSFBT 	UIJT
ZFBS
 BOE MJHIUOJOH BDUJWJUZ 	 IPVST


)LJXUH  7KH ÀQDO YHUVLRQ RI WKH XVHU LQWHUIDFH DV LW DSSHDUHG RQ PRELOH DQG WDEOHW GHYLFHV 7KH PHQX LQ WKH WRS
ULJKW RI WKH LQWHUIDFH DOORZHG XVHUV WR WRJJOH PDS OD\HUV RQ DQG RII DQG DOVR SURYLGHG DFFHVV WR RWKHU SDJHV 7KH PHQX
LV VKRZQ LQ WKH SUHYLRXV ÀJXUH 1RWH WKDW WKH XVHU IHHGEDFN EXWWRQ RQ WKH PDS ZDV UHPRYHG DIWHU WKH GDWD FROOHFWLRQ
VWDJH
5IF NFOV 	'JHVSF 
 GPS NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT P୭GFSFE GFXFS PQUJPOT UP VTFST CVU TUJMM BM
MPXFE UIFN UP BDDFTT NPTU PG UIF JOGPSNBUJPO BWBJMBCMF UP VTFST PO UIF EFTLUPQ WFSTJPO 6TFST PO
UBCMFUT BOE TNBSU QIPOFT XFSF SFTUSJDUFE UP POMZ POF ZFBS PG CVSOU BSFB EBUB BOE POF EBZ PG MJHIUOJOH
BDUJWJUZ BT B XBZ PG DBUFSJOH GPS TMPXFS ( DPOOFDUJPOT BT QSPWJEJOH NPSF EBUB UIBO UIJT TJHOJ୮ୢDBOUMZ
TMPXFE EPXO UIF GVODUJPOBMJUZ PG UIF NBQ NBLJOH JU EJ୭୮ୢDVMU UP QBO BOE [PPN

)LJXUH  7KH PHQX SUHVHQWHG WR XVHUV DFFHVVLQJ WKH DSSOLFDWLRQ ZLWK D WDEOHW RU VPDUW SKRQH 7KLV PHQX RIIHUHG
IHZHU RSWLRQV WR XVHUV EXW VWLOO DOORZHG WKHP WR DFFHVV PRVW RI WKH LQIRUPDWLRQ DYDLODEOH WR XVHUV RQ WKH GHVNWRS YHU
VLRQ 8VHUV RQ WDEOHWV DQG VPDUW SKRQHV ZHUH UHVWULFWHG WR RQO\ RQH \HDU RI EXUQW DUHD GDWD DQG RQH GD\ RI OLJKWQLQJ
DFWLYLW\ DV D ZD\ RI FDWHULQJ IRU VORZHU * FRQQHFWLRQV
0ODF UIF GFFECBDL GSPN CPUI QBSUJDJQBOUT BOE -BOEHBUF IBE CFFO DPOTJEFSFE JO UIF EFTJHO QSP
DFTT UIF XFCTJUFؠT )5.- BOE $44 XBT SVO UISPVHI UIF 8$ؠT WBMJEBUPS UP DIFDL GPS BOZ FSSPST
PS XBSOJOHT 5IJT QSPDFTT XPVME IFMQ FOTVSF UIBU UIF TJUF XPVME SFOEFS DPSSFDUMZ BDSPTT WBSJPVT
CSPXTFST BOE QMBUGPSNT 	#PVMUPO 
 5IF QSPUPUZQF XBT UIFO EFQMPZFE UP B XFC TFSWFS IPTUFE
CZ -BOEHBUF XJUI UIF XFC BQQMJDBUJPO QVCMJDMZ BDDFTTJCMF UISPVHI UIF
IUUQNZ୮ୢSFXBUDIMBOEHBUFXBHPWBV 	-BOEHBUF B
 EPNBJO 5IFSF JT B EFUBJMFE EFTDSJQ
UJPO JO UIF BQQFOEJDFT TFDUJPO UIBU EJTDVTTFT BMM PG UIF EFTJHO BOE EFWFMPQNFOU UFDIOPMPHJFT VTFE
JO UIJT ୮ୢOBM WFSTJPO PG UIF EFTJHO 5IF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO MJOLFE UP BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF
DSFBUFE JO ތVBMUSJDT ؜ BO POMJOF UPPM GPS DSFBUJOH XFC GPSNCBTFE RVFTUJPOOBJSFT PO UIF JOUFSOFU
	ތVBMUSJDT 

 &ডঙকঘছ঒গঐ ঎গঐঊঐ঒গঐ ঠ঒ঝ঑ ঞজ঎ছজ ঘগক঒গ঎
5IF FOHBHFNFOU XJUI QBSUJDJQBOUT BU UIJT TUBHF PDDVSSFE SFNPUFMZ 3BUIFS UIBO JOUFSWJFXJOH QBSUJD
JQBOUT EJSFDUMZ BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT DSFBUFE JO ތVBMUSJDT UP DPMMFDU JOTJHIUT BOE EFNPHSBQIJD
JOGPSNBUJPO GSPN VTFST PG .Z'JSF8BUDI

)LJXUH  7KH H[SORULQJ VWDJH RI WKH IRXUWK DQG ÀQDO GHVLJQ LWHUDWLRQ 7KLV VWDJH LQYROYHG FROOHFWLQJ IHHGEDFN IURP
SDUWLFLSDQWV IRU WKH ODVW WLPH 7KH IHHGEDFN DW WKLV VWDJH ZDV FROOHFWHG WKURXJK ERWK GLUHFW DQG LQGLUHFW FKDQQHOV 'L
UHFW IHHGEDFN ZDV FROOHFWHG WKURXJK DQ RQOLQH TXHVWLRQQDLUH FUHDWHG LQ 4XDOWULFV OLQNHG IURP WKH OLYH 0\)LUH:DWFK
/DQGJDWH D ZHEVLWH
5IF POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT DSFBUFE UP HBVHF UIF VTBCJMJUZ PG UIF JOUFSGBDF 5IF RVFTUJPOOBJSF
BMTP BTLFE QBSUJDJQBOUT BCPVU IPX UIFZ XPVME FYQFDU UP IFBS BCPVU B TFSWJDF TVDI BT 'JSF8BUDI
BCPVU UIFJS TPDJBM NFEJB VTF BOE XIFUIFS UIFZ XPVME CF JOUFSFTUFE JO DPOUSJCVUJOH DPOUFOU UP UIF
BQQMJDBUJPO 5IF POMJOF RVFTUJPOOBJSF BMTP BTLFE QBSUJDJQBOUT UP JODMVEF UIFJS QPTUDPEF TP UIJT QSP
WJEFE TPNF JEFB PG XIFUIFS SVSBM VTFST XFSF BDDFTTJOH UIF BQQMJDBUJPO
 3঎জ঎ঊছঌ঑ ঒গজঝছঞখ঎গঝজ
"O POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT DSFBUFE JO ތVBMUSJDT 	5BCMF 
 XIJDI XBT BDDFTTFE CZ DMJDLJOH PO B
CVUUPO XJUI UIF EFTDSJQUJPO PG آ6TFS GFFECBDLأ QSPNJOFOUMZ EJTQMBZFE PO UIF .Z'JSF8BUDI NBQ

JOUFSGBDF 	'JHVSF  'JHVSF 
 5IF RVFTUJPOOBJSF XBT MBVODIFE PO 'FCSVBSZ   BOE EBUB
XBT DPMMFDUFE GSPN UIJT EBUF VOUJM 0DUPCFS  
5IF ୮ୢSTU RVFTUJPO XBT QSFDFEFE CZ TFWFSBM QBSBHSBQIT EFTDSJCJOH UIF QSPKFDU UIF QVSQPTF PG UIF
RVFTUJPOOBJSF BOE DPOUBDU EFUBJMT GPS NZTFMG 4UVBSU .FEMFZ 	UIF QSJODJQBM TVQFSWJTPS GPS UIJT UIFTJT

BOE &$6ؠT FUIJDT P୭୮ୢDFS JO UIF FWFOU UIBU QBSUJDJQBOUT IBE RVFTUJPOT SFHBSEJOH FUIJDT 5IF XPSE
JOH PG UIFTF QBSBHSBQIT XBT TJNJMBS UP UIF JOGPSNBUJPO MFUUFS QSPWJEFE UP QBSUJDJQBOUT XIP XFSF FO
HBHFE JO ,VOVOVSSB 	BT FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS
 *U BMTP FYQMBJOFE UP QBSUJDJQBOUT UIBU
UIFZ IBE MFG୴ UIF .Z'JSF8BUDI XFCTJUF BOE XFSF BDDFTTJOH B RVFTUJPOOBJSF DSFBUFE CZ &$6 0OMZ
QBSUJDJQBOUT XIP BOTXFSFE آ:FTأ UP UIJT ୮ୢSTU RVFTUJPO XFSF BCMF UP QSPDFFE UP UIF SFNBJOJOH RVFT
UJPOT " DPQZ PG UIF XPSEJOH PG UIJT PQFOJOH RVFTUJPO JT QSPWJEFE JO UIF BQQFOEJDFT ތVFTUJPOT  UP
 JO UIJT POMJOF RVFTUJPOOBJSF XFSF CBTFE PO RVFTUJPOT GSPN UIF TBNF VTBCJMJUZ TVSWFZ VTFE GPS UIF
CBTJT PG UIF TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFX HVJEF FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS UIF 4ZTUFN 6TBCJM
JUZ 4DBMF 	#SPPLF 
 "HBJO UIF XPSE TZTUFN XBT SFQMBDFE XJUI XFCTJUF BT UIJT XBT DPOTJEFSFE B
NPSF BQQSPQSJBUF UFSN JO UIF DPOUFYU PG UIJT SFTFBSDI BOE UXP RVFTUJPOT GPDVTJOH PO USBJOJOH XFSF
OPU JODMVEFE BT UIJT XBT OPU QPTTJCMF GPS VTFST PG .Z'JSF8BUDI *O BEEJUJPO UP UIF VTBCJMJUZ GPDVT
UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF ؜ BT JO UIF TFDPOE SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU FYQMBJOFE JO UIF QSFWJPVT
DIBQUFS ؜ BTLFE QBSUJDJQBOUT BCPVU UIFJS JOUFSOFU BOE NFEJB VTF IPX UIFZ FYQFDUFE UP IFBS BCPVU
B TFSWJDF TVDI BT 'JSF8BUDI BOE XIFUIFS UIFZ XPVME MJLF UP DPOUSJCVUF DPOUFOU *U BMTP JODMVEFE EF
NPHSBQIJD JOGPSNBUJPO JODMVEJOH BHF CSBDLFU PDDVQBUJPO BOE QPTUDPEF ތVFTUJPOT  UP  VTFE UIF
-JLFSU TDBMF BT VTFE JO UIF PSJHJOBM 4ZTUFN 6TBCJMJUZ 4DBMF 	#SPPLF 

ا 4USPOHMZ EJTBHSFF
ا 4MJHIUMZ EJTBHSFF
ا /FJUIFS BHSFF OPS EJTBHSFF
ا "HSFF

ا 4USPOHMZ BHSFF
ތVFTUJPOT     BOE  QSPWJEFE B UFYU CPY ୮ୢFME GPS VTFS SFTQPOTFT
7DEOH  4XHVWLRQV IURP WKH RQOLQH TXHVWLRQQDLUH WKDW ODXQFKHG GXULQJ WKH ÀQDO GHVLJQ LWHUDWLRQ 7KLV TXHVWLRQQDLUH
ZDV EDVHG RQ WKH 6\VWHP 8VDELOLW\ 6FDOH %URRNH  ,W DOVR FRQWDLQHG H[WUD TXHVWLRQV UHJDUGLQJ GHPRJUDSKLFV
LQWHUQHW DQG PHGLD XVDJH DQG ZKHWKHU XVHUV ZHUH LQWHUHVWHG LQ FRQWULEXWLQJ FRQWHQW WR WKH DSSOLFDWLRQ
0OMJOF RVFTUJPOOBJSF RVFTUJPOT
 )BWF ZPV VTFE UIF 'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO 
 :FT
 /P
 * GPVOE UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF VOOFDFTTBSJMZ DPNQMFY
 * UIPVHIU UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF XBT FBTZ UP VTF
 * GPVOE UIF GFBUVSFT PG UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF XFSF XFMM JOUFHSBUFE
 * UIPVHIU UIFSF XBT UPP NVDI JODPOTJTUFODZ JO UIF 'JSF8BUDI XFCTJUFؠT EFTJHO
 *U JT RVJDL UP MFBSO IPX UP VTF UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF
 * GPVOE UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF DVNCFSTPNF UP VTF
 * GFMU DPO୮ୢEFOU VTJOH UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF
 * XJMM VTF UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF GSFRVFOUMZ
 *G ZPV XPVME MJLF UP IFMQ VT JNQSPWF UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF QMFBTF QSPWJEF TVHHFTUJPOT
PS EFTDSJCF BOZ QSPCMFNT ZPV NBZ IBWF FODPVOUFSFE
 8F BSF USZJOH UP JNQSPWF UIF MFWFM PG DPNNVOJUZ BXBSFOFTT PG BOE QBSUJDJQBUJPO JO UIF
'JSF8BUDI XFCTJUF 5IJOLJOH BCPVU ZPVS PXO DPNNVOJUZ BOE TPDJBM DJSDMFT DBO ZPV
EFTDSJCF IPX ZPV PS NFNCFST PG ZPVS DPNNVOJUZ XPVME CF MJLFMZ UP IFBS BCPVU B
XFCTJUF MJLF 'JSF8BUDI 

 8IJDI PG UIF GPMMPXJOH EP ZPV VTF 	:PV NBZ TFMFDU NPSF UIBO POF
 
 &NBJM
 'BDFCPPL
 5XJUUFS
 (PPHMF
 #MPHT
 'PSVNT
 0UIFS
 8PVME ZPV XBOU UIF PQUJPO PG CFJOH BCMF UP DPOUSJCVUF DPOUFOU UP UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF
	FH SFQPSUJOH ୮ୢSFT
 :PV IBWF UIF PQUJPO UP FYQMBJO ZPVS BOTXFS
 :FT
 /P
 1MFBTF FOUFS ZPVS QPTUDPEF
 1MFBTF EFTDSJCF ZPVS PDDVQBUJPO
 8IJDI BHF CSBDLFU EP ZPV CFMPOH UP 
 
 
 
 
 
 "OZ ୮ୢOBM DPNNFOUT ZPVؠE MJLF UP NBLF SFHBSEJOH UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF 

 3঎এক঎ঌঝ঒গঐ ঘগ ঝ঑঎ এ঒গঊক ছঘঞগ঍ ঘএ ঞজ঎ছ ঎গঐঊঐ঎খ঎গঝ
5IF SF୯୳FDUJOH TUBHF JOWPMWFE QSPDFTTJOH آBMM UIF SFTFBSDI EBUB BOE USBOTGPSNJOH UIFN JOUP NBOBHF
BCMF JOTJHIUTأ 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS  Q 
 5IJT JOWPMWFE DPOTJEFSJOH VTFSTؠ FYQFSJFODFT
XJUI UIF JOUFSGBDF UP آIJHIMJHIU QSPCMFNT BT XFMM BT UIJOHT UIBU XPSL XFMMأ 	4UJDLEPSO  4DIOFJEFS
 Q 
 5IF VTFSTؠ FYQFSJFODFT XFSF DBQUVSFE UISPVHI UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF MJOLFE GSPN
UIF VTFS GFFECBDL CVUUPO EJTQMBZFE PO UIF JOUFSGBDF
)LJXUH  7KH UHÁHFWLQJ VWDJH RI WKH ÀQDO GHVLJQ LWHUDWLRQ 7KLV VWDJH LQYROYHG DQDO\VLQJ WKH GLUHFW IHHGEDFN WKDW
ZDV FROOHFWHG LQ WKH H[SORULQJ VWDJH WKURXJK WKH RQOLQH TXHVWLRQQDLUH 7KH TXHVWLRQQDLUH IRFXVHG RQ XVDELOLW\ EXW DOVR
DVNHG SDUWLFLSDQWV DERXW WKHLU LQWHUQHW DQG PHGLD XVH ZKHWKHU WKH\ ZRXOG EH LQWHUHVWHG LQ FRQWULEXWLQJ FRQWHQW WR WKH
DSSOLFDWLRQ DQG GHPRJUDSKLF LQIRUPDWLRQ
5IF GPMMPXJOH TFDUJPO DPOUBJOT BOBMZTJT PG UIF SFTQPOTFT UP UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF 'JSTUMZ UIF
EFNPHSBQIJDT PG RVFTUJPOOBJSF SFTQPOEFOUT BSF EFTDSJCFE 4FDPOEMZ SFTQPOTFT UP RVFTUJPOT  BSF

BOBMZTFE BT UIFTF XFSF VTFE UP SBUF VTBCJMJUZ PG UIF JOUFSGBDF 5IJT BOBMZTJT GPMMPXT UIF TBNF BOBMZ
TJT FYQMBJOFE CZ #SPPLF 	
 JO UIF PSJHJOBM 4ZTUFN 6TBCJMJUZ 4DBMF SFTFBSDI JOTUSVNFOU 5IJSEMZ
BT XBT EPOF JO UIF BOBMZTJT PG QBSUJDJQBOU JOUFSWJFXT JO $IBQUFS  UIF SFNBJOJOH BOBMZTJT EFTDSJCFT
SFDVSSJOH SFMFWBOU UIFNFT SFWFBMFE JO UIF SFTQPOTFT UP UIF PQFO RVFTUJPOT GSPN UIF RVFTUJPOOBJSF
5IF UIFNFT DPWFSFE JODMVEF UIF GFBUVSFT QSPWJEFE CZ UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO VTBCJMJUZ PG UIF
JOUFSGBDF BOE JOGPSNBUJPO BCPVU QBSUJDJQBOUTؠ JOUFSOFU BOE NFEJB VTBHF
%঎খঘঐছঊঙ঑঒ঌজ ঘএ ঝ঑঎ હঞ঎জঝ঒ঘগগঊ঒ছ঎ ছ঎জঙঘগ঍঎গঝজ
1BSUJDJQBOUT XIP UPPL QBSU JO UIF TVSWFZ XFSF TFMGSFDSVJUJOH NFBOJOH UIBU UIF EFNPHSBQIJDT PG UIF
SFTQPOEFOUT XFSF OPU DPOUSPMMFE 5IFSF XBT B UPUBM PG  QBSUJDJQBOUT XIP SFTQPOEFE UP UIF NBKPSJUZ
PG RVFTUJPOT )PXFWFS POMZ  QBSUJDJQBOUT QSPWJEFE JOGPSNBUJPO SFMBUFE UP EFNPHSBQIJDT "U UIJT
MBUUFS TUBHF PG UIF SFTFBSDI UIF MJNJUBUJPO PG OPU DPOUSPMMJOH UIF EFNPHSBQIJDT PG VTFST XBT OPU DPO
TJEFSFE B NBKPS ESBXCBDL BT UIFSF IBE BMSFBEZ CFFO TJHOJ୮ୢDBOU JOQVU GSPN DPNNVOJUZCBTFE VTFST
"EEJUJPOBMMZ BT .Z'JSF8BUDI XBT OPX B QVCMJDMZ BDDFTTJCMF XFC BQQMJDBUJPO UIFSF XFSF OP SFTUSJD
UJPOT JO QMBDF SFHBSEJOH XIP DPVME BDDFTT UIF XFCTJUF 1BSUJDJQBOUT DBNF GSPN TFWFSBM BSFBT XJUIJO
"VTUSBMJB XJUI UIF NBKPSJUZ CFJOH GSPN 8FTUFSO "VTUSBMJB 'JHVSF  TIPXT UIF BQQSPYJNBUF MP
DBUJPO PG UIF  QBSUJDJQBOUT XIP QSPWJEFE UIFJS QPTUDPEF 5IJT ୮ୢHVSF XBT HFOFSBUFE XJUI (PPHMF
'VTJPO 5BCMFT 	(PPHMF 
 GSPN B $47 	$PNNB 4FQBSBUFE 'JMF
 ୮ୢMF FYQPSUFE GSPN ތVBMUSJDT "M
UIPVHI .Z'JSF8BUDI XBT BJNFE BU NFFUJOH UIF OFFET PG VTFST JO SVSBM BOE SFNPUF BSFBT PG 8FTUFSO
"VTUSBMJB UIF NBKPSJUZ PG QBSUJDJQBOUT XFSF CBTFE JO BOE BSPVOE VSCBO BSFBT PG "VTUSBMJB XJUI UIF
NBKPSJUZ TJUVBUFE JO BOE BSPVOE UIF 1FSUI BOE 4ZEOFZ BSFBT

)LJXUH  0DS RI $XVWUDOLD VKRZLQJ WKH ORFDWLRQ RI SDUWLFLSDQWV Q  ZKR SURYLGHG WKHLU SRVWFRGH LQ WKH RQOLQH
$V WKH PDS GHPRQVWUDWHV WKH PDMRULW\ RI WKH SDUWLFLSDQWV ZHUH EDVHG LQ DQG DURXQG WKH 3HUWK DQG 6\GQH\ DUHDV $O
WKRXJK WKH 0\)LUH:DWFK DSSOLFDWLRQ /DQGJDWH  ZDV LQWHQGHG WR EH XVHG SULPDULO\ E\ SHRSOH VLWXDWHG LQ UXUDO
DUHDV WKHVH XVHUV EDVHG LQ DQG DURXQG XUEDQ DUHDV SURYLGHG XVHIXO IHHGEDFN RQ WKH XVDELOLW\ DQG XWLOLW\ RI WKH LQWHU
IDFH
5IF QBSUJDJQBOUT XIP UPPL QBSU JO UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF DBNF GSPN B EJWFSTF SBOHF PG PDDV
QBUJPOT 5ISFF PG UIFTF QBSUJDJQBOUT XFSF JO FNFSHFODZ NBOBHFNFOU 1BSUJDJQBOUT XFSF MPDBUFE JO
UIF 1FSUI BSFB SFHJPOBM BSFBT PG 8FTUFSO "VTUSBMJB BT XFMM BT PUIFS TUBUFT TVDI BT /FX 4PVUI 8BMFT
BOE ތVFFOTMBOE 4PNF QBSUJDJQBOUT XFSF OPU XJMMJOH UP QSPWJEF EFUBJMT SFHBSEJOH UIFJS PDDVQBUJPO
5BCMF  TIPXT UIF NPTU DPNNPOMZ PDDVSSJOH PDDVQBUJPOT PG RVFTUJPOOBJSF QBSUJDJQBOUT

7DEOH  3DUWLFLSDQW RFFXSDWLRQV IURP WKH RQOLQH TXHVWLRQQDLUH FUHDWHG ZLWK 4XDOWULFV ZKLFK ZDV DFFHVVHG YLD D OLQN
IURP WKH OLYH 0\)LUH:DWFK DSSOLFDWLRQ 4XHVWLRQ  IURP WKLV RQOLQH TXHVWLRQQDLUH DVNHG SDUWLFLSDQWV WR GHVFULEH WKHLU
RFFXSDWLRQ 7KLV WDEOH VKRZV WKH RFFXSDWLRQV WKDW ZHUH VKDUHG E\ DW OHDVW WZR UHVSRQGHQWV
0DDVQBUJPO 'SFRVFODZ
3FUJSFE 
&EVDBUJPO 	JODMVEJOH TUVEFOUT
 
&NFSHFODZ TFSWJDFT 
*$5SFMBUFE 
.FEJBSFMBUFE 
3FUBJM 
1SPGFTTJPOBM 	FH MFHBM BDDPVOUJOH
 
8IJMF 'JSF8BUDI 1SP XBT DSFBUFE CZ -BOEHBUF UP DBUFS GPS FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM UIFJS JO
QVU XBT TUJMM DPOTJEFSFE WBMVBCMF UP UIF EFTJHO PG .Z'JSF8BUDI BT CVTI୮ୢSF BXBSFOFTT JT OPX DPOTJE
FSFE B TIBSFE SFTQPOTJCJMJUZ BNPOHTU TUBLFIPMEFST BU BMM MFWFMT 	7JDUPSJB #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO 

BOE UIFSF XBT OPX TJHOJ୮ୢDBOU JOQVU JOUP UIF SFEFTJHO GSPN TFWFSBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST "M
UIPVHI UIFTF PDDVQBUJPOT XFSF OPU SFQSFTFOUBUJWF PG UIF UZQFT PG VTFST FODPVOUFSFE JO ,VOVOVSSB
UIF SFTVMUT EJTDVTTFE JO UIJT TFDUJPO DPO୮ୢSNFE UIBU HFOFSBMMZ TQFBLJOH UIF JOUFSGBDF XBT VTBCMF BOE
NFU UIF OFFET PG VTFST PVUTJEF PG FNFSHFODZ NBOBHFNFOU 5IF BHF PG QBSUJDJQBOUT XIP QSPWJEFE
UIFJS BHF XBT GSPN  UP  BOE BCPWF 4FWFO QBSUJDJQBOUT XFSF JO UIF  CSBDLFU TFWFO XFSF BMTP
JO UIF  CSBDLFU BOE FJHIU XFSF JO  PS BCPWF
 "গঊকঢজ঒জ
'FFECBDL GSPN UIF RVFTUJPOOBJSF XBT HFOFSBMMZ QPTJUJWF 0WFSBMM UIF BOTXFST QSPWJEFE TVHHFTUFE
UIBU UIF JOUFSGBDF XBT OPU UPP DPNQMFY BOE UIBU JU XBT FBTZ UP VTF 5IF QPTJUJWF SFTQPOTFT JOEJDBUFE

UIBU UIF JOJUJBM BQQSPBDI PG آTUSBUFHJD SFEVDUJPOأ 	.BFEB 
 GPMMPXFE CZ EJSFDU FOHBHFNFOU
XJUI DPNNVOJUZCBTFE VTFST SFTVMUFE JO BO JOUFSGBDF UIBU XBT CPUI VTBCMF BOE QSPWJEFE FOPVHI
GVODUJPOBMJUZ UP CF VTFGVM UP NPTU QBSUJDJQBOUT
.঎ঊজঞছ঒গঐ ঞজঊঋ঒ক঒ঝঢ
ތVFTUJPOT  GSPN UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF DSFBUFE XJUI ތVBMUSJDT 	5BCMF 
 BEESFTTFE VTBCJMJUZ
PG UIF .Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF 5IFTF RVFTUJPOT XFSF CBTFE PO UIF 4ZTUFN 6TBCJMJUZ 4DBMF 	#SPPLF

 'JHVSF  XBT DSFBUFE XJUI BO POMJOF UPPM GPS QMPUUJOH -JLFSU TDBMFT 	.BVSFS 
 XIJDI
HFOFSBUFE OJOF JOEJWJEVBM 47( 	4DBMBCMF 7FDUPS (SBQIJDT
 ୮ୢMFT CBTFE PO VTFS SFTQPOTFT UP UIFTF OJOF
RVFTUJPOT 5IFTF 47( ୮ୢMFT XFSF JNQPSUFE JOUP "EPCF *MMVTUSBUPS BOE DPNQJMFE JOUP POF ୮ୢHVSF XJUI
TPNF NJOPS BFTUIFUJD BEKVTUNFOUT NBEF

)LJXUH  7KH VFRUHV IURP UHVSRQVHV IRU 4XHVWLRQV  IURP WKH RQOLQH TXHVWLRQQDLUH 7KHVH TXHVWLRQV DGGUHVVHG
XVDELOLW\ DQG ZHUH EDVHG RQ WKH 6\VWHP 8VDELOLW\ 6FDOH %URRNH  D VWDQGDUG LQVWUXPHQW IRU PHDVXULQJ XVDELOLW\
RI D V\VWHP·V LQWHUIDFH 4XHVWLRQV   DQG  KDYH KDG WKHLU VFDOH UHYHUVHG WR UHÁHFW WKH SRVLWLYH UHVXOWV LQ WKH VDPH
PDQQHU DV WKH RWKHU TXHVWLRQV 7KH OLJKWHU WKH VKDGH RI EOXH WKH PRUH SRVLWLYH WKH UHVXOW 7KHUHIRUH WKLV JUDSKLFDO
UHSUHVHQWDWLRQ LQGLFDWHV D SRVLWLYH UHVXOW IRU RYHUDOO XVDELOLW\ RI WKH 0\)LUH:DWFK LQWHUIDFH
5IF 4ZTUFN 6TBCJMJUZ 4DBMF 	#SPPLF 
 BMMPXT B SFTFBSDIFS UP DBMDVMBUF B TDPSF GPS SBUJOH VTBCJM
JUZ CBTFE PO SFTVMUT GSPN QBSUJDJQBOUT
آ464 <4ZTUFN 6TBCJMJUZ 4DBMF> ZJFMET B TJOHMF OVNCFS SFQSFTFOUJOH B DPNQPTJUF NFB

TVSF PG UIF PWFSBMM VTBCJMJUZ PG UIF TZTUFN CFJOH TUVEJFE /PUF UIBU TDPSFT GPS JOEJWJE
VBM JUFNT BSF OPU NFBOJOHGVM PO UIFJS PXO 5P DBMDVMBUF UIF 464 TDPSF ୮ୢSTU TVN UIF
TDPSF DPOUSJCVUJPOT GSPN FBDI JUFN &BDI JUFNؠT TDPSF DPOUSJCVUJPO XJMM SBOHF GSPN 
UP  'PS JUFNT     BOE  UIF TDPSF DPOUSJCVUJPO JT UIF TDBMF QPTJUJPO NJOVT  'PS
JUFNT     BOE  UIF DPOUSJCVUJPO JT  NJOVT UIF TDBMF QPTJUJPO .VMUJQMZ UIF TVN
PG UIF TDPSFT CZ  UP PCUBJO UIF PWFSBMM WBMVF PG 46 464 TDPSFT IBWF B SBOHF PG  UP
أ
	#SPPLF  Q 

"T UXP RVFTUJPOT GSPN UIF PSJHJOBM TVSWFZ XFSF OPU JODMVEFE JO UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF UIF TDPSF
DBMDVMBUFE XBT PVU PG  SBUIFS UIBO  "WFSBHF VTFS SFTQPOTFT WBMVFT XFSF DBMDVMBUFE BVUPNBUJ
DBMMZ CZ ތVBMUSJDT 6TFS SFTQPOTFT XFSF HJWFO B WBMVF CZ BTTJHOJOH B OVNCFS GPS FWFSZ BOTXFS PO UIF
-JLFSU TDBMF 	FH B SFTQPOTF PG 4USPOHMZ EJTBHSFF XBT BTTJHOFE B WBMVF PG  BOE B SFTQPOTF PG 4USPOHMZ
BHSFF XBT BTTJHOFE B WBMVF PG 
 " NFBO XBT UIFO BVUPNBUJDBMMZ DBMDVMBUFE BDDPSEJOH UP UIF OVNCFS
PG SFTQPOTFT GPS FBDI RVFTUJPO 5P DBMDVMBUF B TDPSF GPS RVFTUJPOT     BOE  POF XBT TVCUSBDUFE
GSPN UIF BWFSBHF 	NFBO
 VTFS SFTQPOTF WBMVF
Y−  = Z
Y = BWFSBHF VTFS SFTQPOTF; Z = TDPSF
'PS RVFTUJPOT   BOE  UIF BWFSBHF VTFS SFTQPOTF WBMVF XBT TVCUSBDUFE GSPN ୮ୢWF
− Y = Z
ا ތVFTUJPO  TDPSF  
ا ތVFTUJPO  TDPSF  

ا ތVFTUJPO  TDPSF  
ا ތVFTUJPO  TDPSF  
ا ތVFTUJPO  TDPSF  
ا ތVFTUJPO  TDPSF  
ا ތVFTUJPO  TDPSF  
ا ތVFTUJPO  TDPSF  
5IF TVN PG UIFTF TDPSFT XBT UIFO DBMDVMBUFE
.+ .+ .+ .+ .+ .+ .+ . = .
5IF UPUBM TDPSF XBT DBMDVMBUFE CBTFE PO NVMUJQMZJOH UIF TVN PG UIF TDPSFT CZ 
.× . = .
5IJT UPUBM XBT UIFO DBMDVMBUFE BT B QFSDFOUBHF 	SPVOEFE UP UIF OFBSFTU XIPMF OVNCFS

.
 ×  = %
" TDPSF IJHIFS UIBO ॎ JOEJDBUFT UIBU BO JOUFSGBDF IBT BCPWF BWFSBHF VTBCJMJUZ 	64 %FQBSUNFOU
PG )FBMUI  )VNBO 4FSWJDFT 
 "MUIPVHI UIF XPSEJOH PG UIF PSJHJOBM JOTUSVNFOU XBT NPEJ୮ୢFE
UP TVJU UIF DPOUFYU PG UIF 'JSF8BUDI SFEFTJHO UIFTF SFTVMUT GSPN UIF RVFTUJPOOBJSF WBMJEBUF UIBU UIF
.Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF QSPWJEFT VTFST XJUI B VTBCMF JOUFSGBDF

 6জঊঋ঒ক঒ঝঢ ঊগ঍ এঞগঌঝ঒ঘগঊক঒ঝঢ ঘএ ঝ঑঎ .ঢ'঒ছ঎8ঊঝঌ঑ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎
5IF GPMMPXJOH TFDUJPOT EJTDVTT UIF VTBCJMJUZ BOE GVODUJPOBMJUZ PG UIF .Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF BT XFMM
BT QBSUJDJQBOUTؠ EJHJUBM BOE USBEJUJPOBM NFEJB VTBHF 6TFSTPVSDFE JOGPSNBUJPO JT BMTP EJTDVTTFE BT JT
UIF SPMF UIBU .Z'JSF8BUDI DBO QMBZ XJUIJO BO FNFSHFODZ TFSWJDFT DPOUFYU
(ছ঎঎গগ঎জজ ঘএ ট঎ঐ঎ঝঊঝ঒ঘগ এঞগঌঝ঒ঘগঊক঒ঝঢ
0OF QBSUJDJQBOU XIP XPSLFE JO FEVDBUJPO TVHHFTUFE UIBU UIF HSFFOOFTT PG WFHFUBUJPO XBT OPU OFDFT
TBSZ CVU XBT TUJMM JOUFSFTUJOH BMUIPVHI JU SFRVJSFE B LFZ TP UIBU UIF DPMPVST XFSF NPSF FBTJMZ VOEFS
TUPPE آ5IF WFHFUBUJPO MBZFS JT JOUFSFTUJOH CVU UIFSF JT OP LFZ GPS UIF WFHFUBUJPO MBZFS XIJDI UP NF
TFFNT B MJUUMF VTFMFTT CFDBVTF JU IBT OPUIJOH UP EP XJUI USZJOH UP MPDBUJOH B ୮ୢSFأ
4JNJMBSMZ B QBSUJDJQBOU XPSLJOH JO BHSJDVMUVSF NFOUJPOFE آ" LFZ GPS UIF (SFFOOFTT 	7FHFUBUJPO

PQUJPO XPVME CF VTFGVMأ 5IF MBDL PG LFZ XBT BMTP NFOUJPOFE CZ B SFUJSFF BMPOH XJUI UIF JNBHFSZ
CFDPNJOH QJYFMBUFE BU IJHIFS [PPN MFWFMT آ* DPVME OPU ୮ୢOE B MFHFOE GPS UIF EJ୭GFSFOU DPMPVST PG
؟HSFFOOFTTؠ )PXFWFS TXJUDIJOH GSPN UIF 4BUFMMJUF UP (SFFOOFTT WJFX EJE DMBSJGZ UIF NBUUFS UP B MBSHF
FYUFOU 5IF ؟HSFFOOFTTؠ WJFX CFDBNF QJYFMBUFE BU B WFSZ MPX MFWFM PG NBQ EFUBJMأ
*U XBT DPOTJEFSFE JNQSBDUJDBM UP QMBDF B MFHFOE PS LFZ XJUIJO UIF NBQ OBWJHBUJPO QBSUJDVMBSMZ
XJUI MJNJUFE TQBDF PO NPCJMF EFWJDFT .PSF JOUVJUJWF DPMPVST BSF OFDFTTBSZ GPS SFQSFTFOUJOH HSFFOOFTT
BOE UIJT TIPVME CF BEESFTTFE JO GVUVSF JUFSBUJPOT PG UIF JOUFSGBDF *U NBZ BMTP CF OFDFTTBSZ UP GVS
UIFS BTDFSUBJO UIF VTFGVMOFTT PG UIF HSFFOOFTT GFBUVSF CFGPSF EFDJEJOH XIFUIFS UP JODMVEF JU JO GVUVSF
JUFSBUJPOT PG UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO
6জ঎ছজঘঞছঌ঎঍ ঋঞজ঑এ঒ছ঎ ঒গএঘছখঊঝ঒ঘগ
*O UIF QSFWJPVT DIBQUFS 	
 UIF NBKPSJUZ PG QBSUJDJQBOUT BTLFE JO UIF TFDPOE SPVOE PG VTFS FOHBHF
NFOU FYQSFTTFE JOUFSFTU JO DPOUSJCVUJOH DPOUFOU UP UIF BQQMJDBUJPO 4JY PVU PG UIF FJHIU QBSUJDJQBOUT

BTLFE XIFUIFS UIFZ XFSF JOUFSFTUFE JO DPOUSJCVUJOH DPOUFOU 	FH SFQPSUJOH B ୮ୢSF
 SFTQPOEFE QPTJ
UJWFMZ )PXFWFS JO UIF SFTVMUT PG UIF RVFTUJPOOBJSF UIFSF XFSF NJYFE PQJOJPOT BCPVU XIFUIFS TVDI
GVODUJPOBMJUZ TIPVME CF QSPWJEFE UP VTFST 0G UIF  QBSUJDJQBOUT XIP BOTXFSFE UIF RVFTUJPO SF
HBSEJOH XIFUIFS UIFZ XPVME XBOU UIF PQUJPO PG CFJOH BCMF UP DPOUSJCVUF DPOUFOU UP UIF 'JSF8BUDI
XFCTJUF  	ॎ
 QBSUJDJQBOUT BOTXFSFE آZFTأ BOE  	ॎ
 BOTXFSFE آOPأ
5IF GPMMPXJOH FYQMBOBUJPOT XFSF HJWFO CZ UIPTF QBSUJDJQBOUT XIP SFTQPOEFE XJUI آOPأ 4FWFSBM
QBSUJDJQBOUT SBJTFE DPODFSOT SFHBSEJOH BVUIFOUJDJUZ PG UIF JOGPSNBUJPO آ$BO HFU GBMTF JOGP "MM ୮ୢSFT
TIPVME CF WJB ୮ୢSF BVUIPSJUJFT CFGPSF TIPXJOH JO <UIF> TZTUFN 	$IJOFTF XIJTQFST
أ	1SPGFTTJPOBM

آ6OMFTT TPNFPOF IBT B (14 UP HJWF UIF FYBDU SFGFSFODF BOE JUؠT WFSJ୮ୢFE PS HJWFO B ؠUP CF WFSJ୮ୢFEؠ
<TUBUVT> JU NJHIU CF PQFO GPS NJTVTFأ 	*$5 XPSLFS

آ)PX XPVME ZPV DPOUSPM GPS IPBYFT أ 	/P PDDVQBUJPO HJWFO

آ5IF QPTTJCJMJUZ PG JOBDDVSBUF JOGPSNBUJPO DPVME DBVTF JTTVFTأ 	/P PDDVQBUJPO HJWFO

0OF QBSUJDJQBOU XIP XPSLFE JO FNFSHFODZ TFSWJDFT OPUFE UIBU VTFS TVCNJTTJPOT DPVME JNQBDU PO
VTBCJMJUZ آ* CFMJFWF UIBU UIF TZTUFN DPVME CF PWFSMPBEFE XJUI NJOPS ୮ୢSFT BOE UIFO UIBU XPVME NBLF
UIF TJHIU DMVUUFSFE BOE QPTTJCMZ OPU GSJFOEMZ UP VTFأ
5XP QBSUJDJQBOUT EJE OPU DPOTJEFS UIFNTFMWFT JO B QPTJUJPO UP DPOUSJCVUF DPOUFOU آ5IFSF BSF
PUIFS CFUUFS TVJUFE UP DPOUSJCVUJOH UP UIJT TJUFأ 	.FEJB XPSLFS

آ*ؠN DPOTUBOUMZ USBWFMMJOH GSPN 4ZEOFZ UP 6SCFOWJMMF /PU BMXBZT JO B QPTJUJPO UP IFMQأ 	&EVDB
UJPO XPSLFS

5IF FYQMBOBUJPOT HJWFO GPS SFTQPOEJOH XJUI آZFTأ JODMVEFE UIF GPMMPXJOH 0OF SFUJSFF TBX QPUFO
UJBM GPS DPMMBCPSBUJPO 5IF )FMJEPO )JMMT IBT B 7PMVOUFFS 4NPLFTQPUUFST /FUXPSL XIP DPPSEJOBUF
JOJUJBM PVUCSFBLT PG ୮ୢSF UP UIF 'JSF 4FSWJDFT * XJMM GPSXBSE ZPV EFUBJM UP UIF $PPSEJOBUPST BOE UIFZ
NBZ EFDJEF UP QBSUJDJQBUF
4JNJMBS UP UIPTF XIP TFMFDUFE آ/Pأ JO SFTQPOTF UP UIF RVFTUJPO SFHBSEJOH VTFSTPVSDFE DPOUFOU
UISFF QBSUJDJQBOUT XIP TFMFDUFE آ:FTأ SBJTFE DPODFSOT SFHBSEJOH BVUIFOUJDJUZ PS BDDVSBDZ PG UIF JOGPS

NBUJPO آ*U XPVME CF HPPE UP IBWF VTFST TVCNJU ୮ୢSF XBSOJOHT CVU BU UIF TBNF UJNF ZPVؠE IBWF UP
FOTVSF UIF MFHJUJNBDZ PG UIF ୮ୢSF UP BWPJE QBOJDأ 	.FEJB XPSLFS

آ* UIJOL UIJT XPVME CF CFOF୮ୢDJBM BT MPOH BT QPTUT SFRVJSFE P୭୮ୢDJBM DPO୮ୢSNBUJPO BOE BQQSPWBM CF
GPSF CFJOH QVCMJTIFE PO UIF TJUFأ 	.FEJB XPSLFS <>

آ*G UIJT CFDBNF BO PQUJPO JU XPVME IBWF UP CF NPOJUPSFE DMPTFMZ UP FOTVSF JOGPSNBUJPO JT DPSSFDU
1FPQMF BSF XFJSE BOE QFSDFQUJPOT BSF EJ୭GFSFOUMZ NFBTVSFE 8IBU TFFNT IVHF UP NF NJHIU CF TNBMM
UP PUIFST FUDأ 	3FUBJM XPSLFS

0UIFS QBSUJDJQBOUT TBX JU BT CFJOH B VTFGVM GFBUVSF CVU UXP OPUFE UIBU MPDBUJPOCBTFE EBUB NBZ
CF OFDFTTBSZ UPP آ*G XF XFSF BCMF UP SFQPSU UIF MPDBUJPO PG B ୮ୢSF 	GSPN USJBOHVMBUJPO PG DPNQBTT
CFBSJOHT PO TNPLF BOE XIFSF LOPXO UIF OBUVSF PG UIF ୮ୢSF 	FH QMBOOFE CVSO JU DPVME CF B VTFGVM
DPNNVOJUZ TFSWJDFأ 	3FUJSFF <>

آ6TJOH ZPVS (14 MPDBUJPO PO QIPOF <UP> SFQPSU ୮ୢSFTأ 	*$5 XPSLFS

آ5IF NPSF JOGPSNBUJPO UIBU DBO HFU PVU UIFSF DPVME IFMQ UP TBWF MJWFT QSPQFSUZ FUDأ 	"ENJOJT
USBUJPO XPSLFS

"T JT FWJEFOU GSPN UIF SFTQPOTFT HJWFO TFWFSBM QBSUJDJQBOUT SBJTFE JTTVFT TVSSPVOEJOH BDDVSBDZ
BOE BVUIFOUJDJUZ PG VTFSTPVSDFE EBUB 5IJT JT B DIBMMFOHF GPS PSHBOJTBUJPOT UIBU BSF DPOTJEFSJOH IBO
EMJOH FNFSHFODZ JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ UIFJS VTFST 'SPN -BOEHBUFؠT QFSTQFDUJWF UIJT XPVME MJLFMZ
NFBO TPNF TPSU PG TUSJDU WFSJ୮ୢDBUJPO QSPDFTT JO DPMMBCPSBUJPO XJUI FBDI TUBUF BOE UFSSJUPSZؠT FNFS
HFODZ TFSWJDFT ؜ TPNFUIJOH XFMM CFZPOE UIF PSJHJOBM TDPQF PG 'JSF8BUDI :FU HPJOH CZ UIF SFTQPOTF
UP UIJT POMJOF RVFTUJPOOBJSF BMPOH XJUI UIF TUSPOH TVQQPSU GPS UIJT LJOE PG VTFSTPVSDFE GVODUJPO
BMJUZ JO UIF TFDPOE SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB JU JT TPNFUIJOH UIBU PSHBOJTBUJPOT QSP
WJEJOH UIJT LJOE PG FNFSHFODZSFMBUFE JOGPSNBUJPO NBZ OFFE UP BEESFTT BU TPNF QPJOU JO UIF GVUVSF
#FUXFFO UIF TFDPOE SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU BOE UIF RVFTUJPOOBJSF SFTVMUT UIFSF XFSF  QBSUJD
JQBOUT 	TFWFO JOUFSWJFXFFT GSPN ,VOVOVSSB BOE  RVFTUJPOOBJSF QBSUJDJQBOUT
 UIBU XFSF CPUI GPS
BOE BHBJOTU UIF JEFB PG DPOUSJCVUJOH DPOUFOU "T QPJOUFE PVU CZ TJY PG UIF RVFTUJPOOBJSF QBSUJDJQBOUT

؜ B WFSJ୮ୢDBUJPO QSPDFTT XPVME CF OFFEFE GPS TVDI B TZTUFN UP NBJOUBJO JUT TFOTF PG DSFEJCJMJUZ BOE
BVUIPSJUZ
%঒ঐ঒ঝঊক ঊগ঍ ঝছঊ঍঒ঝ঒ঘগঊক খ঎঍঒ঊ ঞজ঎঍ ঊগ঍ ঑ঘঠ ঝ঑঎জ঎ ঌঘঞক঍ ঒খঙছঘট঎ ঊঠঊছ঎গ঎জজ
ঘএ ঝ঑঎ .ঢ'঒ছ঎8ঊঝঌ঑ জ঎ছট঒ঌ঎
1BSUJDJQBOUT XFSF BTLFE BCPVU UIFJS EJHJUBM BOE USBEJUJPOBM NFEJB VTBHF UP HMFBO IPX DPNNVOJUZ
BXBSFOFTT PG .Z'JSF8BUDI DPVME CF BEESFTTFE UISPVHI NFEJB "T JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS QBSUJDJ
QBOUT UIBU UPPL QBSU JO UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF SFMJFE PO CPUI EJHJUBM BOE USBEJUJPOBM NFEJB *O UIF
TFDPOE SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS OP QBSUJDJQBOUT VTFE 5XJUUFS CVU TFWFSBM
QBSUJDJQBOUT IBE 'BDFCPPL QSP୮ୢMFT GPS UIFNTFMWFT UIFJS CVTJOFTTFT PS CPUI )PXFWFS QBSUJDJQBOUT
XIP UPPL QBSU JO UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF VTFE B SBOHF PG POMJOF NFEJB JODMVEJOH 'BDFCPPL 5XJU
UFS (PPHMF #MPHT 'PSVNT BOE &NBJM XJUI FNBJM BOE 'BDFCPPL CFJOH UIF NPTU XJEFMZ VTFE
0OF QBSUJDJQBOU JO FEVDBUJPO XIP MJWFE JO B SFNPUF BSFB NFOUJPOFE UIBU EVF UP MBDL PG NPCJMF
DPWFSBHF BOE SBEJP DPWFSBHF UFMFWJTJPO BOE UIF JOUFSOFU XPVME CF NPSF BQQSPQSJBUF GPSNT PG NF
EJB GPS SBJTJOH DPNNVOJUZ BXBSFOFTT PG .Z'JSF8BUDI آ5FMFWJTJPO CZ XPSE PG NPVUI PS BEWFSUT
PO PUIFS XFBUIFS NPOJUPSJOH XFCTJUFT 8F BSF JO B SBEJP BOE NPCJMF CMBDL TQPU TP UFYU NTH <NFT
TBHF> PS SBEJP BE XPVMEOؠU SFBDI VT .PTU GBSNFST <B>SPVOE IFSF BSF LFFO XFBUIFS DIBOOFM BOEPS
XFBUIFS NPOJUPSJOH XFCTJUF FOUIVTJBTUTأ
4FWFSBM QBSUJDJQBOUT NFOUJPOFE TPDJBM NFEJB BT B XBZ PG QSPNPUJOH BXBSFOFTT PG .Z'JSF8BUDI
4FWFSBM QBSUJDJQBOUT TVHHFTUFE NVMUJQMF GPSNT PG NFEJB 0OF NFEJB XPSLFS NFOUJPOFE آFNBJM TP
DJBM NFEJB SBEJP BETأ &JHIU QBSUJDJQBOUT NFOUJPOFE TPDJBM NFEJB XJUI 'BDFCPPL CFJOH UIF NPTU
DPNNPO TVHHFTUJPO 0OF QBSUJDJQBOU GSPN B SVSBM BSFB XIP XPSLFE JO NFEJB NBEF UIF GPMMPXJOH
TVHHFTUJPO PG IPX TPDJBM NFEJB DPVME CF VTFE GPS QSPNPUJOH .Z'JSF8BUDI
* UIJOL QFPQMF JO NZ DPNNVOJUZ XPVME NPTU MJLFMZ TIBSF JU PO 'BDFCPPL * UIJOL

VUJMJTJOH TPDJBM NFEJB DIBOOFMT XPVME CF UIF CFTU XBZ UP HFU UIJT XFCTJUF PVU UIFSF UIJT
XPVME JODMVEF IBWJOH TIBSJOH PQUJPOT PO UIF BDUVBM XFCTJUF BT XFMM BT IBWJOH BDDPVOUT
GPS UIF QBHF UIBU HJWF SFHVMBS VQEBUFT PO WBSJPVT TPDJBM NFEJB TVDI BT 'BDFCPPL BOE
5XJUUFS
)PXFWFS TFWFSBM QBSUJDJQBOUT TBJE UIBU XIJMF EJHJUBM NFEJB XBT VTFGVM USBEJUJPOBM NFEJB XFSF
DMFBSMZ TUJMM UIF QSFGFSSFE NFBOT PG DPNNVOJDBUJOH آ* XPVME QSFGFS B NBJM ESPQ " TJNQMF QBN
QIMFU 4PNFUJNFT * GFFM XF HFU UPP TQBNNFE BOE XF EPOؠU FWFO MPPL BOZNPSF #VU * GFFM UIF MFUUFS
CPY JT TUJMM B MJUUMF EJ୭GFSFOU 5IF MPDBM OFXTQBQFS BT XFMM 1FPQMF TUJMM MJLF UP SFBE UIF SFBM EFBMأ 	3FUBJM
XPSLFS

'JWF QBSUJDJQBOUT NFOUJPOFE آXPSE PG NPVUIأ CFJOH B VTFGVM XBZ PG SBJTJOH BXBSFOFTT "EWFSUJT
JOH JO MPDBM OFXTQBQFST XBT BMTP NFOUJPOFE CZ ୮ୢWF QBSUJDJQBOUT
"U UIF UJNF PG XSJUJOH NPTU PG UIF TJHOJ୮ୢDBOU NFEJB DPWFSBHF IBT CFFO SFMBUFE UP UIF DPWFSBHF PG
UIF 8"J55" BXBSET 	
 BOE J"XBSET 	
 XJOT " GVMM MJTU PG LOPXO NFEJB DPWFSBHF SFMBUFE UP
.Z'JSF8BUDI JT JODMVEFE JO UIF BQQFOEJDFT *O UFSNT PG QSPNPUJOH .Z'JSF8BUDI CPUI USBEJUJPOBM
BOE EJHJUBM NFEJB DMFBSMZ IBWF B SPMF UP QMBZ 0OHPJOH BOE GVUVSF XPSL SFHBSEJOH SFTJUVBUJOH .Z
'JSF8BUDI XJUIJO SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUJFT JT CSJF୯୳Z EJTDVTTFE JO UIF DPODMVTJPO DIBQUFS
	

*জজঞ঎জ ঠ঒ঝ঑ ঝ঑঎ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎
4PNF VTFST EFTDSJCFE QSPCMFNT XJUI UIF JOUFSGBDF SFTQPOEJOH TMPXMZ 5IJT DPVME IBWF CFFO EVF UP
UIF EFWJDFT CFJOH VTFE JO UXP DBTFT آ* GPVOE JU B MJUUMF TMPX UP MPBE CVU JU NJHIU CF NZ FOE /PU
TVSFأ 	3FUBJM XPSLFS

آ* GPVOE JU RVJUF TMPX SFTQPOEJOH UP XIBUFWFS * UPVDIFE CVU UIBU DPVME CF NZ J1BEأ 	"ENJOJT
USBUJPO XPSLFS


4PNF JTTVFT NBZ IBWF CFFO SFMBUFE UP BO JOUFSNJUUFOU JOUFSOFU DPOOFDUJPO آ5IFSF JT B HMJUDI XJUI
UIF CBDLHSPVOE UJMFT XIFO TFMFDUJOH NVMUJQMF ZFBST GPS QSFWJPVT CVSO IJTUPSZ 5IF CBDLHSPVOE NBQ
UJMFT EPOؠU MPBE GPS BSPVOE ॎ PG UIF CBDLHSPVOEأ 	&NFSHFODZ TFSWJDFT XPSLFS

آ* UIJOL UIFSF BSF TPNF UFDIOJDBM UIJOHT UIBU OFFE BEESFTTJOH GPS NBLF JU B MJUUMF TNPPUIFS BOE
SFTQPOTJWFأ 	.FEJB XPSLFS

آ0O [PPNJOH JO PO BO BSFB * GPVOE * HPU B CMVF ؠTQJOOJOH CBMM XJUI B QPJOUFS BU  PؠDMPDL NBSLؠ
XIJDI XPVMEOؠU HP BXBZأ 	*$5 XPSLFS

"OPUIFS QBSUJDJQBOU GSPN FNFSHFODZ TFSWJDFT TBJE UIBU .Z'JSF8BUDI XBT B HPPE DPODFQU CVU
UIBU UIF NBQQJOH XBT آDMVOLZأ *O EFGFODF PG UIF .Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF OPOF PG UIFTF QSPCMFNT
TFFNFE UP JOIJCJU VTFST GSPN BDDFTTJOH UIF ୮ୢSF JOGPSNBUJPO JUTFMG "MUIPVHI JU JT EJ୭୮ୢDVMU UP BTDFSUBJO
UIF DBVTF PG TPNF PG UIFTF QSPCMFNT HFOFSBMMZ QFSGPSNBODF JTTVFT XPVME MJLFMZ JNQSPWF BT -BOEHBUF
FWFOUVBMMZ VQHSBEF UIFJS TFSWFS JOGSBTUSVDUVSF UIF NBQ GSBNFXPSLT VTFE CFDPNF NPSF SFTQPOTJWF
BOE JOUFSOFU DPOOFDUJWJUZ JO "VTUSBMJB JNQSPWFT
0OF QBSUJDJQBOU XIP XPSLFE JO NFEJB GPVOE TPNF PG UIF BMFSUT UP CF DPOGVTJOH آ* GPVOE UIBU
UIF XFCTJUF XBT WFSZ TJNQMF BOE FBTZ UP VTF 5IF POMZ UIJOH UIBU XBT VODMFBS XBT VOEFS UIF $VSSFOU
"MFSUT QBHF JO NZ PQJOJPO ؟"TTJTU 4&4 ؜ 4VUIFSMBOE 4IJSF  0DUPCFS ؠ XBTOؠU EFTDSJQUJWF
FOPVHIأ
*U JT XPSUI NFOUJPOJOH UIBU UIF DPOUFOU PG UIF BMFSUT QBHF JT OPU DPOUSPMMFE CZ -BOEHBUF CVU JT
TJNQMZ EJTQMBZJOH DPOUFOU TPVSDFE GSPN FBDI TUBUF BOE UFSSJUPSZؠT FNFSHFODZ TFSWJDFT PSHBOJTBUJPO
0OF QBSUJDJQBOU XIP XPSLFE JO FEVDBUJPO SFQPSUFE QSPCMFNT XJUI UIF XFBUIFS MBZFS OPU EJTQMBZ
JOH DPSSFDUMZ "U UIF UJNF PG XSJUJOH UIF #VSFBV PG .FUFPSPMPHZ IBE SFDFOUMZ DIBOHFE JUT EBUB GFFE
XIJDI SFTVMUFE JO UIF XFBUIFS MBZFS OPU EJTQMBZJOH DPSSFDUMZ 5IJT JT TPNFUIJOH UIBU -BOEHBUF XJMM
BEESFTT JO UIF OFBS GVUVSF

3঎હঞ঎জঝজ এঘছ ঊ঍঍঒ঝ঒ঘগঊক এঞগঌঝ঒ঘগঊক঒ঝঢ
(FOFSBMMZ UIFSF XFSF GFX SFRVFTUT GPS BEEJUJPOBM GVODUJPOBMJUZ 0OF SFUJSFE QBSUJDJQBOU GBNJMJBS XJUI
UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI NFOUJPOFE .Z'JSF8BUDI VTJOH TPNF PG UIF GVODUJPO
BMJUZ P୭GFSFE CZ UIF FYQFSUVTFS WFSTJPO آ5XP PG UIF VTFGVM GFBUVSFT UIBU -BOEHBUF 'JSF8BUDI IBT
BOE XIJDI NJHIU CF VTFGVM PO .Z'JSF8BUDI BSF UIF BCJMJUZ UP TFF UIF -BU-POH DPPSEJOBUFT PG UIF
DVSTPS QPTJUJPO BOE UIF BCJMJUZ UP NFBTVSF UIF EJTUBODF CFUXFFO UXP QPJOUT 	FH NZ LOPXO MPDBUJPO
BOE UIF MPDBUJPO TIPXO GPS B ୮ୢSF
أ
0OF QBSUJDJQBOU XIP EJE OPU QSPWJEF BO PDDVQBUJPO OPUFE آ*U XPVME CF QSVEFOU UP DMFBSMZ TUBUF
PO TDSFFO UIF UJNF MJNJUBUJPOT TVSSPVOEJOH 'JSF8BUDI VQEBUFTأ
5IF MJNJUBUJPOT PG UIF UFDIOPMPHZ CFIJOE .Z'JSF8BUDI BSF DMFBSMZ TUBUFE JO UIF 5FSNT BOE $PO
EJUJPOT QBHF PG UIF BQQMJDBUJPO 5IF IPUTQPUT UIFNTFMWFT BMTP DPOUBJO JOGPSNBUJPO ؜ BDDFTTFE CZ
DMJDLJOH UIF IPUTQPU ؜ UIBU EFTDSJCFE UIF UJNF BOE EBUF UIBU JU XBT MBTU EFUFDUFE CZ B TBUFMMJUF PWFS
QBTT #Z EPJOH TP JU BEIFSFT UP /JFMTFOؠT 	
 IFVSJTUJD PG WJTJCJMJUZ PG TZTUFN TUBUॸ "OPUIFS QBS
UJDJQBOU XBOUFE QSFWFOUBUJWF JOGPSNBUJPO آ1SPWJEF QSFWFOUJWF JNQFOEJOH CVTI ୮ୢSF JOEJDBUPST GPS
FYBNQMF EFHSFF PG SJTLT XBSOJOH CFGPSF CVTI୮ୢSF BDUVBMMZ CSFBLT PVUأ 	*$5 XPSLFS

5IJT QSFWFOUBUJWF JOGPSNBUJPO XPVME CF NPSF MJLFMZ UP DPNF GSPN FNFSHFODZ TFSWJDFT PSHBOJTB
UJPOT SBUIFS UIBO -BOEHBUF 0OF SFUJSFE QBSUJDJQBOU TVHHFTUFE BEEJOH آ" GFBUVSF UP TFU EFGBVMU MPDBM
WJFX TP UIBU PQFOJOH UIF XFCTJUF TUBSUT XJUI UIF SFMFWBOU SFHJPOأ
4JNJMBSMZ BOPUIFS *$5 XPSLFS TVHHFTUFE B آTBWF NZ GBWPVSJUFTأ PQUJPO $VSSFOUMZ UIF NBQ VTFT
آDPPLJFTأ UP SFNFNCFS UIF MBTU QPJOU UIBU B VTFS IBE OBWJHBUFE UP 8IFO VTFST ୮ୢSTU WJTJU UIFZ BMTP
IBWF UIF PQUJPO PG TIBSJOH UIFJS MPDBUJPO 4BWJOH B آEFGBVMUأ PS آGBWPVSJUFأ WJFX NBZ CF B GVUVSF FO
IBODFNFOU PG UIF JOUFSGBDF "OPUIFS QBSUJDJQBOU TVHHFTUFE UVSOJOH JU JOUP B TNBSU QIPOF BQQMJDBUJPO
BOE BMTP BQQMZJOH UIF EFTJHO UP ୯୳PPE JOGPSNBUJPO آ5VSO JU JOUP BO BQQ XJUI BMFSUT ؜ UIJT EFTJHO
DPVME BMTP CF VTFE GPS ୯୳PPE JOGPSNBUJPO UIF JOGP EVSJOH  ୯୳PPE GPS CMPDLFE SPBET XBT UPUBMMZ

JOBEFRVBUF BOE JODPOTJTUFOUأ 	*$5 XPSLFS

1SFTFOUMZ .Z'JSF8BUDI JT POMZ EFMJWFSFE BT B XFC BQQMJDBUJPO XJUI OP QMBOT UP UVSO JU JOUP B
TNBSU QIPOF BQQMJDBUJPO "MFSUT BSF QSPWJEFE CZ FNFSHFODZ TFSWJDFT PSHBOJTBUJPOT CVU UIFTF BSF
MJOLFE UP PO UIF BMFSUT QBHF " QBSUJDJQBOU JO FEVDBUJPO BMTP SFRVFTUFE NPSF JOGPSNBUJPO PO UIF ୮ୢSFT
UIFNTFMWFT آ*U XPVME CF OJDF UP IBWF B MJUUMF CJU NPSF EBUB PO UIF ୮ୢSFT XIFO ZPV DMJDL PO UIFN 	FH
TJ[F DPOUSPM TUBUVT
أ 5IJT GVODUJPOBMJUZ JT DVSSFOUMZ OPU QPTTJCMF BT UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ
FNFSHFODZ TFSWJDFT JT OPU آHFPUBHHFEأ BOE UIFSFGPSF DBOOPU CF BTTPDJBUFE XJUI TQFDJ୮ୢD ୮ୢSFT PO .Z
'JSF8BUDI
&খ঎ছঐ঎গঌঢ জ঎ছট঒ঌ঎জ ঊগ঍ ঝ঑঎ ছঘক঎ ঘএ .ঢ'঒ছ঎8ঊঝঌ঑
5IFSF XFSF NJYFE SFTQPOTFT SFHBSEJOH UIF SPMF UIBU .Z'JSF8BUDI DPVME QMBZ JO UFSNT PG JU CFJOH B
TVQQMFNFOUBSZ CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO TFSWJDF GPS QFPQMF JO DPNNVOJUJFT BMUIPVHI HFOFSBMMZ QBSUJDJ
QBOUT TBX JU QMBZJOH B VTFGVM SPMF
0OF QBSUJDJQBOU XIP XPSLFE JO FNFSHFODZ TFSWJDFT TBX .Z'JSF8BUDI BT B XBZ PG BTTJTUJOH UIF
XPSL VOEFSUBLFO CZ UIF FNFSHFODZ TFSWJDFT آ5IBOL ZPV GPS QSPWJEJOH UIJT TFSWJDF *O NZ SPMF JU
NBLFT NZ KPC FBTJFS BOE XF DBO JEFOUJGZ ୮ୢSFT BOE BOZ BTTFUT BU SJTL FBSMJFSأ
"OPUIFS FNFSHFODZ TFSWJDFT XPSLFS TJNQMZ TUBUFE آ/JDF XPSLأ /JFMTFOؠT 	
 VTBCJMJUZ IFVSJT
UJD PG ׺FYJCJMJUZ BOE F׻DJFODZ PG VTF TFFNT UP BQQMZ IFSF JO UIBU UIF TZTUFN DBO DBUFS GPS CPUI FYQF
SJFODFE 	JF FNFSHFODZ TFSWJDFT
 VTFST BT XFMM BT JOFYQFSJFODFE 	JF DPNNVOJUZCBTFE VTFST
 VTFST
0OF QBSUJDJQBOU XBT BMTP QPTJUJWF BCPVU UIF SPMF UIBU .Z'JSF8BUDI DPVME QMBZ TQFDJ୮ୢDBMMZ JO SFNPUF
,JNCFSMFZ DPNNVOJUJFT
(SFBU TJUF POMZ FBSMZ EBZT CVU UIJT XJMM CF BO FYUSFNFMZ WBMVBCMF SFTPVSDF GPS UIPTF
PG VT XIP MJWF JO SFNPUF BSFBT -PPL GPSXBSE UP JU FWPMWJOH JO UIF GVUVSF *ؠN TVSF
JU XJMM CFDPNF BT QPQVMBS BT UIF #0. <#VSFBV PG .FUFPSPMPHZ> TJUF JT UP VT JO UIF

,JNCFSMFZ $POHSBUVMBUJPOT GSPN B CPSO BOE CSFE ,JNCFSMFZ SFTJEFOU
	4FDVSJUZ XPSLFS

"OPUIFS QBSUJDJQBOU ؜ XIP EJE OPU QSPWJEF BO PDDVQBUJPO ؜ OPUFE آ JT B DMFBS NFTTBHF
BOE UIBU LJOE PG DMBSJUZ JT OFDFTTBSZ JO FNFSHFODJFTأ
*U JT XPSUI NFOUJPOJOH BHBJO UIBU .Z'JSF8BUDI JT OPU DPOTJEFSFE BO FNFSHFODZ TZTUFN CVU
SBUIFS B TVQQMFNFOUBSZ TFSWJDF JO BEEJUJPO UP UIF BMFSUT QSPWJEFE CZ FNFSHFODZ TFSWJDFT *U JT DPO
TJEFSFE POF PG UIF DVFT UP BTTJTU DPNNVOJUJFT BT NFOUJPOFE JO UIF 7JDUPSJB #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO
୮ୢOBM SFQPSU 	
 /FWFSUIFMFTT .Z'JSF8BUDI QSPWJEFT MJOLT UP UIF XFCTJUF 5XJUUFS BOE 344 GFFET
	XIFSF BWBJMBCMF
 GPS UIF FNFSHFODZ TFSWJDFT GPS FBDI TUBUF BOE UFSSJUPSZ
(FOFSBMMZ UIPTF PVUTJEF PG UIF FNFSHFODZ TFSWJDFT XFSF QPTJUJWF BCPVU .Z'JSF8BUDI CFJOH BDDFTTJ
CMF UP UIF QVCMJD آ*U JT HSFBU UP TFF UIJT JOJUJBUJWF DPNF POMJOF 8F IBWF CFFO VTJOH UIF PME -BOEHBUF
'JSFXBUDI .BQ TFSWJDF 	OPOTVCTDSJCFST
 GPS TFWFSBM ZFBST :PVS .Z'JSF8BUDI .BQ JT TJNQMFS BOE TP
QSPCBCMZ NPSF DPNGPSUBCMF GPS UIF BWFSBHF VTFSأ 	3FUJSFF

آ* BN B SFTJEFOU PG B SFUJSFNFOU WJMMBHF JO 4ZEOFZ /48 BOE BN JOWPMWFE JO FNFSHFODZ FWBDVBUJPO
PG UIF WJMMBHF JO FNFSHFODJFTأ 	3FUJSFF <>

" DPNNVOJUZ SFTPVSDF DFOUSF XPSLFS JO SVSBM 8" TBJE UIBU JU XBT B VTFGVM UPPM GPS UIFN CFDBVTF
آ* BN UIF FNFSHFODZ TFSWJDFTأ 5IFSFGPSF .Z'JSF8BUDI TFFNT UP CF WJFXFE BT B VTFGVM TPVSDF PG
FNFSHFODZ JOGPSNBUJPO GPS UIPTF PVUTJEF PG FNFSHFODZ TFSWJDFT
(঎গ঎ছঊক ঌঘখখ঎গঝজ ছ঎ঐঊছ঍঒গঐ ঞজঊঋ঒ক঒ঝঢ ঊগ঍ ঞঝ঒ক঒ঝঢ ঘএ ঝ঑঎ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎
0WFSBMM DPNNFOUT SFHBSEJOH UIF JOUFSGBDF XFSF QPTJUJWF 0OF SFUJSFF TBJE UIBU JU XBT آ" HSFBU TUBSU
UP XIBU DPVME CF BO FYUSFNFMZ WBMVBCMF UPPMأ "O BENJOJTUSBUJPO XPSLFS BMTP DPOTJEFSFE JU B VTFGVM
TFSWJDF TUBUJOH UIBU UIF NPSF JOGPSNBUJPO UIBU DBO CF BWBJMBCMF UP UIF QVCMJD UIF NPSF JU آDPVME IFMQ
UP TBWF MJWFT QSPQFSUZ FUDأ " QBSUJDJQBOU XIP XPSLFE JO FEVDBUJPO TJNQMZ TUBUFE آ,VEPT ,FFQ

VQ UIF HPPE XPSLأ "OPUIFS QBSUJDJQBOU TUBUFE UIBU JU XBT آ" HSFBU JEFB CVU UIF NPTU JNQPSUBOU
UIJOH JT GPS UIF NBQ UP CF VQEBUFE SFHVMBSMZ BOE UP CF BT BDDVSBUF BT QPTTJCMFأ 	3FUJSFF <>

0WFS UIF DPNJOH ZFBST UIF BDDVSBDZ BOE GSFRVFODZ PG UIF TBUFMMJUF JOGPSNBUJPO XJMM JNQSPWF BT
NPSF TBUFMMJUFT CFDPNF BWBJMBCMF 0OF QSPGFTTJPOBM XBT WFSZ QPTJUJWF آ" HSFBU JOJUJBUJWF PWFSBMM 3FBM
XPSME BQQMJDBUJPO UIBU IBT QPUFOUJBM UP TBWF MJWFTأ
0OF QBSUJDJQBOU XIP XPSLT JO FEVDBUJPO XBT HMBE UIBU UIF BQQMJDBUJPO FYUFOEFE CFZPOE 8"
آ8POEFSGVM DPODFQU DPNQFUFOUMZ FYFDVUFE -JWJOH JO UIF ୮ୢSFQSPOF )BXLFTCVSZ 3JWFS SFHJPO *
XBT EFMJHIUFE UIBU 'JSF8BUDI FYUFOEFE CFZPOE 8" 5IF FYJTUFODF PG 'JSF8BUDI OFFET UP CF GVSUIFS
QVCMJDJTFEأ
0OF NFEJB XPSLFS OPUFE UIBU UIF XFCTJUF XBT آWFSZ TJNQMF BOE FBTZ UP VTFأ ؜ TVHHFTUJOH UIBU
UIF QSPDFTT PG SFNPWJOH GVODUJPOBMJUZ UP JNQSPWF VTBCJMJUZ XBT B TVDDFTTGVM TUSBUFHZ
 4ঞখখঊছঢ ঘএ ঝ঑঎ এ঒গ঍঒গঐজ
4঒ঝঞঊঝ঒ঘগঊক এঞকএ঒ককখ঎গঝ ঘএ ঞজ঎ছ গ঎঎঍জ
'SPN UIF FBSMZ TUBHFT PG UIF SFEFTJHO BUUFOUJPO XBT GPDVTFE PO UXP GBDFUT PG UIF VTFS FYQFSJFODF VT
BCJMJUZ BOE VUJMJUZ )BTTFO[BIM 	B
 SFDPNNFOEFE UIBU GPDVTJOH PO UIFTF UXP GBDFUT PG UIF VTFS
FYQFSJFODF XPVME SFTVMU JO BMMPXJOH VTFST UP BDIJFWF TPNFUIJOH XIJDI XPVME MFBE UP GFFMJOHT PG TBUJT
GBDUJPO "T )BTTFO[BIM TUBUFE آTJUVBUJPOBM GVM୮ୢMMNFOU PG OFFET QSPNPUFT QPTJUJWF FNPUJPOTأ 	B
Q 
 *O UIF DBTF PG .Z'JSF8BUDI UIFTF OFFET JOWPMWF CFJOH BCMF UP FBTJMZ BOE JOEFQFOEFOUMZ BDDFTT
JOGPSNBUJPO UIBU DBO BTTJTU JO UIF QSFQBSBUJPO BOE SFTQPOTF UP CVTI୮ୢSF UISFBUT *O UIF RVFTUJPOOBJSF
UIFSF XFSF GFX SFRVFTUT GPS BEEJUJPOBM GFBUVSFT 0UIFS UIBO QBSUJDJQBOUT JEFOUJGZJOH JTTVFT XJUI UIF
HSFFOOFTT JNBHFSZ BOE QFSGPSNBODF JTTVFT UIFSF XFSF NJOJNBM QSPCMFNT JEFOUJ୮ୢFE XJUI UIF GVOD
UJPOBMJUZ QSPWJEFE )BTTFO[BIM BTTFSUFE UIBU آB VTBCMF BOE VTFGVM QSPEVDU NBZ MFBE UP TBUJTGBDUJPO
JG B WBMVFE HPBM JT BDIJFWFE JO B QBSUJDVMBS TJUVBUJPO BOE BU MFBTU B QBSU PG UIF TVDDFTT JT BUUSJCVUFE UP

UIF QSPEVDUأ 	B Q 
 #Z DPOTJEFSJOH XIBU JT VTFGVM UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST CZ JOWPMWJOH
UIFN EJSFDUMZ JO UIF EFTJHO QSPDFTT JODSFBTFE UIF DIBODFT PG .Z'JSF8BUDI CFJOH B VTFGVM QSPEVDU
UP UIFTF VTFST 5IF QPTJUJWF SFTVMUT GSPN UIF RVFTUJPOOBJSF EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS JOEJDBUF UIBU
.Z'JSF8BUDI JT BMTP B VTBCMF QSPEVDU #Z QSPWJEJOH TPNFUIJOH UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST UIBU JT
CPUI VTFGVM BOE VTBCMF XJMM BMMPX UIFTF VTFST UP BDIJFWF UIF PCKFDUJWF PG CFJOH CFUUFS JOGPSNFE BOE
UIFSFGPSF NPSF BCMF UP QSFQBSF GPS BOE SFTQPOE UP DIBOHJOH DPOEJUJPOT JO UIFJS FOWJSPONFOU
#ঞ঒ক঍঒গঐ ঊঠঊছ঎গ঎জজ ঘএ .ঢ'঒ছ঎8ঊঝঌ঑
"MUIPVHI UIF SFTVMUT PG UIJT DIBQUFS WFSJ୮ୢFE UIBU UIF EFTJHO QSPDFTTFT VOEFSUBLFO IBE MFE UP UIF
.Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF CFJOH CPUI VTBCMF BOE VTFGVM JU JT DMFBS UIBU UIFSF JT TUJMM TPNF XPSL UP EP JO
BEESFTTJOH BXBSFOFTT PG UIF BQQMJDBUJPO 5IF SFTVMUT IFSF TVHHFTU UIBU CPUI TPDJBM NFEJB BOE USBEJ
UJPOBM NFEJB ؜ JODMVEJOH MPDBM OFXTQBQFST SBEJP BOE UFMFWJTJPO DPVME BMM QMBZ B SPMF JO JODSFBTJOH
BXBSFOFTT PG UIF BQQMJDBUJPO 8PSE PG NPVUI BMTP QMBZT B TJHOJ୮ୢDBOU SPMF JO SVSBM DPNNVOJUJFT
" খ঒ড঎঍ ছ঎জঙঘগজ঎ ঝঘঠঊছ঍জ ঞজ঎ছজঘঞছঌ঎঍ ঌঘগঝ঎গঝ
5IFSF XBT BMTP NJYFE PQJOJPOT SFHBSEJOH UIF QSPWJTJPO PG GVODUJPOBMJUZ GPS VTFST CFJOH BCMF UP TVC
NJU DPOUFOU 	FH SFQPSUJOH B ୮ୢSF
 5IF SFTVMUT PG UIF QSFWJPVT DIBQUFS TVHHFTUFE UIBU UIFSF XBT TJH
OJ୮ୢDBOU TVQQPSU GPS UIJT UZQF PG GVODUJPOBMJUZ JO ,VOVOVSSB 3FTFBSDI PO QBSUJDJQBUPSZ (*4 	%VOO

 CVTI୮ୢSF NBQ BQQMJDBUJPOT 	1PXFS FU BM 
 BT XFMM BT SFDFOU DSJTJT DPNNVOJDBUJPOT SFTFBSDI
	#SBEZ  8FCC  "LBNB FU BM  1BMFO FU BM 
 BMTP TFFNT UP TVHHFTU UIBU UIFSF JT TJH
OJ୮ୢDBOU DPNNVOJUZ JOUFSFTU JO UIJT UZQF PG GVODUJPOBMJUZ ؜ QBSUJDVMBSMZ UISPVHI IBSOFTTJOH TPDJBM
NFEJB )PX UP BEESFTT UIJT UZQF PG GVODUJPOBMJUZ XIJMF NBJOUBJOJOH B TFOTF PG DSFEJCJMJUZ BOE BV
UIPSJUZ XJMM CF B DIBMMFOHF GPS UIF PSHBOJTBUJPOT UIBU QSPWJEF JOGPSNBUJPO SFMBUFE UP IB[BSET 5IF
JNQBDU UIBU VTFSTPVSDFE JOGPSNBUJPO DPVME IBWF PO VTBCJMJUZ BMTP OFFET UP CF DPOTJEFSFE

 %঒জঌঞজজ঒ঘগ
3঎জ঎ঊছঌ঑ હঞ঎জঝ঒ঘগজ
5IF XPSL VOEFSUBLFO JO UIJT DIBQUFS QSPWJEFE BOTXFST UP UIF SFTFBSDI RVFTUJPOT QPTFE JO UIF JOUSP
EVDUJPO PG UIJT UIFTJT
	
 )PX DBO 'JSF8BUDI CF SFEFTJHOFE UP JODPSQPSBUF HMPCBM CFTU QSBDUJDF BOE NPEFSO QSJODJQMॶ PG
EZOBNJD JOGPSNBUJPO EFTJHO UP EFWFMPQ B NPSF VTBCMF BOE JOUVJUJWF WFSTJPO GPS NFNCFST PG UIF XJEFS
DPNNVOJUZ 
"MUIPVHI UIJT RVFTUJPO XBT BEESFTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS JU JT BHBJO XPSUI NFOUJPOJOH UIBU
UIF BQQSPBDI PG آTUSBUFHJD SFEVDUJPOأ 	.BFEB 
 ؜ SFEVDJOH UIF GVODUJPOBMJUZ UP JUT DPSF DPN
QPOFOUT ؜ BQQFBSFE UP CF B TVDDFTTGVM BQQSPBDI JO NBLJOH UIF JOUFSGBDF VTBCMF 5IF SFTVMUT GSPN
UIF RVFTUJPOOBJSF JO UIJT DIBQUFS DPO୮ୢSNFE UIBU UIJT XBT B QSBHNBUJD BQQSPBDI UP UIF SFEFTJHO QSP
DFTT QBSUJDVMBSMZ BU UIF FBSMZ TUBHFT QSJPS UP FOHBHJOH EJSFDUMZ XJUI DPNNVOJUZCBTFE VTFST *O UFSNT
PG HMPCBM CFTU QSBDUJDFT BOE EZOBNJD JOGPSNBUJPO EFTJHO SFTQPOTJWF EFTJHO JT B VTFGVM UFDIOJRVF UP
DBUFS GPS EFWJDFT PG BMM TJ[FT "MUIPVHI F୭GPSUT XFSF NBEF JO UIF ୮ୢOBM JUFSBUJPOT UP QSFTFOU B NPCJMF
BOE UBCMFUGSJFOEMZ JOUFSGBDF UIJT ୮ୢOBM JUFSBUJPOؠT FYQMPSJOH BOE SF୯୳FDUJOH TUBHFT SFWFBMFE UIBU UIF NB
KPSJUZ PG VTFST BSF TUJMM BDDFTTJOH .Z'JSF8BUDI XJUI B EFTLUPQ NBDIJOF "EEJUJPOBMMZ BMUIPVHI JU IBT
CFFO B QBSU PG JOUFSGBDF EFTJHO GPS TFWFSBM ZFBST JU JT XPSUI SFNFNCFS /JFMTFOؠT QPJOU UIBU VTFST FY
QFDU GBNJMJBSJUZ BOE DPOTJTUFODZ JO UIF JOUFSGBDFT UIFZ VTF 	 Q 
 'PMMPXJOH EFGBDUP DPOWFO
UJPOT PG NBQ JOUFSBDUJWJUZ ؜ FH GPMMPXJOH UIF FYBNQMFT PG XFMMLOPXO QMBUGPSNT TVDI BT (PPHMF
.BQT ؜ XBT BMTP B TVDDFTTGVM TUSBUFHZ (FOFSBMMZ UIF QBSUJDJQBOUT JO UIF JUFSBUJPO EJTDVTTFE JO UIJT
DIBQUFS EJE OPU ୮ୢOE TJHOJ୮ୢDBOU JTTVFT XJUI UIF JOUFSGBDF
5IJT DIBQUFS BMTP DPOTJEFSFE UIF SFRVJSFNFOUT PG UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF BT UIFZ IBE
OFFET UIBU IBE UP CF NFU QSJPS UP UIF MBVODI PG UIF .Z'JSF8BUDI XFCTJUF 8PSLJOH DMPTFMZ XJUI

CPUI UIF TFSWJDF QSPWJEFS BOE FOE VTFST EVSJOH UIJT ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT EFNPO
TUSBUFE XIZ JU JT OFDFTTBSZ UIBU EFTJHOFST FOHBHF XJUI BMM TUBLFIPMEFST JO UIF EFTJHO QSPDFTT
*O UIJT DIBQUFS UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF ؜ XIJDI JODMVEFE RVFTUJPOT GSPN B TUBOEBSE VTBCJM
JUZ JOTUSVNFOU ؜ XBT VTFE UP HBVHF UIF VTBCJMJUZ PG UIF .Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF 5IJT RVFTUJPO
OBJSF BMTP BMMPXFE GPS VTFST UP QSPWJEF TVHHFTUJPOT PS EFTDSJCF BOZ QSPCMFNT UIFZ NBZ IBWF FODPVO
UFSFE *U BMTP BTLFE VTFST XIFUIFS UIFZ XFSF JOUFSFTUFE JO DPOUSJCVUJOH DPOUFOU BOE XIFUIFS UIFZ
IBE TVHHFTUJPOT GPS JNQSPWJOH BXBSFOFTT PG UIF XFCTJUF 5IF QPTJUJWF SFTQPOTFT GSPN B XJEF BSSBZ
PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST ؜ BOE FNFSHFODZ TFSWJDFT QFSTPOOFM ؜ NFBOU UIBU UIF EFTJHO QSPDFTT
SFTVMUFE JO BO JOUFSGBDF UIBU JT CPUI VTBCMF BOE VTFGVM
	
 8IBU LJOET PG VTFS JOQVU BSF SFRVJSFE GPS F׸FDUJWF SFWJTJPO PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF 
5IF QSFWJPVT DIBQUFS FYQMBJOFE UIF JOEFQUI ୮ୢFMEXPSL VOEFSUBLFO JO UXP TUBHFT JO UIF SFNPUF
DPNNVOJUZ PG ,VOVOVSSB 5IJT DIBQUFS FYQMBJOFE UIF VTF PG BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF UP FMJDJU
SFTQPOTFT GSPN VTFST PG UIF MJWF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO %VF UP UIFTF QBSUJDJQBOUT CFJOH TFMG
SFDSVJUJOH JU XBT OPU QPTTJCMF UP SFDSVJU VTFST CBTFE PO UIFJS DIBSBDUFSJTUJDT TVDI BT MPDBUJPO PS PD
DVQBUJPO5IFSFGPSF QBSUJDJQBOUT XFSF BTLFE RVFTUJPOT SFHBSEJOH VTBCJMJUZ CVU EJE OPU VOEFSUBLF UIF
DBSETPSUJOH TZTUFN BEESFTTJOH GVODUJPOBMJUZ UIBU XBT EPOF JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS /FWFSUIFMFTT
QBSUJDJQBOUT TUJMM QSPWJEFE GFFECBDL SFHBSEJOH VTBCJMJUZ XIJDI XBT DPOTJEFSFE WBMVBCMF 5IF XBZ
UIBU )$* BOE JOUFSBDUJPO EFTJHO DPOTJEFS VTFST JT DIBOHJOH 'PDVTJOH PO UIF DPNNVOJUZ JO UIF QSF
WJPVT DIBQUFS BT XFMM BT UIF SFTQPOTFT UP UIF RVFTUJPOOBJSF JO UIJT DIBQUFS DPNJOH QSJNBSJMZ GSPN
UIPTF PVUTJEF PG FNFSHFODZ TFSWJDFT WFSJ୮ୢFE UIJT TIJG୴ 6TFST DBO OP MPOHFS CF DPOTJEFSFE UIF آFY
QFSUT JO UIFJS ୮ୢFMEأ 	$BSSPMM 
 JO TJUVBUJPOT TVDI BT UIJT SFTFBSDI XIFSF B EFTJHO JT DSFBUFE CPUI
XJUI BOE GPS B TNBMM CVU EJWFSTF DPNNVOJUZ #Z MFBSOJOH NPSF BCPVU VTFST CZ EJSFDUMZ XPSLJOH XJUI
UIFN JO UIF EFTJHO QSPDFTT B SFTFBSDIFS DBO BMMPX UIFTF VTFST UP MFBSO BCPVU UIF UFDIOPMPHZ CFJOH
QSFTFOUFE UP UIFN 	)PMNMJE 
 *O UIF SFTQPOTFT UP UIF RVFTUJPOOBJSF EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS

؜ BOE UIF TFDPOE SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU EFTDSJCFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS ؜ UIFSF XBT TJH
OJ୮ୢDBOU TVQQPSU GPS BMMPXJOH VTFST UP DPOUSJCVUF DPOUFOU UP BO BQQMJDBUJPO TVDI BT .Z'JSF8BUDI
4FSWJDF EFTJHO BOE QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO NFUIPET IBWF TIPXO JOUFSBDUJPO EFTJHOFST UIBU VTFST DBO CF
DPDSFBUPST BOE DPEFTJHOFST 	)PMNMJE  ;JNNFSNBO FU BM  ;JNNFSNBO 
 CVU UIF
TVQQPSU GPS VTFSTPVSDFE DPOUFOU TVHHFTUT UIBU VTFST DBO CF DPOUFOU DSFBUPST UPP 5IFTF آPSEJOBSZ
VTFSTأ JO UIF DPNNVOJUZ ؜ UIBU JT UIPTF UIBU BSF OPU DPOTJEFSFE FYQFSUT ؜ IBWF UIF BCJMJUZ UP TJH
OJ୮ୢDBOUMZ TIBQF UIF QSPEVDUT BOE TFSWJDFT CVJMU GPS UIFN EFTQJUF UIFJS MBDL PG FYQFSUJTF PS FYQFSJFODF
XJUI UIF JOGPSNBUJPO QSFTFOUFE UP UIFN "T EFTJHOFST DPOUJOVF UP XPSL EJSFDUMZ XJUI VTFST BOE
WJFXJOH UIFN BT DPEFTJHOFST PS DPDSFBUPST ؜ UIFJS SPMF JT DMFBSMZ FYQBOEJOH CFZPOE XIBU UIF UFSN
آVTFSأ TVHHFTUT &OHBHJOH EJSFDUMZ XJUI TFWFSBM VTFST BT EFNPOTUSBUFE JO UIJT SFTFBSDI BMTP BMMPXT BO
JOUFSGBDF UP QSPWJEF UIF SJHIU BNPVOU PG GVODUJPOBMJUZ FOTVSJOH UIBU UIF EFTJHOFE PCKFDU NFFUT UIF
OFFET PG UIFTF VTFST " SFTFBSDI JOTUSVNFOU ؜ TVDI BT UIF DBSE TPSUJOH TZTUFN VTFE JO UIF QSFWJPVT
DIBQUFS ؜ JT SFRVJSFE UP NFBTVSF UIF VTFGVMOFTT PG GFBUVSFT QSPWJEFE CZ UIF JOUFSGBDF "EESFTTJOH
GVODUJPOBMJUZ JO UIJT XBZ BMPOH XJUI DBQUVSJOH BTQFDUT PG VTBCJMJUZ XJMM JODSFBTF UIF DIBODFT PG UIF
JOUFSGBDF BMMPXJOH JUT VTFST UP BDDPNQMJTI UIF HPBM PG CFJOH CFUUFS JOGPSNFE BCPVU CVTI୮ୢSFT JO UIFJS
WJDJOJUZ 	)BTTFO[BIM B
 5IF 4ZTUFN 6TBCJMJUZ 4DBMF IBT CFFO VTFE JO )$* BOE TPG୴XBSF FOHJ
OFFSJOH TJODF UIF T 	#SPPLF 
 )FSF UIF WFSTJPO PG JU UIBU BQQFBSFE JO UIF RVFTUJPOOBJSF OPU
POMZ BMMPXFE GPS VTBCJMJUZ UP CF NFBTVSFE CVU UIF QPTJUJWF SFTQPOTF BDUFE BT B XBZ PG WFSJGZJOH UIF
EFTJHO QSPDFTTFT VOEFSUBLFO 5IF SFTVMUT PG UIJT DIBQUFS BOE UIF QSFWJPVT DIBQUFS EFNPOTUSBUF UIBU
.Z'JSF8BUDI JT B XFC BQQMJDBUJPO UIBU JT CPUI VTFGVM BOE VTBCMF UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST
	
 )PX TIPVME UIF JOGPSNBUJPO TZTUFN JOUFSGBDF BEBQU UP BDDPNNPEBUF JODSFBTJOHMZ EBOHFSPॸ TJUVB
UJPOT XIJMF QSPWJEJOH SFRVJSFE JOGPSNBUJPO GPS EJ׸FSFOU VTFS HSPVQT 
"T TUBUFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS QSJPS UP .Z'JSF8BUDI CFJOH MBVODIFE 'JSF8BUDI 1SP XBT SF
MFBTFE CZ -BOEHBUF UP TFSWF UIF OFFET PG QSPGFTTJPOBMT XPSLJOH JO FNFSHFODZ NBOBHFNFOU /FWFS

UIFMFTT UIF HFOFSBMMZ QPTJUJWF GFFECBDL GSPN UIF UXP SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU EJTDVTTFE JO UIF QSF
WJPVT DIBQUFS BMPOH XJUI UIF QPTJUJWF SFTVMUT GSPN UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS
TVHHFTUT UIBU UIF OFFET PG NPTU VTFST PVUTJEF PG FNFSHFODZ TFSWJDFT TIPVME CF NFU CZ UIF GVODUJPO
BMJUZ QSPWJEFE CZ .Z'JSF8BUDI 5IF XBZ UIBU UIF JOUFSGBDF TIPVME BEBQU UP BDDPNNPEBUF WBSJPVT
VTFS HSPVQT JT UP XPSL DMPTFMZ XJUI SFQSFTFOUBUJWFT PG UIPTF VTFS HSPVQT UP BTDFSUBJO UIF GVODUJPOBMJUZ
UIBU UIPTF VTFST SFRVJSF
	
 8IBU SFMBUJPOTIJQ FYJTUT CFUXFFO UIF WJTVBM DIBSBDUFSJTUJDT PG BO JOGPSNBUJPO TPVSDF BOE JUT DSFEJ
CJMJUZ PS BVUIPSJUZ 
0WFSBMM VTFST EJE OPU FYQSFTT BOZ EPVCU UPXBSET UIF DSFEJCJMJUZ PS BVUIPSJUZ PG UIF JOGPSNBUJPO
CFJOH QSFTFOUFE UP UIFN 5IJT DPVME IBWF CFFO CFDBVTF BU MFBTU JO 8FTUFSO "VTUSBMJB -BOEHBUF XBT
DPOTJEFSFE B WBMJE TPVSDF PG HFPHSBQIJDBM JOGPSNBUJPO "EEJUJPOBMMZ JG VTFST WJTJUFE UIF 5FSNT BOE
$POEJUJPOT QBHF PS UIF NBJO 'JSF8BUDI QPSUBM 	-BOEHBUF E
 UIFZ DPVME IBWF EJTDPWFSFE NPSF
JOGPSNBUJPO BCPVU UIF TPVSDFT PG JOGPSNBUJPO 8IFO QBSUJDJQBOUT XFSF BTLFE BCPVU UIF QPTTJCJMJUZ
PG VTFST DPOUSJCVUJOH DPOUFOU UP UIF BQQMJDBUJPO TFWFSBM QBSUJDJQBOUT SBJTFE DPODFSOT PWFS IPX UIF
JOGPSNBUJPO DPVME NBJOUBJO DSFEJCJMJUZ PS BVUIPSJUZ 5IJT BQQSFIFOTJPO UPXBSET VTFSTPVSDFE EBUB
JNQMJFE UIBU UIF FYJTUJOH JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ -BOEHBUF XBT DSFEJCMF )PX UP NBJOUBJO DSFEJCJM
JUZ BOE BVUIPSJUZ XIFO TPVSDJOH EBUB GSPN VTFST SFRVJSFT GVSUIFS JOWFTUJHBUJPO
	
 )PX DBO XF FOHBHF XJUI DPNNVOJUJॶ UP JODSFBTF BO BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF 
"G୴FS UIF ୮ୢSTU SPVOE PG EJSFDU VTFS FOHBHFNFOU VOEFSUBLFO JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS JU XBT DMFBS
UIBU UIFSF XBT B MBDL PG BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF JO ,VOVOVSSB *O UIF TFDPOE SPVOE PG
VTFS FOHBHFNFOU QBSUJDJQBOUT XFSF BTLFE BCPVU UIFJS TPDJBM NFEJB VTBHF BOE IPX UIFZ XPVME MJLFMZ
IFBS BCPVU B TJUF TVDI BT 'JSF8BUDI 1BSUJDJQBOUT XIP UPPL QBSU JO UIF RVFTUJPOOBJSF EFTDSJCFE JO
UIJT DIBQUFS XFSF BMTP BTLFE IPX UIFZ XPVME MJLFMZ IFBS BCPVU B TJUF TVDI BT 'JSF8BUDI 1BSUJDJQBOUT
XFSF SFMJBOU PO EJHJUBM BOE USBEJUJPOBM NFEJB XJUI TFWFSBM DJUJOH "#$ SBEJP MPDBM OFXTQBQFST BOE

XPSE PG NPVUI BT TJHOJ୮ୢDBOU GPSNT PG DPNNVOJDBUJPO 'SPN UIF NJEEMF PG  F୭GPSUT XFSF NBEF
UP FOHBHF XJUI MPDBM NFEJB JO ,VOVOVSSB 	TQFDJ୮ୢDBMMZ UIF ,JNCFSMFZ &DIP BOE "#$ MPDBM SBEJP

BOE 8FTUFSO "VTUSBMJB NPSF CSPBEMZ " GVMM MJTU PG UIF LOPXO NFEJB NFOUJPOJOH .Z'JSF8BUDI JT
JODMVEFE JO UIF BQQFOEJDFT -BOEHBUF BOE &$6 BMTP TIBSFE JOGPSNBUJPO BCPVU .Z'JSF8BUDI PO
UIFJS TPDJBM NFEJB QSP୮ୢMFT 5IFTF BSF BMTP JODMVEFE JO UIF BQQFOEJDFT "T TVHHFTUFE CZ UIF SFTVMUT PG
UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF GVUVSF F୭GPSUT UP JODSFBTF BXBSFOFTT PG .Z'JSF8BUDI XJMM OFFE UP GPDVT PO
CPUI USBEJUJPOBM NFEJB 	MPDBM OFXTQBQFST MPDBM SBEJP BOE XPSE PG NPVUI
 BOE EJHJUBM NFEJB TVDI BT
'BDFCPPL
	
 8IBU SPMF DBO EJHJUBM DPNNVOJDBUJPO UFDIOPMPHJॶ QMBZ JO CVJMEJOH BOE JODSFBTJOH BXBSFOFTT PG
UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF 
5IF SFTVMUT JO UIJT DIBQUFS SFWFBMFE UIBU QBSUJDJQBOUT XFSF IFBWZ VTFST PG TPDJBM NFEJB 1BSUJDJ
QBOUT VTFE B WBSJFUZ PG TPDJBM NFEJB JODMVEJOH 'BDFCPPL 5XJUUFS BOE (PPHMF BMUIPVHI FNBJM BOE
'BDFCPPL XFSF UIF NPTU TJHOJ୮ୢDBOU EJHJUBM QMBUGPSNT UIBU QBSUJDJQBOUT VTFE 5IJT XBT QPTTJCMZ EVF
UP NPSF QBSUJDJQBOUT GSPN VSCBO BSFBT UBLJOH QBSU )PXFWFS BT OPUFE FBSMJFS USBEJUJPOBM NFEJB TUJMM
IBWF B TJHOJ୮ୢDBOU SPMF UP QMBZ JO آTQSFBEJOH UIF XPSEأ JO SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUJFT
"T 'BDFCPPL BOE FNBJM XBT NFOUJPOFE CZ TFWFSBM QBSUJDJQBOUT JU XPVME CF JEFBM GPS -BOEHBUF UP
DPOTJEFS BEEJOH B آTIBSFأ GFBUVSF UIBU BMMPXT VTFST UP TIBSF B MJOL UP .Z'JSF8BUDI WJB 'BDFCPPL
FNBJM BOE PUIFS TPDJBM NFEJB "EEJUJPOBMMZ JU NBZ CF XPSUI DPOTJEFSJOH B QSFTFODF PO 'BDFCPPL BOE
PUIFS TPDJBM NFEJB GPS UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO JO BEEJUJPO UP -BOEHBUFؠT NBJO TPDJBM NFEJB
QSFTFODF *ODMVEJOH UIJT TIBSJOH GVODUJPOBMJUZ GPS TPDJBM NFEJB QMBUGPSNT XPVME CF B VTFGVM BEEJUJPO
BT TIBSJOH PG CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO JT HBJOJOH QPQVMBSJUZ JO DPNNVOJUJFT TVTDFQUJCMF UP ୮ୢSFT 	FH
#SBEZ  8FCC  "LBNB FU BM 
 TPNFUIJOH UIBU UIJT SFTFBSDI WFSJ୮ୢFT

 $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
5IJT DIBQUFS EJTDVTTFE UIF ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QSPDFTT "T XBT EPOF JO QSFWJPVT JUFSBUJPOT
UIJT JUFSBUJPO JOWPMWFE QMBOOJOH EFTJHOJOH PCTFSWJOH BOE SF୯୳FDUJOH TUBHFT 5IF QMBOOJOH TUBHF JO
WPMWFE DPOTJEFSJOH JOQVU GSPN QBSUJDJQBOUT JO UIF QSFWJPVT SPVOE PG EJSFDU VTFS FOHBHFNFOU BT
XFMM BT JOQVU GSPN UIF PUIFS LFZ TUBLFIPMEFS JO UIF QSPDFTT -BOEHBUF 4JHOJ୮ୢDBOUMZ UIF QSPUPUZQF
XBT MBVODIFE BT BO P୭୮ୢDJBMMZ TVQQPSUFE XFC BQQMJDBUJPO LOPXO BT .Z'JSF8BUDI 1BSUJDJQBOU FO
HBHFNFOU JO UIF FYQMPSJOH TUBHF UPPL UIF GPSN PG BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF XJUI QBSUJDJQBOUT GSPN
8FTUFSO "VTUSBMJB BOE PUIFS "VTUSBMJBO TUBUFT QSPWJEJOH WBMVBCMF GFFECBDL 3F୯୳FDUJOH PO UIF EBUB
DPMMFDUFE GPVOE UIBU PWFSBMM QBSUJDJQBOUT GPVOE UIF .Z'JSF8BUDI XFCTJUF FBTZ UP VTF JUT GFBUVSFT
XFMM JOUFHSBUFE XJUI QBSUJDJQBOUT DPOTJEFSJOH UIF JOUFSGBDF FBTZ UP MFBSO BOE OPU UPP DPNQMFY *N
QPSUBOUMZ UIJT GFFECBDL WFSJ୮ୢFE UIBU UIFSF XBT WBMVF JO BTDFSUBJOJOH VTFGVMOFTT PG UIF WBSJPVT GFB
UVSFT JO UIF QSFWJPVT UXP SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU 5IF QBSUJDJQBOUT XIP UPPL QBSU JO UIF POMJOF
RVFTUJPOOBJSF VTFE TFWFSBM TPDJBM NFEJB QMBUGPSNT TVDI BT (PPHMF 5XJUUFS BOE 'BDFCPPL BT XFMM BT
FNBJM ZFU UIFTF VTFST XFSF TUJMM SFMJBOU PO USBEJUJPOBM NFEJB TVDI BT SBEJP OFXTQBQFST BOE 57 BOE
XPSE PG NPVUI *O UIF QSFWJPVT SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU UIFSF XBT TVCTUBOUJBM TVQQPSU GPS UIF
JEFB PG TPVSDJOH ୮ୢSF JOGPSNBUJPO GSPN VTFST XIFSFBT UIFSF XFSF NJYFE SFTQPOTFT UPXBSET UIJT UZQF
PG GFBUVSF JO UIF UIF RVFTUJPOOBJSF /FWFSUIFMFTT UIFSF XBT TUJMM TJHOJ୮ୢDBOU TVQQPSU GPS VTFST CFJOH
BCMF UP TVCNJU DPOUFOU BOE UIJT TVQQPSU JT TPNFUIJOH UIBU PSHBOJTBUJPOT QSPWJEJOH JOGPSNBUJPO SF
MBUFE UP IB[BSET OFFE UP DPOTJEFS )PX UP BEESFTT UIJT UZQF PG GVODUJPOBMJUZ XIJMF TUJMM NBJOUBJOJOH B
TFOTF PG DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ BMPOH XJUI NBJOUBJOJOH BEFRVBUF VTBCJMJUZ JO UIF QSPDFTT XJMM CF B
DIBMMFOHF 5IF OFYU DIBQUFS QSFTFOUT UXP GSBNFXPSLT 5IF ୮ୢSTU JT B TFU PG HVJEFMJOFT UIBU XBT DSFBUFE
BT B XBZ PG HVJEJOH PUIFST XIP BSF EFTJHOJOH JOUFSGBDFT QSFTFOUJOH NBQCBTFE IB[BSE JOGPSNBUJPO
UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST 5IFTF HVJEFMJOFT BSF QSFTFOUFE BT B QBUUFSO MBOHVBHF B TFU PG EFTJHO QBU
UFSOT UIBU EFTDSJCF B QSPCMFN DPOUFYU BOE QSFTFOU B TPMVUJPO 5IF TFDPOE GSBNFXPSL JT B SFWJTFE

QFSTPOBT GSBNFXPSL 5IJT GSBNFXPSL VTFT UIF TBNF TUSVDUVSF BT UIF QFSTPOBT VTFE JO $IBQUFS  CVU
UIF QFSTPOBT BSF VQEBUFE UP SF୯୳FDU UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST FODPVOUFSFE
JO $IBQUFS  5IFTF UXP TPMVUJPOT BSF VOEFSQJOOFE CZ UIF ୮ୢOEJOHT EJTDVTTFE JO UIF SFTVMUT PG UIJT
BOE UIF QSFWJPVT UXP DIBQUFST BT XFMM BT FWJEFODF JO UIF FYJTUJOH MJUFSBUVSF DPWFSFE JO $IBQUFS 

7
'SBNFXPSLT B QBUUFSO MBOHVBHF BOE
DPNNVOJUZCBTFE QFSTPOBT
 *গঝছঘ঍ঞঌঝ঒ঘগ
5 IF QSFWJPVT DIBQUFS EJTDVTTFE UIF ୮ୢOBM SPVOE PG UIF JUFSBUJWF EFTJHO QSPDFTT FYQMBJOFEJO UIF SFTFBSDI EFTJHO *OQVU GSPN DPNNVOJUZCBTFE VTFST BOE UIF TFSWJDF QSPWJEFS

-BOEHBUF XBT BEESFTTFE JO UIF ୮ୢOBM EFTJHOJOH TUBHF *O UIJT EFTJHOJOH TUBHF UIF QSPUPUZQF MBVODIFE
BT BO P୭୮ୢDJBMMZ TVQQPSUFE XFC BQQMJDBUJPO LOPXO BT .Z'JSF8BUDI *O UIF ୮ୢOBM FYQMPSJOH TUBHF BO
POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT VTFE UP HBJO GFFECBDL PO UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO *O UIF SF୯୳FDUJOH
TUBHF EBUB GSPN UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT BOBMZTFE BDDPSEJOH UP SFMFWBOU UIFNFT UIF SFTVMUT PG
XIJDI JOEJDBUFE UIBU UIF .Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF QSPWJEFE BEFRVBUF VTBCJMJUZ GPS UIF NBKPSJUZ PG
VTFST XJUI GFX TVHHFTUJPOT GPS BEEJUJPOBM GFBUVSFT 5IF RVFTUJPOOBJSF SFWFBMFE UIBU TPDJBM NFEJB
XBT B TJHOJ୮ୢDBOU GPSN PG DPNNVOJDBUJPO CVU USBEJUJPOBM NFEJB TVDI BT SBEJP 57 OFXTQBQFST BOE
FWFO XPSE PG NPVUI XFSF BMTP TJHOJ୮ୢDBOU GPSNT PG DPNNVOJDBUJPO *O DPOUSBTU UP UIF TFDPOE SPVOE
PG VTFS UFTUJOH BOE JOUFSWJFXT JO ,VOVOVSSB UIFSF XFSF NJYFE PQJOJPOT BCPVU UIF QPTTJCJMJUZ PG
QSPWJEJOH GVODUJPOBMJUZ GPS VTFSTPVSDFE ୮ୢSF JOGPSNBUJPO
5IJT DIBQUFS JOUSPEVDFT B GSBNFXPSL JO UIF GPSN PG B QBUUFSO MBOHVBHF GPMMPXFE CZ B QFSTPOBT
GSBNFXPSL GPS DPOTJEFSJOH UIF OFFET PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST 1BSU PG UIF QSPDFTT PG VOEFSUBLJOH
DPOTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI JT UIF HFOFSBUJPO PG OFX LOPXMFEHF SFTVMUJOH GSPN UIF EFTJHO QSPDFTT
VOEFSUBLFO 	,PTLJOFO FU BM 
 /FX LOPXMFEHF BOE UIF JOUFOUJPO UP FYQMBJO JT BMTP QBSU PG EF
TJHO TUVEJFT JO 'BMMNBOؠT 	
 JOUFSBDUJPO EFTJHO SFTFBSDI QBSBEJHN )FODF UIF UXP GSBNFXPSLT
EFTDSJCFE IFSF XFSF DSFBUFE BT B SFTVMU PG UIF QSPDFTTFT VOEFSUBLFO XJUI UIF JOUFOUJPO UP HVJEF PUI
FST XPSLJOH PO TJNJMBS QSPCMFNT JODMVEJOH UIF JOEVTUSZ QBSUOFS -BOEHBUF
1BUUFSO MBOHVBHF XBT PSJHJOBMMZ DSFBUFE CZ "MFYBOEFS FU BM 	
 BT B XBZ PG QSPWJEJOH TPMVUJPOT
UP SFDVSSJOH EFTJHO QSPCMFNT JO BSDIJUFDUVSF %FTJHO QBUUFSOT XFSF BEPQUFE CZ TPG୴XBSF FOHJOFFS
JOH 	(BNNB FU BM  8JOO  $BMEFS 
 )$* BOE FWFOUVBMMZ JOUFSBDUJPO EFTJHO 	#PSDIFST

 5IF QBUUFSO MBOHVBHF FYQMBJOFE JO UIJT DIBQUFS DPOTJTUT PG  JOEJWJEVBM EFTJHO QBUUFSOT UP
HVJEF EFTJHOFST SFTFBSDIFST BOE EFWFMPQFST XPSLJOH XJUI NBQCBTFE IB[BSE JOGPSNBUJPO "T B XBZ
PG HFOFSBMJTJOH GSPN UIF SFTVMUT EJTDVTTFE JO UIF QSFWJPVT UISFF DIBQUFST UIFTF QBUUFSOT XFSF DSFBUFE
BT B XBZ UP HVJEF PUIFST XPSLJOH JO B TJNJMBS BSFB 5IF QBUUFSOT XFSF BMTP DSFBUFE UP BTTJTU -BOEHBUF
JO UIF FWFOU UIBU UIFZ EFTJHO PS SFEFTJHO PUIFS NBQCBTFE QSPEVDUT UIBU QSFTFOU IB[BSE JOGPSNB

UJPO UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST *O BEEJUJPO UP UIF QBUUFSO MBOHVBHF B GSBNFXPSL JO UIF GPSN PG
QFSTPOBT XBT DSFBUFE BT B XBZ PG BTTJTUJOH -BOEHBUF BOE PUIFST JO UIFJS EFTJHO BOE EFWFMPQNFOU PG
TJNJMBS QSPEVDUT GPS SFNPUF DPNNVOJUZCBTFE VTFST 1FSTPOBT BSF B QPXFSGVM XBZ PG DPOTJEFSJOH UIF
QFSTQFDUJWF PG VTFST XIFO HBJOJOH UIFJS EJSFDU JOQVU JT OPU GFBTJCMF 	$PPQFS FU BM 
 5IF TJY QFS
TPOBT DSFBUFE JO UIJT SFTFBSDI QSPWJEFE B CSPBE PWFSWJFX PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO ,VOVOVSSB
)PXFWFS UIF EJSFDU FOHBHFNFOU XJUI NFNCFST PG UIF ,VOVOVSSB DPNNVOJUZ SFWFBMFE UIBU UIF QFS
TPOBT XFSF HFOFSBMMZ MFTT آUFDITBWWZأ UIBO UIF SFBMMJGF VTFST "MTP JU XBT DMFBS UIBU ,VOVOVSSB BOE
TVSSPVOEJOH BSFBT XFSF IFBWJMZ SFMJBOU PO UPVSJTN BOE MPDBM TNBMM CVTJOFTTFT 5IFSFGPSF UIF QFSTPOBT
IBWF CFFO VQEBUFE UP CF B CFUUFS SFQSFTFOUBUJPO PG UIF QFPQMF XIP EJSFDUMZ JOGPSNFE UIF SFEFTJHO PG
UIF 'JSF8BUDI JOUFSGBDF UIBU SFTVMUFE JO .Z'JSF8BUDI
4USVDUVSBMMZ UIJT DIBQUFS ୮ୢSTU JOUSPEVDFT IPX QBUUFSO MBOHVBHF IBT CFFO VTFE JO TPG୴XBSF FOHJ
OFFSJOH )$* BOE NPSF SFDFOUMZ JOUFSBDUJPO EFTJHO 5IFO B TFU PG HVJEFMJOFT JT EFTDSJCFE GPS EFTJHO
JOH B IB[BSE NBQ JOUFSGBDF GPS DPNNVOJUZCBTFE VTFST 5IFTF HVJEFMJOFT BSF DBUFHPSJTFE JO UIF TBNF
NBOOFS BT UIF SFRVJSFNFOUT VTFE UISPVHIPVU UIF EFTJHO QSPDFTT GVODUJPOBM EBUB BOE PUIFS 5IFO
UIF TUSVDUVSF PG UIF QBUUFSOT JT JOUSPEVDFE GPMMPXFE CZ UIF JOEJWJEVBM QBUUFSOT UIFNTFMWFT 5IF QBU
UFSOT GPMMPX UIF TBNF TUSVDUVSF BT XIBU #PSDIFST 	
 EFTDSJCFE XJUIJO UIF DPOUFYU PG )$* BOE
JOUFSBDUJPO EFTJHO XJUI FBDI QBUUFSO DPOTJTUJOH PG B OBNF QSPCMFN DPOUFYU TPMVUJPO FYBNQMF
SFGFSFODFT 	UP PUIFS SFMFWBOU QBUUFSOT XJUIJO UIF QBUUFSO MBOHVBHF
 BOE XIFSF BQQSPQSJBUF ؜ B
EJBHSBN PG BO FYBNQMF TPMVUJPO 5IF FYBNQMF EJBHSBNT BSF UBLFO GSPN UIF ୮ୢOBM WFSTJPO PG UIF .Z
'JSF8BUDI JOUFSGBDF 5IFO UIF VQEBUFE QFSTPOBT GSBNFXPSL JT JOUSPEVDFE 5IF QFSTPOBT GSBNFXPSL
XBT JOUSPEVDFE JO $IBQUFS  BOE BT TVDI POMZ B CSJFG PWFSWJFX JT HJWFO 4JNJMBS UP UIF QFSTPOBT DSF
BUFE BU UIF DPNNFODFNFOU PG UIF EFTJHO QSPDFTT UIF TJY QFSTPOBT BSF ୮ୢSTU SFQSFTFOUFE WJTVBMMZ 5IFO
UIFJS DIBSBDUFSJTUJDT BSF ୯୳FTIFE PVU JO UIF TBNF XBZ EFUBJMJOH UIFJS PDDVQBUJPO UIF EFWJDFT UIFZ IBWF
BDDFTT UP BOE UIF MFWFM PG UIFJS DPNQVUFS TLJMMT 5IFTF DIBSBDUFSJTUJDT BSF DPOTJEFSFE SFQSFTFOUBUJWF PG
UIF BDUVBM VTFST FODPVOUFSFE JO ,VOVOVSSB

 " ঙঊঝঝ঎ছগ কঊগঐঞঊঐ঎ ঍঎জ঒ঐগ঒গঐ ঊ ঑ঊণঊছ঍ ঒গএঘছখঊঝ঒ঘগ খঊঙ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎ এঘছ
ঌঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজ
5IJT SFTFBSDI UPPL B DPOTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI BQQSPBDI 	,PTLJOFO FU BM 
 $PPQFS FU BM BS
HVFE GPS JOUFSBDUJPO EFTJHO SFTFBSDI UP DSFBUF OFX LOPXMFEHF UIBU JT QSBHNBUJD JO JUT OBUVSF آ%FTJHO
TQFDJ୮ୢDBUJPOT UIBU HBUIFS EVTU PO B TIFMG BSF PG OP VTF UP BOZPOF " EFTJHO NVTU HFU CVJMU UP CF PG
WBMVFأ 	 Q 
 5IF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF XBT TVDDFTTGVMMZ QSBHNBUJD *U SFWPMWFE BSPVOE
UIF EFWFMPQNFOU PG B QSPUPUZQF JOUFSGBDF XIJDI CFDBNF B GVMMZ XPSLJOH BQQMJDBUJPO P୭୮ୢDJBMMZ TVQ
QPSUFE CZ UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF 4UJMM QBSU PG VOEFSUBLJOH DPOTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI JO
WPMWFT HFOFSBMJTJOH GSPN UIF TQFDJ୮ୢD JO PSEFS UP HFOFSBUF GSBNFXPSLT BOE HVJEFMJOFT GPS PUIFST XIP
NBZ CF XPSLJOH JO B TJNJMBS SFBMN 	,PTLJOFO FU BM 
 )FODF B GSBNFXPSL JT QSFTFOUFE IFSF ؜
JO UIF GPSN PG B QBUUFSO MBOHVBHF ؜ UIBU HFOFSBMJTFT GSPN UIF QSPDFTT BOE SFTVMUT HFOFSBUFE CZ UIJT
SFTFBSDI TP UIBU UIPTF BJNJOH UP QSFTFOU IB[BSE JOGPSNBUJPO UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST ؜ JODMVEJOH
UIF EFWFMPQNFOU UFBN PG UIF JOEVTUSZ QBSUOFS -BOEHBUF ؜ IBWF B TUBSUJOH QPJOU GPS VOEFSUBLJOH
UIFJS PXO EFTJHO XPSL 5IFTF HVJEFMJOFT GPDVT PO JNQSPWJOH CPUI VTBCJMJUZ BOE VUJMJUZ PG BO JOUFS
GBDF
$SFBUFE CZ "MFYBOEFS FU BM BT B MBOHVBHF GPS EFTDSJCJOH TPMVUJPOT UP QSPCMFNT JEFOUJ୮ୢFE JO BS
DIJUFDUVSF 	
 QBUUFSO MBOHVBHF GPVOE JUT XBZ UP TPG୴XBSF FOHJOFFSJOH BOE )$* JO UIF T
	(BNNB FU BM  #PSDIFST 
 *OUFSBDUJPO EFTJHO IBT DPOUJOVFE UIJT QSBDUJDF 	$PPQFS FU
BM  3PHFST FU BM 
 "O FYBNQMF GSPN #PSDIFST 	
 PG B QBUUFSO MBOHVBHF JO JOUFSBDUJPO
EFTJHO JT TIPXO JO $IBQUFS  %FTJHO QBUUFSOT JNQSPWF PO TUZMF HVJEFT BOE TUBOEBSET BT B XBZ UP
FYQSFTT JOUFSBDUJPO EFTJHO FYQFSJFODF 	#PSDIFST  Q 
 1BUUFSOT QSPWJEF JOUFSBDUJPO EFTJHOFST
XJUI B NFBOT UP QSPWJEF CPUI B DPODSFUF FYBNQMF BOE B HFOFSBMJTFE TPMVUJPO XIJMF BMTP P୭GFSJOH B
DPOUFYU JO XIJDI UP BQQMZ UIF TPMVUJPO 	#PSDIFST  Q 
 " QBUUFSO MBOHVBHF BMTP IBT B IJFSBS
DIZ XIJDI آMFBET UIF EFTJHOFS GSPN QBUUFSOT BEESFTTJOH MBSHFTDBMF EFTJHO JTTVFT UP QBUUFSOT BCPVU

TNBMM EFTJHO EFUBJMTأ 	#PSDIFST  Q 
 'PS FBTF PG VTF BOE RVJDL SFGFSFODF UIF QBUUFSO MBOHVBHF
FYQMBJOFE IFSF POMZ IBT UXP MFWFMT JO UIF IJFSBSDIZ
*O JOUFSBDUJPO EFTJHO SFTFBSDI EFTJHO QBUUFSOT TFSWF UIF QVSQPTF PG GPSNBMJTJOH EFTJHO LOPXMFEHF
BOE EPDVNFOUJOH CFTU QSBDUJDFT 	$PPQFS FU BM 
 %FTJHO QBUUFSOT TFSWF UP SFEVDF EFTJHO UJNF
BOE F୭GPSU PO OFX QSPKFDUT DBO JNQSPWF UIF RVBMJUZ PG EFTJHO TPMVUJPOT GBDJMJUBUF DPNNVOJDBUJPO
CFUXFFO EFTJHOFST BOE QSPHSBNNFST BOE FEVDBUF EFTJHOFST 	$PPQFS FU BM  Q 
 5IF QBUUFSO
MBOHVBHF FYQMBJOFE JO UIJT DIBQUFS XBT DSFBUFE GPS UXP SFBTPOT UP HVJEF EFTJHOFST BOE SFTFBSDIFST
XIP BSF EFTJHOJOH B TJNJMBS TZTUFN BOE UP QSPWJEF -BOEHBUF XJUI B TFU PG EFTJHO HVJEFMJOFT GPS NBQ
JOUFSGBDFT UIBU UIFZ NJHIU EFTJHO PS SFEFTJHO GPS B DPNNVOJUZCBTFE OPOFYQFSU BVEJFODF
1BSU PG UIF XPSL PG QBUUFSOT JOWPMWFT JEFOUJGZJOH BQQSPQSJBUF VTF PG UIFN 	%FBSEFO  'JOMBZ

 *U JT FOWJTBHFE UIBU UIFTF EFTJHO QBUUFSOT XJMM BTTJTU PUIFST MPPLJOH UP QSPWJEF UIJT LJOE PG JO
GPSNBUJPO UP VTFST CBTFE JO B DPNNVOJUZ ؜ UIBU JT UIPTF UIBU BSF OPU EJSFDUMZ JOWPMWFE XJUI FNFS
HFODZ TFSWJDFT /PU FWFSZ EFTJHOFS PS EFWFMPQFS IBT UIF MVYVSZ PG TVCTUBOUJBM VTFS JOQVU UP HVJEF UIF
EFTJHO UIFSFGPSF UIFTF QBUUFSOT XJMM HP TPNF XBZ UP QSPWJEJOH TPNFUIJOH UIBU JT CPUI VTFGVM BOE
VTBCMF UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST
#PSDIFST 	
 EF୮ୢOFE UIF GPMMPXJOH TFNBOUJDT GPS B EFTJHO QBUUFSO XJUIJO UIF DPOUFYU PG JO
UFSEJTDJQMJOBSZ EFTJHO 5IFTF TFNBOUJDT BSF DPOTJEFSFE UP CF UIF FTTFOUJBM DPNQPOFOUT PG B EFTJHO
QBUUFSO 	#PSDIFST  Q 
 1BUUFSO /BNF $POUFYU 1SPCMFN 4PMVUJPO &YBNQMFT 3FGFSFODFT
BOE B %JBHSBN %F୮ୢOJUJPOT PG UIFTF TFNBOUJDT XFSF EFTDSJCFE JO $IBQUFS 
 (ঞ঒঍঎ক঒গ঎জ 4ঝছঞঌঝঞছ঎ ঘএ ঍঎জ঒ঐগ঒গঐ ঊ ঑ঊণঊছ঍ ঒গএঘছখঊঝ঒ঘগ খঊঙ ঒গঝ঎ছএঊঌ঎
5IF HVJEFMJOFT BOE QBUUFSOT BSF HSPVQFE JOUP UISFF DBUFHPSJFT CBTFE PO UIF DBUFHPSJFT PG UIF SFRVJSF
NFOUT VTFE UP HVJEF UIF EFTJHO JUFSBUJPOT GVODUJPOBM SFRVJSFNFOUT EBUB SFRVJSFNFOUT BOE PUIFS
SFRVJSFNFOUT 	$PPQFS FU BM 
 (SPVQJOH SFRVJSFNFOUT JOUP UIFTF UISFF DBUFHPSJFT QSPWFE UP CF
F୭GFDUJWF XIFO FTUBCMJTIJOH SFRVJSFNFOUT JO UIF JUFSBUJPOT PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT 5IFZ BSF UIFSF

GPSF VTFE IFSF GPS DBUFHPSJTJOH UIF EFTJHO QBUUFSOT #Z GPMMPXJOH UIF SFRVJSFNFOUT EFTDSJCFE JO UIFTF
EFTJHO QBUUFSOT JU JT MJLFMZ UP QSPWJEF B TUSPOH GPVOEBUJPO GPS B NBQCBTFE IB[BSE JOGPSNBUJPO BQQMJ
DBUJPO UIBU JT CPUI VTFGVM BOE VTBCMF "O JOUFSGBDF UIBU JT VTFGVM BOE VTBCMF NBZ JODSFBTF UIF DIBODF
PG VTFS TBUJTGBDUJPO CZ BMMPXJOH UIFN UP BDIJFWF B XPSUIXIJMF HPBM 	)BTTFO[BIM B
 FBTZ SFM
FWBOU BOE UJNFMZ BDDFTT UP IB[BSE JOGPSNBUJPO 5IF QBUUFSO MBOHVBHF IBT CFFO DSFBUFE XJUI CPUI
SFTFBSDIFST BOE QSBDUJUJPOFST JO NJOE
5IF TUSVDUVSF PG UIF HVJEFMJOFT GPMMPXT UIF TUSVDUVSF PG UIF SFRVJSFNFOUT UIBU XFSF DSFBUFE BU UIF
CFHJOOJOH PG FBDI EFTJHO JUFSBUJPO GVODUJPOBM 	5BCMF 
 EBUB 	5BCMF 
 BOE PUIFS 	5BCMF

7DEOH  )XQFWLRQDO JXLGHOLQHV IRU GHVLJQLQJ D KD]DUG LQIRUPDWLRQ PDS LQWHUIDFH
/BNF 4VNNBSZ 	$POUFYU
 )JFSBSDIJDBM MFWFM
4JNQMJDJUZ 0OMZ QSPWJEF GFBUVSFT UIBU BSF DSVDJBM UP UIF
BQQMJDBUJPO

$POTJTUFODZ 4JNJMBS FMFNFOUT TIPVME MPPL BOE BDU DPOTJTUFOUMZ
XJUI FBDI PUIFS

"MM EFWJDFT 5IF JOUFSGBDF TIPVME XPSL PO NPCJMF BOE UBCMFU
EFWJDFT BT XFMM BT EFTLUPQ

(FPMPDBUF "VUPEFUFDUT UIF VTFSؠT MPDBUJPO 
4FBSDI 1SPWJEFT B QSPNJOFOU TFBSDI CBS 
;PPN 6TFST SFRVJSF DPOUSPMT UP [PPN JO BOE PVU PO UIF
NBQ

.BQ 5IF NBQ TIPVME CF UIF NPTU QSPNJOFOU DPNQPOFOU
PO UIF QBHF


7DEOH  'DWD JXLGHOLQHV IRU GHVLJQLQJ D KD]DUG LQIRUPDWLRQ PDS LQWHUIDFH
/BNF 4VNNBSZ 	$POUFYU
 )JFSBSDIJDBM MFWFM
.BQ OBWJHBUJPO .BQ OBWJHBUJPO BOE MFHFOE TIPVME CF DPNCJOFE 
%FGBVMU JOGPSNBUJPO " IB[BSE NBQ TIPVME TIPX POMZ UIF IB[BSE
JOGPSNBUJPO CZ EFGBVMU

"MFSUT 1SPWJEF XBSOJOHT PS BMFSUT JG BWBJMBCMF 
4BUFMMJUF WJFX 1SPWJEF BO BFSJBM PS TBUFMMJUF WJFX PG UFSSBJO
BT MBZFS PQUJPO

0UIFS MBZFST 0UIFS EBUB MBZFST 	MJNJUFE UP UIPTF SFMFWBOU UP
IB[BSE


-BZFS PQUJPOT 0OMZ QSPWJEF VQ UP  PQUJPOT GPS PUIFS LJOET PG
EBUB

7DEOH  2WKHU JXLGHOLQHV IRU GHVLJQLQJ D KD]DUG LQIRUPDWLRQ PDS LQWHUIDFH
/BNF 4VNNBSZ 	$POUFYU
 )JFSBSDIJDBM MFWFM
*OGPSNBUJPO TPVSDF 5IF TPVSDF PG UIF JOGPSNBUJPO CFJOH QSPWJEFE
TIPVME CF BWBJMBCMF UP UIF VTFS

4JNQMF MBOHVBHF 0OMZ TJNQMF MBOHVBHF TIPVME CF VTFE XJUIJO UIF
JOUFSGBDF ؜ BWPJE KBSHPO

.JOJNBM EPXOMPBE UJNF 5IF JOUFSGBDF TIPVME MPBE RVJDLMZ FTQFDJBMMZ BT
VTFST NBZ CF BDDFTTJOH JU PO NPCJMF EFWJDFT

/BUVSBM NBQQJOHT 7JTVBM DIBSBDUFSJTUJDT TIPVME NBLF TFOTF UP UIF
VTFS


'PS FBDI EFTJHO QBUUFSO FWJEFODF JT QSPWJEFE GSPN UIF MJUFSBUVSF UIBU HVJEFE UIF EFTJHO QSPDFTT
BOE SFTVMUT UIBU BSPTF GSPN UIJT TUVEZ 5IFTF JOUFSBDUJPO EFTJHO QBUUFSOT DPNQSJTF PG UIF GPMMPXJOH
TUSVDUVSF OBNF DPOUFYU QSPCMFN TPMVUJPO FYBNQMF SFGFSFODF BOE XIFSF BQQSPQSJBUF ؜ B EJB
HSBN TIPXJOH BO FYBNQMF 	#PSDIFST 
 5IFTF DPNQPOFOUT BSF DPOTJEFSFE FTTFOUJBM UP EFTJHO
QBUUFSOT 	#PSDIFST  Q 
 #PSDIFST OPUFE UIBU "MFYBOEFSؠT JOUFOUJPO XJUI QBUUFSO MBOHVBHF
XBT آUP BMMPX OPU BSDIJUFDUT CVU UIF JOIBCJUBOUT 	UIBU JT UIF VTFST
 UIFNTFMWFT UP EFTJHO UIFJS FOWJ
SPONFOUT 5IJT JT TUSJLJOHMZ TJNJMBS UP UIF JEFBT PG VTFSDFOUFSFE BOE QBSUJDJQBUPSZ EFTJHOأ 	 Q


 'ঞগঌঝ঒ঘগঊক ঙঊঝঝ঎ছগজ
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ 4*.1-*$*5:
$POUFYU " TJNQMF JOUFSGBDF XJMM CF NPSF VTBCMF 4JNQMJDJUZ JT JNQPSUBOU QBSUJDVMBSMZ XIFO QSFTFOU
JOH IB[BSE JOGPSNBUJPO UP VTFST
1SPCMFN *OGPSNBUJPO SFMBUFE UP IB[BSET OFFET UP SFBDI UIF VTFS RVJDLMZ CVU BMTP OFFET UP CF FBTZ UP
VOEFSTUBOE 	8V  Q 

4PMVUJPO 0OMZ QSPWJEF GFBUVSFT UIBU BSF DSVDJBM UP UIF BQQMJDBUJPO *EFOUJGZ UIF DPSF GFBUVSFT $PO
TJEFS XIFUIFS PS OPU UP JODMVEF TVCGFBUVSFT "OZ DPNQMFY BTQFDUT OFFE UP CF NBOBHFE CZ B EF
TJHOFS UP NBLF UIFN FBTJMZ VOEFSTUBOEBCMF 	/PSNBO  Q 
 )PXFWFS UP RVPUF +PIO .BFEB
آ8IFO JO EPVCU SFNPWFأ 	 Q 

&YBNQMॶ 5IF PSJHJOBM FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI QSPWJEFE TFWFSBM EBUBTFUT GPS DVSSFOU ୮ୢSFT
5IJT JODMVEFE NBQ MBZFST MBCFMMFE آ$VSSFOU 'JSF *OGPSNBUJPOأ آ.0%*4 )PUTQPUT ؜ EBJMZأ آ/0""
)PUTQPUT ؜ EBJMZأ آ(&0 )PUTQPUT ؜ EBJMZأ BOE آ/11 )PUTQPUT ؜ EBJMZأ .Z'JSF8BUDI DPO
UBJOT POMZ POF TFU PG DVSSFOU ୮ୢSF IPUTQPUT MBCFMMFE آ$VSSFOU ୮ୢSFTأ 5IJT TJOHMF TFU PG IPUTQPUT NFU
UIF OFFET PG UIF DPNNVOJUZCBTFE VTFST

3FGFSFODॶ 5IF ."1 GFBUVSF TIPVME POMZ JOJUJBMMZ EJTQMBZ %&'"6-5 */'03."5*0/ 05)&3
-":&34 TIPVME CF BWBJMBCMF CVU UIFTF TIPVME POMZ VTF NJOJNBM -":&3 015*0/4
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ $0/4*45&/$:
$POUFYU &MFNFOUT UIBU QFSGPSN B TJNJMBS GVODUJPO TIPVME CF DPOTJTUFOU JO UIFJS BDUJPOT BOE BFTUIFU
JDT
1SPCMFN *OUFSGBDF PCKFDUT TIPVME CF DPOTJTUFOU XJUI UIFJS CFIBWJPVS 0CKFDUT XJUI EJ୭GFSFOU CF
IBWJPVS TIPVME BQQFBS EJ୭GFSFOUMZ 	5PHOB[[JOJ 
 6TFST BMTP QSFGFS JOUFSGBDFT UIBU UIFZ BSF GBNJM
JBS XJUI 	/JFMTFO  QBSB 

4PMVUJPO &MFNFOUT UIBU QFSGPSN UIF TBNF UZQF PG GVODUJPO ؜ TVDI BT UIF NBJO TJUF OBWJHBUJPO BOE
UIF NBQ OBWJHBUJPO ؜ TIPVME IBWF UIF TBNF BQQFBSBODF BOE QFSGPSN JO UIF TBNF XBZ 5IFZ TIPVME
VTF UIF TBNF GPOU TBNF GPOU TJ[F BOE DPMPVS *G JDPOT BSF VTFE UIFZ TIPVME CF BSPVOE UIF TBNF TJ[F
BOE XIFSF BQQSPQSJBUF VTF UIF TBNF PS TJNJMBS DPMPVST /BWJHBUJPO TIPVME CFIBWF UIF TBNF XIFO
DMJDLFE PS UPVDIFE 8FC VTFST JO HFOFSBM TFFL GBNJMJBSJUZ BOE DPOTJTUFODZ JO UIF JOUFSGBDFT UIFZ VTF
	/JFMTFO  Q 
 TP GPMMPX DPOWFOUJPOT GPVOE JO PUIFS NBQ BQQMJDBUJPOT UIBU VTFST XJMM CF
GBNJMJBS XJUI TVDI BT (PPHMF .BQT
&YBNQMॶ 5IF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPOؠT NBJO OBWJHBUJPO BOE NBQ OBWJHBUJPOؠT UFYU BOE MJOL CF
IBWJPVS BSF UIF TBNF 5IF NBQ OBWJHBUJPO IBE EJ୭GFSFOU JDPOT GPS FBDI NBQ MBZFS CVU UIFTF JDPOT
XFSF BQQSPYJNBUFMZ UIF TBNF TJ[F BOE TJNJMBS MBZFST 	TVDI BT UIF GPVS IPUTQPU MBZFST
 XFSF UIF TBNF
TJ[F
3FGFSFODॶ 0OMZ VTF 4*.1-& -"/(6"(& JO UIF JOUFSGBDF %&'"6-5 */'03."5*0/ 05)&3
-":&34 BOE -":&3 015*0/4 TIPVME BMM CF DPOTJTUFOU JO UIFJS BQQFBSBODF BOE GVODUJPO $PO
TJEFS /"563"- ."11*/(4 JO UIF DPOUFYU PG UIF WJTVBM BTQFDUT PG UIF JOUFSGBDF
%JBHSBN 'JHVSF 

)LJXUH  7KH PDS QDYLJDWLRQ RI WKH 0\)LUH:DWFK DSSOLFDWLRQ 7KH WH[W DQG WKH OLQNV ORRN DQG EHKDYH LQ WKH VDPH
ZD\ DV HDFK RWKHU 7KH LFRQV DUH VOLJKWO\ GLIIHUHQW IRU HDFK OD\HU EXW WKRVH WKDW DUH VLPLODU VXFK DV WKH IRXU KRWVSRW
OD\HUV VKRZQ KDYH VLPLODU LFRQV WR VKRZ WKDW WKH\ DUH UHODWHG
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ "-- %&7*$&4
$POUFYU 5IF JOUFSGBDF TIPVME XPSL PO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT BT XFMM BT EFTLUPQ
1SPCMFN " NPEFSO JOUFSGBDF OFFET UP DBUFS GPS TFWFSBM TDSFFO TJ[FT GSPN B MBSHF NPOJUPS UP UIF QPS
USBJU PSJFOUBUJPO PG B TNBMM TNBSU QIPOF *U TIPVME XPSL PO BMM DPNNPO XFC CSPXTFST 4NBSU QIPOF
BOE UBCMFU EFWJDFT BDDPVOU GPS NPSF UIBO ॎ PG IPNF JOUFSOFU VTF JO "VTUSBMJB 	,1.(  QBSB

 TP BO JOUFSGBDF OFFET UP DBUFS GPS UIFTF EFWJDFT

4PMVUJPO 6TF SFTQPOTJWF EFTJHO 	.BSDPUUF 
 UP DBUFS GPS BMM TDSFFO SFTPMVUJPOT "MM DPOUFOU
TIPVME CF ୯୳FYJCMF JO JUT XJEUI 8IFSFWFS QPTTJCMF VTF QFSDFOUBHFT SBUIFS UIBO QJYFM WBMVFT GPS BO FM
FNFOUؠT XJEUI 'PS FYBNQMF JO $44 TFU UIF DPOUFOU BSFBؠT XJEUI UP 5FYU TIPVME CF SFBEBCMF PO BMM
EFWJDFT CZ VTJOH GPOU TJ[FT BSPVOE  QJYFMT BOE NBJOUBJOJOH IJHI DPOUSBTU CFUXFFO UIF CBDLHSPVOE
BOE GPOU DPMPVS
&YBNQMॶ *O UIF .Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF UIF UPQ BSFBؠT XJEUI TUSFUDIFT BDSPTT UIF FOUJSF XJEUI PG UIF
TDSFFO 5IJT BSFB BEKVTUT BDDPSEJOH UP UIF TJ[F PG UIF TDSFFO CFJOH VTFE
3FGFSFODॶ 5IF ."1 DPNQPOFOU XJMM CF UIF NPTU QSPNJOFOU GFBUVSF PG UIF JOUFSGBDF
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ (&0ୖ-0$"5&
$POUFYU 5IF NBQ TIPVME BVUPNBUJDBMMZ EFUFDU UIF VTFSؠT MPDBUJPO
1SPCMFN 5IF VTFS OFFET UP FBTJMZ MPDBUF ୮ୢSFT JO PS OFBS UIFJS MPDBUJPO
4PMVUJPO 6TF )5.- ؠT JOCVJMU HFPMPDBUJPO GVODUJPOBMJUZ 	-BXTPO  4IBSQ 
 5IJT GFBUVSF JT
JODMVEFE JO NPTU NPEFSO CSPXTFST JODMVEJOH DPNNPO TNBSU QIPOF CSPXTFST
&YBNQMॶ .Z'JSF8BUDI BVUPNBUJDBMMZ EFUFDUT UIF VTFSؠT MPDBUJPO VTJOH )5.- ؠT BVUPNBUJD HFP
MPDBUF 5IJT GFBUVSF NBLFT JU FBTJFS GPS UIF VTFS UP PSJFOUBUF UIFNTFMWFT
3FGFSFODॶ 4&"3$) BOE ;00. BMTP BMMPX UIF VTFS UP PSJFOUBUF UIFNTFMWFT CVU (&0ୖ-0$"5&
BVUPNBUFT UIJT QSPDFTT
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ 4&"3$)
$POUFYU 6TFST OFFE UP TFBSDI GPS B MPDBUJPO CZ BEESFTT B UPXO OBNF PS QPTUDPEF
1SPCMFN 6TFST OFFE UP DPOUFYUVBMJTF UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE UP B MPDBUJPO PG UIFJS JOUFSFTU 5P EP
TP UIFZ XBOU UP TFBSDI CZ JOGPSNBUJPO TVDI BT QPTUDPEF BEESFTT PS UPXO OBNF
4PMVUJPO "MMPX VTFST UP FOUFS JOGPSNBUJPO JO BO FBTZ UP VOEFSTUBOE GPSNBU TVDI BT QPTUDPEF BE

ESFTT PS UPXO OBNF 5IF TFBSDI CBS TIPVME CF FBTZ GPS UIF VTFS UP MPDBUF BOE TIPVME CF EJTQMBZFE
QSPNJOFOUMZ BCPWF UIF NBQ
&YBNQMॶ .Z'JSF8BUDI BMMPXT VTFST UP FOUFS MPDBUJPO JOGPSNBUJPO JO B WBSJFUZ PG XBZT JODMVEJOH BO
BEESFTT B UPXO OBNF QPTUDPEF PS MBUJUVEF BOE MPOHJUVEF 5IF TFBSDI CBS JT QSPNJOFOUMZ EJTQMBZFE
BCPWF UIF NBQ GFBUVSF "T TPNF VTFST PWFSMPPLFE UIF TFBSDI GFBUVSF JO FBSMZ JUFSBUJPOT PG UIF EFTJHO
JU XBT NBEF XJEFS BOE NPSF QSPNJOFOU JO UIF ୮ୢOBM EFTJHO JUFSBUJPO
3FGFSFODॶ (&0ୖ-0$"5& DBO BVUPNBUJDBMMZ EFUFDU B VTFSؠT MPDBUJPO ;00. DBO BMMPX B VTFS UP
EJTQMBZ UIF NBQ BU B SFTPMVUJPO UIBU JT VTFGVM UP UIFJS QFSTPOBM DJSDVNTUBODFT
%JBHSBN 'JHVSF 
)LJXUH  7KH VHDUFK IXQFWLRQDOLW\ SURYLGHG E\ WKH 0\)LUH:DWFK DSSOLFDWLRQ 7KLV IHDWXUH ZDV SODFHG GLUHFWO\ DERYH
WKH PDS DQG WRRN XS PRUH WKDQ WZR WKLUGV RI WKH VFUHHQ ZLGWK $V VRPH XVHUV RYHUORRNHG WKLV IHDWXUH LQ HDUO\ LWHUDWLRQV
RI WKH GHVLJQ LW ZDV PDGH PRUH SURPLQHQW LQ WKH ÀQDO GHVLJQ LWHUDWLRQ
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ ;00.
$POUFYU 6TFST SFRVJSF DPOUSPMT UP [PPN JO BOE PVU PO UIF NBQ
1SPCMFN 6TFST OFFE UP TDBMF UIF NBQ GFBUVSF UP B SFTPMVUJPO UIBU JT NFBOJOHGVM UP UIFJS QFSTPOBM
DJSDVNTUBODFT
4PMVUJPO "EE [PPN DPOUSPMT JO UIF UPQ SJHIU DPSOFS PG UIF NBQ 5IFTF DPOUSPMT TIPVME CF CJH
FOPVHI UP CF FBTJMZ BDDFTTFE PO B NPCJMF PS UBCMFU EFWJDF " QMVT BOE NJOVT TJHO IBWF CFDPNF EF
GBDUP TUBOEBSE XBZT PG WJTVBMJTJOH UIJT GFBUVSF
&YBNQMॶ .Z'JSF8BUDI JODMVEFT [PPN DPOUSPMT JO UIF UPQ SJHIU PG UIF NBQ 5IFTF DPOUSPMT BSF
EJTQMBZFE QSPNJOFOUMZ BOE BSF CJH FOPVHI UP CF FBTJMZ BDDFTTFE PO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT
3FGFSFODॶ (&0ୖ-0$"5& BOE 4&"3$) DBO BMTP BMMPX UIF VTFS UP DPOUFYUVBMJTF UIF JOGPSNBUJPO
UP B MPDBUJPO PG JOUFSFTU

%JBHSBN 'JHVSF 
)LJXUH  7KH ]RRP FRQWUROV SURYLGHG E\ WKH 0\)LUH:DWFK DSSOLFDWLRQ 7KH EXWWRQV DUH FRQVLVWHQW ZLWK HDFK RWKHU
DQG DUH ELJ HQRXJK WR EH HDVLO\ DFFHVVHG RQ PRELOH DQG WDEOHW GHYLFHV 7KHVH FRQWUROV ZHUH SRVLWLRQHG LQ WKH WRSULJKW
RI WKH PDS
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ ."1
$POUFYU 5IF NBQ JT UIF NBJO GPDVT PG UIF BQQMJDBUJPO
1SPCMFN 4QBUJBM JOGPSNBUJPO SFMBUFE UP UIF IB[BSE TIPVME CF EJTQMBZFE DMFBSMZ BOE TJNQMZ
4PMVUJPO 5IF NBQ TIPVME CF UIF MBSHFTU DPNQPOFOU PG UIF JOUFSGBDF VTJOH QSPQPSUJPO UP ESBX BU
UFOUJPO UP JU JO SFMBUJPO UP PUIFS FMFNFOUT 	&WBOT  5IPNBT 
 5IF XJEUI PG UIF NBQ TIPVME
UBLF VQ NPTU PG UIF CSPXTFSؠT XJEUI 5IF NBQ JUTFMG TIPVME TIPX UPXO OBNFT OBNFT PG OBUJPOBM
QBSLT BOE SPBET
&YBNQMॶ *O UIF .Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF UIF NBQؠT XJEUI TUSFUDIFT UP UIF SJHIUIBOE TJEF PG UIF
TDSFFO 0O UIF EFTLUPQ WFSTJPO UIFSF JT B MFG୴ NBSHJO PG  QJYFMT UP NBLF SPPN GPS UIF MBZFS OBWJHB
UJPO 0O UIF NPCJMF WFSTJPO UIF NBQ TUSFUDIFT UP UIF MFG୴IBOE TJEF PG UIF TDSFFO NFBOJOH UIBU UIF
NBQ DPNQPOFOU IBT B XJEUI PG ॎ PG UIF TDSFFO
3FGFSFODॶ ."1 /"7*("5*0/ JT SFRVJSFE UP UPHHMF UIF NBQ MBZFST ؜ JODMVEJOH %&'"6-5
*/'03."5*0/ BOE 015*0/"- -":&34 ؜ PO BOE P୭G
%JBHSBN 'JHVSF 

)LJXUH  7KH GHIDXOW PDS EDFNJURXQG OD\HU 7KLV LV WKH GHIDXOW EDFNJURXQG OD\HU VKRZQ LQ 0\)LUH:DWFK 7KH 0\
)LUH:DWFK DSSOLFDWLRQ XVHV *RRJOH 0DSV IRU WKLV OD\HU 7KLV OD\HU VKRZV WRZQ QDPHV QDPHV RI IHDWXUHV VXFK DV
QDWLRQDO SDUNV DQG URDG QDPHV
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ ."1 /"7*("5*0/
$POUFYU $POUSPMT BSF SFRVJSFE UP BMMPX UIF VTFS UP UPHHMF NBQ MBZFST PO BOE P୭G 5IF EFGBVMU IB[BSE
JOGPSNBUJPO JT TXJUDIFE PO CZ EFGBVMU
1SPCMFN 6TFST SFRVJSF BDDFTT UP UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE BOE UIF BCJMJUZ UP UPHHMF UIF NBQ MBZFST
PO BOE P୭G 6TFST BMTP OFFE UP FBTJMZ VOEFSTUBOE XIBU UIF MBZFST NFBO
4PMVUJPO 5IF OBWJHBUJPO TIPVME BMMPX VTFST UP UPHHMF MBZFST PO BOE P୭G 8IFSF BQQSPQSJBUF UIF
OBWJHBUJPO JDPOT DBO BDU BT B MFHFOE GPS UIF NBQ 6TF CPUI UFYU BOE JDPOT ؜ NVMUJNPEBM DPNNV
OJDBUJPO ؜ UP QPSUSBZ UIF NFBOJOH PG UIF MBZFST 4JNQMF UFSNT TIPVME CF VTFE XIFO MBCFMMJOH UIF
MBZFST 0O UIF EFTLUPQ WFSTJPO PG UIF JOUFSGBDF UIF NBQ OBWJHBUJPO TIPVME CF TJUVBUFE UP UIF MFG୴ PG
UIF NBQ 5IJT JT UIF DBTF XJUI XFMMLOPXO NBQ BQQMJDBUJPOT TVDI BT (PPHMF .BQT 	(PPHMF 

BOE #JOH .BQT 	
 BT XFMM BT .Z'JSF8BUDI
&YBNQMॶ 5IF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO QSPWJEFT OBWJHBUJPO DPOUSPMT GPS FWFSZ MBZFS 5IF OBWJHB

UJPO JT EJTQMBZFE UP UIF MFG୴ PG UIF NBQ GFBUVSF PO UIF EFTLUPQ JOUFSGBDF BOE JT BDDFTTJCMF WJB UIF ESPQ
EPXO NFOV PO UIF NPCJMF BOE UBCMFU JOUFSGBDF #PUI UFYU BOE JDPOT BSF VTFE UP DPOWFZ UIF NFBOJOH
PG UIF MBZFST UP UIF VTFS 0OMZ TJNQMF UFSNT BSF VTFE TVDI BT آ$VSSFOU ୮ୢSFTأ BOE آ#VSOU BSFBTأ *O
UIF DBTF PG UIF DVSSFOU ୮ୢSFT CVSOU BSFBT BOE MJHIUOJOH BDUJWJUZ UIF OBWJHBUJPO JDPOT BMTP BDU BT B MFH
FOE 'PS FYBNQMF UIF ୮ୢSF IPUTQPUT OBWJHBUJPO BMTP BDUT BT B MFHFOE ؜ UFMMJOH UIF VTFST XIJDI JDPOT
SFGFS UP XIJDI UJNFGSBNF
3FGFSFODॶ 5IF NBQ OBWJHBUJPO JT VTFE UP DPOUSPM XIJDI NBQ MBZFST BSF EJTQMBZFE PO UIF ."1 5IF
OBWJHBUJPO TIPVME POMZ VTF 4*.1-& -"/(6"(& "EEJOH (&0ୖ-0$"5& NBLFT JT FBTZ GPS UIF
VTFS UP PSJFOUBUF UIFNTFMWFT $POTJEFS /"563"- ."11*/(4 XIFO DSFBUJOH JDPOT GPS UIF NBQ
OBWJHBUJPO
 %ঊঝঊ ঙঊঝঝ঎ছগজ
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ %&'"6-5 */'03."5*0/
$POUFYU " IB[BSE NBQ TIPVME TIPX POMZ UIF IB[BSE JOGPSNBUJPO CZ EFGBVMU
1SPCMFN *OGPSNBUJPO SFMBUFE UP IB[BSET OFFET UP CF QSPWJEFE UP UIF QVCMJD 5IF JOGPSNBUJPO OFFET
UP CF آUJNFMZ BOE VOEFSTUBOEBCMF UP UIPTF BU SJTLأ 	6/*4%3  Q 

4PMVUJPO 5IF IB[BSE JOGPSNBUJPO TIPVME CF UIF POMZ MBZFS UIBU BQQFBST PO UIF NBQ CZ EFGBVMU 5IJT
XJMM NBLF UIF JOGPSNBUJPO FBTZ UP VOEFSTUBOE GPS VTFST BU SJTL 6TF PG DPMPVS TIPVME CF BQQSPQSJ
BUF GPS FYBNQMF JG UIFSF BSF DPNNPO XBZT PG SFQSFTFOUJOH B QBSUJDVMBS LJOE PG JOGPSNBUJPO UIBU
TUBOEBSE TIPVME CF GPMMPXFE
&YBNQMॶ 5IF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO POMZ TIPXT DVSSFOU CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO CZ EFGBVMU PO
UPQ PG UIF NBQ MBZFS 0UIFS JOGPSNBUJPO JT BDDFTTFE UISPVHI UIF NBQ OBWJHBUJPO UP UIF MFG୴ PG UIF
NBQ PS CZ UIF ESPQEPXO NFOV PO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT -BZFST UIBU BSF DVSSFOUMZ TIPXO

PO UIF NBQ EJTQMBZ B UJDL BOE B HSFZ CBDLHSPVOE 5IF DPMPVST PG UIF JDPOT VTF UIF TBNF TQFDUSVN
PG DPMPVST VTFE JO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI 	-BOEHBUF 
 'JSF8BUDI 1SP
	-BOEHBUF C
 BOE 4FOUJOFM 	

3FGFSFODॶ 5IF ."1 TIPVME CF UIF NPTU QSPNJOFOU GFBUVSF PG UIF JOUFSGBDF "-&354 BOE 05)&3
-":&34 DBO QSPWJEF BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO UP VTFST (&0ୖ-0$"5& 4&"3$) BOE ;00. DBO
BTTJTU VTFST JO EJTQMBZJOH UIF JOGPSNBUJPO BU B SFTPMVUJPO UIBU JT NFBOJOHGVM $POTJEFS /"563"-
."11*/(4 XIFO DSFBUJOH JDPOT GPS UIF EFGBVMU MBZFST
%JBHSBN 'JHVSF 
)LJXUH  7KH GHIDXOW ÀUH KRWVSRW LQIRUPDWLRQ SURYLGHG E\ WKH 0\)LUH:DWFK DSSOLFDWLRQ 7KHVH DUH WKH RQO\ OD\HUV
GLVSOD\HG ZKHQ WKH LQWHUIDFH LQLWLDOO\ ORDGV 2QO\ WKH HVVHQWLDO KD]DUG LQIRUPDWLRQ VKRXOG EH GLVSOD\HG LQLWLDOO\ /D\HUV
WKDW DUH FXUUHQWO\ VKRZQ RQ WKH PDS GLVSOD\ D WLFN DQG D JUH\ EDFNJURXQG
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ "-&354
$POUFYU "MFSU JOGPSNBUJPO TIPVME CF BEEFE XIFSF BWBJMBCMF JO BEEJUJPO UP UIF EFGBVMU IB[BSE JOGPS
NBUJPO
1SPCMFN 6TFST TFFLJOH NPSF JOGPSNBUJPO BCPVU IB[BSET XJMM MPPL UP P୭୮ୢDJBM BMFSUT GPS GVSUIFS JOGPS
NBUJPO
4PMVUJPO 8IFSF QPTTJCMF QSPWJEF JOGPSNBUJPO GSPN ؜ PS MJOLT UP ؜ P୭୮ୢDJBM GFFET PG FNFSHFODZ
TFSWJDFT PSHBOJTBUJPOT *G UIF BMFSUT BSF HFPUBHHFE UIFZ DBO CF BEEFE UP UIF NBQ 0UIFSXJTF UIFZ XJMM
OFFE UP CF EJTQMBZFE TFQBSBUFMZ UP UIF NBQ GFBUVSF

&YBNQMॶ 5IF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO QSPWJEFT BO "MFSUT QBHF BDDFTTFE CZ UIF NBJO NFOV .Z
'JSF8BUDI VTFST SFRVFTUFE UIBU BMFSUT CF QSPWJEFE 	Q 
 5IFTF BMFSUT BSF BMTP MJOLFE GSPN UIF QPQ
VQT BDDFTTFE CZ DMJDLJOH PS UPVDIJOH UIF ୮ୢSF IPUTQPUT 5IF JOGPSNBUJPO JT QSPWJEFE CZ TUBUF BOE
UFSSJUPSZCBTFE FNFSHFODZ TFSWJDFT PSHBOJTBUJPOT XJUI FYUFSOBM MJOLT UP UIPTF PSHBOJTBUJPOT 8IFSF
BWBJMBCMF MJOLT UP BO PSHBOJTBUJPOؠT 5XJUUFS QBHF XFSF BMTP QSPWJEFE 5IF $BM'JSF 	
 TUBUFXJEF
NBQ BQQMJDBUJPO GPS $BMJGPSOJB JT BO FYBNQMF PG B ୮ୢSF JOGPSNBUJPO NBQ JOUFSGBDF XIFSF UIF IPUTQPUT
IBWF JOEJWJEVBM BMFSUT EJTQMBZFE JO UIF QPQVQ JOGPSNBUJPO
3FGFSFODॶ #Z EFGBVMU UIF ."1 TIPVME POMZ QSPWJEF %&'"6-5 */'03."5*0/ 5IJT EFGBVMU
JOGPSNBUJPO DBO CF TVQQMFNFOUFE CZ BMFSUT BOE 05)&3 -":&34
%JBHSBN 'JHVSF 
)LJXUH  7KH DOHUWV LQ WKH 0\)LUH:DWFK DSSOLFDWLRQ $OHUWV IURP RIÀFLDO VRXUFHV RI HPHUJHQF\ LQIRUPDWLRQ ³ VXFK
DV HPHUJHQF\ VHUYLFHV ³ VKRXOG EH SURYLGHG LQ DGGLWLRQ WR WKH PDS LQIRUPDWLRQ 7KH DOHUWV ZHUH VXSSOHPHQWHG ZLWK
OLQNV WR RIÀFLDO SDJHV RI HPHUJHQF\ VHUYLFHV RUJDQLVDWLRQV DQG ZKHUH DYDLODEOH 7ZLWWHU DFFRXQWV RI WKHVH RUJDQLVD
WLRQV

1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ 4"5&--*5& 7*&8
$POUFYU 1SPWJEF SFBM JNBHFSZ PG UIF MBOE CZ QSPWJEJOH VTFST XJUI B TBUFMMJUF PS BFSJBM WJFX PG UIF
UFSSBJO
1SPCMFN 6TFST SFRVJSF SFBM JNBHFSZ PG UIF MBOE UP PSJFOUBUF UIFNTFMWFT UP LFZ GFBUVSFT JO UIF MBOE
TDBQF BU DMPTFS [PPN MFWFMT
4PMVUJPO 1SPWJEF BO BFSJBM PS TBUFMMJUF WJFX UIBU QSPWJEFT SFBM JNBHFSZ PG UIF UFSSBJO 	QQ 

&YBNQMॶ *O UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO B TBUFMMJUF WJFX JT BWBJMBCMF VOEFS UIF آ."1 015*0/4أ
IFBEJOH JO UIF NBQ OBWJHBUJPO .Z'JSF8BUDI VTFT UIF TBUFMMJUF WJFX GSPN (PPHMF .BQT 1BSUJDJQBOUT
XIP UPPL QBSU JO VTFS UFTUJOH XFSF NPSF FBTJMZ BCMF UP MPDBUF LFZ GFBUVSFT JO UIF MBOETDBQF XIFO UIJT
MBZFS XBT WJTJCMF BU DMPTFS [PPN MFWFMT 	JF MBSHFS TDBMFT

3FGFSFODॶ 5IF TBUFMMJUF WJFX TIPVME CF POF PG B GFX 05)&3 -":&34 QSPWJEFE UP VTFST
%JBHSBN 'JHVSF 

)LJXUH  7KH VDWHOOLWH YLHZ SURYLGHG E\ WKH 0\)LUH:DWFK DSSOLFDWLRQ 7KH DSSOLFDWLRQ XVHV VDWHOOLWH LPDJHU\ IURP
*RRJOH 0DSV 8VHUV UHTXLUH WKLV UHDOLVWLF YLHZ RI WKH WHUUDLQ LQ RUGHU WR RULHQWDWH WKHPVHOYHV WR NH\ IHDWXUHV LQ WKH
ODQGVFDSH
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ 05)&3 -":&34
$POUFYU 1SPWJEF TPNF BEEJUJPOBM MBZFST UP TVQQMFNFOU UIF EFGBVMU IB[BSE JOGPSNBUJPO 5IFTF MBZFST
TIPVME OPU CF WJTJCMF CZ EFGBVMU
1SPCMFN "EEJUJPOBM MBZFST TIPVME CF QSPWJEFE UP VTFST UP TVQQMFNFOU UIF EFGBVMU IB[BSE JOGPSNB
UJPO 	Q 
 5IJT BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO DBO BTTJTU VTFST JO EFDJTJPONBLJOH SFMBUFE UP UIF IB[BSET
JO UIFJS WJDJOJUZ
4PMVUJPO 1SPWJEF BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO UIBU JT SFMBUFE UP UIF IB[BSE 5IJT TIPVME JODMVEF B TBUFMMJUF
PS BFSJBM WJFX PG UIF UFSSBJO $BSF TIPVME CF UBLFO UP POMZ QSPWJEF JOGPSNBUJPO UIBU JT VTFGVM GPS OPO
FYQFSU VTFST 3FMFWBOU TVQQMFNFOUBSZ JOGPSNBUJPO NBZ JODMVEF IJTUPSJDBM EBUB BOE NFUFPSPMPHJDBM
JOGPSNBUJPO
&YBNQMॶ .Z'JSF8BUDI QSPWJEFE VTFST XJUI ୮ୢWF PUIFS UZQFT PG JOGPSNBUJPO JO BEEJUJPO UP UIF ୮ୢSF

IPUTQPUT B TBUFMMJUF WJFX XFBUIFS HSFFOOFTT PG WFHFUBUJPO CVSOU BSFBT BOE MJHIUOJOH BDUJWJUZ 	Q


3FGFSFODॶ 0OMZ QSPWJEF VQ UP UISFF -":&3 015*0/4 UP VTFST "NPOHTU UIFTF PUIFS MBZFST
TIPVME CF B 4"5&--*5& 7*&8 3FNFNCFS UP DPOTJEFS /"563"- ."11*/(4 XIFO VTJOH
JDPOT
%JBHSBN 'JHVSF 
)LJXUH  7KH RWKHU OD\HUV SURYLGHG E\ WKH 0\)LUH:DWFK DSSOLFDWLRQ &DUH VKRXOG EH WDNHQ WR HQVXUH WKDW WKHVH
OD\HUV RQO\ SURYLGH LQIRUPDWLRQ WKDW LV FRQVLGHUHG HVVHQWLDO WR D FRPPXQLW\EDVHG QRQWHFKQLFDO DXGLHQFH
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ -":&3 015*0/4
$POUFYU "EEJUJPOBM JOGPSNBUJPO PO UIF NBQ JOUFSGBDF TIPVME POMZ QSPWJEF VQ UP UISFF PQUJPOT
1SPCMFN *OGPSNBUJPO JO BEEJUJPO UP UIF EFGBVMU IB[BSE JOGPSNBUJPO OFFET UP CF QSPWJEFE UP VTFST

UP BTTJTU JO EFDJTJPONBLJOH )PXFWFS DBSF OFFET UP CF UBLFO UP OPU PWFSCVSEFO UIF VTFS XJUI UPP
NVDI JOGPSNBUJPO
4PMVUJPO 1SPWJEF VQ UP UISFF PQUJPOT GPS FBDI UZQF PG BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO 	Q  Q 
 5IJT
BNPVOU PG JOGPSNBUJPO TIPVME NFFU UIF OFFET GPS UIF NBKPSJUZ PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST
&YBNQMॶ .Z'JSF8BUDI QSPWJEFT UISFF NBQ PQUJPOT UP VTFST B TBUFMMJUF WJFX XFBUIFS BOE HSFFOOFTT
PG WFHFUBUJPO 5IFSF BSF UISFF ZFBST PG CVSOU BSFBT BOE UISFF EBZT PG MJHIUOJOH BDUJWJUZ 5IFTF MBZFST
NFU UIF OFFET PG NPTU DPNNVOJUZCBTFE VTFST
3FGFSFODॶ 05)&3 -":&34 TIPVME CF QSPWJEFE JO BEEJUJPO UP UIF %&'"6-5 */'03."
5*0/
%JBHSBNT 4FF UIF EJBHSBN QSPWJEFE JO UIF 05)&3 -":&34 QBUUFSO 	'JHVSF 

 0ঝ঑঎ছ ঙঊঝঝ঎ছগজ
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ */'03."5*0/ 4063$&
$POUFYU *OGPSNBUJPO BCPVU UIF TPVSDF PG UIF IB[BSE JOGPSNBUJPO TIPVME CF BWBJMBCMF UP VTFST
1SPCMFN 6TFST OFFE UP LOPX UIF TPVSDF PG UIF IB[BSE JOGPSNBUJPO CFJOH QSPWJEFE
4PMVUJPO *OGPSNBUJPO BCPVU XIFSF UIF EBUB DPNFT GSPN TIPVME CF QSPWJEFE 5IF JOGPSNBUJPO QSP
WJEFE TIPVME CF UJNFMZ BOE SFMFWBOU UP UIF VTFS 5IF OBWJHBUJPO TIPVME BMTP CF FBTZ UP VTF 5IFTF
BTQFDUT XJMM BEE UP UIF DSFEJCJMJUZ BOE USVTUXPSUIJOFTT PG UIF BQQMJDBUJPO 	'PHH  Q 
 *G
OFDFTTBSZ QSPWJEF EJTDMBJNFST JG UIF EBUB DPNFT GPSN FYUFSOBM QSPWJEFST 5IF JOGPSNBUJPO TPVSDF
TIPVME CF B LOPXO PSHBOJTBUJPO BOE UIF TPVSDF PG UIF JOGPSNBUJPO TIPVME CF NBEF LOPXO UP UIF
VTFS 	'PHH  Q 

&YBNQMॶ *O UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO -BOEHBUF JT DMFBSMZ UIF PSHBOJTBUJPO SFTQPOTJCMF BT UIFJS
MPHP BQQFBST PO FWFSZ QBHF ,OPXJOH UIBU -BOEHBUF ؜ B LOPXO TUBUF BVUIPSJUZ JO 8" ؜ PXOT UIF
BQQMJDBUJPO BEET UP JUT DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ 	'PHH 
 5IFSF JT BMTP JOGPSNBUJPO BCPVU UIF

TPVSDF PG UIF EBUB ؜ BOE JUT MJNJUBUJPOT ؜ PO UIF 5FSNT BOE $POEJUJPOT QBHF UIF "CPVU QBHF BOE
PO UIF NBJO QBHF PG 'JSF8BUDI
3FGFSFODॶ 5IF TPVSDF PG UIF JOGPSNBUJPO TIPVME CF EFTDSJCFE JO 4*.1-& -"/(6"(& ."1
/"7*("5*0/ TIPVME CF FBTZ UP VTF
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ 4*.1-& -"/(6"(&
$POUFYU 5IF UFSNT VTFE JO UIF JOUFSGBDF TIPVME CF FBTZ UP VOEFSTUBOE GPS B OPOUFDIOJDBM BVEJFODF
1SPCMFN 5IF JOUFSGBDF OFFET UP CF FBTJMZ VOEFSTUPPE CZ B OPOUFDIOJDBM BVEJFODF
$PNQMJDBUFE UFSNT TVDI BT JOEVTUSZTQFDJ୮ୢD JOGPSNBUJPO DBO DPOGVTF B OPOUFDIOJDBM BVEJFODF
4PMVUJPO "WPJE KBSHPO ؜ JU JT MJLFMZ UIBU DPNNVOJUZCBTFE VTFST XJMM OPU CF GBNJMJBS XJUI NBOZ PG
UIF UFSNT VTFE CZ QSPGFTTJPOBMT 6TF POMZ TJNQMF MBOHVBHF 5IF TZTUFN TIPVME TQFBL UIF VTFSTؠ MBO
HVBHF XJUI XPSET QISBTFT BOE DPODFQUT GBNJMJBS UP UIF VTFS SBUIFS UIBO TZTUFNCBTFE UFSNJOPMPHZ
	/JFMTFO 

&YBNQMॶ *O UIF SFEFTJHO PG UIF FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI XIJDI SFTVMUFE JO UIF DPNNVOJUZ
VTFS GPDVTFE .Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF BMM KBSHPO XBT SFNPWFE 5IJT JODMVEFE UFSNT TVDI BT SFGFSFODFT
UP TBUFMMJUFT 	FH /0"" .0%*4 FUD
 BT UIFTF UFSNT XFSF VOMJLFMZ UP CF GBNJMJBS UP DPNNVOJUZ
CBTFE VTFST
3FGFSFODॶ 'FBUVSFT PG UIF JOUFSGBDF TVDI BT 4&"3$) BOE ."1 /"7*("5*0/ TIPVME VTF TJNQMF
MBOHVBHF
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ .*/*."- %08/-0"% 5*.&
$POUFYU 5IF BQQMJDBUJPO OFFET UP CF RVJDL UP MPBE 	/JFMTFO  Q 

1SPCMFN .BOZ VTFST XJMM CF BDDFTTJOH UIF BQQMJDBUJPO CZ B NPCJMF PS UBCMFU EFWJDF BOE UIFSFGPSF
NBZ CF SFMJBOU PO B TMPXFS DPOOFDUJPO

4PMVUJPO 0OMZ QSPWJEF JOGPSNBUJPO UIBU JT FTTFOUJBM UP DPNNVOJUZCBTFE OPOUFDIOJDBM VTFST #Z
EFGBVMU POMZ QSPWJEF UIF NJOJNVN IB[BSE JOGPSNBUJPO SFRVJSFE XIFO UIF NBQ JOUFSGBDF JOJUJBMMZ
MPBET 4JODF VTFST PO NPCJMF BOE UBCMFU EFWJDFT NBZ IBWF MJNJUFE JOUFSOFU BDDFTT SFTUSJDU UIF OVNCFS
PG MBZFST UIBU UIFZ DBO BDDFTT /PUF UIBU UIF BQQMJDBUJPOؠT QFSGPSNBODF XJMM CF B୭GFDUFE CZ UIF DBQBDJUZ
PG UIF TFSWFS JU JT PO XIJDI NBZ CF CFZPOE UIF DPOUSPM PG UIPTF XPSLJOH PO UIF BQQMJDBUJPO
&YBNQMॶ *O .Z'JSF8BUDI UIF ୮ୢSF IPUTQPUT BSF UIF POMZ NBQ MBZFST EJTQMBZFE CZ EFGBVMU "EEJ
UJPOBM MBZFST POMZ MPBE XIFO BDDFTTFE WJB UIF NBQ OBWJHBUJPO 0O UIF NPCJMF BOE UBCMFU JOUFSGBDF
POMZ POF EBZ PG MJHIUOJOH BDUJWJUZ BOE POMZ POF ZFBS PG CVSOU BSFB EBUB BSF BWBJMBCMF
3FGFSFODॶ 5IF ."1 GFBUVSF TIPVME POMZ JOJUJBMMZ EJTQMBZ UIF %&'"6-5 */'03."5*0/
05)&3 -":&34 TIPVME CF SFTUSJDUFE UP UIPTF UIBU BSF DPOTJEFSFE FTTFOUJBM JOGPSNBUJPO GPS DPNNVOJUZ
CBTFE VTFST
1ঊঝঝ঎ছগ গঊখ঎ /"563"- ."11*/(4
$POUFYU *U TIPVME CF PCWJPVT UP VTFST XIBU F୭GFDU UIF DPOUSPMT IBWF PO UIF TZTUFN
1SPCMFN " EFTJHO OFFET UP CF JOUVJUJWF FOTVSJOH UIBU UIF TQBUJBM SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO B TZTUFN BOE
JUT DPOUSPMT JT BT EJSFDU BT JU DBO CF 	/PSNBO  Q 

4PMVUJPO 5IF JDPOT VTFE TIPVME SFQSFTFOU UIFJS GVODUJPO PCWJPVTMZ 5IJT PCWJPVT SFQSFTFOUBUJPO
SFEVDFT UIF DPHOJUJWF MPBE PO UIF VTFS 	/PSNBO  Q 
 5IF DIPJDF PG JDPOT TIPVME SF୯୳FDU UIF
LJOE PG JOGPSNBUJPO CFJOH QSPWJEFE BOE UIF UZQF PG BDUJPOT CFJOH QFSGPSNFE " DPNNPO FYBNQMF
PG UIJT JT VTJOH B آQMVTأ TZNCPM GPS [PPNJOH JO PO UIF NBQ BOE B آNJOVTأ TZNCPM GPS [PPNJOH PVU
&YBNQMॶ *O UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO UIF DVSSFOU IPUTQPU NBQ MBZFST VTF ୯୳BNF JDPOT UP JOEJ
DBUF UIF MPDBUJPO PG DVSSFOU ୮ୢSFT 5IF DIPJDF PG JDPOT VTFE GPS UIF NBQ MBZFS JOGPSNBUJPO 	BOE UIF
NBQ OBWJHBUJPO JDPOT
 SFMBUFT EJSFDUMZ UP UIF UZQF PG JOGPSNBUJPO UIBU UIF NBQ MBZFS QSPWJEFT 5IF
[PPN DPOUSPMT GPS UIF NBQ VTF QMVT BOE NJOVT TZNCPMT GPS [PPNJOH JO BOE PVU ؜ B DPNNPO XBZ
PG QSPWJEJOH UIJT GVODUJPOBMJUZ

3FGFSFODॶ 8IFO DSFBUJOH UIF ."1 /"7*("5*0/ 4&"3$) BOE ;00. GFBUVSFT DPOTJEFS
OBUVSBM NBQQJOHT
%JBHSBNT $POTJEFS UIF EJBHSBN VOEFS 05)&3 -":&34 	'JHVSF 
 5IF JDPOT VTFE TIPVME SF
MBUF EJSFDUMZ UP UIF LJOE PG JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ UIF NBQ MBZFST
 1঎ছজঘগঊজ 3঎খঘঝ঎ ঌঘখখঞগ঒ঝঢঋঊজ঎঍ ঞজ঎ছজ ঒গ গঘছঝ঑ 8঎জঝ঎ছগ "ঞজঝছঊক঒ঊ
"T B XBZ PG آLJDLTUBSUJOHأ UIF EFTJHO QSPDFTT QSJPS UP UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO QFSTPOBT XFSF
DSFBUFE BT B XBZ UP SFQSFTFOU BDUVBM VTFST 1FSTPOBT BSF B XBZ PG NPEFMJOH VTFS UZQFT UIBU QSPWJEF B
QPXFSGVM XBZ PG DPOTJEFSJOH UIF QFSTQFDUJWF PG VTFST XJUIPVU UIFJS EJSFDU JOQVU 	$PPQFS FU BM 

1FSTPOBT XFSF JOUSPEVDFE BU UIF JOJUJBM QMBOOJOH TUBHF PG UIF SFEFTJHO XIJDI DPNNFODFE QSJPS UP
CFJOH BCMF UP EJSFDUMZ FOHBHF XJUI BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO ,VOVOVSSB 	BT FYQMBJOFE JO
$IBQUFS 
 5IFTF QFSTPOBT JOGPSNFE UIF SFDSVJUNFOU PG SFBM VTFST JO ,VOVOVSSB *U XBT GPVOE UIBU
UIF QFSTPOBT P୭GFSFE B HFOFSBM CSPBE PWFSWJFX PG VTFST JO B SFNPUF DPNNVOJUZ BOE XFSF VTFGVM BT
B XBZ PG DPOTJEFSJOH VTFST BU UIF FBSMZ TUBHF PG UIF EFTJHO QSPDFTT BT EFTDSJCFE JO $IBQUFS  )PX
FWFS UIF QFSTPOBT DSFBUFE JO UIF FBSMZ TUBHFT VOEFSFTUJNBUFE UIF UFDIOJDBM BCJMJUJFT PG BDUVBM VTFST JO
,VOVOVSSB BOE IPX WJUBM B SPMF UPVSJTN BOE TNBMM CVTJOFTTFT QMBZ JO UIF UPXO 4FWFSBM DIBSBDUFS
JTUJDT PG UIF DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO ,VOVOVSSB TVSGBDFE EVSJOH UIF VTFS UFTUJOH BOE JOUFSWJFXT
5IF QFSTPOBT DSFBUFE IFSF BSF CBTFE PO DIBSBDUFSJTUJDT PG UXP PS NPSF BDUVBM VTFST XIP XFSF FO
DPVOUFSFE JO ,VOVOVSSB BT EFTDSJCFE JO 5BCMFT   BOE  JO $IBQUFS  *U TIPVME CF OPUFE UIBU
UIF JOUFOU PG UIFTF QFSTPOBT JT UP JOGPSN B EFTJHO XIFSF EJSFDU JOQVU GSPN BDUVBM QBSUJDJQBOUT JT OPU
QPTTJCMF 'PS UIJT SFBTPO UIFZ BSF JOUFOUJPOBMMZ TJNQMJ୮ୢFE TP BT UP OPU SVO UIF SJTL PG TUFSFPUZQJOH
PS NBLJOH UPP NBOZ BTTVNQUJPOT )PXFWFS BT UIF EFQUI PG JOTJHIUT GSPN BDUVBM QBSUJDJQBOUT JO
UIJT SFTFBSDI TIPXFE QFSTPOBT BSF OP TVCTUJUVUF GPS BDUVBM VTFST 5IJT VQEBUFE WFSTJPO PG UIF QFS
TPOBT GSBNFXPSL JT JOUFOEFE UP QSPWJEF B NFBOT GPS -BOEHBUFؠT EFWFMPQNFOU UFBN UP DPOTJEFS FOE

VTFST BT UIFZ HFOFSBMMZ EP OPU IBWF UIF DBQBDJUZ UP XPSL EJSFDUMZ XJUI VTFST CBTFE JO SFNPUF BSFBT PG
8FTUFSO "VTUSBMJB 5IF EFTDSJQUJPOT PG UIF QFSTPOBT BSF BT GPMMPXT "SU HBMMFSZ XPSLFS HSFZ OPNBE
UPVSJTU UPVSJTN PQFSBUPS  GPSFTUSZ XPSLFS UPVSJTN PQFSBUPS  BOE DBG© PXOFS
)LJXUH  9LVXDO UHSUHVHQWDWLRQV RI WKH UHYLVHG SHUVRQDV IUDPHZRUN 7KHVH SHUVRQDV ZHUH FUHDWHG DV D UHVXOW RI
GLUHFW HQJDJHPHQW ZLWK XVHUV LQ WKH .XQXQXUUD FRPPXQLW\ 7KHVH SHUVRQDV ZHUH FRQVLGHUHG D PRUH DFFXUDWH UHSUH
VHQWDWLRQ RI WKH NLQGV RI SHRSOH IRXQG LQ DQG DURXQG WKH .XQXQXUUD DUHD DQG ZHUH FUHDWHG WR DVVLVW /DQGJDWH LQ WKHLU
GHYHORSPHQW ,OOXVWUDWLRQV E\ 'U 6WXDUW 0HGOH\
5IF DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF QFSTPOBT DSFBUFE JO UIF 'JHVSF BCPWF BSF FYQMBJOFE CFMPX 5IFTF NPEFM
VTFST BSF DPOTJEFSFE BSDIFUZQFT SBUIFS UIBO TUFSFPUZQFT 	$PPQFS FU BM 
 5IFTF QFSTPOBT GPM
MPX UIF TBNF QFSTPOBT GSBNFXPSL VTFE JO UIF JOJUJBM QMBOOJOH TUBHF QSJPS UP UIF ୮ୢSTU JUFSBUJPO PG UIF
EFTJHO
"ছঝ ঐঊকক঎ছঢ ঠঘছঔ঎ছ
0WFSWJFX 3VOT BO BSU HBMMFSZ JO UPXO ,OPXT TFWFSBM PUIFS MPDBM CVTJOFTTFT JO UIF BSFB
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ .PEFSBUF MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT *T OPU GBNJMJBS XJUI

CVTI୮ୢSF NBQ BQQMJDBUJPOT CVU SVOT UIF HBMMFSZ XFCTJUF .BJOUBJOT DPOUBDU XJUI DMJFOUT BOE PUIFS
MPDBMT UISPVHI TPDJBM NFEJB
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ %FTLUPQ DPNQVUFS BOE TNBSU QIPOF &YQFDUBUJPOT PG .Z'JSF8BUDI
8JMM VTF JU GPS QMBOOJOH USJQT PVU PG UPXO
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ (PPHMF .BQT BOE #VSFBV PG .FUFPSPMPHZ
(ছ঎ঢ গঘখঊ঍ ঝঘঞছ঒জঝ
0WFSWJFX 3FUJSFE 4QFOET IBMG PG UIF ZFBS MJWJOH JO UIF ,JNCFSMFZ BSFB
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ .PEFSBUF MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT 6TFT UIF JOUFSOFU BOE
FNBJM SFHVMBSMZ
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ %FTLUPQ NBDIJOF POMZ
&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI 5SBWFMT TFWFSBM IVOESFE LJMPNFUSFT BDSPTT UIF /PSUIFSO 5FSSJUPSZ BOE
8FTUFSO "VTUSBMJB 8PVME DIFDL UIF .Z'JSF8BUDI TJUF QSJPS UP MFBWJOH B MPDBUJPO XJUI JOUFSOFU BD
DFTT
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ $IFDLT UIF #VSFBV PG .FUFPSPMPHZ XFCTJUF SFHVMBSMZ 0DDBTJPOBMMZ
VTFT (PPHMF .BQT
5ঘঞছ঒জঝ ঘঙ঎ছঊঝঘছ 
0WFSWJFX 0XOT B MPDBM UPVSJTN DPNQBOZ 1MBOT USFLT UISPVHI SFNPUF QBSUT PG UIF XJMEFSOFTT
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ )JHI MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT 6TFT (PPHMF .BQT GPS
QMBOOJOH PG USFLT $PNGPSUBCMF VTJOH XFC NBQ BQQMJDBUJPOT
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ 8PSL DPNQVUFS UBCMFU EFWJDF BOE TNBSU QIPOF
&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI *OUFOET UP VTF 'JSF8BUDI UP BTTJTU JO UIF QMBOOJOH PG USFL UPVST "MTP GPS
QMBOOJOH ୮ୢSFCSFBLT BSPVOE QSPQFSUZ

&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ *T GBNJMJBS XJUI /"'* 4FOUJOFM (PPHMF .BQT BOE UIF #VSFBV PG
.FUFPSPMPHZ XFCTJUF
'ঘছ঎জঝছঢ ঠঘছঔ঎ছ
0WFSWJFX 8PSLT BU B MPDBM TBOEBMXPPE QMBOUBUJPO
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ )JHI MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT 3FHVMBSMZ XPSLT XJUI B
UBCMFU EFWJDF UIBU JODMVEFT (14 TPG୴XBSF
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ %FTLUPQ DPNQVUFS BOE B UBCMFU EFWJDF
&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI 8JMM VTF .Z'JSF8BUDI UP DIFDL QFSJNFUFS PG QMBOUBUJPO
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ 'BNJMJBS XJUI (PPHMF .BQT BOE (PPHMF &BSUI )BT VTFE /"'* CVU
GPVOE JU DPNQMJDBUFE
5ঘঞছ঒জঝ ঘঙ঎ছঊঝঘছ 
0WFSWJFX 3VOT B MPDBM UPVSJTN CVTJOFTT
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ .PEFSBUF UP IJHI MFWFM PG DPNQVUFS TLJMMT
*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ 6TFT B EFTLUPQ BOE TNBSU QIPOF GPS IFS KPC
&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI 8PVME VTF JU UP BMFSU UPVSJTUT UP ୮ୢSF UISFBUT JO BOE BSPVOE UIF ,VOVOVSSB
BSFB
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ )BT VTFE /"'* BOE (PPHMF .BQT
$ঊএ঎ଗ ঘঠগ঎ছ
0WFSWJFX 3VOT B MPDBM DBG© %FBMT XJUI MPDBM DVTUPNFST BT XFMM BT WJTJUPST UP UIF UPXO
$PNQVUFS 4LJMMT ,OPXMFEHF BOE "CJMJUJॶ .PEFSBUF DPNQVUFS TLJMMT %PFT OPU VTF DPNQVUFST
SFHVMBSMZ PVUTJEF PG UIF CVTJOFTT

*OUFSOFUFOBCMFE EFWJDॶ 6TFT B EFTLUPQ BOE TNBSU QIPOF
&YQFDUBUJPOT PG 'JSF8BUDI %PFT OPU USBWFM SFHVMBSMZ PVUTJEF UIF UPXO CVU XPVME VTF .Z'JSF8BUDI JG
USBWFMMJOH MPOH EJTUBODFT
&YQFSJFODF XJUI NBQ XFCTJUॶ )BT VTFE UIF #VSFBV PG .FUFPSPMPHZ XFCTJUF BOE (PPHMF .BQT
QIPOF BQQMJDBUJPO
 %঒জঌঞজজ঒ঘগ
5IF QBUUFSO MBOHVBHF FYQMBJOFE IFSF HFOFSBMJTFE UIF SFTVMUT EFTDSJCFE JO UIF QSFWJPVT UISFF DIBQUFST
BT XFMM BT UIF MJUFSBUVSF UIBU JOGPSNFE UIF EFTJHO QSPDFTT VOEFSUBLFO 5IF EFTJHO QBUUFSOT BJN UP BE
ESFTT QSPCMFNT UIBU EFTJHOFST XPSLJOH PO B TJNJMBS NBQ JOUFSGBDF NBZ FODPVOUFS *U JT JOUFOEFE BT B
HVJEF GPS PUIFST XPSLJOH XJUI NBQCBTFE IB[BSE JOGPSNBUJPO BOE XJMM BMTP BTTJTU UIF -BOEHBUF EFWFM
PQNFOU UFBN PO UIFJS GVUVSF EFWFMPQNFOU PG NBQCBTFE QSPEVDUT GPS DPNNVOJUZCBTFE VTFST 5IF
QBUUFSOT EFTDSJCF UIF DPOUFYU PG UIFTF QSPCMFNT P୭GFS B HFOFSBMJTFE TPMVUJPO BOE QSPWJEF B TQFDJ୮ୢD
FYBNQMF GSPN UIF .Z'JSF8BUDI SFEFTJHO QSPDFTT BOE FYBNQMFT GSPN PUIFS BQQMJDBUJPOT BOE MJUFSB
UVSF *U JT BOUJDJQBUFE UIBU UIFTF QBUUFSOT XJMM QSPWF VTFGVM BT PSHBOJTBUJPOT QSPWJEJOH EJTBTUFS JOGPS
NBUJPO SFDPHOJTF UIF JNQPSUBODF PG QSPWJEJOH TZTUFNT UIBU BSF CPUI VTFSDFOUSFE BOE DPNNVOJUZ
GPDVTFE 	7JDUPSJB #VTI୮ୢSF $PNNJTTJPO  6/*4%3 
 (JWFO UIBU BDDPSEJOH UP #PSDIFST
	
 JU XBT "MFYBOEFSؠT JOUFOUJPO UP BMMPX VTFS JOQVU JOUP QBUUFSOT B GVUVSF SFTFBSDI PQQPSUVOJUZ
FYJTUT UP SF୮ୢOF BOE FYQBOE PO UIF QBUUFSOT DSFBUFE IFSF JO DPMMBCPSBUJPO XJUI BDUVBM VTFST
5IF QFSTPOBT GSBNFXPSL QSFTFOUFE IFSF JOUSPEVDFE B SFWJTFE WFSTJPO PG UIF QFSTPOBT UIBU XFSF
DSFBUFE JO UIF JOJUJBM QMBOOJOH TUBHF PG UIF ୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO 5IF SFWJTFE WFSTJPO PG UIF QFSTPOBT
GSBNFXPSL XBT JOGPSNFE CZ UIF EJSFDU FOHBHFNFOU VOEFSUBLFO JO ,VOVOVSSB 5IFSFGPSF UIF QFS
TPOBT QSFTFOUFE JO UIJT DIBQUFS BSF DPOTJEFSFE NPSF BDDVSBUF UIBO UIPTF UIBU XFSF VTFE JO UIF FBSMZ
TUBHFT PG UIF SFEFTJHO QSPDFTT QBSUJDVMBSMZ BT UIFZ OPX IBWF B NPSF SFBMJTUJD JNQSFTTJPO PG UIF PWFS

BMM آUFDITBWWZOFTTأ PG UIF VTFST FODPVOUFSFE JO ,VOVOVSSB BT XFMM BT BO FNQIBTJT PO JOEVTUSJFT
UIBU BSF LFZ UP UIF DPNNVOJUZ UPVSJTN BOE MPDBM TNBMM CVTJOFTTFT 5IF TIPSUDPNJOH PG UIF SFTFBSDI
JOJUJBMMZ MBDLJOH EJSFDU VTFS QBSUJDJQBUJPO MFE UP UIF VTF PG UIF QFSTPOBT QSFTFOUFE JO $IBQUFS  #Z
BMMPXJOH UIFTF QFSTPOBT UP CF JOGPSNFE CZ BDUVBM VTFST JO ,VOVOVSSB MFE UP UIF DSFBUJPO PG B VTFGVM
QFSTPOBT GSBNFXPSL XIJDI DBO CF BQQMJFE CZ UIF JOEVTUSZ QBSUOFS -BOEHBUF PS PUIFST XPSLJOH JO B
TJNJMBS EPNBJO
 $ঘগঌকঞজ঒ঘগ
5IJT DIBQUFS JOUSPEVDFE UXP GSBNFXPSLT CBTFE PO UIF SFTVMUT EJTDVTTFE JO UIF UISFF QSFWJPVT DIBQ
UFST B QBUUFSO MBOHVBHF BOE B QFSTPOBT GSBNFXPSL " TFU PG HVJEFMJOFT GPS EFTJHOJOH B NBQCBTFE
IB[BSE JOGPSNBUJPO TZTUFN GPS DPNNVOJUZCBTFE VTFST XBT DSFBUFE 5IFTF HVJEFMJOFT UPPL UIF GPSN
PG B QBUUFSO MBOHVBHF ؜ B TFSJFT PG SFMBUFE EFTJHO QBUUFSOT 1BUUFSOT BSF B TUSVDUVSF UIBU BMMPXT EF
TJHO LOPXMFEHF UP CF HFOFSBMJTFE CZ EFTDSJCJOH B TPMVUJPO UP SFDVSSJOH QSPCMFNT JO B EFTJHO DPOUFYU
5IF TJNQMJDJUZ PG QBUUFSOT NFBOT UIBU UIFZ BSF DPOEVDJWF UP JOQVU GSPN FOE VTFST BT XFMM BT EFWFMPQ
FST BOE EFTJHOFST 5IF QBUUFSOT XFSF EJWJEFE JOUP UIF TBNF DBUFHPSJFT UIBU XFSF VTFE GPS UIF SFRVJSF
NFOUT BU FBDI QMBOOJOH TUBHF PG UIF EFTJHO JUFSBUJPOT EFTDSJCFE JO UIJT SFTFBSDI GVODUJPOBM EBUB BOE
PUIFS SFRVJSFNFOUT 5IF QBUUFSO MBOHVBHF QSPWJEFT PUIFS EFTJHOFST SFTFBSDIFST BOE EFWFMPQFST XJUI
B TPMJE GPVOEBUJPO PO XIJDI UP CVJME B NBQCBTFE JOUFSGBDF UIBU EJTQMBZT IB[BSE JOGPSNBUJPO GPS B
DPNNVOJUZCBTFE OPOUFDIOJDBM BVEJFODF *U JT IPQFE UIBU UIJT QBUUFSO MBOHVBHF XJMM BTTJTU EFWFMPQ
FST BOE EFTJHOFST BU -BOEHBUF JO GVUVSF QSPEVDU EFWFMPQNFOU BT XFMM BT PUIFS SFTFBSDIFST QSBDUJUJPO
FST BOE FWFO VTFST XPSLJOH PO TJNJMBS BQQMJDBUJPOT 4FDPOEMZ B SFWJTFE WFSTJPO PG UIF QFSTPOBT XFSF
DSFBUFE 1FSTPOBT BSF B XBZ PG NPEFMJOH VTFS UZQFT UIBU QSPWJEF B QPXFSGVM XBZ PG DPOTJEFSJOH UIF
QFSTQFDUJWF PG VTFST XJUIPVU UIFJS EJSFDU JOQVU 5IF QFSTPOBT VTFE JO UIF JOJUJBM QMBOOJOH TUBHF PG UIF
SFEFTJHO XFSF OPU FOUJSFMZ BDDVSBUF 5IFSFGPSF UIF SFWJTFE QFSTPOBT QSFTFOUFE IFSF BJNFE UP QSFTFOU

B NPSF SFBMJTUJD QPSUSBZBM PG VTFST GSPN UIF ,VOVOVSSB DPNNVOJUZ "O FNQIBTJT XBT QMBDFE PO UIF
آUFDITBWWZOFTTأ PG UIFTF VTFST BT XFMM BT UIF GBDU UIBU NBOZ QFPQMF JO ,VOVOVSSB XPSL JO UPVSJTN
PS PUIFS TNBMM MPDBM CVTJOFTTFT 5IJT SFWJTFE QFSTPOBT GSBNFXPSL JT JOUFOEFE UP BTTJTU -BOEHBUF BOE
PUIFST XPSLJOH PO NBQCBTFE BQQMJDBUJPOT JOUFOEFE GPS B OPOUFDIOJDBM DPNNVOJUZCBTFE BVEJFODF
5IF OFYU 	BOE ୮ୢOBM
 DIBQUFS EJTDVTTFT UIF DPODMVTJPOT BOE JNQMJDBUJPOT ESBXO GSPN VOEFSHP
JOH UIF FOUJSF EFTJHO QSPDFTT UIBU SFTVMUFE JO UIF MJWF .Z'JSF8BUDI XFC BQQMJDBUJPO P୭୮ୢDJBMMZ TVQ
QPSUFE CZ UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF *U TVNNBSJTFT UIF SPMF UIBU TDFOBSJPCBTFE EFTJHO QMBZFE
JO آLJDLTUBSUJOH UIF EFTJHO QSPDFTTأ BOE BMMPXJOH UIF SFRVJSFNFOUT PG UIF EFTJHO UP CF FTUBCMJTIFE
JO UIF FBSMZ TUBHFT PG UIF ୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO *U BMTP EJTDVTTFT IPX UIF DSFBUJPO PG QFSTPOBT XFSF
VTFE JO UIF BCTFODF PG BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST BU UIF FBSMZ TUBHF BOE UIBU UIFTF QFSTPOBT MBUFS
JOGPSNFE UIF SFDSVJUNFOU PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST *U TVNNBSJTFT UIF WBMVF PG JOQVU GSPN UXP
SPVOET PG FOHBHFNFOU XJUI DPNNVOJUZCBTFE VTFST JOUP UIF SFEFTJHO QSPDFTT 5IJT SFTFBSDI EFNPO
TUSBUFE UIF WBMVF PG VTFS JOQVU UIBU VTFST DBO QMBZ B SPMF JO EFUFSNJOJOH XIBU GVODUJPOBMJUZ BO JO
UFSGBDF TIPVME JODMVEF BT XFMM BT HBVHJOH BOE JNQSPWJOH PO JUT VTBCJMJUZ 'VUVSF EJSFDUJPOT JO UIF
BSFB PG NBQCBTFE IB[BSE JOGPSNBUJPO ؜ BOE EJHJUBM EJTBTUFS JOGPSNBUJPO JO HFOFSBM ؜ BSF BMTP
EJTDVTTFE JODMVEJOH UIF DIBMMFOHFT PG DBUFSJOH GPS VTFSTPVSDFE JOGPSNBUJPO

8
$PODMVTJPO
 *গঝছঘ঍ঞঌঝ঒ঘগ
5 IF QSFWJPVT DIBQUFS EPDVNFOUFE UXP GSBNFXPSLT UIBU BSPTF GSPN UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO UISPVHIPVU UIF GPVS EFTJHO JUFSBUJPOT FYQMBJOFE JO $IBQUFST   BOE  5IF ୮ୢSTUGSBNFXPSL XBT JO UIF GPSN PG B QBUUFSO MBOHVBHF XIJDI JOUSPEVDFE B TFU PG HVJEFMJOFT
GPS EFTJHOJOH NBQCBTFE IB[BSE JOGPSNBUJPO GPS DPNNVOJUZCBTFE VTFST 5IF HVJEFMJOFT XFSF UIFO

FYQMBJOFE BT JOEJWJEVBM EFTJHO QBUUFSOT XIJDI P୭GFSFE B EFTDSJQUJPO PG UIF QSPCMFN JUT DPOUFYU B
QSPQPTFE TPMVUJPO BOE BO FYBNQMF GSPN UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO XJUI EJBHSBNT BOE DPEF FYBN
QMFT XIFSF BQQSPQSJBUF 5IFTF QBUUFSOT GPMMPXFE B TUSVDUVSF TJNJMBS UP UIF PSJHJOBM QBUUFSO MBOHVBHF
DSFBUFE CZ "MFYBOEFS FU BM 	
 CVU NPEJ୮ୢFE UIF FYBNQMF EFTDSJCFE CZ #PSDIFST 	
 XIP VTFE
UIFN JO BO JOUFSBDUJPO EFTJHO DPOUFYU 5IF TFDPOE GSBNFXPSL JOUSPEVDFE XBT B QFSTPOBT GSBNFXPSL
	$PPQFS FU BM 
 CBTFE PO UIF TUSVDUVSF VTFE JO UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL BU UIF CFHJOOJOH PG UIF
୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO FYQMBJOFE JO $IBQUFS  5IFTF QFSTPOBT XFSF CBTFE PO UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG BD
UVBM VTFST FODPVOUFSFE JO UIF UXP SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB BT FYQMBJOFE JO $IBQUFS
 #PUI PG UIFTF GSBNFXPSLT XFSF DSFBUFE UP BTTJTU PUIFS SFTFBSDIFST BOE EFTJHOFST XPSLJOH PO B TJN
JMBS QSPCMFN 5IFTF UXP GSBNFXPSLT XJMM BMTP BTTJTU -BOEHBUF JO GVUVSF EFWFMPQNFOU PG 'JSF8BUDI
QSPEVDUT BOE PUIFS NBQCBTFE QSPEVDUT UIBU UIFZ NBLF BWBJMBCMF UP UIF QVCMJD
5IJT DIBQUFS SFTUBUFT UIF BJN BOE NPUJWBUJPO PG UIF SFTFBSDI BT FYQMBJOFE JO UIF JOUSPEVDUJPO
	$IBQUFS 
 *U EFTDSJCFT IPX SFDFOU JORVJSJFT JOUP CVTI୮ୢSF JODJEFOUT JO "VTUSBMJB ؜ BOE EJTBTUFS
NBOBHFNFOU MJUFSBUVSF NPSF CSPBEMZ ؜ IBWF DBMMFE GPS JOEJWJEVBMT IPVTFIPMET BOE DPNNVOJUJFT
UP IBWF NPSF SFMFWBOU UJNFMZ BOE BDDFTTJCMF CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO 5P BEESFTT UIJT OFFE GPS HSFBUFS
BDDFTT UIF SFTFBSDI BJNFE UP BTDFSUBJO XIBU LJOE PG GFBUVSFT XPVME CF VTFGVM UP SFHJPOBM BOE SFNPUF
DPNNVOJUZCBTFE VTFST BOE JO EPJOH TP FOTVSF UIBU BEFRVBUF VTBCJMJUZ BOE VUJMJUZ XBT QSPWJEFE UP
UIFTF TBNF VTFST UISPVHI UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF
5IJT DIBQUFS BMTP EJTDVTTFT IPX B QSBDUJDBM BJN PG UIF SFTFBSDI XBT UP DPOTUSVDU B QSPUPUZQF
UISPVHI XIJDI UP DPOEVDU VTFS UFTUJOH BOE IPX UIF ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF XBT
BEPQUFE CZ -BOEHBUF 	UIF JOEVTUSZ QBSUOFS
 BOE MBVODIFE BT BO P୭୮ୢDJBMMZ TVQQPSUFE XFC BQQMJDB
UJPO 5IF SFTFBSDI ୮ୢOEJOHT GSPN $IBQUFST   BOE  BOE UIF UXP GSBNFXPSLT EJTDVTTFE JO $IBQUFS
 BSF TVNNBSJTFE JO MJHIU PG UIF BJN PG UIF SFTFBSDI 5IJT DIBQUFS UIFO TVHHFTUT UIF JNQMJDBUJPOT
PG UIF ୮ୢOEJOHT JO UFSNT PG JOUFSBDUJPO EFTJHO SFTFBSDI UIFPSZ BOE QSBDUJDF BOE UIF QSBDUJDBM BOE OB
UJPOBM CFOF୮ୢUT PG UIF SFTFBSDI 5IFTF JNQMJDBUJPOT BSF HSPVQFE JOUP LFZ UIFNFT UIBU FNFSHFE JO UIF

SFTFBSDI QSPDFTT )PX UIFTF JNQMJDBUJPOT BOTXFSFE UIF SFTFBSDI RVFTUJPOT QSFTFOUFE JO UIF JOUSPEVD
UJPO DIBQUFS JT BMTP EJTDVTTFE
5IJT DIBQUFS UIFO NBLFT TVHHFTUJPOT GPS GVUVSF XPSL JO SFMBUFE BSFBT TVDI BT EFTJHO SFTFBSDI BOE
DPNNVOJDBUJPOT SFTFBSDI BT XFMM BT GVUVSF EFWFMPQNFOU PG UIF BQQMJDBUJPO 5IFTF EJSFDUJPOT JODMVEF
XPSLJOH XJUIJO NBQCBTFE CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO JO PUIFS DPOUFYUT BOE IPX UIF SFTFBSDI NBZ CF BQ
QMJDBCMF UP PUIFS EJTBTUFSSFMBUFE DPOUFYUT BOE JOUFSBDUJPO EFTJHO NPSF CSPBEMZ 5IFTF QPTTJCJMJUJFT
BSF FYQMBJOFE XJUIJO UIF DPOUFYU PG JOUFSBDUJPO EFTJHO CVU NBZ IBWF TPNF SFMFWBODF UP DPNNVOJ
DBUJPOT SFTFBSDIFST BMTP XPSLJOH PO UIF "3$ MJOLBHF QSPKFDU EFTDSJCFE JO UIF JOUSPEVDUJPO BT XFMM
BT PUIFS SFTFBSDIFST XPSLJOH JO B TJNJMBS EPNBJO 'VUVSF SFTFBSDI BOE EFWFMPQNFOU SFMBUFE UP UIF
.Z'JSF8BUDI XFC BQQMJDBUJPO JT BMTP CSJF୯୳Z FYQMPSFE
 "঒খ ঊগ঍ খঘঝ঒টঊঝ঒ঘগ ঘএ ঝ঑঎ ছ঎জ঎ঊছঌ঑
5IF SFTFBSDI FYQMBJOFE JO UIJT UIFTJT BJNFE UP QSFTFOU BO JOUFSGBDF UIBU QSPWJEFE BDDVSBUF SFMFWBOU
BOE UJNFMZ CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO UP SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO B TJNQMF BOE JO
UVJUJWF XBZ *O QSFTFOUJOH UIJT JOGPSNBUJPO UP UIFTF DPNNVOJUZCBTFE VTFST BO FNQIBTJT XBT QMBDFE
PO QSPEVDJOH BO JOUFSGBDF UIBU XBT CPUI VTFGVM BOE VTBCMF BT UIJT XBT DPOTJEFSFE BO BQQSPBDI UIBU
XPVME MJLFMZ MFBE UP VTFS TBUJTGBDUJPO 	)BTTFO[BIM B
 5P FOTVSF UIBU UIF JOUFSGBDF QSPWJEFE UP
VTFST XBT VTBCMF BOE NFU UIFJS OFFET UISPVHI UIF GFBUVSFT QSPWJEFE UIF TUVEZ EJSFDUMZ JOWPMWFE B TFU
PG USJBM VTFST GSPN UIF SFNPUF DPNNVOJUZ PG ,VOVOVSSB JO UIF EFTJHO QSPDFTT 'VSUIFS JOGPSNBUJPO
XBT PCUBJOFE WJB BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF UIBU QSPWJEFE DPO୮ୢSNBUJPO UIBU UIF .Z'JSF8BUDI JOUFS
GBDF XBT VTBCMF BOE NFU UIF OFFET PG UIF NBKPSJUZ PG VTFST 5IF QSPWJTJPO PG CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO
UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST UISPVHI UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF XBT WJFXFE BT B QPUFOUJBM
JOGPSNBUJPO DVF GPS JOEJWJEVBMT IPVTFIPMET BOE DPNNVOJUJFT SFGFSSFE UP JO UIF 7JDUPSJB #VTI୮ୢSF
$PNNJTTJPOؠT SFDPNNFOEBUJPOT 	 Q 
 (JWFO UIBU UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF EFWFMPQFE UISPVHI

UIJT SFTFBSDI XBT BEPQUFE CZ -BOEHBUF BOE CFDBNF B QVCMJDMZ BDDFTTJCMF XFC BQQMJDBUJPO JODSFBTFT
UIF DIBODFT PG JU CFDPNJOH POF PG UIFTF JNQPSUBOU JOGPSNBUJPO DVFT 5IF SFTFBSDI BMTP BJNFE UP
BEIFSF UP $PPQFS FU BMؠT QSJODJQMF PG VTJOH EFTJHO GPS JNQSPWJOH IVNBO TJUVBUJPOT QBSUJDVMBSMZ CZ
JNQSPWJOH TPDJBM VOEFSTUBOEJOH BOE آJNQSPWJOH DPNNVOJDBUJPO CFUXFFO JOEJWJEVBMT BOE HSPVQTأ
	 Q 
 (JWFO UIF EFTDSJQUJPOT PG VTF CZ DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO ,VOVOVSSB 	$IBQUFS 
 BT
XFMM BT UIF QPTJUJWF GFFECBDL JO SFTQPOTFT UP UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF 	$IBQUFS 
 UIJT SFTFBSDI HPFT
TPNF XBZ UPXBSET JNQSPWJOH TPDJBM VOEFSTUBOEJOH BOE JNQSPWJOH CVTI୮ୢSF DPNNVOJDBUJPOT 5IJT
SFTFBSDI BJNFE UP NFFU UIF "3$ؠT PCKFDUJWF GPS MJOLBHF QSPKFDUT CZ آPCUBJOJOH OBUJPOBM FDPOPNJD
TPDJBM PS DVMUVSBM CFOF୮ୢUTأ 	"3$  QBSB 
 )PXFWFS UIFSF JT TUJMM TJHOJ୮ୢDBOU XPSL SFRVJSFE JO
SBJTJOH BXBSFOFTT PG UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO 5IF CFOF୮ୢUT PG UIF SFTFBSDI BSF EJTDVTTFE GVSUIFS
VOEFS UIF آ*NQMJDBUJPOTأ TFDUJPO 5IJT SFTFBSDI XBT VOEFSUBLFO BT B DPOTUSVDUJWF EFTJHO SFTFBSDI
XIJDI JOWPMWFT CVJMEJOH TPNFUIJOH UIBU JT JOGPSNFE CZ QSFWJPVT QSBDUJDF BOE UIFPSZ 	,PTLJOFO FU
BM  Q 
 5IJT آUIJOHأ BU UIF DFOUSF XBT JOUFOEFE UP CF B QSPUPUZQF JO XIJDI UP DPOEVDU VTFS
UFTUJOH XJUI CVU XBT MBVODIFE BT B MJWF XFC BQQMJDBUJPO P୭୮ୢDJBMMZ TVQQPSUFE CZ UIF JOEVTUSZ QBSUOFS
-BOEHBUF *O UIJT TFOTF UIF BJN PG UIF SFTFBSDI GBS FYDFFEFE FYQFDUBUJPOT /FX LOPXMFEHF XBT HFO
FSBUFE JO UIF EFTJHO QSPDFTT VOEFSUBLFO 	,PTLJOFO FU BM  Q 
 CZ DSFBUJOH UXP GSBNFXPSLT JO
UIF GPSN PG B QBUUFSO MBOHVBHF BOE B QFSTPOBT GSBNFXPSL BT XFMM BT EFWFMPQJOH B DMFBSFS VOEFSTUBOE
JOH PG UIF GFBUVSFT SFRVJSFE CZ UIF OFX DPNNVOJUZCBTFE BVEJFODF GPS 'JSF8BUDI 5IJT LOPXMFEHF
XPVME BMTP CF PG JOUFSFTU UP PSHBOJTBUJPOT BOE EFTJHOFST XPSLJOH XJUI IB[BSE JOGPSNBUJPO
5IF SFDFOU CVTI୮ୢSF JORVJSJFT MJTUFE JO UIF آ.PUJWBUJPO GPS UIF TUVEZأ EFTDSJCFE JO UIF JOUSPEVD
UJPO IJHIMJHIUFE UIF OFFE GPS JNQSPWFE DPNNVOJDBUJPOT CFUXFFO DPNNVOJUJFT BOE SFMFWBOU HPW
FSONFOU BOE OPOHPWFSONFOU PSHBOJTBUJPOT 5IF 7JDUPSJBO CVTI୮ୢSFT PG  XFSF UIF NPTU EFW
BTUBUJOH PG UIFTF XJUI  EFBUIT BOE XJEFTQSFBE MPTT PG QSPQFSUZ BOE MJWFTUPDL 	7JDUPSJBO #VTI୮ୢSF
$PNNJTTJPO 
 5IF JORVJSZ JOUP UIJT JODJEFOU DBMMFE GPS HSFBUFS BDDFTTJCJMJUZ UP CVTI୮ୢSF JOGPS
NBUJPO BU UIF DPNNVOJUZ IPVTFIPME BOE JOEJWJEVBM MFWFMT 	7JDUPSJBO #VTI୮ୢSF $PNNJTTJPO 


5IJT SFDPNNFOEBUJPO PG JNQSPWFE DPNNVOJUZ BDDFTT JT BMTP B LFZ BTQFDU PG MJUFSBUVSF PO EJTBTUFS
NBOBHFNFOU OPUBCMZ JO UIF )ZPHP 'SBNFXPSL 	
 BOE NPSF SFDFOUMZ UIF 6OJUFE /BUJPOT SFQPSU
PO IVNBO EFWFMPQNFOU 	.BMJL 
 5IF )ZPHP GSBNFXPSL JO QBSUJDVMBS IJHIMJHIUFE UIF OFFE GPS
EJTBTUFS JOGPSNBUJPO UP CF IVNBODFOUSFE BOE CVJMU LFFQJOH UIF EFNPHSBQIJDT PG JUT JOUFOEFE BV
EJFODF JO NJOE 	
 #PUI UIF SFDFOU CVTI୮ୢSF JORVJSJFT BOE EJTBTUFS NBOBHFNFOU MJUFSBUVSF NPSF
CSPBEMZ QSPWJEFE B TUSPOH NPUJWBUJPO GPS VOEFSUBLJOH UIJT SFTFBSDI
5IJT SFTFBSDI BJNFE UP BTDFSUBJO UIF LJOE PG GFBUVSFT SFRVJSFE CZ DPNNVOJUZCBTFE VTFST GSPN
UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF XIJMF BMTP FOTVSJOH UIBU JU XBT FBTZ UP VTF 5IF VTFGVMOFTT PG GFB
UVSFT XBT BTDFSUBJOFE CZ HFUUJOH DPNNVOJUZCBTFE VTFST JO ,VOVOVSSB UP SBUF UIFTF GFBUVSFT UFTU UIF
JOUFSGBDF BOE UIFO JOUFSWJFX UIFN BCPVU UIFJS FYQFSJFODFT XJUI UIF JOUFSGBDF BOE CVTI୮ୢSF JOGPSNB
UJPO HFOFSBMMZ " GPMMPXVQ POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT VTFE UP WBMJEBUF UIF VTBCJMJUZ BOE GVODUJPOBMJUZ
PG UIF JOUFSGBDF BMPOH XJUI RVFTUJPOT BCPVU VTFSTؠ JOUFSOFU BOE NFEJB VTBHF 5IF SFTVMUT GSPN UIF
RVFTUJPOOBJSF SBUFE UIF JOUFSGBDF BT IJHIMZ VTBCMF BOE UIFSF XFSF NJOJNBM SFRVFTUT GPS BEEJUJPOBM
GVODUJPOBMJUZ
"T FYQMBJOFE JO $IBQUFS  UIF ୮ୢOBM JUFSBUJPO PG UIF EFTJHO XBT BEPQUFE CZ UIF JOEVTUSZ QBSUOFS
-BOEHBUF BOE MBVODIFE JO .BSDI  BT BO P୭୮ୢDJBMMZ TVQQPSUFE XFC BQQMJDBUJPO "MUIPVHI JOJ
UJBMMZ DPOTUSVDUFE BT B QSPUPUZQF XJUI XIJDI UP DPOEVDU VTFS UFTUJOH UIF QSPUPUZQF XBT BEPQUFE CZ
-BOEHBUF BT BO P୭୮ୢDJBMMZ TVQQPSUFE XFC BQQMJDBUJPO BOE MBVODIFE JO .BSDI  5IJT XFC BQQMJ
DBUJPO CFDBNF LOPXO BT .Z'JSF8BUDI BOE JT BWBJMBCMF BU IUUQNZ୮ୢSFXBUDIMBOEHBUFXBHPWBV
4JODF JUT MBVODI UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO IBT XPO B 8FTUFSO "VTUSBMJBO *OGPSNBUJPO 5FDIOPM
PHZ 	8"J55"
 BXBSE GSPN UIF 8" *OGPSNBUJPO 5FDIOPMPHZ BOE 5FMFDPNNVOJDBUJPOT "MMJBODF
	
 BOE B OBUJPOBM "VTUSBMJBO J"XBSE 	
 5IFTF FWFOUT XFSF DPWFSFE JO ,VOVOVSSB 8" BOE
OBUJPOBM NFEJB JO "VTUSBMJB .PSF JOGPSNBUJPO PO UIJT FYUFOTJWF NFEJB DPWFSBHF JT JODMVEFE JO UIF
BQQFOEJDFT %FTQJUF NJOJNBM QVCMJDJUZ PVUTJEF PG UIF NFEJB SFQPSUT DPWFSJOH UIF BGPSFNFOUJPOFE
BXBSE OPNJOBUJPOT UIF BQQMJDBUJPO IBT SFDFJWFE NPSF UIBO  QBHF WJFXT BU UIF UJNF PG XSJUJOH

BOE SFDFJWFT TFWFSBM WJTJUPST EBJMZ NBJOMZ GSPN XJUIJO "VTUSBMJB 5IJT PVUDPNF HSFBUMZ FYDFFEFE UIF
JOJUJBM BJN PG UIF SFTFBSDI BT UIF QSPUPUZQF XBT PSJHJOBMMZ EFWFMPQFE TPMFMZ BT B NFBOT JO XIJDI UP
QSPWJEF B QPJOU PG GPDVT JO VTFS UFTUJOH BOE UP JO୯୳VFODF -BOEHBUFؠT JOUFSGBDF EFTJHO QSBDUJDFT *U BMTP
PCTFSWFT UIF QSJODJQMF GSPN UIF )ZPHP GSBNFXPSL 	6/*4%3 
 PG DSFBUJOH FNFSHFODZ JOGPS
NBUJPO TZTUFNT UIBU BSF QSPWJEFE UP DPNNVOJUJFT BOE JOEJWJEVBMT BSF QFPQMFDFOUSFE BOE DPOTJEFS
UIFJS EFNPHSBQIJDT JO UIF EFTJHO .Z'JSF8BUDI ؜ B VTBCMF QVCMJDMZ BDDFTTJCMF XFC BQQMJDBUJPO CVJMU
UP NFFU UIF OFFET PG SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUZ VTFST ؜ DBO OPX CF DPOTJEFSFE POF PG UIF
JOGPSNBUJPO DVFT SFGFSSFE UP JO UIF 7JDUPSJBO #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPOؠT SFQPSU 	

 4ঞখখঊছঢ ঘএ ঝ঑঎ এ঒গ঍঒গঐজ
5IF ୮ୢSTU SFTVMUT DIBQUFS 	$IBQUFS 
 SFWFBMFE UIBU UIF QFSTPOBT GSBNFXPSL BT EFTDSJCFE CZ $PPQFS
FU BM 	
 BOE TDFOBSJPCBTFE EFTJHO 	3PTTPO  $BSSPMM 
 DPVME QMBZ B VTFGVM SPMF JO UIF DPN
NFODFNFOU PG EFTJHOJOH B QSPUPUZQF JOUFSGBDF 1FSTPOBT XFSF DSFBUFE UIBU XFSF DPOTJEFSFE CSPBE
BSDIFUZQFT PG UIF LJOE PG QFPQMF POF XPVME FODPVOUFS JO B SFNPUF UPXO TVDI BT ,VOVOVSSB *O UIJT
DPOUFYU QFSTPOBT BOE TDFOBSJPCBTFE EFTJHO XFSF BCMF UP HVJEF UIF FTUBCMJTINFOU PG SFRVJSFNFOUT
CZ BDUJOH BT B آCSBJOTUPSNJOHأ BDUJWJUZ UP QSPWPLF EJTDVTTJPO BNPOHTU UIF TUBLFIPMEFST BWBJMBCMF BU
UIJT FBSMZ TUBHF PG UIF EFTJHO ؜ XIJDI JODMVEFE -BOEHBUFؠT EFWFMPQNFOU UFBN BOE UIF DPNNVOJDB
UJPOT SFTFBSDIFST GSPN UIF "3$ QSPKFDU 1FSTPOBT BOE TDFOBSJPCBTFE EFTJHO XFSF BMTP BCMF UP آLJDL
TUBSUأ UIF EFTJHO QSPDFTT CZ TVCTUJUVUJOH GPS UIF QFSTQFDUJWF GPS BDUVBM VTFST 5IFSFGPSF QFSTPOBT BOE
TDFOBSJPCBTFE EFTJHO CSJEHFE B HBQ JO UIF EFTJHO QSPDFTT CFUXFFO UIF DPNNFODFNFOU PG UIF EFTJHO
BOE XIFO BDUVBM VTFST XFSF BCMF UP WJFX BOE UFTU UIF ୮ୢSTU QSPUPUZQF %VSJOH UIJT JOJUJBM TUBHF PG QSP
UPUZQF EFTJHOJOH JNQSPWFNFOUT UP UIF JOUFSGBDF XFSF NBEF CZ TJNQMJ୮ୢDBUJPO PG UIF GVODUJPOBMJUZ
QSPWJEFE JO UIF QSFWJPVT FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI 5IF BQQSPBDI PG TJNQMJ୮ୢDBUJPO UISPVHI
B QSPDFTT PG آUIPVHIUGVM SFEVDUJPOأ 	.BFEB  Q 
 XBT BO F୭GFDUJWF XBZ PG JNQSPWJOH VTBCJMJUZ

CZ SFNPWJOH VOOFDFTTBSZ GVODUJPOBMJUZ 3IFUPSJDBM BTQFDUT PG UIF JOUFSGBDF ؜ TVDI BT VTJOH QSPQPS
UJPO JO SFMBUJPO UP PUIFS FMFNFOUT UP ESBX UIF VTFSؠT BUUFOUJPO UP UIF NBQ ؜ XFSF BMTP DPOTJEFSFE
XIFO NBLJOH EFTJHO DIPJDFT EVSJOH UIF DPOTUSVDUJPO PG UIF ୮ୢSTU QSPUPUZQF
*O UIF TFDPOE SFTVMUT DIBQUFS 	$IBQUFS 
 UIF QFSTPOBT DSFBUFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS EJSFDUMZ JO
GPSNFE UIF SFDSVJUNFOU PG SFBM QBSUJDJQBOUT GSPN UIF DPNNVOJUZ PG ,VOVOVSSB 6TJOH QFSTPOBT JO
UIJT XBZ ؜ BOE BT B XBZ PG FTUBCMJTIJOH SFRVJSFNFOUT JO $IBQUFS  ؜ XBT B QPTJUJWF PVUDPNF GSPN
OPU IBWJOH EJSFDU BDDFTT UP VTFST XIJDI XBT JOJUJBMMZ TFFO BT MJNJUBUJPO JO UIF SFTFBSDI "MUIPVHI
UIF QFSTPOBT EJE OPU FYBDUMZ NBUDI UIF DIBSBDUFSJTUJDT PG SFBM VTFST JO ,VOVOVSSB UIFZ EJE BTTJTU
JO DSFBUJOH B CSPBE PWFSWJFX UIBU BMMPXFE UIF EFTJHO QSPDFTT UP DPOTJEFS UIF QFSTQFDUJWF PG VTFST
5IF UXP SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB HBWF B DMFBS QJDUVSF PG XIBU GVODUJPOBMJUZ UIFTF
DPNNVOJUZCBTFE VTFST SFRVJSFE GSPN UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI 5IJT VTFS FOHBHFNFOU SFWFBMFE UIF
JNQPSUBODF PG QSPWJEJOH SFBMJTUJD JNBHFSZ UP VTFST BU DMPTFS [PPN MFWFMT 	JF IJHIFS SFTPMVUJPO TBUFM
MJUF QIPUPHSBQIZ
 4FWFSBM VTFST XFSF POMZ BCMF UP JEFOUJGZ QPJOUT PG JOUFSFTU JO UIF MBOETDBQF XIFO
UIF TBUFMMJUF WJFX XBT FOBCMFE #PUI SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU BMTP SFWFBMFE UIBU VTFST BEBQUFE UIF
JOGPSNBUJPO QSPWJEFE UP UIFJS PXO DJSDVNTUBODFT BOE UIJT DPVME JODMVEF VOJOUFOEFE VTFT 5IF TFD
POE SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU SFWFBMFE UIBU UIF NBKPSJUZ PG VTFST XFSF JOUFSFTUFE JO DPOUSJCVUJOH
DPOUFOU UP UIF BQQMJDBUJPO TVDI BT IBWJOH UIF BCJMJUZ UP SFQPSU ୮ୢSFT #PUI SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU
DPO୮ୢSNFE UIBU PWFSBMM UIF BQQSPBDI UP TJNQMJDJUZ VOEFSUBLFO ؜ BT FYQMBJOFE JO $IBQUFS  ؜ XBT
B TVDDFTTGVM TUSBUFHZ GPS JODSFBTJOH FBTF PG VTF .BFEBؠT BQQSPBDI UP TJNQMJDJUZ ؜ UIBU UIF آFBTJFTU
XBZ UP TJNQMJGZ B TZTUFN JT UP SFNPWF GVODUJPOBMJUZأ 	 Q 
 ؜ XBT B TVJUBCMF BQQSPBDI XIFO
QSPWJEJOH JOGPSNBUJPO UIBU OFFET UP CF BDDFTTFE RVJDLMZ BOE FBTJMZ *U XBT VOLOPXO XIFUIFS UIF
SIFUPSJDBM DPOTJEFSBUJPOT UIBU JO୯୳VFODFE UIF EFTJHO EFDJTJPOT NBEF JO $IBQUFS  IBE BO JO୯୳VFODF PO
UIF VTFS FYQFSJFODF 5IF VTF PG UIF &YQFSJFODF PG $IBOHF JOTUSVNFOU 	"JOTDPX FU BM 
 BT B DBSE
TPSUJOH TZTUFN ZJFMEFE RVBOUJUBUJWF EBUB PO IPX VTFGVM UIF TFWFO DPSF GFBUVSFT PG 'JSF8BUDI XFSF
BOE QSPWJEFE EFUBJMFE EFTDSJQUJPOT PG IPX QBSUJDJQBOUT FOWJTBHFE VTJOH UIFTF GFBUVSFT 5IJT JOTUSV

NFOU RVBOUJ୮ୢFE UIF VTFGVMOFTT PG UIFTF GFBUVSFT BOE QSPWJEFE VTFGVM GFFECBDL PO IPX UIFTF GFBUVSFT
XPVME CF VTFE CZ B OPOFYQFSU BVEJFODF
5IF SFTVMUT PG $IBQUFS  DIBMMFOHF UIF USBEJUJPOBM WJFX PG VTFST JO )$* BT CFJOH آFYQFSUT JO UIFJS
୮ୢFMEأ 	$BSSPMM  Q 
 $PPQFS FU BM 	 Q 
 BTTFSUFE UIBU VTFST DBO SBOHF GSPN DPNQMFUF
CFHJOOFST UP FYQFSUT XJUI UIF NBKPSJUZ CFJOH BU BO JOUFSNFEJBUF MFWFM XIJDI XBT USVF PG UIF VTFST
FODPVOUFSFE JO ,VOVOVSSB ؜ UIFZ XFSF NPSF UFDITBWWZ UIBO QSFWJPVTMZ BTTVNFE 8JUI QBSUJDJQB
UPSZ NFUIPEPMPHJFT JODMVEJOH TFSWJDF EFTJHO OPX CFJOH B DPSF QSBDUJDF JO JOUFSBDUJPO EFTJHO 	'PSMJ[[J
 ;JNNFSNBO 
 VTFST DBO CF WJFXFE BT DPDSFBUPST BOE DPEFTJHOFST )PXFWFS BT UIF SFTVMUT
GSPN $IBQUFS  ؜ BOE UIF SFTVMUT GSPN $IBQUFS  ؜ EFNPOTUSBUFE DPNNVOJUZCBTFE VTFST BSF
NPUJWBUFE UP CF DPOUFOU DSFBUPST UPP 1SFWJPVT SFTFBSDI JO DSJTJT DPNNVOJDBUJPOT 	#SBEZ  8FCC
 "LBNB FU BM  1BMFO FU BM 
 BOE QBSUJDJQBUPSZ (*4 	%VOO 
 IBT IJHIMJHIUFE OPO
FYQFSUT BT TPVSDFT PG JOGPSNBUJPO *U JT VODMFBS IPX UP GBDJMJUBUF UIJT VTFS QBSUJDJQBUJPO JO BO JOUFS
GBDF XIJMF TUJMM NBJOUBJOJOH DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ ؜ JNQPSUBOU GBDUPST JO BO JOUFSGBDF QSPWJEJOH
IB[BSESFMBUFE JOGPSNBUJPO 	-BOGSBODIJ  *SFTPO  8V 
 $IBQUFS  FYQMBJOFE UIF ୮ୢOBM
EFTJHO JUFSBUJPO 4JHOJ୮ୢDBOUMZ UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF XBT MBVODIFE BT B QVCMJDMZ BDDFTTJCMF XFC BQ
QMJDBUJPO LOPXO BT .Z'JSF8BUDI "O POMJOF RVFTUJPOOBJSF XBT BMTP MBVODIFE BU UIF TBNF UJNF BTL
JOH VTFST TFWFSBM RVFTUJPOT BCPVU UIF VTBCJMJUZ BOE GVODUJPOBMJUZ PG UIF JOUFSGBDF BOE UIFJS JOUFSOFU
BOE NFEJB VTBHF 5IF RVFTUJPOT SFHBSEJOH VTBCJMJUZ XFSF BOTXFSFE QPTJUJWFMZ BOE BT TVDI DPO୮ୢSNFE
UIBU UIF .Z'JSF8BUDI JOUFSGBDF XBT JOEFFE VTBCMF *O DPNNFOUT QSPWJEFE SFTQPOTFT SFHBSEJOH UIF
JOUFSGBDF XFSF HFOFSBMMZ QPTJUJWF BMUIPVHI TPNF SBJTFE JTTVFT TVSSPVOEJOH UIF WJTVBMJTBUJPO PG UIF
HSFFOOFTT JNBHFSZ BOE NJOPS QFSGPSNBODF JTTVFT "T JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS UIFSF XBT TUSPOH TVQ
QPSU GPS VTFST CFJOH BCMF UP TVCNJU DPOUFOU )PXFWFS NPSF UIBO IBMG PG UIF RVFTUJPOOBJSF QBSUJDJ
QBOUT EJE OPU XBOU UIF PQUJPO PG TVCNJUUJOH DPOUFOU $IPPTJOH UP GPDVT PO VTFGVMOFTT BOE VTBCJMJUZ
؜ BT TVHHFTUFE CZ )BTTFO[BIM 	B
 XBT F୭GFDUJWF BU JODSFBTJOH UIF DIBODF PG QSPWJEJOH UIF VTFS
XJUI B TBUJTGZJOH FYQFSJFODF 5IF VTFS FYQFSJFODF BDDPSEJOH UP 3PUP FU BM 	
 FNQIBTJTFT UIF PVU

DPNF PG B VTFS T JOUFSBDUJPO XJUI B TZTUFN BOE BU UIF MFBTU CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO JT OPX NPSF FBTJMZ
BDDFTTJCMF UP B OPOFYQFSU BVEJFODF 5IF JOJUJBM BQQSPBDI PG TJNQMJ୮ୢDBUJPO PG UIF JOUFSGBDF UISPVHI
آUIPVHIUGVM SFEVDUJPOأ 	.BFEB 
 BQQFBSFE UP JNQSPWF VTBCJMJUZ XIJMF TUJMM QSPWJEJOH BEFRVBUF
GVODUJPOBMJUZ UP NFFU UIF OFFET PG UIF NBKPSJUZ PG DPNNVOJUZCBTFE VTFST
 *খঙক঒ঌঊঝ঒ঘগজ
5IF JNQMJDBUJPOT PG UIJT SFTFBSDI BSF EJTDVTTFE IFSF TPSUFE CZ SFMFWBOU UIFNFT UIBU BSPTF JO UIF SF
TFBSDI QSPDFTT )PX UIF SFTFBSDI RVFTUJPOT IBWF CFFO BOTXFSFE CZ UIF SFTVMUT PG UIJT SFTFBSDI JT BMTP
CSJF୯୳Z EJTDVTTFE
 5঑঎ঘছ঎ঝ঒ঌঊক
4঒খঙক঒ঌ঒ঝঢ ঊজ ঊ ঍঎জ঒ঐগ ঐঘঊক
5IJT SFTFBSDI BMTP BEESFTTFE UIF BQQSPBDI UP TJNQMJDJUZ JO UIF EFTJHO QSPDFTT 5P EP UIJT .BFEBؠT
	
 BQQSPBDI PG UIPVHIUGVM SFEVDUJPO XBT VTFE UIBU JT UIBU JG TPNFUIJOH XBT OPU DPOTJEFSFE
VTFGVM JU XBT SFNPWFE 5IF UIPVHIUGVM SFEVDUJPO VOEFSUBLFO XBT TJNJMBS UP UIF BQQSPBDI UBLFO
CZ -BNNJOFO FU BM 	
 BMUIPVHI JO UIF DBTF PG UIJT SFTFBSDI GFX TVCGFBUVSFT XFSF QSPWJEFE UP
VTFST ؜ POMZ GVODUJPOBMJUZ UIBU XBT DPOTJEFSFE FTTFOUJBM UP DPNNVOJUZCBTFE VTFST XBT LFQU GSPN
UIF PSJHJOBM FYQFSUVTFS WFSTJPO PG 'JSF8BUDI /FWFSUIFMFTT DBSF JT SFRVJSFE XIFO BEESFTTJOH XIBU
OFFET UP CF SFNPWFE "T TUBUFE CZ /PSNBO 	 
 TJNQMJDJUZ GPS JUT PXO TBLF JT PWFSSBUFE ؜
B NPSF OVBODFE BQQSPBDI JT SFRVJSFE UP FOTVSF UIBU VTFGVMOFTT JT OPU TBDSJ୮ୢDFE JO UIF TJNQMJ୮ୢDBUJPO
QSPDFTT

3঎ঊক ট঎ছজঞজ ঊঋজঝছঊঌঝ ঒খঊঐ঎ছঢ
1SJPS UP UIFJS EJSFDU JOWPMWFNFOU JO UIF EFTJHO QSPDFTT JU XBT BTTVNFE UIBU UIF TBUFMMJUF WJFX QSP
WJEFE CZ UIF QSPUPUZQF JOUFSGBDF XPVME CF TVQFS୯୳VPVT GPS NPTU VTFST )PXFWFS UIF EJSFDU VTFS
FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB SFWFBMFE UIBU UIJT XBT B WFSZ VTFGVM GFBUVSF GPS NPTU QBSUJDJQBOUT ؜ FT
QFDJBMMZ GPS PSJFOUBUJOH UIFNTFMWFT UP LFZ QPJOUT JO UIF MBOETDBQF 5IF SFBMJTN DPOUJOVVN TVHHFTUT
UIBU BO BCTUSBDU SFQSFTFOUBUJPO JT CFUUFS UIBO QIPUPSFBMJTN BU DPOWFZJOH NFBOJOH UP UIF PCTFSWFS
	.FEMFZ  )BEEBE 
 )PXFWFS QIPUPHSBQIZ DBO CF F୭GFDUJWF BU QSPWJEJOH B SFBMJTUJD QPSUSBZBM
PG TQFDJ୮ୢD FMFNFOUT 	)FMMFS  1PNFSPZ  Q  .FEMFZ  Q 
 5IJT SFBMJTUJD QPSUSBZBM XBT
PCWJPVTMZ VTFGVM UP UIPTF VTFST XJTIJOH UP ୮ୢOE LFZ QBSUT PG UIF OBUVSBM MBOETDBQF CVU VTFST SFRVJSFE
UIF BCTUSBDU EFGBVMU NBQ WJFX UP HFU UP UIF HFOFSBM WJDJOJUZ 	FH UIF ,VOVOVSSB BSFB
 QSJPS UP IPO
JOH JO PO B TQFDJ୮ୢD QBSU PG UIF MBOETDBQF 5IJT SFTVMU TVHHFTUT UIBU JO JOUFSBDUJPO BQQMJDBUJPO PG UIF
SFBMJTN DPOUJOVVN JT EZOBNJD BOE EFQFOEFOU PO UIF VTFSؠT DPOUFYU 5IFSFGPSF QSPWJEJOH PQUJPOT
GPS CPUI BCTUSBDU BOE SFBM JNBHFSZ JT JNQPSUBOU XIFO QSPWJEJOH TQBUJBM JOGPSNBUJPO UP VTFST
3঑঎ঝঘছ঒ঌ ঒গ ঒গঝ঎ছঊঌঝ঒ঘগ
5IF DPOTJEFSBUJPO PG SIFUPSJD XJUIJO UIF DPOUFYU PG UIF JOUFSGBDF HVJEFE UIF EFTJHO EFDJTJPOT CFJOH
NBEF JO UIF QSPUPUZQJOH BOE EFTJHOJOH TUBHF PG UIF JOJUJBM EFTJHO JUFSBUJPO 5IF QPTJUJWF PVUDPNFT
GSPN CPUI UIF VTFS FOHBHFNFOU DPOEVDUFE JO ,VOVOVSSB BOE UIF SFTVMUT PG UIF POMJOF RVFTUJPO
OBJSF TVHHFTUFE UIBU UIF EFTJHO EFDJTJPOT NBEF XFSF TVDDFTTGVM BU QSPWJEJOH VTFST XJUI BO JOUFSGBDF
UIBU XBT CPUI JOUVJUJWF BOE VFTGVM )PXFWFS NPSF XPSL JT SFRVJSFE UP XPSL UPXBSET B XBZ PG NFB
TVSJOH SIFUPSJDBM F୭GFDUT JO BO JOUFSGBDF $POTJEFSJOH TJNQMJDJUZ UIF JO୯୳VFODF PG SIFUPSJD JO JOUFS
BDUJPO BOE BQQSPQSJBUF VTF PG SFBM TBUFMMJUF JNBHFSZ ؜ BMPOH XJUI UIF XFC QSBDUJDF PG SFTQPOTJWF
EFTJHO 	.BSDPUUF 
 ؜ HVJEFE UIF EFTJHO PG UIF JOUFSGBDF 6OEFSUBLJOH UIF EFTJHO JO UIJT XBZ BO
TXFSFE UIF SFTFBSDI RVFTUJPO 	
 )PX DBO 'JSF8BUDI CF SFEFTJHOFE UP JODPSQPSBUF HMPCBM CFTU QSBDUJDF

BOE NPEFSO QSJODJQMॶ PG EZOBNJD JOGPSNBUJPO EFTJHO UP EFWFMPQ B NPSF VTBCMF BOE JOUVJUJWF WFSTJPO
GPS NFNCFST PG UIF XJEFS DPNNVOJUZ 
&গঐঊঐ঒গঐ ঠ঒ঝ঑ ঞজ঎ছজ
)PX VTFST XFSF FOHBHFE JO UIJT SFTFBSDI BOTXFSFE UIF SFTFBSDI RVFTUJPO 	
 8IBU LJOET PG VTFS JO
QVU BSF SFRVJSFE GPS F׸FDUJWF SFWJTJPO PG UIF 'JSF8BUDI TFSWJDF &OTVSJOH UIBU UIF JOUFSGBDF P୭GFSFE
BEFRVBUF GVODUJPOBMJUZ JT XIFSF EJSFDUMZ FOHBHJOH XJUI BDUVBM VTFST QMBZFE B VTFGVM SPMF JO UIJT SF
TFBSDI *U XBT GPS UIF TBLF PG VTFGVMOFTT UIBU CPUI SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB XFSF
BTLFE UP SBUF UIF GFBUVSFT CFJOH QSPWJEFE 3FTFBSDI JOTUSVNFOUT BSF PCWJPVTMZ SFRVJSFE ؜ TVDI BT
UIF DBSE TZTUFN VTFE JO UIJT SFTFBSDI ؜ UP HBVHF UIF VTFGVMOFTT PG BQQMJDBUJPO GFBUVSFT "MUIPVHI
JOJUJBMMZ UIF EFDJTJPO UP SFEVDF GVODUJPOBMJUZ UP JNQSPWF VTBCJMJUZ XBT TVDDFTTGVM JO QSPEVDJOH B VTF
GVM BOE VTBCMF QSPUPUZQF JU XBT POMZ UISPVHI UFTUJOH EJSFDUMZ XJUI DPNNVOJUZ VTFST UIBU XF DPVME
CF TVSF UIBU UIF BQQMJDBUJPO QSPWJEFE BEFRVBUF GVODUJPOBMJUZ 0OMZ UISPVHI LOPXJOH XIBU GFBUVSFT
BSF VTFGVM UP VTFST DBO B EFTJHOFS DPO୮ୢEFOUMZ LOPX XIBU UP SFNPWF XIFO VOEFSUBLJOH آUIPVHIUGVM
SFEVDUJPOأ 	.BFEB 
 5IF SFTVMUT PG UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF WFSJ୮ୢFE UIBU UIF JOUFSGBDF XBT
VTBCMF BOE UIFSF XFSF GFX SFRVFTUT GPS BEEJUJPOBM GVODUJPOBMJUZ
1঎ছজঘগঊজ এছঊখ঎ঠঘছঔ
5IF SPMF UIBU QFSTPOBT DBO QMBZ JO JOUFSBDUJPO EFTJHO BT B XBZ PG DPOTJEFSJOH VTFSTؠ OFFET IBT CFFO
XFMM FTUBCMJTIFE 	(SVEJO  1SVJUU  $PPQFS FU BM 
 5IF SPMF UIBU QFSTPOBT QMBZFE JO UIJT
SFTFBSDI FYUFOEFE UIJT SPMF *U BMMPXFE UIF QFSTQFDUJWF PG VTFST UP CF DPOTJEFSFE GSPN UIF PVUTFU EF
TQJUF UIFJS DIBSBDUFSJTUJDT OPU RVJUF CFJOH USVF UP MJGF 5IJT QFSTQFDUJWF BMMPXFE GPS UIF FTUBCMJTINFOU
PG B TFU PG SFRVJSFNFOUT JO UIF QMBOOJOH TUBHF PG UIF ୮ୢSTU EFTJHO JUFSBUJPO 4JHOJ୮ୢDBOUMZ UIF QFSTPOBT
QSPWJEFE B TPVOE GPVOEBUJPO GPS UIF SFDSVJUNFOU PG SFBM VTFST JO ,VOVOVSSB JO UIF ୮ୢSTU SPVOE PG

VTFS FOHBHFNFOU 5IF DIBSBDUFSJTUJDT PG BDUVBM VTFST UIFO JOGPSNFE B OFX TFU PG QFSTPOBT UIBU XJMM
BDU BT B GSBNFXPSL GPS UIF TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF ؜ BOE PUIFST XPSLJOH JO B TJNJMBS EPNBJO
5঑঎ ঎ডঙঊগ঍঒গঐ ছঘক঎ ঘএ ঝ঑঎ ঞজ঎ছ
5IF SFTVMUT PG UIF SFTFBSDI VOEFSUBLFO IFSF TVHHFTUT UIBU UIF SPMF PG UIF VTFS JT FWPMWJOH GBS CFZPOE
IPX UIF VTFS IBT USBEJUJPOBMMZ CFFO DPOTJEFSFE JO )$* BOE JOUFSBDUJPO EFTJHO 5IF VTFST FODPVO
UFSFE JO UIF UXP SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB ؜ BOE UIF NBKPSJUZ PG QBSUJDJQBOUT XIP
VOEFSUPPL UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF ؜ XFSF PVUTJEF PG QSPGFTTJPOT SFMBUFE UP UIF FNFSHFODZ TFS
WJDFT 5IF JOGPSNBUJPO QSFTFOUFE CZ UIF SFEFTJHOFE 'JSF8BUDI JOUFSGBDF 	XIJDI MBUFS CFDBNF UIF
.Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO
 XBT OFX UP UIF NBKPSJUZ PG QBSUJDJQBOUT "EEJUJPOBMMZ UIFTF VTFST QMBZFE
B SPMF PG DPEFTJHOJOH BOE DPDSFBUJOH SF୯୳FDUJOH UIF TIJG୴ UPXBSET TFSWJDF EFTJHO BOE B HFOFSBMMZ QBS
UJDJQBUPSZ BQQSPBDI JO JOUFSBDUJPO EFTJHO 	'PSMJ[[J  ;JNNFSNBO  )PMNMJE 
 'JOBMMZ
TFWFSBM VTFST JO UIF UXP SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB BOE UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF XFSF
JOUFSFTUFE JO TVCNJUUJOH DPOUFOU 5IF )$* EF୮ୢOJUJPO PG VTFST CFJOH آFYQFSUT JO UIFJS ୮ୢFMEأ 	$BSSPMM
 Q 
 DMFBSMZ EJE OPU BQQMZ UP UIJT OFX 'JSF8BUDI BVEJFODF $PPQFS FU BM 	
 SFDPHOJTFE
UIBU VTFST DBO IBWF WBSZJOH EFHSFFT PG UFDIOJDBM BCJMJUZ SBOHJOH GSPN OPWJDF UP FYQFSU XJUI UIF NB
KPSJUZ IBWJOH JOUFSNFEJBUF BCJMJUJFT 5IF VTFST FODPVOUFSFE JO UIJT SFTFBSDI SF୯୳FDUFE UIJT BUUSJCVUF
#VU VTFST DBO DMFBSMZ P୭GFS NPSF UIBO UIFJS UFDIOJDBM BCJMJUJFT UIFZ DBO CF DPEFTJHOFST DPDSFBUPST
BOE DPOUFOU QSPWJEFST 5IFTF EZOBNJD BUUSJCVUFT TIPX UIBU UIF WFSZ DPODFQU PG BO FOE VTFS JT ୯୳VJE
BOE DPOTUBOUMZ FWPMWJOH GBS CFZPOE QSFWJPVT OPUJPOT
1SPWJEJOH BO JOUFSGBDF UIBU UIF NBKPSJUZ PG VTFST GPVOE VTBCMF BOE VTFGVM BOTXFSFE UIF SFTFBSDI
RVFTUJPO 	
 )PX TIPVME UIF JOGPSNBUJPO TZTUFN JOUFSGBDF BEBQU UP BDDPNNPEBUF JODSFBTJOHMZ EBO
HFSPॸ TJUVBUJPOT XIJMF QSPWJEJOH SFRVJSFE JOGPSNBUJPO GPS EJ׸FSFOU VTFS HSPVQT .PTU QBSUJDJQBOUT
IBE BO JOUFSNFEJBUF MFWFM PG UFDIOJDBM TLJMMT ؜ TPNFUIJOH TVHHFTUFE JO UIF MJUFSBUVSF 	$PPQFS FU BM

 5IF SFTVMUT GSPN UIF VTFS FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB BOE UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF TVHHFTUFE

UIBU UIF JOUFSGBDF XBT VTBCMF GPS UIF NBKPSJUZ PG VTFST 'JSF8BUDI 1SP 	C
 JT BWBJMBCMF GPS VTFST
XIP SFRVJSF BEWBODFE GFBUVSFT 1SPWJEJOH BO JOUFSGBDF UIBU VTFST XJUI JOUFSNFEJBUF UFDIOJDBM TLJMMT
BSF DPNGPSUBCMF VTJOH XBT B XBZ PG BDDPNNPEBUJOH GPS EJ୭GFSFOU VTFS UZQFT XIJMF UIPTF SFRVJSJOH
NPSF JOGPSNBUJPO XFSF TFSWFE CZ B TFQBSBUF NPSF BEWBODFE BQQMJDBUJPO 4JNQMJDJUZ NBZ OPU CF BQ
QSPQSJBUF JO BMM DJSDVNTUBODFT BT B XBZ PG QSPWJEJOH CFUUFS VTBCJMJUZ /FWFSUIFMFTT JO UIF DPOUFYU
IFSF ؜ XIFSF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE DPVME CF SFMFWBOU UP BO FNFSHFODZ TJUVBUJPO ؜ TJNQMJDJUZ
UISPVHI B QSPDFTT PG آUIPVHIUGVM SFEVDUJPOأ XBT BO BQQSPQSJBUF XBZ PG XPSLJOH UPXBSET BO JOUFS
GBDF UIBU XBT CPUI VTBCMF BOE VTFGVM GPS B OPOFYQFSU BVEJFODF )PXFWFS DBSF JT SFRVJSFE UP FOTVSF
UIBU UIF BQQMJDBUJPO JT TUJMM VTFGVM GPS B OPOFYQFSU BVEJFODF XJUI JOUFSNFEJBUF UFDIOJDBM TLJMMT
6গ঒গঝ঎গ঍঎঍ ঞজ঎জ ঘএ ঒গএঘছখঊঝ঒ঘগ
5IF VTFS FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB SFWFBMFE UIBU UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ UIF SFEFTJHOFE 'JSF
8BUDI QSPUPUZQF JOUFSGBDF DPVME CF BQQMJFE JO XBZT OPU FOWJTBHFE CZ FJUIFS &$6 SFTFBSDIFST PS UIF
TFSWJDF QSPWJEFS -BOEHBUF (JWFO UIBU UIF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ 'JSF8BUDI DPVME CF VUJMJTFE JO
XBZT CFZPOE CVTI୮ୢSF QSFQBSBUJPO BOE SFTQPOTF TUSFOHUIFOT UIF BSHVNFOU GPS UIJT UZQF PG JOGPSNB
UJPO CFJOH TIBSFE XJUI JOEJWJEVBMT IPVTFIPMET BOE DPNNVOJUJFT 	7JDUPSJB #VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO
 Q 

$ছ঎঍঒ঋ঒ক঒ঝঢ ঊগ঍ ঊঞঝ঑ঘছ঒ঝঢ ঘএ ঒গএঘছখঊঝ঒ঘগ ঒গএঘছখঊঝ঒ঘগ জ঑ঊছ঒গঐ ঊগ঍
ঞজ঎ছজঘঞছঌ঎঍ ঍ঊঝঊ
-JUFSBUVSF GSPN 'PHH 	
 ,JEBXBSB 	
 "INBE FU BM 	
 5BOBLB FU BM 	
 BOE 4VO
EBS 	
 SFWFBMFE IPX UP BEESFTT DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ JO UIF JOUFSGBDF XIJDI BOTXFSFE UIF
SFTFBSDI RVFTUJPO 	
 8IBU SFMBUJPOTIJQ FYJTUT CFUXFFO UIF WJTVBM DIBSBDUFSJTUJDT PG BO JOGPSNBUJPO
TPVSDF BOE JUT DSFEJCJMJUZ PS BVUIPSJUZ 5IJT MJUFSBUVSF JOGPSNFE UIF HVJEFMJOFT UIBU HVJEFE UIF JOJUJBM

EFTJHO PG UIF QSPUPUZQF 	5BCMF 

*O UIF TFDPOE SPVOE PG VTFS FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB UIFSF XBT TVCTUBOUJBM TVQQPSU GPS VTFST
CFJOH BCMF UP QSPWJEF DPOUFOU UP UIF BQQMJDBUJPO *O UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF ؜ UIFSF XBT NJYFE
TVQQPSU GPS VTFSTPVSDFE EBUB 1SFWJPVT SFTFBSDI IBT FYBNJOFE UIF SPMF PG VTFSTPVSDFE DPOUFOU BT
JU SFMBUFT UP EJTBTUFS JOGPSNBUJPO 	#SBEZ  8FCC  "LBNB FU BM  1BMFO FU BM 
 /FW
FSUIFMFTT VTFSTPVSDFE DPOUFOU IBT EPFT OPU BQQFBS UP IBWF CFFO BEESFTTFE TQFDJ୮ୢDBMMZ XJUIJO BO
JOUFSBDUJPO EFTJHO DPOUFYU FTQFDJBMMZ XIFO MPPLJOH BU IB[BSESFMBUFE JOGPSNBUJPO TVDI BT CVTI୮ୢSFT
*O TVDI TDFOBSJPT NBJOUBJOJOH DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ JT QBSBNPVOU 	-BOGSBODIJ  *SFTPO 
8V 
 ؜ TPNFUIJOH SBJTFE CZ B SFTQPOEFOU JO UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF #BMBODJOH UIFTF BTQFDUT
PG DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ JO UIF JOUFSGBDF XJUI VTFSTؠ JOUFSFTU JO DPOUSJCVUJOH DPOUFOU XJMM CF B DIBM
MFOHF GPS PSHBOJTBUJPOT XIP XJTI UP QSPWJEF UIJT UZQF PG GFBUVSF UP VTFST 5IF MJUFSBUVSF EFTDSJCFE
XBZT PG QSFTFOUJOH BO BVUIPSJUBUJWF BOE DSFEJCMF JOUFSGBDF 6TFGVM JOGPSNBUJPO OFFET UP CF QSPWJEFE
CZ BHFOUT PG BVUIPSJUZ 	'PHH  Q 
 5IF JOGPSNBUJPO QSPWJEFE OFFET UP CF VQEBUFE SFHVMBSMZ
BOE UIF JOUFSGBDF TIPVME CF FBTZ UP VTF BOE NBUDI UIF VTFSؠT FYQFDUBUJPOT PG XIBU UIF BQQMJDBUJPO JT
TVQQPTFE UP EP 	'PHH  Q 
 5IFTF BTQFDUT JOGPSNFE UIF EFTJHO PG UIF JOUFSGBDF 	5BCMF 

QSFTFOUFE UP BDUVBM DPNNVOJUZCBTFE VTFST
 1ছঊঌঝ঒ঌঊক ঋ঎গ঎এ঒ঝজ
5IF GPMMPXJOH UXP RVFTUJPOT XFSF BTLFE BT B XBZ PG DPOTJEFSJOH IPX UP SBJTF BXBSFOFTT PG 'JSF
8BUDI BNPOHTU B DPNNVOJUZCBTFE OPOUFDIOJDBM BVEJFODF 	
 )PX DBO XF FOHBHF XJUI DPNNV
OJUJॶ UP JODSFBTF BO BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF BOE 	
 8IBU SPMF DBO TPDJBM NFEJB QMBZ JO
CVJMEJOH BOE JODSFBTJOH BXBSFOFTT PG UIF 'JSF8BUDI XFCTJUF 5IF FYBNQMF PG .Z'JSF8BUDI EFNPO
TUSBUFT UIBU JU JT QPTTJCMF UP NBLF CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO UIBU XBT QSFWJPVTMZ UIF EPNBJO PG FYQFSUT
NPSF BDDFTTJCMF UP B XJEFS BVEJFODF "T PG XSJUJOH .Z'JSF8BUDI IBT SFDFJWFE NPSF UIBO  WJFXT
TJODF JU ୮ୢSTU XFOU POMJOF BOE UIJT JT XJUI OP TVCTUBOUJBM NBSLFUJOH PUIFS UIBO UIF DPWFSBHF GPMMPXJOH

UIF BOOPVODFNFOU PG UIF 8"J55" BOE J"XBSET XJOT 	.PSF EFUBJM SFHBSEJOH UIJT JT NFOUJPOFE JO
$IBQUFS  BOE SFMBUFE NFEJB JT JODMVEFE JO UIF BQQFOEJDFT

1BSUJDJQBOUT JO CPUI UIF VTFS FOHBHFNFOU JO ,VOVOVSSB BOE UIF POMJOF RVFTUJPOOBJSF TVHHFTUFE
'BDFCPPL BT B XBZ PG SBJTJOH BXBSFOFTT PG .Z'JSF8BUDI :FU VTFST BMTP FYQMBJOFE UIBU USBEJUJPOBM
NFEJB ؜ TQFDJ୮ୢDBMMZ MPDBM OFXTQBQFST MPDBM SBEJP BOE UFMFWJTJPO ؜ XFSF BMTP TJHOJ୮ୢDBOU TPVSDFT PG
JOGPSNBUJPO 4JNQMF آXPSE PG NPVUIأ XBT BMTP P୭GFSFE BT B DPNNPO XBZ PG TIBSJOH JOGPSNBUJPO
-BOEHBUF ؜ BOE PUIFS PSHBOJTBUJPOT QSFTFOUJOH TJNJMBS JOGPSNBUJPO ؜ XJMM OFFE UP DPOTJEFS CPUI
POMJOF NFEJB BOE USBEJUJPOBM NFEJB XIFO BJNJOH UP SBJTF BXBSFOFTT PG TVDI TFSWJDFT JO SFNPUF BOE
SFHJPOBM DPNNVOJUJFT
 /ঊঝ঒ঘগঊক ঋ঎গ঎এ঒ঝজ
1BSU PG UIF NPUJWBUJPO GPS VOEFSUBLJOH UIJT SFTFBSDI XBT UIF SFDPNNFOEBUJPO GSPN UIF 7JDUPSJB
#VTI୮ୢSFT $PNNJTTJPO 	
 UIBU CFJOH CFUUFS QSFQBSFE GPS CVTI୮ୢSFT JT DPOTJEFSFE B TIBSFE SFTQPO
TJCJMJUZ BU BMM MFWFMT XIJDI NFBOU UIBU JOEJWJEVBMT IPVTFIPMET BOE DPNNVOJUJFT OFFE UP GPMMPX DVFT
QSPWJEFE UP UIFN .Z'JSF8BUDI ؜ BT B QVCMJDMZ BDDFTTJCMF XFC BQQMJDBUJPO UIBU XPSLT PO DPNQVU
FST UBCMFUT BOE TNBSU QIPOFT ؜ DBO OPX CF DPOTJEFSFE POF PG UIFTF DVFT 5IF SFTFBSDI VOEFSUBLFO
IFSF ؜ BOE UIF QVCMJDBUJPOT UIBU IBWF BSJTFO TP GBS ؜ DBO BMTP JOGPSN UIF XPSL PG PUIFST JOWFT
UJHBUJOH UIF QSFTFOUBUJPO PG CVTI୮ୢSF 	BOE PUIFS IB[BSE
 JOGPSNBUJPO UP DPNNVOJUJFT "T $PPQFS
FU BM 	
 QSPQPTFE JOUFSBDUJPO EFTJHOFST TIPVME EFTJHO TZTUFNT UIBU JNQSPWF IVNBO TJUVBUJPOT
OPUJOH UIBU UIJT DBO JNQSPWF VOEFSTUBOEJOH BNPOHTU JOEJWJEVBMT BOE TPDJFUZ BOE JNQSPWF DPNNV
OJDBUJPOT BNPOHTU DPNNVOJUJFT BOE JOEJWJEVBMT .Z'JSF8BUDI JO UIF MPOH UFSN NBZ DPOUSJCVUF UP
"VTUSBMJBO DPNNVOJUJFT JO UIJT XBZ

 %঒ছ঎ঌঝ঒ঘগজ এঘছ এঞঝঞছ঎ ছ঎জ঎ঊছঌ঑
5IF GPMMPXJOH TFDUJPO QSFTFOUT QPTTJCJMJUJFT GPS GVUVSF SFTFBSDI 5IFTF QPTTJCJMJUJFT BQQMZ UP JOUFS
BDUJPO EFTJHO SFTFBSDIFST BOE QSBDUJUJPOFST XPSLJOH JO B TJNJMBS EPNBJO CVU NBZ BMTP CF SFMFWBOU UP
PUIFST XPSLJOH XJUI CVTI୮ୢSF JOGPSNBUJPO PS IB[BSE JOGPSNBUJPO NPSF CSPBEMZ
0ঝ঑঎ছ এ঒ছ঎ঙছঘগ঎ ঌঘখখঞগ঒ঝ঒঎জ ঒গ "ঞজঝছঊক঒ঊ ঊগ঍ ঋ঎ঢঘগ঍
"T TUBUFE JO UIF MJNJUBUJPOT JO $IBQUFS  QBSU PG UIF SFBTPO GPS GPDVTJOH PO B SFHJPOBM BOE SFNPUF
DPNNVOJUZ JT UIBU UIF TBUFMMJUFT UIBU 'JSF8BUDI TPVSDF UIFJS EBUB GSPN BSF DVSSFOUMZ MJNJUFE UP MBSHFS
୮ୢSFT XIJDI BSF NPSF DPNNPO JO SFNPUF BOE SFHJPOBM QBSUT PG UIF DPVOUSZ "T UFDIOPMPHZ CFDPNFT
CFUUFS BU EFUFDUJOH TNBMMFS ୮ୢSFT UIFSF NBZ CF BO PQQPSUVOJUZ UP UFTU .Z'JSF8BUDI BOE TJNJMBS TZT
UFNT XJUI VTFST BU UIF VSCBOSVSBM GSJOHFT PG NBKPS VSCBO DFOUSFT 1FSTPOBT DPVME CF DSFBUFE JO TJUV
BUJPOT XIFSF EJSFDU DPOUBDU XJUI UIFTF VTFST JT OPU GFBTJCMF VTJOH BOE SF୮ୢOJOH UIF QFSTPOBT TUSVDUVSF
QSFTFOUFE JO UIJT SFTFBSDI JO $IBQUFS  BOE $IBQUFS  "EEJUJPOBMMZ PUIFS SFHJPOT PG UIF XPSME UIBU
BSF QSPOF UP CVTI୮ୢSFT ؜ TVDI BT UIF XFTUFSO TUBUFT PG UIF 64" BOE BSFBT PG UIF .FEJUFSSBOFBO ؜
NBZ CF BCMF UP VTF UIF QBUUFSO MBOHVBHF DSFBUFE JO UIJT SFTFBSDI BT B TUBSUJOH QPJOU GPS FWBMVBUJOH BOE
JNQSPWJOH UIFJS QVCMJDMZ BDDFTTJCMF NBQ JOUFSGBDFT
0ঝ঑঎ছ ঍঒জঊজঝ঎ছ খঊগঊঐ঎খ঎গঝ ঌঘগঝ঎ডঝজ
5IF QBUUFSO MBOHVBHF DSFBUFE DBO CF UFTUFE JO PUIFS EJTBTUFS NBOBHFNFOU DPOUFYUT 4FWFSBM SFHJPOT PG
UIF XPSME BSF QSPOF UP OBUVSBM IB[BSET TVDI BT FBSUIRVBLFT UTVOBNJT BOE ୯୳PPEJOH 5IF HVJEFMJOFT
JO UIF QBUUFSO MBOHVBHF QSFTFOUFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS DBO CF WFSJ୮ୢFE SF୮ୢOFE BOE FYQBOEFE PO JO
PUIFS DPOUFYUT 5IF QFSTPOBT GSBNFXPSL NBZ BMTP CF UFTUFE JO PUIFS EJTBTUFS NBOBHFNFOU DPOUFYUT
QSPWJEFE UIBU UIF BQQMJDBUJPO CFJOH UFTUFE JT JOUFOEFE GPS B TJNJMBS SFNPUF PS SFHJPOBM DPNNVOJUZ JO

"VTUSBMJB "EEJUJPOBMMZ UIFSF JT PQQPSUVOJUZ UP BEESFTT UIF DPNNVOJDBUJPO PG EJTBTUFS JOGPSNBUJPO
CFZPOE XFC BOE NPCJMF BQQMJDBUJPOT JO BSFBT TVDI BT XFBSBCMF EFWJDFT BOE SFTQPOTJWF BSDIJUFDUVSF
.ঊঙঙ঒গঐ ঘএ ঌছঘঠ঍জঘঞছঌ঎঍ ঍঒জঊজঝ঎ছ খঊগঊঐ঎খ঎গঝ ঍ঊঝঊ
5IF ୮ୢOEJOHT PG $IBQUFS  ؜ XIJDI EJTDVTTFE UXP SPVOET PG FOHBHFNFOU XJUI VTFST JO ,VOVOVSSB
؜ TVHHFTUFE UIBU UIFSF XBT TUSPOH TVQQPSU GPS SFQPSUJOH ୮ୢSFT UISPVHI B TFSWJDF TVDI BT .Z'JSF
8BUDI 5IF ୮ୢOEJOHT PG $IBQUFS  ؜ XIJDI VTFE BO POMJOF RVFTUJPOOBJSF UP PCUBJO GFFECBDL GSPN
VTFST PG .Z'JSF8BUDI ؜ GPVOE UIBU UIFSF XFSF NJYFE SFTQPOTFT UP UIF RVFTUJPO SFHBSEJOH VTFST
CFJOH BCMF UP TVCNJU DPOUFOU /FWFSUIFMFTT  PVU PG  	ॎ
 QBSUJDJQBOUT XFSF JOUFSFTUFE JO UIF
PQUJPO PG TVCNJUUJOH DPOUFOU UP .Z'JSF8BUDI (JWFO UIBU NBOZ QFPQMF BMTP OPX UVSO UP TPDJBM
NFEJB EVSJOH B EJTBTUFS 	#SBEZ  8FCC  "LBNB FU BM  1BMFO FU BM 
 UIJT JT BO BSFB
XPSUI FYQMPSJOH JO B EFTJHO DPOUFYU 'PDVTJOH PO UIF BDUVBM JOUFSGBDF GBDJMJUBUJOH UIJT TPSU PG VTFS JO
QVU NFBOT UIBU UIJT JT B SFTFBSDI BSFB EJTUJODU GSPN CVU TUJMM SFMBUFE UP QBSUJDJQBUPSZ (*4 4PNF VTFST
QPJOUFE PVU JO $IBQUFS  UIBU JU XJMM CF OFDFTTBSZ UP IBWF B WFSJ୮ୢDBUJPO QSPDFTT JO QMBDF UP WFSJGZ UIJT
UZQF PG JOGPSNBUJPO "T POF VTFS QPJOUFE PVU JU XJMM BMTP CF B DIBMMFOHF GPS BO PSHBOJTBUJPO UP NBJO
UBJO DSFEJCJMJUZ BOE BVUIPSJUZ JG UIFZ XFSF UP JODPSQPSBUF VTFSTPVSDFE JOGPSNBUJPO BOE UIJT NBZ
FWFO JNQBDU PO VTBCJMJUZ PG UIF JOUFSGBDF 5IFTF BSF BMM JTTVFT UIBU OFFE UP CF DPOTJEFSFE GSPN B EF
TJHO QFSTQFDUJWF (JWFO UIF USFOE UPXBSET VTFSTPVSDFE DPOUFOU JO EJTBTUFSSFMBUFE TJUVBUJPOT 	#SBEZ
 8FCC  1BMFO FU BM 
 UIJT JT DMFBSMZ BO BSFB PG JOUFSFTU UIBU JOUFSBDUJPO EFTJHO SFTFBSDIFST
BOE QSBDUJUJPOFST DBO FYQMPSF GVSUIFS
5঑঎ &ডঙ঎ছ঒঎গঌ঎ ঘএ $঑ঊগঐ঎ ছ঎জ঎ঊছঌ঑ ঒গজঝছঞখ঎গঝ
5IF &YQFSJFODF PG $IBOHF JOTUSVNFOU PSJHJOBMMZ VTFE CZ "JOTDPX FU BM 	
 JO BO FEVDBUJPO DPO
UFYU XBT MBUFS VTFE XJUIJO BO *$5 JO FEVDBUJPO DPOUFYU 	$MBSLTPO 
 *U XBT JO UIJT MBUUFS SPMF

UIBU JU XBT VTFE UP BTDFSUBJO IPX OFX UFDIOPMPHZ XBT CFJOH BEPQUFE JO B OFX XPSLQMBDF TJUVBUJPO
*O UIJT SFTFBSDI JU XBT VTFE UP HBVHF UIF VTFGVMOFTT PG UIF GFBUVSFT QSPWJEFE JO UIF QSPUPUZQF JOUFS
GBDF -BDL PG EJSFDU DPOUBDU XJUI SFNPUF DPNNVOJUZ VTFST XBT B MJNJUBUJPO JO UIJT SFTFBSDI "DDPSE
JOHMZ EFWFMPQNFOU PG B EJHJUJTFE WFSTJPO PG UIF &YQFSJFODF PG $IBOHF JOTUSVNFOU JT DVSSFOUMZ VO
EFSXBZ 5IJT EJHJUJTFE WFSTJPO XJMM CF VTFE JO PUIFS DPOUFYUT CVU TUJMM SFMBUFE UP JOUFSBDUJPO EFTJHO
5IF EJHJUJTFE WFSTJPO XJMM BMMPX SFTFBSDIFST UP DVTUPNJTF UIF DPOUFOU UISPVHI B DPOUFOU NBOBHFNFOU
TZTUFN 0OF QPTTJCMF GVUVSF SFTFBSDI QSPKFDU DPVME DPNQBSF UIF F୭GFDUJWFOFTT PG B EJHJUBM WFSTJPO BOE
UIF USBEJUJPOBM QBQFSCBTFE WFSTJPO /FX XBZT PG BOBMZTJOH UIF EBUB DPMMFDUFE GSPN UIF VTF PG UIJT
SFTFBSDI JOTUSVNFOU NBZ BMTP CF FYQMPSFE
&টঘকট঒গঐ ছঘক঎ ঘএ ঝ঑঎ ঞজ঎ছ
"T TUBUFE JO UIF JNQMJDBUJPOT UIF WJFX JO )$* PG VTFST CFJOH آFYQFSUTأ 	$BSSPMM  Q 
 XBT
DPOTJEFSFE BO PVUEBUFE OPUJPO JO UIF DPOUFYU PG UIJT SFTFBSDI BT UIF BVEJFODF UIBU .Z'JSF8BUDI XBT
EFTJHOFE GPS 	BOE XJUI
 XBT EJTUJODUMZ OPOFYQFSU "T TVHHFTUFE CZ $PPQFS FU BMؠT 	
 EFTDSJQUJPO
PG VTFS BCJMJUJFT NPTU PG UIF VTFST FODPVOUFSFE IBE BO JOUFSNFEJBUF MFWFM PG UFDIOJDBM BCJMJUZ 4FSWJDF
EFTJHO BOE QBSUJDJQBUPSZ EFTJHO EFTDSJCF UIFTF VTFST BT آDPEFTJHOFSTأ PS آDPDSFBUPSTأ #VU BT UIJT
SFTFBSDI GPVOE VTFST BMTP IBWF BO JOUFSFTU JO DPOUSJCVUJOH DPOUFOU *OUFSBDUJPO EFTJHO TIPVME QFS
IBQT DPOTJEFS XIFUIFS UIF UFSN آVTFSأ JT TUJMM BQQSPQSJBUF 5IFSF BSF BMTP TFWFSBM PQQPSUVOJUJFT UP
SFDPEF NVDI PG UIF EBUB DPMMFDUFE JO BO BUUFNQU UP EJTDVTT UIF MFTT FBTJMZUBOHJCMF BTQFDUT PG UIF VTFS
FYQFSJFODF XIJDI NBZ GPSN UIF CBTJT PG GVUVSF QVCMJDBUJPOT
5঑঎ ছ঎ঊক঒জখ ঌঘগঝ঒গঞঞখ ঒গ ঒গঝ঎ছঊঌঝ঒ঘগ ঍঎জ঒ঐগ
#PUI QIPUPSFBMJTUJD BOE BCTUSBDU JNBHFSZ DPOWFZ NFBOJOH UP UIF VTFS XJUI UIF GPSNFS CFJOH VTFGVM
UP UIF VTFST JO UIJT SFTFBSDI GPS MPDBUJOH BSFBT PG JOUFSFTU JO UIF OBUVSBM MBOETDBQF BU DMPTFS 	JF IJHIFS

SFTPMVUJPO
 [PPN MFWFMT .PSF XPSL OFFET UP CF EPOF UP BTDFSUBJO PUIFS DJSDVNTUBODFT JO UIF QSF
TFOUBUJPO PG TQBUJBM JOGPSNBUJPO XIFSF QIPUPSFBMJTUJD BOE BCTUSBDU JNBHFSZ DBO IFMQ VTFST PSJFOUBUF
UIFNTFMWFT "T TUBUFE JO UIF JNQMJDBUJPOT EVF UP JUT ୯୳VJE OBUVSF JOUFSBDUJPO JT B EZOBNJD QSPDFTT
-JLF HSBQIJD EFTJHO UIFPSZ JOUFSBDUJPO EFTJHO UIFPSZ IBT IBE MJUUMF UP TBZ BCPVU QJDUPSJBM HSBQIJDT
	.FEMFZ FU BM 
 PUIFS UIBO UIF SPMF PG BFTUIFUJDT JO UIF VTFS FYQFSJFODF 	5SBDUJOTLZ FU BM 

:FU VOMJLF QSJOUFE NFEJB JOUFSGBDFT BSF JOUFSBDUJWF BOE EZOBNJDBMMZ EFTJHOFE PCKFDUT *OUFSBDUJPO
EFTJHOFST OFFE UP DPOTJEFS XIFSF QIPUPSFBMJTUJD BOE BCTUSBDU JNBHFSZ BSF CFTU BQQMJFE QBSUJDVMBSMZ
XIFSF JU DBO BTTJTU UIF VTFS JO JOGPSNBUJPO TFFLJOH
5঑঎ ছঘক঎ ঘএ ছ঑঎ঝঘছ঒ঌ ঒গ ঒গঝ঎ছঊঌঝ঒ঘগ ঍঎জ঒ঐগ
.PSF XPSL OFFET UP CF EPOF UP BEESFTT UIF SPMF UIBU SIFUPSJD QMBZT JO JOUFSBDUJPO EFTJHO "MUIPVHI
UIJT SFTFBSDI GPVOE UIBU JU JT VTFGVM GPS B EFTJHOFS UP DPOTJEFS SIFUPSJDBM BTQFDUT JO UIF EFTJHO QSP
DFTT UIJT SFTFBSDI EJE OPU BEESFTT SIFUPSJD EJSFDUMZ JO UIF VTFS FOHBHFNFOU TUBHFT *O UIJT SFTFBSDI
IPXFWFS JU EJE QSPWF VTFGVM UP SF୯୳FDU PO CPUI UIF JOGPSNBUJWF BOE QFSTVBTJWF F୭GFDUT PG UIF JOUFSGBDF
JUTFMG BMUIPVHI DPOTJEFSJOH IPX UIFTF BTQFDUT XPVME JO୯୳VFODF UIF FOE VTFS FTTFOUJBMMZ QMBZFE B SPMF
JO B୭୮ୢSNJOH UIF EFTJHO EFDJTJPOT CFJOH NBEF 4DIOFMMFS 	 
 BOE #VDIBOBO 	
 QPJOUFE
UIF XBZ JO IPX UP DPOTJEFS SIFUPSJD JO HSBQIJD EFTJHO CVU JU JT TUJMM VODMFBS IPX SIFUPSJDBM F୭GFDUT PG
EFTJHO BSUFGBDUT DBO CF NFBTVSFE CFZPOE NFSFMZ PCTFSWJOH QBSUJDJQBOUT FOHBHJOH XJUI UIF EFTJHO
.FBTVSJOH SIFUPSJD JO BO JOUFSGBDF JT B XPSUIZ EJSFDUJPO GPS SFTFBSDI " QBUUFSO MBOHVBHF UIBU BE
ESFTTFT SIFUPSJDBM BTQFDUT PG BO JOUFSGBDF NBZ BMTP CF B VTFGVM EFWFMPQNFOU
5঑঎ .ঢ'঒ছ঎8ঊঝঌ঑ ঠ঎ঋ ঊঙঙক঒ঌঊঝ঒ঘগ
.BJOUFOBODF BOE GVSUIFS EFWFMPQNFOU PG UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO XJMM DPOUJOVF CFZPOE UIF
FOE PG UIF DPMMBCPSBUJWF "3$ QSPKFDU FYQMBJOFE JO UIF JOUSPEVDUJPO 5IF BQQMJDBUJPO JT OPX B QVC

MJDMZ BDDFTTJCMF BOE P୭୮ୢDJBMMZ TVQQPSUFE BQQMJDBUJPO P୭GFSFE BT QBSU PG B TVJUF PG 'JSF8BUDI BQQMJDB
UJPOT P୭GFSFE CZ -BOEHBUF .BJOUFOBODF BOE GVUVSF EFWFMPQNFOU PG UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO
XJMM CF VOEFSUBLFO TPMFMZ CZ -BOEHBUFؠT EFWFMPQNFOU UFBN "U TPNF QPJOU UIF EFWFMPQNFOU UFBN
NBZ OFFE UP DPOTJEFS XBZT JO XIJDI UP DBUFS GPS UIF DMFBS JOUFSFTU GSPN VTFST JO TVCNJUUJOH DPOUFOU
	$IBQUFST  BOE 
 )PX UIFZ NBOBHF UIJT XJMM CF B DIBMMFOHF ؜ QBSUJDVMBSMZ BT UIFZ XJMM OFFE UP
CBMBODF UIJT VTFS OFFE XJUI UIF OFFE UP CF TFFO BT B DSFEJCMF BOE BVUIPSJUBUJWF TPVSDF PG JOGPSNB
UJPO 8BZT UIBU TPDJBM NFEJB DBO CF JODPSQPSBUFE JOUP UIF BQQMJDBUJPO NBZ BMTP OFFE UP CF DPOTJEFSFE
؜ QBSUJDVMBSMZ BT B XBZ PG JODSFBTJOH GVSUIFS BXBSFOFTT PG UIF .Z'JSF8BUDI BQQMJDBUJPO XJUIJO
DPNNVOJUJFT 5IJT DPVME JOWPMWF BEEJOH B آTIBSFأ GFBUVSF UIBU MFUT VTFST TIBSF UIF BQQMJDBUJPO PO
TPDJBM NFEJB *U DPVME BMTP JODMVEF B .Z'JSF8BUDI QSFTFODF 	QFSIBQT TFQBSBUF UP -BOEHBUFؠT DPSQP
SBUF QSFTFODF
 PO TPDJBM NFEJB "U UIF UJNF PG XSJUJOH PUIFS &$6 SFTFBSDIFST BSF MPPLJOH UP GVSUIFS
FYQMPSF IPX .Z'JSF8BUDI DBO CF FNCFEEFE JO SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUZ OFUXPSLT 5IF
XPSL VOEFSUBLFO JO UIF UXP SPVOET PG VTFS FOHBHFNFOU QSPWJEFT TPNF CBDLHSPVOE PO UIF UZQFT PG
DPNNVOJDBUJPO BOE NFEJB VTBHF UIBU SFNPUF BOE SFHJPOBM DPNNVOJUJFT SFMZ PO 5IJT CBDLHSPVOE
QSPWJEFT B TPVOE CBTJT PO XIJDI UP GVSUIFS FYQMPSF IPX .Z'JSF8BUDI DBO BTTJTU UIFTF UZQFT PG DPN
NVOJUJFT JO BEFRVBUFMZ QSFQBSJOH GPS BOE SFTQPOEJOH UP CVTI୮ୢSFT

3FGFSFODFT
<> "INBE 3BIBZV ,PNMPEJ "OJUB 8BOH +JFZV  )FSDFH୮ୢ ,BSPMZ 	
 5IF JNQBDU PG
VTFS FYQFSJFODF MFWFMT PO XFC DSFEJCJMJUZ KVEHNFOUT 1BQFS QSFTFOUFE BU UIF 1SPDFFEJOHT PG
UIF SE "4*45 "OOVBM .FFUJOH PO /BWJHBUJOH 4USFBNT JO BO *OGPSNBUJPO &DPTZTUFN 
7PMVNF  1JUUTCVSHI 1FOOTZMWBOJB
<> "JOTDPX . )BSHSFBWFT % )PQLJOT % #BMTIBX .  #MBDL)BXLJOT , 	
 .BQ
QJOH $IBOHF JO 4DIPPMT 5IF $BNCSJEHF .BOVBM PG 3FTFBSDI 5FDIOJRVFT 	 FE
 6OJWFSTJUZ
PG $BNCSJEHF *OTUJUVUF PG &EVDBUJPO
<> "LBNB :PLP $IBQMJO 4VTBO  'BJSCSPUIFS 1FUFS 	
 3PMF PG TPDJBM OFUXPSLT JO DPN
NVOJUZ QSFQBSFEOFTT GPS CVTI׹SF 1BQFS QSFTFOUFE BU UIF *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO 3JTL
JOGPSNFE %JTBTUFS .BOBHFNFOU 1MBOOJOH GPS 3FTQPOTF 3FDPWFS BOE 3FTJMJFODF #SJTCBOF
<> "LBNB :PLP  *WBOLB 5BOJB 	
 8IBU DPNNVOJUZ 'BDJMJUBUJOH BXBSFOFTT PG ԘDPN
NVOJUZԙ UISPVHI 1MBZGVM 5SJॼFST 1BQFS QSFTFOUFE BU UIF UI #JFOOJBM 1BSUJDJQBUPSZ %FTJHO
$POGFSFODF 4ZEOFZ
<> "MFYBOEFS $ *TIJLBXB 4  4JMWFSTUFJO . 	
 " 1BUUFSO -BOHVBHF 5PXOT #VJMEJOHT
$POTUSVDUJPO 061 64"
<> "MMTPQQ +PIO 	
 " %BP PG 8FC %FTJHO 3FUSJFWFE GSPN
IUUQXXXBMJTUBQBSUDPNBSUJDMFTEBP
<> "OEFSTPO ,FOOFUI .  4DISBN "BSPO 	
 %FTJHO BOE JNQMFNFOUBUJPO PG B EBUB
BOBMZUJDT JOGSBTUSVDUVSF JO TVQQPSU PG DSJTॷ JOGPSNBUJDT SFTFBSDI 	/*&3 USBDL
 1BQFS QSFTFOUFE
BU UIF 1SPDFFEJOHT PG UIF SE *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO 4PG୴XBSF &OHJOFFSJOH 8BJLJLJ
)POPMVMV )* 64"
<> "QQMF 	
 "QQMF  J04 .BQT 3FUSJFWFE GSPN IUUQTXXXBQQMFDPNJPTNBQT
<> BVTFNBQTDPN 	
 "VTUSBMJBO CVTI୮ୢSF IPUTQPUT NBQ 3FUSJFWFE GSPN IUUQXXXBVT
FNBQTDPNCVTI୮ୢSFTIUNM
<> "VTUSBMJBO #VSFBV PG 4UBUJTUJDT 	
 3FHJPOBM 1PQVMBUJPO (SPXUI "VTUSBMJB 3FUSJFWFE
GSPN IUUQXXXBCTHPWBVBVTTUBUTBCT!OTG1SPEVDUT  .BJO'FBUVSFT 8FTU
FSO"VTUSBMJB 0QFO%PDVNFOU

<> "VTUSBMJBO $PNNVOJDBUJPOT BOE .FEJB "VUIPSJUZ 	"$."
 	B
 "$." $PNNVOJDB
UJPOT SFQPSU  3FUSJFWFE GSPN IUUQXXXBDNBHPWBV NFEJB$PNNVOJDBUJPOT "OBMZ
TJT$PNNT 3FQPSU  8PSE"$." $PNNVOJDBUJPOT SFQPSU @8&# EPDYEPDY
<> "VTUSBMJBO $PNNVOJDBUJPOT BOE .FEJB "VUIPSJUZ 	"$."
 	C
 "VTUSBMJBؠT NP
CJMF EJHJUBM FDPOPNZ  "$." DPO୮ୢSNT VTBHF DIPJDF NPCJMJUZ BOE JOUFOTJUZ PO UIF
SJTF GSPN IUUQXXXBDNBHPWBVUIF"$."-JCSBSZ$PSQPSBUFMJCSBSZ$PSQPSBUF
QVCMJDBUJPOTBVTUSBMJBNPCJMFEJHJUBMFDPOPNZ
<> "VTUSBMJBO 3FTFBSDI $PVODJM 	"3$
 	
 -JOLBHF 1SPKFDUT 3FUSJFWFE GSPN
IUUQXXXBSDHPWBVODHQMQMQ@EFGBVMUIUN
<> #BUUBSCFF ,BUKB 	
 %F୮ୢOJOH DPFYQFSJFODF 1BQFS QSFTFOUFE BU UIF 1SPDFFEJOHT PG UIF
 JOUFSOBUJPOBM DPOGFSFODF PO %FTJHOJOH QMFBTVSBCMF QSPEVDUT BOE JOUFSGBDFT 1JUUTCVSHI
1" 64"
<> #FBVNPOU - $ #PMUPO - & .D,BZ "  )VHIFT ) 1 / 	
 3FUIJOLJOH 4FSWJDF
%FTJHO " 4PDJP5FDIOJDBM "QQSPBDI UP UIF %FWFMPQNFOU PG #VTJOFTT .PEFMT *O % 4DIBFGFS
	&E
 1SPEVDU %FWFMPQNFOU JO UIF 4PDJPTQIFSF 	QQ 
 4QSJOHFS *OUFSOBUJPOBM 1VCMJTI
JOH
<> #MBLF &EXJO 	
 4PظXBSF FOHJOFFSJOH JO EFWFMPQJOH DPNNVOJUJॶ 1BQFS QSFTFOUFE BU UIF
1SPDFFEJOHT PG UIF  *$4& 8PSLTIPQ PO $PPQFSBUJWF BOE )VNBO "TQFDUT PG 4PG୴XBSF
&OHJOFFSJOH $BQF 5PXO 4PVUI "GSJDB
<> #MBLF &  5VDLFS 8 	
 4PDJBMMZ "XBSF 4PG୴XBSF &OHJOFFSJOH GPS UIF %FWFMPQJOH
8PSME 1BQFS JO *45"GSJDB  $POGFSFODF 1SPDFFEJOHT 1 $VOOJOHIBN BOE . $VOOJOH
IBN 	&ET
 **.$ *OUFSOBUJPOBM *OGPSNBUJPO .BOBHFNFOU $PSQPSBUJPO *4#/ 
EPJ DJUFVMJLFBSUJDMFJE
<> #POTJFQF (VJ 	
 7JTVBM7FSCBM 3IFUPSJD 6MN 	
 
<> #PSDIFST +BO 0 	
 " QBUUFSO BQQSPBDI UP JOUFSBDUJPO EFTJHO 1BQFS QSFTFOUFE BU UIF
1SPDFFEJOHT PG UIF SE DPOGFSFODF PO %FTJHOJOH JOUFSBDUJWF TZTUFNT QSPDFTTFT QSBDUJDFT
NFUIPET BOE UFDIOJRVFT /FX :PSL $JUZ /FX :PSL 64"
<> #PVMUPO . 	
 " 1SBDUJDBM (VJEF UP %FTJHOJOH GPS UIF 8FC 1FOBSUI .BSL #PVMUPO
%FTJHO -JNJUFE
<> #PVSHVJO (  %FSZDLF "   5BSCZ +$ 	
 #FZPOE UIF JOUFSGBDF $PFWPMVUJPO
JOTJEF *OUFSBDUJWF 4ZTUFNT ؜ " QSPQPTBM GPVOEFE PO "DUJWJUZ 5IFPSZ IUUQXXX
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Information letter for participants 
 
Title of project: Designing for communities in bushfire-prone situations:  
Redesigning the FireWatch website interface. 
 
My name is Paul Haimes and I am doing a PhD at Edith Cowan University in Perth, 
Western Australia. You are invited to take part in this research project, which I am 
conducting as part of the requirements of my degree. The research project has ethics 
approval from the university’s Human Research Ethics Committee. 
 
This project aims to improve the design of a version of Landgate’s FireWatch system 
aimed at members of rural communities. If you choose to take part in the project, you will 
test a prototype of the FireWatch website, as well as the current public access version of 
FireWatch, followed by a few questions regarding your experience with both versions of 
FireWatch. This should take no longer than 40 minutes.  
 
All information collected during the research project will be treated confidentially and will 
be coded so that you remain anonymous. All data collected will be stored securely on ECU 
premises for five years after the project has concluded and will then be confidentially 
destroyed. The information will be presented in a written report, in which your identity will 
not be revealed. You may be sent a summary of the final report on request. I do not 
anticipate any risks associated with participating in this research project. Participation in 
this project is voluntary and you are free to withdraw at any time and there will be no 
penalty for doing so. If you would like to take part in the project, please sign the consent 
form that I will provide you with.  
 
If you have any questions about the research project or require further information you may 
contact the following:  
 
Student Researcher: Paul Haimes 
Telephone: 0407 539 005 
Email: phaimes@our.ecu.edu.au 
 
Supervisor: Dr Stuart Medley 
Telephone: (+61 8)  9370 6709 
Email : s.medley@ecu.edu.au 
 
If you have any concerns or complaints and wish to contact an independent person about 
this research project, you may contact:  
 
Kim Gifkins 
Research Ethics Officer 
Telephone: (+61 8) 6304 2170 
Email: research.ethics@ecu.edu.au  
 
Thank you for your time. 
 
 
Yours sincerely,  
 
 
Paul Haimes 
 
)LJXUH & 7KH LQIRUPDWLRQ OHWWHU WR SDUWLFLSDQWV ZKR WRRN SDUW LQ LQWHUYLHZV 3URYLGLQJ SDUWLFLSDQWV ZLWK D FRS\ RI WKLV
OHWWHU ZDV D UHTXLUHPHQW RI WKH HWKLFV FRPPLWWHH·V DSSURYDO RI WKH UHVHDUFK
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Consent form for participants 
Title of project: Designing for communities in bushfire-prone situations: 
Redesigning the FireWatch website interface. 
 
• I have been provided with a letter explaining the research project and I 
understand the letter. 
 
• I have been given the opportunity to ask questions and all of my questions 
have been answered satisfactorily. 
 
• I am aware that I can contact Dr Stuart Medley or Kim Gifkins (Research 
Ethics Officer) if I have any further queries, or if I have concerns or 
complaints. I have been given their contact details in the Information Letter. 
 
• I understand that participating in this project will involve testing a prototype 
of the FireWatch website, as well as the current public access version of 
FireWatch. I will then answer questions regarding my experience with both 
versions of FireWatch. I understand that this should take no longer than 40 
minutes.  
 
• I understand that the researcher will be able to identify me but that all the 
information I give will be coded, kept confidential and will be accessed only 
by the researcher and his supervisor. 
• I am aware that the information collected during this research will be stored on 
a password-protected hard drive at ECU for 5 years after the completion of the 
project and will be destroyed after that time.  
 
• I understand that I will not be identified in any report, thesis, or presentation 
of the results of this research.  
 
• I understand that I can withdraw from the research at any time without 
penalty.  
 
• I freely agree to participate in this project:  
 
 
NAME: ____________________________________________  
 
SIGNATURE: ______________________________ DATE: ____________  !
!
)LJXUH ' 7KH FRQVHQW IRUP IRU SDUWLFLSDQWV ZKR WRRN SDUW LQ LQWHUYLHZV 2EWDLQLQJ SDUWLFLSDQWV· SHUPLVVLRQ ZDV D
UHTXLUHPHQW RI WKH HWKLFV FRPPLWWHH·V DSSURYDO RI WKH UHVHDUFK
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